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APORTACIÓ A UN INVENTARI DE SERMONS
DE SANT VICENÇ FERRER: TEMES BÍBLICS,
TÍTOLS I DIVISIONS ESQUEMÀTIQUES
Indicacions prèvies
1. Aquesta primera aportació a un inventari dels sermons de sant Vicent
Ferrer té el seu origen en l'intent de formular una criteriologia que propor-
cionés la clau per a atribuir o negar amb aquella certesa pròpia del coneixe-
ment humà sermons a ell explícitament no atribuïts, però dels quals hom
es pregunta si són vicentins; hom pot veure el dit intent en aquest anuari,
XV (1996), 123-133; una de les possibles proves era la coincidència de l'es-
quema explícit o deduïble del text dubtós amb el d'un o d'uns de segur(s)
(131). Calia, doncs, oferir, aquells elements identificadors dels sermons
vicentins, que es troben en el mateix text.
2. Acabo de parlar d'elements identificadors inserts en el text; aquests,
per a un sermó vicentí, són dos: el terna bíblic de l'encapçalament i la divi-
sió temàtica del cos textual, tal com ja vaig raonar i aplicar, alineant-me
amb Josep Sanchis i Sivera, en el volum IV d'aquest anuari, 214; així,
doncs, el conjunt o suma dels dits dos elements identificadors d'un sermó
són els que constitueixen cada un dels números del següent projecte d'in-
ventari; remarco que la fitxa és constituida per la suma de tema i de divisió;
aixe, vol dir que un tema bíblic es pot trobar encapçalant més d'una divisió
temàtica, com també que aquesta es pot trobar seguint més d'un tema
bíblic; la fitxa és el conjunt o suma d'ambdós elements.
3. Cada una de les fitxes que segueixen és constituida per aquests
extrems:
— Número d'ordre;
— tema bíblic escrit en versaletes;
— manuscrit o edició que presenta units el dit tema bíblic i la conse-
güent divisió temàtica;
— text abreujat de la dita divisió temàtica, repetit per a cada un dels
manuscrits i edicions que han pogut ésser tinguts en compte en aquesta
provatura d'inventari;
— ordenació de la divisió temàtica d'acord amb la seqüència cronológica
o diacrónica dels manuscrits, seqüència assenyalada amb les lletres A, B, C,
D, E, F, G i h:
A = el manuscrit més antic, de Fribourg, Cordeliers, 62, el text del qual
és datable el 1404;
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B) = els tres manuscrits d'esquemes (el de San Domenico de Perusa i els
dos de la Biblioteca Vaticana), el primer dels quals, el de Perusa, San
Domenico, 477 (?), presenta un text datable el 1407-1408 i següents;
C = el manuscrit conservat a València, Col
. legi del Patriarca, el text (i
potser la còpia) del qual pertany als anys 1411-1412;
D = els manuscrits que conserven (pràcticament) completes sèries de
,reportationes' topogràficament i cronològicament localitzables entre el1413 i 1417 (Reportationes seriales); formen part d'aquest grup la Quaresmadel 1413 (Seu de València), la de Lleida 1414 (Arxiu parroquial d'Aiora), la
de Vannes 1417 (Clarmont-Ferrand, BM 45) i la de la BAV, Vat. lat. 7609;
E = els manuscrits que conserven sermons esparsos triats de sèries com-
pletes i, doncs, cada un dels quals és topogràficament i cronològicament
localitzable, tot i que les sèries completes originals s'hagin perdut(Reportationes ex seriis selectae); formen part d'aquest grup els manuscrits de
Madrid, Real Academia Española, ms. 294 (estada a Castella 1411-1412);
Barcelona, Biblioteca de Catalunya 477 (darrer viatge entre València i
Barcelona, maig-agost 1413) i Avinyó, BM, 610 (predicaci6 a Mallorca
setembre 1413-gener 1414);
F) = els manuscrits i sermons que, desestimades les sèries inicials i llur
localització, han aplegat i ordenat les ,reportationes' d'acord amb la seqüèn-
cia ideal de l'any litúrgic (Reportationes per anni circulum vel partes eius disposi-
tae); hom sol considerar que el text paradigmàtic d'aquesta versió és el con-
servat en els dos volums de Tolosa de Llenguadoc, BM, mss. 345 i 346;
semblen haver seguir la mateixa pauta (no necessàriament el mateix text)
els volums catalans i llatins de la Seu de València, els llatins de Pamplona,
Catedral, de Sevilla, Colombina 82-5-3, el de Fribourg, Cordeliers, ms. 68,
segons Sigmund Brettle (91), també els exemplars manuscrits de la
biblioteca universitària de Basilea, Engelberg, Einsiedeln i Leipzig;
G) = els sermons escadussers (Sermones singuli) conservats sols o dins
d'altres complexos, hom en troba a Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms.
476 o en propietat particular; dins algun volum de la sèrie Vat. lat. de la
BAV; semblen pertànyer a aquesta categoria tots els que fins al juliol del
1936 es conservaven en l'Arxiu Arxiprestal de Morella, la localització dels
quals és per ara desconeguda;
h = edicions que han pogut ésser tingudes en compte.
Cal advertir que el text, sobretot el de les divisions temàtiques, no pre-
senta cap edició crítica; hom ha hagut de resumir a fi que la longitud de les
frases no resultés excessiva; i ha hagut de normalitzar grafies a fi de facilitar
la lectura
4. La taula de llocs bfblics es limita a ordenar les frases que encapçalen
els sermons tretes de la Biblia, d'acord amb el seguici normal de les edi-
cions de la Vulgata.
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5. L'autor d'aquestes línies té la intenció de completar-les amb dades
procedents tant d'altres manuscrits com d'edicions; i agraeix des d'ara qual-
sevol notícia sobre volums o sermons vicentins que permeti de completar
aquesta primera aportació.
Inventari de sermons, manuscrits i edicions
1
AB INITIO ET ANTE SECULA CREATA SUM. Eccli XXIV, 14
B). PE, San Domenico, 477, 47v (253): Sabbato (ante dominicam VIII post
Trinitatem): «Nota hic: seculum naturale; seculum doctrinale; seculum spi-
rituale; seculum perpetuale»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 93v: Sabbato (ante dominicam VIII post Trinitatem):
«...in persona beate Marie dicitur verbum illud... nota hic: seculum natura-
le... perpetuale»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 75r: De beata Virgine: «Nota hic quadruplex
seculum: naturale; doctrinale; spirituale; perpetuale»;
E) A, 610, f. 46/41r (SS 40): «...a principio mundi ad finem, quatuor
secula fuerunt: 1. seculum naturale; 2. seculum doctrinale; 3' • est seculum
spirituale; 4m. est seculum perpetuale»;
F) PA, 46, f. 114d. Sexagesimus secundus: «...licet mundus non sit nisi
unus, tamen fuerunt plura secula, quia a principio mundi usque in finem
secula fuerunt...: primum est seculum naturale; secundum est seculum doc-
trinale; tertium est seculum spirituale; quartum est seculum perpetuale».
2
AB ORIENTE VENERUNT HIEROSOLYMAM. Mt II, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 15v (65): Feria secunda (post dominicam
infra octavam Epiphanie). (Vide sermonem 408: SUBDITUS ILLIS): «Nota qua-
tuor modos venientium ad Deum...: quidam ab oriente iuventutis; quidam
ab occidente senectutis; quidam ab aquilone adversitatis; quidam ab austro
prosperitatis»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 25v: Feria secunda: «Nota... prosperitatis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 23v: «Nota... prosperitatis»;
C) VP, f.CLXXXIr (155r-156v) (167); BRETTLE 104/190; CÁTEDRA
71/167: In sab(Hato infra octavas Epiphanie: «...et sic hic ponit quatuor dif-
ferentias. Et dicit ,ab oriente' propter illos qui veniunt ad bonam vitam in
tempore sue juventutis; in occidente, scilicet senes, qui veniunt tempore
senectutis; in tremuntana, scilicet, in tempore adversitatis; et medio dia,
scilicet in tempore prosperitatis»;
E) A, 610, f. 267/261r (SS 52): De eodem die (dominica infra octavam
Epiphaniae): «...hic ponit Christus quatuor modos veniendi ad Deum: 1. en
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la juventut corporal, quia ab oriente; 2. en la senectut temporal, quia ab
occidente; 3. en la adverssitat mundanal, quia ab aquilone; 4. en la prospe-
ritat terrenal, quia ab austro»;
F) S4/CXL: Sabbato post Epiphaniam: «...qui comencen bona vida en son
jovent són dits venir de Orient; qui en la vellea, vénen de Occident; qui en
temps de adversitat, vénen ,de aquilone'; qui en temps de prosperitat,
vénen de migjorn»;
G) BAV, Vat. lat. 1258, ff. 187c-189c: De quatuor differentiis personarum
que vadunt ad ce/am: «...signi ficat quadruplicem modum eundi ad gloriam,
et sunt isti, videlicet: 1. ab oriente, id est iuventute; 2. occidente, id est
senectute; 3. aquilone, id est adversitate; 4. meridie, id est prosperitate»;
h) Ed I, 215 (Colònia 1485, I, ff. ): De eodem ([esto Epiphanie) sermo quin-
tus: «...gentes venerunt a quatuor partibus mundi quadruplici ratione: 1. ab
oriente iuventutis; 2. ab occidente senectutis; 3. de terra montana adversi-
tatis; 4. de meridie prosperitatis».
3
ABICIAMUS OPERA TENEBRARUM ET INDUAMUR ARMA LUCIS. Ro XIII, 12
B) Vat. lat. 7730, f. 10v: De eadem (dominica I adventus): «...virtutum
effectus, inter alios, sunt novem: effectus bonitatis; conversio malignitatis;
satiatio humane capacitatis; informatio bonitatis; liberatio mortalitatis;
associatio humanitatis; adoptio deitatis; consecutio regni eternitatis;
memoria honoris et laudis» (text: 343-346 d'aquest volum);
Tema pres per al sermó de Clarmont, 1(?) desembre 1416 (StvE, «Mél.Halphen», 667)
4
ABIERUNT, SEMIVIVO AFLICTO. LC X, 30
B) PE, San Domenico, 477, f. 52v (291): Feria tertia (post dominicam
XIII post Trinitatem): «Nota sex miserias peccantis mortaliter: denotatió
celestial; depositió spiritual; captivatió dimonial; denudatió virtual; vulne-
ratió natural; mortificació personal» (text: 303-304 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 102r: [...]: «Nota sex... personalis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 83v: De eodem (dominica XIII post Trinitatem):
«Nota sex...: denotatio celestialis... personalis».
5
ABIIT FAMA. Mt IX, 26
h) Ed. (Venècia 1496): BRETTLE 89: Sermo dominice XXIV post Trinitatem
sermo primas.
6
ABIIT IN REGIONEM IUXTA DESERTUM. lo XI, 54
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D) CF., 45, f. 142/134r: Sermo veneris post dominicam de Passione: «...in illo
concilio fquod fuit congregatum contra Ihesum Christum per IudeosJ...
noto tres causas sequentes: 1. maligna propositio; 2. indigna diffinitio;
3. benigna persequutio (f. 145/137r: consequutio)».
7
ACCESSERUNT ANGELI ET MINISTRABANT EI. Mt IV, 11
G) BAV, Vat. lat. 7609, ff. 5v-8r: «De sancto ieiunio Christi, qua-
tuor puncta: 1. locus conveniens; 2. tempus suficiens; 3. modus expediens;
[manca el quart: f. 7v: fructus proveniensl»;
h) Ed I, 391 (Colònia 1485, I, ff. ): Dominica prima in Quadragesima,
sermo unicus (primus): «...de sancto ieiunio Ihesu Christi quatuor puncta:
1. locum convenientem; 2. tempus sufficiens per quod ieiunavit; 3. modum
expedientem, quomodo ieiunavit; 4. fructum provenientem ex ieiunio».
Cf. ECCE ANGELI ACCESSERUNT ET MINISTRABANT EI.
8
ACCESSIT ET TETIGIT LOCULUM. Lc VII, 14
h) Ed II, 715 (Colònia 1485, II, ff. 266a-267c): De eadem dominica (XVI
post Trinitatem) sermo octavus: «Triplex invenitur in Scriptura tactus Christi:
1. omnino corporalis, in quo tangens et tactum est corpus; 2. omnino spiri-
tualis, in quo tangens et tactum est omnino spiritus; 3. partim spiritualis
et partim corporalis, in quo tangens est spiritus et tactus est corpus».
9
ACCESSIT RETRO ET TETIGIT FIMBRIAM (VESTIMENTI) EIUS. Mt IX, 20
B) PE, San Domenico 477, f. 63v (257): Dominica 24 post festum
Trinitatis: «Hoc verbum est tripliciter pertractandum: hystorice seu litera-
liter; allegorice seu figuraliter; tropologie seu moraliter»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 120r: [...1: «Hoc verbum... moraliter»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 103r: De eodem [de epistola dominicae XXIII post
Trinitatem]: «Hoc verbum... moraliter»;
E) BC 477, 121: Dominica XXIII (post Trinitatem): «...pensavi seu cogi-
tavi pertractare verbum istud secundum tres intellectus: ystbrich o literal;
allegärich o figural; tropolägich o moral»;
A, 610, f. 181/175v:: «...volo declarare qualiter anima, peccatis infirma,
potent curari...tres intel.ligències del text: 1. ystóric o literal; 2. allegbrich
o figural; 3. tropolbgich o moral»;
F)VCP, f. 48; Feria IV post Dom. XXV post Pentecosten
PA, 46, f. 256d. Centesimus tricesimus septimus: «Cogitavi pertractare ver-
bum propositum, secundum tres sacre Scripture intellectus, scilicet: secun-
dum hystoricum vel litteralem; allegoricum vel figuralem; tropologicum
vel moralem»;
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S, 82-5-3, f. 323c: «Cogitavi pertractare verbum propositum secundum
tres intellectus sacre Scripture, scilicet: 1. Ystärich o literal; 2. Al.legórich
o figural; 3. Tropológich o moral»;
h) Ed II, 899 (Colònia 1485, II, ff. 326d-327d): De eadem dominica(XXIIII post Trinitatem) sermo secundas: «...secundum tres intellectus: 1. his-
toricum vel litteralem; 2. allegoricum vel figuralem; d. tropologycum vel
moralem».
10
ACCIPE PUERUM ET MATREM EIUS, ET FUGE. Mt II, 13
h) Ed (FS II, 293; Colònia 1485, III, ff. 30c-32c): In octava Innocentum;
«...de fuga, tria puncta: 1. quomodo fuit revelata divinitus; 2. quomodo
fuit practicata humiliter; 3. quomodo fuit revocata temporaliter»;
L XXVv.
11
ACCIPIENS SEPTEM PANES, GRATIAS AGENS, FREGIT. MC
 VIII, 6
C) VP, f. CVIlv (83v-84v) (109): In eadem civitate, feria III: «In declaran-
dis VII gaudiis ego tenebo istum modum, quod primo dicam de gaudio,
secundo de dolore, terno moraliter»: BRETTLE 102/132: Sermo de VII (gau-diis) virginis Marie et in contrarium de VII tribulationibus; CÁTEDRA 59/109:
Feria III (post dominicam VIII post Pentecosten).
12
ACCIPITE ARMATURAM DEI. Eph VI, 13:
F) S4/CXXXVI: Feria VI (post dominicam XXII: «...nos devem armar
contra tres enemichs: 1. considerant lo loch on habitam: 2. considerant lo
enemich ab qui batallam; 3. per lo loguer que speram»;
Ed II, 842.
13
ACCIPITE ARMATURAM DEI. (1C0t X) Eph VI, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 62r (349): Feria sexta (post dominicam XXI
post Trinitatem): «Que armatura sir accipienda... Apostolus... ostendit: cin-
gulum integralis castimonie; loricam generalis justitie; calceamenta frater-
nalis concordie; scutum fidelis credentie; galeam fidelis confidentie; gla-
dium spiritualis instantie»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 114v: LA: «Que armatura... instantia»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 97v: De epistola (dominicae XXI post Trinitatem):
«Que armatura... instantie»;
E) A., f. 153/147r: Sermo in loco de Artau: «Modo videamus que arma
sunt accipienda... nescirem invenire milhor armador quam Apostolus:
,State succincti... pacis', Eph VI, ubi dat nobis sex armaturas: 1. sentura de
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castimbnia integral; 2. lorica de justícia general; 3. calssar de concòrdia fra-
ternal; 4. scut de credència lyal; 5. capelina de confidència celestial; 6. col-
tel de justícia spiritual»;
F) PA, 46, f. 229a. Centesimus vicesimus tertius: «...in sermone externo (!)
declaravi rationem quare debemus armari, modo, iuxta thema volo declara-
re quot arma et que.. .Ad Eph 6, ubi dat nobis sex armaturas valde utiles:
prima, cintura de castymbnia integral; secunda, lorica de justícia general;
tertia, calciamentum de concòrdia fraternal; quarta, scutum, de credència
leyal; quinta, capellina de confidència celestial; sexta, gladius de oration
spiritual»;
S, 82-5-3, f. 300a: Feria quarta eiusdem dominice {XXI post Trinitatem):
«...dat nobis sex armaturas: 1. Prima armatura de castimónia integral;
2. Secunda, lörica de iustítia general; 3. Tertia, calçat de concòrdia frater-
nal; 4. Quarta, scut de credència leyal; 5. Quinta, capelina de confidència
celestial; 6. Sexto, coltelh de justícia spiritualh».
14
ACCIPITE ET MANDUCATE, [HOC EST CORPUS MEUMI. 1Cor XI, 23-24
B) PE, San Domenico, 477, f. 40v (209): Feria quinta octava Corporis
Christi: «Nota quinque conditiones perutiles eucharistie, est enim: esca spi-
ritualis; medicina universalis; sacrificium indulgentiale; sacramentum prin-
cipale; societas celestialis»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 80r: Feria quinta: «Nota... celestialis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 66v: In octava Corporis Christi: «Nota... celestia-
lis»;
E) A, 610, f. 11/6v (SS, 38): De octava Corporis Christi sermo: «modo uti-
litates perutiles volo declarare: vianda spiritual; medecina universal; sacrifi-
ci indulgencial; sacrament principal; companhia celestial»;
F)TI, f. 177b: In octavis corporis Christi, sermo: «amore vestri dicam modo
quinque utilitates principales; est enim: 1. cibus spiritualis; 2. medicina
universalis; 3. sacrificium indulgentiale; 4. sacramentum principale;
5. consortium celestiale»;
PA, 46, f. 64b. Trigesimus secundus. Sermo in octavis Corporis Christi:
«...amore vestri dicam modo quinque utilitates principales; est enim cibus
spiritualis; medicina universalis; sacrificium indulgentiale; sacramentum
principale; consortium celestiale»;
S, 82-5-3, f. 117c: De octava Corporis Christi sermo, etc. «...amore vestri
dicam modo quinque utilitates principales, sunt enim: 1. vianda spiritual;
2. medicina universal; 3. sacrifici indulgencial; 4. sagrament principal;
5. companya celestial»;
h) Ed II, 355 (Colònia 1485, II, ff. 139a-141c): In octava Corporis Christi
vel infra octavas sermo: «...quinque utilitates principales: 1. viaticum spiri-
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tuale; 2. medicamentum universale; 3. sacrificium indulgentiale; 4. sacra-
mentum principale; 5. societas celestialis»
15
ACHELDEMAC, HOC EST AGER SANGUINIS. Act. I, 19
D) CF, 45, f: 1r. Sermo factus in die martis carnisprevii: (f. 2r) «Ideo iste
mundus vocatur ager sanguinis ,acheldamac, hoc est ,ager sanguinis', ut
esset roratus, et hoc fuit septies: dominus Ihesus sepcies effudit sanguinem
suum: 1. in die circumcisionis; 2. in nocte sacre cene; 3. in flagellatione;
4. in coronatione corone spinarum; 5. (guando (f. 3r) fuit crucifixus in
manibus cum clavibus; 6. in inclavatione pedum, in quo fuit maximus
dolor; 7. in morte in lateris apertione».
16
ADEPTI SUNT REPROMISSIONES. Hebr XI, 33
B) PE, San Domenico, 477, f. 51r (281): Sabbato (ante dominicam XII post
Trinitatem): «Nota quinque promissiones evangelicas: gloria celestialis obe-
dientibus; venia universalis penitentibus; sanitas corporalis credentibus;
prosperitas temporalis confidentibus; exauditio generalis petentibus» (text:
300-301 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 100v: [...J: «Nota quinque... petentibus»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 81r: De epistola fdominicae XI post Trinitatem):
«Nota quinque... petentibus».
17
ADHUC MODICUM [TEMPUS) VOBISCUM SUM [ET VADO]. I0 VII, 33
A) FC, 62, ff. 76r-78r. Die lune post dominicam de passione, in Paterniaco.
«De fine mundi loquendo, et quantum presens vita durabit... Sic est de
mundo, qui tam in capite quam etiam in omnibus membris infirmus est,
ideo cito finietur» (PERARNAU, 95-101 d'aquest volum).
18
ADHUC MODICUM TEMPUS VOBISCUM SUM. 10 VII, 33
B) PE, San Domenico, 477, f. 26r (129); (cf. 461): Feria secunda (post
dominicam de Passione): «...quatuor describuntur facta... inter Ihesum et
Iudeos, maiores et minores: maiorum magna perversitas; Christi grata
benignitas; minorum lata ignorantia; Christi alta sapientia» (text: 277-278
d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 50v: Feria secunda: «...quatuor describuntur...
sapientia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 44r: Feria secunda (post dominicam de passione):
«...quatuor describuntur... sapientia».
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19
ADMIRABANTUR DICENTES: QUIA OMNIA BENE FECIT. Mc VII, 37
h) Ed II, 598 (Colònia 1485, II, ff. 225b-227b): Dominica duodecima
sermo: «...declarabo per tres modos operum Christi: 1. Creatio mundialis,
2. gubernatio generalis; 3. redemptio humanalis».
20
ADVENIAT REGNUM TUUM. Mt VI, 10
h) L CLIv: De peccato avaritie: «1. Quomodo cognoscimus si in nobis sit;
2. quomodo Deo displicet maxime; 3. quomodo poterimus remediare levi-
ter».
21
AFFER MANUM TUAM ET MITTE IN LATUS MEUM. Jo XX, 27
C) VP, f. Lr (29r-v) (38): In eodem loco, dominica in octavis pasa: «...sicut
manus habet quinque digitos, ita ista manus potentie et scientie debet
corrigere quinque peccata: extirpare divinos seu fetillerias diabolicales;
secundo, blasfemias divinales; tertio, rupimentos festivales; quarto, tafure-
rias humanales; quinto, corrumpimientos personales»: BRETTLE, 98/59:
Sermo in octavis Pasche; CÁTEDRA 45/38: Dominica in octavis Pasche.
22
ALLELUIA. lob XIII, 22; Apoc XIX, 4
h) Ed II, 9 (Colònia 1485, II, f. 13b): In die Pasche, sermo secundas:
«Debemus gaudere et letare: 1. quia Deus nos suo corpore cibavit...;
2. quia nos de inferni captivitate liberavit...; 3. quia per resurrectionem
suam dedit nobis certitudinem cognitionis...; 4. quia per resurrectionem
suam nobis ianuam celi aperuit... (beati in futura resurrectione dotabuntur
quatuor dotibus)».
23
AMBULABUNT GENTES IN LUMINE TUO. 1s LX, 3
B) PE, San Domenico, 477, f. 15v (66): Feria tertia {post dominicam infra
octavam Epiphanie): «Nota quatuor lumina necessaria ad ambulandum debi-
te in nocte vire presentis: lumen intellectus naturalis; lumen doctrine spiri-
tualis; lumen exempli virtualis; lumen gratie divinalis»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 25d: Feria tertia: «Nota quatuor... divinalis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 24r: In octavis epiphanie: «Nota quatuor ... divina-
lis»;
E) A, 610, f. 269/263r (SS 52): De eadem die {dominica infra octavam
Epiphaniaef: «Invenio quatuor lumina necessaria ad ambulabunt (!) debite
in nocte vite presentis, hec sunt quatuor torchas: 1. lum de entendement
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natural; 2. lum de doctrina spiritual; 3. lum de exemple virtual; 4. lum degràcia divinal»;
F) S4/CLXII, Feria II (post Epiphaniam): «són quatre 'ums, sens les quals
negú no pot anar a Paradís: 1. lum de enteniment natural; 2. lum de doc-
trina spiritual; 3. lum de exemple virtual; 4. lum de gràcia divinal»;h) Ed. I, 219 (Colònia 1485, I, ff. ): In die Epiphanie sermo sextas: «...qua-
tuor lumina que habemus a Domino: 1. de intelligentia naturali; 2. de doc-
trina spirituali; 3. de exemplo virtuali; 4. de gratia divinali».
24
AMEN DICO VOBIS, (QUIA) DESCENDIT HIC. Lc XVIII, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 50v (279): Feria quinta (post dominicam
undecimam post Trinitatem): «Nota septem casus descendendo: male cogitan-
do; fatue loquendo; necligenter operando; carnaliter conversando; proxi-
mum iniuriando; divina contempnendo»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 100r: f...1: «...hoc verbum intelligo... Nota sep-
tem... contempnendo; in fide dubitando»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 89r: (Dominica XI post Trinitatem): «...hoc ver-bum intelligo de homine peccatore peccatum continuante: male... contem-
nendo»;
E) RAE, 294, ff. 86v-90v: CÁTEDRA, 14/p. 32 i 415: Sermón de cómo sedeve omne guardar del infierno: «...son siete tunbos por mala vida: 1. mal pen-
sando; 2. mal fablando; 3. negligentemente obrando; 4. usando carnalmen-
te; 5. enjuriando al próximo; 6. menospreçiando las cosas divinales; 7. dub-
dando en la fe»;
A, 610, f. 74/69r (SS 42): Feria quarta. In civitate Maioricarum, sermo:
«...per septem scalones peccatores descendunt in infernum: 1. mal cogitar;
2. folament parlar; 3. negligenment obrar; 4. carnalment converssar; 5. lo
proïsme enjuriar; 6. les causes divinals mespresar; 7. en la fe doptar»;
F) PA, 46, f. 146c. Octogesimus: «..videamus peccator quibus scaloni-bus... descendit, et inveni quod per septem scalones peccatores descendunt
ad infernum: primus est male meditan; secundus, temere loqui; tertius,
negligenter operari; quartus carnaliter conversare; quintus, proximum iniu-
riare; sextus, bona divina negligere; septimus, in fide dubitare» (finito folio
147d, textus sermonis sequitur in f. 160a);
S, 82-5-3, f. 210/211c: «...per quos gradus sive toms peccator descendit
ad infernum: 1. Primus est mal cogitar; 2. Secundus est folhament malpar-
lar; 3. Tertius est negligentment obrar; 4. Quartus, carnalment conversar;
5. Quintus, lo proysme iniuriar; 6. Sextus, les coses divinals menyspresar;
7. Septimus en la fe cathälica duptar»;
h) Ed. II, 590 (Colònia 1485, II, ff. 222b-224b): De eadem dominica (XIpost Trinitatem) sermo quartus: «...per quos gradus peccator descendit in
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infernum: 1. male cogitare; 2. stulte et male loqui; 3. negligenter operari;
4. carnaliter conversan; 5. proximo injurian; 6. in rebus divinis attediari».
25
AMEN, AMEN DICO VOBIS, QUIA PLORABITIS ET FLEBITIS VOS. lo XVI, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 33r (167): Feria quarta (post dominicam
secundam post octavam Pasche): «Nota quinque species fletus seu lacrimarum
in hoc mundo: temporalis aflictionis; fraternalis compassionis; internalis
compunctionis; spiritualis devotionis; celestis affectionis»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 66v: Feria quarta: «Nota quinque... afectionis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 55r: De evangelio fdominicae II post moctavas pas-
chae): «...quinque species fletus seu lacrimarum in hoc mundo sunt: scili-
cet: temporalis afflictionis; finalis compassionis; internalis compunctionis;
spiritualis devotionis; celestis ascensionis»;
F) S6/CLXXXVII: Feria III (post dominicam in albis): «...vos vull declarar
guantes maneres són de lagrimes e he'n trobades cinc: per afflicció tempo-
ral; per compassió fraternal; per compuncció cordial; per devoció spiritual;
per affectió celestial».
26
AMICE, ASCENDE SUPERIUS, ET TUNC ERIT TIBI GLORIA. Lc XIV, 10
F) S4/CVIII: Feria V (post dominicam XVIII post Trinitatem): «Huy predi-
caré de la fi del món per cremament: quatre conclusions: la rahó per què
aquell cremament vindrà; la manera que aquell foc tindrà; la pena e dolor
que darà; lo efecte que lexarà».
27
AMODO IAM DICIT SPIRITUS UT REQUIESCANT A LABORIBUS SUIS. Apoc
XIV, 13
C) VP, f. fuIrl (3r-v) (2); In eadem civitate: «...qualiter iste mundus debeat
finare per ignem inveni in quadam auctoritate habente sex clausulas...: in
Psalmo Dominus regnavit, exultet terra...»; BRETTLE 96/2: Sermo qualiter totus
iste mundus comburetur et quilibet resuscitabit; CÁTEDRA 37/2.
28
ANNUNTIA POPULO MEO SCELERA EORUM. Is LVIII, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 21v (97: In mg: Vide sermonem 437):
Feria sexta (post Cineresi: «...nota ad hoc figuram Ezechielis octavo, 'guando
manu Dei elevatus ductus fuit in Iherusalem ut videret scelera populi»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 36r: Feria sexta: «...nota... populi»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 31v: [Feria VI post Cineres. De epistola]: «...nota
ad hoc figuram Ezechielis 8, guando manu Dei elevatus ductus fuit in celum
ut videret scelera populi»;
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D) CF., 45, f. 9r: Sermo veneris post Cineres: «...scelera populi et ego volo
vobis manifestare etiam et sunt quatuor: 1. que est ista civitas; 2. que sunt
tribulationes; 3. [in figura ostensum fuit Ezechieli mulieres plorantes1;
4. ftenebant dorsum ad templum, hoc est peccatum negligentiel»;
F) S5/CLIX: Feria VI (post Cineres): «...dir-vos he una paràbola, la qual
legim Eze. VIII capitulo ...quatre peccats e grans malvestats que
. s fan en
aquesta ciutat, ço és, cristiandat»;
Ed. I, 381.
29
ANTE OMNIA CARITATEM HABENTES. 1Petr IV, 8
F) Sl/VIII: Feria IV (infra octavam Ascensionisl: «...tres graus són de cari-
tat: començar bona vida rigorosament; perseverar en bona vida, fructuosa-
ment; acabar bona vida virtuosament;
PA, 46, f. 29d. Decimus sextus: «...ista virtus caritatis habet tres gradus:
primus, començar bona vida esforçadament; secundus est profitar en bona
vida habundosament; tertius est acabar en bona vida virtuosament»;
S, 82-5-3, f. 76d: «Ista virtus caritatis habet tres gradus: 1. primus est
començar bona vida esforçadament; 2. secundus est profitar en bona vida
habundosament; 3. tertius est acabar en bona vida virtuosament»;
TI, f. 144a: Dominica infra octavas ascensionis, sermo secundus: «...ista virtus
caritatis habet tres gradus: 1. comensar bona vida esforsadament; 2. profey-
tar en bona vida abundosament; 3. acabar en bona vita virtuosament»;
h) Ed. II, 231 (Colònia 1485 II, ff. 92d-95c): De eadem dominica (infra
octavam ascensionis) sermo secundus: «...ista virtus caritatis habet tres gradus:
1. incipere bonam vitam fortiter; 2. proficere in bona vita habundanter;
3. perseverare in bona vita finaliter».
30
ANTECEDEBAT ME ISTA SAPIENTIA. Sap VII, 12
B) PE, San Domenico, 477, f. 94r (455): De sancto Thoma doctore:
«...quatuor effectus divine sapientie: ordenar degudament; esquivar offen-
diment; ensenyar perfetament; acabar complidament»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 42v: Feria VI (post dominicam IV quadragesimae)
de sancto Thoma: «...quatuor sunt signa sapientie, scilicet: ordinare debita-
ment; vitare offendiment; docere perfectament; perseverare
complidament»;
D) QI., 3: Die Martis: «De sent Thomäs vull donar quatre senyals:
1. ordenar degudament; 2. esquivar ofendiment; 3. ensenyar perfetament;
4. acabar complidament»;
AA., 182: Sermo factus 1/erde die mercurii, tertia die martii, et fuit de sancto
Thoma de Aquino: «...quatuor signa vere sapientie: 1. debite ordinare;
2. offensam evitare; 3. perfecte docere; 4. complete perficere»;
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F) TII, f. 72a: In festo beati Thome de Aquino, sermo: «...effectus vere
sapientie... in beato Thoma de Aquino: 1. ordinare degudament; 2. virare
offendament; 3. docere perfeytament; 4. proficere complidament» (FS II,
410);
h) Ed. (FS II, 401; Colònia 1485, III, ff. 55c-58d): De sancto Thoma de
Aquino: «...quatuor signa vel effectus vete sapientie... in beato Thoma: de
fine ordinare; offensam et scandalum cayere; perfecte docere; perseveranter
omnia complere»;
F. XLVI.
31
ANTEQUAM EXIRES DE VULVA SANCTIFICAVI TE. Jet 1, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 43v (230): Feria quinta (post dominicam IV
post Trinitatem). Vigilia beati Iohannis Baptiste: «Nota quinque modos seu
gradus humane sanctificationis: finalis contritio; penitentialis conversio;
martirialis afflictio; baptismalis ablutio; specialis preventio»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 86v: Feria quinta: In vigilia beati Iohannis: «Nota
quinque... specialis preventio»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 119r: Vigilia beati Johannis Baptiste: «Nota quin-
que... specialis preventio»;
C) VP, f. LXXXVIr (64r-65r) (78): In eadem villa, vigilia beati lohannis
Baptiste: «...quinque gradus sive manerias sanctificationis: final contriccion;
penitencial conversion; martirial affliccion; babtismal ablucion; special pre-
vencion»; BRETTLE 100/100: Sermo de maneris et formis quibus Deus justificat
cecaciam (! creaturam); CÁTEDRA 53/78: Vigilia beati Johannis Babtiste; FS II,
530;
F) TII, f. 107a: In vigilia beati Johannis Babtiste, sermo: «...modi quos
Deus tenet in sanctificando peccatorem: 1. finalis contritio; 2. penitentialis
confessio; 3. martirialis afflictio; 4. baptismalis ablutio; 5. specialis preven-
tio»;
PE. (FS II, 525; Colònia 1485, III, ff. 86b-88a): Vigilia beati Joannis
Baptiste I De sancto Johanne Baptista vel in eius vigilia sermo: «...quinque
modos seu gradus humane sanctificationis: finalis contritio; penitentialis
converSio; martyrialis afflictio; baptismalis ablutio; spiritualis preventio»;
S2/XXVI: In vigilia sancti Iohannis Baptiste: «...quantes santificacions ha
ordenat Déus...: cinc: per final contrició; per penitencial conversió; per
martirial afflicció; per babtismal ablució; per special prevenció»;
h) Ed. (FS II, 526): De sancto Joanne Baptista (l'esquema és el dels cinc
punts anteriors);
L. LXXII.
32
APERUIT ILLIS SENSUM UT INTELLIGERENT (SCRIPTURAS). Lc XXIV, 45
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B) PE, San Domenico, 477, f. 29r (145): Feria tertia (Post Pascha): «...sexpotentias cognitivas, per quas Christus manifestavit resurrectionem suam
discipulis suis, scilicet: per auditum gratissimum; per tactum suavissi-
mum; per visum clarissimum; per gustum dulcissimum; per olfactum odo-
riferum; per intellectum verissimum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 58v: Feria tertia (post Pascha): «...sex potentias...
verissimum»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 49v: Feria III (post Pascha): «...sex potentias cog-
noscitivas per quas Christus manifestavit secundo resurrectionem suam dis-
cipulis suis, scilicet: per auditum gratissimum; per tactum suavissimum;
per visum clarissimum; per gustum dulcissimum; per olfactum odorife-
rum; per intellectum verissimum»;
F) S, 82-5-3. f. 6c: ///. «...per omnes potentias anime, per quas potest
intrare cognitio, Christus manifestavit suam gloriosam resurrectionem,
etc.: primo per auditum; secundo per tactum; tertio per visum; quarto per
gustum; quinto per odoratum; sexto per intellectum»;
h) Ed. II, 35 (Colònia 1485, f. 22b); Feria tertia Pasche: «...multipliciter
ostendere voluit et manifestare apostolis suam gloriosam resurrectionem:1. per auditum; 2. per tactum; 3. per visum; 4. per gustum; 5. per odora-
tum; 6. per intellectum».
33
APERUIT ILLIS SENSUM UT INTELLIGERENT. Lc XXIV, 45
C) VP, f. XLVv (24v-25r) (33): In eadem civitate feria «...et sunt tres
rationes quare fui raucus: prima est singularis, que tangit me; secunda est
universalis, que tangit omnes vos de civitate; tertia est specialis, que tangitjudeos»; BRETTLE 98/54: Sermo qualiter Deus dat infirmitatem personis sanctis
et justis; CÁTEDRA 44/33: Feria tertia (post Pascha) (Cf. FAGES, Histoire, 1,
289; i 426-429 d'aquest volum).
34
APPARUIT BENIGNITAS ET HUMANITAS SALVATORIS. Tit III, 4B) PE, San Domenico, 477, f. 13r (56): Sabbato de circumcisione Domini:
«Dies ista dicitur solemnis propter tria, que fuerunt facta circa Christum:
susceptio caracteris dolorosi; effusio sanguinis preciosi; impositio nominis
virtuosi»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 22r: De circumcisione: «Dies ista dicitur... virtuo-
si»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 21r: In die circumcisionis Domini sermo: «Dies istadicitur... virtuosi»;
C) VP, f. CLXIXr (143r-144v) (159): Die Circumcisionis Christi: «...nos
facimus hanc solempnitatem propter tria, que sunt servata in circumcisione
Christi tali die: recepcion de llaga dolorosa; efusion de sangre preciosa; Ila-
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macion de fama virtuosa»; BRETTLE 104/182: Sermo de circumcisione Christi;
CÁTEDRA 69/159: Die circumcisionis Christi;
E) A, 610, f. 249/243r (SS 52): De CircufmJcisione Domini sermo: «...dies
ista dicitur sollempnis propter tria singulariter que facta fuerunt in persona
infantis Christi Ihesu: 1. suscepció de thai doloyrós; 2. efusió de sanc pre-
cies; 3. donation de nom virtuós»;
F) VCP, f. 274: (S6/ p. 247): Sermo circumcisionis Christi: «...festa molt
solemne e gran per tres coses: suscepció de tall dolorós; effusió de sang pre-
cies; donació de nom virtuós»;
h) Ed. I (Colònia 1485, I, ff. ): Infesto circumcisionis Christi. Sermo unicus:
«...tria singulariter hodie fuerunt facta in persona infantis...: 1. susceptio
circumcisionis dolorose; 2. effusio sanguinis pretiosi; 3. donatio nominis
virtuosi»;
Ed. I, 176 (BRETTLE, 81).
35
APPROPINQUAT REDEMPTIO VESTRA. Lc XXI, 28
F) VCP, f. 173: Feria IV post dominicam II adventus;
VCP, f. 185: Sabbato ante dominicam III adventus.
36
AQUA QUAM DEDERO VOBIS, SI QUIS BIBERET, NON SITIET AMPLIUS. Jo IV,
Tema del sermó predicat a Questelbertz (Bretanya) (FAGEs, Procés, 54).
37
ARESCENTIBUS HOMINIBUS PRE TIMORE ET EXPECTATIONE QUE SUPERVE-
NIENT UNIVERSO ORBI. Lc XXI, 26
B) PE, San Domenico, 477, f. 8v (32): Feria quarta (post dominicam secun-
dam Adventush «De citatione partium ad iudicium erit nunc fienda predi-
catio... Ubi ostenduntur quatuor circa huiusmodi citationem: tempus suffi-
ciens; obiectum suscipiens; causa efficiens; effectus proveniens» (text: 264-
265 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4475, f. 6v: Feria quarta: «De citatione... proveniens»;
BAV, Vat. lat., 7730, ff. 12v-13r: De eodem (dominica II adventus): «De
citatione part um... proveniens».
38
ARGUET MUNDUM DE PECCATO. Io XVI, 8 (Cf. ILLE ARGUET MUNDUM DE
PECCATO)
E) A, 610, f. 45d: «Invenio in Sacra Scriptura quod decem peccata sunt,
de quibus singulariter Christus arguit et increpat mundum et personas
mundanas, in sex versibus psalterii, dicens: Peccatori autem dixit Deus»;
13
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F) TI, f. 131c: Dominica tertia post octavas pasche, sermo primas: «...inveni
auctoritatem in qua sunt peccata que redarguentur, Psalmus 49, Peccatori
autem dixit Deus...»;
h) Ed. II, 140 (Colònia 1485, II, f. 61a-64a): De eadem dominica (III post
octavas Paschae). Sermo secundas: «Invenio in Sacra Scriptura quod decem
peccata sunt de quibus Christus singulariter arguit et increpat mundum...in sex versibus Psalterii: ,Peccatori autem dicit Deus'».
39
ARUNDINEM VENTO AGITATAM? Mt XI, 6 (Cf. EXISTIS VIDERE ARUNDI-
NEM VENTO AGITATAM?)
C) VP, f. 116r-v (142): BRETTLE 103/165; Sermo de fide christiana declara-ta tribus modis in similitudine; CÁTEDRA, 66/142.
40
ASCENDAM AD PALMAM ET APPREHENDAM FRUCTUS EIUS. Cant VII, 8h) Ed. I, 677: Dominica in ramis palmarum sermo primas: «...ista palmahabet septem ramos et super unumquemque ramum unam avem et unumflorem. Primus ramus est consideratio sui...».
41
ASCENDE SUPERJUS, ET TUNC ERIT TIBI GLORIA. Lc XIV, 10
E) A, 610, f. 111/105v: Feria tertia (post dominicam XVII post Trinitatem):Sermo in villa de Inqua: «...non sunt nisi septem gradus, in quibus stat bona
vita: 1. credentia articulorum; 2. reverentia divinorum; 3. benivolentia pro-
ximorum; 4. regentia menbrorum; 5. diligentia agendorum; 6. prudentia
dicendorum; 7. custodia internorum»;
F) PA, 46, f. 189c: «...septem, in quibus est bona vita: primus est cre-
dentia articulorum; secundus est reverencia divinorum; tertius est benivo-
lentia proximorum; quartus est regentia membrorum; quintus, diligencia
agendorum; sextus, prudentia dicendorum; septimus est custodia interno-
rum»;
S, 82-5-3, f. 259/260c: «non sunt nisi septem scalons, in quibus stat
bona vita: 1. Prima, credentia articulorum; 2. Secundus, reverentia divino-
rum; 3. Tertius benivolentia proximorum; 4. Quartus est regentia membro-
rum; 5. Quintus, diligentia agendorum; 6. Sextus, prudentia dicendorum;
7. Septimus, custodia internorum»;
h) Ed. II, 730 (Colònia 1485, II, ff. 2716-273a): Sermo tertius (dominice
XVII post Trinitatem): «...septem sunt gradus, in quibus stat bona vita:
1. credentia articulorum duodecim; 2. reverentia divinorum; 3. benivolen-
tia proximorum; 4. regentia membrorum; 5. diligentia agendorum; 6. pru-
dentia dicendorum; 7. custodientia internorum».
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42
ASCENDEBANT IN TEMPLUM AD HORAM ORATIONIS. Act III, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 44r (235): Feria tertia, in vigilia apostolo-
rum (Petri et Pauli): «Nota tria templa Dei juxta illud ler VII...: materiale;
rationale; celestiale»; (FS II, 548; text: 295-296 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 87: Feria tertia in vigilia apostolorum Petri et
Pauli: «Nota tria... celestiale»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 119v: f...): «Nota tria... celestiale».
43
ASCENDENS	 + IHESUS] IN NAVICULAM TRANSFRETAVIT ET VENIT IN
CIVITATEM SUAM. Mt IX, 1
E) BC, 477, 96: Dominica XIX (post Trinitatem): «...in verbis thematis
tanguntur novem secreta magna: 1. incarnationis; 2. conservationis; 3. pas-
sionis; 4. resurrectionis; 5. ascensionis; 6. gubernationis; 7. iustificationis;
8. iudicialis examinationis; 9. in caelum regressionis...»;
A, 610, f. 125/119v: Dominica XIX (Post Trinitatem). In loco de Polhenssa
sermo: «...novem secreta magna: 1. incarnationis; 2. conversationis; 3. pas-
sionis; 4. resurrectionis; 5. ascensionis; 6. gubernationis; 7. justificationis;
8. judicialis examinationis; 9. regressionis»;
F) PA, 46, f. 203c. Centesimus decimus. Dominica decima nona: «...modo
intremus secreta et in verbo thematis tanguntur novem secreta magna: pri-
mum, incarnationis; secundum, conversationis; tertium, passionis; quar-
tum, resurrectionis; quintum, ascensionis; sextum, gubernationis; septi-
mum, justificationis; octavum, judicialis examinationis; nonum, regressio-
nis ad celum»;
S., 82-5-3, f. 273b: Sermo eiusdem dominice decime none: «...tanguntur
novem secreta magna: 1. primum, incarnationis; 2. secundum, conversatio-
nis; 3. tertium, pasionis; 4. quartum, resurrectionis; 5. quintum, ascensio-
nis; 6. sextum, gubernationis; 7. septimum, iustificationis; 8. octavum,
ani(h)ilationis; 9. nonum, regressionis in celum»;
TI, f. 212c: Dominica decima nona post Trinitatem, sermo: «...tanguntur
novem secreta magna, scilicet: 1. Incarnationis; 2. conversationis; 3. passio-
nis; 4. resurrectionis; 5. ascensionis; 6. gubernationis; 7. justificationis; 8.
judicialis examinationis; 9. regressionis ad celum»; (aquests nou punts
només són l'explicació del primer dels tres extrems del sermó següent);
Ed. II, 760.
44
ASCENDENS IN NAVICULAM TRANSFRETAVIT ET VENIT IN CIVITATEM SUAM.
Mt IX, 1
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B) PE, San Domenico, 477, f. 58v (330): Dominica decima nona (postTrinitatem): «Tria ostenduntur de Christo in evangelio: presentia gratiosa;
clementia copiosa; potentia virtuosa»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 110v: [.
	 «Tria... virtuosa»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 92r: Dominica XIX (post Trinitatem): «Tria osten-
duntur in presenti evangelio: presentia gratiosa; clementia copiosa; poten-
tia virtuosa»;
F) 54/CXVI: Dominica XX (post Trinitatem): «...yo vull tenir la manera
que tenen los maestres de fer cases...; yo he a edificar les cambres en aquest
alberch e són tres: presència graciosa, clemència copiosa, potència virtuo-
sa»;
PA, 46, f. 203c. Centesimus decimus. Dominica decima nona: «...declarantur
tria magna de Domino et Salvatore nostro Jhesu Christo: primo, presentia
gratiosa; secundo, clementia copiosa; tertio, potentia virtuosa»;
h) Ed. II (Colònia 1485, II, ff. 281d-283d): Dominica XIX post festum
sancte Trinitatis sermo primas: «...tria magna de domino et salvatore nostro:
1. presentia gratiosa; 2. clementia copiosa; 3. potentia virtuosa»
45
ASCENDENS IN NAVIM, CESSAVIT VENTUS. Mt XIV, 32
F) S5/CLX: Sabbato (post Cineres): «...sobre aquest fonament de l'evange-
li, edificarem tres cambres: 1. de la nau transfretant; 2. de la fortuna tribu-
lant; 3. de la tranquil . litat confortant».
46
ASCENDIT AD ILLOS IN NAVIM ET CESSAVIT VENTUS. Mc VI, 51B) PE, San Domenico, 477, f. 89v (440): Sabbato in ebdomada quinquage-
sime: «Nunc agendum est de tribus: de nave transfretante; de tempestate
exsurgente; de tranquillitate conveniente»;
D) QI., 82-86: In die sabbati (post Cineres): «...secrets é parlar: 1. d'esta
nau que estava posada en gran fortuna; 2. del temps en què venc esta fortu-
na, diu que ja era vespre e de nit; 3. de la bonança que venc per la presència
del Senyor»;
BAV, Vat.lat. 7609, ff. 3v-5v: [Sabbato]: «Modo autem intremus in
secretum: oportet me loqui de tribus: 1. de ista navi posita in tam magna
et valida fortuna; 2. de hora qua venit illa fortuna; 3. de bonança et tran-quilitate et cum presentia Christi <guando intravit navem. Et de isto tertioloquitur thema»;
CF., 45, f. 12: Sermo in sabbato post Cineres: «...volo tenere morem iurista-
rum stantium in studio... primo recitant casum Legis seu Decreti, secundo
declarant casum...; modo volo facere tres conditiones super textum: 1. de
nave navigante; 2. de tempestate tribulante; 3. de tranquillitate consolan-
te»;
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h) Ed. I, 385 (Colònia 1485, ff. ): Sabbato post cinerum, sermo I: «...ut
intremus secreta, oportet loqui de tribus: 1. de ista navi posita in tam
magna et valida fortuna; 2. de hora qua venit illa fortuna; 3. de bono
adventu et tranquillitate et presentia guando ipse intravit navim».
Tema pres per al sermó predicat a Clarmont, 2 XII 1416 (?) (SüvE,
«Mél. Halphen», 667).
47
ASSUMPSIT (ASSUMIT) ALIOS SEPTEM SPIRITUS NEQUIORES SE. Mt XII, 45
B) PE, San Domenico, 477, f. 22r (102): Feria quarta (post dominicam
primam Quadragesime) (In mg. Item 446): «...tamquam septem capitaneos
capitalium peccatorum... misit eos per mundus... primus est Leviathan...»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 38v: Feria quarta: «...tamquam septem...
Leviatahan...»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 33v: Feria IV (post dominicam I quadragesimad:
«De septem demonibus praesidentibus septem peccatis capitalibus»;
D) CF., 45, f. 31/27r: Feria IV sermo post Invocavit me, etc.: «...in isto tem-
pore devoto, diabolus magis temptat personas quam alio, et maiores temp-
tationes dat, ideo de presenti volo declarare modum quem tenet...; sunt
septem demones infernales, qui temptant de septem peccatis mortalibus: 1.
primus vocatur Leviatan; 2. secundus Mammona; 3. tertius est Asmodeus;
4. quartus Belsebut; 5. quintus Belfagor; 6. sextus Balbarit; 7. septimus
Astarot»;
F) 55/CXLV: Feria IV (post dominicam I Quadragesimad: «...quan Lucifer
vol temptar appelle aquests set capitans que vinguen a nosaltres e que
guerrègon contra nosaltres»;
h) Ed. I (Colònia 1485, I, ff. ): De eadem feria IV post ,Invocavit' (domini-
cam I quadragesime). Sermo II: «...Lucifer... assumit alios septem spiritus
tamquam capitaneos septem capitalium peccatorum et... mittit eos per
mundum... Et primus capitaneus est Leviathan..., (etc.)»
48
ASSUMPTUS EST (IN CAELUM), ET SEDET A DEXTRIS DEI. Mc XVI, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 36r (187): Feria tertia (post Ascensionem):
«Nota tres excellentias Christi propter quas dicitur sedere a dextris Dei:
magestas imperialis; dignitas pontificalis; auctoritas judicialis»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 72v: Feria tenia: «Nota tres... judicialis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 59v: In octava Ascensionis: «Nota tres ... judicia-
lis»;
F) Sl/VII: Feria III (infra octavam Ascensionis]: «...tres excel.lències
Jhesuchrist ha a la dreta de Déu lo Pare: magestat imperial; dignitat ponti-
fical; potestat judicial»;
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PA, 46, f. 24b. Decimus tertius: «...ista summa excellentia triplicatur: in
primo, scilicet, en majestat emperial; en dignitat pontifical; en actoridatjudicial»;
S, 82-5-3, f. 70d: «...summam excellentiam triplicatur in Christo, scili-cet: 1. En maiestat imperial; 2. en dignitat pontifical; 3. en auctoritat iudi-
cial»;
h) Ed. II, 215 (Colònia 1485, II, ff. 87b-89a); (Dominica) infra octavamAscensionis sermo alius: «...ista summa excellentia (sedere a dextris Dei) tri-plicatur in Christo, scilicet: maiestas imperialis; dignitas pontificalis; auc-
toritas iudicialis».
49
ASSUMPTUS EST IN CELUM, SEDET AD DEXTERAM DEI. MC XVI, 10
D) BAV, Vat. lat. 7609, f. 17r: Sabbato, Sermo prime dominice: «Per illam
igitur transfigurationem, sanctorum gloria figuratur, que quidem a quatuor
describitur: primo, ab amenitate loci; secundo, a maiestate Dei; tertio, a
iocunditate consortii; quarto, glorificatione proprii subiecti».
50
ATTENDITE A FALSIS PROPHETIS. Mt VII, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 47v (254): Dominica octava post Trinitatem:
«Evangelium docet: 1. prudentiam ad cavendum pericula; 2. diligentiam
ad augendum merita; 3. obedientiam ad habendum premia»;
BAV, Vat. lar. 4375, f. 93v: Dominica octava post Trinitatem:
« Evangelium docet... premia»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 75r: Dominica VIII: « Evangelium tria nos docet:primo, providentiam... premia»;
C) VP, f. CXIIv (88v-89v) (115); In villa de Yepes, dominica VIIII: «...nos
docet tres virtutes...: prudentia contra periglos tenporales; diligencia en
obras spirituales; obedientia a mandamientos divinales»; BRErnE 102/138:Sermo de evangelio dominice IX post Pentecosten; CÁTEDRA 60/115: DominicaVIIII;
E) BC, 477, f. 70 (PERARNAU, «Escritos del Vedat», IV (1974), 626);[Sermo in dominica VIII post Trinitatem. 1413]. Barcinone: «...tres virtuts molt
necessärias a governació de nostra vida: 1. prudència per squivar perills
humanals; 2. diligència per ajustar mèrits espirituals; 3. obediència per
guanyar premi celestial»;
A, 610, f. 47/42v (SS 40; PERARNAU, «Escritos del Vedat», IV (1974),626): Dominica .8., sermo in orto Barchilone (413): «...tres virtutes necessarias
ad gubernationem vite nostre: 1. prudència, per squivar perills humanals;
2. diligència, en ajustar mèrits spirituals; 3. obediència per gasanhar premis
celestials»;
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F) PA, 46, f. 116b. Sexagesimus tertius: «...tres virtutes necessarias ad
gubernationem nostre vite: prima est prudentia pro vitando pericula huma-
na; secunda est diligentia pro congregando merita spiritualia; tertia est
obedientia, pro lucrando merita celestia»;
S, 82-5-3, f. 174/175a: Dominica octava post Trinitatem: «...ostendit tres
virtutes necessarias ad gubernationem nostre vitae: 1. Prima est prudentia,
per squivar perills humanals; 2. Secunda, est diligentia en ajustar mèrits
spirituals; 3. Tertia, est obediència per guanyar primis celestials»;
TI, f. 191a: Dominica octava post Trinitatem, sermo: «...tres virtutes neces-
sarias ad gubernationem vire nostre: 1. prudentia pro vitando peccata seu
pericula humana; 2. diligentia pro congreganda merita spiritualia; 3. obe-
dientia pro lucrando merita celestia»;
h) Ed. II, 487 (Colònia 1485, II, ff. 185d-187b): Dominica octava (post
Trinitatem). Sermo primus: «...tres virtutes necessarias ad gubernationem nos-
tre vite: 1. prudentia ad vitandum pericula humana; 2. diligentia ad cumu-
landum bona spiritualia; 3. obedientia ad lucrandum premia celestia».
51
ATTENDITE A FALSIS PROPHETIS. Mt VII, 15
E) A, 610, f. 49 (SS 40): De eadem Dominica (VIII post Trinitatem):
«...tres differentias falsorum prophetarum, qui hodie decipiunt totum
mundum: 1. engién o entendement presumptuós; 2. proïsme enguanós;
3. demoni mentidös»;
F) PA, 46, f. 117c. Sexagesimus quartus: «...tres differentias falsorum
prophetarum, qui hodie decipiunt totum mundum: primus est ingenium
vel intellectus presumptuosus; secundus est proximus deceptuosus; tertius
est demon mendaciosus»;
S, 82-5-3, f. 175/176c: «...noto ego tres differentias falsorum propheta-
rum, qui hodie decipiunt totum mundum: 1. Primus est engency vel ente-
niment presumptuós; 2. Secundus est proysme enganós; 3. Tertius est en lo
dymoni mentirós»;
h) Ed. II, 492 (Colònia 1485, II, ff. 187b-188b): Sermo secundus de eadem
dominica octava: «...heri, intellectum litteralem. Modo autem predicabo
materiam moralem... tres differentiae falsorum prophetarum: 1. qui inge-
nio vel intellectu est presumptuosus; 2. qui proximo est iniuriosus; 3. dya-
bolus totus mendosus».
52
ATTENDITE NE IUSTITIAM VESTRAM FACIATIS CORAM HOMINIBUS. Mt VI, 1
B) PE, San Domenico, 477, 87r (437): Feria sexta in ebdomada
Quinquagesime: «...ne fiat coram hominibus: justita penitentialis de carne
materiali; de substantia temporali; de anima rationali»;
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D) QI., 77-81: In die veneris (post Cineres): «...se deu hom guardar que
[la justicia] no es faça davant bornes: 1. la justicia que es fa per dejunis;
2. per almoines; 3. per oració»;
h) Ed. I, 375 (Colònia 1485, I, ff. r iij): Feria VI post Cinerum, sermo I:
«...iustitia poenitentialis non est fienda coram hominibus; 1. de corpore
materiali; 2. de abundantia temporali; 3. de anima rationali».
53
ATTINGIT A [FINE] USQUE AD FINEM FORTITER. Sap VIII, 1C) VP, f. CIIr (78r-v) (101): In eadem civitate feria III: «...de predestina-
tione divinali... ponam tres conclusiones: ante creationem mundi, Deus
eternaliter aliquos predestinavit ad salvationem vel prescivit ad dampnatio-
nem eius, ciertament; predestinatio et prescientia non impedit liberum
arbitrium alicuius, verdaderament; sive simus predestinati ad salvationem
vel presciti ad dampnationem debemus nos sforsare facere bona opera
habundadament»; BRETTLE 101/124: Sermo de predestinatione divinali;
CÁTEDRA 58/101: Feria III (post dominicam VII post Pentecosten).
54
AUDISTIS QUIA DICTUM EST ANTIQUIS: DILIGES PROXIMUM TUUM ET ODIO
HABEBIS INIMICUM TUUM. Mt V, 43
D) BAV, Vat. lat., 7609, f. 2v: [...1: «Retrahit nos ab amore pravo;
retrahit nos ab amore defectivo et imperfecto; retrahit nos ab amore inordi-
nato».
55
AUDIVI VOCEM DE CAELO DICENTEM MIHI. Apoc XIV, 13
B) VP, LXXXIIIr (f. 61r) (72): In eadem villa, feria secunda: «...antichris-
tus... tenebit quatuor manerias deceptivas: per dones placentes; por mira-
glos aparecientes; por insolupbles argumentes; por terribles turmentes»;
BRETTLE 100/94: Sermo quare Christus sustinebit Antichristum venientem etfacientem tot mala: CÁTEDRA 52172: Feria II (post dominicam II post
Pentecosten).
56
AUDIVI VOCEM DE CELO DICENTEM MIHI. Apoc XIV, 13
F) VCP 21 (86/p. 376): Sequenti die lune (post dominicam I adventus): «Ara
ve a declarar la definició sentencial que.s Ña de paraula, dient al bo que
vaja a la glòria de paradís, e al mal a infern».
57
AUDIVI VOCEM DE CAELO DICENTEM MIHI. Apoc XIV, 13
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B) PE, San Domenico, 477, f. 55r (310): Feria secunda (Post dominicam
decimam sextam post Trinitatem), de mortuis: «Nota quatuor voces Christi ad
mortuos: vocem stricte examinationis; vocem iuste retributionis; vocem
generalis suscitationis; vocem eternalis executionis» (text: 306 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 106v: [...]: «Nota... executionis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 87v: De mortuis: «Nota... executionis».
58
AUTEM MANENT FIDES, SPES, CARITAS: TRIA HAEC. 1Co XIII, 13
D) QI., 2: Feria secunda (ante Cineres): «...per muntar en un castell alt,
necessàriament ha a tenir tres coses: 1. guardament de vista; 2. conforta-
ment de cor; 3. durament de força» (cf. el tema bíblic: NUNC AUTEM
MANENT FIDES, SPES, CARITAS: TRIA HAEC).
59
BEATI MORTUI, QUI IN DOMINO MORIUNTUR. Apoc XIV, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 32v (165): Feria secunda (post Dominicam
secundam post Pascha), de mortuis: «Moriuntur: quidam longe a Deo; quidam
prope Deum; quidam intus in Deo»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 65v: Feria secunda: «Moriuntur: quidam... in
Deo»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 54v: De mortuis: «...morientium triplex est diffe-
rentia: quidam... in Deo»
C) VP, f. XLIIIr (18r-v) (24): In eadem villa: «...in tribus maneriis
moriuntur persone: quidam... luent de Dios; quidam cerqua de Dios; qui-
dam dentro en Dios»; BRETTLE 97/24: Sermo de defunctis, qualiter moriuntur;
CÁTEDRA 42/24: «...de statu animarum, que sunt in alio mundo, quomodo
stant...»;
VP, f. LXXVv (53v-54r) (63): In eadem villa, feria II: «...tres conditiones
personarum: quidam moriuntur longe a Deo; alii qui moriuntur prope
Dominum; alii qui moriuntur intus Dominum»; BRETTLE 99/85: Sermo de
mortuis; CÁTEDRA 50/63: De mortuis: «...sermo de ipsis, et brevis...»;
F) S3/LXXXVIII: Feria II (post d. XV post Trinitatem): «...tres condi-
cions e diferències de les persones que moren: lluny de Déu, malignament;
prop de Déu, devotament; dins nostre senyor Déu, devotament»;
TII, f. 189b: (no hi ha rúbrica): «...in sacra scriptura inveniuntur tres
conditiones morientium: 1. longe a Deo perversamén; 2. pro Deo devota-
mén; 3. dins Diau, perfieytamén».
60
BEATI MORTUI, QUI IN DOMINO MORIUNTUR. Apoc XIV, 13
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B) PE, San Domenico, 477, f. 46v (248): Feria secunda (post dominicamVII post Trinitatem): «Nota quatuor modos bene moriendi: quidam cum
Deo, suaviter; quidam in Deo, securiter; quidam pro Deo, viriliter; quidam
ad Deum, finaliter»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 91v: Feria secunda, de mortuis: «Nota... finaliter»;BAV, Vat. lat. 7730, f. 73v: De mortuis: « Nota quatuor modos benemoriendi: cum Deo suaviter; in Deo socianter; pro Deo viriliter; ad Deumfinaliter»;
F) S1/6: Feria II (infra octavam AscensionisJ: « Quantes maneres són de 1)6
a morir: alguns moren ab Déu, graciosament; altres moren per Déu, gracio-
sament; vès Déu, voluntàriament ; dins Déu, perfetament».
61
BEATI MORTUI, QUI IN DOMINO MORIUNTUR. Apoc XIV, 13B) PE, San Domenico, 477, f. 58r (324): Feria secunda (post dominicamXVIII post Trinitatem): «Nota quod statim beatificantur morientes: cumbaptismali innocentia; cum perfecta penitentia; cum martiriali iustitia»(text: 308 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 109r: [...J: « Nota... justitia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 91r: De mortuis: « Nota... iustitia».
62
BEATI QUI AUDIUNT VERBUM DEI ET CUSTODIUNT ILLUD. Lc XI, 28B) PE, San Domenico, 477, f. 40v (211): Sabbat() (post octavam CorporisChristi): «Nota quintuplex verbum Dei audientibus et custodientibus: ver-bum instructivum quantum ad credenda; verbum directivum quantum ad
agenda; verbum retractivum quantum ad vitanda; verbum incutivum
quantum ad timenda; verbum promissivum quantum ad speranda»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 80v: Sabbato: «Nota quinquies verbum Dei
audientibus et custodientibus: instructivum nostre cognitionis; directivum
bone operationis; retractivum prave inclinationis; inchoativum iuste puni-
tionis; promissivum magne retributionis»;
F) TII, f. 184a: «...tota scriptura veteris et novi testamenti stat inquinque verbis, que sunt ista: 1. paraula instructiva a nostra il•luminacion;
2. paraula directiva a bona operacion; 3. paraula retractiva de mala inclina-
tion; 4. paraula inchoativa de justa punicion; 5. paraula promissiva de
granda retribucion».
63
BEATI QUI AUDIUNT VERBUM DEI ET CUSTODIUNT ILLUD. Le XI, 28C) VP, f. IXv (10v-11r) (14): In villa de Lorca, die sabbati inQuadragesima: «...inveni quod fverbum Dei habet} septem proprietates:
semen in baptismali generatione; ensis in penitentiali absolutione; clavis in
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sacramentali consecratione; triaga in corporali refectione; unguentum in
fraternali correctione; lumbre in doctrinali predicatione; {e{sca in spirituali
oratione»; BRETTLE 96/14: Sermo de proprietatibus verbi Dei; Cátedra 40/14:
Die sab{b}ati in quadragesima.
64
BEATI QUI LUGENT, QUONIAM IPSI CONSOLABUNTUR . Mt V, 5
C) VP, f. CXv (86v-87r) (112): In eadem civitate, feria quinta: «Modo ego
teneor dare complementum materie gaudiorum et dolorum virginis Marie
cum suis moralitatibus {scilicet, de gaudiis quinto, sexto et septimol»;
BRETTLE 102/135: Sermo; CÁTEDRA 60/112: Feria quinta: (de gaudiis et dolo-
ribus BMV); (FS II, 713): De Nativitate beate Marie Virginis, vel de septem gau-
diis et septem tristitiis: «...Deus posuit in hac vita gaudia cum doloribus et
tribulationibus».
65
BEATI QUI NON VIDERUNT ET CREDIDERUNT. Jo XX, 29
F) TI, f. 122d: Dominica in albis, sermo primus. «...evangelium... in tribus
potest comprehendi, in hiis erit presens: 1 consolatio divinal graciosa;
2. induratio humanal criminosa; 3. resurrectio eternal gloriosa».
66
BEATUS ES, SIMON BAR IONA. Mt XVI, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 44v (236): Feria quarta (post dominicam V
post Trinitatee Die apostolorum: «Beatus Petrus ex quatuor ostenditur com-
mendabilis: ex prompta obedientia; ex stricta penitentia; ex recta intentio-
ne; ex dura passione» (FS II, 529);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 88r: Feria quarta in die apostolorum: «Beatus...
passione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 1120r: De beato Petro apostolo: «Beatus... passio-
ne»;
C) VP, f. XCIIr (70r-v) (84): In loco de Orgaz: «...per quatuor operationes
devotas dicitur beatus: per promta obediència; per estrehca penitència; por
derecha entenció; per dura pasion»; BRETTLE 100/106; Sermo de beato Petro
apostolo; CATEDRA 54/84; FS II, 550: De beato Petro;
E) BC, 477, 37: Sermo factus in eadem civitate Dertusensi in die apostolorum
Petri et Pauli: «...vocatur beatus per prompta obediència; per asperam peni-
tentiam; per dreta intenció; per duram passionem»;
F) TII, f. 111a: In festo beati Petri apostoli, sermo: «...quatuor virtutes
propter quas est beatus in celo: 1. prompta obedientia; 2. aspera penitentia;
3. recta intentio; 4. dura passio»;
52/XXX: Beati Petri apostoli: «...quatre virtuts de sant Pere en sa vida:
prompta obediència; streta penitència; dreta intenció; dura passió»;
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G) MIV/6: De beato Petro: «... quatre virtuts: 1. prompta hebediència en
ço que diu Simon, scilicet simplex vel humilis; 2. estreta penitència, e per
ço diu Simon, scilicet patiens tristitiam; 3. dreta intenció en açò que diu
Bar lona, scilicet filius sanctitatis; 4. dura passió, e per ço diu filius colum-
be» (BETÍ, «Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», III (1922),124-133).
h) Ed. (FSII, 553; Colònia 1985, III, ff. 93b-96a): De beato Petro apostolo:
«...ostenduntur quatuor virtutes in Petro propter quas est beatus in celo:prompta obedientia (Symon); aspera penitentia (Symon); recta intentio(Bariona); dura passio (Bariona)»;
L. LXXVIII.
67
BEATUS EST QUI NON FUERIT SCANDALIZATUS IN ME. Mt XI, 6C) VP, f. CXXVIIIv (113v-115r) (140): Die dominica tertia adventus:
«...volo declarare istud verbum secundum duos intellectus, scilicet, littera-
lem et moralem, sive spiritualem»; BRETTLE 103/163: Sermo de evangeliodominice III adventus; CÁTEDRA 65/140: Die dominica III adventus.
68
BEATUS ILLE SERVUS. Mt XXIV, 46
PE, San Domenico, 477, f. 68v (380): Die beati Gregorii: «...tria servitiaDei in hoc mundo, quibus correspondet beatitudo glorie in futuro: servi-
tium vite active; servitium vite contemplative; servitium vite prelative»(FS II, 789);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 125r: {...J: «... tria... prelative»;
D) QI., 95-101: In die beati Gregorii: «...lo bon servir de Nostre Senyor
Déu Jesucrist en est món ha tres graus: 1. bo, és servir-lo en vida activa o
operativa; 2. mellor, és servir-lo en vida contemplativa; 3. molt mellor, és
servir-lo en vida prelativa»;
AA., 223: Sermo factus Herde die lune duodecima martii et fuit sanctiGregorii, cuius thema: «...inveni tres modos spiritualiter serviendi: 1. in vita
activa vel peractiva; 2. in vita contemplativa; 3. in vita prelativa»
F) TII, f. 75c: De beato Gregorio papa, sermo: «...servitium Dei spiritualein hoc mundo habet tres gradus seu differentias: 1. de vita activa vel opera-
tiva; 2. de vita contemplativa; 3. de vita prelativa»;
h) Ed. (FS II, 412; Colònia 1485, III, ff. 58d-61a): De sancto (beato)Gregorio (sermo): «...servitium Dei in hoc mundo habet tres gradus: primus,
vita activa vel operativa; secundus, vida contemplativa; tertius, vita prelati-
va»;
L. XLIX: De sancto Gregorio, sermo: «...servitium Dei spirituale in hoc
mundo habet tres gradus: 1. de vita activa vel operativa; 2. de vita contem-
plativa; 3. de vita prelativa».
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69
BEATUS ILLE SERVUS..., CUM VENERIT DOMINUS. Mt XXIV, 46
F) TI, f. 227c: Sermo de universali iudicio: «...quatuor circumstantie que
erunt in iudicio universali: 1. congregatio universalis; 2. ordinatio iudicia-
lis; 3. diffinitio sententialis; 4. executio perpetualis».
70
BEATUS VENTEA, QUI TE PORTAVIT. Lc XI, 27
B) PE, San Domenico, 477, f. 33v (170): Sabbato (post Dominicam II post
octavam Pasche): «Nota in sacra Scriptura tres auctoritates, quibus Virgo
beata dicitur: propter credentiam divine veritatis; propter custodiam pro-
funde humilitatis; propter obedientiam perfecte sanctitatis» (text: 286-287
d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 67r: Sabbato: «Nota in Sacra Scriptura... sancti-
tatis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 56r: De beata Virgine: «Nota in Sacra Scriptura...
sanctitatis».
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BEATUS VIR, QUI IN SAPIENTIA MORABITUR. Eccli XIV, 22
B) PE, San Domenico, 477, f. 34r (175): Feria quinta, de sancto Vitale,
martyre: «Nota tria signa et opera sapientie vere: ordinare suam intentio-
nem; evitare culpe offensionem; congregare bonam operationem» (FS II,
458; text: 287 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 68v: Feria quinta, De sancto Vitale, martyre:
«Nota tria... operationem»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 117r: De sancto Vitale: «Nota tria... operatio-
nem».
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BEATUS VIR, QUI IN SAPIENTIA MORABITUR. Eccli XIV, 22
C) VP, f. CLXVr (138r-139r) (156): Feria tertia post Nativitatem: «...dico
quod sunt tres conclusiones: ante creationem mundi iam Deus predestina-
verat et ordinaverat qui et quanti deberent esse salvi in gloria ciertamente;
quod predestinatio divinalis salvatorum et prescientia non impedit in ali-
quo liberum arbitrium, sed ymo dimittit quemlibet in sua libertare llena-
mente; pro attingendo gloriam, quilibet deber tenere bonam vitam morali-
ter» ; BRETTLE 104/179; CÁTEDRA 69/156: Feria III post nativitatem.
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BEATUS VIR, QUI IN SAPIENTIA MORABITUR. Eccli XIV, 22
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B) PE, San Domenico, 477, f. 17v (77): Sabbato de beato Vincentio:
«...nota quintuplicem sapientiam: philosophicam, theologicam, apostoli-
cam, angelicam, heroicam» (FS II, 332);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 28v: Sabbato de beato Vincentio: «Nota quintupli-
cem... fisicam, logicam... ebraycam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 113v: Vincentii martyris: «Nota quintuplicem...
heroicam»;
C) VP, f. 172r-173r (180): «...de martire glorioso, beato Vincentio...»;
BRETTLE 104/203; CÁTEDRA 73/180: Feria VI, festum sancti Vincentii
martiris;
F) TII, f. 55d: In festo beati Vincentii martyris, sermo: «...in hoc mundo
ipse habuit quinque sapientias et non sunt plures: prima sapientia est phi-
losophica; secunda sapientia theologica; tertia sapientia apostolica; quarta
sapientia angelica; quinta sapientia eroyca»;
S5/CL: Sancti Vincenti(i): «...cinc sapiències he trobades que totes foren
en mossènyer sant Vicent, màrtir e verge...: philosophical, teologal, aposto-
lical, angelical, heroycal, ço és, divinal...» (CHABAs, Homenaje a San Vicente
Mártir..., València 1904; segona edició: Barcelona, 1915, 12 pp.).
h) Ed (FS II, 333; Colònia 1485, III, ff. 39d-42d): «...in mundo habuit
quinque sapientias: physica; theologica; apostolica; angelica; heroica»;
L XXXIII.
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BEATUS VIR, QUI IN SAPIENTIA MORABITUR. Eccli XIV, 22
B) PE, San Domenico, 477, f. 57r (318): Feria quinta (post dominicam
XVII post Trinitatemi: Vigilia beati Matthaei: «Nota quatuor sapientias...:
terrenalis, avarorum; animalis, lubricorum; demonialis, superborum; celes-
tialis, devotorum» (FS II, 718);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 108r: {...1: «Nota quatuor sapientias... devoto-
rum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 123v: In vigilia beati Mathei: «Nota quatuor...
devotorum»;
F) S4/XCVI: Feria III (post dominicam XVI post Trinitatem) (també era
vigília de sant Mateu): «...declare quatre maneres de saviesa:... demonial e
dyabolical; ...carnal o animal; ...terrenal; ...celestial...».
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BEATUS (VIR), QUI INVENTUS EST SINE MACULA. Eccli XXXI, 8
B) PE, 477, f. 33v: Dominica tertia, de beato (Georgio): «...ut sacrificium
martirii sui esset Deo acceptum, seipsum obtulit immaculatum: sine macu-
la superbie; sine macula luxurie; sine macula avaritie; sine macula ire; sine
macula gule; sine macula accidie; sine macula invidie» (FS II, 439);
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BAV, Vat. lat. 7730, f. 116v: Georgit martyris: «... ut sacrificium... invi-
die»;
C) VP, f. LIIIv; (32v-33v) (43): In eadem villa, feria V, de sancto Jorgio:
«...septem sunt macule anime, sine quibus beatus Jorgius vixit et conserva-
vit se: macula de superbia; de avaritia; de ira; de gola; de accidia; de invi-
dia»; BRETTLE 98/64: De sancto Georgio; CÁTEDRA 46/43: FS II, 440: Feria
quinta, de sancto Jorgio: «...ut sacrificium... invidie»;
D) QII, 188-194: Panegíric de sant Jordi: «...set màcules són de pecat
mortal: 1. de supèrbia e vanitat; 2. de luxúria; 3. de avaricia e cupiditat;
4. de ira; 5. de gola e voracitat; 6. de perea; 7. d'enveja»;
AA. 380: Sermo factus Valentie feria III post Pascha, sancti Georgii: «...sep-
tem macule sunt peccati mortalis, et nulla earum fuit maculatus sanctus
Georgius: 1. macula superbie et vanitatis; 2. luxurie et carnalitatis; 3. ava-
ritie et cupiditatis; 4. ire et malignitatis; 5. gule et voracitatis; 6. de ,perea'
et ociositatis; 7. de ,enveja' perversitatis»;
F) S6/CC: De sent Jordi: «...se conservà de set màcules» (com en els ser-
mons anteriors);
TII, f. 92b: Sermo beati Georgii: «Invenio in sacra scriptura septem macu-
las, secundum quod sunt septem peccata mortalia, quarum prima est de
superbia et vanitate; secunda est de luxuria et carnalitate; tertia est de ava-
ritia et cupiditate; quarta est de ira et malignitate; quinta est de gula et
voracitate; sexta est de pigritia et ociositate; septima est de invidia et per-
versitate»;
h) Ed (FS II, 444; Colònia 1485, III, ff. 67a-69a): De sancto Georgio,
martyre: «...invenio septem maculas, secundum quod sunt septem peccata
capitalia: de superbia et vanitate; de luxuria et carnalitate; de avaritia et
cupiditate; de ira et malignitate; de gula et voracitate; de pigritia et otiosi-
tate; de invidia et perversitate»;
L LVI.
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BENE OMNIA FECIT. MC VII, 37
B) PE, San Domenico, 477, f. 51v (285): Feria quarta {post dominicam
XII post Trinitatem): «Nota omnia opera Dei comprehendi in triplici gradu:
opus creationis mundialis; opus gubernationis generalis; opus redemptionis
humanalis» (text: 302-303 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 101v: [...I: «Nota... humanalis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 82r: {De evangelio dominicae XII post Trinitatem):
«Nota... humanalis».
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BENEDICTIONEM HAEREDITATE POSSIDEATIS. 1Petr III, 9
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B) PE, San Domenico, 477, f. 44r (234): Feria secunda (post dominicam Vpost Trinitatem): «Nota quatuor differentias optinentium benedictionem
celestis haereditatis: parvuli innocentes; condigne penitentes; purgatoriumpatientes; martirium sustinentes»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 87v: Feria secunda: «Nota... sustinentes»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 71v: De epistola fdominicae V post Trinitatem). Pro
mortuis: «Nota... substinentes»;
F) PA, 46, f. 92b. Quadragesimus nonas: «...quatuor conditiones persona-
rum, que benedictionem hereditate possideant: primo, pueri toti innocen-
tes; secundo, peccatores vere penitentes; tertio, persone bone vere obedien-tes; quarto, tribulati et patientes»;
S, 82-5-3, f. 150/151b-153/152b: «...quatuor conditiones personarum,
que benedictionem hereditare possunt: 1. Primo, fedrins tots innocents; 2.
Secundo, peccadors vers penidents; 3. Tertio, persones bones ben obedients;4. Quarto, tribulats e pacients»;
h) Ed II, 439 (Colònia 1485, II, ff. 169a-170d): De eadem dominica (Vpost Trinitatem) sermo quintas de epistola: «...quatuor conditiones personarum
que benedictionem hereditate possidebunt: 1. pueri omnino innocentes; 2.
peccatores vere penitentes; 3. persone bone bene obedientes; 4. tribulati etpatientes».
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BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI. Mt XXI, 9
B) BAV, Vat. lat. 7730, f. ir: De eadem (dominica 1 adventus Domini):
«...sicut sunt quatuor dominice adventus, ita quatuor sunt Filii Dei adven-tus: primus in ventre virginal!; secundus, in hostia sacramentali; tertius in
mente humanali; quartus, in retributione finali»;
F) VCP 20, f. 115v: (S6/ p. 269): Prima dominica adventus Domini: «...yohe cerquat en la sancta Scriptura de aquest adveniment tercer del dia deljudici... e he trobat una auctoritat que diu tot quan se deu servar al dia deljudici, Mt XXIV: ,Cum venerit Filius hominis in maiestate sua...'.
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BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI. Mt XXI, 9
B) PE, San Domenico, 477, f. 64r: Dominica prima adventus: «Invenitur
triplex adventus Filii Dei in mundum: primus est iam preteritus; secundus
est cotidie presens; tertius est adhuc futurus... in maxima maiestate»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 121r: {...1: «...tres adventus Filii Dei... maiesta-
te»;
C) VP, f. CXXv (96v) (126): Dominica prima adventus: «...invenio tres
adventus Christi generales: primus iam est transactus, (guando natus est
valde humilis; guando venit qualibet die in sacra hostia; guando veniet
terribilis ad judicandum mundum» (només hi ha el fragment del f. XCCv;
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manca el foli CXXI); BRETTLE 102/149: Sermo de tribus adventibus Domini in
dominica I adventus; CÁTEDRA 63/126: Dominica prima adventus;
F) A, 610, f. 198/192r (SS 49): Dominica prima adventus: «...tres adven-
tus... ad istum mundum generales et principales: 1. preteritus, qui venit in
hunc mundum per incarnacion humanal; 2. presens et continuus, quando
venit in hunc mundum per consecracion sacerdotal; 3. est adhuc futurus,
quando veniet in mundum per fer retribucion judicial»;
F) FC 68, ff. 40v-45r. Eodem die sermo quintus de evvangelio: «In sacra
Scriptura invenimus tres speciales adventus Christi: primus de humilitate
copiosa; secundus de caritate gratiosa; tertius, de maiestate ponderosa»;
FC 68, ff. 45r-50r: Eadem die sermo sextus de evvangelio: «...in sacra
Scriptura inveniuntur tres adventus Domini in hunc mundum: primus fuit
humilitate virtuosa...; secundus adventus est de caritate gratiosa; tertius
adventus est de maiestate rigorosa, quando scilicet veniet ad iudicium»;
TI, f. la: «...tres adventus domini nostri Ihesu Christi ad istum mun-
dum generales et principales: primus est preteritus, quando venit in hunc
mundum per incarnationem humanam; secundus est presens continue,
quando venit in hunc mundum per consecrationem sacerdotalem; tertius,
est adhuc futurus, quando in hunc mundum veniet ad dandum retributio-
nem judicialem»;
h) Ed I, 1: Dominica I adventus Domini. Sermo primus: «...inveniuntur tres
adventus Domini in hunc mundum...: 1. De humilitate virtuosa; 2. De
charitate gratiosa; 3. De maiestate rigorosa»;
Tema del sermó In dominica prima adventils, predicat a Montpeller, el 2
XII 1408 (FAGEs, Notes, 140) i a Clarmont, 28 XI 1416? (StvE, «Mél.
Halphen», 667).
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BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI. Mt XXI, 9
D) QII, 126-141; Dominica in ramis palmarum: «...tres punts: 1. de la
solemnitat que fon feta a Jesucrist huy venint en Jerusalem, honorable-
ment; 2. de la solemnitat que fern nosaltres huy, representant aquella per
Jesucrist, apropiadament; 3. via e camí que féu Jesucrist entrant en
Jerusalem, virtuosament»;
h) Ed I, 686: Dominica in ramis palmarum: «...Tota solemnitas hodierna
ramorum consistit in tribus punctis: 1. de honore et solemnitate hodie
Christo venienti in civitatem Ierusalem exhibita, in qua fuit receptus hono-
rabiliter; 2. de solemnitate quam nos hodie facimus, illam representando
appropriate; 3. de via, quam Christus fecit hodie, veniendo in civitatem
Ierusalem virtuose».
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BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI. Mt XXI, 9
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F) TI, f. 108c: Dominica in ramis palmarum, sermo secundus. «...dividam in
tres partes; et in prima, pro introductione, declarabo unam questionem
generalem; in secunda recitabo historialem rationem; et in terna dabo
unam moralem instructionem».
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BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI. Mt XXI, 9
D) AA., 91-98: Sermo in die ramis palmarum: «...docuit nobis (!) viam
quam debemus tenere ad perveniendum in paradisum: sex stationes, sex
partes, sex opera: 1. recedendo a Bethania venir in Bethfaget; 2. de
Bethfaget in montem Oliveti; 3. de Monte Oliveti ad Vallem Iosaphat;
4. de Valle Iosaphat recedendo intravit in Jerusalem; 5. venit ad Templum;
6. postquam fuit in Templo et ibi predicasset, reversus est in Bethaniam»;
F) TI, f. 107b: Dominica in ramis palmarum, sermo primus: «...ostendit
nobis viam paradisi in sex circumstantiis...: 1. redente (!) de Bethania,
venit Bethfage; 2. de Bethfage venir ad montem Oliveti; 3. de Monte
Oliveti ascendit ad Vallem Josaphat; 4. de Valle Josaphat venit ad
Jherusalem; 5. de Jherusaalem ingressus est templum Dei; 6. de templo
exiit Bethaniam cum duodecim».
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BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI. Mt XXI, 9
B) PE, San Domenico, 477, f. 96r (464): Dominica de ramis: «...nota sep-
tem circumstantias observatas in huiusmodi adventu: equitando super asi-
nam; processionaliter; via fuit strata vestibus; ramis cesis de arboribus via
fuit ornata; per adultos, infantes et lactantes laudani voluit; cum tota comi-
tiva intravit Iherusalem; et in templum»;
D) AA., 313: Sermo factus 1/erde dominica in ramis palmarum: «...reperio
septem cerimonias servatas per Ihesum Christum: 1. voluit venire equester;
2. venit, processione facta; 3. populus impalliavit totum iter a Monte
Oliveti usque ad Civitatem; 4. mittebant ramos loco matenellis; 5. non
solum magni, ymo etiam pueri lactantes; 6. cum tota illa gente intravit
Iherusalem; 7. intravit Templum et fecit ibi multa miracula»;
F) TI, f. 114d: Dominica in ramis palmarum, sermo sextus. «...reperio sep-
tem cerimonias quas ipse voluit servare hodie intrando Iherusalem, propter
quas debemus eum laudare: 1. voluit intrare equitando; 2. cum magna pro-
cessione intravit; 3. quod vestimenta prosternerentur in terra; 4. voluit
quod ramos prosternerent; 5. quod pueri lactantes et alii trium annorum
ipsum laudarent; 6. civitatem Iherusalem cerro tramite eundo intravit;
7. templum intravit, in quo fecit diversa miracula».
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BENEDICTUS QUI VENIT IN NOMINE DOMINI. Mt XXI, 9
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D) CF., 45, f. 148/140v: Sermo dominice in ramis palmarum: «...quomodo
poterimus ire ad Jherusalem celestem, secundum decem circumstantias que
servate fuerunt in itinere eundo in Jherusalem: 1. Exiit a Bethania et venit
Betfage; 2. exiit a Betfage et venit ad montem Oliveti; 3. a Monte Oliveti
et appropinquavit ad Jherusalem equester; 4. appropinquando Iherusalem
venire voluit procesionaliter; 5. illi qui preierant et sequebantur cum una
voce clamabant: ,Osanna Filio David', usque ,in excelsis, o Fili David,
Osanna', id est, salva in excelsis; 6. quando veniebant Jherusalem, plurima
turba strabant vestimenta in via, ne asma tangeret terram; et sic a Monte
Oliveti usque ad Iherusalem; 7. a Monte Oliveti sternebant ramos supra
Christum in via; 8. cum illis cantibus et sollemnitatibus intravit
Iherusalem; 9. cum intrasset Jherusalem non curavit ire ad Caypham, qui
tunc erat summus pontifex sacerdos, sed intravit templum; 10. cum fecis-
set sermonem et curasset infirmos, exiit in Bethaniam, omnibus circumspi-
cientibus»;
F) PA, 46, f. 289c. Centesimus quinquagesimus quartus. Dominica in ramis
palmarum: «...ad Iherusalem celestem finaliter ire poterimus secundum
decem circumstantias, que servate fuerunt in innere, scilicet, Iherusalem:
prima fuit: exiit a Bethania et venit Bethfage; secunda, exivit a Bethfage et
venit ad Montem Oliveti; tertia fuit: a Monte Oliveti et appropinquavit
Iherusalem equester; [quarta, appropinquando Iherusalem voluit venire
processionalited; quinta fuit: illi qui preibant et sequebantur eum dice-
bant: ,Osanna Filio David', usque ,in excelsis'; sexta fuit: quando veniebat
Jherusalem, plurima turba strabant vestes in itinere ne asma tangeret
terram, et sic a Monte Oliveti usque Iherusalem; septima fuit: a Monte
Oliveni sternebant ramos supra Christum in via; octava fuit; quod cum illis
cantibus et solemnitatibus intravit Iherusalem; nona fuit: quod cum intras-
set Jherusalem, non curavit ire ad Caypham, qui tunc erat summus sacer-
dos, sed intravit in templum; decima fuit: cum fecisset sermonem et curas-
set infirmos, exiit in Bethaniam»;
TII, f. 201d: Dominica in ramis palmarum, sermo «...decem cir-
cumstantias que servate fuerunt in itinere, scilicet, Iherusalem: 1. a
Bethania et venit Bethfage; 2. a Bethfage et venit in Montem Oliveti; 3. a
Monte Oliveti, et appropinquavit Iherusalem equester; 4. qui preibant et
sequebantur eum dicebant ,Osanna'; 5. plurima turba sternebant vestes; 6.
sternebant ramos supra Christum in via; 7. cum illis cantibus et solemnita-
te intravit Iherusalem; 8. cum intrasset iherusalem non curavit ire ad
Caypham sed intravit templum; 9. cum fecisset sermonem et curasset infir-
mos exivit in Bethaniam; 10. non invenit aliquem qui ei daret ad come-
dendum».
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BONUM ERAT EI, SI NATUS NON FUISSET HOMO ILLE. Mc XIV, 21
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B) PE, San Domenico, 477, f. 27v (138): Feria tertia (post ramos palma-
rum): «Hoc verbum exponitur tripliciter, secundum quod tres reperiuntur
nativitates: nativitas interioris formationis; nativitas exterioris productio-
nis; nativitas superioris adoptionis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 54r: Feria tertia: «Hoc verbum... adoptionis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 46v: Feria III (post ramos palmarum): «Hoc ver-
bum exponitur tripliciter, secundum quod tres inveniuntur nativitates:
nativitas interioris hominis; nativitas exterioris productionis; nativitas bap-
tismalis adoptionis»;
D) QII., 150-156: Feria III després de la Dominica ,in ramis palmarum':
«...tres nativitats: 1. de formació interior; 2. de producció exterior; 3. de
adopció superior»;
AA, 321: Sermo factus Ilerde die martis, tertia aprilis, cuius thema: «...dis-
tinguende sunt tres nativitates: 1. de formatione interiori; 2. productionis
exterioris; 3. adoptionis, scilicet baptismum»;
CF, 45, f. 154v: Sermo martis sancta: «...sunt tres fnativitatesl: 1. forma-
tionis interioris; 2. productionis exterioris; 3. adoptionis superioris»;
F) S5/CLXXX: Feria III (post ramos palmarum): »...tres nativitats trobam
en la santa Escriptura: 1. de formació interior; 2. de producció exterior; 3.
de adopció superior»;
h) Ed. I, 699: Feria III post Palmarum sermo unicus: «...in sacra scriptura
inveniuntur tres nativitates: 1. de formatione interiori; 2. de productione
exteriori; 3. de adoptione superiori».
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BONUM FACIENTES, NON DEFICIAMUS. Gal VI, 9
E) RAE, 294, ff. 165v-170r: C., 29 1p. 34 i 589: Sermón segundo del que-
mamiento del mundo: «quedan otros tres puntos» (a base del Salm XCVI, 4,
continuació del que té per tema HODIE EST, ET CRAS IN CLIBANUM MITTI-
TUR).
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CAEDEBANT RAMOS DE ARBORIBUS. Mt XXI, 8
F) TI, f. 10d: Dominica in ramis palmarum, sermo quartus: «Nunc pro pro-
sequtione sermonis facio tres questiones: 1. quare hodie, cum legatur Passio
Christi, nos debemus letari; 2. quare Christus, cum semper contempsisset
honores, voluit hodie honorem sibi fien; 3. qui sunt illi nec ille mulieres
qui et que debent istam processionem facere; 4. quarum arborum aut flo-
rum debemus ramos in nostris manibus ferre».
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CAELUM ET TERRA TRANSIBUNT. Lc XXI, 33
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B) PE, San Domenico, 477, f. 65r (363): Dominica secunda adventus:
«...sunt quinque innovanda in fine mundi: terra, aque, aër, ignis et celum...
Nota, iuxta predicta, nobis necessarias quinque innovationes moraliter: in
carne, per continentiam; in anima, per benivolentiam; in ore, per lealem
prudentiam; in opere, per diligentiam; in intentione, per celestem eminen-
tiam»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 122r: [...1: «...sunt quinque innovanda... emi-
nentiam»;
E) A, 610, f. 212/206r (SS 50): [Sermo feriae II post dominicam II adven-
tus?] : «... modo debemus renovari in quinque, si cupimus tunc gloriose
renovari: 1. lo cors per continència; 2. la ànima, per benivolència; 3. en la
boca, per bona eloqüència; 4. en la obra, per bona diligència; 5. en la enten-
cion, per celestial eminència»;
F)TI, f. 7d: Dominica secunda adventus, sermo secundus: «...nos modo debe-
mus renovari: 1. en lo cors per continència; 2. en la ànima per benivolència;
3. en la bocha per bona eloquència; 4. en la obra per bona diligència; 5. en
la entenció, per celestial eminència»;
FC, 68, f. 98v: Eadem dominica sermo decimus tertius, de evangelio:
«...homo debet renovari in quinque: corpus per continentiam, ecce terra;
anima per benivolentiam, ecce aqua; os per bonam colloquentiam, ecce
a.r; opera per diligentiam, ecce ignis; intentio per celestialem eminen-
tiam, ecce celum»;
FC, 68, f. 106r: Eodem die sermo decimus quartus de evangelio: «...istam
renovationem declarabo duobus modis: primo finaliter; secundo spirituali-
ter seu moraliter, et erit bona doctrina pro instructione iudeorum...
Secunda pars erit moralis, nam sicut renovabuntur quinque, scilicet, terra,
aqua, ignis, aè'r et celum; ita moraliter sunt quinque que debent renovari in
nobis christianis, scilicet corpus, anima, vox, vita et cor»;
h) Ed. I: Dominica secunda adventus Domini. Sermo sextus: «Renovandus est
horno: 1. in corpore per continentiam; 2. in anima, per claram benivolen-
tiam; 3. in ore, per veram eloquentiam; 4. in opere per diligentiam; 5. in
intentione per celestialem eminentiam».
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CAELUM ET TERRA TRANSIBUNT, VERBA AUTEM MEA NON TRANSIBUNT. Lc
XXI, 33 (Cf. ERUNT SIGNA IN SOLE ET LUNA ET STELLIS..., 2°)
B) PE, San Domenico, 477, f. 9r (35): Sabbato (ante dominicam tertiam
adventus): «...effectualis executio iudicii... videnda sunt quatuor: ordo sen-
tentialis executionis; rigor infernalis incursionis; honor celestis exaltationis;
finis mundialis habitationis»:
BAV, Vat. lat., 4375, f. 8v: Sabbato: «...effectualis... rigor infernalis
transitionis... habitationis»;
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BAV, Vat. lat. 7730, f. 14r: De eadem dominica (II adventus): «...effectua-
lis... habitationis»;
h) Ed I, 82: Sermo ferie VI post d. II adventus.
90
CAELUM ET TERRA TRANSIBUNT, VERBA AUTEM MEA NON TRANSIBUNT. Lc
XXI, 33
C) VP, f. CXXXVIIr (112r-113v) (139): Sabbato in adventu: «...sunt
quatuor declarate, et sic restant due, scilicet de definitione sententiali et de
executione perpetuali... et respondebo aliquibus questionibus mihi datis
tam per christianos quam per iudeos»; BRETTLE 103/162: Continuatio;
CÁTEDRA 65/139: Sab(b)ato in adventu.
91
CARITAS VESTRA MAGIS AC MAGIS ABUNDET. Philipp I, 9
F) PA, 46, f. 236a. Centesimus vicesimus septimus: «Intendo declarare tres
gradus caritatis, qui tanguntur in themate, sed subtiliter: primus, afflictio
penitentialis; secundus, correctio evangelicalis; tertius, reffectio spiritua-
lis»;
S., f. 310b: Feria quarta eiusdem dominice (XXII post Trinitatem): «...tres
gradus caritatis, qui tanguntur in themate: 1. Primus est afflicció peniten-
cial; 2. Secundus est correcció evangelical; 3. Tertius est refecció spiritual»;
h) Ed (Colònia 1485, II, ff. 316d-318a): Sermo quintus de eadem dominica
(XXII post Trinitatem): «...tres modos caritatis...: 1. afflictio penitentialis;
2. contritio evangelicalis; 3. refectio spiritualis».
92
CECIDIT, CECIDIT, CECIDIT, CECIDIT. Lc VIII, 5. 6. 7. 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 91v (444): Feria secunda post dominicam
Sexagesime, de mortuis: «Quater dicitur ,cecidit' propter quatuor conditiones
morientium. Moriuntur enim: quidam, cum peccato originali, turpiter;
quidam, cum peccato mortali, duriter; quidam, cum peccato veniali, levi-
ter; quidam, cum gratia divinali, puriter»;
D) AA, 115-119: Sermo dominica in sexagesima: «...,cecidit' quater... quia
quatuor sunt modi seu conditiones moriencium: 1. en peccat original leja-
ment; 2. (in peccato mortali); 3. en peccat venial solament; 4. en gràcia spi-
ritual purament»;
F) TI, f. 65b: Dominica in sexagesima, sermo secundus: «Quatuor sunt modi
sive conditiones morientium: 1. aliqui moriuntur en peccato original, lege-
ment; 2. aliqui en pecccat mortal, durament; 3. aliqui en peccat venial,
solament»;
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h) Ed. I, 330 (Colònia 1485, I, ff ): [Dominica in sexagesima] sermo secun-
das: «...quatuor sunt modi seu conditiones morientium: 1. in peccato origi
-nal ; 2. in peccato mortali; 3. in peccato veniali; 4. in gratia spirituali».
93
CEPIT IHESUS DICERE AD TURBAS DE IOHANNE. Mt XI, 7 (cf. COEPIT
IHESUS...)
94
CERTAMEN FORTE DEDIT ILLI, UT VINCERET. Sap X, 12
B) PE, San Domenico, 477, f. 16v (72): Feria secunda, de beato Antonio:
«...in triplici certamine forti, victor gloriosus: contra mundum desipien-
tem; contra carnem inficientem; contra hostem deicientem» (FS II, 302);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 27r: Feria secunda de beato Anthonio: «...in tripli-
ci... deicientem»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 112v: Antonii abbatis: «...in triplici... deicien-
tem»;
F) TII, f. 49c: Infesto beati Anthonii, sermo: «...quomodo beatus Antonius
habuit prelium et quomodo habuit victoriam: 1. vicit mundum, qui venie-
bat ante cum ense evaginato; 2. vicit carnem, que sibi veniebat a dextris
cum balista tenduda; 3. vicit dyabolum, qui sibi veniebat a sinistro cum
lancea recta».
95
CERTAMEN FORTE DEDIT ILLI, UT VINCERET. Sap X, 12
C) VP, f. CXCIIr (166r-167r) (175): In eadem villa, dominica prima post
octavas Epifanie. Festum beati Antonii abbatis: «...tres inimici tenent tres
maneries bellandi... mundus batallat contra nos enganyosamente; caro bata -
hat contra nos scondidamente; demon batallar contra nos violentamente»;
BRETTLE 104/198; Cátedra 72/175: Dominica I post octavas Epifanie, festum
beati Antonii Abbatis; FS II, 302: In festo sancti Antonii, abbatis: «...tres ini-
mici habent tres modos bellandi in hoc mundo: mundus bellat contra nos
fraudulenter; caro bellat contra nos secrete; demon bellat contra nos violen-
ter»;
F) S5/CXLVI: Sermo beati Anthonii: «...tots quants som en aquest món
batallam: 1. ab lo món temporal; 2. ab la carn verinosa; 3. ab l'esperit
maligne»;
h) Ed. (FS II, 308): De sancto Antonio, confessore: «...impugnatur a tribus
militibus. Ante venit mundus cum ense evaginato; a dextris autem caro
cum sagittis malarum inclinationum; a sinistris autem diabolus cum lancea
tentationum diversarum rerum»;
Ed. Colònia 1485, III, ff. 32c-35a: De sancto Anthonio confessore sermo:
«...quomodo habuit prelium et quomodo habuit victoriam, vicit enim:
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1. mundum, qui venit ab ante cum gladio evaginato; 2. carnem, que venit
a dextris cum balista extensa; 3. dyabolum, qui venit a sinistris, cum lancea
vibrante»;
L XXVII.
96
CHRISTUS FACTUS EST PRO NOBIS OBEDIENS. Phil II, 8
F) S2/LIV: Sermó dels deu manaments: «...molt nos devem esforçar a servar
los deu manaments... Mas, com los servarem, si no . ls sabem?»
97
CHRISTUS PASSUS EST PRO NOBIS. 1Ptr II, 21
B) PE, San Domenico, 477, f. 28r (141): Feria sexta in Parasceve: «Nota
sex puncta in Christi passione, iuxta sex que fuerunt in humana prevarica-
tione: refectio amicabilis; ligatio despicabilis; damnatio iudicialis; compas-
sio virginalis; mors valde dolorosa; sepultura gloriosa». (Aliud schema in mg
inf, f. 28r: «Refectió social; ligati6 corporal; dampnació humanal; compas-
sió amical; deffuncció temporal; sepelició terrenal», al man) (text: 279-280
d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 55r: Feria sexta in Parasceve: «Nota sex puncta...
gloriosa»;
Vat. lat. 7730, f. 47v: In Parasceve: «Nota sex puncta... gloriosa».
98
CHRISTUS SEMEL PRO PECCATIS NOSTRIS MORTUUS EST. 1Pt III, 18
B) PE, San Domenico, 477, f. 71r (392); Ad religiosos: «Inquantum
exemplar dedit regulam...: exemplum paupertatis; exemplum humilis obe-
dientie; exemplum austeritatis et castimonie; exemplum spiritualis dili-
gentie; exemplum finalis perseverantie» (text: 320-321 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 126v: «Inquantum exemplar dedit regulam;
paupertatis; humilis obedientie; austeritatis et castimonie; spiritualis dili-
gentie; finalis perseverantie».
99
CIBAVIT ILLUM DOMINUS PANE VITAE. Eccli XV, 3
C) VP, f. LXXv (47v-48r) (58): In eadem villa, feria quarta: «Tres appli-
cationes sive declarationes: de sancto Joanne evangelista excellente; de
populo requirente; de quolibet homine de suis peccatis penitente»;
BRETTLE 99/80: Sermo de beato Johanne ante portam Latinam; CÁTEDRA 49/58:
Feria IV; FS II, 512: In festo S. Joannis ante Portam Latinam. Ex epistola que
antiquitus legebatur in Ordine Predicatorum: «...tres applicationes, sive decla-
rationes: 1. de sancto Joanne evangelista excellenter; 2. de populo istius
ville requirente; 3. de quolibet homine de suis peccatis penitente».
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COEPIT IHESUS DICERE AD TURBAS DE JOHANNE. Mt XI, 7
B) PE, San Domenico, 477, f. 65r (364): Dominica tertia adventus:
«Quedam Christus dixit Iohanni, quedam de Iohanne. Johanni dixit mira-
bilia, de Iohanne dixit laudabilia: boni propositi firmitatem; vestimenti
asperitatem; officii dignitatem; continentie puritatem»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 122v: [..1: «...quedam... puntas»
BAV, Vat. lat. 7730, f. 16r: De eadem (dominica tertia adventus): «...que-
dam Christus dixit Iohanni..., puritatem»;.
E) A, 610, f. 221/215v (SS 50): (Feria III post dominicam III adventus)
«...quatuor virtutes... valde necessarias volenti in bona et sancta vita conti-
nuare: 1. virtuosa fermetat; 2. rigorosa asperitat; 3. operosa fidelitat; 4. gra-
ciosa puritat»;
F)VCP 33, f. 189v: Dominica III adventus Domini;
TI, f. 14d: Dominica tertia adventus, sermo tertius: «...quatuor virtutes...
volenti in bona et sancta vita continuare: 1. virtuosa fermetat; 2. rigorosa
asperitat; 3. operosa fizeltat; 4. graciosa puritat»;
h) Ed. I, 99: De eadem dominica. Sermo secundus: «Quattuor virtutes...
valde necessarias illi qui vult perseverare in bona et sancta vita...: 1. virtuo-
sa firmitas; 2. rigorosa asperitas; 3. operosa fidelitas; 4. gratiosa puntas».
101
COGITABAT QUALIS ESSET ISTA SALUTATIO. Lc I, 29
C) VP, f. CXLVIv (120v-122r) (146); In die sabati ultimo in adventu:
«...inveni sex excellentias...: cum dicimus ,Ave Maria' presentamus sibi cla-
ram puritatem; ,gratia plena' presentamus sibi totam sanctitatem;
,Dominus tecum', altam dignitatem; ,benedicta tu in mulieribus', granda
pietat; ,benedictus...Ihesus' llena utilidat; ,Virgo mater Dei', larga cardar»;
BRETTLE 103/169: Sermo de Ave Maria: CÁTEDRA 67/146: In die sab(b)ati
ultimo in adventu;
F) TII, f. 87d: In festo annuntiationis beate Marie, sermo quartus: 88a}
«...in ista salutatione angelica ego reperio sex excellentias: 1. neta puntas,
quia ,Ave Maria'; 2. tota sanctitas, quia ,gratia plena'; 3. alta dignitas, quia
,Dominus tecum'; 4. vera pietas, quia ,benedicta tu in mulieribus';
5. magna utilitas, quia ,Benedictus fructus ventris tui, Ihesus'; 6. ampla
caritas, quia ,Virgo Mater Dei ora por nobis peccatoribus'».
102
COGNOVIT EUM IN BENEDICTIONIBUS SUIS. Eccli XLIV, 26
B) PE, San Domenico, 477, f. 2v (5): Feria quinta {post dominicam XXII
post Trinitatem) de beato Martino: «Prosecutio fiat narrando de eius virtutibus
juxta congruentiam auditorum» (FS I, 83);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 116v: [...1: «Prosecutio... auditorum»;
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BAV, Vat. lat. 7730, f. 126r: De sancto Martino: «Prosecutio... audito-
rum»;
F) S4/CXXXIII: De sent Martí: «...yo vull preycar de les virtuts de sent
Martí e hin trobades set (ut in sequenti sermone)».
103
COGNOVIT EUM IN BENEDICTIONIBUS s'As. Eccli XLIV, 26
D) AA, 458: Sermo factus infesto beati Martini: «...declaro vobis quinque:
1. fidelitas mentis; 2. humilitas cordis; 3. pietas operis; 4. asperitas corpo-
ris; 5. firmitas vite»;
F) TII, f. 170a: In festo beati Martini sermo incipit: «...declarabo quinque
virtutes...: 1. fidelitas mentis; 2. humilitas cordis; 3. pietas operis; 4. aspe-
ritas corporis; 5. firmitas vite»;
h) FS. I, 82: De sancto Martino: «...declarabo quinque virtutes: fidelitas
mentis; humilitas cordis; pietas operis; asperitas corporis; firmitas vite»;
Ed. (Colònia 1485, III, ff. 166d-169b): De sancto Martino sermo primus:
«...quinque, de quibus poterimus habere bonam instructionem; 1. fidelitas
mentis; 2. humilitas cordis; 3. pietas operis; 4. asperitas corporis; 5. firmi-
tas vite»;
L CXXXVIIIv.
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COLLAUDABO TE, DEUM, SALVATOREM MEUM. Eccli LI, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 17r (76): Feria sexta de beata Agnete; «Nota
septem dona Dei in ea: divinam caritatem; veram fidelitatem; puram virgi-
nitatem; dignam honestatem; claram sanctitatem; firmam stabilitatem;
eternam felicitatem» (FS II, 323);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 28r: Feria sexta de beata Agnete: «Nota septem...
felicitatem»;
BAV, Vat. lat., 7300, f. 113r: De sancta Agnete: «Nota septem... felicita-
tem»;
C) VP, f. CXCVIIr (171r-172r) (179): In eadem villa, feria quinta:
«...septem gratias quas habuit a Deo: divinal caridat; cordial fieldat; digna
honesdat; pura virginitat; clara sanctedat; firma stabilitat; celestial felesci-
dat»; BRETTLE 104/202; Cátedra 73/179: Feria quinta; FS II, 331;
F) TII, f. 53b: In festo beate Agnetis, sermo: «Nota septem dona Dei fuisse
in ea: 1. sancta caritas; 2. vera fidelitas; 3. digna honestas; 4. alta puntas;
5. clara sanctitas; 6. plena firmitas; 7. alta felicitas»;
h) Ed. (FS II, 323): De sancta Agnete, virgine: «...septem dona magna...:
sancta chantas, vera fidelitas, digna honestas, perfecta puntas, clara sancti-
tas, plena firmitas, alta felicitas»;
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Ed. (Colònia 1485, III, ff. 37a-39d): De sancta Agnete sermo: «...septem
dona magna: 1. sancta chantas; 2. vera fidelitas; 3. digna honestas; 4. alta
et perfecta puntas; 5. clara sanctitas; 6. plena firmitas; 7. alta felicitas»;
L XXXI.
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COLLEGERUNT PONTIFICES CONSILIUM ADVERSUS IHESUM. lo XI, 47
F) PA, 46, f. 286b. Centesimus quinquagesimus tertius: «...concordaverunt
simul in sex accusationibus contra Christum propter quas ipsum esse dig-
num morte affirmabant: prima accusatio erat de eius infructuosa utilitate;
secunda, de malitiosa perturbatione; tertia, de contumeliosa diffamatione;
quarta, de ambitiosa presumptione; quinta, de superstitiosa blasfematione;
sexta, de mandatorum Dei et sabbati transgressione»;
TII, f. 199c: Feria sexta dominica in Passione, sermo: «...in sex accusationi-
bus contra Christum: 1. de eius infructuosa utilitate; 2. de malitiosa per-
turbatione; 3. de contumeliosa diffamatione; 4. de ambitiosa presumptione;
5. de superstitiosa blasphematione; 6. de mandatorum Dei et sabbati trans-
gressione».
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COLLEGERUNT PONTIFICES (ET PHARISEI) CONCILIUM ADVERSUS IESUM. IO
XI, 47
B) PE, San Domenico, 477, f. 27r (133): Feria sexta {post dominicam de
Passione): «De hoc concilio tria ostenduntur: maligna propositio; indigna
distinctio; benigna consecutio»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 52r: Feria sexta: «De huiusmodi consilio tria
hostenduntur... consecutio»;
BAV, Vat. lat. 7730; f. 45v: Feria VI {post dominicam passionis): «In hoc
concilio... consecutio»;
D) BAV, Vat. lat. 7609, ff. 83r-86v: Feria VI dominicae de passione:
«...tria puncta in evangelio hodierno: 1. propositionem malignam; 2. diffi-
nitionem indignam; 3. consecutionem benignam»;
h) Ed. I, 662; Feria VI post ludica sermo unicus: «... tria puncta: 1. propo-
sitio maligna; 2. diffinitio indigna; 3. consuetudo benigna».
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COLLIGITE QUAE SUPERAVERUNT FRAGMENTA. Jo VI, 12
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 47v: Dominica quarta in quadragesima: «De
ipsius convivii mensa possumus, ad refectionem animarum, colligere aliqua
fragmenta ciborum: observantiam penitentialem; prudentiam virtualem;
sufficientiam spiritualem; ordinantiam regularem; confidentiam divinalem;
misericordiam liberalem; benivolentiam cordialem» (text: 334-335 d'a-
quest volum);
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 41r: Dominica IV fquadragesimae): «...de ipsius
convivii... cordialem»;
D) QII., 37-43: Dominica IV de quaresma: (Manca divisió explícita, però
es pot deduir que contenia: penitencia corporal, prudencia virtual, con-
fidencia divinal);
AA., 262: Sermo factus 1/erde die Dominica XXVIII martii, cuius thema:
«...reperiemus sex fragmenta: 1. observantia penitentialis; 2. prudentia
intellectualis; 3. ordinatio regularis; 4. confidentia divinalis; 5. misericor-
dia liberalis; 6. benivolentia virtualis»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 47r-49v: Dominica quarta: «...quinque fragmen-
ta: 1. penitentia temporalis; 2. providentia intellectualis; 3. ordinatio regu-
laris; 4. confidentia supernalis; 5. misericordia liberalis»;
CF, 45, f. 94185v: Sermo dominice de Letare Iherusalem: «...volo tenere
modum nuntiorum pauperum in hostalariis mensis: guando aliqui mandu-
caverunt remanent fragmenta et nuntii manducant...: fragmenta sunt sex:
1. observantia penitentialis; 2. providentia intellectualis; 3. ordinatio tem-
poralis; 4. confidentia supernalis; 5. misericordia liberalis; 6. benivolentia
cordialis». (Tema del primer serme, predicat a Vannes el Diumenge Laetare,
quaresma del 1417; (FAGEs, Procés, 19, 27, 84).
AA, 69-78: Dominica IV in quadragesima: «...perquiramus per mensam
aliqua frustra seu fragmenta pro prandio nostro. Et meditor que trobarem
VII o VIII cantells: 1. confidencia supernal; 2. reverentiam divinalem;
3. obediencia scriptural; 4. penitencia sacramental; 5. oració spiritual;
6. misericòrdia proximal; 7. laudació divinal»
F) VCP 16, f. 89v: (S6 1 p. 159): Feria IV Sermo Dominice fultimae post
Trinitatemi: «...poré collir cinc trossos de vianda: 1. providencia habitual;
2. sapiència temporal; 3. confidencia divinal; 4. misericòrdia liberal;
5. benivolència virtual»;
TI, f. 94c: Dominica quarta in quadragesima, sermo primus: «...invenio in
hac mensa euangelica sex frustra...: 1. Observança penitencial; 2. ordinació
temporal; [3. confizansa supernall; 4. obediencia scriptural; 5. misericòrdia
liberal; 6. benivolència virtual»;
TI, f. 96b: Dominica quarta in quadragesima, sermo secundus: «Incipiamus
a principio hystorie usque ad finem et repperiemus sex fragmenta panis, de
quibus poterimus satiari: 1. observantia penitentialis; 2. prudentia intellec-
tualis; 3. ordinatio regularis; 4. confidentia divinalis; 5. misericordia libe-
ralis; 6. benivolentia virtualis»;
h) Ed. I, 576; Dominica quarta in quadragesima sermo primus: «...colliga-
mus sex fragmenta: 1. observantia penitentialis; 2. prudentia intellectualis;
3. ordinatio regularis; 4. confidentia divinalis; 5. misericordia liberalis;
6. benivolentia virtualis».
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COMPELLE INTRARE, UT IMPLEATUR DOMUS MEA. Lc XIV, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 41v (215); Feria quarta (post dominicam
post Trinitatem): «Nota tres modos quibus homines vadunt ad celum: qui-
dam cursim vigorose; quidam passim spatiose; quidam tractim rigorose»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. f. 82r: Feria quarta: «Nota tres modos... rigoro-
se»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 68r: De eodem (dominica II post Trinitatee «Nota
tres modos... rigorose»;
C) VP, f. LXXXIVv (62v-63r) (76): In eadem villa, dominica tertia post
Pentecosten: «...invenio tres conditiones personarum, que accedunt et intrant
in paradisum: currendo aquexadament; moviendo se vagarosament; dolien-
do se forçadament»; BRETTLE 100/98: Sermo de evangelio dominice III post
Pentecosten; CÁTEDRA 53/76: Dominica III post Pentecosten;
D) A, 610, f. 22/17v (SS 38): Feria V (post dominicam II post Trinitatem):
«... per tres modos, quibus homines vadunt ad celum: 1. uns corrent cocha-
dament; 2. altres, passejant spaciosament; 2. altres, tirassant forssada-
ment»;
PA, f. 72c. Trigesimus sextus: «...nota tres modos, quibus homines vadunt
ad celum: aliqui vadunt corrent cuytadament; aliqui, passeant spaciosa-
ment; aliqui, striaçats forçadament»;
S, 82-5-3, f. 126d: «Nota tres modos, quibus homines vadunt ad
celum: 1. aliqui vadunt corrent cuytadament; 2. altres, passayant speciosa-
ment; 3. altres, tyraçats forçadament»;
S2/3XXXIV: Feria VI (post dominicam Ii post Trinitateml: «...per tres
maneres Déus nos tira a paradís: corrent apertament; passegant spaciosa-
ment; tiraçant forçadament»;
h) Ed. II, 379 (Colònia 1485, II, ff. 147d-148d): De eadem (dominica II
post Trinitatem) sermo quartus: «Nota tres modos quibus homines vadunt ad
celum: 1. currendo vigorose; 2. ambulando spaciose; 3. tracti rigorose».
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COMPUTATI SUNT INTER FILIOS DEI. Sap V, 5
PE, San Domenico, 477, f. 35r (178): Dominica quarta (post octavam
Pasche) de apostolis Philipp° et Jacobo: «Nota huius divine filiationis figuram
in eis, ex legenda eorum: Primo, hystoria Philippi cum opportunis morali-
tatibus; secundo, historia Jacobi breviter et per conclusiones» (FS II, 467;
text: 288 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 70r: De apostolis Filipo et lacobo: «Nota...brevi-
ter»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 117v: Philippi et Iacobi: «Nota... breviter et per
conclusiones».
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CONCLUSERUNT PISCIUM MULTITUDINEM COPIOSAM. Lc V, 6
F) PA, 46, f. 89c. Quadragesimus septimus. De mortuis: «...iuxta intellec-
tum allegoricum vel spiritualem volens nunc hoc verbum declarare de ani-
mabus purgatorii, pono tres conclusiones: prima, quod purgatorium est
sicut unus carcer de gens apresonnées, cum dicitur ,concluserunt'; secunda,
quod in purgatorio vadunt solummodo personnes baptizées, cum dicitur
,piscium'; tertia, quod anime purgatorii sunt bien acompagnées, cum dici-
tur ,multitudinem copiosam'»;
S, 82-5-3, f. 146/147c: «Volens declarare hoc verbum de animabus pur-
gatorio (!), pono tres conclusiones: 1. prima, quod purgatorium és axf com
un arcer de gents apresonades, cum dicitur ,Concluserunt'; 2. secunda, que
en purgatori van solament personas bateiades, cum dicitur ,piscium'; 3. ter-
tia, que les ànimes de purgatori són bé acompanyades, cum dicitur ,multi-
tudinem copiosam'»;
h) Ed. II, 429 (Colònia 1485, II, ff. 165b-166c): Dominica quinta sermo
secundus et est secundum sensum allegoricum de animabus: «...tres conclusiones:
1. purgatorium est sicut carcer, in quo clauduntur homines debitis obliga-
ti; 2. ad purgatorium non vadunt nisi christiani baptizati; 3. qui vadunt ad
purgatorium non stabunt soli sed sunt bene sociati».
111
CONCLUSIT SCRIPTURA OMNIA SUB PECCATO. Gal III, 22
B) PE, San Domenico, 477, f. 53r (293): Feria quinta (post dominicam
XIII post Trinitatem): «Tria personalia habemus in hoc mundo, que secun-
dum sacram Scripturam habent malam conclusionem propter peccatum:
corpus materiale; vita temporalis; anima rationalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 103r: f...}: «Tria personalia... operatio corpora-
lis»;
E) A, 610, f. 81/75v (SS 43): Feria III [post dominicam XIII post
Trinitatem): «...omnia bona personalia que habemus in hoc mundo sunt
tria, scilicet: 1. lo cors material; 2. la ànima racional; 3. la vida temperal»;
F) S3/LXXX: Feria IV (post d. XIII post Trinitatem): «...ha conclús totes
les coses sots peccat:... tots los béns personals són en tres graus: cors mate-
rial, anima racional, e operació temporal»;
PA, 46, f. 168c. Nonagesimus secundus: «...omnia bona personalia que
habemus in hoc mundo sunt tria, scilicet: primo, corpus materiale; secun-
do, anima rationalis; tertio, vita temporalis»;
S, 82-5-3, f. 219/220d: Feria tertia eiusdem dominice (XIII post
Trinitatem): «...omnia bona personalia que habemus a Deo in hoc mundo
sunt tria principalia: 1. Primo, lo cors material; 2. Secundo, la ànima racio-
nal; 3. Tertio, la vida temporal»;
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h) Ed. II, 621 (Colònia 1485, II, ff. 233b-236b): Sermo tertius de eadem
dominica (XIII post Trinitatemi: «...omnia bona spiritualia principalia... sunt
tria principalia: 1. corpus materiale; 2. anima rationalis; 3. vita tempora-
lis».
112
CONDEMNABUNT EUM MORTE ET TRADENT EUM. Mt XX, 18-19
E) CÁTEDRA 30-34 i 277, col . loca el sermó de Madrid RAE, 294, ff. 7r-
9v, sota aquest tema bíblic, que manca en aquell text, també mancat de
títol, divisió, i de l'explicació de gairebé tot el primer punt o primera mort;
i a l'acabament no exposa la quarta de les quatre morts; cf. OMNIS QUI VIVIT
ET CREDIT IN ME;
F) S2/141-148: Feria VI {post dominicam IV post Trinitatem): «...per la
mort d'Adam, encorrem quatre morts: mort spiritual, a la qual devem de
tot fugir; mort corporal, a la qual nos devem provehir; mort infernal, la
qual devem esquivar; mort eternal, la qual devem abhominar»;
h) L. CLXXVv: De quadruplici morte: «1. mors spiritualis, quam debe-
mus totaliter fugere; 2. mors corporalis, contra quam debemus nobis provi-
dere; 3. mors infernalis, quam debemus precavere; 4. mors eternalis, quam
debemus timere».
113
CONFIDE, FILI: REMITTUNTUR TIBI PECCATA. Mt IX, 2
F) PA, 46, f. 163b: Octogesimus octavus: «...epilogavi omnes orationes,
que elevant, excitant et movent cor creature ad confidendum in creatore et
sunt septem: prima, fidelis integritas; secunda cordialis puntas; lacrimalis
ubertas; timoralis scrupolositas; misericordialis largitas; doctrinalis seduli-
tas; virtualis firmitas»;
S., f. 271d: Dominica decima nona post Trinitatem: «...omnes rationes que
elevant, excitant, et movent cor ad creature ad confidendum in creatore:
1. prima, integritat fael; 2. secunda, cordial puritat; 3. tertia, lacrimal
ubertat; 4. quarta, timoral scrupuloçitat; 5. quinta, misericordial largitat;
6. sexta, doctrinal sedulitat; 7. setena, virtual fermetat»;
h) Ed. II, 766 (Colònia 1485, II, ff. 283d-285b): Dominica XIX post fes-
tum sancte Trinitatis sermo secundus: «...omnes rationes que elevant cor creatu-
rae ad confidendum, et sunt septem: 1. fidelis integritas; 2. cordialis puri-
tas; 3. lacrimalis ubertas; 4. timoralis scrupulositas; 5. misericordialis largi-
tas; 6. doctoralis sedulitas; 7. virtualis firmitas».
114 CONFORMES (FIERO YMAGINIS FILII DEI. Rom VIII, 29
D) AA, 429: Sermo factus in festo Symonis et Jude apostolorum: «...in sex fue-
runt similes: 1. en lo cors material; 2. en la ànima racional; 3. en la obra
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virtual; 4. en la conversació spiritual; 5. en preicació evangelical; 6. en la
passió martirial»;
F) S4/CXIX: Feria IV Simonis et Jude apostolorum: «...los apòstols de huy
són resemblants a Jhesuchrist en sis coses: 1. en carn humanal; 2. en obra
virtual; 3. en la ànima racional; 4. en la vida spiritual; 5. en doctrina evan-
gelical; 6. en mort martirial»;
TII, f. 159d.: In festo apostolorum Symonis et lude, sermo: «...in sex fuerunt
similes: 1. in corpore materiali; 2. in anima rationali; 3. in opere virtuali;
4. in conversatione spirituali; 5. in predicatione evangelicali; 6. in passione
martiriali»;
h) Ed. (FS II, 749; Colònia 1485, III, ff. 155c-157d): De sanctis Symone et
Jada, apostolis: «...fuerunt similes vite Christi in sex: 1. in corpore materia-
li; 2. in anima rationali; 3. in opere virtuali; 4. in conversatione spirituali;
5. in predicatione evangelicali; 6. in passione martyriali»;
L CXXVIIIv.
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CONFORTAMINI IN DOMINO ET IN POTENTIA VIRTUTIS EIUS. Eph VI, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 62r (360): Sabbato (post dominicam XXII
post Trinitatem): «...omnibus hominibus obsessis ab inimicis in circuitu, ne
scilicet, capiantur, ad quod oportet ut fortalitium victualibus forniatur;
pars eius debilitando minuatur; cordis audacia assumatur; in portis viriliter
resistatur; cum hominibus parlamentum non admittatur; iugis custodia
non dimittatur»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 114v: [...J: «...omnibus obscessis... non dimitta-
tur»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 97v: (De epistola dominicae XXI post Trinitatem):
«Ne capiamur ab inimicis nos obsidentibus oportet ut: fortilicium victuali-
bus forniatur... non dimittatur»;
E) A, 610, f. 158/152r (SS 47): Sermo in loco de Manachor: «Civitas, villa
seu castrum ab inimicis obsessum in circuitu quomodo potest defen-
di:...requiruntur sex conditiones: 1. que de victualhas sia ben provesida;
2. que de la part plus flaca sie ben enfortida; 3. que per audàcia de cor, la
gent sie ben ardida; 4. que a las portas sia facha granda resistència; 5. que
an los enemics no ajan colloquència; 6. que se gärdon an granda diligèn-
cia»;
F) PA, 46, f. 232d. Centesimus vicesimus quintus: «...civitas, villa sive
castrum...ne capiatur ab inimicis, requiruntur sex conditiones: prima, quod
de victualibus sia bien proveyda; secunda, quod de la part plus flaca sia
enforçada; tertia, que per audàcia de cor, la gent sia ben ardida; quarta, que
a las portas sia feyta grant resistència; quinta, que com los enemigos non
ayan colloquència; sexta, que s'i garden con grant diligència»;
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S, 82-5-3, f. 302a: Feria quinta eiusdem dominice: «...castrum obsessum in
circuitu quomodo potest defendi ne capiatur ab inmicis: 1. prima, quod de
victualhes sia bé fornida; 2. secunda, que la part pus flaque sia refornida;
3. tertio, que de audàcia de cor la gent sia ben fornida; 4. quarto, que a las
portas sia feta gran resistència; 5. quinto, que ab los enamichs no hage
col . loquència; 6. sexta, que . s guarden ab granda diligència»;
h) Ed. II, 850 (Colònia 1485, II, ff. 311a-312a): Sermo sextus de eadem
dominica (XXI post Trinitatem): «...castrum quomodo potest defendi ne
capiatur...: 1. bene provisum in victualibus; 2. in parte debiliori sit bene
munitum; 3. habeat populum audacem; 4. porte castri optime claudantur;
5. eius incole cum inimicis non loquentur; 6. custodie diligenter observan-
tur».
116
CONTINGET VOBIS IN TESTIMONIUM. Lc XXI, 13
C) VP, f. CIXv (85v-86r) (111); In eadem civitate pro presbiteris eadem die:
«...declarabo duas conclusiones: que la missa es in testimonium totius vite
Christi complidamente; la missa pertinet clericis condignamente»;
BRETTLE 102/134: Sermo pro presbyteris: continuatio; CÁTEDRA 59/111: Pro
presbiteris-46r) (56). (Vegeu la fitxa següent).
117
CONVERSATIONEM HABENTES VESTRAM INTER GENTES BONAM. 1Petr II,
12
C) VP, f. LXVIIIv (45r-46r) (56): In eadem villa, eadem die col/atio pro pres-
biteris: «...persone ecclesiastice per tria habebunt bonam conversationem: en
oficio angelical; en sacrificio divinal; en servicio spiritual»; BRETTLE 99/78:
Sermo et col/atio pro presbiteris: CÁTEDRA 49/56: Eadem die, col/atio pro presbite-
ris.
118
CORAM IPSO MINISTRAVI. Eccli XXIV, 14
F) S4/XCIII: Sabbato (post dominicam XV post Trinitatem): «...què devem
ministrar a Déu... vuit virtuts: fe universal; virtut usual; sciència racional;
abstinència corporal; paciència virtual; pietat cordial; dilectió fraternal;
caritat divinal».
119
CORDE BONO ET OPTIMO AUDIENTES VERBUM RETINENT. Lc VIII, 15
C) VP, f. [IV) (5r-v) (6): In eadem civitate: «...invenio quinque gradus
orationis: orationes ordinate per personas singulares sanctas; orationes facte
et composite per ecclesiam; orationes que sunt incorporate in Biblia; oratio
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facta per angelum; oratio facta per Deum»; BRETTLE 96/6: Sermo de Pater
noster; CÁTEDRA 38/6: Feria sexta in sexagesima:
120
CORONABITUR QUI LEGITIME CERTAVERIT, 2Tim II, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 34v (176): Feria sexta (post dominicam
post octavam Pasche) de beato Petra, martyre: «Nota quod corona datur a Deo
vincentibus: intellectum per simplicem credentiam; voluntatem per humi-
lem obedientiam; carnem per nitidam continentiam; dyabolum per utilem
sapientiam; mundum per rigidam patientiam» (FS II, 459);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 69r: Feria sexta de beato Petro Martire: «Nota
quod corona.., per rigidam patientiam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 117v: De sancto Petro martyre: «Nota quod coro-
na.., per rigidam patientiam»;
C) VP, f. LIr-v (38): f...]: (incomplet del començament: manca la prime-
ra frase de divisió; la segona és): «batalla contra su própria voluntat per
humilem obedientiam; bellum contra propriam carnem per mundam absti-
nentiam; bellum contra demones per sapientiam divinalem; bellum contra
istum mundum per finalem pascientiam»;
F) TII, f. 95d: Infesto beati Petri martiris, sermo: «...quinque bella, quibus
devictis, datur corona glorie in paradiso: 1. bellum contra nostrum intellec-
tum per simplicem credentiam; 2. bellum contra voluntatem, per humilem
obedientiam; 3. bellum contra nostram carnem per mundam continentiam;
4. bellum contra dyabolum per veram sapientiam; 5. bellum contra mun-
dum per veram pacientiam»;
S6/CCII: Sancti Petri Martiris: «...hac cinc batalles.., contra l'enteniment
natural, e hac victòria per simple creença; contra la voluntat natural, per
santa obediencia; contra la carn, per neta continència; contra l'enemich spi-
ritual, per vera sapiència»;
h) Ed. (FS II, 460; Colònia 1485, III, ff. 70d-73a): In festo sancti Petri
Mediolanensis, O. P (De sancto Petro, Mediolanensi, sermo): «...quinque bella,
in quibus vincentibus a Deo datur corona glorie in paradiso: 1. contra nos-
tram intelligentiam per simplicem credentiam; 2. contra nostram volunta-
tem per humilem obedientiam; 3. contra nostram carnem per puram absti-
nentiam; 4. contra dyabolum, per veram sapientiam; 5. contra mundum,
per manusetudinem et patientiam»;
L LIX.
121
CORONAM DE SPINIS IMPOSUERUNT CAPITI EIUS. Jo XIX, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 72r (396): Die corone Domini: «...nota tres
coronas Christi ad modum imperatoris vel pape: coronam sapientie divina-
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lis; coronara penitentie corporalis; coronam presidentie generalis» (FS II,
793);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 127v: {...J: «...nota... generalis»;
C) VP, f. LXVIIr (44r-45r) (55): In eadem villa, feria secunda:
«...Christus, papa et imperator totius mundi, coronatur tribus coronis:
corona de sapentia divinal in sua sancta incarnatione; corona de penitència
corporal in sua dolorosa passione; corona de presidència personal in sua glo-
riosa resurrectione»: BRETTLE 99/77 Sermo de corona Christi, de spinis, ubi de
triplici corona: CÁTEDRA 49/55: Feria secunda: FS II, 462-465 i 495: In festo
corone Domini: «...Christus habuit in hoc mundo tres coronas: prima est de
sapientia divinal; secunda est de penitencia corporal; tertia est de presiden-
tia personal in sua gloriosa resurrectione»;
F) TII, f. 102d: De corona Christi sermo incipit, etc.: «...ad similitudinem
pape vel imperatoris habuit tres coronas: 1. de sapientia divinali; 2. de
penitentia corporali; 3. de presidentia generali»;
S6/CCIII: De inventione sancte crucis: «(Dic ut in Exaltatione, mutatis
mutandis)... són tres corones: de sapiència divinal; de penitencia corporal;
de presidencia general»;
h) Ed. (FS II, 498; Colònia 1485, III, ff. 79c-81d): De corona Domini:
«...ad similitudinem pape vel imperatoris habuit tres coronas: 1. de sapien-
tia divinali; 2. de penitentia corporali; 3. de presidentia generali»;
F LXVIv.
122
CREATURA LIBERABITUR A SERVITUTE CORRUPTIONIS (IN LIBERTATEM GLO-
RIAE FILIORUM DEI). Rom VIII, 11
D) RAE, 294, ff. 143v-148r: CÁTEDRA 24/pp. 33 i 535: Sermón del ave-
nimiento del Antichristo e de las otras cosas que deven venir en la fin del mundo:
«...serán quatro, porque son quatro condiciones de christianos: 1. personas
vanas, e contra éstos trae manera de pescador; 2. personas synples e spiri-
tuales, e contra éstos trae manera de trasechador; 3. personas letradas, e
contra éstos trae manera de encantador; 4. personas perfectas e santas, e
contra éstos trae manera de tiránico señor»;
h) Ed II, 417;
(Cfr. sermó de Toledo, CÁTEDRA 667).
123
CREATURA LIBERABITUR A SERVITUTE CORRUPTIONIS (IN LIBERTATEM GLO-
RIE FILIORUM DEI). Rom VIII, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 44r (232) [In mg super: «Aliud thema:
LIBERTATEM GLORIE FILIORUM DEI]: Sabbato (post dominicam IV post
Trinitatee «Nota liberum arbitrium: infirmum debiliter; sanatum veraci-
ter; ligatum totaliter; perfectum sublimiter»;
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 87r: Sabbato: «Nota... sublimiter»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 71r: De epistola {dominicae IV post Trinitatem):
«Nota... sublimiter»;
F) PA, 46, f. 85d. Quadragesimus quartus: «...nota quatuor gradus liben i
arbitrii, qui sequntur hic: primus est ligatus durement; secundus est infir-
mus flaquement; tertius est sanatus verdaderament; quartus est levatus
altament»;
S., f. 142/143c: «...nota quatuor gradus liben i arbitrii: 1. Primus est per
gehennam (és ligat durament); 2. Secundus est per culpam (és malalt flaca-
ment); 3. Tertius est per gratiam (és sanat verdaderament); 4. Quartus est
per gloriam (és levat altament)»;
h) Ed. II (Colònia 1485, II, ff. 161a-162c): De eadem dominica (quarta
post Trinitatem) sermo quartus: «...nota quatuor gradus ligationis libeni arbi-
trii: 1. per gehennam; 2. per culpam; 3. per gratiam; 4. per gloriam».
124
CREDATIS QUIA PATER IN ME EST ET EGO IN PATRE. IO X, 38
D) QII., 109-115: Feria IV després de la Dominica in Passione Domini:
«...batalles dels jueus contra Jesuchrist...: 1. decepció fraudulenta; 2. joya-
si6 violenta; 3. abjecció pestilenta»
h) Ed. Feria IV post ludica, sermo unicus: «...tres fortes pugnas factas a
Ihesu Christo et a iudeis: 1. per deceptionem fraudulentam; 2. per invasio-
nem violentam; 3. per obiectionem pestilentem».
125
CREDIDERUNT IN EUM DISCIPULI EIUS. Jo II, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 16v (71): Dominica prima post octavas
Epiphanie: «...tria... que multum posunt valere ad nostram hedificatio-
nem...: in beata Virgine, clementia copiosa; in Christo Domino, ostenditur
potentia virtuosa; in discipulis Christi ostenditur credentia gratiosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 27r: Dominica prima post octavam Epiphanie:
«...tria... gratiosa»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 25v: Dominica prima post octavas epiphanie: «...tria
que multum possunt valere ad nostram edificationem: in beata Virgine,
clementia copiosa; in Christo ostenditur potentia virtuosa; in discipulis
Christi credentia gratiosa»;
C) VP, 167v-168v (176): BRETTLE 104/199; CÁTEDRA 72/176: Feria II
post dominicam I post octavas Epifanie, festum beati Antonii abbatis:
F) S5/CXLIV: Feria IV. De nuptiis: «...tres coses:... en la verge Maria,
clemència piadosa; en Jhesuchrist, potència virtuosa; en los dexebles,
credència graciosa»;
h) Ed I, 254.
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126
CREDIDERUNT IN EUM DISCIPULI EIUS, IO II, 11
E) A, 610, f. 273/267v (SS 53): Dominica I post octavam epiphaniae sernzo:
«...ego cogitavi tenere modum juristarum, canonistarum et legistarum...
dicatur ystoria: in isto casu divine legis, ego notavi sex quaestiones disputa-
biles...»;
F) TI, f. 37d: Dominica prima post octavas epiphanie sermo: «...cogitavi
tenere modum juristarum, canonistarum vel legistarum... Primo ponam
casum, scilicet hystoriam... ego notavi sex questiones disputabiles».
127
CREDIDIT IPSE ET DOMUS EIUS TOTA. IO IV, 53
B) PE, San Domenico, 477, f. 61v (347): Feria quarta (post dominicam
XXI post Trinitatem): «Tripliciter distinguitur credulitas fidei christiane:
credere Deum: hoc habetur ex scientia; credere Deo: hoc habetur ex reve-
rentia; credere in Deum: hoc ex obedientia»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 114r:	 «Tripliciter... obedientia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 97r: De eodem (evangelio dominicae XXI post
Trinitatem): «Tripliciter... obedientia»;
E) A, 610, f. 156/150r (SS 47): Sermo in loco de Manacor: «...ponuntur
clare a doctoribus tres gradus vete credentie christiane, scilicet: 1. credere
Deum; 2. credere Deo; 3. credere in Deum. Primus gradus habetur per
sciència intellectual; secundus per reverència cordial; tertius per obediència
general»;
F) 54/CXXXII: Feria III (post dominicam XXII): «...tres maneres són de
creure: creure Déu ésser, e és per sciència; creure a Déu, e ve per reverència;
creure en Déu, e ve per obediència»;
PA, 46, f. 227a. Centesimus vicesimus secundas: «...ponuntur clare a docto-
ribus tres gradus vere credentie christiane, scilicet, credere Deum, credere
Deo, credere in Deum»;
S, 82-5-3, f. 295d: Feria secunda eiusdem dominice (XXI post Trinitatem):
«...tres gradus vere credentie christiane: 1. Credere Deum (per sciència
intel . lectual); 2. Credere Deo (per reverència cordial); 3. Credere in Deum
(per obediència general)»;
h) Ed. II, 833 (Colònia 1485, II, ff. 306a-307c): Dominica XXI sermo
secundas: «...tres gradus vere credentie et credulitatis christiane. MAGISTER
SENTENTIARUM ponit illos: credere Deum; credere Deo; credere in deum:
1. per scientiam intellectualem; 2. per reverentiam cordialem; 3. per obe-
dientiam generalem».
128
CRESCIT IN TEMPLUM SANCTUM IN DOMINO. Eph II, 21
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E) BC, 477, 54: Sermo factus Barchinone in festo sancti lacobi: «...crevit in
tribus gradibus: in essendo discipulus apostolicus; guando fuit assumptus
in legatum evangelicum; cum fuit assumptus in habitatorem celestem...»;
F) TII, f. 123c: Infesto beati Jacobi sermo incipit: «...beatus Jacobus crescit
in tribus gradibus, scilicet: 1. en ésser disciple apostolical; 2. en ésser legat
euangelical; 3. en ésser habitador celestial»;
h) Ed. (FS II, 599; Colònia 1485, III, ff. 103b-104d): De sancto (beato)
Jacobo, apostolo sermo: «...crevit in tribus gradibus: in discipulum apostolica-
lem; in legatum evangelicalem; in habitatorem celestialem»;
L LXXXVI.
129
CRUCIOR IN HAC FLAMMA. Lc XVI, 24
C) VP, f. LXXXIVr (62r) (75): In eadem villa, feria quarta: «De tempore
antichristi et finis mundi declarabo vobis tres conclusiones, quas vide in
aliis sermonibus supra»; BRETTLE 100/97: Sermo de inferno; CÁTEDRA 52/75:
Feria quinta.
130
CUIUS EST IMAGO HEC? Mt XXII, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 3v (10): Feria tertia (post dominicam XXIII
post Trinitatem. In mg: «Allegoricel in hiis verbis excitat nos Deus ut atten-
damus cuius est imago, ad quam creati sumus»;
BAV, Vat. lat. 4375, 117v: E...]: Allegorice...sumus»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 100v: (De evangelio dominicae XXIII post
Trinitatem): «Allegorice in his... sumus».
131
CUM AUDISSET REX, IRATUS EST. Mt XXII, 7
F) S4/124: Dominica XXI: «En lo sant evangeli de huy jo he notat tres
punts: benignitat divinal; perversitat humanal; severitat virtual».
132
Cum CHRISTO DISCIPULI EIUS ET TURBA. Lc VII, 11
E) RAE 294, ff. 175r-180v: CÁTEDRA 31/p 34 i 609: Sermón que trata del
joyzio general: (La divisió, perduda per manca d'un foli, es basava en Mt
XXV, 31).
133
CUM DEFECERITIS, RECIPIANT VOS IN AETERNA TABERNACULA. Lc XVI, 9
B) PE, San Domenico, 477, f. 49r (264): Feria quarta (post dominicam IX
post Trinitatem): «Nota ergo novem gradus veritatis bone vite in luce fidei,
quibus novem ordines angelorum in celo correspondent: afflictioni peniten-
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tiali correspondet ordo angelorum; devotioni spirituali, ordo archangelo-
rum; miserationi fraternali, ordo principum; patientie virtuali, ordo potes-
tatum; concordie proximali, ordo virtutum; presidentie humanali, ordo
dominationum; paupertati apostolicali, ordo tronorum; sapientie divinali,
ordo chrerubim; caritati supernali, ordo seraphim»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 96v: Feria quarta: «Nota... seraphim»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 76v: (De eodem, dominica IX post Trinitatem):
«Nota... seraphim»;
F) S2/LV: Feria III de dominica VIIII post Trinitatem: «...nou maneres de
bona vida en aquest món: aflicció corporal o penitencial; devoció spiritual;
misericòrdia fraternal; paciència virtual; concòrdia proximal; presidència
humanal; pobrea apostolical; sapiència divinal; caritat supernal»;
h) Ed. II, 541 (Colònia 1485, II, ff. 205c-207b): Dominica IX (post
Trinitatem) sermo sextus: «...multi sunt ibi recepti: 1. aliqui perversi et mali;
2. aliqui boni non perfecti; 3. aliqui boni et perfecti».
134
CUM DORMIRENT HOMINES, VENIT INIMICUS. Mt XIII, 25
h) Ed. I, 291 (Colònia 1485, I, ff. Notabile de propinquitate temporis
Antichristi ex parabola zizaniorum, Dom. IV post Epiphaniam: «...dormire con-
tingit tripliciter: 1. per ignorantiam intellectualem; 2. per negligentiam
spiritualem; 3. per habundantiam criminalem».
135
Cum EXALTATUS FUERO A TERRA, OMNIA TRAHAM AD MEIPSUM. Jo XII, 32
Tema del sermó predicat a Albí (senescalia de Carcassona), la setmana de
Pentecosta 1416 (FAGEs, Procés, 374).
136
CUM INTROISSET JHESUS CAPHARNAUM ACCESSIT AD EUM CENTURIO
ROGANS EUM ET DICENS: DOMINE, PUER MEUS JACET IN DOMO PARALITICUS ET
MALE TORQUETUR. Mt VIII, 5
D) BAV, Vat. lat., 7609, f. ir: [...J: «Circa personam centurionis qua-
tuor commendabilia demonstrantur, sicut dicit CHRISOSTOMUS: bonitas,
humilitas, fides et sapientia».
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CUM IEIUNAS, UNGE CAPUT TUUM, ET FACIEM TUAM LAVA. Mt VI, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 21r (95): Feria quarta in capite ieiunii: «In
hoc tempore quadragesimali tria opera debemus diligentius observare...:
afflictio penitentialis; oratio spiritualis; confessio sacramentalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 35v: Feria quarta in capite ieiunii: «In hoc...
sacramentalis»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 31r: [...J: «In hoc tempore quadragesimali tria
debemus... sacramentalis»;
C) VP, f. VIIr (8r-9r) (11): In eadem civitate prima die mercuri(i) in quadra-
gesima: «...tria opera pro salute animarum nostrarum: afliccion penitencial;
oracion spiritual; confesión sacramental»; BRETTLE 96/11: Sermo in capite
jejunii, in quadragesima: CÁTEDRA 39/11: Prima die mercurii in quadragesima:
«...tenemur facere tria opera: aflicción penitencial; oración spiritual; confe-
sión sacramental»;
D) QI., 4 (BRETTLE, 118-124: traducció a l'alemany) Lo dimecres (de
Cendra): «...tres coses són necessàries... si ens volem salvar: 1. aflicció cor-
poral; 2. oració spiritual; 3. confessió sagramental»;
CF, 45, f. 3r: Sermo ferie IV De cineribus: «...nos, in isto tempore quadra-
gesime debemus facere tria principaliter, et primo nos tenere: 1. in afflic-
tione penitentiali: ,cum ieiunas'; 2. in oratione spirituali: ,unge capue; in
confessione sacramentali: ,faciem tuam lava'»;
AA. 148: Feria 1111 in capite ieiunii sermo: «...tria nobis necessaria... isto
sancto tempore: 1. afflicció penitencial; 2. oració spiritual; 3. confessió
sacramental»;
F) S5/CLVIII: Feria IV, in capite ieiunii: «...tres doctrines en aquest evan-
geli: 1. aflicció penitencial; 2. oració spiritual; 3. confessió sacramental;
h) Ed. I, 365 (Colònia 1485, I, ff. ): In die cinerum sermo: «...tria necessa-
ria, si cum tabula penitentie cupimus salvan: 1. afflictio penitentialis;
2. oratio spiritualis; 3. confessio sacramentalis».
138
Cum UNIVERSO COMITATU SUO VENIT. 4Reg V, 15
F) PA, 46, f. 274b. Centesimus quadragesimus quintas. Sermo de judicio:
«Nota quatuor que erunt in judicio: primo, collocatio judicialis: ,cum
venerit Filius hominis'; secundo, convocatio universalis, cum dicit: ,et con-
gregabuntur'; tertio, diffinitio sententialis, cum dicit: ,venite, benedicti';
quarto, supplicium eternum, cum dicit: ,discedite a me'».
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Cum VENERIT ILLE ARGUET MUNDUM. IO XVI, 8
E) BC 477, 16: Sermo factus in eodem loco de (Villa regali.?) dominica IV post
Resurrectionem: «...volo predicare... de die iudicii...et erit in quatuor conclu-
sionibus...: Ihesus erit manifestatus generalment; Ihesus erit sociatus
solemniter; Ihesus serà col . locat altament; et totum genus humanum erit
presentatum coram Ihesu personalment»»;
F) S, 82-5-3, f. 44a: «Hec ordinatio consistit in quatuor conclusionibus:
1. prima, quia iudex universalis manifestabitur illa die omnibus generaliter
,cum venerit Filius hominis in magestate sua'; 2. secunda, quod illa die
iudex erit associatus multum sollempniter, ibi: ,et omnes angeli eius cum
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eo'; 3. tertia, quia illa die iudex universalis erit collocatus multum alte, ibi:
,sedebit super sedem magestatis sue'»;
h) Ed. II, 135 (Colònia 1485, II, f. 59b): Dominica III post octavas Pasche.
Sermo primas: «...de isto iudicio faciam duos sermones. Hodie erit predicatio
de ordinatione generali, et cras de executione effectuali... Hec ordinatio
consistit in quatuor conclusionibus...: 1. iudex manifestabitur omnibus
generaliter; 2. iudex erit associatus multum solemniter; 3. iudex erit collo-
catus multum alte; 4. totum genus humanum presentabitur coram Christo
personaliter».
140
Cum VENERIT ILLE ARGUET MUNDUM DE PECCATO. IO XVI, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 72v (398): Dominica III post octavas Pasche:
«In adventu Christi ad iudicium, de tribus peccatis maxime arguendi sunt
homines mundani: de otiositate in seipsum; de crudelitate in proximum;
de infidelitate in Deum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 67v: Dominica tertia post octavas Pasche: «In
adventu Christi ad iudicium, de tribus peccatis maxime arguendi sunt
homines mundani: de otiositate in seipsum; de infidelitate in Deum; de
crudelitate in proximum»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 56v: Dominica III post octavas pasche: «In adventu
Christi ad iudicium, de tribus peccatis maxime arguendi sunt homines
mundi:... in Deum»;
C) VP, f. LXXVIv (54v-55r) (65): In loco de Villa verde, feria IV: «...in die
iudicii arguet mundum... singulariter de tribus peccatis...: contra se ipsum
quod est dictum ociositas; contra proximum, quod est dictum crudelitas;
contra Deum, quod est dictum infidelitat o deslealtat»; BRETTLE 99/84:
Sermo de peccatis, de quibus Deus arguet mundum de peccato; CÁTEDRA 50/65:
Feria IIII:
F) PA, 46, 6b. Quartus: «... [f. 6d] De tribus peccatis maxime arguendi
sunt homines mundani: primum est de occiositat contra se ipsum; secun-
dum, de crueltat contra proximum; tertius, de infidelitat contra Deum»;
S, 82-5-3, f. 48d: «De tribus peccatis maxime arguendi sunt homines
mundani: 1. primum, de ociositat, contra seipsum; 2. Secundum, de cruel-
tat contra proximum; 3. Tertium, de infidelitat contra Deum. Et de terno
simpliciter loquitur thema»;
h) Ed. II, 148 (Colònia 1485, II, 64a-65c): De eadem (dominica III post
octavas pasche) sermo tertius: «In adventu Christi ad iudicium, de tribus pec-
catis maxime sunt arguendi homines mundani: 1. de ociositate contra seip-
sum; 2. de crudelitate contra proximum; 3. de infidelitate contra Deum».
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Cum VENERIT ILLE ARGUET MUNDUM DE PECCATO. IC) XVI, 8
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E) BC, 477, 18: Sermo factus in eodem loco de Onda, feria IV post dominicam
,Si oblitus'; «...et sunt decem peccata, de quibus arguet mundum, id est,
puniet...; ergo, decem peccata sunt, et declaremus...»: (PERARNAU, ATCA,
XV (1996), 199-260; cf. ILLE ARGUET MUNDUM DE PECCATO);
F) PA, 46, f. 4a. Secundus: «...arguet de decem peccatis singulariter:
Peccatori autem dixit Deus usque arguam te.» (f. 4d: Septimum: Os tuum habun-
dabat
S6, 97-100: Dominica 1111: «...de quins peccats nos arguirà?... he trobat
en una auctoritat... del psalm ,Deus deomm'» (Cf. ARGUET MUNDUM DE
PECCATO; i ILLE ARGUET MUNDUM)
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DATA EST MIHI OMNIS POTESTAS IN CAELO ET IN TERRA. Mt XXVIII, 18
C) VP, f. XLVIIIr (36): In eodem loco, feria sexta: «...continet tria puncta
de Domino Nostro Ihesu Christo: quia fuit altament poderoso; fuit larga-
ment piadoso; fuit firmemiente virtuoso»; BRETTLE 98/57: Sermo de evange-
lio, quomodo Christus apparuit undecim disaPulis; CÁTEDRA 45/36: Feria VI;
F) S, 82-5-3, f. 12a: [...1 «...propter quatuor potestates, quas Deus dedit
cuilibet hominum, scilicet: 1. de generatione divinali; 2. de reconsiliatione
spirituali; 4. de sanatione corporali; 4. de salvatione celestiali»;
h) Ed. II, 48 (Colònia 1485, II, f. 27a): Feria sexta pasche. Sermo.
«...quatuor potestates quas Deus dedit cuilibet homini: 1. de generatione
divinali; 2. de reconsiliatione spirituali; 3. de sanatione corporali; 4. de sal-
vatione celestiali».
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DATUS EST MIHI STIMULUS CARNIS MEAE. 2Cor XII, 7
B) PE, San Domenico, 477, f. 19r (87): Feria tertia post sexagesimam:
«Nota quatuor stimulos, quibus divinitus excitamur: dolor corporalis affli-
gens; doctor spiritualis compungens; timor iudicialis configens; amor divi-
nalis perurgens»;
BAV, Vat lat. 4375, f. 33r: Feria: [...1: «Nota... perurgens»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 29v: De epistola (in sexagesimal: «Nota... perur-
gens»;
D) AA, 127-132: Alias sermo (clominicae in sexagesimal: «...Christus habet
quatuor stimulos, quibus divinitus excitamur...: 1. de dolor corporal affli-
gent; 2. doctor cordial compuyent; 3. temor judicial configent; 4. amor
spiritual perurgent»;
E) RAE, 294, ff. 69r-76r: CÁTEDRA 11/p. 31 i 379: Sermón de los cuatro
aguyjones que nos da Ihesti Christo: «. dolor corporal; 2. doctrina spiritual;
3. temor justiscial; 4. amor çelestial»;
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F) TI, f. 68b: Dominica in sexagesima, sermo quartus: «...Christus habet
quatuor stimulos...: 1. dolor corporal affligent; 2. dolor cordial compun-
gent; 3. timor judicial configent; 4. amor spiritual perurgent»;
h) Ed. I, 334 (Colònia 1485, I, ff. ): (Dominica in sexagesimal sermo
tertius: «...Christus habet quatuor stimulos, quibus divinitus excitamur...:
1. dolor corporalis affligens; 2 doctor cordialis compungens; 3. timor iudi-
cialis confingens; 4. amor spiritualis perurgens».
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DE BONO OPERE NON LAPIDAMUS TE, SED DE BLASPHEMIA. 10 X, 33
B) PE, San Domenico, 477, f. 26v (131): Feria IV (post dominicam de
Passione): «...tria bella iudeorum contra Christum: per deceptionem fraudu-
lentam; per invasionem violentam; per objectionem pestilentam» (!);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 51v: Feria quarta: «...tria... per obiectionem
pestilentam» (!);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 44v: Feria quarta: «...tria bella iudeorum contra
Christum: per deceptionem; per invasionem; per obiectionem»;
C) BAV, Vat. lat. 7609, ff. 75v-78v: Feria quarta dominice de passione:
«...iudei dederunt Christo tria magna prelia: 1. de deceptione fraudulenta;
2. de invasione violenta; 3. de objectione pestilenta».
145
DE MENSA DIVITIS NEMO ILLI DABAT. Lc XVI, 21 (In mg: «Aliud thema:
MICAE CADEBANT DE MENSA DIVITIS»)
B) PE, San Domenico, 477, f. 40v (210): Feria sexta (post octavam
Corporis Christi): «...mistice nota quadruplicem mensam Christi, de qua
nullo modo datur alicui dampnato: mensa penitentialis; mensa eucharistia-
lis; mensa sapientialis; mensa celestialis»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 80v: Feria sexta: «...mistice... celestialis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 67r: Item, de eadem dominica (infra octavam Corporis
Christi]: «...mistice... celestialis».
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DE SPIRITU (SANCTO) ACCEPTURI ERANT CREDENTES IN EUM. Jo VII, 39
B) PE, San Domenico, 477, f. 95r (461): Feria secunda post dominicam de
passione: «...tres speculationes: 1. de exaltatione Ihesu Christi, humanali; de
execatione (!) iudeorum, generali; de illustratione credentium, spiritali»;
D) QII., 94-100: Feria II després de la dominica ,de passione Domini':
«...tres especulacions: 1. de la exaltació de Jesucrist, humanal; 2. de la exce-
cació dels jueus, general; 3. de la il•lustració dels creents, espiritual»;
BAV, Vat. lat., 7609, ff. 69v-72r: Feria secunda dominice de passione: «con-
tinet multas speculationes...: 1. exaltatio Jhesu Christi humanalis; 2. exer-
citatio iudeorum generalis; 3. illustratio credentium spiritualis»;
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h) Ed. I, 533: Feria II post Iudica, sermo unicus: «...continet tres altissimas
in Christo speculationes: 1. exaltationis Christi humanalis; 2. excecationis
iudeorum generalis; 3. illustrationis credentium spiritualis».
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DE TURBA MULTI CREDIDERUNT IN EUM. IO VII, 31
B) PE, San Domenico, 477, f. 94r (457): Feria tertia: «...Christus se scu-
sat de quatuor criminibus...: de infeltat; de vanitat; de malvestat; de false-
tat»;
D) AA, 281: Sermo factus 1/erde die martis vigesima martii: «...Christus
excusavit se de quatuor criminibus: 1. de infidelitate; 2. de vanitate; 3. de
malitia; 4. de falsitate»
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 52r-54v: Feria tertia dominice quarte: «excusado-
nes contra accusationes iudeorum: 1. crimen de infidelitate; 2. de vanitate;
3. de malvasitate; (manca el quart)»
h) Ed. I, 594: Feria III post Letare sermo unicus: «...excusatio quam fecit
Christus: 1. de infidelitate; 2. de vanitate; 3. de fractione sabbati; 4. de fal-
sitate».
148
DECEM MUNDATI SUNT. ET NOVEM UBI SUNT. Lc XVII, 17
F) 53/LXXXII: Feria II (post d. XIV post Trinitatem): «...les persones que
trenquen los manaments de Déu... seran rebudes en infern, en los seus
órdens, ab nou maneres de mala vida».
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DECOLLAVIT HERODES jOANNEM IN CARCERE. Me VI, 27
F) TII, f. 142b: Infesto decollationis beati Johannis babtiste, sermo: «De isto
martirio declarabo tria puncta: 1. la sua preys6 carceral; 2. la sua mort et
passió martirial; 3. la sua sepultura corporal»;
h) Ed. (FS II, 677; Colònia 1485, III, ff. 132a-134c): De decollatione sanc-
ti Joannis Baptiste (sermo): «...tria puncta: de sua captione carcerali; de sua
motte et passione martyriali; de sua sepultura corporali»;
L CVIIIIv.
150
DEDIT ILLI CORONAM GLORIAE. Cf. Eccli XLVII, 7
h) L CLXXIIIv: De quin que coronis reportatis ex quin que be//is: «1. contra
intellectum proprium per simplicem credentiam; 2. contra propriam
voluntatem per humilem obedientiam; 3. contra corpus proprium per
veram continentiam; 4. contra totum mundum per firmam patientiam; 5.
contra diabolum per divinam sapientiam».
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151
DEDIT ILLI DEUS LEGEM VITAE. Eccli XVII, 9
VP 97; CÁTEDRA 76r: In eadem civitate, feria sexta: «...non est verum,
ymo est magnus error dicere quod quilibet pos[s]it salvan i in sua lege,
quam credit esse bonam, postquam non est bona»; BRETTLE 101/120: Sermo
de VIII auctoritatibus, que detinent iudeos ne convertantur (?): CÁTEDRA 57/97:
Feria VI.
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DEDIT POTESTATEM TALEM HOMINIBUS. Mt IX, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 59v (333): Feria quarta (post dominicam
XIX post Trinitatee «Nota quatuor potestates nobis datas divinitus: gene-
rationis divinalis; reconciliationis spiritualis; sanationis corporalis; salvatio-
nis celestialis»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 111r: [...]: «Nota... celestialis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 92v: De evangelio (clominicae XIX post Trinitatem):
«Nota quatuor potestates nobis datas, scilicet: generationis... celestialis»;
F) S4/118: Feria tercia (post dominicam XX post Pentecostem): «...les potes-
tats que Jhesuchrist nos ha donades són quatre: de generació divinal; de
remissió criminal; de sanació corporal; de salvació eternal».
153
DEDUXIT ILLOS IN VIA MIRABILI. Sap X, 17
C) VP, f. CVIIIv (84v85v) (110): In eadem civitate, feria quarta: «...ter-
tium gaudium; quartum gaudium...»; BRETTLE 102/133. Sermo... continua-
tio (de gaudiis III et IV BMV); CÁTEDRA 59/110: Feria III; FS II, 711: De
Nativitate beate Marie Virginis, vel de septem gaudiis, et septem tristitiis: «...tres
manere sunt vivendi cum doloribus et gaudiis: cum gaudiis tantum, ut in
paradiso; cum dolore et tristitia tantum, et est infernus; gaudium cum
dolore et tristitia cum letitia mixtim, in hoc mundo».
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DESCENDIT PRIMUM IN INFERIORES PARTES TERRAE. Eph IV, 9
B) PE, San Domenico, 477, f. 70r (389): Sabbato Sancto: «...quatuor
reperiuntur inferi vel inferni carceres: carcer dampnatorum; lymbus parvu-
lorum; locus purgandorum; synus perfectorum»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 56v: De eadem feria [Sabbato Sancto?): «quatuor
reperiuntur... perfectorum».
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DESIDERIA CARNIS NE PERFICIATIS. Gal V, 16
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B) PE, San Domenico, 477, f. 54r (301): Feria sexta (post dominicam XIV
post Trinitatem): «Nota quod desideriorum carnis: principium est naturale;
medium, veniale; complementum est mortale»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 104v: {...J: «Nota... mortale»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 85r: De epistola (dominicae XIV post Trinitatem):
«Nota quod desideriorum carnis: primum est... mortale»;
F) 53/LXXXIV: Feria IV (post d. XIV post Trinitatem): «Los desigs de la
carn han començament, e és cosa natural; han miganament, e és peccat
venial; e han acabament, e és pecat mortal».
156
DEUS DIVISIT MENSURAM FIDEI. Rom XII, 13:
C) VP, f. CXCv (164v-165v); In eadem villa, feria sabati: «...inveni quod
Deus partit quatuor res cum mensura: credentia evangelical; gràcia spiri-
tual; misèria infernal; glòria celestial»; BRETTLE 104/197; CÁTEDRA
72/174: Feria sab(b)ati;
E) A, 610, f. 282/276v: Dominica infra octavam Epiphanie: «...que sunt
res supranaturales, que Deus divisit per se ipsum: 1. fe evangelical: 2. grà-
cia spiritual; 3. pena infernal; 4. glòria celestial» (SS 53);
F) TI, f. 36b: Dominica infra octavas Epiphanie sermo: «...inveni quod sunt
quatuor que Deus divisit per seipsum: 1. fides evangelicalis; 2. gratia spiri-
tualis; 3. pena infernalis; 4. gloria celestialis»
h) Ed. I, 132 (Colònia 1485, I, ff. liij): De eadem dominica infra octavas
Epiphanie sermo tertius: «...quatuor sunt que Deus divisit: 1. credentiam
evangelicalem; 2. gratiam spiritualem; 3. penam infernalem; 4. gloriam
celestialem».
157
DEUS EXALTAVIT ILLUM. Phil II, 9
B) PE, San Domenico, 477. f. 99r (474): De exaltatione sancte crucis:
«Notande sunt sex utilitates sancte crucis...: deffensio universalis; coniunc-
tio angelicalis; conversio penitentialis; appersio celestialis; devotio spiritua-
lis; curatio personalis» (text: 326-327 d'aquest volum).
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DEUS, PROPITIUS ESTO MIHI PECCATORI. Lc XVIII, 13
h) Ed. II, 595 (Colònia 1485, II, ff. 224b-225b): Dominica XI post
Trinitatem sermo quintus: «...oratio istius pharisei non fuit exaudita eo quod
habebat tres magnos defectus: 1. stabat sine honore et reverentia; 2. iacta-
bat se in Dei presentia; 3. habebat fratrem suum in contemptum».
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DEUS VISITAVIT PLEBEM SUAM. Lc VII, 16
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B) PE, San Domenico, 477, f. 94v (458): Feria quinta: «...tenebitur
modus iuristarum...: recitato ergo miraculo evangelico, queruntur tria:
guate voluit hunc mortuum suscitare publice; guate ante suscitationem
portitores substiterunt; que est visitatio Dei, de qua loquitur thema»;
F) S., f. 239/240c: Dominica decima sexta post Trinitatem: «...modum
iuristarum: casus legis Christi est miraculum; super isto, movende sunt
questiones spirituales»;
h) Ed. II, 676 (Colònia 1485, II, ff. 252c-254a): Dominica XVI sermo pri-
mus: «...volo tenere modum iuristarum: ponam casum legis, post moventur
questiones: 1. quare voluit suscitare publice et notorie; 2. quare Christus
tetigit lectum et hii qui portabant steterunt; 3. Verba Christi: Adolescens,
tibi dico surge; 4. Deus visitavit: que visitatio est ista».
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DEUS VISITAVIT PLEBEM SUAM. Lc VII, 16
D) QII., 66-71: Feria V després de la quarta dominica de quaresma: «...1.
Ell declara la condició del mort; 2. donació de vida; 3. la conversió del
poble»;
AA., 297: Sermo factus Ilerde die lovis XXII martii, cuius tema: «...tres
questiones: 1. in principio, super miraculo; 2. in medio; 3. in fine»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 57v-60r: Feria quinta quarte dominice: «volo
tenere modum iuristarum... tres questiones: in principio, 2. in medio; 3. in
fine»;
h) Ed. I, 607; Feria V post Letare, sermo unicus: «...de isto casu legis nota-
vi tres quaestiones: 1. in principio; 2. in medio; 3. in fine».
161
DICEBAT IHESUS AD EOS, QUI CREDIDERUNT EI, (IUDAEOS). IC> VIII, 31
B) PE, San Domenico, 477, f. 92v (447): Feria quinta: «...disputat con-
tra judeos, volens eos reprimere de superbia, quam habebant, ut: per fran-
quea maternal; per noblea paternal; per altea divinal; per bonea personal»;
D) QI., 115-120: In die iovis (post dominicam I quadragesimae):
«...Jesucrist volc disputar ab [los jueus ej tenc part de argument: 1. argüí
contra la supèrbia per franquea maternal; 2. per noblea paternal; 3. per
altea divinal; 4. contra la malicia que tenien per llegea criminal»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 13r-15r: Feria quarta prime dominice: «quatuor
argumenta contra, ut reprimeret eos vel eorum superbiam: 1. per proge-
niem maternalem; 2. per nobilitatem paternalem; per altitudinem divina-
lem; fi manca el quartl»;
h) Ed. I, 424 (Colònia 1485, I, ff. t j): Feria V post Invocavit (dominicam
primam gradragesime). Sermo (primus): «...Christus voluit disputare cum
iudeis... in qua disputatione arguens... fecit quatuor argumenta: et primo
arguit contra eos propter superbiam quam habebant: 1. propter libertatem
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maternalem; 2. propter nobilitatem paternalem; 3. propter altitudinem
divinalem; 4. propter malitiam criminalem».
162
DICITE FILIE SION: ECCE REX TUUS. Mt XXI, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 6v (23): Feria secunda (post dominicam pri-
mam adventus): «Nota quatuor operationes anime noviter recedentis de hoc
mundo: exida corporal; anada spiritual; entrada principal; soldada mental>;
BAV, Vat. lat. 4375, f. lv: Feria secunda de mortuis: «Nota... mental»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 8r: De eodem (sermo dominice 1 adventus): «Nota
quatuor opera communia anime nobis recedentibus de hoc mundo...»;
F) A, 610, f. 199/193v: Feria 11. Sermo de mortuis: «...anima nominatur
quadrupliciter, sive bona sit sive mala, iuxta quatuor operationes anime
noviter recedentis ab hoc mundo: 1. exida corporal; 2. anada spiritual; 3.
intrada patrial; 4. soldada mental»;
F) FC 68, ff. 32r-36v: Eadem die sermo secundus de evvangelio: «anima
nominatur quadrupliciter, sive bona sit sive mala iuxta quatuor operationes
anime: primum opus est egressio corporalis; secundum est ambulatio spiri-
tualis; tertium est ingressus patrialis; quartum est receptio solatii merita-
lis»;
h) Ed. 1509: Dominica prima adventus Domini. De animabus. Sermo III:
«quatuor operationes... ex quolibet opere anima nominatur proprio nomi-
ne: 1. exitus corporalis; 2. ambulatio spiritualis; 3. introitus patrie celestis;
4. premiatio meritalis»:
Ed. I, (16): Sermo feriae 111 post dominicam 11 adventus.
163
DICITE QUIA DOMINUS OPUS HABET. Mt XXI, 3
Tema del sermó predicat a Montpeller el dimarts de la I setmana d'ad-
vent, 4 XII 1408 (FAGEs, Notes, 140).
164
DICO NE SOLLICITI SITIS. Mt VI, 25
E) RAE 294, ff. 160r-160v: CÁTEDRA 27/33 i 577: [...]: «...un rey edifi-
có una ciudad, dioles grandes privilegios; e los ciudadanos hizieron siete
traiciones al rey...» (cf. el sermó del tema FRATER, SINE EICIAM FESTUCAM DE
OCULO TUO i el del títol Sermón segundo del Antichristo, ibid., 547-559).
165
DICO VOBIS, QUIA PLORABITIS ET FLEBITIS VOS. Jo XVI, 20
F) S, 82-5-3, f. 36d: «...in hoc mundo sunt quinque modi flendi et
lacrimandi: 1. Primus est de temporal afflicció; 2. Secundus est de fraternal
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compassió; 3. Tertius est de maternal compunctió; 4. Quartus est de spiri-
tual devoció; 5. Quintus est de celestial affecció»
h) Ed. II, 117 (Colònia 1485, II, f. 52c): De eadem dominica (II post octa-
vam Pasche), sermo secundus: «...in hoc mundo quinque sunt modi flendi seu
lachrimandi: 1. de temporali afflictione; 2. de fraternali compassione; 3. de
internali compunctione; 4. de celestiali afflictione».
166
DIES PURGATIONIS (PURIFICATIONIS) MARIE. Lc II, 22
B) PE, San Domenico, 477, f. 19v (88): Feria quarta, die Purificationis
beate Marie: «Propter tres sollempnes personas, de quibus hodie fit... men-
tio specialis, hoc festum tripliciter nominatur a doctoribus: propter beatam
Mariam dicitur purificatio; propter eius filium, dicitur presentatio; propter
sanctum Symeonem, dicitur obviatio» (FS II, 350);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 113v: In die Purificationis: «Propter tres... obvia-
tio»;
F) TH, f. 60c.: De purificatione beate Marie, sermo: «Istud festum habet
tria nomina: inquantum est Symeonis, dicitur dies obviationis Symeonis;
inquantum est Ihesu Christi, dicitur dies presentationis Ihesu Christi;
inquantum vero est virginis Marie, intitulatur dies purificationis Marie»
h) Ed. (FS II, 351; Colònia 1485, III, ff. 44d-48a): De purificatione virgi-
nis Marie sermo: «...habet tria nomina. Inquantum est Symeonis, dicitur dies
obviationis Symeonis. Inquantum est Jesu Christi, dicitur dies presentatio-
nis. Inquantum vero est virginis Marie, intitulatur dies purgationis Marie»;
L. XXXVIIv.
167
DIGNUS EST OPERARIUS MERCEDE SUA. Lc X, 7
B) PE, San Domenico, 477, f. 61v (346): Feria tertia, de beato Lucha:
«Inter alia bona opera, homo meretur mercedem apud Deum: obediendo
humiliter; tribuendo utiliter; instruendo veraciter; patiendo ylariter. Hec
quatuor perfecte habuit b. Luchas» (FS II, 741);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 113v: {...]: «Inter alia... beatus Lucas»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 125r: De sancto Luca: «Inter alia... instruendo
veraciter; tribuendo humiliter... b. Luchas»;
E) AA, 422: Sermo in festo beati Luce: «...per quatuor virtutes meremur
gloriam paradisi: 1. per generalem obedientiam; 2. per liberalem misericor-
diam; 3. per divinalem sapientiam; 4. per virtualem penitentiam»;
F) TII, f. 157d: In festo beati Luce, sermo incipit: «...per quatuor virtutes
singulariter meremur gloriam paradisi: 1. generalem obedientiam; 2. libe-
ralem misericordiam; 3. divinalem sapientiam; 4. virtualem penitentiam»;
h) Ed. (FS II, 742: Colònia 1485, III, ff. 153c-155c): De sancto Luca,
evangelista: «...per quatuor virtutes singulariter meremur gloriam paradisi:
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per generalem obedientiam; per liberalem misericordiam; per divinalem
sapientiam; per virtualem penitentiam»;
L. CXXVIv.
168
DILIGAMUS OPERE ET VERITATE. Col III, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 41v (216): Feria quinta (post dominicam
post Trinitatem): «Nota quod proximus quater diligendus est: veraciter sine
simulatione; prudenter sine propria correptione; temperanter sub divina
dilectione; generaliter sine exceptione»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 82v: Feria quinta: «Nota... exceptione»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 68r: {De dominica II post Trinitatemn
« Nota...providenter sine propria correptione; temperanter sine divina
offensione; generaliter sine exceptione»;
C) VP, f. LXXXIXv (67v-68v) (81): In Sancta Maria del Muente, de ordine
sancti Johannis: «Quatuor conditiones diligendi proximum: verdaderamente
sins simulacion; discretamente, sins propria corupcion; tempradamente sots
divinal dileccion; generalmente sins alguna eccepcion» ; BRE'TTLE 100/103;
Sermo de quatuor conditionibus diligendi proximum; CÁTEDRA 54/81;
E) A, 610, f. 26/21v (SS 39): Sabbato (post dominicam II post Trinitatem):
«...ego inveni... quod dilectio proximi ordinata debet habere quatuor con-
ditiones, quia proximus deber diligi: vertadierament sens fixion; tempera-
dament, sots divinal dileccion; prudentment sens corrumpcion; general-
ment sens excepcions»;
F) PA, 46, f. 76a. Trigesimus octavus: «...quatuor conditiones quod proxi-
mus debet diligi: veraciter sine fictione; prudenter sine corruptione; tempe-
rare, sub divina dilectione; generaliter, sine exceptione»;
S, 82-5-3, f. 129/ 130c: «...quatuor conditiones qualiter proximus
debet diligi: 1. vertaderament, sens ficció; 2. prudentment, sens correcció;
3. tempradament, sots la divinal dilecció; 4. generalment, sens excepció»;
h) Ed. II, 389 (Colònia 1485, II, 151a-152c): De eadem dominica (secunda
post Trinitatem), sermo sextas: «...dilectio proximi ordinata debet habere qua-
tuor conditiones: 1. veraciter sine fictione; 2. prudenter sine corruptione;
3. temperanter sub divina dilectione; 4. generaliter sine exceptione».
169
DILIGES DOMINUM DEUM TUUM EX TOTO CORDE TUO. Lc X, 27
B) PE, San Domenico, 477, f. 53r (294): Feria sexta (post dominicam XIII
post Trinitatem): «Nota sex rationes quare aliqua res diligitur, et omnes emi-
nenter sunt in Deo: quia bona; quia bella; quia semblant; quia amant; quia
profitable, vel quia delectable»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 103: [...}: «Nota sex... delectabile»;
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BAV, Vat. lat. 7730, f. 83v: De eodem (dominica XIII post Trinitatem):
«Nota sex rationes quare aliqua res diligitur, et omnes eminenter sunt in
Deo: quia bona; quia pulchra; quia simile; quia amat; quia proficabile; quia
delectabile»;
E) RAE, 294, ff. 96r-104v: CÁTEDRA 16/pp. 32 i 437: Sermón de cómo
omne deve amar a Dios sobre todas las cosas: «...por seys razones: 1. es amada
alguna cosa por ser buena; 2. por ser bella; 3. por ser semejante; 4. por ser
amante; 5. por ser delectable; 6. por ser provechosa»;
F) S3/LXXVIII: Feria II (post d. XIII post Trinitatem): «...sis raons per-
què hem d'estimar Déu: perquè és bo; perquè és bell; perquè és semblant;
perquè és amant; perquè és delicat; perquè és aprofitable».
170
DILIGES PROXIMUM TUUM SICUT TEIPSUM. Lc X, 27
E) RAE, 294, f. 104v-111v: CÁTEDRA 17/pp. 32 i 451: Sermón que trata
de cómo devemos amar a nuestros próximos assí cómo a nos mismos: «...tres puntos:
1. la semejança en cuanto dice ,sicut'; 2. la materia en cuanto ice ,teipsum';
3. la diligencia que devemos de ayer en amar al próximo»;
F) S3/LXXIX: Feria III (post d. XIII post Trinitatem): «...de la amor del
proïsme, tres coses vos ne declararé: primo, la semblança; puix venda la
manera; puix la obra».
171
DILIGES PROXIMUM TUUM SICUT TEIPSUM. Lc X, 27
B) PE, San Domenico, 477, f. 53r (295): Sabbato (post dominicam XIII
post Trinitatem): «Hoc dicitur contra septem falsos amores hominum: ami-
corum ad invicem; parentum ad filios suos; filiorum ad parentes; virorum
ad mulieres; mulierum ad viros; subditorum ad dominos; dominorum ad
subditos»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 103v: [...1: «Hoc dicitur...subditos»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 84r: De eodem (dominica XIII post Trinitatem):
«Hoc dicitur... ad subditos»;
F) PA, f. 286a. Centesimus quinquagesimus secundus: «...contra septem fal-
sos hominum amores, scilicet, amicorum ad invicem; secundus, parentum
ad filios; tertius, filiorum ad parentes; quartus, virorum ad mulieres; quin-
tus, mulierum ad viros, sextus, subditorum ad dominos, septimus, domino-
rum ad subditos».
172
DIMITTE EAM, ANIMA EIUS IN AMARITUDINE EST. 4Reg IV, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 70v (388): Die Veneris sancta: «Nota qua-
tuor causas amaritudinis et doloris: separatio persone amabilis; subitatio
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nove tristabilis; congregatio pene durabilis; et privatio societatis honorabi-
lis» (text: 318-319 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 48r: Sabbato {sancto): «Nota quatuor causas
amaritudinis et doloris... privatio societatis honorabilis».
173
DIMITTUNTUR EI PECCATA MULTA QUONIAM DILEXIT MULTUM. Lc VII, 47
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 52r: Feria quinta {post dominicam de Passione):
«Nota septem actus concurrentes in remissionem peccatorum: peccatorum
cognitio; cordis confusio; occasionum vitatio; lacrimosa confessio; humilis
oratio; jejuniorum humiliatio; helemosinarum largitio» (text: 242 d'aquest
volum).
174
DIRIGITE VIAM DOMINI. IO I, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 66r (267): Dominica quarta adventus:
«Nota quatuor virtutes directivas vite nostre. Dirigitur enim per fidem
veracem; spem securam; caritatem integram; obedientiam devotam»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 123v: [...J: «Nota... devota»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 18r: De eadem {dominica IV adventus): «Nota...
devotam»;
E) A, 610, f. 234/228v: «Nota quatuor virtutes directivas in hanc viam
Domini: 1. fe cordial; 2. speransa celestial; 3. caritat integral; 4. obediència
general»;
F)VCP 41, f. 204: Feria II post dominicam IV adventus;
TI, f. 24d: Dominica quarta adventus, sermo secundas: «...quatuor virtutes
directivas per hanc viam Domini, tres theologales, quarta moralis: 1. fe cor-
dial; 2. speransa celestial; 3. caritat integral; 4. obediència general»;
h) Ed. I: De eadem dominica {gitana adventus). Sermo secundas. «...quatuor
virtutibus dirigitur via Domini, scilicet, bona vita, quarum tres sunt theo-
logales, et quarta est moralis: 1. fides cordialis; 2. spes celestialis; 3. chan-
tas integralis; 4. obedientia generalis»;
Ed. I, 138.
175
DIRIGITE VIAM DOMINI. I() I, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 1 ir (44): Feria secunda {post dominicam
quartam adventus): «Nota: quinque clausule sunt mistice exponende: conve-
niens observantia preceptorum; interius temorosis cogitationibus, exterius
operibus; (humiliatio) superborum; et avarorum; pacificatio iracundorum»
(BRETTLE, 110; text: 266-267 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 4r: Feria secunda: «Nota: quinque... iracundo-
rum»;
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C) VP, ff. CLIIr (126r-127v) (149): Feria tertia in adventu: «...sex clausu-
le... secundum sex virtutes... ut digne eum accipiamus die veneris: non ire
ad divinos; vitare vitam ociosam, vel golosam, vel luxuriosam; equalitas
cum omnibus; non committere usuram; vitare invidiam et vindictam»;
(manca la sisena) BRETTLE 103/172: Sermo qualiter debemus parare viam
Domini per sex classes et virtutes; CÁTEDRA 67/149: Feria III, in adventu.
176
DISCIPULI TUI VIDEANT OPERA TUA. Jo VII, 3
D) CF, 45, f. 133r: Tertia feria post dominicam de Passione, sermo: «.., sunt
plura: opera creationis, gubernationis, opus instructionis, et opera retribu-
tionis. De istis operibus retributionis intendo loqui, que sunt septem:
1. humilis incarnatio; 2. pauper conversatio; 3. certa predicatio; 4. amara
passio; 5. benigna descensio; 6. plena retributio; 7. alta ascensio».
177
DISPENSATORES MYSTERIORUM DEI. 1COr IV, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 65v (366): Collatio ad sacerdotes:
«Sacerdotes vete dicuntur dispensatores misteriorum Dei pluraliter, quo-
niam septem ministeria divina eis incumbunt dispensanda in domo Christi
iuxta septem ordines...» (text: 315-316 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 123v: [...J In epistola dominice: «Sacerdotes... ordi-
nes...».
178
DISPUTANTES CUM STEPHANO, NON POTERANT RESISTERE SAPIENTIAE ET
SPIRITUI, QUI LOQUEBATUR. Act VI, 9-10
C) VP f. Die sabati, festum beati Stefani: «...invenio duo que habuit bea-
tus Stephanus: la batalla rigorosa, cum dicit ,disputantes cum Stefano'; la
victòria virtuosa, cum dicit: ,non poterant resistere' (133r-135r) (153):
BRETTLE 104/176: Sermo beati Stephani et disputatio sua cum synagogis;
CÁTEDRA 68/153: Die sab(b)ati, festum beati Stefani.
F) TII, f. 23a: Infesto beati Stephani, sermo: «...in quibus verbis ego notavi
duo: 1. batalha rigorosa [contra quinque milites]; 2. victòria gloriosa» (FS
II, 212: fragment);
h) Ed. (Colònia 1485, 111, ff. 15a-17a): De sancto Stephano: «...notavi duo
singularia: 1. ex parte iudeorum, bellum multum rigorosum; 2. ex parte
Christi, victoria miraculosa»;
Ed. (FS II, 205): In festo sancti Stephani protomartyris: «...ex parte
Iudeorum, bellum multum rigorosum; ex parte Christi, victoriam miracu-
losam»;
L. XIIv.
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179
DISPUTANTES CUM STEPHANO, NON POTERANT RESISTERE SAPIENTIAE ET
SPIRITUI, QUI LOQUEBATUR. Act VI, 9-10
B) PE, San Domenico, 477, f. 12v (50): Dominica, de beato Stephano: «Hic
posset recitani per argumenta que iudei faciebant et adhuc faciunt contra
nos: 1. sinagoga libertinorum; 2. sinagoga Cirfenlensium; 3. sinagoga
Alexandrinorum; 4. sinagoga Ciliciorum; 5 sinagoga Asyanorum» (FS II,
204-205);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 18v: Dominica infra octavam de beato Stephano:
(l'esquema és idèntic a l'anterior, però manca la divisió inicial);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 110r: Sancti Stephani: «Hic potest recitani per
articula... 5. sinagoga Asyanorum»;
F) VCP 48, f. 238: (56/p. 195): Sermo sancti Stephani: (incomplet del
principi; la part que resta correspon a les disputes II-V dels esquemes ante-
riors).
180
DIVES EST IN OMNES QUI INVOCANT ILLUM. Rom X, 12
F) TII, f. la: In festo sancti Andree, sermo: «Nota quinque virtutes eius,
tres ex evangelio et duas ex legenda ipsius: 1. diligentia spiritualis; 2. beni-
volència fraternal; 3. confidència divinal; 4. sapientia doctrinal; 5. paciència
martirial».
181
DIVES EST IN OMNES QUI INVOCANT ILLUM. Rom X, 12:
D) VCP 18, f. 100v: (S6/ p. 177): Sermo sancti Andree: «...sis riqueses de
sant Andreu: 1. santa diligència; 2. vera amicícia; 3. prompta obediència;
4. sapiència fructuosa; 5. penitència rigorosa; 6. paciència gloriosa»;
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. la-3c): De sancto Andrea sermo: «...sex virtu-
tes quas inveni in evangeliis et in legenda sua: 1. sancta diligentia; 2.
prompta obedientia; 3. firma confidentia; 4. sapientia fructuosa; 5. peni-
tentia rigorosa; 6. patientia virtuosa»;
Ed. (FS I, 124): De sancto Andrea, apostolo: «...sex virtutes inveni in evan-
geliis et in legenda eius: sancta diligentia; prompta obedientia; firma confi-
dentia; fructuosa sapientia; rigorosa penitentia; virtuosa patientia»;
Pres a tema del serme) De sancto Andrea, predicat a Montpeller el diven-
dres abans d'Advent, 30 XI 1408 (FAGEs, Notes, 140) i a Clarmont el 30 XI
1416? (SüvE, «Mél. Halphen», 667).
182
DIVES EST IN OMNES QUI INVOCANT ILLUM. Rom X, 12
B) PE, San Domenico, 477. f. 6v (24): Feria tertia (post dominicam I
adventus Domini), de beato Andrea: «De virtutibus beati Andree, que ab
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hominibus habeni possunt ex evangeliis et eius legenda, fiat processio ser-
monis iuxta congruentiam auditorum» BRETTLE 102/150, i 109; FS I, 123;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 2r: Feria tertia de beato Andrea: «De virtutibus...
auditorum»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 108r: De sancto Andrea: : «De virtutibus b.
Andree, que habeni possunt et ex evangeliis et ex eius legenda, fiat prosecu-
tio sermonis iuxta congruentiam auditorum».
183
DIVISIONES MINISTRATIONUM SUNT, IDEM AUTEM DOMINUS. 1Cor XII, 5
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 98v: «Nota septem differentias ministrorum:
porterii hostiorum; dispensarii bonorum; coquiarii ciborum; domicelli fer-
culorum; viellarii musicorum; elemosinarii fragmentorum; cubicularii lec-
torum» (text: 338-339 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 78v: De epistola (dominicae X post Trinitatem):
«Nota... lectorum»;
F) S3/6LXV: Feria V (post d. VIII post Trinitatem: «...set classes de servi-
dors en la cort del rei: porters, rebosters, cuyners, scuders, los ministrés o
sonadors, almoiners (aquells qui lleven les taules), e finalment los cambrers,
qui han cura de la cambra del rei»;
S, 82-5-3, f. 198/199a: «Notavi septem gradus seu differentias minis-
trorum in domo Christi, ad instar regis: 1. primi sunt portarii hostiorum;
2. secundi sunt dispensarii bonorum; 3. tertii sunt coquinarii ciborum;
4. quarti sunt servitores ferculorum; 5. quinti sunt iuellari musicorum;
6. sexti sunt elemosinarii fragmentorum; 7. septimi sunt cubicularii lecto-
rum»;
h) Ed. II, 555 (Colònia 1485, II, ff. 210a-; 211c): Sermo secundus (domini-
cae decimae post Trinitatem): «...notavi septem gradus seu differentias minis-
trorum in domo Christi ad instar regis: 1. portarii hostiorum; 2. dispensa-
tores bonorum; 3. coquinarii ciborum; 4. servitores ferculorum; 5. fistula-
tores instrumentorum et musicorum; 6. elemosinarii fragmentorum;
7. cubicularii lectorum».
184
DIVITES FACTI ESTIS IN CHRISTO IFIESU IN OMNI SCIENTIA. 1Cor I, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 58v (329): Sabbato (post dominicam XVIII
post Trinitatem): «Omnis • scientia philosophorum comprehenditur septem
liberalibus artibus, que in doctrina Christi excellenter habentur» (text:
308-309 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 110v:	 «Omnis... habentur»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 91v-92r: De epistola (dominicae XVIII post
Trinitatem): «Omnis... habentur».
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DOCEBAT DE NAVICULA TURBAS. Lc V, 3
F) PA, f. 88c. Quadragesimus sextus. Dominica quinta post Trinitatem:
«...docebat de navicula tres lectiones inter alias multum necessarias ad sal-
vationem: prima est obedientie generalis; secunda est penitentie sacramen-
tals; tertia, perseverantie finalis»;
S., f. 147/148c: «...docebat tres lectiones inter alias nobis multum
necessarias ad salvationem: 1. prima est de obedientia general; 2. secunda,
de penitència sacramental; 3. tertia, de perseveräncia final»;
TI, f. 185c: Dominica quinta post Trinitatem, sermo: «...docebat de navicu-
la tres lectiones: 1. obedientia generalis; 2. penitentia sacramentalis; 3. per-
severantia finalis»;
h) Ed II, 432 (Colònia 1485, II, ff. 166c-167c): Sermo tertius de eadem
dominica (quinta port Trinitatem): «...Christus de navicula docebat tres lec-
tiones inter alias nobis necessarias ad salvationem: 1. de obedientia genera-
li; 2. de penitentia sacramentali; 3. de perseverantia finali».
186
DOCEBAT EOS DE REGNO DEI. cf. Lc IX, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 91v (445): Feria tertia post primam domini-
cam quadragesime: «...de huiusmodi regno docemur in evangelio triplici tes-
timonio: per testimoni humanal, in principio; per testimoni divinal, in
medio; per testimoni escriptural, in fine»;
D) QI., 102-107: In die martis (post dominicam I quadragesimae):
«...aquest regne de Déu Jhesuchrist lo'ns ensenya per tres testimonis:
1. per testimoni humanal; 2. per testimoni divinal; 3. per testimoni escrip-
tural»;
h) Ed. I, 405 (Colònia 1485, I, ff. s iij): Feria III post Invocavit. Sermo I
(Feria III post primam dominicam quadragesime): «Christus ostendit nobis tri-
plicem veritatem de Regno Dei, id est, de se triplici testimonio: 1. per tes-
timonium humanale, et hoc in principio evangelii; 2. per testimonium
divinale, et hoc in medio evangelii; 3. per testimonium spirituale, et hoc in
fine evangelii».
187
DOMINE, BONUM EST NOS HIC ESSE. Mt XVII, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 92v (448): Sabbato (post dominicam I qua-
dragesime): «...quinque necessario precedere debere: penitentia de peccatis
preteritis; obedientia ad mandata divina; mors corporalis; resurrectio gene-
ralis; visio perfecta et facialis» (text: 324-325 d'aquest volum).
188
DOMINE, FACTUM EST UT IMPERASTI. Lc XIV, 22
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E) BC, 477, 43: Sermo factus in eadem civitate Dertusensi dominica II post
Trinitatem: «...edificabo tres cameras, in quibus post istam vitam possumus
habitare: divinal benignitat; humanal perversitat; general humilitat».
189
DOMINE, FACTUM EST UT IMPERASTI. Le XIV, 22 (cf: NEMO ILLORUM GUS-
TABIT CENAM mEAm)
F) A., f. 1419v (SS 38): Dominica II post festum Trinitatis: «...volo edificare
quatuor cameras secundum quod tanguntur in evangelio quatuor virtutes
seu escellentias (!) de Christo...: largitat gloriosa; caritat graciosa; equitat
rigorosa; pietat copiosa»;
F) PA, 46, f. 66c. Trigesimus tertius. Dominica secunda post trinitatem sermo:
«...volo hedificare quatuor cameras, secundum quod tanguntur in evange-
lio, quatuor virtutes seu excellentias de Christo Ihesu: primo, largitas glo-
riosa; caritas granosa; equitas rigorosa; pietas copiosa»;
S, 82-5-3, f. 120a: Dominica secunda post festum Trinitatis: «...quatuor vir-
tutes seu excellentie de Christo: 1. largitat gloriosa; 2. caritat graciosa;
3. equitat rigorosa; 4. pietat copiosa»;
TI, f. 179c: Dominica secunda post Trinitatem, sermo: «...tanguntur in
evangelio quatuor virtutes seu excellentie de Christo: 1. largitas gloriosa;
2. caritas gratiosa; 3. equitas vigorosa; 4. pietas copiosa»;
h) Ed. II, 362 (Colònia 1485, II, ff. 141c-144b): Dominica secunda post
festum trinitatis sermo primus: «...volo edificare quatuor cameras: 1. largitas
gloriosa; 2. caritas gratiosa; 3. equitas rigorosa; 4. pietas copiosa».
190
DOMINE, MEMENTO MEI DUM VENERIS IN REGNUM TUUM. Lc XXIII, 47
B) PE, San Domenico, 477, f. 28v (139; In mg: Item 470): Feria quarta
{hebdomade sancte): «Nota tres mirabiles modos acquirendi regnum Dei:
emendo rigorose; furando cautelose; inveniendo venturose»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 54v: Feria quarta {hebdomade sancte): «Nota
tres... venturose»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 47r: Feria IV (hebdomadae sanctae): «Nota tres
modos acquirendi regnum Dei: emendo rigorose; furando cautelose; inve-
niendo venturose»;
D) QII., 157-162: Feria IV després de la dominica in ramis palmarum:
«...tres maneres (de aconseguir lo regne del cel): 1. comprant-lo rigorosa-
ment; 2. furtant-lo cautelosament; 3. trobant-lo venturosament»;
F) 56/CLXXXI: Feria tertia (post Pascha): «Són tres maneres de aconse-
guir lo regne celestial: comprant-lo rigorosament; furtant-lo amagadament;
trobant-lo venturosament; e en aquesta terça manera lo hac lo ladre...»;
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h) Ed. I, 706; Feria IV post Palmarum sermo primus: «tres modi habendi
regnum celorum: 1. quidam emunt rigorose; 2. quidam furantur secrete; 3.
quidam inveniunt a casu».
191
DOMINE, MEMENTO MET DUM VENERIS IN REGNUM TUUM. Lc XXIII, 47
D) CF., 45, f. 161v: Sermo mercurii sancta: «quinque modi sunt pro
habendo regnum celeste: 1. emendo rigorose; 2. permutando virtuose;
3. per vim forciose; 4. (per) furtum cautelose; 5. obviando fortuitu: de
quinto, obviando fortuitu, in hoc modo habuit latro».
192
DOMINE, VENT ET VIDE. ET LACRYMATUS EST IHESUS. lo XI, 34-35
A) FC, 62, ff.64r-67r: Feria sexta (post Letare) in Mureto. «...legitur
[Christum) plorasse quinque vicibus, et hoc precise propter quintuplicem
miseriam nostram» (publicat en les pagines 75-82 d'aquest volum).
193
DOMINE, (UT) VIDEO (QUIA) PROPHETA ES TU. lo IV, 19
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 46v: Feria sexta (post dominicam III quadragesi-
me): «...recitat nobis tres graves disputationes sive allocutiones: Christi ad
mulierem; mulieris ad Christum; inter Christum et suos discipulos» (text:
332-333 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 40r: Feria VI (post dominicam III quadragesimae):
«recitantur nobis... et discipulos»;
D) QII., 25-30: Feria VI després de la terça domínica de quaresma: «...tres
bones disputacions: 1. de Jesucrist ab una dona samaritana, e fo disputació
graciosa; 2. de la samaritana ab Jesucrist, e fo fructuosa; 3. fo dels deixebles
ab Jesucrist, e fo virtuosa»;
CF, 45, f. 86/77v: Sermo ferie sexte post Oculi mei: «...evvangelium presens
continet unam jstoriam longam et bonam, in qua sunt tres disputationes:
1. de Jhesu cum muliere samaritana, benigne; 2. de muliere cum Jhesu,
audacter; 3. de discipulis cum Jhesu subiecte»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 43r-45r: Feria sexta tertie dominice: «continet tres
gratas disputationes: 1. Christi cum muliere samaritana, et hec fuit gratio-
sa; 2. mulieris samaritane cum Christo, et hec fuit multum fructuosa; 3.
discipulorum cum Christo, et hec fuit multum virtuosa»;
F) PA, 46, f. 281d. Centesimus quinquagesimus. Feria sexta post Occuli mei:
«...continet unam hystoriam longam et bonam, in qua sunt tres disputatio-
nes: prima fuit de Ihesu cum muliere Samaritana; secunda fuit de muliere
cum Ihesu audacter; tertia, fuit de discipulis cum Ihesu subiecte»;
TII, f. 196d: Feria sexta post Oculi mei, sermo incipit: «...continet unam
pulchram hystoriam, in qua sunt tres disputationes: 1. Ihesu cum muliere
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samaritana, benigne; 2. de muliere cum Ihesu, audacter; 3. de discipulis
cum Ihesu, subiecte».
194
DOMINUM CHRISTUM SANCTIFICATE IN CORDIBUS VESTRIS. 1Petr III, 15
C) VP, f. Cr (76r-v) (98): In eadem civitate, feria quinta: «...per tria tur-
bantur judei et sarraceni: por costumbre temporal; por companyia huma-
nal; por ignorancia intellectual»; BRETTLE 101/121: Sermo qualiter debemus
nos christiani, et judei et sarraceni, sanctificare Christum; CÁTEDRA 57/98: Die
sabfb)ati.
195
DOMINUS ERIPUIT ME DE MANU HERODIS. Act XII, 11
B) BAV, Vat. lat. 4375, f. 98r: [...J: «Tria sunt hic declaranda: ystoria
festi litteraliter; captio Petri moraliter; liberatio eius presentialiter» (text:
337 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 122r: De sancto Petro ad Vincula: «Tria... presen-
tialiter»;
F) TII, f. 127a: Infesto beati Petri ad Vincula, sermo: «...dare declarationes,
scilicet, tres: 1. historica et litteralis; 2. allegorica et figuralis; 3. tropologi-
ca et moralis»;
h) Ed. (FS II, 619; Colònia 1485, III, ff. 108b-110c): De beato Petra
ad Vincula I Sermo beati Petri ad Vincula: «...volo... vobis date tres declara-
tiones: historica seu literalis; allegorica et figuralis; tropologica et mora-
lis»;
L. XCv.
196
DOMINUS PROPE EST. Phil IV, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 1 lv (47): Feria quinta (post dominicam IV
adventus): «Deus dicitur prope nos propter tres rationes: propter suam
effectivam perfectionem; propter suam perceptivam exauditionem; propter
suam perfectivam incarnationem» (BRETTLE 110);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 16r: Feria quinta: «Deus... perfectivam incarna-
tionem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 19r: De eadem (dominica IV adventus): «Deus...
perfectam incarnationem»;
C) VP, f. CLIVr (128r-129v) (150): Feria quarta in adventu: «Deus est
prope nos tribus rationibus: por efectiva perfeccion; por preceptiva audi-
cion; por perfectiva audicion»; BRETTLE 103/173: Sermo qualiter Christus,
Deus et horno est propter nos, tribus rationibus; CÁTEDRA 68/150: Feria (IV), in
adventu.
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197
Domus MEA DOMUS ORATIONIS VOCABITUR, ETC.. Mt XXI, 13
D) BAV, Vat. lat., 7609, f. 10v: {Feria tertia post dominicam primam qua-
dragesime): «...ecclesia est domus Dei, in qua ponit nomen suum, cor
suum, oculos suos et aures suas; ecclesia constructa est ad orandum
Deum».
198
DUCTUS EST IHESUS (TI IN DESERTUM A SPIRITU UT TEMPTARETUR A DYA-
BOLO). Mt IV, 1
D) CF, 45, f. 19r: Scribantur duo sermones sequentes, scilicet: DUCTUS
EST JHESUS (però aquest no hi fou copiat);
F) TI, f. 78a: Dominica prima in quadragesima, sermo secundus: «Propter
tria, penitentia comparatur deserto: 1. in deserto ha petits de habitadors,
ita etiam in penitentia pauci habitant; 2. desertum, bonorum ciborum és
frayturós; 3. in jejunio requiritur integritas».
199
Duo HOMINES ASCENDERUNT IN TEMPLUM. Lc XVIII, 10
E) A, 610, f. 65 (SS 42): Feria IV {post dominicam XI post Trinitatem).
Sermo in Maioricha: «...per quatuor virtutes ascendimus in celum: 1. baptis-
mal innocència; 2. digna penitència; 3. ferma obediència; 4. martirial suf-
ferència».
200
DUOBUS (ENIM) MANDATIS UNIVERSA LEX PENDET. Mt XXII, 40
B) PE, San Domenico, 477, f. 57v (323): Dominica XVIII {post
Trinitatem): «Diverse sunt conditiones et virtutes mandatorum, iuxta quas
diversimode adnumerantur: ut capilli ad ornandum... in maximo numero;
ut ossa ad sustentandum... in magno numero; ut digiti ad operandum... in
parvo numero; ut tibie ad ambulandum... in parvissimo numero; ut caput
ad gubernandum... in nullo numero»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 109r: f...): «Diverse sunt conditiones et virtutes
mandatorum Dei, iuxta quas diversimode adnumerantur: ornamentum
anime; firmamentum grane; operamentum meritorum; incrementa pre-
miorum; regimenta vite»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 80v: Dominica XVIII {post Trinitatem):
«Diverse... nuntiantur... vire»;
F) S4/CXV: Sabbato {post dominicam XIX post Trinitatemi: «Els mana-
ments de Déu són: 1. ornament de 1%1-lima racional; 2. fermament de la
gràcia divinal; 3. obrament de mèrits spirituals; 4. creiximent de premis en
glòria celestial; 5. regiment de vida virtual».
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201
ECCE ANGELI ACCESSERUNT [AA: ACCESSERUNT ANGELI] ET MINISTRABANT
EI. Mt IV, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 21v (99): Dominica I quadragesime: «Circa
ieiunium Christi sunt quatuor consideranda: locus conveniens; tempus suf-
ficiens; modus expediens; fructus proveniens»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 37r: Dominica prima quadragesima (!): «Circa...
proveniens»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 32v: Dominica prima in quadragesima: «Circa...
proveniens»;
C) VP, f. Xv (11v-12v) (15): In eadem villa, dominica in quadragesima:
«Circa jejunium, quatuor: el lugar conveniente; el tienpo suficiente; la
manera expediente; el fruyto proveniente»; BRETTLE 96/15: Sermo de evange-
lio Quadragesime; CÁTEDRA 40/15: Dominica in quadragesima: «...circa jeju-
nium Christi, quatuor: lugar conveniente; tiempo suficiente; materia expe-
diente; fruyto proveniente»;
D) QI., 87-94: Dominica prima in Quadragesima: «...nos declara del
sagrat dejuni de Jesucrist, quatre coses: 1. lo Hoc on dejunà; 2. el temps
suficient; 3. el feit expedient per què dejunà; 4. e lo fruit convenient»;
AA., 49-54: Dominica (I) in quadragesima sermo: «...circa ieiunium Ihesu
Christi quatuor sunt declaranda: 1. locus conveniens; 2. tempus suficiens;
3. modus expediens; 4. fructus proveniens»;
CF., 45, f. 15: Sermo in dominica quadragesime post Cineres: «...in evangelio
noto quatuor que sunt necessaria ieiunio: 1. locum convenientem; 2. tem-
pus sufficientem (!); 3. modum expedientem; 4. fructum exinde provenien-
tem»;
F) S5/CLXI: Dominica prima in Quadragesima: «...del dejuni de
Jhesuchrist e són-nos-hi mostrats quatre punts: 1. loch covinent; 2. temps
suficient; 3. manera expedient; 4. fruyt provenient»;
TI, f. 75a: Dominica prima in quadragesima, sermo primus: «...quatuor
puncta in quibus stat tota materia illius abstinentie et jejunii Christi:
1. locus conueniens; 2. tempus sufficiens; 3. modus expediens; 4. fructus
proveniens».
202
ECCE ASCENDIMUS IHEROSOLYMAM. Lc XVIII, 31
F) PA, 46, f. 272c. Centesimus quadragesimus quartus: «...in hiis versibus
[,Quis ascendet in montem Domini.. .'1 ponit quatuor conditiones ascen-
dentium: prima est innocentia operis; secunda, munditia cordis; tertia, dili-
gentia vite; quarta, consonantia lingue».
203
ECCE ASCENDIMUS IHEROSOLYMAM. Lc XVIII, 31
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C) VP, f.V (6r-7r) (9): In eadem civitate: «...quatuor scalones istius scale
,Pater noster', scilicet, quatuor petitiones»; BREIlLE 96/9: Sermo et comple-
mentum de Pater noster: «In ista predicatione ego dabo complementum, cum
adiutorio Dei, materie orationis Pater noster...»; CÁTEDRA 39/9.
204
ECCE ASCENDIMUS IHEROSOLYMAM. Lc XVIII, 31
B) PE, San Domenico, 477, f. 20v (94): Feria tertia (post dominicam deQuinquagesima): «Nota, iste ascensus... paulatim fuit manifestatus homini-
bus: in lege nature fuit figuraliter presignatus; in lege scripture fuit gene-
raliter numeratus; in lege gratie virtualiter nominatus»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 35r: Feria secunda: «Nota iste... nominatus»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 31r: Item, de evangelio (in quinquagesima): «Nota
iste... nominatus»;
D) AA., 139: Feria III in die carnisprevii sermo, cuius thema est ut sequitur:
«...iste ascensus... paulatim fuit manifestatus: 1. in Lege nature fuit figural-
ment designat; 2. in Lege Scripture fuit generalment numerat; 3. in Lege
gratie fuit virtualment nomenat»;
F) TI, f. 71b: Dominica in quinquagesima, sermo secundus: «Iste ascensus
virtutum... paulatim fuit manifestatus: 1. in lege nature figuralment desig-
natus; 2. in lege scripture gradualment numeratus; 3. in lege gratie virtual-
ment nominatus»;
h) Ed. I, 357 (Colònia 1485, I, ff. q iiij): [Dominica in quinquagesima)
sermo tertius: «...acendimus Hierosolymam, id est vitam eternam. Iste ascen-
sus... paulatim fuit manifestatus hominibus: 1. in lege nature fuit
ter designatus; 2. in lege scripture fuit gradualiter (generaliter) numeratus;
3. In lege gratie virtualiter nominatus».
205
ECCE ASCENDIMUS IHEROSOLYMAM. Mt XX, 18
E) RAE, 294, ff. 10r: C2/p. 30 i 283: Sermón tercero de la escalera para
sobir a Paraíso: «...la escalera para subir al cielo.., no hay en ella sinó siete
escalones: primero, penitencia de sus pecados, [que es1 contrición cor-
dial...» (és incomplet).
206
ECCE ASCENDIMUS IHEROSOLYMAM. Mt XX, 18
C) VP, f. 80r (104); Feria sexta: Sermo de Ave Maria: «...de la Ave Maria,
nam postquam declaravi vobis Pater Noster, oportet quod declarem vobis
eam...» : BRETTLE 101/127: Sermo de Ave Maria; CÁTEDRA 58/104: Feria VI
(PERARNAU, 437-438 d'aquest volum);
E) RAE, 294, f. 63v-69r: CÁTEDRA 10/pp. 31 i 367: Sermón de la ,Ave
María', fecho en Santa María de Nieva: «En la salutación de la Virgen son seis
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cláusulas..., seis excelencias muy maravillosas: ,Ave María' = Clara puridad;
,gratia plena' = toda santidad; ,Dominus tecum' = gran dignidad; ,bene-
dicta tu in mulieribus' = dulce piedad; ,et benedictus fructus ventris tui' -
plena actoridad; ,ora pro nobis peccatoribus amen' = mucho ancha y larga
caridad».
207
ECCE DESCRIPSI EAM IBI TRIPLICITER. Prov XXII, 20
C) VP, f. CXLVr (119r-120r) (145): Feria sexta, in festo expectationis beate
Marie: «...declarabo tres rationes, secundum quas ista solempnitas nomina-
tur per tria nomina...» ; BRETTLE 103/168: Sermo de expectatione virginis
Marie; CÁTEDRA 67/145: Feria VI, infesto expectationis beate Marie; FS I, 170:
Infesto expectationis parties B. V Marie; «...declarabo tres rationes, secundum
quod ista solemnitas nominatur per tria nomina: Expectatio Sancte Marie;
Sancta Maria de Spe; Sancta Maria de la O».
208
ECCE, DIES VENIUNT, DICIT DOMINUS. Ter XXIII, 5
F) VCP 19, f. 110: (S6/ p. 192): Sabbato primo adventus Domini: «...tres
dies a endreçar-nos a fer bona vida: 1. dia penitencial; 2. dia de mort corpo-
ral; 3. dia del juhí general»;
h) Ed II, 912.
209
ECCE, DIES VENIUNT, DICIT DOMINUS. Ter XXIII, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 6r (21): Sabbato de dominica XXV:
«Generaliter omnibus dicitur ut recogitent dies venturos, et sunt tres prin-
cipaliter: dies timorosus, dies dolorosus, dies gloriosus»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 121r: {...]: «Generaliter... gloriosus»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 104v: (Epistola...): «Generaliter omnibus dicitur
ut recogitent dies futuros; et sunt principaliter tres: timorosus; dolorosus;
gloriosus»;
E) A, 610, f. 188/182r: Sabbato ante dominicam primam adventus, sermo:
«...tres dies per maxime sunt venturi et diligenter precogitandi: 1. dia de
mort corporal, lo cal I= qual} devem cogitar tremolosament; 2. dia del
judici general, lo qual devem pensar doloyrosament; 3. dia de judici eter-
nal, lo qual devem sperar gaudiosament»;
F) PA, 46, f. 263b. Centesimus quadragesimus. Sabbato ante dominicam pri-
mam adventus sermo: «...tres dies permaxime sunt venturi et diligenter pre-
cogitandi: dies mortis corporalis, quem debemus cogitare tremolosament;
dies iudicii generalis, quem debemus pensare, dolorosament; dies vite eter-
nalis, quem debemus sperare gaudiosament»;
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S, 82-5-3, f. 229c: Feria secunda eiusdem dominice [ultime postTrinitatem): «Tres dies permaxime sunt venturi et diligenter precogitandi,
scilicet: 1. Die de mort corporal, lo qual devem cogitar tremoloçament;2. Dia del juy general, lo qual devem pensar dolorosament; 3. Die de vida
eternal, lo qual devem sperar gaudioçament»;
TI, f. 225d: Dominica vicesima quinta post Trinitatem, sermo secundas: «Tres
dies permaxime sunt venturi et diligenter precogitandi: 1. dies mortis cor-
poralis, quem debemus cogitare tremolosament; 2. dies judicii generalis,
quem debemus pensare dolorosament; 3. dies vite eternalis, quem debemus
sperare gaudiosament»;
h) Ed. (Colònia 1485, II, ff. 330d-332a): De eadem dominica sermo secun-
das: «...tres dies: 1. mortis corporalis, quem debemus cogitare timorose;
2. iudicii generalis, quem debemus pensare dolorose: 3. vite eternalis,
quem debemus sperare gaudiose».
Tema del sermó predicat a Montpeller el dissabte abans de l'advent, 1XII 1408 (FAGEs, Notes, 140).
210
ECCE, ECCE, ECCE. Cf. Lc I, 20, 36, 38, 44; V, 12, 14, 18
B) PE, San Domenico, 477, f. 69r (383): Die annuntiationis beate Marie:
«Ex evangelio colligitur istud thema demonstrativum: immense benignita-
tis divine; perfecte utilitatis humane; profunde humilitatis virginee» (FS II,790);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 125v: [...]: «Ex evangelio colligitur istud themademonstrativum: secrete veritatis divine... virginee»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 115v: De annuntiatione: «...colligitur thema istuddemonstratum: secrete veritatis divine; perfecte utilitatis humane: profun-de humilitatis virginee»;
D) QI., 171-178: In incarnatione Verbi, sermo: «...tres coses són en esta
sagrada incarnació del Fill de Déu: 1. divinal benignitat; 2. humanal utili-tat; 3. virginal humilitat»;
F) S5/177: Annuntiationis dominica (!): «...tres coses altes.., en aquesta
beneyta encarnació: 1. divinal benignitat; 2. humanal utilitat; 3. virginalhumilitat»;
TII, f. 81b: Sermo annunciationis dominice: «ter dicitur ,ecce', non sine
magnis misteriis seu secretis transcendentibus: 1. divina benignitas;2. humana utilitas; 3. virginalis humilitas»
h) Ed. III (FS II, 427: Colònia 1485, III, ff. 63b-650: De incarnatione
Filii Dei. (Sermo): «...tria magna, alta et transcendentia sunt acute et astute
attendenda et contemplanda in ista benedicta incarnatione: divinalis benig-
nitas; humanalis utilitas; virginalis humilitas»;
L. LIII.
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211
ECCE EGO ADICIAM SUPER DIES TUOS QUINDECIM ANNOS. Is XXXVIII, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 68v (379): Collatio ad religiosos, feria quin-
ta ante dominicam primam quadragesime: «Excellentia ista dicitur quindecim
annorum propter quindecim opera perfecte religionis» (text: 318 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 125r: {...]: «Excellentia... religionis».
212
ECCE EGO MITTO ANGELUM MEUM ANTE FACIEM TUAM. Lc VII, 27
B) BAV, Vat. lat. 4375, f. 12v: Sabbato: «Istud thema potest esse: ver-
bum Dei ad hominem; verbum Patris ad Filium; Christi ad animam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 17v: De eadem (dominica III adventusl: Istud
thema potest esse verbum: Dei ad hominem; patris ad filium; Christi ad
animam».
213
ECCE EGO mirro ANGELUM MEUM ANTE FACIEM TUAM. Lc VII, 27
F) TI, f. 21a: Dominica tertia adventus, sermo septimus: «...oportet dare
quatuor declarationes iuxta quatuor scripture intellectus: 1. secundum
intellectum historicum o literal; 2. secundum intellectum allegoricum o
figural; 3. secundum intellectum tropologicum o moral; 4. secundum inte-
llectum anagogicum o supernal».
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ECCE EGO VOBISCUM SUM OMNIBUS DIEBUS USQUE AD CONSUMMATIONEM
SECULI. Mt XXVIII, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 29v (148; In mg: «Vide 392»): Feria sexta
(post Pascha): «...Christus ostendit se: alte gloriosum; digne poderosum;
late pyatosum; care amorosum»; (In mg: Referència a Nicolau de Lira) (text:
282-283 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 60r: Feria sexta: «Christus... alte gloriosum, alte
piadosum, digne ponderosum (!)»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 50v: Feria VI (post pascha): «...Christus... piato-
sum... amorosum».
215
ECCE IAM TRIDUO SUSTINENT ME. Mc VIII, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 46v (250): Feria quarta (post dominicam
septimam post Trinitatem): «...quomodo Christus observavit tria precepta
ordinantia hominem ad proximum: primum ordinat versus amicos princi-
paliter; secundum, versus inimicos singulariter; tertium, erga omnes gene-
raliter»;
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 92r: Feria quarta (post Dominicam VII post
Trinitatem): «...quomodo... generaliter»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 74r: De eodem (de preceptis, secundo): «...quomo-
do... generaliter»;
E) A, 610, f. 41 136r: Sermo erit de secundo ternario mandatorum Dei, que
ordinant nos circa proximum; «Modo est dicendum de aliis tribus...: ordinant
circa amicos, principalment; circa inimicos, singularment; circa omnes pro-
ximos generalment»;
F) PA, 46, f. 1096. Quinquagesimus nonus: «...de secundo ternario man-
datorum Dei... modo est dicendum de aliis tribus diebus sive preceptis,
quorum primum ordinat circa amicos principaliter; secundum, circa inimi-
cos singulariter; tertium, circa omnes proximos generaliter»
S, 82-5-3, f. 167/168c: «...est dicendum de aliis tribus diebus sive pre-
ceptis: 1. ordinant circa amicos principalment; 2. secundum, circa inimi-
cos, singularment; 3. tertium, circa omnes proximos, generalment».
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ECCE LEPROSUS VENIENS ADORABAT EUM. Mt VIII, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 67r (373): Dominica secunda post octavas
Pasche: «Hic ostenditur nostra infirmitas criminalis; vera medicina spiritua-
lis»;
Vat. lat. 7730, f. 26v: De eodem (dominica II post octavas epiphaniae): «In
hoc evangelio ostenditur... spiritualis»;
F) S5/145: Feria V: «...dues coses se requiren per a eixir de peccat mor-
tal; que sie coneguda la malaltia; medicina de penitència»;
h) Ed. I, 282 (Colònia 1485, I, ff. niiij): Sermo secundus de eadem dominica
(secunda infra octavas Epiphanie): «...ostenduntur nobis duo: 1. nostra mali-
tia criminalis; 2. vera medicina virtualis».
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ECCE MERCES VESTRA MULTA EST IN COELIS. Lc VI, 23
F) 56/CXLVIII: Fabiani et Sebastiani: «...los cels hagueren tres premis:
1. en lo principi, que foren molt durs impenetrablement; 2. foren fets molls
delitablement; 3. foren uberts universalment».
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ECCE MERCES VESTRA MULTA EST IN COELO. Lc VI, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 99r (475): De sancto Dyonisio: «Nota hic
de beato Dyonisio, tria: conditionem philosophicam; conversionem evange-
licam; afflictionem apostolicam» (text: 327-328 d'aquest volum).
219
ECCE MITTO ANGELUM [MEUM ANTE FACIEM TUAM]. Mt XI, 9
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B) PE, San Domenico, 477, f. 10v (42): Sabbato {post dominicam III
adventus): «Istud thema potest pertractari: 1. hystorice; 2. allegorice; 3. tro-
pologice; 4. anagogice»;
E) A, 610, f. 229/223v: «...oportet dare quatuor declarationes iuxta
quatuor Scripture intellectus: 1. secundum intellectum ystorial o literal;
2. intellectum allegoriacal o figural; 3. intellectum tropological o moral;
4. intellectum anagogical o supernal»;
h) Ed. I: Dominica tertia adventus domini. Sermo septimus: «...potest decla-
rani quadrupliciter..., secundum quatuor intellectus sacre scripture: 1. his-
toricum sive litteralem; 2. allegoricum seu figuralem; 3. tropologicum seu
moralem; 4. anagogicum seu supernaturalem»;
Ed. I, 125.
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ECCE MITTO ANGELUM MEUM ANTE FACIEM TUAM. Mt XI, 9
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 12v: Sabbato: «Istud thema potest esse ver-
bum Dei ad hominem; Patris ad Filium; Christi ad animam».
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ECCE MULIER CHANANEA. Mt XV, 22
B) PE, San Domenico, 477, f. 23r (106): Dominica secunda quadragesime:
«Nota in ista muliere tria documenta necessaria ad orandum: recta fideli-
tas; firma stabilitas; grata humilitas»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 41r: Dominica secunda in quadragesima: «Nota...
humilitas»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 35r: Dominica II in quadragesima: «Nota in ista
muliere... humilitas»;
C) VP, f. [XVIIJ-XVIIIr (23): [In eadem villa (de Lorca): «...recta fideli-
tas; firma stabilitas1; magna humilitas»; BRETTLE 97/23: Sermo de Chananea
in dicto Evangelio dominice II Quadragesime: CÁTEDRA 42/23;
D) QI., 133-137: In secunda dominica quadragesime: «...la Església mostra
a nosaltres, per mirall, l'oració de la Cananea» (aquest sermó no reporta la
divisió);
AA., 173-181: Sermo factus Ilerde dominica secunda quadragesime et IIII die
martii: «...tres conditiones necessarias orationi: 1. veram fidelitatem; 2. fir-
mam stabilitatem; 3. veram humilitatem»;
AA., 55-62: Dominica II in Quadragesima sermo: «...tria valde necessaria
orationi, que servavit hec mulier: 1. recta fidelitat; 2. gran humilitat; 3.
recta feeltat»;
F) TI, f. 79b: Dominica secunda in quadragesima, sermo primus: «...ista
mulier in exemplum nostrum tria servavit: 1. veram fidelitatem; 2. firmam
stabilitatem; 3. dignam humilitatem»;
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h) Ed. I, 452 (Colònia 1485, I, ff. y j): Dominica Reminiscere. Sermo (uni-
cus): «Ista mulier servavit tres conditiones orationi necessarias: 1. veram
fidelitatem; 2. firmam stabilitatem; 3. veram humilitatem».
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ECCE MULIER, QUAE ERAT IN CIVITATE PECCATRIX. Lc VII, 37
B) PE, San Domenico, 477, f. 48r (259): Feria sexta (post dominicam VIII
post Trinitatem, de beata Maria Magdalena): «Nota... quinque que sunt mate-
ria nostre edificationis: primo, conversationem criminosam; secundo con-
versionem virtuosam; tertio, perfectionem gratiosam; quarto, predicatio-
nem fructuosam; quinto, contemplationem gloriosam» (FS II, 584);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 95r: Feria sexta, de beata Maria Magdalena:
«Nota... gloriosam»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 122r: De sancta Magdalena: «Nota... gloriosam»;
VP, f. 78v-79v (102): BRETTLE 101/125: Sermo beate Magdalene:
CÁTEDRA 58/102: In festo beate Marie Magdalene: FS II, 584: In festo sancte
Marie Magdalene: «...ipsa habuit quinque conditiones: conversationem cri-
minosam; conversionem virtuosam; perfectionem gratiosam; predicationem
fructuosam; contemplationem gloriosam»;
F) S2/XLVIII: Beate Marie Magdalene: «...en la vida de sancta Maria
Magdalena... cinc punts: conversació criminosa; conversió virtuosa; perfec-
ció graciosa; predicació fructuosa; contemplació virtuosa».
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ECCE NUNC PALAM LOQUERIS ET PROVERBIUM NULLUM DIOS. IO XVI, 29
B) PE, San Domenico, 477, f. 72v (399): Dominica IV post octavas Pasche:
«Christus... consolatur discipulos suos quatuor eis magnifica promittendo:
precum exauditionem; Patris manifestationem; eorum acceptationem; sui
exaltationem» (text: 321-322 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 69v: Dominica IV: «Christus...consolabuntur
(?)... exaltationem»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 57r: Dominica IV post octavas pasche: «...consolatur
discipulos, quatuor eis magnifica promittendo: petitionis exauditionem;
Patris manifestationem; eorum acceptationem; sui exaltationem».
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ECCE NUNC TEMPUS ACCEPTABILE. 2Cor VI, 2
C) CF., f. 19r (Scriptum per manum Johannis Basserii:, f.21v): «...hoc
toto tempore quadragesimali, precipue debemus observare sequentia:
1. abstinentiam per afflictionem corporalem; 2. postulare indulgentiam per
orationem mentalem; 3. emundare conscientiam per confessionem sacra-
mentalem; 4. sublevare indigentiam per subventionem manualem;
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5. demostrare patientiam per conversationem virtualem; 6. imitan i obe-
dientiam per humiliationem filialem» (?).
225
ECCE POSITUS EST HIC IN RUINAM MULTORUM ET RESURRECTIONEM MUL-
TORUM IN ISRAEL, ET IN SIGNUM CUI CONTRADICETUR. Lc II, 34
B) BAV, Vat. lat. 7730, f. 21r: Item, de eadem {dominica infra octavas
Nativitatis): «Nota pro eundo ad paradisum triplex signum in Christo nato,
cui tarnen contradicitur a multis: castimonie puntas; voluntaria paupertas;
profunda humilitas»;
F) TI, f. 316: Dominica infra octavas nativitatis Domini sermo: «Nota in
Christo nato triplex signum: 1. integra puntas; 2. voluntaria paupertas;
3. vera humilitas».
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ECCE POSITUS EST HIC IN RUINAM EmuLT0Ruml. Lc II, 34
E) RAE, 294, ff. 186v-200v: C 33/p. 35 i 635: Sermón que fizo maestre
Vicente ante que finasse, desta misma materia de la fin del mundo: «...abriré e
declararé el entendimiento de tres prophecías con las otras que con ellas
concuerdan: 1. del decaymiento de la vida espiritual; 2. del decaymiento de
la dignidad ecclesiastical; 3. del decaymiento de la fe catholical»;
G) BAV, Vat. Lat. 7071, f. 32c: Sermo beati Vincentii de Antichristo mixto et
puro et de persecutione futura: «...intellectum trium prophetiarum aperiam
cum aliis, quas concordabo cum illis tribufbuls, que habentur Daniel II, III
et IV capitulo, quorum primus loquitur de ruina vite spiritualis, secundus
de ruina ecclesiastice dignitatis, tertius de ruina fidei universalis...».
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ECCE POSITUS EST HIC IN RUINAM MULTORUM. Lc II, 34:
F) VCP 52, f. 263: (S6/p. 229): Quinys continents faran los cristians e.l
temps de l'Antechrist: «...aquesta autoritat (Zachariae, ult. cap.) declara la
manera que tendrà Antechrist per vuit clàusules»
E) MIV (67/1): Sermo reverendi magistri Vincentii.
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ECCE POSITUS EST HIC IN SIGNUM. Lc II, 34
B) PE, San Domenico, 477, f. 66r (368): Dominica infra octavam
Nativitatis: «Nota hic figuram de signo thau, quo soli signati salvabantur a
monte: ubi videndum est: 1. de viro induto lineis; 2. de figuratione quam
facit; 3. de viris sex interficientibus non signatos»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 124r: [...I: «Nota... non signatos»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 20v: Dominica infra octavas Nativitatis: «Nota...
non signatos»;
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h) Ed. I (Colònia 1485, I, ff. ): De eadem dominica infra octavas
Nativitatis Christi}, sermo II: «Nota hic figuram de signo thau, quo soli sig-
nati salvabuntur a morte, ubi declaranda sunt tria: 1. de viro induto de
lineis; 2. de figuratione quam fecit; 3. de sex viris interficientibus non sig-
natos».
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ECCE POSITUS EST HIC... IN SIGNUM CUI CONTRADICETUR. Lc II, 34b
B) PE, San Domenico, 477, f. 13v (54): Feria V de dominica: «Nota pro
eundo ad paradisum, triplex signum est castimonie puntas; voluntaria
puntas (paupertas); profunda humilitas»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 21v: Feria quinta, de dominica: «Nota pro
eundo... humilitas»;
E) A, 610, f. 246/240v: Dominica infra octavas Nativitatis Domini sermo:
«... in Christo nato, triplex signum pro eundo ad paradisum: 1. integra
puritat; 2. voluntària pauretat; 3. vera humilitat»;
h) Ed. I (Colònia 1485, I, ff. hiiij...): Dominica infra octavam Nativitatis
Christi. Sermo primus: «...tria signa, scilicet: 1. de integra puritate (Signum
quo potent salvani est suspendere funiculum cocineum in fenestra.
Funiculus iste est castitas, et est de tribus filis, quia qui vult vivere caste
oportet quod servet tria, scilicet: 1. orationem spiritualem; 2. afflictionem
corporalem; 3. vitationem socialem»); 2. de voluntaria paupertate; 3. de
vera humilitate».
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ECCE PRANDIUM MEUM PARAVI. Mt XXII, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 60r (339): Feria tertia (Post dominicam XX
post Trinitatem): «Prandium quadruplex paravit nobis Christus Dominus:
prandium penitentie sacramentalis; prandium gratie spiritualis; prandium
eucharistie divinalis; prandium glorie celestialis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 112v: [...I: «Prandium quadruplex... celestia-
lis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 94v: De eodem (evangelio dominicae XX post
Trinitatem}: «Prandium quadruplex paravit nobis Christus Dominus, scili-
cet, prandium: penitentie sacramentalis; eucharistie divinalis; gratie spiri-
tualis; glorie celestialis»;
E) BC, 477, 112: De eadem dominica (XX post Trinitatem}: «Christus
paravit nobis quatuor optima prandia: de penitència evangelical; de euca-
ristia sacramental; de gràcia spiritual; de glòria celestial»;
A, 610, f. 141/135v (SS 46): Sermo in loco de Sineu: «...quatuor optima
prandia: 1. dinar de penitència evvangelical; 2. dinar de eucharistia sacra-
mental; 3. dinar de gràcia spiritual; 4. dinar de glòria celestial»;
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F) S4/CXXVI: Feria III {pot dominicam XXI): «...quatre dinars o refec-
cions Jhesuchrist nos ha apparellat: 1. penitència sagramental, e és ubernal;
2. eucharistia divinal, e és conjugal; 3. gràcia spiritual, e és special; 4. glò-
ria celestial, e és nupcial»;
PA, 46, f. 211b: Centesimus decimus quintus: «...Christus paravit nobis
quatuor optima prandia: primum prandium penitentie evangelicalis;
secundum prandium eucharistie sacramentalis; tertium prandium gratie
spiritualis; fprandium glorie celestialisl»;
S, f. 285a: Feria secunda eiusdem dominice fXX post Trinitatem): «...quatuor
optima prandia: 1. Primum, dinar de penitència evangelical; 2. Secundum,
dinar de eucharistia sacramental; 3. Tertium, dinar de gràcia spiritual;
4. Quartum, dinar de glòria celestial»;
h) Ed. II, 792 (Colònia 1485, II, ff. 291bis/d-293b): De eadem dominica
XX post Trinitatem) sermo secundus: « ...paravit nobis quatuor prandia: 1. de
penitentia evangelicali; 2. de eucharistia sacramentali; 3. de gratia spiritua-
li; 4. de gloria celestiali».
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ECCE QUAE BENEPLACITA SUNT EI FACIO SEMPER. Jo VIII, 29
D) BAV, Vat. lat. 7609, ff. 18r-20v: Feria secunda secunde dominice:
«Christus illuminando iudeos ostendit de se quatuor: 1. temporalem
humanitatem; 2. eternalem divinitatem; 3. iudicialem auctoritatem;
4. universalem benignitatem».
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ECCE QUOMODO COMPUTATI SUNT INTER FILIOS DEI. Sap V, 5
E) BC 477, 4: Sermo factus in eadem villa de Morvedre in die sanctorum
Philippi et Iacobi: «Sanctus Philipus habebat tria: doctrina celestial; vida
spiritual; obra divinal. Vita sancti Iacobi stat in decem conclusionibus...»;
F) TII, f. 97d: In festo sanctorum Philippi et Jacobi, sermo: «notavi de eo
[beato Philippo tria signa divine filiationis: 1. dilectio spiritualis; 2. pre-
dicatio evangelicalis; 3. passio martirialis; de vita beati Jacobi dicam brevi-
ter in decem conclusionibus»;
h) Ed. (FS II, 467; Colònia 1485, III, ff. 73a-75d): De sanctis Philippo et
J acobo, apostolis / Sermo duorum apostolorum Philippi et Jacobi: «In beato
Philippo notavi tria signa divine filiationis: 1. dilectio spiritualis; 2 predi-
catio evangelicalis; 3. passio martyrialis. De vita beati Jacobi... dicam bre-
viter in decem conclusionibus»;
F, LXI.
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ECCE, REX TUUS VENIT [TIBI MANSUETUS]. Mt XXI, 5
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B) PE, San Domenico, 477, f. 6r (22: BRETTLE 109): Dominica prima in
adventu Domini: «Adventus Filii Dei in hunc mundum est triplex principa-
liter: 1. per carnem in ventre virginali; 2. per iustificationem in mente
humanali; 3. per retributionem in iudicio generali»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. lr-v: [...1: «Aventus (!)... generali»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 7r: Dominica prima adventus sermo: «Adventus...
generali»;
F) FC 68, ff. 39v-40v: Eadem die, sermo quartus de evvangelio: «Adventus
filii Dei in hunc mundum est triplex principaliter, scilicet, per incarnatio-
nem in ventre virginali; et per iustificationem in mente humanali; per
retributionem in iudicio generali»;
h) Ed. I, (15): Dominica prima adventus Domini. Sermo secundus: «Adventus
filii Dei in hunc mundum est triplex principaliter: 1. per incarnationem in
ventre virginali; 2. per iustificationem in mente humanali; 3. per retribu-
tionem in iudicio generali».
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ECCE REX TUUS VENIT TIBI MANSUETUS. Mt XXI, 5
F) FC 68, ff. 36v-39r: Eadem die {dominica prima adventus) sermo tertius de
evvangelio: «Sciendum quod quadruplex est adventus Domini, scilicet,
incarnationem, in mentem, in mortem et ad iudicium. Quantum ad pri-
mum adventum, Y sa LXI tanguntur sex utilitates: pauperum spiritus con-
solatio; contritorum et infirmorum sanatio; captivorum et carceratorum
liberatio; ignorantium illuminatio; peccatorum remissio; humani generis
redemptio».
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ECCE REX TUUS VENIT TIBI MANSUETUS. Mt XXI, 5
F) TI, f. 109d: Dominica in ramis palmarum, sermo tertius: «Presens evan-
gelium declarabitur ad duos sensus: 1. hystoricum et litteralem; 2. misti-
cum et moralem».
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ECCE SANUS FACTUS ES, IAM NOLI PECCARE. I() V, 14
D) AA, 157: Ilerde die II martii in claustro sedis: «...tria secreta: 1. ut
ostendatur virtus sancte crucis et Passionis; 2. ut virtus baptismi ostenda-
tur; 3. virtus confessionis».
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ECCE SANUS FACTUS ES, IAM NOLI PECCARE. I() V, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 22v (104): Feria sexta {post dominicam I
quadragesime): «...miraculosa sanatio..., circa quam... sunt videnda tria:
locus mirabilis; modus notabilis; finis optabilis»;
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 40r: Feria sexta: «...sunt videnda tria... optabi-
lis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 34r: Feria VI (post dominicam I quadragesimae):
«...miraculosa sanatio, circa quam sunt videnda tria... optabilis»;
C) VP, f. XIVv (15v-16v) (20): In eadem villa: «...in hoc demonstrantur
tres res magne: lugar maravillable; manera muy agradable; la fin de todos
deseable » ; BRETTLE 97/20: Sermo de evangelio ferie; CÁTEDRA 41/20: «...in
hoc fmiraculo] demonstrantur tres res magne: el lugar maravilloso; la
manera muyt agradable; la fin a todos deseable...»;
D) QI., 121-125: In die veneris (post dominicam I quadragesimae): «...tres
coses, de les quals porem pendre bones doctrines: 1. lo lloc on fon feit; 2. la
manera per la qual lo miracle fon feit; 3. la fi per la qual fon feit»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 15r-17r: Ferie sexte prime dominice: «pro edifica-
tione nostra videnda sunt modo tria: 1. locus in quo; 2. modus quo; 3. finis
propter quem factum fuit miraculum»;
CF, 45, f. 36/32v: In sexta feria post Invocavit me, sermo: «...et sunt tres
cause hedifficatorie: 1. locus mirabilis; 2. locus notabilis; 3. fructus obtabi-
lis...; secretum hic: quinque porticus... significant conditiones principales,
quas debent habere illi qui volunt confiteni peccata sua: 1. veritas.., per
humilitatem...; 2. humilitas... flexis genibus; 3. integritas complete confes-
sionis uni confessori; 4. claritas confitendo peccatum in specie; 5. firmitas
in proposito»;
F) S5/165: Feria VI (post dominicam I quadragesimael: «...tres punts: loch
mirable; manera notable; fruyt optable»;
h) Ed. I, 433 (Colònia 1485, I, ff. t iij): Feria VI post dominicam I quadra-
gesime. Sermo unicus: «...continet tria miraculosa secreta: 1. locus ubi factum
est; 2. quomodo facum est; 3. ad quem finem factum est».
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ECCE, VIDEO CAELOS APERTOS. Act VII, 55
B) PE, San Domenico, 477, f. 14r (57): Dominica, octava beati Stephani:
«...triplicem invenio celorum differentiam: fuerunt durissimi impenetrabi-
liter; fuerunt mollissimi delectabiliter; fuerunt apertissimi universaliter»
(FS II, 255);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 22v: Dominica in octavas beati Stephani: «...tripli-
cem... universaliter»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 111v: Octava sancti Stephani: «...triplicem... uni-
versaliter»;
C) VP, f. CLXXv (144v-145v) (160): Die sabati, in octavis beati Silvestri
(corr in Stefani): «...a principio mundi, celi habuerunt tres dispositiones...:
mucho duros inpenetrablemente; mucho blandos delectablemente; mucho
abiertos universalmente»; BRETTLE 104/183: Sermo de tribus qualitatibus et
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dispositionibus celorum; CÁTEDRA 69/160: Die sabfb)ati in octavis beati Silvestri
(!: Stephani); FSII, 260-262;
h) Ed. Colònia 1485, III, ff. 276-29a: De sancto Stephano in octava eius:
«...modo celi habent tres diversas dispositiones: 1. fuerunt duri impenetra-
biliter; 2. fuerunt molles delectabiliter; 3. fuerunt aperti universaliter»;
Ed. (FS II, 257): In octava sancti Stephani, protomartyris (esquema idèntic); L
XXIIv: «Modo fcaeliJ habent tres diversas dispositiones, seu habuerunt:
1. duri impenetrabiliter; 2. molles delectabiliter; 3. aperti universaliter».
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ECCE, VIDEO CAELOS APERTOS. Act VII, 55
F) TII, f. 46a: In octavis sancti Stephani, sermo: «...reperio quatuor condi-
tiones intrantium: 1. innocentium baptismaliter; 2. obedientium integrali-
ter; 3. penitentium virtualiter; 4. patientium martirialiter» (FS II, 262).
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EFFETA, QUOD EST ADAPERIRE. MC
 VII, 34
B) PE, San Domenico, 477, f. 51v (284): Feria tertia (post dominicam XII
post Trinitatem): «Nota quinque aperienda in nobis: aures ad instructionem
spiritualem; cor ad contritionem penitentialem; os ad confessionem sacra-
mentalem; oculos ad orationem celestialem; manus, ad donationem frater-
nalem» (text: 301-302 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 101v: [...]: «Nota... fraternalem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 81v: De eodem (dominica XII post Trinitatem):
«Nota quinque aperienda in nobis: aures in... fraternalem».
241
EGO A TE DEBEO BAPTIZARI. Mt III, 14
h) Ed. I, 248 (Colònia 1485, I, ff. ): Sermo in octavis epiphanie: «...recitabo
casum legis et ponam quinque questiones: 1. quare Christus voluit baptiza-
ri; 2. quare a Johanne; 3. quare venit Spiritus Sanctus; 4. quare vox de celo;
5. quare aperti sunt celi».
242
EGO A TE DEBE° BAPTIZARI. Mt III, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 16r (68): Feria quinta, octava Epiphanie:
«Nota quinque effectus seu efficacias perutiles baptismi Christi, quo bapti-
zamur: mundat purissime; ornat puldhJerrime; gignit dignissime; locat
altissime; salvat plenissime» (text: 268-269 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 26r: Feria quinta in octava epifanie (!): «Nota
quinque... salvat plenissime; locat altissime»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 24v: In octavis epiphanie: «Nota quinque...salvat
plenissime; locat altissime».
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243
EGO (ENIM) ACCEPI A DOMINO, QUOD ET TRADIDI VOBIS. 1Cor XI, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 39r (202): Feria quinta, die Corporis
Christi: «...notavi quinque mirabilia circa eucharistiam: mutació substan-
cial; operatió sacerdotal; habitació sacramental; percepció sensual; recepció
usual»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 77v: Feria quinta, in die Corporis Christi: «...nota-
vi quinque... usualis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 64v: In festo Corporis Christi: «...notavi quinque
mirabilia... usualis»;
D) BC, 477, 31: Sermo factus in loco de Ulldecona in die Corporis Christi:
«...quinque miracula: mutació substancial; operació sacerdotal; habitació
sacramental; percepció sensual, recepció usual»;
RAE, 294, ff. 24r-?: CÁTEDRA pp. 30/4 i 299-302; «...çinco cosas
mucho notables: mutaçión sustancial; operación sacerdotal; habitaçión
sacramental; perçepçión intellectual; rreçepción usual»;
F) S1/XXIII: Sermo de Corpore Christi: «...cinc secrets...: mutació subs-
tancial; operació sacerdotal; habitació sacramental; percepció sensual; recep-
ció usual...»;
PA, 46, f. 55c. Vicesimus octavas. De Corpore Christi sermo: «...inter cetera
mirabilia et secreta huius sacramenti, sunt quinque principalia...: primum
est mutatio substantialis; secundum, operatio sacerdotalis; tertium, habita-
tio sacramentalis; quartum, perceptio sensualis; quintum, receptio usalis»;
S, 82-5-3, f. 107d: «...inter cetera mirabilia et secreta huius sancti
sacramenti sunt septem principalia: 1. primum est mutatio substantialis;
2. secundum, operatio sacerdotalis; 3. tertium, habitatio sacramentalis;
4. quartum, perceptio sensualis; 5. receptio usualis»;
TI, f. 167d: De corpore Christi sermo primas: «Inter cetera mirabilia et
secreta huius sacramenti sunt quinque principalia: 1. mutatio substantialis;
2. operatio sacerdotalis; 3. habitatio sacramentalis; 4. perceptio spiritualis;
5. receptio usualis»;
h) Ed. II, 319 (Colònia 1485, II, ff. 125d-128b): In festo corporis Christi
sermo primas: «...inter cetera mirabilia et secreta huius sacramenti sunt
quinque principalia: 1. mutatio substantialis; 2. operatio sacerdotalis;
3. habitatio sacramentalis; 4. perceptio sensualis; 5. receptio usualis».
244
EGO ACCEPI A DOMINO, QUOD ET TRADIDI VOBIS. 1Cor XI, 23
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 135r: [...]: «...reperio quod quintuplici ratio-
ne istud sacramentum fuit institutum, videlicet: ratione adorationis; refec-
tionis; oblationis; recordationis; elevationis»;
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E) BC, 477, 34: Sermo factus in eadem civitate Dertusensi die dominica post
festum sancti Johannis: «...de sancto sacrificio altaris...: adoració divinal;
refecció humanal; oblació principal; recordació special; elevació celestial».
245
EGO COGNOSCO OVES MEAS. IO X, 14 (i 27)
F) S6/CXCV: Feria IV (post dominicam secundam post Pascha): «...els sen-
yals que ha la persona que és predestinada: cinc: vera innocència; gran
beneficència; ferma paciència; plena obediència; digna penitència».
246
EGO, CUM REDIERO, REDDAM TIBI. Lc X, 35
B) PE, San Domenico, 477, f. 52v (290): Feria secunda (Post dominicam
XIII post Trinitatem), de mortuis: «Nota tres retributiones operum humano-
rum: in hac vita temporali; in ipsa morte corporali; in iudicio generali»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 102v: [...): «Nota tres retributiones... in iudicio
generali»;
E) A, 610, f. 79/73v (SS 43): Feria secunda, sermo in civitate Maioricarum:
«...de bonis vel malis operibus, que facimus in hac vita, Deus dat tres retri-
butiones: 1. sufficient, et ista datur in hoc mundo temporali; 2. habundant,
et ista datur in morte temporali; 3. excel•lent e sobrehabundant, et ista
datur in iudicio generali»;
F) PA, 46, f. 166b. Nonagesimus primus: «...de bonis vel malis operibus
que facit horno in isto mundo, Deus dat tres retributiones...: prima, suffi-
cienter, et ista datur in hoc mundo temporali; secunda, habundanter, et ista
datur in morte corporali; tertia, excellenter, et suprahabundanter, et ista
datur in iudicio generali»;
S, 82-5-3, f. 217/218c: Feria secunda eiusdem dominice (XIII post
Trinitatem): «...que sive quot retributiones facit de bonis et de malis; tres:
1. prima datur in hac vita temporal; 2. secunda, en la mort corporal; 3. ter-
tia, en lo iudici general»;
h) Ed. II, 315 (Colònia 1485, II, ff. 231a-233b): De eadem dominica
(XIII post Trinitatem) sermo secundus: «...quot retributiones de bonis et de
malis que facimus, tres: 1. in hac vita temporali; 2. in morte corporali; 3.
in iudicio generali»;
247
EGO DIGO TIBI, QUIA TU ES PETRUS [ET SUPER HANG PETRAM EDIFICABO
ECCLESIAM MEAM1. Mt XVI, 18
B) PE, San Domenico, 477, f. 23v (108): Feria tertia, de cathedra sancti
Petri: «Reperio quatuor cathedras sancti Petri, iuxta quatuor interpretatio-
nes huius nominis ‚Petrus': presidentie universalis; sanctimonie spiritualis;
sapientiae theologalis; eminentie judicialis» (FS II, 378);
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BAV, Vat. lat. 7730, f. 115r: In cathedra sancti Petri: «Reperio quatuor...
judicialis»;
F) TII, f. 67c: In cathedra sancti Petri sermo: «...,petrus' habet quatuor
significationes: 1. dicitur Petrus cognoscens; propterea lucratus est presi-
dentiam universalem; 2. dicitur Petrus agnitus; propter quod lucratus est
cathedram sanctimonial; 3. dicitur Petrus solvens; propter quod lucratus
est sapientiam theologal; 4. dicitur Petrus dissolvens; propter quod lucra-
tus est preeminentiam judicialem» (FS II, 379).
248
EGO DICO VOBIS: FACITE VOBIS AMICOS. Lc XVI, 9
F) S3/LXXIII: Feria III {post d. X post Trinitatem): «...los amics són tres:
lo proïsme virtuós, lo bon àngel gloriós, Jesuchrist piadós»;
PA, 46, f. 129d. Septuagesimus primus: «...quilibet debet sibi facere et
procurare tres amicos, scilicet: proximum virtuosum; angelum gloriosum;
Jhesum Christum piadosum»
h) Ed. II, 527.
249
EGO DISPONO VOBIS SICUT DISPOSUIT MIHI PATEA. Lc XXII, 29
C) VP 103: Brettle 101/126: Sermo de Pater noster, ut in aliis sermonibus
E) BC, 477, 24: De oratione dominicali, sermo: «...ego invenio quinque
gradus bonarum orationum... hec oratio continet in se septem petitio-
nes» (PERARNAU, «Revista Catalana de Teologia», XIV (1989), 527-
540);
RAE, 294, ff. 58r-63v: C91p. 31 i 355: Sermón del ,Pater Noster' que fizo
en Valladolid: «...yo fallo que ay cinco grados de buenas oraçiones... en esta
santa oraçión se contienen siete petiçiones».
250
EGO DOMINUS, QUI DO UNICUIQUE IUXTA VIAM SUAM. Ier XVII, 10
B) VP, f. XVIIIv (19v) (27): In eadem villa: «...justitia Dei demonstratur
per evangelium hodiernum, quod docet tria: mundanal conversacion; divi-
nal retribucion; infernal disposicion»; BRETTLE 97/27: Sermo de evangelio et
de divite sepulto in inferno; CÁTEDRA 43/27.
251
EGO ENIM ACCEPI A DOMINO, QUOD ET TRADIDI VOBIS (cf. EGO (ENIM)
ACCEPI A DOMINO, QUOD ET TRADIDI VOBIS). 1Cor XI, 2
E) RAE, 294, ff. 24r; CÁTEDRA 4/p. 30 i 299: Sermón de Corpore Christi:
«...cinco cosas mucho notables: 1. mutacion sustancial; 2. operacion sacer-
dotal; 3. habitacion sacramental; 4. percepcion intelectual; 5. recepcion
usual».
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252
EGO IAM CONCEPTA ERAM. Prov VIII, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 64v (361): De conceptione beate Virginis:
«Quintuplex reperitur conceptio virginis Marie: conceptio divinalis; con-
ceptio angelical; conceptio humanalis; conceptio scripturalis; conceptio
maternalis» (In mg f. 65r, alteram schema: «Conceptio beate Marie fuit:
Engendrada dignament; consegrada altament; conservada fermament»)
(text: 314-315 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 121v: [...]: «Quintuplex... naturalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 108r-v: De conceptione beate Marie: «Quintuplex...
maternalis».
Tema del sermó De Conception de Nostra Dona, predicat a Montpeller el
dissabte 8 XII 1408 (FAGEs, Notes, 140-141).
253
EGO MATER PULCHRAE DILECTIONIS ET TIMORIS. Eccli XXIV, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 55r (309): Sabbato (post dominicam XV post
Trinitatem): «In matre etiam hoc ostendit, quia singulis gaudiis eius de
Filio adiuncti fuerunt dolores... Videamus hoc in septem gaudiis eius prin-
cipalibus»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 106r: [A: «In matre etiam... principalibus»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 87r: De septem gaudiis Virginis: «In matre etiam...
principalibus»;
h) Ed. (FS II, 700; Colònia 1485, III, ff. 139d-144b): De nativitate beate
Virginis Marie, vel De septem gaudiis et septem tristitiis (sermo tertius): «Patet
doctrina de experientia sensuali, evidentia naturali, et providentia divinali,
quod... in quolibet gaudio et letitia, Christus filius eius sibi miscuit dolo-
rem et tristitiam»;
L, CXVI.
254
EGO MITTO ANGELUM MEUM ANTE FACIEM TUAM. Mt XI, 9
E) A, 610, f. 223 (SS 51): Sabbato (post dominicam III adventus) : «...qua-
tuor modi intelligendi Sacram Scripturam: 1. intellectu ystorial o literal;
2. al . legorial o figura!; 3. tropological o moral; 4. anagogical o sobrenatu-
ral».
255
EGO QUASI VITIS FRUCTIFICAVI [SUAVITATEM ODORIS]. Eccli XXIV, 23
F) TII, f. 9a: De conceptione beate Marie, sermo: «...sicut conceptio Christi,
filii sui, fuit: 1. diu desiderata longament; 2. reuelata autament; 3. comple-
ta dignament; 4. confirmata santament» (FS II, 798; cf. 159).
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EGO QUASI VITIS FRUCTIFICAVI. Eccli XXIV, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 98v (473): In nativitate beate Marie
virginis: «Nota quatuor fructus, in quibus beata Virgo ad instar Filii sui
fructificavit...: prenunciació angelical; santificació spiritual; representació
temporal; magnificació virtual»;
F) S3/LXXXV: Sermo Nativitatis Virginis Marie: «...com la verge Maria
fructifique en nosaltres per a corregir peccats: cinc virtuts: confidència divi-
nal; penitència virtual; paciència temporal; obediència supernal; continèn-
cia virtual»;
TII, f. 147a: Infesto nativitatis virginis Marie: «...inveni quatuor fructus,
quibus virgo Maria fructificavit quasi vitis: 1. de prenunciació angelical;
2. de sanctificació spiritual; 3. de presentació temporal; 4. de magnificació
virtual»;
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 134c-137a; FS II, 685): Infesto Nativitatis
Virginis Marie (sermo primus): «...quatuor fructus in quibus virgo Maria fruc-
tificavit quasi vitis: de prenuntiatione angelicali; de sanctificatione spiri-
tuali; de presentatione corporali seu temporali; de magnificentia virtuali»;
L., CXIv.
257
EGO QUE BENEPLACITA SUNT EI FACIO SEMPER. IC) VIII, 29
B) PE, San Domenico, 477, f. 92v (449): Feria secunda post secundam
dominicam quadragesime: «Evangelium hodiernum continet aliquod ,rahona-
ment' Christi ad iudeos, in quo Christus de se ostendit quatuor excellen-
tias...: humanitat temporal; divinitat eternal; auctoritat judicial; benignitat
universal»;
D) QI., 138-143: Segon dilluns de Quaresma: «...un bell raonament que
hac Jhesuchrist ab los jueus e mosträls quatre coses de si mateix: 1. tempo-
ral humanitat; 2. eternal divinitat; 3. judicial autoritat; 4. universal benig-
nitat»;
h) Ed. I, 465 (Colònia 1485, I, ff. ): Feria II post dominicam Reminiscere.
Sermo II: «...pulchrum colloquium inter Ihesum et Iudaeos, in quo Christus
declarat quatuor excellentias de seipso: 1. humanitas temporalis; 2. divini-
tas eternalis; 3. auctoritas iudicialis; 4. benignitas universalis».
258
EGO STIGMATA DOMINI JHESU IN CORPORE MEO PORTO. Gal VI, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 59r (332): Feria tertia {post dominicam XIX
post Trinitatem), de beato Francisco: «Primo, hoc intelligi potest: spiritualiter
per aliqualem imitationem; corporaliter per propriam cognitionem; secun-
do, stigmatum impressio in beato Francisco fuit singulariter propter tria:
demonstrandam eius interiorem affectionem; approbandam eius evangeli-
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cam religionem; exaltandam eius mirabilem perfectionem» (FS II, 735)(text: 309-310 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 111r: [...]: « ...stigmatum... perfectionem»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 124v: De sancto Francischo: «...stigmatum... per-fectionern».
259
EGO SUM PANIS VIVUS, QUI DE CELO DESCENDI. IO VI, 51
h) Ed. II, 337 (Colònia 1485, II, ff. 132a-134b): In die venerabilis sacra-
menti sermo quartus: «...in quibus verbis tria tanguntur: 1. sua conditio et
proprietas: ,ego sum'; 2. sua magna virtus et potestas: Jpanisl vivus'; 3. sua
origo et dignitas: ,de celo descendi'».
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EGO SUM PASTOR BONUS. Jo X, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 31v (159): Feria tertia (post dominicam I inAlbis): «...quadrupliciter bonitas nostri pastoris ostenditur, quia oves: emit
preciose; custodit studiose; pascit copiose; locat securose»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 64r: Feria tertia: «quadruplici modo bonitas...
securose»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 53r: Dominica I post octavas pasche: «...quadrupli-
citer... securose»;
C) VP, f. 35v-36v (46); BRETTLE 99/67: Sermo, quibus modis Christus dici-
tur pastor bonus; CÁTEDRA 47/46: Dominica II post Pasca;
E) BC, 477, f. 11: Sermo lactas in loco de %les, II dominica post Pasca:
«...ista bonitas monstratur in quatuor punctis: quomodo emit pretiose;
quomodo custodit studiose; quomodo pascit copiose; quomodo collocat
segurosament»;
F) S6/CXCII: Dominica II post Pascha: «...la dignitat de aquest pastor e
mostre-la en quatre maneres: comprant preciosament; conservant studiosa-
ment; pasturant copiosament; col
. locant segurosament»;
S, 82-5-3, f. 28a: «bonitas huius benedicti pastoris erga o yes, scilicet
fidelium christianorum, ostenditur in isto evangelio hodierno quadruplici
ratione: 1. Prima, com elh les ha comprades preciosament; 2. Secunda, com
elh les guarda studiosament; 3. Tertia, com elh les pex copiosament;
4. Quarta, com elh les col . loca segurosament»;
TI, f. 127a: Dominica prima post octavas pasche, sermo primas: «...bonitas...
ostenditur in evangelio per quatuor rationes: 1. congregat suas oyes precio-
sament; 2. custodit suas oyes curiosament; 3. providet suis ovibus copiosa-
ment; 4. alarga suas oves segurament»;
TI, f. 128a: Dominica prima post octavas pasche, sermo secundas: «...bonitas
huius pastoris ostenditur in quatuor in evangelio hodierno et statim lecto:
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1. oves suas emit preciosament; 2. custodit eas studiosament; 3. pascit eas
copiosament; 4. in sero eas claudit segurosament»;
h) Ed. II, 93 (Colònia 1485, II, f. 43d: Dominica I post octavam pasche,
sermo primus: «...bonitas ostenditur quadruplici ratione: 1. comparavit oves
pretiose; 2. custodivit eas studiose; 3. pascit eas copiose; 4. collocat eas
secure».
261
EGO VENI UT VITAM HABEANT ET [H1ABUNDANTIUS HABEANT. lo X, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 37v (194): Feria tertia (post Pentecosten):
«Nota quatuor vitas ab eo: corporalis gubernanda; spiritualis conservanda;
celestialis desideranda; eternalis expectanda»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 75r: Feria tertia: «Nota... expectanda»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 62r: Feria III (Pentecostes): «Nota quatuor vitas
ab eo, scilicet: corporalis... expectanda»;
F) Sl/X(V: Feria III (infra octavam Pentecostesl: «...com nosaltres podem
aconseguir la glòria celestial... moltes vides hi ha: són quatre: vida corporal,
la qual devem governar; vida spiritual, la qual devem ben perseverar; vida
celestial, la qual devem fort desigar; vida perpetual, la qual devem tots-
temps sperar»;
PA, 46, f. 40b. Vicesimus. Feria tertia, sermo. «...inveni in sacra Scritura:
quatuor vitas habemus a Spiritu Sancto: prima est vida corporal, la qual
devem dignament governar; secunda est vida spiritual, la qual devem sanc-
tament conservar; tertia est vida celestial, la qual devem aultament desijar;
quarta est vida eternal, la qual devem tamén esperar».
S, 82-5-3, f. 88b: «...inveni in sacra Scriptura quatuor vitas quas habe-
mus a Spiritu Sancto: 1. prima est vida corporal, la qual devem dignament
governar; 2. secunda est vida spiritual, la qual devem secretament conser-
var; 3. terna, de vida celestial, la qual devem altament desirar; 4. quarta est
vida eternal, la qual devem certament sperar»;
TI, f. 154b: Feria tertia post Penthecostes, sermo: «Inveni in sacra Scriptura
quatuor vitas quas habemus a Spiritu Sancto: 1. vita corporalis, la qual
debem dignament gubernar; 2. vita spiritualis, la qual debem sanctament
conservar; 3. vita celestial, la qual debem altament desirar; 4. vita eternal,
la qual debem certanament sperar»;
h) Ed. II, 267 (Colònia 1485, II, ff. 106c-108c): Feria tertia post
Penthecostes sermo: «...quatuor vitas quas habemus a Spiritu Sancto: 1. vita
corporalis, quam debemus digne gubernare; 2. vita spiritualis, quam debe-
mus alte et devote desiderare; 3. vita celestialis, quam debemus alte et devo-
te desiderare; 4. vita eternalis, quam debemus certe et secure expectare».
262
EGO VENIAM, ET CURABO EUM. Mt VIII, 7
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B) PE, San Domenico. 477, f. 21r (96: in mg: «Vide 349»): Feria quinta
(post Cineres): «Nota moraliter: septem opera medicine in curatione anime a
peccato: facies respicitur; pulsus contingitur; urna attenditur; dieta preci-
pitur; xerupus incipitur; purgatio tribuitur; refectio conceditur»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 36r: Feria quinta: «Nota moraliter... concedi-
tUr » ;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 31v: Feria V (post Cineres): «Moraliter: septem
opera medicine attenduntur in curatione anime a peccato: facies respicitur;
pulsus continguitur; urna attenditur; dieta precipitur; syropus immittitur;
purgatio tribuitur; refectio conceditur»;
C) VP, f. VIIIr (9r-10r) (12): In loco de Libriella: «...tenet modum quem
observat omnis bonus medicus, septem faciendo: respicit faciem infirmi;
tangit pulsum; respicit orinam; dat dietam; dat sibi exarop; postquam est
purgatus, dat sibi licentiam ut possit comedere»; BRErnE 96/12: Sermo de
maneris, qualiter Christus ut medicus curat cecitatem peccatorum: CÁTEDRA
39/12: Feria quinta;
D) QI., 71: In die iovis (post Cineres): «...lo preciós metge Jesús, en la
prätica e obres de cura, set obres hi serva, axí com tot bon metge deu fer»;
CF, 45, f. 6r. Sermo iovis post cineres: «...sicut bonus medicus, sic facit
Dominus...: 1. respicit faciem infirmi; 2. vult tangere motus infirmi; 3.
respicit eius urinam; 4. donat dietam et abstinentiam vite; 5. ordinat syro-
num (!); 6. ordinat seu dat purgativam; 7. concedit comedere carnes delica-
tas»;
h) Ed. I, 370 (Colònia 1485, I, ff.r j): Feria V post Cineres. Sermo unicus:
«...declarabo vobis eam fmateriaml per similitudinem medici corporalis,
qui in curatione corporis facit septem: 1. facies inspicitur; 2. pulsus tangi-
tur; 3. urna attenditur; 4. dieta precipitur; 5. syropus immittitur; 6. pur-
gatio tribuitur; 7. refectio conceditur».
263
EGO VOBIS DIGO: FACITE. Lc XVI, 9
G) Sermó fet en la ciutat de Va/inda 1410 de la predestinació: «Tres conclu-
sions: abans que Déus creàs lo món... ja eternalment sabia e avia predestinat
e ordenat tots aquells que serien salvus certament; la predestinació dels
bons o presciència dels mals no tol lo franch arbitre plenerament; tots, pre-
destinats o prescits, devem treballar a fer bones obres, dignament»: (SERRA
I CAMPDELACREU, «La Veu de Montserrat», 9 (1886), 232; MATEU LLOPIS,
«Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXXV (1959), 145).
264
EGO VOBIS DIGO: FACITE VOBIS AMIGOS. Lc XVI, 9
B) PE, San Domenico, 477, f. 48 (263): Feria tertia (post dominicam IX
post Trinitatem): «Nota tres veros amicos, quos nobis debemus facere et
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lucran: proximum virtuosum; angelum gloriosum; Jhesum Christum pya-
tosum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 96r: Feria tertia: «Nota... piatosum»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 76r: (Dominica IX post Trinitatem): «Nota tres...
piatosum»;
F) S, 82-5-3, f. 189/190b: «...quilibet debet sibi facere et procurare tres
amicos, scilicet: 1. lo proïsme vertuós; 2. lange gloriós; 3. Ihesu Christ tot-
poderós»;
h) Ed. II (Colònia 1485, II, ff. 200c-202b): De eadem dominica (nona post
Trinitatem) sermo tertius: «...quilibet debet sibi facere et procurare tres ami-
cos: 1. 1. proximum virtuosum, 2. angelum gloriosum; 3. Jhesum
Christum totum pium».
265
EGO VOBISCUM SUM USQUE AD CONSUMMATIONEM SAECULI. Mt XXVIII,
20
Tema del serme, predicat en el monestir de Pières (Bretanya) (FAGEs,
Proas, 54).
266
EGO VOX CLAMANTIS IN DESERTO. 10 I, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 10v (43): Dominica quarta adventus:
«Septies dicitur ,vox' propter septem doctrinas predicationis sue [Ps
XXVIII; et in calce pagine: doctrina baptismal; doctrina penitencial; doctrina
magistral; doctrina increpativa; doctrina correctiva; doctrina reprehensivaJ»
(BRETTLE 110);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 13r: Dominica quarta: «Septies... reprehensiva»:
BAV, Vat. lat. 7730, f. 17v: Dominica quarta adventus Domini: «Septies...
reprehensiva»;
C) VP, f. CXLVIIIr (122r-124r) (147): «...in Psalmo ,Afferte Domino'...
septem vicibus nominat beatum Joannem Babtistam septem vocibus prop-
ter septem doctrinas quas predicavit»; BRETTLE 103/170: Sermo de dominica
IV adventus et de VII dotibus Johannis Baptiste: CÁTEDRA 67/147: Die dominica
IV adventus;
D) VCP 40, f. 199v: Dominica IV adventus Domini;
E) A, 610, f. 231/225v (SS 51): Dominica quarta adventus: «...septies
dicitur ,vox' propter septem doctrinas quas predicabat beatus Johannes:
1. doctrina baptismal; 2. penitencial; 3. magistral; 4. increpativa; 5. correc-
tiva; 6. reprehensiva; 7. instructiva»;
F)TI, f. 22d: Dominica quarta adventus, sermo primus: «Septies dicitur vox
propter septem doctrinas quas predicabat beatus Johannes: 1. doctrina bap-
tismal; 2. penitencial; 3. magistral; 4. increpativa; 5. correctiva; 6. repte-
hensiva; 7. instructiva»;
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h) Ed. I: Dominica quarta adventus Domini. Sermo prima: «...septies dici-
tur vox, propter septem doctrinas quas... predicabat: 1. doctrina baptisma-
lis; 2. penitentialis; 3. magistralis; 4. increpativa; 5. correctiva; 6. repre-
hensiva; 7. instructiva»;
Ed. I, 131.
267
EGREDIMINI ET VIDETE REGEM SALOMONEM IN DIADEMATE QUO CORONA-
VIT EUM MATER SUA. Cant III, 11
VCP. (FS I, 35).
268
EGRESSI SUNT SERVI EIUS IN VIAS. Mt XXII, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 60v (340): Feria quarta (post dominicam
XX post Trinitatem): «Diverse sunt vie hominum: via perversorum, scanda-
losa; via mundanorum, periculosa; devotorum, maravellosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 112v: [...]: «Diverse... maravellosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 95r: (De evangelio dominicae XX post Trinitatem):
«Diverse sunt vie hominum, quibus gradiuntur: perversorum scandalosa;
mundanorum periculosa; devotorum maravelosa»;
E) A, 610, f. 143/137v: Sermo in loco de Sineu: «ff. 148/142d...tres vias
inveni per quas vadunt omnes servitores Dei, boni et mali: prima est scan-
dalosa; secunda est periculosa; tertia est meravilhosa»;
F) S4/CXXX: Sabbato (ante dominicam XXII): «tres vies són: la primera
és via criminal, e aquesta és scandalizosa; la segona és via mundanal, e
aquesta és perillosa; la terça és via spiritual, e aquesta és meravellosa»;
PA, 46, f. 216b. Centesimus decimus sextas: «Tres vias inveni, per quas
vadunt omnes servitores Dei: prima via est scandallosa; secunda via est
perilhosa; tertia via est maravilhosa»;
S, 82-5-3, f. 286a: «Tres vias inveni, per quas vadunt omnes servitores
Dei, boni et mali; 1. prima est scandalosa; 2. secunda via est perilhosa;
3. tertia via est maravelhosa;
h) Ed. II, 797 (Colònia 1495, II, ff. 293c-295a): Sermo tertius (dominicae
XX post Trinitatem): «...tres vias inveni, per quas vadunt omnes servitores
Dei, boni et mali: 1. scandalosa; 2. periculosa; 3. virtuosa».
269
EICE PRIMUM TRABEM DE OCULO TUO. Lc VI, 42
B) PE, San Domenico, 477, f. 43r (226): Dominica IV post festum
Trinitatis: «Christus nos docet: misericordiam proximalem; amicitiam fra-
ternalem; patientiam virtualem; confidentiam supernalem; sapientiam
divinalem; prudentiam naturalem»;
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 85r: Dominica IV post Trinitatem: «...Christus...
providentiam naturalem; sapientiam divinalem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 70r: Dominica IV (post Trinitatem): «...Christus...
naturalem»:
F) S2/XXXIX: Dominica IV (post Trinitatem): «...mostra sis virtuts molt
grans: misericòrdia proximal; amicícia fraternal; paciència virtual; con-
fidència supernal; sapiència divinal; providència natural».
270
ELISABETH IMPLETUM EST TEMPUS PARIENDI. Lc I, 57
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 88a-90d; FS II, 541): De sancto Joanne
Baptista: «...finis mundi dicitur partus; impletum est tempus pariendi, sci-
licet, de propinquo; manifeste potest cognosci finis diei ex recessu radio-
rum solis: 1. ab imis torrentibus; 2. a planis convallibus; 3. ab elevatis cos-
tis; 4. ab excelsis collibus; 5. a summis montibus»;
L. LXXIIIv.
271
ERANT APPROPINQUANTES AD JHESUM PUBLICANI ET PECCATORES UT
AUDIRENT ILLUM. Lc XV, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 42r (219): Dominica III post festum
Trinitatis: «In evangelio hodierno, Christus ostenditur: magister celestialis;
medicus spiritualis; pastor humanalis; dominus universalis» (text: 292 d'a-
quest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 83v: Dominica III post Trinitatem: «In evangelio...
universalis»;
BAV, Vat lat. 7730, f. 68v: Dominica III post Trinitatem: «In evangelio...
universalis».
272
ERAT IHESUS EICIENS DEMONIUM. Lc XI, 14
D) AA., 63-68: Dominica III in quadragesima: «...quatuor valde necessa-
ria nostre salvationi: 1. confessió sacramental; 2. afflicció penitencial;
3. oració spiritual; 4. duració perpetual»;
G) BC, 476, 112: «...són atrobades set moralitats per les demunt dites
coses» (PERARNAU, ATCA, XV (1996), 165-174).
273
ERAT NAVIS IN MEDIO MARIS. MC VI, 47
B) PE, San Domenico, 477, f. 21v (98: in mg: «Vide sermonem 440»):
Sabbato (post Cineres): «Mystice nota quod penitentia dicitur navis propter
quatuor que habet ad instar navis: diversam figuram; grandem mensuram;
altam staturam; incertam venturam»;
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BAV, Vat. lat. 4375, f. 36v: Sabbato: «Mystice... venturam»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 32r: Sabbato (ante dominicam I Quadragesimae):
«Mystice... venturam»;
h) Ed. I, 390.
274
ERAT PRAEDICANS IN SYNAGOGIS GALILEAE. Lc IV, 44
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 45v: Feria V (post dominicam III quadragesime):
«...quatuor ostenduntur de Christo, quibus quisque potent exemplum bene
vivendi sumere: divina potentia; humana clementia; perfecta sanctitas;
extensa caritas» (text: 331-332 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 39v: Feria V (post dominicam III quadragesime):
«...quatuor... caritas»;
D) QII., 19-24: Feria V després de la terça dominica de quaresma: «...quatre
excel . lències de Jesucrist: 1. divinal potència; 2. humanal clemència; 3. per-
fecta santedat; 4. estesa caritat»;
AA, 246: Sermo factus 1/erde die lovis XV martii, cuius thema ut sequitur:
«...quatuor altissime excellentie Ihesu Christi: 1. divina potentia; 2. huma-
na clementia; 3. perfecta sanctitas; 4. extensa caritas»
CF, 45, f. 83/74v: Sermo ferie quinte post Occuli mei: «...declarat nobis qua-
tuor excellentias Domini Salvatoris...: 1. divina potentia; 2. humana cle-
mentia; 3. perfecta sanctitas; 4. larga caritas»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 41r-43r: Feria quinta tertie dominice: «Declarat nobis
de Christo quatuor magnas excellentias: 1. divinalem potentiam; 2. humana-
lem clementiam; 3. perfectam sanctitatem; 4. extensam caritatem»;
F) PA, 46, f. 280a. Centesimus quadragesimus nonus. Feria quinta post Occuli
mei: «...declarat nobis quatuor excellentias Domini salvatoris...: prima,
divina potentia; secunda, humana clementia; terna, perfecta sanctitas;
quarta, larga caritas»;
TII, f. 195c: Feria quinta post Occuli: «...declarat nobis quatuor excellen-
tias salvatoris: 1. divina potentia; 2. humana clementia; 3. perfecta sancti-
tas; 4. larga caritas»;
VC, 276 (antea 278), f. CXXXVIIIv;
h) Ed. I, 550; Feria V post dominicam Oculi sermo primus: «...de domino
Ihesu Christo quatuor magnas et altas excellentias: 1. divina potentia;
2. humana clementia; 3. perfecta sanctitas; 4. extensa chantas».
275
ERAT QUOTIDIE (COTHIDIE) DOCENS IN TEMPLO. Lc XIX, 47
B) PE, San Domenico, 477, f. 49v (268): Dominica X post Trinitatem:
«...tria de Christo: humana compassió; divina cognitió; paterna correctió»
(text: 336 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375. f. 98r: [...J: «...tria... correcció»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 77v: Dominica X (post Trinitatemi: «...tria de
Christo: humanam compassionem; divinam cognitionem; paternam correc-
tionem»;
E) RAE, 294, ff. 43r-50r: CÁTEDRA 6/pp. 30 i 323: Sermón de enxiemplos
que Ihesú Christo nos mostró: «...tres obras muy virtuosas: humanal compa-
sión; divinal cognición; paternal correpción»;
BC, 477, 75: Jhs. Dominica X (post Trinitatem): «...edificare volo tres
cameras: humanal compassió; divinal cognició; paternal correcció»;
F) PA, 46, f. 134d. Septuagesimus quartus. Dominica decima: «...volo hedi-
ficare tres cameras pro animarum nostrarum habitatione...: prima dicitur
humana compassió; secunda, divina cognició; tertia, paterna correcció»;
S, 82-5-3, f. 1941195c: «...volo edificare tres cameras pro animarum
nostrarum habitatione: 1. prima dicitur humanal compassió; 2. secunda,
divinal cognició; 3. paternal correcció»;
TI, f. 194c: Dominica decima post Trinitatem, sermo: «...volo edificare tres
cameras pro animarum nostrarum habitatione: 1. in principio, humana
compassio; 2. in medio, divina cogn tio; 3. in fine, paterna correctio».
276
ERAT QUOTIDIE DOCENS IN TEMPLO. Lc XIX, 47
F) S3/LX: Dominica VIII (post Trinitatem: «...quatre doctrines morals: de
fer justicia; com se deu fer almoyna; com se deu fer penitència: com devem
haver confiança»;
h) Ed. II, 547 (Colònia 1485, II, ff. 207b-210a): Dominica X post
Trinitatem sermo primus: «...habemus hic quatuor doctrinas, et sic camera erit
quadrangularis: 1. de iustitia facienda; 2. de elemosina exhibenda; 3. de
penitentia agenda; 4. de confidentia in Christum habenda».
277
ERAT VIR BONUS, PLENUS SPIRITU SANCTO ET FIDE. Act XI, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 41v (218): Sabbato (post dominicam Ii post
Trinitatem), de beato Barnaba: «...sanctus Barnabas fuit: 1. alte virtuosus;
2. plene pyatosus; 3. recte gratiosus; 4. digne gloriosus» (FS II, 517);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 83r: Sabbato de sancto Barnaba: «...beatus Barnabas...
Sancto'; digne gloriosus, quia plenus fide» (vegeu la divisió següent);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 119r: Barnabe apostoli: «...sanctus Barnabas fuit:
alte virtuosus quia ,erat vir'; plene pfiletosus quia ,erat bonus'; digne glo-
riosus quia ,plenus fide'; recte gratiosus quia ,plenus Spiritu Sancto'»;
F) TII, f. 105a: In festo beati Barnabe, sermo: «...quatuor excellentie de
beato Barnaba: 1. fuit altament virtuosus; 2. plenament pius; 3. verament
gratus; 4. dignament gloriosus»;
h) Ed. Colònia III, ff. 84b-86b (FS II, 518-523): De sancto Barnaba, apos-
tolo (esquema com el precedent);
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L., LXXv.
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ERAT VIR MAGNUS APUD DOMINUM SUUM ET HONORATUS. IV Reg V, 1
F) TH, f. 174c: Sermo beati Johannis apostoli et evangeliste: «...horno quem
rex honorare desiderat: 1. debet indui vestimentis regiis; 2. et imponi super
equum qui de sella regis est; 3. et accipere regium dyadema super caput
suum; 4. et primus de principibus et tyrannis teneat equum et per plateas
clamet»
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 17a-19d): De sancto Johanne evangelista:
«...debet fieni viro quem rex honorare desiderat: 1. indui vestibus regis;
2. imponi super equum regis; 3. accipere regis dyadema super caput suum;
4. primus de regiis principibus teneat equum eius; 5. per plateas civitatis
clamet...»
L.,
279
ERIT IN TERRIS PRESSURA GENTIUM. Lc XXI, 25;
D) VCP 29, f. 168: Feria III {post dominicam II adventus)
280
ERUNT NOVISSIMI PRIMI, ET PRIMI NOVISSIMI. Mt XX, 16
B) PE, San Domenico, 477, f. 18r (81): Feria quinta {post septuagesimam):
«Huiusmodi comparatio primorum et novissimorum potest intelligi:
secundum durationem temporalem; secundum conditionem mundialem;
secundum affectionem spiritualem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. Feria tertia in Septuagesima: «Huiusmodi... spiri-
tualem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 27v: De eodem {dominica in Septuagesima):
«Huiusmodi comparatio primorum et novissimorum potest intelligi secun-
dum durationem temporalem; conditionem mundialem; affectionem spiri-
tualem»;
F) TI, f. 56c: Dominica in septuagesima, sermo secundus: «...hoc verbum
habet veritatem secundum tres intellectus: 1. segon duration temporal;
2. segon condition mundial; 3. segon affeccion cordial»
h) Ed. I, 308 (Colònia 1485, I, ff. ): Dominica in septuagesima) sermo quar-
tus: «...hoc verbum habet veritatem secundum tres intellectus: 1. secun-
dum durationem temporalem; 2. secundum conditionem mundialem;
3. secundum affectionem cordialem».
281
ERUNT SIGNA IN SOLE ET LUNA ET STELLIS. Lc XXI, 25
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F) FC 68, ff. 50r-54r: Dominica secunda adventus sermo primus de evvangelio:
«Ad nostram instructionem ista verba possumus tripliciter exponere:
primo, secundum sensum historialem et litteralem (signa iudicii); secundo,
secundum sensum allegoricum et spiritualem (Christus = sol, Maria =
luna, sancti = stelle, iudicantes); tertio, secundum sensum tropologicum et
moralem»;
Tema del sermó predicat a Fàbregues (Montpeller) el 9 XII 1408, diu-
menge II d'advent (FAGEs, Notes, 140-141).
282
ERUNT SIGNA IN SOLE, LUNA ET STELLIS. Lc XXI, 25
B) PE, San Domenico, 477, f. 7v (29): Dominica secunda adventus: «...tan-
guntur sex, que communiter in iudiciis requiruntur, scilicet: intimatio
temporis; preparatio loci; citatio partium; comparitio personalis; diffinitio
iudicialis; executio effectualis»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 5r: Dominica secunda adventus: «... tanguntur sex,
que communiter in iudiciis requiruntur: 1. intimatio temporis; 2. prepara-
tio loci; 3. citatio partium; 4. comparitio personalis; 5. difinitio iudicialis;
6. executio effectualis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 11v-12r: Dominica secunda in adventu Domini:
«...tanguntur... effectualis»;
C) VP, f. CXXIXr (104r-105v) (133): Dominica secunda adventus: «Prima
conclusio: antiquitus fuerunt et modo sunt et erunt in sole signa graciosos;
secunda conclusio: quod antiquitus fuit et modo de presenti est et postea
erit sol in signis maravellosos: declaratur per strologiam, que est serva teu-
logie, et dicit quod sol per totum annum facit cursum per duodecim
signa»; BRETTLE 103/156: Sermo, per quem cognoscitur tota ordinatio mundi et
signa solis; CÁTEDRA 64/133: Dominica secunda adventus;
F)VCP 27, f. 154v: Dominica II adventus Domini;
FC 68, ff. 54r-56v: Eodem die sermo secundus de evvangelio: «...sex que
requiruntur omni iudicio: intimatio temporis; preparatio loci; citatio par-
tium; comparitio personalis; diffinitio iudicialis; executio effectualis»;
G) M IV (67/2): Dominica adventus domini. La primera lança;
h) Ed. I, 48: Dominica II adventus Domini. Sermo I de evangelio: «...de
adventu Christi ad iudicium..., Christus ostendit nobis sex que requiruntur
in omni iudicio: 1. intimatio temporis; 2. preparatio loci; 3. citatio par-
tium; 4. comparatio personalis; 5. diffinitio iudicialis; 6. executio effectua-
lis».
283
ERUNT SIGNA IN SOLE ET LUNA ET STELLIS. Luce XXI, 25
F) FC 68, fff. 62r-67v: Eodem die sermo quartus de evvangelio: «...tres
magne tribulationes et omnium gravissime tribulationes sunt in brevi in
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hoc mundo venture: prima erit tribulatio antichristi hominis dyabolici;
secunda erit conflagratio huius mundi terrenalis; tertia erit tribulatio iudi-
cii universalis; et in hiis tribulationibus finietur iste mundus»;
h) Ed. I, 61: De eadem dominica (11 adventus Domini). Sermo tertius: «...tres
magne et omnium gravissime tribulationes sunt in brevi in hoc mundo
venture terribiles: 1. tribulatio Antichristi; 2. conflagratio mundi terrena-
lis; 3. tribulatio iudicii universalis».
284
ERUNT SIGNA IN SOLE ET LUNA ET STELLIS. Luce XXI, 25
G) MIV/2: Secunda dominica adventus Domini. La segona lança: «...quatre
coses grans e terribles e meravelloses, que deuen venir ara tost, tost e ben
tost: subjugació humanal; conflagració mundanal; resurrecció general; resu-
rrecció fjudici?J universal» (BETÍ, «Boletín de la Sociedad Castellonense de
Cultura», XXXI (1955), 126-135).
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ERUNT SIGNA IN SOLE ET LUNA ET STELLIS. Luce XXI, 25
F) FC 68, ff. 67v-71r: Eodem die sermo quintus de evvangelio: «In hiis quin-
que clausulis ponit beatus Johannes, (Apoc., 6°), signa terribilia que erunt
tempore Antichristi: subiugabit sibi omnes generationes mundi; falsis
miraculis antichristi... christiani perdent fidem; tormenta que dabit antich-
ristus... per annum scindendo membra corporis per articulos; dyabolus
loquitur in ore eorum, in tantum quod magistri nostri nihil poterunt res-
pondere; quintus modus, scilicet, donorum et promissionum terrenorum
bonorum»;
h) Ed. I, 69: De eadem dominica (II adventus). Sermo quartus: «...quinque...
signa terribilia que erunt tempore Antichristi...: 1. subiugatio humanalis;
2. falsis miraculis christiani perdent fidem; 3. tormenta que dabit
Antichristus... per annum et plus, scindendo membra corporis per articu-
los; 4. disputationum... quod nec magistri nostri nec doctores poterunt eis
respondere; 5. donorum et promissionum bonorum terrenorum».
286
ERUNT SIGNA IN SOLE. Lc XXI, 25
E) A, 610, f. 2091203r: Dominica secunda adventus Domini: «...sol nature
in anno pertransit duodecim signa zodiaci...» (SS 50);
F) FC 68, ff. 57r-62r: Eodem die sermo tertius de evvangelio: «...ista duode-
cim signa, que ab astrologis dicuntur constellationes, a theologis dicuntur
signa que figurant duodecim status huius mundi, in quibus debet esse
Christus sol justitie a principio mundi usque ad finem...»;
TI, f. 5c: Dominica secunda adventus, primus: «...sol nature in anno per-
transit duodecim signa... theologis signant duodecim status mundi huius,
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in quibus debuit esse Christus sol iustitie a principio mundi usque ad
finem»
h) Ed. I, 53: Dominica II adventus Domini. Sermo secundus: «... habebimus
multas bonas declarationes ad intelligendum providentiam divinam quo-
modo gubernat istum mundum... [sub figura duodecim signorum zodiaci
et duodecim mensiuml».
287
EST COGITATIO PRO DEFUNCTIS EXORARE. 2Mac XII, 46
B) PE, San Domenico, 477, f. 76r (414): De mortuis: «...defuncti sunt in
triplici gradu vel differentia: quidam, als quals non fa mester; quidam, als
quals non pot valer; quidam, als quals és gran plaer» (cf. FS II, 771);
F) S4/CXI (p. 244): Feria II {post dominicam XIX post Trinitatem): «...tres
condicions de difunts: persones que de nostres béns no han res mester; per-
sones quels nostres béns no . ls poden valer; persones que nostres béns han
gran mester»; TII, f. 168b: Pro defunctis sermo secundus: « ...defuncti sunt in
triplici gradu: 1. ita boni et perfecti quod nostre orationes no lor fan mes-
tier; 2. ita mali et perversi quod nostre orationes no lor poden valer;
3. mediocres, qui de nostris orationibus än gran plaser»;
h) Ed. (FS II, 772; Colònia 1485, III, ff. 162b-164a): In die Animarum
sermo primus: «...defuncti sunt in triplici gradu: 1. boni qui nostris oratio-
nibus non indigent; 2. mali, quibus nihil prosunt orationes et suffragia;
3. mediocres, qui de nostris orationibus et suffragiis profectum sen-
tiunt»;
L. CXXXIIIIv.
288
EST HIEROSOLYMIS PROBATICA PISCINA QUINQUE PORTICUS HABENS. Jo V,
2
C) VP, f. XVv (16v) (21): In eadem villa pro presbiteris: «...ista piscina est
status clericalis, qui debet habere quinque conditiones: laudacion celestial;
consecracion eucarestial; minstracion spiritual; conversacion virtual; afflic-
cion penitencial»; BRETTLE 97/21: Sermo et collatio pro pesbyteris; CÁTEDRA
42/21: Pro presbyteris.
289
EST PUER UNUS HIC, QUI HABET QUINQUE PANES. IO VI, 9
F) TI, f. 100c: Dominica quarta in quadragesima sermo quartus: «...dici-
tur dominica de la rosa... Quare autem [rosa] portatur a papa est triplex
ratio: 1. litteralis, quia est quedam consolatio populi fatigan; 2. spiritua-
lis, quia in illa rosa sunt tria: aurum, musquetum et balsamum, que
Christum significant; 3. moralis, sic rosa penitentie suavis est et dulcis et
redolens».
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290
ESTOTE FRATERNITATIS AMATORES. 1Petr III, 8
C) VP, f. XCVIIIr (75r-v) (94): In eadem civitate, dominica sexta: «... nos-
tra predicatio erit de ordinatione glorie paradisi, in qua maneria anime
sancte paradisi sunt ordinate et collocate... mixtim inter angelos...»;
BRETTLE 101/115: Sermo et collatio pro presbyteris; CÁTEDRA 56/94: Dominica
VI:
291
ESTOTE MISERICORDES. Lc VI, 36
B) PE, San Domenico, 477, f. 43v (229): Feria quarta post dominicam IV
post Trinitatem): «Nota omnia opera misericordie corporalis sunt exercenda
spiritualiter circa animam: cibatio cibo scripturarum; potatio potu lacrima-
rum; collectio a mundi distractionibus; vestitio virtutum habitibus; visita-
tio spiritualis examinatoris; redemptio penitentialis satisfactionis; sepelitio
vulnerum Christi mediatoris»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 86r: Feria quarta (post dominicam IV post
Trinitatee «Nota omnia... sepelitio vulnerum Christi mediatoris»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 71r: De eodem (dominica IV post Trinitatem):
«Nota omnia... Christi mediatoris»;
F) S2/41: Feria IV (post d. IV post Trinitateml: «...són set obres de mise-
ricòrdia, les quals devem retre a l'ànima»;
PA, 46, f. 84b. Quadragesimus tertius: «...misericordia quam nos debe-
mus habere erga animas nostras potest declarani per septem opera miseri-
cordie...: primum est cibare esurientem; secundum, potare sitientem; ter-
tium, colligere peregrinum; quartum vestire nudum; quintum, visitare
infirmum; sextum, redimere captivum; septimum, sepelire mortuum»;
S, 82-5-3, f. 140/141c: «Misericordia quam debemus habere erga ani-
mas nostras potest declarani per septem opera misericordie, que erga corpo-
ra debemus habere...: 1. primum est cibare esurientem; 2. secundum, pota-
re sitientem; 3. tertium, colligere peregrinum; 4. quartum, vestire nudum;
5. quintum, visitare infirmum; 6. sextum, redimere captivum; 7. septi-
mum, sepelire mortuum»;
h) Ed. II, 413 (Colònia 1485, II, ff. 159c-161a): De eadem dominica (quar-
ta post Trinitatem), sermo tertius: «Misericordia quam debemus habere nos
erga animas nostras potest declarani per septem opera misericordie: 1. cibare
esurientem; 2. potare sitientem; 3. colligere peregrinum; 4. vestire nudum;
5. visitare infirmum; 6. redimere captivum; 7. sepelire mortuum».
292
E)STOTE MISERICORDES SICUT ET PATER VESTER MISERICORS EST. Lc VI, 36
E) BC, 477, 51: Sermo factus in civitate Terracone dominica IV post
Trinitatem: «...sex doctrinas, in quibus possumus esse misericordes: 1. de
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misericòrdia proximal; 2. de amicítia fraternal; 3. de paciència virtual;
4. de confidència supernal; 5. de sapiència divinal; 6. de providència huma-
nal...»;
F) PA, 46, f. 80d. Quadragesimus primus. Dominica quarta: «...doctrina
Ihesu Christi... ostendit singulariter sex virtutes nobis necessarias: prima
est virtus proximialis; secunda, amicitia fraternalis; tertia, patientia virtua-
lis; quarta, confidentia supernalis; quinta, sapientia divinalis»;
S, 82-5-3, f. 136/137d; «...sex virtutes nobis necessarias: 1. Prima est
misericordia proximal; 2. Secunda, amicícia fraternal; 3. Terça, paciència
virtual; 4. Quarta, confidència supernal; 5. quinta, sapiència divinal; 6.
sisena, providència natural»;
TI, f. 183c: Dominica quarta post Trinitatem, sermo: «...sex virtutes nobis
in hac vita necessarias: 1. misericordia proximalis; 2. avaritia fraternalis; 3.
patientia virtualis; 4. confidentia supernalis; 5. sapientia divinalis; 6. provi-
dentia naturalis»;
h) Ed. II, 403 (Colònia 1485, II, ff. 155d-158a): Dominica quarta (post
Trinitatemi sermo primus de evangelio: «...ostendit singulariter sex virtutes
nobis necessarias: 1. misericordia proximalis; 2. amicitia fraternalis; 3.
patientia virtualis; 4. confidentia supernalis; 5. sapientia divinalis, 6. provi-
dentia naturalis».
293
ESTOTE PERFECTI SICUT ET PATER VESTER CELESTIS PERFECTUS EST. Mt V,
48
C) VP, f. IXr (10r-v) (13): In loco de Alhambra: «...in penitentia debemus
facere ista tria: contricion de coraçon dolorosa; confesion de boca, vergonyo-
sa; coreccion de obra, virtuosa»; BRETTLE 96/13: Sermo de percucionibus ali-
quibus, quibus devotus assimilatur Deo; CÁTEDRA 40/13: Feria sexta.
294
ET DIMITTE NOBIS DEBITA NOSTRA. Mt VI, 12
h) L, CLVIIIv: De peccato ire: «...tria videbimus: 1. si transit in nobis
certe; 2. quomodo displicet Deo maxime; 3. quomodo poterimus leviter
remediare».
295
ET EGRESSI SUNT SERVI EIUS IN VIAS. Mt XXII, 10
D) A., f. Feria III (?) (post dominicam XX post Trinitatem). Sermo in loco de
Sineu. Cf. EGRESSI SUNT SERVI EIUS IN VIAS.
296
ET NE NOS INDUCAS IN TENTATIONEM. Mt VI, 12
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h) L., CLXv: De peccato accidie: «...tria: 1. quomodo cognocemus si est in
nobis certe; 2. quomodo displicet Deo maxime; 3. quomodo poterimus
leviter remediare».
297
ET NON POTERANT EI RESPONDERE VERBUM. Mt XXII, 46
F) S4/CX: Dominica XIX (post Trinitatem): «...tres disputacions: dels
saduceus contra Jhesuchrist, maliciosa; dels phariseus contra Jhesuchrist,
indignosa; de Jhesuchrist contra los hebreus, graciosa».
298
ET NOVEM, UBI SUNT. Lc XVII, 17 (Cf.; NONNE DECEM MUNDATI SUNT?
ET NOVEM, UBI suNT?)
E) RAE, 294, ff. 17r-24r: CÁTEDRRA 3 1p. 30 i 285-297: «...son en este
mundo nueve maneras de mala vida: carnal conversación; spiritualis inde-
votio; crudelis incompassio; inplacabilis discordia; tirannicalis presidençia;
usurpatio spiritualis; fidey desertio».
299
ET NUNC DIXI VOBIS PRIUSQUAM FIAT. Jo XIV, 29
C) VP, f. LXIr (38r-v) (49); In eadem villa, feria sexta: «...de antichristo,
duo, scilicet, quas manerias tenebit ad subjugandum mundum; (guando
veniet: hodie predicabo de primo tantum; manerie secundum personas:
vane; simplices devote; persone litterate; persone sancte et perfecte»;
BRETTLE 99/71: Sermo de antichristo, quibus seducit gentes ad se; CATEDRA
47/49: Feria sexta.
300
ET SANATA EST FILIA EIUS EX ILLA HORA. Mt XV, 18
G) BAV, Vat. lat., 1239, f. 10c: De eodem (die dominico III quadragesime):
«...septem facit bonus medicus...: videre faciem; pulsus tangitur; urna
attenditur; dieta precipitur; siruppus tribuitur; purgarlo fit; refectio conce-
ditur».
301
ET VOS ESTOTE PARATI. Lc XII, 40
F) S4/135: Feria V (post dominicam XXII): «...quatre són les maneres per
les quals devem entrar en paradís: 1. ésser aparellats a Déu per santedat;
2. apparellats a l'Església per dignitat; 3. apparellats al proïsme per digni-
tat; 4. apparellats a si matex per honestat».
302
EVACUATUM EST SCANDALUM CRUCIS. Gal V, 15
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B) PE, San Domenico, 477, f. 71v (395) : Die inventionis sancte crucis:
«Invenitur triplex scandalum contra crucem: scandalum discipulorum;
scandalum malefactorum; scandalum incredulorum (FS II, 782)»;
BAV, Vat. lat., 4375, 127r: [...}: Invenitur... incredulorum»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 118r: De inventione crucis: «Invenitur... incredulo-
TUM» » ;
E) BC, 477, 6: Sermo factus in eodem loco de Murvedre in die sancte Crucis:
«...tria scandala peccati contra sanctam crucem: 1. de discipulis adherenti-
bus, per ignorantiam; 2. hominum delinquentium, per malitiam; 3. perso-
narum meycrehents, per duritiam. Primum evacuatum est per resurrectio-
nem; secundum, per luminosam aparitionem; tertium, per miraculosam
inventionem»;
h) Ed. (FS II, 490; Colònia 1485, III, ff. 78b-): De sancta Cruce (sermo 11)1
De sancta cruce iterum: «...triplex scandalum contra crucem Christi: 1. disci-
pulorum adherentium, ex ignorantia; 2. hominum delinquentium, ex mali-
tia; 3. personarum non credentium, ex cordis duritia»;
L., LXVv.
303
Ex AEGYPTO VOCAVI FILIUM MEUM. Mt II, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 14r (59): Feria tertia, octava Innocentium:
«...de qua [fuga Christi} nunc videnda sunt tria: quomodo fuit revelata
divinitus; quomodo fuit executa humanitus; quomodo fuit revocata peni-
tus» (FS II, 286) (text: 267-268 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 23r-v: In octavis ignocentium: «...de qua... peni-
tus»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 112v: De octava Innocentium: «...de qua... peni-
tus»;
C) VP, f. CLXXIIIv (147v-149r) (162): Die lune, octava innocentium:
«...tria puncta: quomodo fuit revelada divina/mente; quomodo fuit executada
humana/mente; quomodo fuit revocada finalmente»; BRETTLE 104/185: Sermo
de fuga Christi et Virginis et Joseph in Egyptum; CÁTEDRA 70/162: Die /une,
octava Innocentium; FS II, 287-293: Octava Innocentium: «...de qua... peni-
tus».
304
Ex HOC, IAM HOMINES ERIS CAPIENS. Lc V, 10
C) VP, f. XCVIIIv (75v-76r) (95): In eadem civitate, feria secunda:
«...modo predicabo de ordinatione inferni, pro constringendo vitam perso-
nalem a vitiis...prosequere fut} supra in aliis sermonibus»; BRETTLE
101/116: Sermo de gradibus glorie, ut in aliis sermonibus; CÁTEDRA 57/95:
Feria secunda.
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EXALTAVIT CORNU POPULI SUI. Ps CXLVIII, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 74r (405): De exaltatione sancte Crucis:
«...tria circa crucem Christi: dies festus observabilis; virtus crucis admirabi-
lis; fructus sequens valde utilis» (FS II, 715) (text: 322-323 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 128v: [...): «...tria... utilis in populis».
306
EXALTAVIT ILLUM (TI: Eum) APUD PROXIMOS suos. Eccli XV, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 12v (51) (BRETru, 110; FS II, 215): Feria
secunda, de beato Johanne evangelista: «... quinque fienda circa hominem
quem rex honorare desiderat: indutus vestimentis regiis; impositus super
equum de sella regis; regium diadema super caput suum; ipsemet princeps
tenuit equum eius; per plateas civitatis gloriose perductus»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 19v: Feria secunda, de beato banne Evangelista:
«...de quinque... perductus»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 110r: Johannis Evangeliste: «...de quinque... per-
ductus»;
C) VP, f. CLXIr (135r-136v) (154): Dominica prima post nativitatem
Christi, festum beati Johannis evangeliste: «...per quinque opera (posset exaltani
talis servitor): quod ille horno esset indutus de illis vestibus regis et de
eodem panno; quod equitet in equo regis, quem ipse rex equitat; quod
imponat coronam regalem in capite eius; quod maior horno qui sir in corte
regis gubernet equum per civitatem per mosum sive rendas tenendo; quod
idemmet clamet dicendo: ,Sic honorabitur, quemcumque rex voluerit...»';
BRETTLE 104/177: Sermo beati Johannis Evangeliste: CÁTEDRA 68/154:
Dominica prima post nativitatem Christi, festum beati Johannis Evangeliste; FS II,
224:
F) VCP 49, f. 242v: (S6/ p. 199): Sermo sancti Johannis Evangeliste: «...
Jhesuchrist ha donats aquests cinc graus a sant Johan evangelista» (els de
l'esquema anterior);
TII, f. 26a: In festo beati lohannis evangeliste, sermo: «...fienda illi quem
vult honorare: 1. induatur sicut rex vestibus regiis; 2. poni super equum,
qui de sella regis sir; 3. accipere regium diadema super caput; 4. primus de
principibus regis teneat equum eius; 5. incedens per plateas civitatis clamet
et dicat»;
h) Ed. (FS II, 216: esquema idèntic).
307
EXAUDI (DOMINE) DEPRECATIONEM MEAM, DOMINE. Esther XIII, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 23v (109; in mg: «Irem 451»): Feria
quarta (post dominicam II quadragesime): «... horno... potest precari seu petere
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in oratione octo modis: desiderando ardenter; lacrimando plangenter; expli-
cando patenter; supplicando reverenter; allegando previdenter; appellando
confidenter; mendicando diligenter; molestando indesinenter»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 42r: Feria quarta: «...octo modis horno potest
petere in oratione... indesinenter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 35v: Feria IV {post dominicam II quadragesimae):
«...octo modis horno potest petere in oratione... indesinenter»;
D) CF., 45, f. 57/54r: Sermo ferie IV post Reminiscere: «Bone gentes, volo
declarare modos devotos pro faciendo orationem: 1. desiderare ardenter;
2. lacrimare plangendo; 3. explicare patenter; 4. supplicare humiliter;
5. allegare prudenter; 6. appellare juste; 7. mendicare aperte; 8. molestare
firmiter»;
h) Ed. I, 491 (Colònia 1485, I, ff. ): Feria secunda (!) post secundam domi-
nicam quadragesime. Sermo secundas: «...multipliciter potest horno precari seu
petere in oratione, scilicet, octo modis: 1. desiderando ardenter; 2. lacry-
mando plangenter; 3. explicando patenter; 4. supplicando reverenter; 5.
allegando prudenter; 6. appellando confidenter; 7. mendicando diligenter;
8. molestando indesinenter».
308
EXCIDETUR] ET IN IGNEM MITTETUR. Mt III, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 47v (255): Feria secunda {post dominicam
VIII post Trinitatemi, de mortuis: «Nota tres ignes in alia vita: in limbo pue-
rorum non baptizatorum, qui est rigor divine justitie... contra filios et filias
Ade; in inferno dampnatorum; in purgatorio» (text: 298-299 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 94r: Feria secunda {post dominicam VIII post
Trinitatem): «Nota tres... purgatorio»;
C) VP, f. XCIVr (90r-v) (116): In eadem villa, feria secunda: «...in alio
mundo sunt tres furni, in quibus est ignis, nam in uno est fuego spiritual
perdurable; in alio, fuego corporal indefectible; in alio, fuego material ter-
minable»; BRETTLE 102/139: Sermo de tribus ignibus, scilicet spirituali, corpora-
li, materiali; CÁTEDRA 61/116: Feria secunda.
309
EXHIBETE MEMBRA VESTRA SERVIRE JUSTITIAE. Rom VI, 13
C) VP, f. XCIr (87r-88r) (113): In eadem civitate, feria sexta: «...declarabo
per quamdam similitudinem magni domini, qui habet magnam domum,
in qua sunt septem officiales: portarii, qui respiciunt portas ne male perso-
ne intrent; rebostarii; cocineros; scuderos; juglares, elmosneros; et canbre-
ros, qui granant cameram»; BRETTLE 102/136: Sermo de septem officialibus
christianitatis; CÁTEDRA 60/113: Feria sexta.
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310
EXHIBETE MEMBRA VESTRA SERVIRE JUSTITIAE. Rom VI, 13
E) A, 610, f. 42 137v (SS 40): Feria IV (post dominicam VII post
Trinitatem): «Modo oportet dare complementum materie, scilicet precepto-
rum Dei, de quibus restant nunc tria declaranda, que ordinant personam in
se: 1. corpus, per honesta conversation; 2. lingua, per verdadiera locution;
3. cor, per mesurada affeccion»;
F) PA, 46, f. 111a. Sexagesimus. Feria quarta: «Modo oportet dare com-
plementum materie, scilicet preceptorum Dei, de quibus restant nunc tria
declaranda, que ordinant personam in se ad tenendam bonam vitam... Tria
membra principalia sunt in nobis, que debemus exhibere ad serviendum
justitie: primum est corpus, per honestam conversationem; secundum est
lingua, per veram locutionem; tertium est cor, per mensuratam affectio-
nem»;
S, 82-5-31, f. 16911706: «Tria membra principalia sunt in nobis, que
debemus exhibere ad serviendum iustitiae: 1. Primum est corpus, per
honesta conversació; 2. Secundum, lingua, per verdadera locució;
3. Tertium, per mensurada affecció».
311
Exi A ME, DOMINE, QUIA HOMO PECCATOR SUM. Lc V, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 89r (438): Dominica quinta post festum
Trinitatis: «Nota tres exitus Dei ab homine obtabiles et salutares: in gra-
tiam habitualem; in diligentiam effectualem; in utilitatem fraternalem»;
E) A, 610, f. 30/25r (SS 39): Dominica V post Trinitatem: «...triplicem
bonum et optabilem exitum Dei ab homine:: 1. en gràcia habitual; 2. en
diligència effectual; 3. en utilitat proximal»;
F) PA, 46, f. 95c. Quinquagesimus primas: «...invenimus in sacra scriptura
triplicem bonum et optabilem exitum ab homine...: primus, in gratia habi-
tuali; secundus, in diligentia effectuali; tertius, in utilitate proximali»;
S, 82-5-3, f. 145/146a: Dominica quinta post Trinitatem: «...triplicem
bonum et optabilem: 1. en gràcia habitual; 2. en diligència effectual; 3. en
utilitat proximal»;
h) Ed. II (Colònia 1485, II, ff. 163a-165b): Dominica quinta post
Trinitatis sermo primas: «...triplicem bonum et optatum exitum Dei ab
homine: 1. per gratiam habitualem; 2. per diligentiam virtualem; 3. per
utilitatem proximalem».
312
Exi A ME, QUIA HOMO PECCATOR SUM (EGO). Lc V, 8
F) S2/XLV: Dominica V post Trinitatem: «...les cambres, en les quals les
nostres ànimes pusquen reposar són quatre: clemència divinal, sapiència
supernal, afluència doctrinal, reverència eucharistial»;
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h) Ed. II, 405.
313
EXIIT FAMA [HEC] SUPER [IN} UNIVERSAM TERRAM. Mt IX, 26
B) PE, San Domenico, 477, f. 4v (15): Dominica vicesima quarta: «Tria
recitantur in evangelio hodierno in famosam laudem Christi: humilitas gra-
tiosa; benignitas virtuosa; sublimitas gloriosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 19r: [...j: «Tria... in famosam laudem Christi...
gloriosa»;
D) VCP 6, f. 28: Dominica XXV post Pentecosten
E) A, 610, f. 179/173v (SS 49): Dominica XXIV sermo: «...tres Christi
excellentias: 1. humilitas gratiosa; 2. benignitas virtuosa; 3. sublimitas glo-
riosa»;
F) PA, 46, f. 255a. Centesimus trigesimus sextas. Dominica vicesima quarta:
«...tres principales partes secundum tres Christi excellentias: prima est
humilitas granosa; secunda, benignitas virtuosa; tertia, sublimitas glorio-
sa»;
S, 82-5-3, f. 321d: «...tres Christi excellentias, que in eo ostenduntur:
1. prima, humilitas gratiosa; 2. secunda, benignitas virtuosa; 3. tertia,
sublimitas gloriosa»;
TI, f. 222a: Dominica vicesima quarta post Trinitatem, sermo: «...in orto
evangelii hodierni ordinabo tres regas: 1. humilitas rigorosa; 2. benignitas
virtuosa; 3. sublimitas gloriosa»;
h) Ed. II, 895 (Colònia 1485, II, ff. 325b-326d): Dominica XXIIII post
festum Trinitatis sermo primas: «...tres principales partes iuxta tres Christi
excellentias: 1. humilitas gratiosa; 2. benignitas virtuosa; 3. sublimitas glo-
riosa».
314
EXIIT QUI SEMINAT SEMINARE SEMEN suum. Lc VIII, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 19r (85): Dominica sexagesime: «...parabola
evangelii potest exponi secundum intellectum triplicem (in mg add: spiri-
tualem): anagogice, de mundanali creatione; allegorice, de humanali
redemptione; tropologice, de evangelicali predicatione»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 31v: Dominica in sexagesima: «parabola... con-
versatione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 28v; In sexagesima: « ...parabola evangelii potest
exponi secundum quatuor intellectus: anagogice, de mundanali creatione;
allegorice, de humanali redemptione; ystorice, de evangelii predicatione;
tropologice, de virtuali conversatione»;
F) 55/CLIV: Dominica in sexagesima: «Lo tema pot haver triplicable expo-
sició: 1. de la creació mundanal; 2. de la redempció humanal; 3. de la prey-
cació de Jhesuchrist o nostra»;
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TI. f. 63a: Dominica in sexagesima, sermo primus: «volo edificare tres came-
ras, hoc est tres intelligentias spirituales: 1. anagogica de mundiali creatio-
ne; 2. allegorica de humana redemptione; 3. tropologifcJa de evangelica
predicatione»;
h) Ed. I, 339.
315
EXISTIS VIDERE ARUNDINEM VENTO AGITATAM? Mt XI, 6 (cf. ARUNDINEM
VENTO AGITATAM)
E) A, 610 f. 223/217v: Feria IV (post Dominicam III adventus): «...secun-
dum intellectum allegoricum... tria de fide catholica: 1. de la sieua vera
condicion; 2. de la sieua dura impugnacion; 3. de la sieua provacion»;
F) TI, f. 16c: Dominica tertia adventus, sermo quartus: «...de fide catholica
tria declarare intendo: 1. de la sua condicion; 2. de la sua dura impugna-
cion; 3. de la sua certa probacion».
316
EXISTIS VIDERE ARUNDINEM [VENTO AGITATAMP Mt XI, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. lOr (39) (BRETTLE, 109): Feria IV (post
dominicam III adventus): «Mistice videnda sunt tria: de arundinis conditione;
de venti agitatione; de nostra egressione»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 11r: Feria quarta: «Mistice... egressione»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 16v: De eadem (dominica III adventus): «Mystice
videnda sunt tria, scilicet: de arundinis... gressione»;
h) Ed. I: De eadem dominica (tertia adventus). Sermo quartus: «...vobis tria
declarare in presenti sermone de sancto. fide: 1. de sua vera conditione, quia
dixit ,arundinem'; 2. de sua dura impugnatione, quia dixit: ,vento agita-
tam'; 3. de sua certa probatione, ibi: ,existis videre'»;
Ed. 1,110.
317
EXISTIS VIDERE ARUNDINEM VENTO AGITATAM?j Mt XI, 7
C) VP, f. CXLIIr (116r): [...]: «...isti quatuor venti qui movent arundi-
nem fidei sunt: primus, presumption intel . lectual, et iste ventus est lle-
vant; secundus, ocupacion mundanal et iste ventus est ponent; tertius,
temptacion diabolical, et iste est tremuntana; quartus, afeccion terrenal, et
iste ventus mediodia».
318
EXISTIS VIDERE HOMINEM MOLLIBUS VESTITUM? Mt XI, 7
B) PE, San Domenico, 477, f. lOr (40) (BRErnE, 110): Feriae V (post
dominicam III Adventus); «Triplici intellectu myxtico hoc verbum est decla-
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randum: tropologice seu moraliter; allegorice seu figuraliter; anagogice seu
supernaturaliter»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 11v: Feria quinta: «Triplici... supernaturaliter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 16v-17r: De eadem (dominica III adventus):
«Triplici... supernaturaliter»;
C) VP, f. CXLIIv (116v-118r) (143): Feria quarta, in adventu: «...intendo
declarare presens verbum per tres intellectus: per tropologiam que dicitur
moral; per allegoriam figural; per anagogiam, qui dicitur supernal»;
BRETTLE 103/166; Sermo de tribus intellectibus, scilicet tropologicale, allegoricale,
antelogicale; CÁTEDRA 66/143: Feria IV in adventu;
E) A, 610, f. 225/219v (SS 51): Feria V (post dominicam III adventus):
«...hoc verbum est declarandum triplici intellectu mistico seu spirituali: 1.
allegorice seu figuralment; 2. tropologice seu moraMment; 3. anagogice
seu supernalment»;
F) TI, f. 18a: Dominica tertia adventus, sermo quintus: «...hoc verbum est
declarandum triplici intellectu mistico seu spirituali: 1. allegorice, sive
figuralment; 2. tropologice seu moralment; 3. anogogice (!) seu supernal-
ment»;
h) Ed. I: De eadem dominica (tertia adventus). Sermo V: «...hoc verbum est
explicandum tripliciter, secundum tres intellectus mysticos sive spirituales:
1. allegorice sive figuraliter; 2. tropologice seu moraliter; 3. anagogice seu
supernaturaliter»;
Ed. 1,116.
319
EXISTIS VIDERE PROPHETAM? [ET PLUS QUAM PROPHETAM]. Mt XI, 8
E) A, 610, f. 228/222r (SS 51): «...de tribus solum vobis loquar: 1. de
salvation celestial; 2. de dampnation infernal; 3. de affliction purgatorial»;
F) TI, f. 19c: Dominica tertia adventus, sermo sextus: «...de tribus solum
vobis loquar: 1. de salvacion celestial; 2. de dampnacion eternal alias infer-
nal; 3. De affliction purgatorial».
h) Ed. I: Item, in eadem dominica (tertia adventus). Sermo sextus: «Secreta
fidei que nobis Ihesus revelavit sunt multa, sed solum loquar de tribus
modis: 1. salvatione celestiali; 2. damnatione infernali; 3. afflictione purga-
toriali»;
Ed. I, 121.
320
EXISTIS VIDERE PROPHETAM? ET PLUS QUAM PROPHETAM. Mt XI, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. lOr (41) (BRETTLE, 111): Feria sexta (post
dominicam III Adventus); «Hoc verbum est mistice ostendendum: secundum
tropologiam, moraliter; secundum allegoriam, figuraliter; secundum ana-
gogiam, supernaturaliter»;
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 12r: Feria sexta: «Hoc... supernaturaliter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 17r: De eadem (dominica III adventus): «Hoc ver-
bum est mystice ostendendum secundum triplicem sensum: secundum...
supernaturaliter».
321
EXPECTABO DEUM SALVATOREM MEUM. Mich VII, 7
B) PE, San Domenico, 477, f. 78v (420): Die expectationis beate virginis
Marie: «...virgo benedicta... expectabat videre in suo partu quatuor de Filio
suo: nativitat gaudiosa; majestat virtuosa; dignitat copiosa; potestat glorio-
sa» (FS II, 794);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 131r: [...]: «Nota quod Virgo Maria expectabat
de partu vel in partu Filii sui quatuor videre, scilicet: nativitat... gloriosa»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 109r: De expectatione beate Virginis: «...cum
magno desiderio expectabat videre in suo partu de filio suo, quatuor: nati-
vitatem gaudiosam; magestatem virtuosam; dignitatem copiosam; potesta-
tem gloriosam»;
h) Ed. Colònia 1485, III, ff. 13c-15a: In vigilia nativitatis Christi sermo:
«...expectabat videre quatuor de filio suo: 1. nativitas gaudiosa; 2. maiestas
virtuosa; 3. dignitas copiosa» (manca la quarta divisió);
L., XI.
322
EXPECTANTES REDEMPTIONEM CORPORIS NOSTRI. Rom VIII, 23
C) VP, f. XCVIIv (74v-75r) (92): In eadem civitate, feria sexta: «...predica-
tio presens debet esse de resurrectione universali mortuorum...: habebit sex
conditiones: erit virtuosa altamente; erit subitosa brevemente; copiosa lle-
namente; temerosa duramente; gloriosa dignamente; dolorosa justamente»;
CÁTEDRA 56/92: Feria VI.
323
EXPEDIT UNUM HOMINEM MORI PRO POPULO. lo XVIII, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 96v (466): Feria sexta in Parasceve: «Nota
sex expedientias in Christi morte et passione: reffecció corporal; ligació pre-
sonal; dampnació humanal; compassió social; deffunctió temporal; sepulció
terrenal»;
D) AA, «Escritos del Vedat», XXIV (1994), 340: Sermo factus in die
Veneris Sancto Valentie XXI aprilis: «...VI punctus, per quos demonstrabitur
expedientia et convenientia fpassionis et mortis Christil: refecció corporal;
ligació personal; dampnació humanal; compassió social; mort corporal;
sepultura terrenal» (repetit en AA., 342);
Oxford, Bodleian Library, Douce 162, ff. 3a-24d: Aysso es lo sermo que fetz
lo reveren maestre Vincen... on es enserida la substansa de la passio de N. senhor
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Jhesu Xrist: «...vj. chausas o vj. ponchs en la sua sancta passio...: refectio
corporal; liam e cami personal; dampnacio humanal (judicial); compacio
social; mort corporal; sepultura terrenal» (BRuNEL, «Bibliothèque de l'Eco-
le des Chartes», CXI (1953 19541), 14-52).
324
EXPEDIT VOBIS UT UNUS HOMO MORIATUR PRO POPULO ET NON TOTA
GENS PEREAT. IO XI, 50
G) Ljubljiana, Drzavna (Licejska) Knjiznica Slovenia, 106.23, ff. 1-21:
Passio D. N. I. Ch. prout S. Vincentius, o. p., predicavit;
Madrid, BN, 4283, f. 2r: Sermón del Viernes de la Cruz: «...son de con-
templar tres articlos: el primero es de muy grandes ruegos; el segundo será
de muy grandes querellas; el terçero será de muy grandes dolores» (CANAL,
Salamanca 1927).
325
EXPURGATE VETUS FERMENTUM. 1COr V, 7
F) TI, f.122b: In die sancto pasche sermo quartus: «Solent homines triplici-
ter peccare in hac die: quidam indigne communicando; quidam post illam
ad peccata redeundo; quidam non communicando»;
h) Ed II, In die sancto Pasche, sermo quartus: «...a quibus peccatis debent
esse purificati: 1. a peccato erroris; 2. a peccato odii et rancoris; 3. a peccato
carnis; 4. a peccato avaritie; 5. a peccato oris, scilicet diffamationis, blasffe-
mie» (és l'acabament de l'anterior).
326
EXTOLLENS VOCEM QUEDAM MULIER DE TURBA DIXIT ILLI. Lc XI, 27
B) PE 477, E. 32v (163): Sabbato (post dominicam II post Pascha): «Nota
quatuor extollenda sive elevanda a nobis moraliter: cor plangendo in con-
tritione; manus petendo in oratione; oculos contemplando cum affectione;
vocem loquendo cum discretione»;
BAV, Vat. lat., 4375, E. 65r: Sabbato (post dominicam II post Pascha):
«Nota... discretione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 54r: De beata Virgine: «Nota... cor plangens in
contritione; manus plectens in oratione; oculos... discretione»;
C) VP, f. LXXVIIIv (56v-57v) (68): In eadem villa, feria VI sive safbibato:
«...debemus elevare quatuor: cor, plangendo in contritione; manus, petendo
in oratione; oculos, contemplando con afectione; voç, loquendo cum discre-
tione»; BRETTLE 100/90: Sermo, quomodo debemus exaltare et elevare quatuor in
nobis; CÁTEDRA 51/68: Feria VII sive sabfbiato;
F) S6/CXCVIII: Sabbato (post dominicam II post pascha): «. .11evant-nos en
alt en quatre maneres: cor sospirant en contrició; mans demanant en oració;
huylls contemplant en afflicti6; veu rahonant en discreció»;
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TII, f. 186d: [A: «...quot et que sunt a nobis extollenda: 1. cor nos-
trum suspiran an contrition; 2. las mas, demanan en oracion; 3. occulos,
regardan an affection»;
h) Ed. I, 525;
Ed. II, 917.
327
EXTOLLENS VOCEM QUEDAM MULIER DE TURBA. Lc XI, 27
B) PE, San Domenico, 477, f. 46r (246): Sabbato (post dominicam VI post
Trinitatem): «...mistice hec mulier ecclesia intelligitur... (in mg: nam sacra-
menta) per vocem verbalem conferuntur: vox Domini super aquas; vox
Domini in virtute; vox Domini in magnificentia; vox Domini confringentis
cedros; vox Domini intercidentis flammam ignis; vox Domini concutientis
desertum; vox Domini preparantis cervos»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 91r: Sabbate (post dominicam VI post Trinitatee
«...mistice... servos»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 73r: «Mystice hec mulier ecclesia intelligi-
tur... nam sacramenta per vocem verbalem conferuntur: vox Domini: super
aquas; in virtute; in magnificentia; confringentis; intercidentis; concutien-
tis desertum; preparantis cervos»;
F) TI, f. 91d: Dominica tertia in quadragesima, sermo tertius: «...faciam
duos tractatus: primus erit videndo que est illa mulier spiritualis (les set
edats del món); secunda erit declarando quam vocem levavit moraliter (les
set veus del Salm 28: sancta Ecclesia leuat uocem suam in collatione sacra-
mentorum...);
h) Ed. (Colònia 1485, I, ff. z iij): Dominica tertia quadragesime sermo secun-
dus: «Ps XXVIII ponit septem vicibus ,vox Domini', ubi notat septem
sacramenta ecclesiastica»;
Ed. (Colònia 1485, II, ff. 332c-335c): Sermo quartus (dominice XXV post
Trinitatem): «...mulier, scilicet Ecclesia, extollit vocem iuxta Ps. XXVIII in
unoquoque septem sacramentorum»;
Tema del sermó del dissabte després del darrer diumenge ,post
Pentecosten' o ,post Trinitatem', predicat a Clarmont, 27 XI 1416? (StvE,
«Mélanges Halphen», 667).
328
FACIAMUS HIC TRIA TABERNACULA. Mt XVII, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 22v (105; in mg: «Item 448»): Sabbato
(post dominicam I quadragesime): «...circa transfigurationem Christi... {in mg:
faciam hic tria tabernacula veritatisi: de conditione eius gloriosa; de fruitio-
ne eius copiosa; de absconsione ejus piatosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 40v: Sabbato: «...circa... piadosa»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 34v: Sabbato {ante dominicam II quadragesimae):
«...circa transfigurationem Christi... faciam hic tria tabernacula veritatis:...
piatosa»;
C) VP, f. XCVIr (92r-v) (119): In eadem villa, feria quarta, festo
Transfigurationis: «...tres doctrinas: de sua conditione gloriosa; de sua frui-
tion copiosa; de sua absconsion piadosa»; BRETTLE 102/142: Sermo de trans-
figuratione Christi; CÁTEDRA 61/119: Feria IV {V), festo Transfigurationis; FS
II, 636: In festo Transfigurationis Domini: «...tres doctrinas de
Transfiguratione Domini: de sua conditione gloriosa; de sua fruitione
copiosa; de sua absconsione piadosa»;
D) QI., 126-132: In die sabbati {ante dominicam II quadragesimae): «...tres
doctrines evangelicals: 1. la santa Transfiguració fo celebrada gloriosament;
2. acceptada delitosament; 3. amada piadosament»;
AA., 165: Sermo factus Ilerde die sabbati III mau, cuius thema: «...erit tri-
plex contemplatio: 1. quia fuit gloriose celebrata; 2. quia fuit placide
acceptata; 3. quia fuit pie abscondita»;
h) Ed. I, 440 (Colònia 1485, I, ff. ): Sabbato ante Reminiscere. Sermo primas
(Sabbato post ,Reminiscere' sermo): «...circa transfigurationem gloriosam, tri-
plex contemplatio: 1. fuit gloriose celebrata; 2. fuit placide accepta; 3. fuit
pie abscondita».
329
FACIET (FACITE) IUDICIUM ET IUSTITIAM IN TERRA. Ier XXIII, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 63v (358): Feria secunda post dominicam
XXV (post Trinitatem), de mortuis: «...in verbis istis, circa animas purgandas,
ostenduntur duo: diffinitio justa; exequtio dura» (FS II, 785);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 120v: [...): «In verbis istis... dura»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 104r: De mortuis: «In verbis istis circa animas
purgandas ostenduntur duo: diffinitio iusta, ibi: faciet iudicium; executio
dura, ibi: et iustitiam»;
h) Ed. II, 908.
330
FACIET IUDICIUM ET IUSTITIAM IN TERRAl. Ier XXIII, 5
B) PE (FS II, 786): De mortuis: «...quinque signa finalis destructionis
huius mundi: temporalis decrepitas; totalis frigiditas; generalis infirmitas;
sensitive obteritas; alimenti respuitas».
331
FACIET IUDICIUM ET IUSTITIAM IN TERRA. Ier XXIII, 5
E) A, 610, f. 180r: Dominica XXV Sermo de defunctis: «...tria que sunt in
judicio particulari cuiuslibet, scilicet: 1. stricta inquisitio; 2. condigna difi-
nitio; 3. presta execucion»;
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F) VCP 14, f. 79v: (S61p. 141): Feria II: de defunctis: «...toca tres coses:
1. se fa inquisició estreta; 2. se fa punició alguna; 3. se fa execució molt
presta en terra»;
PA, 46, f. 261c. Centesimus tricesimus nonus. Dominica vicesima quinta:
«...tangit tria que sunt in judicio particulari cuiuslibet: stricta inquisitio,
quia: ,faciet iudicium'; condigna diffinitio, quia ,faciet iustitiam'; presta
exequtio, quia ,in terra' fiet»;
S, 82-5-3, f. 327c: Dominica XXXV post Trinitatem: «...tria que sunt in
iudicio particulari cuiuslibet: 1. stricta inquisicio, quia: ,faciet iudicium';
2. condigna diffinicio, quia: ,faciet iustitiam'; 3. presta execucio, quia: in
terra»;
TI, f. 223d: Dominica vicesima quinta post Trinitatem, sermo: «...tangit tria
que sunt in iudicio particulari cuiuslibet: 1. stricta inquisitio, quia: ,faciet
iudicium'; 2. condigna diffinitio, quia: ,faciet iustitiam'; 3. presta executio,
quia: ,in terra' fiet»;
h) Ed. (Colònia 1485, II, ff. 329c-330d): Dominica XXV post festum
Trinitatis sermo primus: «...tria que sunt in iudicio particulari cuiuslibet
hominis: 1. stricta inquisitio; 2. presta executio; 3. iusta diffinitio».
332
FACITE VOBIS AMICOS DE MAMMONA INIQUITATIS. Lc XVI, 9
B) PE, San Domenico, 477, f. 48v (261): Dominica nona post Trinitatem:
«Evangelium docet nos: justitiam divinam; prudentiam humanam; cle-
mentiam fraternam»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 95v: Dominica nona post Trinitatem:
«Evangelium... fraternam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 76r: Dominica nona {post Trinitatem):
«Evangelium hodiernum docet nos: justitiam divinam; prudentiam huma-
nam; clementiam fraternam»;
C) VP, f. CXIXv (95v-96r) (124): In loco de Borox, feria tertia: «...hoc
verbum potest intelligi tribus modis: quod moneta iniquitatis intelligatur
effective; causativamiente; formaliter»; BRETTLE 102/147 (i 148?): Sermo
qualiter intelligitur tribus modis: Facite vobis amicos; CÁTEDRA 62/124: Feria
III;
E) BC 477, 72: Sermo in dominica IX post Trinitatem: «...tres coses
necessàries: justicia divinal; prudència humanal; clemència fraternal»;
A, 610, f. 56/51v (SS 40): Dominica IX, sermo: «...declarat nobis tria
multum necessaria: 1. justicia divinal; 2. prudència humanal; 3. clemència
fraternal»;
F) PA, 46, f. 126a. Sexagesimus nonus. Dominica nona post Trinitatem:
«...tria multum necessaria nobis: primum, justitia divinalis; secundum,
prudentia humanalis; tertium, clementia fraternalis»;
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S, 82-5-3, f. 184/185b: Dominica nona post Trinitatem: «...tria multum
necessaria nobis; 1. Primum, iustitia divinal; 2. Secundum, prudentia
humanal; 3. clemència fraternal»;
h) Ed. II, 516 (Colònia 1485, II, ff. 196c-198b); Dominica nona (post
Trinitatem) sermo primus: «...tria multum necessaria nobis: 1. iustitia divina-
lis; 2. prudentia humanalis, 3. clementia fraternalis».
333
FACITE VOBIS AMICOS DE MAMMONA INIQUITATIS. Lc XVI, 9
F) S3/LXX: «...tinga manera novella, la qual tenen los juristes: primo,
posaré lo cas de la ley...; aprés faré mes (cinc) qüestions: qui és aquest hom
ric; qui és aquest dispenser; què és aquesta dispensació dels béns terrenals;
[quina és la queixa del despensed; [quina decisió prengué sobre els deu-
tors)».
334
FACTI SUMUS IN SIMILITUDINEM MORTIS EIUS. Rom V, 6
C) VP, f. CIVr (80r-81r) (105): In eadem civitate, eadem feria, pro presbiteris
collatio: «...debemus sibi similari in tribus...: en desnudamiento; en tribula-
miento; en ayunamiento»; BRETTLE 101/128: Sermo et collatio pro presbyteris,
ubi XXV opera servantur in missa; CÁTEDRA 58/105: Eadem feria pro presbyteris
collatio:
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FACTUM EST GAUDIUM MAGNUM IN ILLA CIVITATE. Act VIII, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 38r (196): Feria quinta (post Pentecosten):
«Nota quod in civitate celesti sunt tres jerarchie beatorum angelorum, que
dicuntur platee mirabiles: angelorum ministrantium; angelorum presiden-
tium; angelorum assistentium»:
BAV, Vat. lat., 4375, f. 75v: Feria quinta: «Nota... assistentium»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 62v: Feria quinta (Pentecostes), de epistola:
«Nota... assistentium»;
F) S1/XVI: Feria V (infra octavam Pentecostes): «...quinya glòria dóna Déu
als pecadors que ha tirats a si:... en la ciutat de paradís ha tres places: àngels
obseqüents; àngels presidents; àngels assistents».
Tema del serme, predicat a Albí (senescalia de Carcassona), durant la set-
mana de Pentecosta 1416 (FAGEs, Procés, 314).
336
FACTUM EST GAUDIUM MAGNUM IN ILLA CIVITATE. Act VIII, 8
F) PA, 46, f. 44a. Vicesimus secundus. Feria quinta, sermo: «...quot sunt
conditiones bonarum personarum in hoc mundo bene viventium, de quibus
fit magnum festum in civitate paradisi, et inveni quod quinque, scilicet, de
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personis: purament ignocentes; plenament obedientes; dignament peniten-
tes; fermament patientes; justament presidentes»;
S, 82-5-3, f. 92d: «...quot sunt conditiones bonarum personarum in hoc
mundo bene viventium, de quibus fit magnum festum in paradisi civitate,
et inveni quod quinque sunt, scilicet, de personis: 1. purament innocents;
2. plenament obedients; 3. dignament penitents; 4. finament pacients;
5. justament presidents»;
TI, f. 158d: Feria quinta post Penthecostes, sermo: «...quot sunt conditiones
bonarum personarum in hoc mundo bene viventium, de quibus fit mag-
num festum in civitate paradisi: 1. de personis purament innocentes;
2. plenament obedientes; 3. dignament penitentes; 4. fermament patientes;
5. justament presidentes»;
h) Ed. II, 280 (Colònia 1485, II, ff. 111b-113c: Feria quinta (infra octa-
vas Penthecostes) sermo: «...quot sunt conditiones bonarum personarum in
hoc mundo bene viventium... quinque: 1. pure innocentes; 2. plene obe-
dientes; 3. digne penitentes; 4. firmiter patientes; 5. juste presidentes».
337
FACTUS EST PRO NOBIS OBEDIENS USQUE AD MORTEM (CRUCIS). Phil II, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 56r: Feria quarta (post dominicam XVI post
Trinitatem), die exaltationis sanfte Crucis: «Dominus Jesus factus est nobis in
cruce: exemplum spiritualis perfectionis; emplaustrum universalis creatio-
nis; remedium temporalis defentionis» (FS II, 715);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 107r: [...]: «Dominus Ihesus... defectionis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 123r: De exaltatione sancte Crucis: «Dominus
Ihesus... defensionis»;
F) 53/XC: Sermo exaltationis sancte crucis: «...ultra la redempció de la
creu, havem mester tres coses: exemple de spiritual perfecció; empastre de
universal curació; remedi de temporal deffensió».
338
FACTUS EST PRO NOBIS OBEDIENS USQUE AD MORTEM. Phil II, 8
C) VP, f. LXXVIIv (55v-56r) (67): In eadem villa, feria sexta: «...per sep-
tem opera contra septem peccata mortalia Christus reliquit nobis in sua
passione exemplum morale»; BREITLE 100/89: Sermo de exemplis que ostendit
nobis in sua passione; CÁTEDRA 51/67: Feria VI.
339
FACTUS EST PRO NOBIS OBEDIENS USQUE AD MORTEM, MORTEM AUTEM
CRUCIS. Phil II, 8
h) Ed. (FS II, 716): De exaltatione sancte Crucis: «...ftripliciter: 1. in per-
sona Christi in cruce patientis; 2. in persona beate Helene crucem requiren-
tis; 3. in persona cuiuslibet hominis vere credentis)»;
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FACTUS EST PRO NOBIS OBEDIENS USQUE AD MORTEM, MORTEM AUTEM
CRUCIS. Phil II, 8
D) BAV, Vat. lat. 7609, ff. 91-93v: Dominica in ramis palmarum:
«...quinquies Christus fuit in periculo mortis: 1. moriendi gladio;
2. moriendi precipitio; 3. flapidationd; 4. in periculo veneno moriendi;
4. in periculo moriendi crucifixus»;
F) TII, f. 149c: In festo exaltationis sancte crucis, sermo: «Christus quin-
quies fuit in periculo mortis et nullam voluit recipere nisi mortem crucis:
1. in periculo mortis scissionis; 2. quod moreretur morte precipitationis;
3. quod moreretur lapidatus; 4. quod moreretur pocionatus; 5. quod more-
retur crucifigatus»;
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 144b-146c): De exaltatione sancte crucis
sermo: «...quinquies fuit Christus in periculo mortis, et nullam voluit
acceptare nisi crucis: 1. in periculo interfectionis gladii; 2. precipitationis;
3. lapidationis; 4 intoxicationis; 5. crucifixionis».
341
FACTUS EST TIMOR DOMINI SUPER OMNES. Lc I, 65
E) A, 610, f. 28/23r (SS 39): De octava S. Joannis Baptiste: «... invenio
tres bonos timores, scilicet, bonus, melior et optimus; 1. natural, e aquest
devem mesurar; 2. filial, e aquest devem conservar; 3. reverencial, e aquest
devem desirar».
342
FECIT CAENAM MAGNAM ET VOCAVIT MULTOS. Lc XIV, 16
B) PE, San Domenico, 477, f. 41r (214): Feria tertia (post dominicam II
post Trinitatem): «Nota quatuor, per que vocat nos Deus ad se: per signum
certum; per verbum vivum; per nuntium verum; per scriptum clarum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 81v: Feria tertia: «Nota... clarum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 67v: De eodem (dominica II post Trinitatem):
«Nota quatuor, per que vocat nos Deus ad se: signum certum; verbum
vivum; nuntium verum; scriptum clarum»;
C) VP, f. LXXXVy (63v-64r) (77): In eadem villa, feria secunda: «Deus
vocat suos electos et invitatos per quatuor manerias: por senyal verdadero;
por mesachero cierto; por scriptura clara»; BRETTLE 100/98: Sermo de evange-
lio dominice III post Pentecosten; CÁTEDRA 53/77: Feria II;
E) A, 610, f. 20/15v (SS 38): Feria IV? (post dominicam II post
Trinitatem): « ...inveni... quatuor modos quos tener Christus vocando pecca-
tores ad se: 1. per senhal cert; 2. per paraula viva; 3. per messaje ver; 4. per
scriptura clara»;
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F) S2/XXXIII: Feria V {post dominicam II post Trinitatem]: «...Déus
appella bornes i dones a vida eternal de quatre maneres: per senyal cert; per
paraula viva; per missatger ver; per scriptura clara»;
PA, 46, f. 71b. Trigesimus quintas: «...inveni in sacra scriptura quatuor
modos, quos tenet Christus vocando peccatores ad se: primo per signum
certum; per verbum vivum; per legatum verum; per scripturam claram»;
S, 82-5-3, f. 125b: «...quatuor modos quos tenet Christus vocando pec-
catores ad se: 1. Per senyal cert; 2. Per paraula viva; 3. Per missatge ver;
4. Per scriptura clara»;
h) Ed. II, 375 (Colònia 1485, II, ff. 1466-147d): De eadem dominica
(secunda post Trinitatem) sermo tertius: «...quatuor modos quos tenet Christus
vocando peccatores ad se, scilicet: 1. per signum certum; 2. per verbum
vivum; 3. per nuntium verum; 4. per scriptum clarum»
343
FECIT ILLUM DOMINUS CRESCERE IN PLEBEM SUAM. cf. Eccli XLIV, 22
F) S41134: Alias sermo sancti Martini: «...set graus de caritat: 1. fidelitat
divinal; 2. humilitat personal; 3. pietat proximal; 4. pobretat corporal; 5.
dignitat personal; 6. benignitat spiritual; 7. stabilitat final».
344
FIAT VOLUNTAS TUA. Mt VI, 10b
h) L., CLIIIv: De peccato luxurie: «tria: 1. si sit in nobis certe; 2. quomo-
do displicet Deo maxime; 3. quomodo poterimus leviter remediare».
345
FIDES (EST) EX AUDITU, AUDITUS AUTEM PER VERBUM CHRISTI. Rom X,
17.
F) VCP 25, f. 143: Die veneris sequenti {festum sancti Nicholai);
TII, f. 2c: In octavis sancti Andree, sermo: «...declarabo tres ventares fidei,
non per experientiam, nec per scientiam, etc., sed per audientiam divina-
lem: 1. quod unus Deus in essentia est tres persone essentialiter; 2. verus
messias debebat esse verus Deus; 3. verus messias debebat dare novam
legem ad salvationem».
346
FIDES TUA TE SALVAM FECIT, VADE IN PACE. Lc VII, 50
B) PE, San Domenico, 477, f. 95v (463): Feria {quinta?): «...ipsa remis-
sio peccatorum; et quantum ad sex causas in ea concurrentes: causa princi-
pal effectiva; causa instrumental e activa; causa material receptiva; causa
formal perfectiva; causa final completiva; causa subjectal dispositiva»;
D) BAV, Vat. lat., 7609, ff. 79r-82v: Feria quinta dominice de passione: «...
he quatuor cause subtiliter tanguntur: 1. causa principalis effectiva;
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2. causa materialis receptiva; 3. causa formalis perfectiva; 4. causa finalis
completiva»;
h) Ed. I, 655: Feria V post Iudica, sermo unicus: «...quatuor cause... que
concurrunt in remissionem peccatorum: 1. principalis effectiva; 2. materia-
lis receptiva; 3. formalis perfectiva; 4. finalis completiva».
347
FIDUCIAM TALEM HABEMUS AD DEUM. 2Cor III, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 52r (287): Feria sexta {post dominicam XII
post Trinitatem): «Nota quadruplicem fiduciam quam possumus et debemus
habere ad Deum: promissionis temporalis; remissionis liberalis; perseveran-
tie finalis; glorie eternalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 102r: f...1: «Nota... eternalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 83r: {De epistola dominicae XII post Trinitatem):
«Nota... eternalis»;
E) RAE, 294, ff. 50r-56r: C71p. 31 i 337: Sermón de las razones por qué
avemos de ayer confiança en nuestro señor Dios: «...las cosas que podemos e
devemos confiar de nuestro Señor Dios... quatro...: provisión tenporal;
remisión liberal; perseverancia virtual; gloria celestial».
348
FIDUCIAM TALEM HABEMUS PER CHRISTUM AD DEUM. 2Cor III, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 52r (288): Sabbato {post dominicam XII post
Trinitatem): «Nota septem, ex quibus consurgit bona fiducia: fidei integri-
tas; conscientie puntas; lacrimarum ubertas; timoris scrupolositas; elee-
mosynarum largitas; doctrine fidelitas; perseverantie firmitas»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 102r: [...]: «Nota... firmitas»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 82v: De eodem {epistola dominicae XII post
Trinitatemi: «Nota octo, ex quibus...scrupolositas; redemptoris pretiosi-
tas;... firmitas»;
E) RAE, 294, ff. 56r-58r: C 8/p. 31 i 349: Sermón de las razones por qué
avemos de ayer confiança en nuestro señor Jhesú Christo: «...deste fundamento de
nuestra esperanza... ocho razones: fidei integritas; conscientiae puntas;
lacrymarum ubertas; timoris scrupulositas; misericordie largitas; restitutio-
nis praetiositas; diligencia en buen obrar e en dar buena doctrina; y perse-
verancia en el bien obrar».
349
FIET UNUM OVILE ET UNUS PASTOR. Jo X, 16
B) PE, San Domenico, 477, f. 72v (397): De hac materia vide sermonem
264: Cum DEFECERITIS, RECIPIANT VOS IN AETERNA TABERNACULA
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 63v: Dominica prima post octavas pasche: «Nota
ergo in illa civitate celesti novem plateas iuxta novem ordines angelorum...
et locantur anime juxta diversos gradus beate vire»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 53v: De eodem (dominica I post octavas pasche): (De
hac materia, vide sermonem Cum DEFECERIT, ETC., in dominica nona post
Trinitatem);
C) VP, f. LVIIv (36v) (47): In eadem villa, die ¡une: «...que anime sancte
accedunt ad istas novem plateas: que tenuerunt unam maneriam de bona
vita, de novem maneriis bone vire»; BRETTLE 99/68: Sermo de ordinatione et
IX plateis ordinis glorie; CÁTEDRA 47/47: Die ¡une:
F) S6/CXCIII: Feria II (post dominicam II post Pascha):
	 com són
nou órdens axí són nou maneres de viure (ut supra, in sermone
de die iudicii, in fine, et de Cum DEFECERITIS, RECIPIANT VOS, IV die au-
gusti);
S, 82-5-3, f. 30a: «...sicut sunt in celo novem platee seu novem ordines
angelorum, sic sunt in hoc mundo novem modi bone vite correspondentes
novem ordinibus angelorum...»;
h) Ed. II, 99 (Colònia 1485, II,f. 46a): De eadem dominica a post octavas
Pasche) sermo secundus: «Sunt in hoc mundo novem modi bone vite corres-
pondentes novem ordinibus angelorum».
350
FILIUS HOMINIS NON VENIT MINISTRARI SED MINISTRARE. Mt XX, 28
B) PE, San Domenico, 477, f. 93r (451): Feria quarta (post dominicam
quadragesimel: «In hoc evangelio ostenduntur tria: 	 passio Christi, tempo-
ral; ordinatio Dei, eternal; operatio hominis, virtual» (text: 325-326 d'a-
quest volum).
351
FLAGELLUM DE FUNICULIS, OMNES EIECIT DE TEMPLO. Jo II, 15
A) FC, 62, f. 51-53r: In Friburgo Ochlandie. De extremo iudicio. Et feria 2'
post dominicam Letare: «...circa istam materiam sunt quatuor questiones:
prima: quem modum antichristus in suo adventu tenebit; secunda: propter
quam rationem veniet; tertia: quo tempore; quarta: quod remedium contra
ipsum tenendum est» (BRETTLE, 177-181).
352
FLECTO GENUA MEA AD PATREM (DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI). Eph III,
14
F) 54/CIII: Sabbato (post dominicam XVII post Trinitatem): «...quant a
la ànima, cinc condicions ha mester en fer oració: concordança frater-
nal; elevança cordial; confiança filial; ordenança natural; perseverança
final».
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353
FLECTO GENUA MEA AD PATREM DOMINI NOSTRI JHESU CHRISTI. Eph III,
14
B) PE, San Domenico, 477, f. 56v (315): Sabbato (post dominicam XV/
post Trinitatem): «Nota octo modos orandi: elevando oculos ex confidentia;
deprimendo caput ex verecundia; extendendo manus ex indigentia; crusan-
do ulnas ex conscientia; tundendo pectus ex contritione; inclinando corpus
ex devotione; flectendo genua ex subiectione; prostrando se totum ex def-
fectione»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 107v: [...}: «Nota... defectione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 88v: De epistola (clominicae XVI post Trinitatem):
«Nota octo modos orandi et Dominum deprecandi: elevando... defectione»;
E) A, 610, f. 101/95v (SS 44): De eadem (Dominica XVI post Trinitatem).
Sermo in loco de Aleró factus: «Octo enim modos bonos et devotos orandi
inveni in Scriptura sacra: 1. elevando occulos ad celum; 2. deprimendo
caput ad terram; 3. extendendo manus in altum; 4. crusando duo brachia;
5. tundendo pectus; 6. inclinando corpus; 7. flectendo genua; 8. prostrando
se in terra [f. 104/98r: prostrando se totum boca terrosa»;
F) PA, 46, f. 180a. Nonagesimus nonus: «...octo modos bonos et devotos
orandi invenio in sacra Scriptura: elevando oculos ad celum; deprimemdo
caput ad terram; extendendo manus in altum; cruciando duo brachia in
cruce; quinto, percutiendo pectus; sextus, inclinando corpus; septimus,
flectendo genua; octavus, prosternando se in terram»;
S, 82-5-3, f. 248/249b: Feria secunda eiusdem dominice (XVI post
Trinitatem): «Octo enim modos bonos et devotos orandi inveni in Scriptura
sancta: 1. primus est elevando oculos ad celum ex confidentia; 2. secundus
est deprimendo caput ad terram ex verecundia; 3. tertius, extendendo
manus in altum et ex indigentia; 4. quartus, crusando ulnas ex conscientia;
5. quintus, tundendo pectus ex contritione; 6. sextus, inclinando corpus ex
devotione; 7. flectendo genua subiectione; 8. octavus, prostrando se totum
ex deffectione»;
h) Ed. II, 698 (Colonia 1485, II, ff. 259d-262b) Sermo quintus de epistola
fdominicae XVI post Trinitatem): «...octo modi boni et devoti orandi: 1. ele-
vando oculos in celum ex confidentia; 2. deprimendo caput ad terram ex
verecundia; 3. extendendo manus in altum ex indigentia; 4. crusando ulnas
ex conscientia; 5. tondendo pectus ex contritione; 6. inclinando corpus ex
devotione; 7. flectendo genua ex subiectione; 8. prostrando se totum ex
defectione».
354
FORTIS ARMATUS CUSTODIT ATRIUM suum. Lc XI, 21
B) PE, San Domenico, 477, f. 24r (113): Dominica tertia quadragesime:
«...nota in exercitu christiano, nunc fortiter armato contra demones, diffe-
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rentias pugnatorum regii exercitus: cursarii explorantes; ballistarii sagit-
tantes; tubicinarii proclamantes; vexillarii designantes; equitarii penetran-
tes; peditarii concertantes; saumatarii [comportantesi»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 43v: Dominica tertia in quadragesime: «...nota...
comportantes»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 37r: Dominica III fquadragesimae): «...nota in
exercitu christiano... differentias septem pugnatorum ad modum exercitus
regis: cursarii... comportantes»;
D) QI., 179-175; Dominica terça de quaresma: «...en batalla de rei són set
diferències de gents, axí com trobarem en esta batalla»;
AA, 215: Sermo factus Herde dominica III Quadragesime et XI martii:
«...septem sunt necessaria in prelio; 1. algarés; 2. ballestés; 3. naffilés;
4. penonés; 5. cavallers; 6. peons; 7. reqüers»;
CF, 45, f. 69/61r: Sermo dominice tertie quadragesime: «...septem sunt dif-
ferentie belli, quas debemus habere contra dyabolum; istas septem differen-
tias reperio in populo christiano: 1. curcitarii exploratores; 2. balisterii
sagitantes; 3. tubicinarii provocantes; 4. signarii signa portantes; 5. equita-
rii penetrantes; 6. pedicarii decertantes; 7. saumatarii reportantes»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 32v-35r: Dominica tertia in quadragesima: «...in
prelio regali bene regulato et ordinato, septem sunt differentiae pugnato-
rum: 1. exploratores; 2. balistarii; 3. tubicine; 4. bandean; 5. equestres et
milites; 6. pedestres sive fandape; 7. sarcinatores, qui stant a uertaria (?)»;
F) S5/CLXXIII: Dominica III in quadragesima: «...la guerra deu haver set
condicions: 1. corredors descobrints; 2. ballesters sagetants; 3. botziners
provocants; 4. penoners designants; 5. cavallers militants; 6. hórnens pedis-
sicants; 7. adzemblers confortants»;
TI, f. 89b: Dominica tertia in quadragesima, sermo secundus: «...istam ordi-
nationem repperi in libro illius magistri VEGECII, De re militan, ubi nota
quod pugnatorum: 1. primi, cursitarii explorantes; 2. balistarii sagittantes;
3. tubicinarii provocantes; 4. bandiarii distinguentes; 5. equitarii penetran-
tes; 6. peditarii decertantes; 7 saumatarii reportantes».
h) Ed. I, 419 (Colònia 1485, I, ff. ): Dominica III in quadragesima, sermo
primus: «...in bello regali, septem differentie pugnatorum: 1. exploratores;
2. balistarii; 3. tubicine; 4. vexilliferi; 5. equestres; 6. pedestres; 7. vecto-
res».
355
FRATER, SINE EICIAM FESTUCAM DE OCULO TUO. Lc VI, 42
C) VP, f. XCVIIr (74r) (89): In eadem civitate, feria tertia: «quare Deus
permittet et sustinebit...antichristum, qui tantum malum faciet...Vide ut
supra» (et in qualibet parte, in principio replica tema: FRATER, SINE...; et in
fine sermonis pone et declara istas duas auctoritates ad fundandum quod
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Deus non solum permitet venire antichristum, sed etiam mittet, ut habetur
Ezechiel XXXIII... Ad Tim II»; CÁTEDRA 55/89: Feria tertia.
356
FRATER, SINE EICIAM FESTUCAM DE OCULO TUO. Lc VI, 42
E) RAE, 294, ff. 148r-154r: C 25/p. 33 i 547: Sermón segundo del
Antichristo: «...un rey edificó una ciudad e dotóla de muy grandes privile-
gios; e las gentes de la ciudad le hizieron siete grandes traiciones»; (cf.
sermó de Toledo, CÁTEDRA, 667).
357
FRATER TUUS HABET ALIQUID ADVERSUM TE. Mt V, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 46r (245): Feria sexta (post dominicam VI
post Trinitatem): «...dicitur fthemal propter tria peccata; spiritual indevoció;
intel . lectual presumpció; carnal corrupció»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 90v: Feria sexta: «...dicitur...: spiritualis indevo-
tio; intel . lectual presumptio; carnalis corruptio»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 72r: De eodem (dominica sexta post Trinitatee
«Frater habet aliquid adversum te: quia caritas refriguit; fides tepuit; luxu-
ries invaluit»;
C) VP, f. Cv (76v-77v) (99): In eadem civitate, dominica septima post
Pentecostes: «...tria peccata que faciunt corrigi: peccatum de spiritual indevo-
cion; peccatum de diabolical presumpcion; peccatum de personal corrup-
cion»; BRETTLE 101/122: Sermo de vitiis communibus mundi; CÁTEDRA 57/99:
Dominica VII post Pentecosten;
F) S2/LI: Feria III (post d. VI post Trinitatem). Quare Christus dat mortali-
tates: «... per tres peccats ton germà és irat e corruscat: per spiritual indevo-
ció; per intel . lectual presumpció; per popular corrupció»;
PA, 46, f. 98b. Quinquagesimus tertius: «...in presenti solum loquar de
tribus, quorum primum est: spiritualis indevotio; secundum, intellectualis
presumptio; tertium, carnalis corruptio»;
S, 82-5-3, f. 155/156d: «...licet multa et gravia sint peccata..., solurn
loquar de tribus: 1. primum est spiritual indevoció; 2. secundum, intel . lec-
tual presumpció; 3. tertium, carnal corrupció»;
TI, f. 186d: Dominica sexta post Trinitatem, sermo: «...loquar de tribus:
1. spiritualis indevotio; 2. intellectualis presumptio; 3. carnalis corruptio»;
h) Ed. II, 453 (Colònia 1485, II, ff. 174a-175d): Dominica sexta (post
Trinitatis). sermo secundas: «...in presenti solum loquar de tribus peccatis:
1. spiritualis indevotio; 2. intellectualis presumptio; 3. carnalis corruptio».
358
FRATRES, DEBITORES sumus. Rom VIII, 12
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B) PE, San Domenico, 477, f. 48r (258): Feria quinta (post dominicam
VIII post Trinitatem): «Nota tria debita que omnes debemus: Deo, honorem
principalem; proximo, amorem fraternalem; nobis, rigorem virtualem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 94v: Feria quinta: «Nota... virtualem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 75v: [...J: «Nota... virtualem»;
E) A, 610, f. 52 147v (SS 40): De eadem dominica (VIII post Trinitatem):
«...debitores sumus Deo, proximo et nobismetipsis: Deo, honorem princi-
palem; proximo, dilectionem fraternalem; nobismetipsis rigorem peniten-
tialem»;
PA, 46, f. 122b. Sexagesimus septimus: «...debitores sumus, scilicet, Deo,
proximo et nobismetipsis: primo, debemus Deo honorem principalem;
secundo, debemus proximo dilectionem fraternalem; tertio, debemus
nobismetipsis rigorem penitentialem»;
S, 82-5-3, f. 180/181c: «...ad beatitudinem ordinatus tenetur... Deo,
proximo et nobismetipsis: 1. primo, debemus Deo honorem principalem;
2. secundo, debemus proximo dilectionem finalem; 3. tertio, debemus
nobismetipsis rigorem penitentialem»;
h) Ed. II, 505 (Colònia 1485, II, ff. 192d-194d): De eadem dominica
(octava post Trinitatem) sermo quintus: «...debitores sumus: 1. Deo, honorem
principalem; 2. proximo, dilectionem fraternalem; 3. nobismetipsis, rigo-
rem penitentialem».
359
FRATRES, ESTOTE PERFECTI. 2Cor XIII, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 38v (200): Feria tertia (post Dominicam
Trinitatis): «Nota quatuor, in quibus consistit perfectio hominis: dilectio
generalis, sine exceptione; locutio rationalis, sine offensione; diligentia vir-
tualis, cum recta intentione; patientia temporalis, cum exultatione»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 76v: Feria tertia: «Nota... exultatione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 64r:	 «Nota... exultatione»;
F) S1/XXII: Feria II (post dominicam Trinitatis): «...quantes obres són
que deuen (!) perfecció al home: cinc: benivolència universal sens excepció;
eloqüència racional sens offensió; diligència virtual ab devota entenció;
paciència corporal ab consolació; indigència apostolical ab devoció»;
S, 82-5-3, f. 103c: «...in quo consistit vite spiritualis perfectio, et inve-
ni quod quatuor: 1. en dilecció general, sens excepció; 2. en locució racio-
nal, sens offenció; 3. en diligència virtual ab dreta intenció; 4. en paciència
temporal, ab exultació»;
h) Ed. II, 310 (Colònia 1485, II, ff. 122c-124a): De eodem dominica
Trinitatis) sermo tertius: «...in quo consistit vite spiritualis perfectio: in qua-
tuor: 1. in dilectione generali sine exceptione; 2. in locutione rationali sine
offensione; 3. in diligentia virtuali cum recta intentione; 4. in patientia
temporali cum vera exultatione».
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360
FRATRES, NOTUM VOBIS FACIO EVANGELIUM. Gal I, 11
C) VP, f. XCIIIr (71r-v) (85): In loco de Nanbrocha, statim altera die post
festum beatorum Petri et Pauli: «...Pauli predicatio fuit excellens... in tribus
conditionibus: fuit mas largamente copiosa; mas claramente alumbrosa;
mas longamente virtuosa»; BRETTLE 100/107: Sermo de beato Paulo, qui fuit
excellentior predicator aliis in tribus conditionibus; CÁTEDRA 54/85: Statim altera
die post festum beatorum Petri et Pauli; FS II, 561: «... predicatio beati Pauli
fuit supra omnes apostolos mas largament copiosa; secundo, super omnes
apostolos clarament alumbrosa; tertio, super omnes apostolos mas longa-
ment virtuosa».
361
FRATRES, (SI) SPIRITU VIVIMUS. Gal V, 25
F) S, 82-5-3, f. 235/236a: «...quot sunt vite spirituales ad serviendum
Deo...: 1. Prima est vida activa, hi aquesta és laboriosa; 2. Secunda est vita
contemplativa, hi aquesta és delitosa; 3. Tertia est vita prelativa, hi aquesta
perilhosa»;
h) Ed II (Colònia 1485, II, ff. 248a-250c): De eadem dominica (XV post
Trinitatem) sermo quartus: «...videamus que sunt vire spirituales ad servien-
dum Deo in hoc mundo...: 1. vita activa, et ista est laboriosa; 2. vita con-
templativa, et ista est deliciosa; 3. vita prelativa, et ista est periculosa».
362
GAUDIUM VESTRUM NEMO TOLLET A VOBIS. 10 XVI, 22
C) VP, f. LXXIIIr (51r-52r) (61): «...in die judicii quatuor erunt terribi-
lisima: ordinacion judicial; presentacion humanal; difinicion sentencial;
execucion perpetual»; BRETTLE 99/83: Sermo de die iudicii universalis;
CÁTEDRA 50/61: Feria IV.
363
GAUDIUM VESTRUM SIT PLENUM. Jo XVI, 24
F) TI, f. 136a: Dominica quarta post octavas Pasche, sermo secundus: «tres
conditiones personarum habent illud gaudium plenum: 1. persone peniten-
tes; 2. persone diligentes; 3. persone benefacientes».
364
GAVISI SUNT DISCIPULI, VISO DOMINO. 10 XX, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 30r (150): Dominica in octavis Pasche):
«Notantur in evangelio tria: consolatio duodecim apostolorum, copiosa;
obduratio unius, vitiosa; premiatio credentium, gloriosa» (text: 283-284
d'aquest volum);
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 61r: Dominica in octavis (Pasche): «Nota... glo-
riosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 51r: In octava resurrectionis: «Notantur in evange-
lio tria circa resurrectionem: consolatio...gloriosa».
365
GRANUM FRUMENTI CADENS IN TERRAM, MORTUUM. lo XII, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 20r (89): De beato Blasio: «...quinque
numeri hedificatorii...: humilitas virtuosa; sublimitas gratiosa; adversitas
rigorosa; acerbitas dolorosa; felicitas pretiosa» (FS II, 361);
BAV, Vat. lat., 7730, F. 114v: Blasii martyris: «...quinque numeri edifi-
catorii... pretiosa»;
F) TI!, f. 63a: De sancto Blasio, sermo: «...virtutes et excellencias beati
Blazii, iuxta quinque verba thematis: 1. humilitas virtuosa, quia granum et
non palea; 2. stabilitas gratiosa, quia frumenti et non ordei; 3. adversitas
rigorosa, quia cadens, scilicet, a dignitate; 4. acerbitas dolorosa, quia in
terra, scilicet, per tormenta; 5. felicitas gloriosa, quia mortuum»;
h) Ed. (FS II, 362; Colònia 1485, III, ff. 48a-50a): De sancto (beato)
Blasio, sermo: «...virtutes et excellentias iuxta quinque verba thematis:
humilitas virtuosa; sublimitas gratiosa; adversitas rigorosa; acerbitas dolo-
rosa; felicitas pretiosa vel gloriosa»;
L., XL.
366
GRATIA DEI DATA EST (NOBIS) VOBIS IN CHRISTO IHESU. 1Cor I, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 58r (326): Feria quarta (post dominicam
XVIII post Trinitatem): «Tres sunt dispositiones proprie ad habendum Dei
gratiam et ad augmentum ipsius: affectio cordialis (corr in: celestial); oratio
spiritualis; operatio (corr in: oblatio) sacramentalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 109v: [...J: «Tres sunt dispositiones... sacramen-
talis»:
BAV, Vat. lat., 7730, f. 91v: De epistola (dominicae XVIII post Trinitatem):
«Tres dispositiones proprie ad habendum Dei gratiam et ad augmentum
ipsius: affectio cordialis; oratio spiritualis; operatio sacramentalis»;
E) A, 610, f. 121/115v: Sermo in loco de Polhessa (!): «tres dispositiones
seu apparelhaments: 1. affection cordial; 2. oracion spiritual; 3. operation
sacramental»;
F) 54/CXII: Feria III [post dominicam XIX post Trinitatem) «...tres mane-
res per a tornar a la gràcia de Déu: per operació sagramental; per oració spi-
ritual; per affectio cordial»;
PA, 46, f. 199d. Centesimus octavus: «...inveni tres dispositiones seu
apparellaments ad habendum gratiam et augmentum ipsius: primo, affec-
tio cordialis; secundo, oratio spiritualis; tertio, operatio sacramentalis».
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367
GRATIA DEI ERAT CUM (IN) ILLO. Lc II, 40
B) PE, San Domenico, 477, f. 13v: (55): Feria sexta, de beato Silvestro:
«...quinque effectualia signa divine gratie in eo: larga misericordia in pros-
peris, firma patientia in adversis, digna presidentia in subditis, clara
sapientia in dubiis, alta potentia in miraculis» (BRETTLE, 110; FSII, 245);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 21v: Feria secunda, de sancto Silvestro: «...quin-
que... miraculis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 111v: Sancti Silvestri: «...quinque... miraculis»;
C) VP, f. CLXVIIr (141r-142v) (158): Feria quinta in octavis nativitatis
Christi, festum beati Silvestri: «...per quinque effectus bonorum operum:
larga misericordia in prosperis; firma patientia in adversis; digna presiden-
tia in subditis; clara sapientia in dubiis; alta preeminentia in miraculis»;
BRETTLE 104/181: Sermo beati Silvestri; CÁTEDRA 69/158: Feria quinta in
octavis nativitatis Christi, festo beati Silvestri; FS II, 252;
F) VCP 53(S6/ p. 237): Sermo sancti Silvestri: «...cinc senyals de la gràcia
divina: 1. larga misericòrdia en prosperitat; 2. ferma paciència en adversi-
tat; 3. digne presidència en magestat; 4. clara sapiència en santedat; 5. alta
eminència en potestat»;
TII, f. 42a: De sancto Silvestro papa, sermo: «singulariter infulsit gratia
Dei per quinque effectus: 1. per largam misericordiam in prosperitate;
2. per firmam patientiam in adversitatibus; 3. presidentiam in maiestate;
4. clara sapientia in sanctitate; 5. alta eminentia in potestate»;
h) Ed (Colònia 1485, III, ff. 24d-27b; FS II, 246): De sancto Silvestro:
«...quinque effectualia signa divine grane in eo: 1. larga misericordia in
prosperis; 2. firma patientia in adversis; 3. digna presidentia in maiestate;
4. clara sapientia in sanctitate; 5. alta eminentia in potestate»;
L., XXv.
368
GRATIA DEI QUE DATA EST. 1 COT I, 4
E) A, 610, f. 115: Feria III (post dominicam XVIII post Trinitatem):
«...gratia Dei est: 1. ornamentum anime; 2. operamentum meritorum; 3.
incrementum premiorum; 4. gubernamentum vite».
369
GRATIA DEI VITA AETERNA. Rom VI, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 47r (252): Feria sexta (post Dominicam octa-
vam post Trinitatem): Nota tres effectus divine gratie: exir de peccat mortal;
tenir vida spiritual; venir a glòria eternal»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 93r: Feria sexta: «Nota... eternal»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 74v: De epistola fdominicae VII post Trinitatee
«Nota... eternal»;
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C) VP, f. XCIIr (88r-v) (114): In loco de Bienquerencia, die sabato prima die
agusti, in Vincula sancti Petri: «...gratia divinal est necessaria pro tribus
rebus: pora sallir de peccado mortal; pora tener vida spiritual; pora venir a
la gloria celestial»; BRETTLE 102/137: Sermo de gratia Dei; CÁTEDRA 60/114:
Prima die Augusti, in Vincula Sancti Petri: FS II, 617: «...gratia divina est
necessaria para salir del pecado mortal; para alcanzar la vida espiritual; para
venir a la gloria celestial»;
E) A, 610, f. 44/39r (SS 40): Feria quinta (post dominicam septimam post
Trinitatem), sermo de effectibus gratie Dei: «...primum loquimur modo de tri-
bus principalibus, quia gratia Dei: 1. fa l'om eycir de peccat mortal; 2. lo fa
mantenir en vida spiritual; 3. fa l'om venir a glòria eternal»;
PA, 46, f. 112d. Sexagesimus primus: «...solum loquar modo de tribus
principalibus, quia gratia: primo facit hominem exire de peccato mortali;
secundo, gratia Dei facit ipsum mantenir in vita spirituali; tertio, gratia
Dei facit ipsum venire ad vitam eternam»;
S, 82-5-3, f. 171/172a: Sermo de effectibus gratie Dei: «...solum loquar de
tribus principalibus, quod gratia Dei: 1. primo, fa l'om exir de peccat mor-
tal; 2. secundo, gratia Dei lo fa mantenir en vida spiritual; 3. tertio, gratia
Dei fa l'om venir a la glòria celestial»;
h) Ed. II, 481 (Colònia 1485, II, ff. 133c-185d): «Ex gratia Dei multi
effectus... loquar modo de tribus principalibus: 1. facit hominem exire de
peccato mortali; 2. conservat hominem in vita spirituali; 3. facit venire in
gloriam celestialem».
370
GRATIA DOMINI NOSTRI IHESU CHRISTI ET CARITAS DEI ET COMMUNICA-
TIO SANCTI SPIRITUS..2Cor XIII, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 38v (199): Feria secunda (post Trinitatem):
«Nota tria in animabus purgatorii: confirmatio vite; purificatio culpe;
mitigatio pene»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 76v: Feria secunda, de mortuis: «Nota... pene»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 63v: De epistola (dominicae sanctae Trinitatis):
«Nota tria in animabus purgatorii: confirmationem vite; purificationem
culpe; mitigationem pene»;
F) PA, 46, f. 52c. Vicesimus sextus, De mortuis: «... ostenduntur nobis
subtiliter tres condiciones animarum de purgatorio, scilicet: confirmatio
bone vite; secunda, purificatio culpe; tertia, mitigatio pene».
371
GRATIA SPIRITUS SANCTI EFFUSA EST. Act X, 45
C) VP, f. LXXXv(?) (58v-60r) (70): In eodem loco, feria secunda: «...hic
sunt septem gratie sive dona Spiritus Sancti, ut habetur Y sa XI...»;
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BRETTLE 100/92: Sermo de septem donis Spiritus Scflic-1'i: CÁTEDRA 52/70: Feria
II;
E) BC, 477, 133: Sermo eiusdem festivitatis Pentecostes: «...dels set dons del
Sperit Sant, moralment...»;
F) S1/XIII: Feria II finfra octavam Pentecostes}: «...del adveniment del
Sant Sperit, com invisiblement ve sobre nosaltres... set són les gràcies:
saviesa divinal, intel.ligència spiritual; consell evangelical; fortalesa corpo-
ral; sciència usual; pietat fraternal; temor filial»;
PA, 46, f. 37d. Decimus nonus. Feria secunda post festum Penthecostes, sermo.
«...septem sunt gratie, quas Spiritus Sanctus dat persone in qua habitat,
quamlibet (1) earum facit animam gratam Deo: prima, sapiència divinal;
secunda, intelligentia spiritual; tertia, conselh racional; quarta, fortalea
internal; cinquena, ciència moral; sisena, pietat cordial; setena, temor
filial»;
S, 82-5-3, f. 85c: «...septem sunt gratie quas Spiritus Sanctus dat perso-
ne in qua habitat et quelibet earum facit animam Deo gratam: 1. prima est
sapientia divinal; 2. secunda est intel . ligentia spiritual; 3. tertia est conselh
racional; 4. quarta est fortalesa internal; 5. quinta est scientia moral; 6.
sexta est pietat cordial; 7. septima est timor filial»;
TI, f. 151d.: Feria secunda post Penthecostes, sermo primus: «...septem sunt
gratie quas Spiritus Sanctus dat persone in qua habitat et quelibet earum
facit animam gratam Deo: 1. sapientia divinal; 2. intel . ligència spiritual;
3. conselh rational; 4. fortalesa internal; 5. sciència moral; 6. pietat cordial;
7. temor filial»;
h) Ed. II, 260 (Colònia 1485, II, ff. 103v-106c): Feria secunda (infra
octavam Penthecostes) sermo: «...sunt septem gratie quas Spiritus Sanctus dat
persone in qua habitat: 1. sapientia divinalis; 2. intelligentia spiritualis;
3. consilii rationalis; 4. fortitudo internalis; 5. scientia moralis; 6. pietas
cordialis; 7. timor filialis»;
Tema del sermó predicat a Albí (senescalia de Carcassona), el dilluns de
Pentecosta 1416 (FAGEs, Procés, 314).
372
HABE(BOTIS FRUCTUM VESTRUM IN SANCTIFICATIONE. Rom VI, 22
C) VP, f. CVIr (82r-v) (107): In eadem civitate, dominica octava post
Pentecosten: «Invenio quod Joaqim et beata Anna fuerunt sancti propter
quinque virtutes; misericordia copiossa; paciencia virtuossa; credencia fruc-
tuosa; obediencia graciosa; pefrlseverancia gloriosa»; BRETTLE 101/130:
Sermo de matre virginis Marie, scilicet, beata Anna; CÁTEDRA 59/107: Dominica
VIII post Pentecosten; FS II, 609: In festo sancte Anne, matris B. V Marie:
«...Joachim et Anna fuerunt sancti propter quinque virtutes: misericordia
copiosa; patientia virtuosa; credentia fructuosa; obedientia gratiosa; perse-
verantia gloriosa».
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373
HABE(BOTIS FRUCTUM VESTRUM IN SANCTIFICATIONE. Rom VI, 22
h) Ed. (FS II, 604): De sancta Anna, matre B. V. Marie: «...beata Anna
habuit fructum suum, scilicet, virginem Mariam: desiderando longe; spe-
rando certe; conservando digne»;
L LXXXVIIv.
374
HABENS QUINQUE PANES HORDEACEOS ET DUOS PISCES. lo VI, 9
h) Ed. II, 916.
375
HABENT MOYSEN ET PROPHETAS: AUDIANT ILLOS. Lc XVI, 29
B) PE, San Domenico, 477, f. 39v (205): Dominica prima post Trinitatem:
«De quatuor dicit thema: mundialis conversatio; divinalis retributio; infer-
nalis dispositio; scripturalis confirmatio»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 39v (205): Dominica prima post Trinitatem: «De
quatuor dicit thema: mundanalis conversatio;... confirmatio»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 65v: Dominica prima post Trinitatem: «De quatuor
dicit thema: mundanalis conversio;... confirmatio»;
D) QI., 157-163: Tercer dijous de Quaresma: «...quatre coses necessàries
per nostra salvació: . mundanal conversació; 2. divinal retribució; 3. infer-
nal disposició; 4. escriptural confirmació»;
AA., 191: Sermo factus 1/erde die Iovis 1111 mensis martii: «...quatuor vobis
necessaria sein: 1. conversatio mundanalis; 2. retributio divinalis; 3. dispo-
sitio infernalis; 4. confirmatio et perfectio scripturalis»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 24v-27v: Feria quinta dominice secunde: «... qua-
tuor multum necessaria: 1. mundanalem conversationem; 2. divinalem
retributionem; 3. infernalem dispositionem; 4. scripturalem confirmatio-
nem»;
E) A, 610, f. 6/1r (SS 38): Dominica I post Trinitatem: «...declarat nobis
quatuor fmultum necessaria ad sciendumJ: 1. humanal conversation;
2. divinal retribution; 3. infernal disposition; 4. scriptural confirmacion»;
F) PA, 46, f. 60a. Trigesimus. Dominica prima post Trinitatem: «... sanctum
Evangelium hodiernum declarat nobis quatuor multum necessaria ad scien-
dum pro vestra avisatione, scilicet: mundanal conversacion, divinal retribu-
cion, infernal disposicion, scriptural confirmacion»;
S, 82-5-3, f. 112c: Dominica prima post festum Trinitatis: «...declarat nobis
quatuor multum necessaria ad sciendum pro nostro avisamento: 1. munda-
nal conversació (per tal que . ns en gordem); 2. divinal retribució (per tal que
l'esperem vel desigem); 3. infernal disposició (per tal que l'esquivem);
4. scriptural confirmació (per tal que . ns refermem)»;
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TI, f. 172c: Dominica prima post Trinitatem, sermo primus: «...quatuor mul-
tum necessaria ad sciendum pro nostra avisatione: 1. mundanal conuersa-
tion; 2. divinal retribution; 3. infernal disposition; 4. scriptural confirma-
tion»;
h) Ed. I, 496 (Colònia 1485, Iff. y j): Feria V post Reminiscere. Sermo uni-
cus: «Hec quattuor sunt nobis multum necessaria ad sciendum: 1. mundia-
lis conversatio, ut caveamus; 2. divinalis retributio, ut ipsam expectemus;
3. infernalis dispositio, uf ipsam vitemus (4. spiritualem et scripturalem
confirmationem)»;
Ed. II, 342 (Colònia 1485, II, ff. 134a-137a): Dominica prima post
Trinitatis sermo primas: «...declarat nobis quatuor multum necessaria ad
sciendum pro nostro avisamento, etc., scilicet: 1. mundanalis conversatio;
2. divinalis retributio; 3. infernalis dispositio; 4. scripturalis confirmatio».
376
HABET QUINQUE PANES ORDEACEOS ET DUOS PISCES. Jo VI, 9
h) Ed. Dominica Letare sermo secundas: «...mystice designatur (panis):
1. corporalis; 2. penitentialis; 3. sacramentalis; 4. doctrinalis; 5. celestialis»;
Ed. I, 585 (Colònia 1485, II, ff. 332a-332c): De eadem dominica vicesima
quinta sermo tertius: «...mystice designatur quintuplex panis: 1. corporalis;
2. penitencialis; 3. sacramentalis; 4. doctrinalis, 5. celestialis».
377
HABETIS FRUCTUM VESTRUM IN SANCTIFICATIONE. Rom VI, 22
C) VP, BRETTLE 101/130 (cf. HABEBITIS FRUCTUM VESTRUM, ETC.);
F) TII, f. 125b: Infesto sancte Anne, matris virginis Marie, sermo. Incipit, etc.:
«...beata Anna habuit fructum suum, scilicet Virginem Mariam...: 1. desi-
ran longament; 2. speran-lo certanament; 3. conservan-lo dignament»;
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 104d-106d): De sancta Anna, matre beate
Marie virginis sermo: «...habuit fructum suum, scilicet virginem Mariam:
1. desiderando longe; 2. sperando certe; 3. conservando digne».
378
HABETIS FRUCTUM VESTRUM IN SANCTIFICATIONEM. Rom VI, 22
E) BC, 477, 68: Sermo factus in eadem civitate Barchinone in die sancti
Laurentii: «...tres fructus sanctificationis: abstinència personal; misericòrdia
proximal; paciència martirial»;
F) TII, f. 131d: Sequitur sermo beati Laurentii. In festo beati Laurentii,
sermo, etc.: «...invenio in beato Laurentio quod ipse fecit tres fructus sancti-
ficationis bonorum operum: 1. abstinentie personalis; 2. misericordie pro-
ximalis; 3. paciencie martirialis»;
h) Ed. (FS II, 642; Colònia 1485, III, ff. 110c-112b): De sancto
Laurentio, martyre: «habuit tres fructus sanctificationis bonorum operum:
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1. abstinència personal (corporali); 2. misericòrdia proximal; 3. patientia
martyrial»;
L XCII.
379
HAEC EST VOLUNTAS DEI, SANCTIFICATIO VESTRA, UT ABSTINEATIS A FOR-
NICATIONE. 1Thes IV, 3
F) TI, f. 87c: Dominica secunda in quadragesima, sermo sextus: «Fiat prose-
cutio de peccato hixurie, etc. Explicit».
380
HAEC LOCUTUS SUM VOBIS, UT NON SCANDALIZEMINI. I() XVI, 1
C) VP, f. Cr (76r) BRETTLE 101/118: Sermo de scandalo (deperditus,
exceptis tribus lineis ultimis in illo folio; memoratur in indice: Sermo de
Trinitate, de incarnatione et adventu mesie?);
h) Ed. II, 238 (Colònia 1485, II, 95c-96d): Dominica infra octavas ascen-
sionis: «...inveni tres vias securas et bonas eundi in paradisum: 1. pura inno-
centia; 2. digna penitentia; 3. firma obedientia».
381
HAEC LOCUTUS SUM VOBIS UT NON SCANDALIZEMINI. Jo XVI, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 32r (160): Feria quarta de Trinitate {post
dominicam I post Albis): «Oratio dominica, de qua requisitus nunc babeo
predicare, duo singulariter habet super alias orationes: auctoritatem altissi-
mam; utilitatem latissimam» (text: 285-286 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 64v: Feria quarta de Trinitate: «Dominica ora-
tio... latissimam»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 53v: De oratione: «Oratio dominica... latissimam».
382
HAEC LOCUTUS SUM VOBIS UT NON SCANDALIZEMINI. Jo XVI, 1
C) VP, f. LXXXIVv (62r) (74): In eadem villa, feria quarta: «De tempore
antichristi et finis mundi declarabo vobis tres conclusiones, quas vide in
aliis sermonibus supra»; BRETTLE 100/96: Sermo de combustione huius mundi;
CÁTEDRA 52/74: Feria IV.
383
HAEC OMNIA OPERATUR UNUS ATQUE IDEM. 1Cor XII, 11
F) S3/74: Beati Bartholomaei: «... la sua vida està en quatre coses: devoció
espiritual; affecció celestial; instrucció universal; passió martirial».
384
HAEREDES QUIDEM DEI, COHAEREDES AUTEM CHRISTI. Rom VIII, 17
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C) VP, f. CXVIIr (93r-94r) (121): In eadem villa, die sabato: «... hereditas
datur quatuor modis, secundum quatuor conditiones personarum: filiis
legitimis; illis non stantibus, defertur coniugibus; ; illis non stantibus,
defertur amicis; istis non stantibus, defertur pauperibus»; BRETTLE
102/144: Sermo qualiter, ut haeredes, possimus haereditatem paradisi attingere:
CÁTEDRA 61/121: Die sab(b)ato.
385
HAEREDES SIMUS SECUNDUM SPEM VITAE AETERNAE. Tit III, 7
B) PE, San Domenico, 477, f. 14v (60): Feria quarta, vigilia Epiphanie:
«Nota quatuor conditiones hereditantium vitam eternam: 1. per baptis-
mum noviter regenerati; 2. per martyrium sanguine rubricati; 3. per obe-
dientiam approbati; 4. per penitentiam humiliati»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 24r: Feria quarta: «Nota... approbati» (però
manca el quart extrem);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 22r: In vigilia Epiphanie: «Nota quatuor condi-
tiones hereditantium vitam eternam: 1. per baptismum noviter regenerati;
2. per martyrium sanguinis rubricati; 3. per obedientiam approbati; 4. per
penitentiam humiliati»;
C) VP, f. CLXXVr (149r-150v) (163): In vigilia Epifanie: «... per qua-
tuor gradus... venir: filiis legitimis; parentibus proximis; amicis amatis;
pauperibus despoderatis»; BRETTLE 104/186; CÁTEDRA 70/163: In vigilia
Epifanie;
h) Ed. I, 183.
386
HAEREDES SIMUS SECUNDUM SPEM VITAE AETERNAE. Tit III, 7
E) A, 610, f. 251/245v: De vigilia Epiphanie sermo: «... quatuor conditio-
nes personarum possunt habere spem certam de vita eterna: 1. filhs o filhas
legítimament engenrrats; 2. parens per sanc prop acostats; 2. amics cara-
ment amats; 4. paures, de tots béns desamparats»;
h) Ed. (Colònia 1485, I, ff. i jfC1): In vigilia epiphanie Domini sermo:
«...quatuor conditiones personarum possunt habere spem certam heredita-
tis vite eterne: 1. filii et filie legitime generati; 2. parentes sanguine pro-
pinqui; 3. amici cordialiter amati; 4. pauperes ab omnibus bonis separa-
ti».
387
HAEREDITAS ILLIUS IN PLENITUDINE SANCTORUM. Eccli XXIV, 16
F) S3/69: In die Assumptionis beate Marie: «... cinc circumstàncies con-
corren en la ascensió de la verge Maria: (promissió) angelical; congrega-
ció apostolical; visitació celestial; consolació universal; exaltació solem-
nial».
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388
HERODES TENUIT JOANNEM ET VINXIT EUM IN CARCERE. Mt XIV, 3
B) PE, San Domenico, 477, f. 53v (297): Feria secunda (post dominicam
XIV post Trinitatem), de decollatione Johannis Baptiste: «De tribus est predica-
tio fienda modo: de Joannis prisione iniusta; de eius morte indigna; de
sepultura diversa» (FS II, 677);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 104r: LA: «De tribus...diversa»;
Vat. lat. 7730, f. 121v: In decollatione sancti Johannis: «De tribus... diver-
sa»;
F) S3 176: Johannis Decollati: «...tres punts: la sua presó injusta; la sua
mort indigna; la sua sepultura diversa».
389
HIC EST MAJOR IN REGNO CAELORUM. Mt XVIII, 4
F) 54/99: Sermo sancti Michaelis: «...en tres batalles se mostra major sent
Miguel: la una és ja passada, l'altra és present, la terça és a venir».
390
HIC EST DISCIPULUS ILLE, QUEM DILIGEBAT JESUS. IO XXI, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 14r (58): Feria secunda, octava beati
Johannis, apostoli: «...reperiuntur septem, quibus homo diligitur a Deo: spe-
culatio sapientie; dilectio benevolentie; observatio obedientie; simplicitas
conscientie; puntas castimonie; liberalitas misericordie; unitas concordie»
(FS II, 267);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 23r: Feria secunda: «Septem reperiuntur... con-
cordie»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 112r: In octava sancti Johannis Evangeliste:
«...reperiuntur septem... concordie»;
h) Ed. (FS II, 268): In octava sancti Johannis Evangeliste; «...reperiuntur
septem... concordie»;
L. XXIIII.
391
Hic EST DISCIPULUS ILLE, QUEM DILIGEBAT JESUS. IO XXI, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 35v (183): Feria sexta (post Ascensionem), de
sancto Johanne ante Portam Latinam: «... in Deo tres gradus divine dilectionis
ad creaturas: 1. ad omnes creaturas generaliter; 2. ad bonas personas specia-
liter; 3. ad beatum Joannem singulariter» (FS II, 505);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 71r: Feria sexta, ante Portam Latinam: «Nota tres
gradus divine dilectionis... singulariter»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 118v: De sancto Iohanne ante Portam Latinam:
«Nota tres gradus dilectionis dominice ad creaturas:... singulariter»;
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h) Ed.: De sancto banne evangelista, qui dicitur ante Portam Latinam:
«...tres gradus divine dilectionis ad creaturas: 1. de amore generali; 2. de
amore speciali; 3. de amore singulari»: Colònia 1485, III, ff. 81d-84d; FS
II, 506-512.
392
HIC EST DISCIPULUS ILLE, QUEM DILIGEBAT IHESUS. IO XXI, 20
F) TII, f. 47d: In octavis sancti Johannis evangeliste, sermo: «...propter que
amemur a Christo Ihesu, et repperi septem: 1. contemplatio sapientie;
2. dilectio benivolentie; 3. conservatio obedientie; 4. simplicitas conscien-
te; 5. puntas conscientie; 6. largitas misericordie; 7. unitas concordie»;
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 29a-30c): In octava sancti Johannis (evange-
liste): «...septem virtutes: 1. contemplatio de sapientia; 2. dilectio de beni-
volentia; 3. observatio de obedientia; 4. simplicitas de conscientia; 5. puri-
tas de continentia; 6. largitas de misericordia; 7. unitas de concordia».
393
HIC EST DISCIPULUS ILLE, QUEM DILIGEBAT IHESUS. IO XXI, 20
F) TII, f. 31c: Tertius sermo de beato Johanne evangelista: «...in beato
Johanne fuerunt tria propter que Christus eum specialiter dilexit: puntas et
incorruptio, festina conversio, fervens dilectio... repperio octo signa sive
privilegia, que concessit Christus beato Johanni evangeliste solum, que
alteri non concessit: ipsum speciali amore dilexit, ad omnia secreta admisit,
profundam scientiam dedit, suam mauem recommendavit, sibi et non alte-
ri proditorem revelavit, habuit omnium sanctorum perfectiones, in Christi
pectore requievit, dedit ei mori secure» (FS II, 280);
h) L. LXIIIv.
394
HIC EST MAJOR IN REGNO CAELORUM. Mt XVIII, 4
F) S4/XCIX: Sermo sancti Michaelis: «...en tres batalles se mostra major
sant Miquel: la una és ja passada, l'altra és present; la terça ha a venir».
395
HIC MAGNUS VOCABITUR IN REGNO CAELORUM. Mt V, 19
C) VP, f. XVIr (17r-18r) (22): In eadem villa: «...beatus Thomas vocabi-
tur magnus... propter tres rationes: por vida virtuosa; por sciencia illumi-
nosa; por muerte preciosa»; BRETTLE 97/22: Sermo de beato Thoma de Aquino:
CÁTEDRA 42/22: FS II, 397: «...vocabitur magnus... propter tres rationes:
per vitam virtuosam; per scientiam illuminosam; per mortem pretiosam».
396
HIC PECCATORES RECIPIT [ET MANDUCAT CUM MUS). Lc XV, 2
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C) VP, f. XCIr (69r-70r) (83): In eodem loco, dominica quarta post
Pentecostes: «Christus est demostratus in tribus oficiis: como a fisico celes-
tial; como a pastor spiritual; como senyor universal»; BRETTLE 100/105:
Sermo de evangelio IV dominice post Pentecosten; CÁTEDRA 54/83: Dominica (IV)
post Pentecosten:
E) BC, 477, 47: Sermo factus in eadem civitate Dertusensi, dominica III post
Trinitatem: «...Ihesus Christus ostenditur nobis quatuor modis: sicut mestre
celestial; pastor molt universal; pastor molt humanal; sicut senyor univer-
sal»;
h) Ed. II, 397 (Colònia 1485, II, ff. 154a-154d): Dominica tertia (post
Trinitatis) sermo secundus: «...pecccatores recipit... ut medicus infirmos: 1.
quod est magister celestium; 2. quod est medicus spiritualis; 3. quod est
pastor humanae naturae; 4. quod est dominus totius universi».
397
Hoc AUTEM TOTUM FACTUM EST UT ADIMPLERETUR QUOD DICTUM EST.
Mt XXI, 35
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 134r: «...vide quomodo dicta sunt de
Christo tria que hodie ipse ostendit in ipso esse, videlicet: que seria cordial-
ment piadós; que seria molt alt hi gloriós; que seria humil hi virtuós» (text:
343 d'aquest volum).
398
Hoc EST PRAECEPTUM MEUM, UT DILIGATIS INVICEM, SICUT DILEXI VOS. Jo
XIV, 9
C) VP, f. XCVr (73r-v) (88): In eadem civitate, feria sexta: «...tres ordina-
tiones sunt de bona vita et virtuosa: circa amicos principaliter; ynimicos
singularmente; et circa omnes generaliter»: BRETTLE 101/110-111: Sermo de
primo precepto; CÁTEDRA 55/88: Feria IV.
399
Hoc FAC ET VIVES. Lc X, 28
E) BC, 477, 81: Dominica XIII post Trinitatem: «... tria multum necessa-
ria ad salvationem: cognició de virtut divinal; dilecció de karitat integral;
operació de pietat fraternal»;
F) PA, 46, f. 166b. Nonagesimus: «...Christus ostendit nobis tria multum
necessaria ad salvationem: primo, cognitio veritatis divinalis; secundo,
dilectio caritatis integralis; tertio, operatio pietatis fraternalis» (reliqua ut
supra in sermone preterito VADE ET TU FAC SIMILITER);
S, 82-5-3, f. 215/216c: Dominica decima tertia post Trinitatem: «...Christus
ostendit nobis tria multum necessaria ad salvationem: 1. primo, cognició
de veritat divinal; 2. secundo, dilecció de caritat integral; 3. tertio, operació
de pietat fraternal»;
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h) Ed. II, 609 (Colònia 1485, II, ff. 229a-231a): Dominica XIII. Sermo
primus: «... Christus ostendit nobis tria multum necessaria ad salvationem
nostram: 1. cognitio de veritate divinali; 2. dilectio de caritate integrali; 3.
operatio de pietate fraternali».
400
Hoc FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM. 1Cor XI, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 96r (465): Feria quinta in Cena Domini:
«Nota quinque causas institutionis huius sacramenti benedicti: 1. propter
ostensionem memorialem; 2. propter oblationem perpetualem; 3. propter
refectionem spiritualem; 4. propter curationem universalem; 5. propter
promotionem celestialem»;
D) QII., 163 - 169: Dijous Sant: «...cinc raons, per les quals Jesucrist hui
ho volc començar (lo sant sacrifici de l'altar): 1. per curació medicinal;
2. per refecció espiritual; 3. per oblació perpetual; 4. per promoció celestial;
5. per ostensió memorial»;
AA., 333: Sermo factus Valentie feria V in Cena Domini: «...quinque ratio-
nes principales: 1. propter curationem medicinalem; 2. refectionem spiri-
tualem; 3. oblationem perpetualem; 4. promotionem celestialem; 5. osten-
sionem memorialem»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 96v-100r: In cena Domini: «quinque rationes
principales, quare Christus, Deus et horno, voluit instituere hoc sanctum
sacramentum: 1. propter ostensionem memorialem; 2. propter oblationem
perpetualem; 3. propter refectionem spiritualem; 4. propter curationem
medicinalem; 5. propter promotionem celestialem»;
h) Ed. I, 717: In cena Domini sermo unicus: «...quinque rationes principa-
les f quare Christus voluit instituere hoc sacramentuml: 1. propter ostensio-
nem memorialem; 2. propter orationem perpetualem; 3. propter refectio-
nem spiritualem; 4. propter curationem medicinalem; 5. propter promotio-
nem celestialem»;
El Sermo cene de Clarmont-Ferrand, BM, 45, f. {65r] començava amb
,Hoc facite...'; el text és perdut i per tant no puc saber quin dels tres esque-
mes seguia.
401
Hoc FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM. 1C0r, XI, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 28r (140): Feria quinta in Cena Domini:
«Hodierna sollempnitas principaliter est de sacramento altaris, in quo:
necessitas expediens; dignitas transcendens; utilitas proveniens»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 55r: Feria quinta in Cena Domini: «...ostendi-
tur... proveniens»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 47v: Feria quinta fin Caena Domini): «...osten-
duntur eucharistie tres excellentiae: necessitas... proveniens»;
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D) AA., 106-115: Sermo in die Jovis Sancta: «...circa istud sacrificium
sanctum altaris tria sunt consideranda: 1. necessitat expedient; 2. difficul-
tat transcendent; 3. utilitat provenient».
402
Hoc FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM. 1Cor, XI, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 39r (203): Feria sexta {infra octavam
Corporis Christi): «Nota Christi passionem representan i quinque sensibus
nostris: visui in crucum erectione; auditui in predicatione; odoratui in
turificatione; tactui in penitentie afflictione; gustui in communicatio-
ne»
BAV, Vat. lat., 4375, f. 75r: Feria sexta: «Nota... communicatione»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 65r: De eodem (Corpore Christi): «Nota... visui in
crucium erectione;... odoratui in thurificatione;... communicatione»;
F) PA, 46, f. 57d. Vicesimus nonas. Feria sexta (post festum Corporis Christi):
«...sanctum sacrificium altaris habet duas conditiones sive proprietates:
prima, quia est ventas plena; secunda, quia est figura vera»;
S, 62-5-3, f. 110b: «...sacrificium altaris habet duas conditiones vel pro-
prietates: 1. prima, quod est veritat plena; 2. secunda, que és figura vera...
Sacrata Passio Christi, ex ordinatione divina ut memoretur a nobis repre-
sentatur quinque sensibus nostris»;
TI, f. 170b: De corpore Christi, sermo secundas: «Sanctum sacrificium alta-
ris habet duas condiciones sive proprietates: 1. est ventas prima sive plena;
2. est figura vera.., sacra passio Christi ex ordinatione divina ut memoretur
a nobis, representatur quinque sensibus nostris»;
h) Ed. II, 326 (Colònia 1485, II, 128b-130c): De eodem {corpore Christi)
sermo secundas: «...sacrificium altaris habet duas conditiones. 1. est ventas
plena; 2. est figura vera..., quia Christi passio repraesentatur quinque sensi-
bus...».
403
Hoc FACITE IN MEAM COMMEMORATIONEM. iCor XI, 24
C) VP, f. XIXr (20r-v) (28): In eadem civitate, in die jovis Cene: «... sanc-
tum sacramentum altaris fuit ordinatum per septem rationes: por memoria
perpetual; por oratorio divinal; por vianda spiritual; por medecina univer-
sal; por sacrificio indulgenciall; por sacramento principal; por companyia
celestial»; BRETTLE 98/49: Sermo sacramenti altaris quod fuit ordinatum VII
rationibus; CÁTEDRA 43/28: In die Jovis Cene.
404
Hoc SCIENTES TEMPUS QUIA HORA EST IAM. Rom XIII, 11
Pres per tema per al sermó del dijous de la primera setmana d'advent,
predicat a Clarmont, 3 XII 1416? (StvE, «Mélanges Halphen», 667).
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405
HODIE EST ET CRAS IN CLIBANUM MITTITUR. Mt VI, 30
E) RAE 294, ff. 161r-165v: C 28 1p. 34 i 579: Sermón que trata del que-
mamiento del mundo: «...hoy será la predicación del quemamiento de todas
las criaturas corporales; por la autoridad del Salmo XCVI, 3, hay seis cláu-
sulas»; p. 591: «... ayer yo declaré tres puntos: por qué aquel fuego vendrá;
el tormento que dará a los malos; la manera cómo vendrá».
h) Ed. II, 653 (el sermó segon, sota el tema BONUM FACIENTES NON
DEFICIAMUS).
406
HODIE EST ET CRAS IN CLIBANUM MITTETUR. Mt VI, 30
F) PA, 46, f. 154b. Octogesimus tertius: «...de animabus purgatorii oportet
declarare tres breves propositiones: prima, quod presens vita est sic sicut
una dies usualis vel artificialis; secunda, quod de nulla persona proprie dici-
tur esse nec vivere si non stat in gratia divinali; tertia, quod locus purgato-
rii dicitur furnus sive clibanum de pane materiali... In purgatorio aliqui
stant diu, aliqui non tantum et aliqui modicum; primi comparantur lignis,
secundi feno, tertii paleis. De hiis tribus conditionibus habeo modo loqui:
ligna sunt imperfectiones penitentiales; herba sunt commissiones veniales;
palea sunt omissiones cerimoniales»;
S, 82-5-3, f. 231 1 232a: Feria secunda eiusdem dominice (XV post
Trinitatem): «...in purgatorio sunt tres partes, et in una fit ignis de lignis,
in alia de feno, et in alia de paleis...: 1. lenya són imperfeccions peniten-
cials; 2. erba són commissions venials; 3. Palha són omissiones cerimo-
nials»;
h) Ed. II (Colònia 1485, II, ff. 244b-246b): Sermo secundus (dominice XV
post Trinitatem), de animabus in purgatorio: «...apostolus innuit quod in pur-
gatorio sunt tres partes, et in una fit ignis de lignis, in alia de feno, in alia
de paleis; de his tribus conditionibus habeo modo loqui: 1. ligna sunt
imperfectiones penitentiales; 2. fenum sunt commissiones veniales; 3. palee
sunt omissiones cerimoniales».
407
HOMINES ASCENDEBANT (ASCENDERUNT) IN TEMPLUM. Lc XVIII, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 50r: Feria tertia (post Dominicam IX post
Trinitatem): «Nota septem gradus huius ascensionis. Et sunt: credentia arti-
culorum; reverentia divinorum; benivolentia proximorum; regentia mem-
brorum; diligentia agendorum; prudentia dicendorum; custodia interno-
rum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 99v: [...}: «Nota... internorum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 80r: (Dominica XI post Trinitatem): «Nota...
internorum»;
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E) A, 610, f. 70/65v: Feria secunda. Sermo in Maioricis: «Per quatuor vir-
tutes nos possumus ad celum ascendere: 1. per baptismal innocència; 2. per
digna penitència; 3. per ferma obediència; 4. per martirial sufferència»;
F) PA, 46, f. 146a. Septuagesimus nonus; «...per quatuor virtutes nos pos-
sumus in celum ascendere: per baptismalem innocentiam; per dignam
penitentiam; per firmam obedientiam; per materialem sufferentiam» (f.
146c: In illo sermone cuius thema est BENEDICTIONEM HEREDITATE POSSIDE-
ATIS, de epistola quinte dominice post Trinitatem, et continua prout illic
invenies);
S, 82-5-3, f. 208/209c: «...nos possumus ad celum ascendere, scilicet
per: 1. baptismal innocència; 2. digna penitència; 3. ferma obediència;
4. martirial sofferència»;
h) Ed. II, 585 (Colònia 1485, ff. 220b-222b): De eadem dominica (XI post
Trinitatem) sermo tertius: «...per quatuor virtutes nos possumus ad celum
ascendere: 1. per baptismalem innocentiam; 2. per dignam penitentiam; 3.
per firmam obedientiam; 4. per martyrii palmam».
408
Homo QUIDAM DESCENDEBAT AB IHERUSALEM IN IHERICHO. Lc X, 30
E) RAE, 294, ff. 115v-122r: C 19/p. 32 i 475: Sermón que tracta de las
seys miserias que a omne vienen por su peccado: «1. denoctaçión çelestial; 2. dis-
posiçión spiritual; 3. captivaçión demonial; 5. vulneración natural; 6. mor-
tificaçión spiritual»;
F) S3/LXXVII: Dominica XIII (post Trinitatem): «...de les misèries del
peccat: ...denotació celestial; deposició spiritual; captivació demonial;
denudació virtual; vulneració natural; mortificació personal».
409
Homo, REMITTUNTUR TIBI PECCATA TUA. Lc V, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 38r (197): Feria sexta (infra octavam
Pentecostes): «Nota octo opera spiritualia, quibus remittuntur peccata divi-
nitus: ablutio baptismalis; confessio sacramentalis; contritio cordialis; ora-
tio spiritualis; afflictio penitentialis; donatio misericordialis; remissio iniu-
rialis; concessio indulgentialis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 75v: [...1: Feria sexta: «Nota... indulgentialis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 62v: [Feria VI Pentecostes]: «Nota...: absolutio
baptismalis;
	 donatio manualis; ...indulgentialis»;
F) S1/XVIII: (Feria VI infra octavam Pentecostes): «...en quines maneres
nostre Senyor... trau los peccadors de peccat mortal.. .vuit: ablució baptis-
mal; confessió sagramental; contrició cordial; oració spiritual; aflicció cor-
poral; donació misericordial; remissió injurial; confessió indulgencial»;
PA, 46, f. 46a. Vicesimus tertius. Feria sexta, sermo: «...quot sunt opera spi-
ritualia et que, quibus Deus remittit peccata peccatoribus, et inveni quod
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sunt octo: ablutio baptismalis; confessio sacramentalis; contritio cordialis;
oratio spiritualis; afflictio penitentialis; donatio misericordialis; remissio
iniurialis; concessio iniurialis»
TI, f. 160d.: Feria sexta post Penthecostes, sermo: «...opera spiritualia qui-
bus Deus remittit peccata peccatoribus sunt octo: 1. ablutio baptismalis;
2. confessio sacramentalis; 3. contritio cordialis; 4. oratio spiritualis;
5. afflictio penitentialis; 6. donatio misericordialis; 7. remissio iniurialis;
8. concessio indulgentialis».
410
HORA EST IAM NOS DE SOMNO SURGERE. Rom XIII, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 7r (26); Feria quinta {post dominicam I
adventus): «Nota decem in surgendo a peccato, sicut in surgendo a sompno
nocturno» (BRETTLE, 109);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 3r: Feria quinta: «nota ibi [novem) in surgendo a
peccato sicut in surgendo a sompno nocturno»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 9r: {De eadem dominica I adventus sermo): «Nota
10 in surgendo a peccato, sicut in surgendo a somno nocturno» (però
només n'enumera cinc);
C) VP, f. CXXIIIr (98r-99r) (128): Feria tertia in adventu: «...octo opera
debet observare ad surgendum...: aperit oculos, si est dies; sedet in cubili;
induit se in cubili camisiam; partit se de cubili et ponit se in scanno; scupit
tusendo et proiciendo salivam grossam et gargallos, maxime cum de sero
potaverit; caligat se; stringit se; abluit manus (et faciem)»; BRETTLE
102/151; Sermo, qualiter peccator debet surgere a sompno peccati octo faciendo;
CÁTEDRA 63/128: Feria III, in adventu;
E) A, 610, f. 204/198r (SS 50): «...decem sunt servanda et fienda in sur-
gendo a sompno peccati, sicut in surgendo a sompno nocturno»;
F)VCP 23, f. 131; Sequenti die mercurii {post dominicam I adventus);
FC 68, f. lr-6r: «...horno dormiens, antequam surgat de lecto habet
facere per ordinem, ita in surgendo a peccato mortali oportet facere decem
operationes»;
TI, f. 2a: Dominica prima adventus sermo: «...decem sunt servanda et fien-
da in surgendo a sompno: 1. aperit oculos ad videndum si dies est; 2. eri-
gitur homo in lecto, quasi sedendo; 3. induitur camisia; 4. a lecto recede-
re; 5. sputa et huiusmodi ab ore emittuntur; 6. calciat se horno; 7. precin-
gitur; 8. lavantur manus; 9. manus applicantur ad opus; 10. corporalis
refectio»;
h) Ed. I, 33: Feria V post d. I Adventus;
Ed. I: Dominica I adventus Domini. Sermo quintus: «Invenio quod decem
sunt servanda et fienda in surgendo a somno peccati mortalis, que fiunt et
servantur in surgendo a somno corporali nocturno...».
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HORA EST IAM NOS DE SOMNO SURGERE. Rom XIII, 11
B) BAV, Vat. lat. 7730, f.15r: kern, alias sermo de prima dominica (adven-
tus): «Tria sunt fienda ad regem honorifice recipiendum: 1. non dormire,
sed vigilare; 2. vestes sordidas abicere et pulcras induere; 3. Christi vexi-llum portare et assumere».
412
HORA SEPTIMA RELIQUIT EUM FEBRIS. IO IV, 52
B) PE, San Domenico, 61r (344): Dominica XXI (post Trinitatem): «...adperfectam sanationem animi a febre peccati septem opera penitentialia,
quasi septem hore requiruntur, et in septima est perfectio sanitatis spiritua-
lis: peccatorum cognitio; cordis contritio; oris confessio; morum emenda-
tio; debitorum restitutio; iniuriarum remissio; eucharistie communio»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 113v: {...]: «...ad perfectam... communio»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 96r: Dominica XXI (post Trinitatem): «...ad per-fectam sanitatem animi... in septima est perfectio sanitatis: peccatorum...
communicatio»;
E) BC, 477, 114: Dominica XXI (post Trinitatem): «...cogitavi tenere
modum laboratorum seu ortolanorum... ad perfectam curationem vel sana-
tionem animi a febre peccati septem opera penitentialia...»;
A, 610, f. 145/139v (SS 47): Sermo in loco de Petra. Dominica XXI (postTrinitatem): «...ad perfectam sanationem anime a febre peccati, septem
opera penitentialia, quasi septem hore requiruntur: 1. peccatorum cognitio;
2. cordis contritio; 3. oris confessio; 4. morum emendatio; 5. debitorum
restitutio; 6. iniuriarum remissio; 7. eucharistie communio»;
PA, 46, f. 225a. Centesimus vicesimus primus. Dominica vicesima prima:
«...cogitavi tenere modum laboratoris seu ortolani... septem opera peniten-
tialia quasi septem hore requiruntur: peccatorum cognitio, cordis contritio,
oris confessio, morum emendatio, debitorum restitutio, injuriarum remis-
sio, eucharistie communio»;
S, 82-5-3, f. 293d: Dominica XXI post Trinitatem: «...ad perfectam sana-
tionem anime a febre peccati septem opera penitentialia... requiruntur:
1. peccatorum cognitio; 2. cordis contritio; 3. oris confessio; 4. morum
emendatio; 5. debitorum restitutio; 6. iniuriarum remissio»;
TI, f. 217b: Dominica XXI post Trinitatem sermo: «...ad perfectam sanatio-
nem anime a febre peccati, septem opera penitentialia: 1. peccatorum cog-
nitio; 2. cordis contritio; 3. oris confessio; 3. peccatorum emendatio;
5. debitorum restitutio; 6. iniuriarum remissio; 7. eucharistie communio»;
h) Ed. II, 828 (Colònia 1485, II, ff. 304a-306a): Dominica XXI sermoprima: «...cogitavi habere modum laboratoris seu hortolani... ad perfectam
sanationem anime a febre peccati septem opera penitentialia quasi septem
hore requiruntur: 1. peccatorum cognitio; 2. contritio cordis; 3. oris confes-
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sio; 4. morum emendatio; 5. debitorum restitutio; 6. iniuriarum remissio;
7. eucharistie communio».
413
HORA SEPTIMA RELIQUIT EUM FEBRIS. IO IV, 52
F) S4/CXXXI: Dominica XXII: «...vull tenir manera novella, la qual
tenen los juristes que, primer posen la ley en térmens, e aprés fan les qües-
tions...».
414
HUMILIAMINI SUB POTENTI MANU DEI. 1Petr, V, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. 42r (221): Feria tertia (post dominicam III
post Trinitatem): «Nota quinque species vere humilitatis, quam quilibet
debet habere: humilitas reverentie; humilitas obedientie; humilitas peni-
tentie; humilitas patientie; humilitas sapientie» (els complements en abla-
tiu precedits d',in', sed-1 afegits al marge, ja en les dues còpies següents);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 84r: Feria tertia: «Nota... sapientie in conversa-
tione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 69r: (Dominica III post Trinitatem?): «Nota
quinque species vere humilitatis, quam quilibet debet habere: reverentie in
oratione; obedientie in operatione; penitentie in confessione; patientie in
tribulatione; sapientie in conversatione»;
C) VP, f.XCIIIv (71v) (86): In civitate Toleti in octavis beati Johannis bap-
tiste: «...quinque manerias humilitatis vere: 1. humildad de reverentia, et
ista docetur in oratione; humildad de hobedientia, et ista docetur in opera-
tione; humildad de penitentia, et ista docetur in tota confessione; humildad
de patientia, et ista docetur in tribulatione; humildad de sapientia, et ista
demonstratur in conversatione»; BRETTLE 101/108: Sermo de quinque condi-
tionibus vere humilitatis; CÁTEDRA 55/86: In octavis beati Joannis Baptiste: FS
II, 574: «...inveni quinque maneras humilitatis vere»;
F) PA, 46, f. 77c. Trigesimus nonus. Dominica tertia: «... inveni [in) sacra
scriptura quinque species vere humilitatis et non amplius, quod bone
sint...: prima, humilitas reverentie, que ostenditur in oratione; humilitas
obedientie, et ista ostenditur in operatione; humilitas penitentie, et ista
ostenditur in confessione; humilitas paciencie, et ista ostenditur in tribula-
tione; humilitas sapientie, et ista ostenditur in conversatione»;
S, 82-5-3, f. 132c: (132a) Dominica tertia post Trinitatem: «...quinque
species vere humilitatis, que bone sint, scilicet: 1. humilitat de reverència,
la qual se mostra en la oració; 2. humilitat de obediència,hi aquesta se
mostra en la operació; 3. humilitat de penitència, hi aquesta se mostra en la
confessió; 4. humilitat de paciència, hi aquesta se mostra en la tribulació;
5. humilitat de sapiència, hi aquesta se mostra en la conversació»;
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TI, f. 182b: Dominica tertia post Trinitatem, sermo: «... quinque species
vere humilitatis: 1. reverentia que ostenditur in oratione; 2. obedientia, et
ista ostenditur in operatione; 3. penitentie, et ista ostenditur in confessio-
ne; 4. patientie, et ista ostenditur in tribulatione; 5. sapientie, et ista osten-
ditur in conversatione»;
h) Ed. II, 393 (Colònia 1485, II, ff. 152c-154a): Dominica tertia post fes-
tum Trinitatis sermo prima: «...quinque species vere humilitatis: 1. reveren-
tie, que ostenditur in oratione; 2. obedientie, que ostenditur in operatione;
3. penitentie, que manifestatur in confessione; 4. patientie, que apparet in
tribulatione; 5. sapientie, que relucet in conversatione»;
Cf. Sermó de Toledo, CÁTEDRA 666.
415
HYDRIE SEX POSITE SECUNDUM PURIFICATIONEM. I0 II, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. 16v (73): Feria tertia (post dominicam I post
octavas Epiphanie): «Nota sex, in domo nuptiarum Christi, ydrias ad purifi-
candas animas: contritio cordialis; confessio sacramentalis; oratio spiritua-
lis; afflictio penitentialis; donatio misericordialis; remissio iniurialis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 27v: Feria tertia: «Nota... injurialis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 26r: De eodem (dominica I post octavam epiPhaniae):
«Nota sex ydrias in domo nuptiarum Christi ad purificandas... donatio
manualis; remissio iniurialis»;
C) VP, f. CXCIVv (168v-169r) (177): In villa de Medina, feria quarta
dominice currentis: «... volens declarare.., por introduccion speculativa spiri-
tual; por prosecucion practica moral » ; BRETTLE 104/200; CÁTEDRA 72/177:
Feria tertia, dominice currentis;
E) A, 610, f. 277/271v: Feria tercia: «...Christus, ut optimus architricli-
nus, id est, maior dompmus, paravit nobis sex ydrias lapideas, quia modi-
cum habent de asperitate: 1. ablucion baptismal; 2. confession sacramental;
3. oracion spiritual; 4. affliccion penitencial; 5. donation misericordial;
6. remission injurial»;
F) TI, f. 40d: Dominica prima post octavas epiphanie sermo tertius:
«...Christus, ut optimus architriclinus, id est, maior Dominus, posuit nobis
sex ydrias lapideas, quia modicum habent de asperitate: 1. ablutio baptis-
malis; 2. confessio sacramentalis; 3. oratio spiritualis; 4. afflictio peniten-
tialis; 5. donatio misericordialis; 6. remissio iniurialis»;
h) Ed. I, 260 (Colònia 1485, I, ff. ): De eadem dominica (prima infra octa-
vas Epiphanie) sermo tertius: «...sex opera penitentialia: 1. contritio cordialis;
2. confessio sacramentalis; 3. afflictio penitentialis; 4. oratio spiritualis;
5. donatio misericordialis; 6. remissio iniurialis».
416
IBI MORABATUR CUM DISCIPULIS SUIS. 10 XI, 54
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D) QII., 122-128: Feria VI després de la dominica ,de passione Domini»:
«...consell general que feren los jueus, de la passió de Jesucrist: 1. la propo-
sició del consell, maligna; 2. la definició, indigna; 3. separació de Jesucrit,
benigna».
417
IBUNT HII IN IUDICIUM (SUPPLICIUM) AETERNUM, JUSTI AUTEM IN VITAM
AETERNAM. Mt XXV, 46
C) VP, f. XIv (12v-13r) (16): In eadem villa, de judicio universal:: «...in
illo judicio universali, tres res intervenient: potència principal; presència
personal; sentència eternal»; BRETTLE 96/16: Sermo de evangelio in iudicio uni-
versah: CÁTEDRA 41/16: De iudicio universali: «...in illo iudicio, tres res:
potència principal; presència corporal; sentència eternal»;
D) CF., 45, f. 26/22r: Sermo ferie II post primam dominicam quadragesime:
«...de judicio eterno et fine mundi...: sanctum evvangelium die presenti
declarat nobis tres punctos: 1. ordinationem iudicialem; 2. diffinitionem
sententialem; 3, executionem perpetuam»;
h) Ed. I, 403 (Colònia 1485, I, ff. s ij); Feria secunda post dominicam
Invocavit, sermo secundas: «...de iudicio generali, tria puncta: 1. ordinario
iudicialis; 2. deffinitio sententialis; 3. executio perpetualis».
418
IHESU, FILI DAVID, MISERERE MEI. Lc XVIII, 38
B) PE, San Domenico, 477, f. 20v (93: in mg: «Vide sermonem 410»):
Feria secunda (post dominicam quinquagesime): «...in Psalterio David, novem
versus incipientes per ,Miserere' contra novem miserias nostras, quarum
tres sunt anime, tres corporis, tres vite» (text: 272 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 34r: Feria de L(iberabit?): «... in Psalterio David,
novem versus incipientes per ,Miserere' contra novem miserias nostras...
vite»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 30v: De eodem (in quinquagesima): «...incipiens
per ,Miserere' contra tres miserias nostras, quarum tres sunt anime, tres
corporis, tres vire».
419
IHESUS ASCENDIT IN TEMPLUM. Le XVIII, 10
E) RAE, 294, ff. 83r-86v: CÁTEDRA 13/pp. 31 i 407: Sermón del camino
del paraíso: «...siete jornadas: 1. credentia articulorum; 2. reverentia divino-
rum; 3. bonivolentia proximorum; 4. regentia membrorum; 5. diligentia
agendorum; 6. prudentia dicendorum; 7. custodia interiorum».
420
IHESUS AUTEM TRANSIENS PER MEDIUM ILLORUM IBAT. Lc IV, 30
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B) PE, San Domenico, 477, f. 93v (453): Feria secunda post dominicam III
quadragesime: «...contra calumpniam Iudeorum Nazareitarum, virtuosam
Christi defensionem tripliciter: per veram sapientiam; per certam experien-
tiam; per firmam patientiam» (text: 326 d'aquest volum).
421
ILLE ARGUET MUNDUM DE PECCATO. IC) XIX [XVI], 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 34r (173): Feria tertia (post dominicam III
post Pascha): «Nota decem peccata, de quibus arguendus est mundus...:
iniustitia dominorum; symonia ecclesiasticorum; inpenitentia peccatorum;
necligentia divinorum; avaritia cupidorum; immunditia luxuriosorum;
blasphemia iracundorum; fraudulentia negotiatorum; obloquentia otioso-
rum; resistentia bonorum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 68r: Feria tertia: «Nota... bonorum»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 56v: De eadem (dominica III post octavas paschae):
«Nota decem peccata... negligentia divinorum; eloquentia otiosorum; resis-
tentia bonorum»;
C) VP, f. LXXIVr (52r-53v) (62): In villa de Alvacete, dominica quarta:
«In Psalm° ,Deus deorum dominus locutus est'... continentur decem pecca-
ta de quibus Christus arguet mundum...»; BRETTLE 99/84: Sermo de peccatis,
de quibus Deus arguet mundum de peccato; CÁTEDRA 50/62: Dominica IV;
F) TI, f. 131d: Dominica tertia post octavas pasche, sermo secundus: «...
,Peccatori autem dixit Deus' usque ,faciem tuam': hic narrantur decem pec-
cata per Christum, de quibus tunc arguet peccatores»;
PA, 46, f. 2a: Primus. Dominica III post Pasca: «...invenio in Sacra
Scriptura quod decem sunt peccata, de quibus singulariter Christus arguit
et increpat mundum... in quadam auctoritate David in sex versibus
Psalterii in Peccatori autem dixit Deus, usque... arguam te» (GoÑi,
«Revista Española de Teología», XVII (1957), 564).
G) BC, 476, 136 [Sermó del diumenge IV després de Pasqua ]: «...he trobat
una auctoritat que diu quants són e quals, en lo Psalm ,Deus deorum...',
Jhesuchrist argüirà lo món de aquests deu peccats...»; (PERARNAU, ATCA,
XV (1996), 197-260).
422
ILLE TESTIMONIUM PERHIBEBIT DE ME. IO XV, 26
E) BC, 477, 26: Sermo factus in eodem loco de Sancto Mattheo, dominica infra
octavas Ascensionis: «...Ihesus est iudex et testis contra septem peccata homi-
num...»;
F) S, 82-5-3, f. 69b: «...septem conditiones peccatorum, que, si viten-
tur, habebitis in iudicio iudicem et testem Christum pro vobis, alias est
contra vos»;
h) Ed. II, 212.
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ILLE TESTIMONIUM PERHIBEBIT DE ME. lo XV, 26
B) PE, San Domenico, 477, f. 36r: Dominica infra octavam ascensionis:
«Nota tres testes pro nobis aut contra nos in iudicio divino: propria cons-
cientia humanalis; bonus angelus celestialis; Ihesus, iudex universalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 72r: Dominica infra octavam ascensionis: «Nota...
universalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 59r: Dominica infra octavas Ascensionis: «Nota...
universalis»;
F) S1/V: Dominica post Ascensionem: «... en lo judici particular ha-y tres
testimonis: la pròpia consciència; lo bon àngel; Jesuchrist, ell mateix, jutge
universal»;
TI, f. 140c: Dominica infra octavas ascensionis, sermo primus: «... Christus
servat in suo judicio legem quam dedit judicibus, et ideo exercet tribus tes-
tibus presentibus: primus est conscientia humanal; secundus est angelus
celestial; tertius est Ihesus, judex universal»;
PA, 46, f. 21c. Duodecimus: «... secundum testes sunt pro vel contra,
anima iudicatur. Primus testis, la própria consciència humanal; secundus,
lo bon àngel celestial; tertius, Jhesíis, jutge universal»;
S, 82-5-3, f. 67a: «... secundum quod testes sunt pro vel contra cons-
cientiam, ipsa iudicatur: 1. primus testis est la pròpia consciència humanal;
2. secundus, lo bon àngel celestial; 3. tertius, Ihesus iutge universal»;
h) Ed. II, 206 (Colònia 1485, II, ff. 83bis/c-85d): Dominica infra octavas
ascensionis sermo primus: «... secundum quod testes sunt pro vel contra ani-
mam, ipsa iudicatur: 1. conscientia propria humanalis; 2. bonus angelus
celestialis; 3. Ihesus iudex universalis».
424
IMPLEAMINI AGNITIONE VOLUNTATIS EIUS [DEI]. Col I, 9
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 119v: {...1: «In Novo Testamento... plene
declaratur nobis voluntas Dei quantum ad ea que requirit in nobis. Et sunt
septem: 1. ventas divinalis; 2. caritas cordialis; 3. puntas personalis; 4.
honestas exemplaris; 5. unitas amicalis; 6. pietas fraternalis; 7 felicitas
supernalis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 103v: De epistola: «...in Novo Testamento...
supernalis»;
E) A, 610, f. 183/177v: «... quid de eo vult Deus, modo videamus que
sunt... sunt octo: 1. veritat divinal; 2. caritat cordial; 3. puritat personal;
4. onestat exemplal; 5. unitat amical; 6. pietat fraternal; 7. asperitat peni-
tencial; 8. fermetat virtual»;
F) VCP 12, f. 65: Sabbato (ante dominicam XXIV (post Trinitatem?));
S6/p.123: (és incomplet del començament; el tema consta per la paraula
final, p. 127; en aquest fragment són exposats els punts 5-7);
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PA, 46, f. 258d. Centesimus tricesimus octavus: «... Deus vult a nobis octo:
primo, veritatem divinalem; secundo, caritatem cordialem; tertio, punta
-
tem personalem; quarto, honestatem exemplarem; quinto, unitatem amica-
lem; sexto, pietatem fraternalem; septimo, asperitatem penitentialem; octa-
vo, firmitatem virtualem»;
S, 82-5-3, f. 325b: «Videamus que sunt et quot que Deus vult: octo:
1. primo, veritat divinal; 2. secundo, caritat cordial; 3. tertio, puritat per-
sonal; 4. quarto, honestat exemplal; 5. quinto, unitat amical; 6. sexto, pie-
tat fraternal; 7. septimo, aspredat penitencial; 8. octavo, fermetat virtual»;
h) Ed. II, 903 (Colònia 1485, II, ff. 327d-329c): Dominica XXV post fes-
tum Trinitatis sermo primus: «... ut simus digni habere salarium glorie Deus
vult de nobis octo: 1. ventas divinalis; 2. caritas cordialis; 3. puntas perso-
nalis; 4. honestas exemplaris; 5. unitas amicabilis; 6. pietas fraternalis; 7.
asperitas penitentialis; 8. firmitas virtualis».
425
IMPLETUM EST TEMPUS PARIENDI. Lc I, 57
B) PE, San Domenico, 477, f. 45r (238): Octava beati Joannis:
«Propinquitas finis mundi percipi potest, sicut manifeste cognoscitur finis
diei, ex recessu radiorum solis: ab ymis convallibus; a planis convallibus; ab
elevatis costibus; ab excelsis collibus; et a summis montibus» (FS II, 573)
(text: 297-298 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 88v: Feria sexta in noctis (!) Johanne (1) Babtiste:
«Propinquitas finis mundi... montibus»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 120v: In octava sancti Johannis: «Propinquitas
finis mundi cognoscitur ex recessu radiorum solis: ab imis torrentibus; a
planis convallibus; ab elevatis costibus; ab excelsis collibus; a summis mon-
tibus»;
Tema del sermó predicat a Vilafranca (Najac, dioc. Rotensis/Rodes), 24
VI 1416 (FAGEs, Procés, 322).
426
IMPLETUM EST TEMPUS PARIENDI. Lc I, 57
E) BC, 477, 41: Sermo factus in eadem civitate Dertuse, prima die iulii de fine
mundi et est sermo octavus: «... quatuor sunt terribilia que debent venire ante
iudicium: persecució general; aflagració mundanal; resurrecció universal;
diffinició judicial: cito erit finis mundi ex quinque signis: temporal decre-
pitat; corporal frigiditat; general infirmitat; sensual obturitat; cibal respui-
tat» (PERARNAU, ATCA, IV (1985), 252-260).
427
IN CHRISTO IHESU MODICUM PASSOS IPSE PERFICIET. 1Petr V, 10
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B) PE, San Domenico, 477, f. 42v (225): Sabbato (post dominicam III post
Trinitatem): «Omnia huius mundi habent modicitatem; tarnen, si debite
ministrentur, magnitudine glorie perficientur: modicum durationis in vita
humana; modicum refectionis in prosperitate mundiali; modicum afflictio-
nis in adversitate temporali»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 85r: Sabbato: «Omnia... temporali»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 69v: (De epistola...): «Omnia huius mundi
habent modicitatem; tarnen, si debite ministrentur, magnitudine glorie
perficientur: durationis in vita humanali; refectionis in prosperitate mun-
danali; afflictionis in adversitate temporali»;
F) VCP 10.
428
IN CIVITATE SANCTIFICATA SIMILITER REQUIEVI. Eccli XXIV, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 73r (403): De Assumptione: «Nota quinque
conditiones in assumptione beate Marie: triduum preparationis; omnes
apostoli congregati; Christus advenit; ad celum fuit elevata; in celesti glo-
ria sublimata» (FS II, 649);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 128r: {...J: «Nota quinque... sublimata»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 121r: In octava eiusdem (Assumptionis): «Nota
quinque... sublimata»;
E) RAE, 294, ff. 90v-96r: C 15/p. 32 i 425: De la asupción de santa
María: «...yo fallo çinco condiçiones...: espaçio de tres días para aparejarse;
todos los ángeles e los santos fueron a la muerte de la Virgen; Ihesú Christo
fue con ella personalmente; Ihesú Christo tomó en sus braços la ánima; fue
muy gloriosamente rresçebida en el çielo»;
F) TII, f. 136d: In festo assumptionis beate Marie: «...notavi quinque in
assumptione Virginis, ad quorum similitudinem anima beata etiam ascen-
dit: 1, dabat sibi tres dies ad preparationem; 2. omnes apostoli et multi alii
sancti et sancte fuerunt in obitu Virginis; 3. in obitu Virginis Christus per-
sonaliter descendit; 4. Christum animam Virginis portantem; 5. solemnitas
que virgini Marie fuit facta intrando celum empireum»;
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 126c-128b; FS II, 659): De Assumptione
beate Virginis Marie: «Notavi quinque conditiones (les dels esquemes prece-
dents)»;
L. CIIIIv.
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IN CIVITATE SANCTIFICATA SIMILITER REQUIEVI. Eccli XXIV, 15
F) S1/4: Sabbato (post Ascensionem): «...quines maneres e guantes tench
Jesuchrist quan se'n muna al cel: primera, companyia espiritual; segona,
melodia angelical; tercera, tristícia diabolical; quarta, alegria celestial; cin-
quena, glòria solempnial».
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IN CIVITATE SANCTIFICATA SIMILITER REQUIEVI. Eccli XXIV, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 35v (184): Sabbato (infra octavam
Ascensionis): «Nota quinque in ascensione Christi, ad quorum similitudi-
nem anima sancta ascendit ad requiem: adsunt angeli et sancti in occur-
sum; in jubilatione; terror demoniorum; porte celi patent; solemnis festiva-
tio»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 71v: Sabbato {infra octavam Ascensionis): «Nota
quinque...festivatio»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 58v: De eodem fin die Ascensionis): «Nota quin-
que... festivatio»;
F) PA, 46, f. 18d. Undecimus: «Nota quinque in ascensione Christi, ad
quorum similitudinem anima sancta ascendit ad requiem civitatis superne:
primo... affuerunt angeli celorum, omnes anime sanctorum...»;
S, 82-5-3, f. 64c: «Nota quinque in ascensione Christi ad quorum simi-
litudinem anima sancta ascendit ad requiem civitatis superveniens...»;
h) Ed. II, 200 (Colònia 1485, II, ff. 82c-83bis/c): Sabbato de eodem (post
Ascensionem) sermo III: «Nota quinque in ascensione Christi, ad quorum
similitudinem anima sancta ascendit ad requiem civitatis supernae:
1. societas angelorum; 2. conclamatio, cum laudibus tubarum; 3. terror
daemoniorum; 4. apertio portarum caeli; 5. solemnis festivatio».
431
IN DIE SALUTIS AUXILIATUS SUM TUI. Ysa XL, 8
A) FC 62, f. 67v-70r. Sabbato (post Laetare) in Mureto. «...sicut bonus
medicus semper opera facit circa infirmum laudabilia, curando corpus, sic
Christus facit septem bona opera circa nos, curando animam» (PERARNAU,
82-88 d'aquest volum).
432
IN DIEBUS SUIS PLACUIT DEO. Cf. Eccli XLIV, 16
PE, San Domenico, 477, f. 8r (30): Feria secunda (post dominicam secun-
dam adventus), de beato Nycholao: «In epistola reperiuntur sex quibus aliquis
placet Deo; 1. intentio supernalis; 2. afflictio penitentialis; 3. devotio spiri-
tualis; 4. miseratio fraternalis; 5. humiliatio cordialis; 6. perfectio finalis»
(BRETTLE, 109; FS I, 139);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 5v: Feria secunda: de beato Nicolao: «In epistola
reperiuntur sex, quibus aliquis placet Deo:... finalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 108r: Nicholai confessoris: «Reperiuntur sex, qui-
bus horno placet Deo:... finalis»;
C) VP, f. CXXXv (105v-107v) (134): Feria secunda in adventu, in "-esto
beati Nicho/ay: «Placemus Deo per sex operas virtuosas: intencion celestial;
afliccion penitencial; devocion spiritual; miseracion fraternal; humiliacion
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cordial; duracion final»; BRETTLE 103/157: Sermo beati Nicholai pontificis de
pluribus virtutibus; CÁTEDRA 64/134: Feria II in adventu, in festo beati
Nicho/ay;
F) VCP 24, f. 136: Sermo sancti Nicholai (cf. F I, 148-149);
TII, f. 4a: In festo beati Nicho/ay, sermo: «...inveni sex dies, scilicet, sex
virtutes quibus placuit Deo: intentio celestialis; afflicció penitencial; devo-
ció spiritual; miseració fraternal; humiliació cordial; duració virtual»;
h) Ed. (FS I, 140; Colònia 1485, III, ff. 3c-6a): De sancto Nicolao (els
mateixos sis);
L. III: «...inveni quod in sex operibus virtuosis quilibet potest... Deo
omnipotenti placere: 1. intentio celestialis; 2. afflictio penitentialis; 3.
devotio spiritualis; 4. miseratio fraternalis; 5. humiliatio cordialis; 6. dura-
tio virtualis»;
Tema del primer sermó predicat a Montpeller el dijous de la primera
setmana d'Advent, 6 XII 1408, sant Nicolau.
433
IN DIEBUS SUIS PLACUIT DEO. Cf. Eccli XLIV, 16
B) PE (FS I, 139);
h) FS. I, 91: De sancto Martino II: «...reperio quinque dies, in quibus
ipse Deo placuit...: 1. innocentie et puritatis; 2. adolescentie et agilitatis; 3.
iuventutis et integritatis; 4. senectutis et antiquitatis; 5. decrepitatis et
antiquitatis»;
Ed. (Colònia 1485, III, ff. 1696-170d): De sancto Martino sermo secundus:
q...reperio quinque dies, in quibus ipse Deo placuit: 1. innocentie et pieta-
tis; 2. adolescentie et agilitatis; 3. iuventutis et integritatis; 4. senectutis et
antiquitatis; 5. decrepitatis et debilitatis»;
L. CXLv.
434
IN DIGITO DEI EICIO DEMONIA. Le XI, 20
F) TI, f. 88: Dominica tertia in quadragesima, sermo primus: «...Christus
fecit isti tria que debemus nos isto sancto tempore facere: primo, lo dimoni
foragitat; secundo, lo parlar li retornet; terno, clare lo illuminet».
435
IN DOMO PATRIS MET HABEO QUINQUE FRATRES. Lc XVI, 27-28
B) PE, San Domenico, 477, f. 40v (208): Feria quarta (post dominicam I
post Trinitatem): «Nota in hac mundanali domo Dei quinque fraternitates
quas habemus propter causas diversas: humanalem per naturam; spiritua-
lem per gratiam; demonialem per culpam; angelicalem per amicitiam;
divinalem per misericordiam»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 79v: Feria quarta: «Nota... m ser cordiam»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 66v: De eodem (dominica prima post Trinitatem):
«Nota quinque fraternitates quas habemus propter causas diversas in hac
mundanali domo Dei:... misericordiam»;
E) A, 610, f. 9/4r: Feria II (post dominicam I Trinitatis): «...invenio in hac
domo quinque fraternitates: 1. fraternitat humanal, e aquesta ven per natu-
ra; 2. spiritual, e aquesta ven per gràcia; 3. demonial, e aquesta ven per
colpa; 4. angelical, e aquesta ven per amistança; 5. divinal, e aquesta ven
per misericòrdia»;
F) TI, f. 175b: Dominica prima post Trinitatem, sermo secundus: «... invenio
in hac domo quinque fraternitates diversis rationibus: fraternitas humana-
lis, et ista venit per naturam; fraternitas spiritualis, et ista venit per gra-
tiam; fraternitas dyabolicalis, et ista venir per culpam; fraternitas angelica-
lis, et ista venit per amicitiam; fraternitas divinalis, et ista venit per miseri-
cordiam»;
PA, 46, f. 62c. Trigesimus primus: « ...invenio in hac domo quinque fra-
ternitates diversis rationibus, videlicet: fraternitas humanalis, et ista venit
per naturam; fraternitas spiritualis, et ista venit per gratiam; fraternitas
diabolicalis, et ista venit per culpam; fraternitas angelicalis, et ista venit
per amicitiam; fraternitas divinalis, et ista venit per misericordiam»;
S, 82-5-3, f. 115c: «...invenio in hac domo quinque fraternitates diver-
sis rationibus, scilicet: 1. fraternitat humana, hi aquesta ve per natura;
2. fraternitat spiritual, he aquesta ve per gràcia; 3. fraternitat demonial, hi
aquesta ve per colpa; 4. fraternitat angelical, hi aquesta ve per amistança;
5. fraternitat divinal, hi aquesta ve per misericòrdia»;
h) Ed. II, 350 (Colònia 1485, II, ff. 137a-139a): De eodem (dominica
prima post Trinitatem) sermo secundus: «Invenio in hac domo quinque fraterni-
tates: 1. fraternitas humanalis, et ista venit per naturam; 2. fraternitas spi-
ritualis, et ista venir per gratiam; 3. fraternitas demonialis, et ista venir per
culpam; 4. fraternitas angelica, et ista venir per amicitiam; 5. fraternitas
divinalis, et ista venir per misericordiam».
436
IN ECCLESIA VOLO QUINQUE VERBA SENSU MEO LOQUI UT ALIOS INSTRUAM.
1Cor XIV, 19
C) VP, f. fIVJ (5v-6r) (7): In eadem civitate: «... restant quinque petitio-
nes de Pater noster»; BRETTLE 96/7: Sermo de Pater Noster (II); CÁTEDRA
38/7.
437
IN HAB ITATIONE SANCTA CORAM IPSO MINISTRAVI. Eccli XXIV, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 34v (177): Sabbato (post dominicam III post
octavas Pasche): «Thema quadrupliciter declarabitur: ex parte Virginis glo-
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riose; ex parte persone religiose; ex parte devoti presbiteri; ex parte fidelis
populi» (text: 340 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 69r: Sabbato: «Thema... fidelis populi»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 57r: De beata Virgine: «Thema quadrupliciter
declarabitur: ex parte Virginis gloriose; ex parte persone religiose; ex parte
devoti presbiteri; ex parte fidelis populi»;
F) S3 168: Dominica IX. In vigilia Assumptionis B. Marie Virginis: «...tres
maneres d'entendre el tema bíblic: per part de la Mare de Déu gloriosa; per
part de la persona eclesiàstica o religiosa; per part de gent o universitat vir-
tuosa».
438
IN HABITATIONE SANCTA CORAM IPSO MINISTRAVI. Eccli XXIV, 14
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 99r f...): «Hoc verbum est beate Virginis
antequam esset Mater Dei: per decem enim annos ministravit in templo.
Habitatio autem Dei est: conscientia humana; ecclesia christiana; societas
beniloqua; kommunitas pacifica») (la darrera frase manca en l'esquema,
però en el text té l'apartat corresponent);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 79r: (De beata Virgine): «Hoc verbum est beate
virginis antequam esset Mater Dei, per decem enim annos ministravit in
templo. Habitatio autem Dei est: conscientia humana; ecclesia christiana;
societas beniloqua; communitas pacifica»;
E) A, 610, f. 94/88v: Sabbato, in loco de Saber: «In isto mundo, Deus
habet quatuor proprias habitationes: 1. la consciència humanal; 2. est
Cleysa christiana; 3. est societat ben par(ar)lant; 4. est comunitat concor-
dant».
439
IN HABITATIONE SANCTA CORAM IPSO MINISTRAVI. Eccli XXIV, 14
F) TII, f. 185c: [...): «Cogitavi juxta duos intellectus pertractare hoc
verbum: 1. literaliter in persona Virginis; 2. moraliter, in persona cuiusli-
bet religiosi: religiosus quilibet debet servare... tria: 1. clausura perpetual,
quia in habitatione sancta; 2. signum celestial, quia coram ipso; 3. factura
spiritual, quia ministravi».
440
IN HIIS QUAE PATRIS MEI SUNT. Lc II, 49
C) VP, f. CXXXVr (159r-160r) (169); Feria secunda infra octavas
Epifanie: «Pater noster habet septem petitiones contra septem peccata mor-
talia»; BRETTLE 103/192; CÁTEDRA 71/169: Feria secunda, infra octavam
Epifanie.
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441
IN IHERUSALEM POTESTAS MEA. Eccli XXIV, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 39v (204): Sabbato (infra octavam Corporis
Christi): «...duo sunt hic videnda: quid per Iherusalem intelligitur; quomo-
do contra eam Dei potentia ostenditur»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 78v: Sabbato: «...duo... ostenditur»;
F) S2/44: Sabbato (post dominicam IV post Trinitatem): «...dos punts: quina
cosa és Jerusalem en aquest thema significada; com la potestat divina serà
demostrada contra Jerusalem: ...per declarar açò, tres punts: qui és aquest
hom vestit de blanc; qui és aquest senyal; qui són aquests sis hómens d'ar-
mes».
442
IN NATIONES GRATIA SPIRITUS SANCTI EFFUSA EST. Act X, 45
B) PE, San Domenico, 477, f. 37v (193): Feria secunda (post Pentecosten):
«Nota gratiam Spiritus Sancti esse septiformem iuxta illud Y saie 11...»
(text: 289-290 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 74v: Feria secunda: «Nota... Y saie XI...»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 61v: Feria II (Pentecostes): «Nota... Y saie, XI...».
443
IN NOVITATE VITAE AMBULEMUS. Rom VI, 4
G) BAV, Vat. lat., 1239, f. 48a: Quot modis ascenditur ad celum, magistri
Vincentii: «...in sacra Scriptura reperiuntur principaliter quinque modi
eundi ad paradisum: ad cavallo; ad pei; navigando; volando; natando».
444
IN OMNIBUS HONORIFICETUR DEUS. 1Petr IV, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 36v (188): Feria quarta (infra octavam
Ascensionis}: «Nota quatuor Deo debita a nobis: ex corde, amor supernal; ex
ore, lausor temporal; ex corpore, rigor virtual; ex substantia, honor principal»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 72v: Feria quarta: «Quatuor Deo debita a nobis:
ex corde, amor supernalis; ex ore, laus temporalis; ex corpore, rigor virtua-
lis; ex substantia, honor principalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 60r: De epistola (octavae Ascensionis): «Nota qua-
tuor Deo...: virtualis» (manca la quarta, però té la corresponent explicació,
que coincideix amb la quarta de l'esquema primer);
F) S1/X: Feria VI (post octavam AscensionisJ: «...en guantes coses esa la
honor de Déu: en quatre: del cor, vol-ne amor supernatural; de boca, vol-ne
laor temporal; del cors, vol-ne rigor virtual; de la riquea, vol-ne honor prin-
cipal»;
PA, 46, f. 26a. Decimus quartus: «...que sunt et quot in quo debemus
Deum honorare et inveni quod sunt quatuor...: primo, del cor, honor super-
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nal; secundo, de la boca, laor temporal; tertio, del cors, rigor virtual; quar-
to, dels béns, honor principal»;
S, 82-5-3. f. 74d: «...que sunt et quot, in quo debemus Deum honorare
et inveni quod sunt quatuor: 1. primo, debemus dare Deo, del cor amor
supernal; 2. secundo, de la bocha, lahor temporal; 3. del cors, rigor virtual;
4. quarto, dels béns honor principal»;
h) Ed. II, 216 (Colònia 1485, II, 91b-82d): Dominica infra octavas ascen-
sionis Domini sermo primus de epistola: «...que sunt et quot in quo debemus
Deum honorare: 1. dare Deo de corde amorem supernalem; 2. de ore lau-
dem temporalem; 3. de corpore rigorem virtualem; 4. de bonis exterioribus
principalitatem».
445
IN PARTE DEI MEI HEREDITAS ILLIUS. Eccli XXIV, 16
B) PE, San Domenico, 477, f. 59v (336): Sabbato (post dominicam XIX
post Trinitatem): «...hereditas divinitus dividetur in die judicii in tres par-
tes: prima erit alta, singulariter gloriosa; secunda erit dextera, communiter
luminosa; tertia sinistra, turpiter tenebrosa» (text: 310-311 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 111v: [...1: «...hereditas... tenebrosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 94r: Sabbato (ante dominicam XX post Trinitatem):
«...hereditas... alta, singularis, gloriosa; secunda erit dextra... tenebrosa».
446
IN PLENITUDINE SANCTORUM DETENTIO MEA. Eccli XXIV, 16
E) RAE, 294, ff. 170r-175r: CÁTEDRA 30/p. 34 i 599: Sermón que trata
de la resurrecyión general: «...desta resurrección tengo de declarar quatro
cosas: 1. por qué los hombres resucitarán; 2. guando resucitarán; 3. cómo
resucitarán; 4. este resucitamiento, de qué manera será».
447
IN PLENITUDINE SANCTORUM DETENTIO MEA. Eccli XXIV, 16
B) San Domenico, 477. f. 31r (156): Sabbato (post dominicam in Albis]:
«...iuxta sex clausulas huius salutationis, sex singulares excellentias beate
Virginis: ,Ave Maria' - ecce clara puntas; ,gratia plena' - ecce tota sanctitas;
,Dominus tecum' - ecce alta dignitas; ,benedicta tu in mulieribus' - ecce
maxima pietas; ,benedictus fructus ventris tui' - ecce plena utilitas; ,ora pro
nobis peccatoribus' - ecce larga caritas»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 63r: Sabbato de Ave Maria: «... iuxta... puritat...
sanctitat... caritas»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 52v: De beata virgine: «...iuxta sex clausulas
huius salutationis, sex singulares excellentias beate virginis Marie: ,Ave
Maria... pecatoribus' - ecce larga caritas».
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448
IN PLENITUDINE SANCTORUM DETENTIO MEA. Eccli XXIV, 16
C) VP, f. LXXXr (75r) (93): In eadem civitate feria sabato: «...gloria sanc-
torum stat in tribus gradibus: gloria anime sine corpore; gloria anime et
corporis; gloria de composito»; BRETTLE 101/114: Sermo de Ave Maria, ut in
aliis sermonibus: CÁTEDRA 56/93: Feria sab(b)ati;
F) S4/p. 124: Sabbato IN PLENITUDINE SANCTORUM (ut supra).
449
IN TEMPORE MESSIS DICAM MESSORIBUS: COLLIGITE PRIMUM. Mt XIII, 30
B) PE, San Domenico, 477, f. 67v (375): Dominica quarta (post octavas
Epiphanie): «...tria nobis declarantur de Christo: humilitas grandissima;
benignitas dulcissima; et equitas rectissima»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 29r: Dominica quarta: «...tria... rectissima»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 27r: Dominica quarta (post octavas epiphaniae):
«tria nobis declarantur de Christo: humilitas grandissima; benignitas dul-
cissima; equitas rectissima»;
h) Ed. I, 288 (Colònia 1485, I, ff. Dominica IV post octavas epiphanie sermo
primas: «...ostendit tria de seipso: 1. humilitatem grandissimam; 2. benig-
nitatem dulcissimam; 3. equitatem rectissimam».
450
IN TERRIS (TERRA) PRESSURA (GENTIUM) PRE CONFUSIONE GEMITUS MARIS
ET FLUCTUUM. Lc XXI, 25 (Cf.: ERUNT SIGNA IN SOLE, 2°)
B) PE, San Domenico, 477, f. 8r (31): Feria tertia (post dominicam secan-
dam adventus): «Modo oportet predicare de preparatione loci, in quo fiet
iudicium: circa hoc, queruntur: 1. quis locus preparabitur; 2. quare prepa-
rabitur; 3. per quid preparabitur; 4. qualiter preparabitur» (text: 263-264
d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 6v: Feria tertia: «Modo... preparabitur»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 12r: De eadem dominica (secunda adventus):
«Modo... preparabitur».
451
IN UNIVERSO COMITATU SUO VENIT
F) TII, f. 205b: De iudicio, sermo incipit: In universo, etc.: «Nota quod
erunt in judicio quatuor: 1. collocatio judicialis: ,cum venerit filius homi-
nis'; 2. convocatio universalis: ,et congregabit'; 3. diffinitio sententialis:
,venite, benedicti'; 4. supplicium gehennalis (!): ,discedite'».
452
IN VOBISMETIPSIS CARITATEM CONTINUAM HABENTES. 1Petr IV, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 37r (190): Feria sexta (post octavam
Ascensionis): «Nota tres gradus seu partes caritatis et bone vite continuate:
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incipere vigorose; proficere fructuose; perficere virtuose» (text: 288-289
d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 73v: Feria sexta: «Nota... virtuose»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 60v: De epistola (in octava Ascensionis): «Nota
tres gradus seu partes bone vire.., virtuose».
453
INDUAMUR ARMA LUCIS. Rom XIII, 12
Tema del sermó predicat a Montpeller el dilluns de la I setmana d'ad-
vent, 3 XII 1408 (FAGEs, Notes, 140).
454
INDUIMINI DOMINUM IHESUM CHRISTUM. Rom XIII, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 7v (28): Sabbato (ante dominicam secundam
Adventus): «...nobis innuitur ut ipsum induamus sicut ferrum induit
ignem: 1. lucidi per fidei veritatem; 2. calidi per ardorem caritatis;
3. molles per dulcem suavitatem; 4. nitidi per puram castitatem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f 4r-v: Feria Sabbato: «...nobis innuitur... castita-
tem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 11v: Item, de prima dominica {Adventus): «...nobis
innuitur... calidi per ardentem caritatem;... castitatem»;
C) VP, f. CXXVIIr (102r-103r) (131): Feria sexta in adventu: «... propter
hanc similitudinem quam inducit vestis que induitur... nos debemus
induere Christum per tres similitudines... de la su condicion personal; de la
su conversacion spiritual; de la su afliccion penitencial»; BRETTLE 103/154:
Sermo qualiter debemus nos induere Christum per similitudinem et de aliis dubiis;
CÁTEDRA 64/131: Feria VI, in adventu;
E) A, 610, f. 207/201r: «...nos, ut ferrum durum, induamur ignem
Christi; et hoc fit quadrupliciter, secundum quatuor conditiones quas
ferrum recipit ab igne: 1. claror luzent; 2. calor ardent; 3. molesa patent;
4. belesa plasent»;
F) TI, f. 4b: Dominica prima adventus: «Sicut ferrum induitur igne in
fornace, sic nos ut ferrum durum induamur igne Christo... secundum qua-
tuor conditiones...: prima est claror luzent; secunda, claror patent; terna,
mollor patent; quarta, bellesa plasent»;
FC 68, ff. 19r-24v: Eodem die, sermo quartus de epistola: «Ferrurn in forna-
ce induitur igne et recipit quatuor ab igne: prima est claritas lucens, secun-
da calor ardens, tertia mollicies manifesta, quarta pulcritudo placens... Sic
ad instar ferri igniti, nos habemus induere quatuor virtutes: prima est clari-
tas fidei, calor caritatis, mollificatio patientie, et pulcritudo honestatis»;
h) Ed. I, 43: De eadem dominica (I Adventus). Sermo VII [Sermo sabbati post
dominicam I Adventusi: «...nos possumus induere Christum... secundum
quatuor conditiones quas ferrum recipit ab igne: 1. quod fit clarum et
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lucens; 2. calidum et ardens; 3. molle se extendens; 4. pulchrum et n tens
et patens».
455
INDUITE VOS ARMATURAM DEI. Eph VI, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 61v (348): Feria quinta {post dominicam
XXI post Trinitatem): «Nota tria propter que debemus armari: locum, in
quo sumus; inimicos, quos habemus; premium, quod speramus»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 114r: f...1: «Nota... speramus»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 97r: De epistola {dominicae XXI post Trinitatem):
«Nota tria propter que debemus armari, scilicet, propter: locum... spera-
mus»;
E) A, 610, f. 151/145r: Sermo in loco de Artau: «...tria debent nos movere
ad recipiendum arma virtutum et bone vite: 1. lo luoc en què stam; 2. los
enemics dels quals nos gardam; 3. lo salari o loguier que speram»;
F) S, 82-5-3, f. 297c: Feria secunda eiusdem Dominice: «...tria ad reci-
piendum arma virtutum: 1. primo, lo loch en què estam; 2. secundo, los
enamichs dels quals nos gardam; 3. tertio, lo salari o loguer que spe-
ram»;
h) Ed. (Colònia 1485, II, ff. 307c-309a): Sermo tertius {Dominicae XXI
post Trinitatem): «Tria debent nos inducere ad recipiendum arma virtutum:
1. Locus in quo sumus; 2. inimici quos habemus; 3. premium, quod expec-
tamus».
456
INDUITE VOS ARMATURAM DEI. Eph VI, 11
F) S4/CXXXVII: Sabbato {post dominicam XXII): «...pose sis armadu-
res: 1. de castimänia integral; 2. de penitència virtual; 3. de paciència
general; 4. de credència divinal; 5. de confidència supernal; 6. de oració
devotal»;
h) Ed. II, 838 (Colònia 1485, II, ff. 309a-309bis/d): Sermo quartus de
eodem {dominica XXII post Trinitatem): «Videamus que arma sunt accipienda:
1. cinctura de castimonia integrali; 2. lorica de justitia generali; 3. calciaria
de concordia fraternali; 4. scutum de credentia; 5. capellicia de confidentia
celestiali; 6. gladius de iustitia spirituali».
457
INDUITE VOS, ELECTI DEI. COI III, 12
F) TI, f. 53a: Dominica quarta post octavas Epiphanie, sermo de epistola pri-
mus: «...ponit quinque virtutes, tanquam quique tunicas induendas, scili-
cet, misericordiam, benignitatem, humilitatem, modestiam, et patientiam:
prima ornat homines erga minores; secunda erga equales; tertia erga supe-
riores; quarta erga seipsum».
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458
INEXTINGUIBILE EST LUMEN ILLIUS. Sap VII, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 70r (386): Die beati Ambrosii: «Quinque
spiritualia lumina in beato Ambrosio: lumen celestis devotionis; lumen
intellectualis cognitionis; lumen spiritualis prelationis; lumen judicialis
correctionis; lumen integralis perfectionis» (FS II, 791);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 126v: [...): «...quinque... perfectionis»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 116r: De beato Ambrosio: «...quinque... perfectio-
nis»;
D) QII., 51-57: Panegíric de sant Ambras: «... cinc llums divinals en la
sua vida: 1. premi de celestial devoció; 2. intel . lectual cognició; 3. llum
d'espiritual preliació; 4. llum de judicial correcció; 5. llum de integral per-
fecció»;
F) TII, f. 90c: Infesto beati Ambrosii, sermo: «...invenio quod habuit quin-
que lumina: 1. celestialis devotionis; 2. intellectualis cognitionis; 3. spiri-
tualis prelationis; 4. judicialis correctionis; 5. integralis perfectionis»;
h) Ed. (FS II, 434: Colònia 1485, III, ff. 65c-67a): De sancto Ambrosio
(sermo): «...habuit quinque lumina: lumen de celesti devotiorie; lumen de
intellectuali cognitione; lumen de spirituali prelatione; lumen de iudiciali
correctione; lumen de integrali perfectione»;
L. LIVv.
459
INTER NOS ET VOS CHAOS MAGNUM FIRMATUM EST. Lc XVI, 26
F) S1/XXIV: Dominica I post Trinitatem; «...tres coses... per tal que.ns
avisem en nostra vida: conversació humanal; retribució divinal; disposició
infernal».
460
INTRAVIT IHESUS IN TEMPLUM (DEI). Mt XXI, 12
B) PE, San Domenico, f. 477, f. 22r (101): Feria tertia {post dominicam I
quadragesime): «Nota hic septem observanda laycis in audiendo missam die-
bus festivis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 38r: Feria tenia: «Nota... festivis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 33r: Feria III {post dominicam I quadragesimae):
«Nota hic septem observanda laicis in audiendo missam diebus festivis»;
D) CF, 45, f. 28/24r-31/27r: Sermo ferie III post Invocavit me: «...bonam
ordinationem quam vos layci debetis habere erga vos, ut vos conservet in
gratia Dei et det bona temporalia et finaliter gloriam paradisi:... ibi sunt
septem, que debemus habere: 1. Querite regnum Dei...: in die Dominico,
primitus debetis facere sex conditiones que continentur in versu...: 1. quod
eatis ad ecclesiam; 2. ne intretis pransi et potati ad ecclesiam; 3. introite
priusquam accedat presbiter ad altare; 4. debemus intrare ecclesiam guando
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sacerdos dicit ,Confiteor Deo'; 5. vos laici debetis esse in atrio, id est in pla-
tea, et non habeatis appropinquare ad altare; 6. debetis dicere orationes ves-
tras secrete et non alte nec debetis loqui unus cum altero; 7. complete sitis
in missa usque ad benedictionem»;
F) S5/CLXII: Feria III. De reverentia templi: «Les maneres que deveu tenir
e servar lo dia del dichmenge e de la festa quan veniu a la església: cinch
clàusules hi ha»;
h) Ed. I, 410 (Colònia 1485, I, ff. ): Sermo de eadem feria III dominice I
quadragesime: «...septem conditiones a laycis observandas in audiendo mis-
sam in diebus dominicis et festivis (ex Psalmo, Jubilate Deo)».
461
INVENERUNT EUM IN TEMPLO, SEDENTEM IN MEDIO DOCTORUM. Lc II, 46
C) VP, f. CLXXXVIIIr (162r-163v) (172): In eadem villa, feria quinta
post ocatavas Epifanie: «...invenio quod Christus fuit in medio in quatuor: in
suo nacimiento; in suo documento; in sua convers[adione; in sua passione...
pro demostrando quatuor virtutes: prudència, justicia, fortaleza, tenpe-
rança»; BRETTLE 104/195; CÁTEDRA 71/172: Feria V post octavas Epifanie.
462
INVENISTI GRATIAM APUD DOMINUM. Lc I, 30
D) CF., 45, f. 112/103r: Sermo Annuntiationis beate Marie martii: «...de
incarnatione Filii Dei et annuntiatione virginis Marie...: ego noto tres gra-
tias, etc: 1. gratia salutationis angelice; 2. gratia incarnationis divinalis;
3. gratia benedictionis eternalis»;
F) TII, f. 83c: In festo anunciationis Marie, sermo secundas: «...notavi tres
magnas gratias, quas virgo Maria invenit coram Domino: 1. salutatio ange-
lical; 2. de la encarnació divinal; 3. de la salutació (! salvació) humanal».
463
INVENISTI GRATIAM APUD DOMINUM. Lc I, 30
F) TII, f. 86a: In festo anunciationis beate Marie, sermo tertius: «...invenisti
apud Deum perfectam gratiam, quam nullus alius potuit invenire: 1. privi-
legium magne sanctitatis; 2. beneficium magne utilitatis; 3. officium
magne necessitatis».
464
INVENTA EST IN UTERO HABENS [DE SPIRITU SANCTO]. Mt I, 18
B) PE, San Domenico, 477, f. 11v (48): Feria sexta, vigilia nativitatis
Domini: «Inventa fuit gravida per sponsum, et hoc tripliciter: experientia
sensuali; sapientia divinali; excellentia singulari» (FS II, 192);
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BAV, Vat. lat., f. 16v: Feria sexta, in vig (lia) Nativitatis: «Inventa...
divinali»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 19v: In vigilia nativitatis: «Inventa... divinali»;
C) VP, f. CLVv (129v-131r) (151): In vigilia nativitatis Domini: « ...et
reperio quod tribus modis: por experiencia sensual; por sapiencia divinal;
por excellencia special (corr: singular)»; BRETTLE 104/174: Sermo de partina-
tu virginis Marie, qualiter suus sponsus suspicatus est; CÁTEDRA 68/151: In vigi-
lia nativitatis Domini; FSII, 193, 195: In vigilia nativitatis Domini: «Inventa
fuit... singulari»;
D) VCP 46, f. 277: In vigilia nativitatis Domini (cf. F I, 183-194 i 195-
203);
E) A, 610, f. 240/234v: De vigilia Nativitatis Domini, sermo: «...fuit
inventa gravida, maxime a Joseph, suo sponso, triplici ratione: 1. per expe-
riència sensual; 2. per sapiència divinal; 3. per excel•lència special»;
F) TI, f. 29b: Sermo de vigilia Natalis Domini: «...fuit inventa gravida
maxime a Joseph, sponso suo, triplici ratione: primo, per experientiam sen-
sualem; secundo, per sapientiam divinalem; tertio, per excellentiam specia-
lem»;
TII, f. 18c: In vigilia Nativitatis Domini, sermo: «...invenio tres modos,
quibus virgo inventa est in utero habens: 1. per experiència sensual; 2. per
sapiència divinal; 3. per privilegi excellencial»;
h) Ed. I: In vigilia Nativitatis Christi. Sermo unicus: «...fuit inventa gravi-
da a sponso suo Joseph triplici ratione: 1. per experientiam sensualem;
2. per sapientiam divinalem; 3. per excellentiam specialem»
Ed. I, 150.
465
INVENTA UNA PRETIOSA MARGARITA, ABIIT. Mt XIII, 46
B) PE, San Domenico, 477, f. 48r (257): Feria quarta (post dominicam
VIII post Trinitatem), de beata Margarita: «Iuxta quinque terminos huius
thematis, nota in beata Margarita: profundam humilitatem; divinam cari-
tatem; constantem firmitatem; lucentem puritatem; plenam felicitatem»
(FS II, 578);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 94v: Feria quarta, de beata Margarita: «Iuxta...
felicitatem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 120v: Margarite: «Iuxta... felicitatem»;
E) BC, 477, 48; Sermo factus in loco de Cambrils, in Campo Tarracone, in die
sancte Margarite, XIII julii: «...inveni quod habuit quinque virtutes et per-
fectiones: 1. vera humilitat; 2. sancta caritat; 3. ferma stabilitat; 4. pura
claritat; 5. plena felicitat»;
F) S2/46: Beate Margarite: «...quantes virtuts llagué en sa vida per les
quals aconseguí glòria de paradís: cinc: per humilitat cordiosa; per caritat
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graciosa; per feeltat preciosa; per puritat luminosa; per fermetat gloriosa. E
aquestes cinc virtuts són notades en lo tema, on ha cinc paraules»;
TII, f. 117a: Infesto beate Margarite, sermo: «...invenio quinque virtutes...
in quibus stat tota perfectio sue sanctitatis: 1. vera humilitas; 2. sancta
caritas; 3. firma stabilitas; 4. pura claritas; 5. plena felicitas»;
h) Ed. (FS II, 578; Colònia 1485, III, ff. 98d-100c): De sancta
Margareta; «...quinque virtutes, in quibus stat tota perfectio sanctitatis:
1. vera humilitas; 2. sancta caritas; 3. firma stabilitas; 4. pura claritas;
5. plena felicitas»;
L. LXXXIIv.
466
IPSE JESUS NON TRADEBAT SEMETIPSUM EIS. I() II, 24
D) QII., 44-50: Dilluns després de la quarta dominica de Quaresma: «...tres
coses... bona edificació de nostra vida: 1. de Jesucrist entre els jueus, dura
increpació; 2. de jueus contra Jesucrist, folla contradicció; 3. entre Jesucrist
e los seus creents, digna conversació».
467
IPSE SCIEBAT QUID ESSET FACTURUS. IO VI, 6
F) VCP17, 95v: (S6/ p. 169): In vigilia sancti Andree: de predestinatione:
«...tres conclusions o tres doctrines: 1. davant la creació del món, eternal-
ment nostre senyor Déus ja sabie quales e guantes e guantes persones se
devien salvar, certament; 2. la sciència de nostre senyor Déus de aquells
que .s deuen salvar o dapnar no tira ne minva lo franch arbitre, ans los hi
lexa estar planerament. 3. segons la sciència o saber eternal, tots quants
som nos devem donar a fer penitència en bona vida, infal.liblement».
468
IPSE SCIEBAT QUID ESSET FACTURUS. Jo VI, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. 5v (20): Feria sexta, de dominica XXV {post
Trinitatem): «...tres scientias in Christo, quibus novit suos salvandos: divina
eternalis; infusa temporalis; humana experimentalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 120r: f...J: «...tres... experimentalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 103v: Dominica XXV: «...tres... experimenta-
lis»;
Tema del sermó del divendres després del darrer diumenge ,post
Trinitatem', predicat a Clarmont, 26 XI 1416? (ShvE, «Mélanges
Halphen», 666).
469
IPSE SCIEBAT QUID ESSET IN HOMINE. Jo II, 25
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B) PE, San Domenico, 477, f. 94r (456): Feria secunda post IV dominicam
quadragesime: «...ostenduntur tres Christi excellentiae: poder rigorós; voler
piadós; saber luminös» (text: 262-263 d'aquest volum);
D) AA., 272: Sermo factus 1/erde die lune XIX martii: «...tres excellentie
Ihesu Christi: 1. posse copiosum; 2. velle pium; 3. scire luminosum»;
:Vat. lat. 7609, ff. 49v-52r: Feria secunda dominice quarte: «De Christo
tres mirabiles excellentias: 1. potestas copiosa; 2. voluntas pia; 3. scientia
luminosa»;
h) Ed. I, 586: Feria secunda post Letare, sermo unicus: «...tres excellentie
Ihesu Christi: 1. posse copiosum; 2. velle pium; 3. scire luminosum».
470
IPSE VERO APPREHENSUM SANAVIT EUM. Lc XIV, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 57v (321): Feria sexta [post dominicam
XVII post Trinitatem): «Nota decem modos sanandi animam per similitudi-
nem medicine corporalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 108v: f. ..]: «Nota... corporalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 90, f. 90r: De eadem (dominica XVII post
Trinitatem): «Nota decem modos sanandi animam per similitudinem medi-
cine corporalis»;
E) A, 610, f. 113/107v: Sermo in villa de Inqua: «...medici, secundum
artem medicine, servant decem modos, scilicet: per susor; per vòmit; per
dieta; per unction; per sagnia; per cauteri; per cristeri; per dormir; per exer-
cici; per purga»;
BC, 477, 106: Dominica XV post Trinitatem: «...medici secundum cur-
sum medicine servant decem modos ad sanandum: per suor; per vòmit; per
dietam; per unctionem; per minutionem; per cauterium; per cristiri; per
sompnum; per exercitium; per potionem vel purgam»;
F) S4/107: Feria IV (post dominicam XVIII post Trinitatem): «...quantes
maneres té per guarir lo malalt, e n'é trobat deu...»;
PA, 46, f. 191b. Centesimus quartus: «... invenio quod medici secundum
artem medicine servant decem modos: primo, per sudorem; secundo, per
vomitum; terno, per dietam; quarto, per unctionem; quinto, per minutio-
nem; sexto, per cauterium; septimo, per cristerium; octavo, per sompnum;
nono, per exercitium; decimo, per potionem (seu purgam)»
S, 82-5-3, f. 261/2626: «...medici, secundum artem medicine, servant
decem modos, scilicet: 1. primo, per suor; 2. secundo, per vòmit; 3. tertio,
per dietam; 4. quarto, per unccionem; 5. quinto, per minutionem; 6. sexto,
per cauterium; 7. septimo, per cristerem; 8. octavo, per sompnum; 9. nono,
per exercitium; 10. decimo, per potionem»;
G) BAV, Vat. lat., 1239, ff. 9a-10c: Qualiter Deus sanat animas: «per
alios decem similes hiis sanat Dominus animas nostras, videlicet, primo per
sudorem... decimo per purgationem»;
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h) Ed. II, 735 (Colònia 1485, II, ff. 273a-275a): De eadem dominica sermo
quartus: «...medici secundum artem medicine servant decem modos: 1. per
sudorem; 2. per vomitum; 3. per dietam; 4. per unctionem; 5. per minutio-
nem; 6. per cauterium; 7. per cristere; 8. per somnum; 9. per exercitium;
10. per potionem».
471
ITA, PATER, QUIA (QUONIAM) SIC PLACITUM EST ANTE TE. Mt XI, 26
B) PE, San Domenico, 477, f. 23v (110; «Item: 205»): De beato Mathia
apostolo: «...in hoc apostolo [Matthia] divini beneplaciti sex effectus lauda-
biles sunt: pueritia gratiosa; adolescentia virtuosa; discipulatus dominicus;
apostolatus evangelicus; predicatio fructuosa; passio gloriosa» (FS II, 383)
(text: 272-273 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 115v: Mathie apostoli: «...in hoc... gloriosa».
472
ITA, PATER, QUONIAM SIC FUIT PLACITUM ANTE TE. Mt XI, 26
F) S5 1 171: Beati Matie: «...ha haguts tots los quatre graus de apòstol:
1. és verge; 2. confessor; 3. apòstol; 4. màrtir»
TII, f. 69d: De beato Mathia apostolo, sermo: «...notavi quatuor gradus sanc-
titatis beati Mathie: 1. sanctitas laycalis; 2. sanctitas clericalis; 3. sanctitas ponti-
ficalis; 4. sanctitas martirialis»;
h) Ed. (FS II, 384; Colònia 1485, III, ff. 53a-55b): De sancto Mathia
apostolo: «Notavi quatuor gradus sanctitatis Mathie: 1. sanctitas laicalis;
2. sanctitas clericalis; 3. sanctitas pontificalis; 4. sanctitas martyrialis».
L. XLIVv.
473
ITE IN CASTELLUM, QUOD CONTRA VOS EST, Mt XXI, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 7r (25): Feria quarta {post dominicam I
adventus): «... castellum est pro aliquibus et contra aliquos; est pro innocen-
tibus baptismaliter purificatis; est contra offendentes criminaliter alienatos,
quibus dicitur: Ite...»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 2v: Feria quarta: «castellum est pro aliquibus et
contra aliquos; est pro innocentibus baptismaliter purificatis; est contra
offendentes terminaliter alienatos, quibus dicitur: Ite...»;
BAV, Vat. lat. 7730: De eadem {dominica 1 adventus), pro mortuis: «...inve-
nio quod hoc castrum est pro aliquibus et est contra aliquos: est pro inno-
centibus baptismaliter purificatis; est contra offendentes alienatos, quibus
dicitur: Ite...»;
PE, San Domenico, 477, f. 70r (387): Dominica in ramis palmarum:
«Castellum celi empirei...: Ite...»;
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 53v: [...): «...castellum celi empirei pro aliqui-
bus et et est contra aliquos... dicitur: Ite...»;
C) VP, f. CXXVv (100v-102r) (130): Feria quinta in adventu:
«Castellum inpirei, id est, gloria eterna, est pro et contra: pro est, pro inno-
centibus babtismalmente babtizados; contra est, pro peccatoribus criminal-
mente enagenados e alienados»; Brettle 103/153: Sermo, qualiter intrabimus
in castellum Paradisi: Cátedra 64/130: Feria quinta, in adventu.
E) A, 610, f. 202/196r: f+ in mg Dominica in ramis palmarum]: «...glo-
ria celestis est pro aliquibus et est contra aliquos: 1. est per los innocents
baptismalment purificats; 2. est contra los delinquents criminalment alie-
nats»;
F)VCP22, f. 125v: Sequenti die martis {post I dominicam adventus);
G) MIV (67/11): Sermó dels infans petits;
h) Ed. I, 26: Sermo feriae IV post d. I Adventus;
Tema del sermó predicat a Montpeller el divendres de la I setmana d'ad-
vent, 7 XII 1408 (FAGEs, Notes, 140-141).
474
ITE IN CASTELLUM, QUOD CONTRA VOS EST. Mt XXI, 2
F) FC 68, ff. 25r-32r: Dominica prima adventus, sermo primus de evvangelio:
«Celestis gloria dicitur castrum propter quinque conditiones castri: prima,
quia castrum est communiter situm in loco alto; secunda, quia est inexpug-
nabile; terna, est nobilissimum... quia in castro habitat dominus rex...;
quarto, illi de castro vident de longe totam patriam...; quinto, est ibi provi-
sio omnium bonorum»;
h) Ed. I: Dominica Prima adventus Domini. Sermo quartus: «...celestis gra-
tia dicitur castrum sive civitas, propter tria vel propter tres proprias condi-
tiones: 1. castrum est situm in loco alto et eminenti; sed nihil creatum est
altius celo empireo; 2. castrum est inexpugnabile; 3. est provisum de omni-
bus necessariis».
475
ITE, NUNTIATE IOHANNI QUE AUDISTIS ET VIDISTIS. Mt XI, 4
h) Ed. I: De eadem dominica {tertia adventus). Sermo tertius: «...sunt septem
que Christus dixit nunciis Iohannis, scilicet: ceci vident; claudi ambulant;
leprosi mundantur; surdi audiunt; mortui resurgunt; pauperes evangelizan-
tur; beatus est qui non fuerit scandalizatus in me. Ista septem sunt necessa-
ria ad exeundum de peccato, que sunt peccatori nuntianda...».
476
ITE, OSTENDITE VOS SACERDOTIBUS. Lc XVII, 14
B) PE, San Domenico, 477. f. 53v (299): Feria quarta {post dominicam
XIV post Trinitatem): «Nota quinque modos, quibus lepram legimus a Deo
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curatam: per ablutionem corporalem; per contactionem manualem; per
ostensionem visualem; per absconsionem sinualem; per recesionem perso-
nalem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 104r: [...I «Nota quinque... recessionem [...1»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 84v: De eodem (De dominica XIV post Trinitatem):
«Nota quinque... sinualem; separationem personalem»;
E) BC, 477, 85: Dominica XIV (post Trinitatem), sermo: «...quintupliciter
fuerunt curati: per lavament corporal; per tocament manual; per mostra-
ment visual; per amagament sinual; per lunyament personal»;
A, 610, f. 84178r: Dominica decima quarta. Sermo in civitate Maioricarum:
«Deus, ad curandum leprosiam... quinque modos servavit: 1. per lavament
corporal; 2. toquament manual; 3. per mostrament visual; 4. per amaga-
ment sinual; 5. per lunhament personal»;
F) TI, f. 203a: Dominica decima quarta post Trinitatem, sermo: «...inveni
quod [Deus) tenuit quinque modos [ad curandam lepramj: primo, per
ablutionem corporalem; secundo, per tactum manualem; tertio, per
demonstrationem visualem; quarto, per absconsionem summalem (? sinua-
lem); quinto, per elongationem personalem»;
S3/LXXXI: Dominica XIV post Trinitatem: «...cinc maneres com Déu ha
guarit persones de lebrosia: per lavament corporal; per tocament manual;
per mostrament virtual; per escondiment sinual; per separament personal»;
PA, 46, f. 171d. Nonagesimus quartus. De evangelio sermo: «...Deus ad
curandam leprosiam... tenuit quinque modos: primo, per ablutionem cor-
poralem; secundo, per tactum manualem; terno, per demonstrationem
visualem; quarto, per absconsionem sinualem; quinto, per elongationem
personalem» (post fol. 171d, textus sequitur in f. 148a et finit in f. 150b)
S, f. 224/225b: Feria secunda eiusdem dominice: «...leprosiam curavit quin-
tupliciter: 1. primo, per lavament corporal; 2. secundo, per tocament
manual; 3. terno, per mostrament visual; 4. quarto, per amagament sinual;
5. quinto, per lunyament personal»;
h) Ed. II, 634 (Colònia 1485, II, ff. 238a-240b): De eadem dominica
{XIIII post Trinitatem) sermo secundas: «...quos modos tenuit Deus ad curan-
dam lepram... quintupliciter: 1. per ablutionem corporalem; 2. per tactum
manualem; 3. per ostensionem visualem; 4. per absconsionem sinualem;
5. per separationem personalem».
477
IuDicium PACIS IUDICATE. Zach VIII, 16
B) PE, San Domenico, 477, f. 57v (322): Sabbato (post dominicam XVII
post Trinitatem): «Ad pacem cum Deo, triplex iudicium est habendum:
voluntarium per prudentiam; necessarium per penitentiam; ordinarium per
iustitiam» (text: 307-308 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 109r: [...J: «Ad pacem... iustitiam»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 90v: Sabbato IV Temporum {septembris): «Ad
pacem... iustitiam».
478
KARITAS VESTRA MAGIS AC MAGIS ABUNDET. Philip I, 9
E) A, 610, f. 161/155r: Sermo in loco de Manacor: «...tres gradus caritatis:
1. afflicció penitencial; 2. correcció evangelical; 3. refecció spiritual».
479
KYRIE ELEISON, CHRISTE ELEISON, KYRIE ELEISON. [Ex litaniisl:
h) Ed. II, 169 (Colònia 1485, II, ff. 71c-73a): Feria II in Rogationibus:
«...imploramus Dei misericordiam contra tres modos peccandi: 1. contra
nostram impotentiam invocamus Patrem uf misereatur per suum posse;
2. contra nostram ignorantiam invocamus Filium, ut nostri misereatur per
suum scire; 3. contra nostram malitiam invocamus Spiritum sanctum ut
misereatur nostri per suum velle».
480
LATITUD° ET LONGITUDO ET SUBLIMITAS ET PROFUNDUM. Eph III, 18
E) Madrid, Real Academia Española, 294, ff. 180v-185r: CÁTEDRA
32/p. 34 i 621: Sermón que tracta cómo serán definidos por sentenfia los buenos e
los malos en el día del joyzio: «...del general joyzio. E ayer declaré la ordena-
ción general e agora declararé la definción sentencial, cómo serán definidos
por sentencia los buenos e los malos.. en aquella sentencia serán quatro
cosas que están en el tema: 1. salvación supernal; 2. dapnación perpetua!;
3. conclusión infiernal; 4. posición celestial».
481
LATITUD° ET LONGITUDO ET SUBLIMITAS ET PROFUNDUM. Eph III, 18
F) S4/102: Feria VI {post dominicam XVII post Trinitatem): «...yo us vull
declarar segons l'enteniment literal e moral; e dóna'ns a entendre la santa
vera Creu...; segons l'enteniment moral, quatre virtuts: benivolència gene-
ral; perseverança final; intenció celestial; penitència final».
482
LATITUDO ET LONGITUD°, [ET1 SUBLIMITAS ET PROFUNDUM. Eph III, 18
B) PE, San Domenico, 477, f. 77v (418): Dominica XVI post Trinitatem:
«Aliqua magna et valde utilia intelliguntur in istis quatuor dimensionibus:
benivolentia seu dilectio generalis; perseverantia seu duratio temporal;
sapientia seu intentio supernal; penitentia seu subiectio virtual»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 106v: [...J: «Aliqua... virtualis»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 88v: [De epistola dominicae XVI post Trinitatem]:
«Aliqua... illis... temporalis; sapientia seu intentio supernalis; penitentia
seu subiectio virtualis»;
E) A, 610, f. 196/100r; De eadem. Sabbato, sermo in loco de Benissalem:
«...potestis cogitare quod significant res altas et utiles: latitudo és beni-
volència o dilectió general; longitudo és perseverancia o duracion temporal;
sublimitas és sapiència o intention supernal; profunditas, penitència o
humiliation virtual»;
F) PA, 46, f. 184a. Centesimus primas: «...significant res utiles, nam: lati-
tudo est benivolentia vel dilectio generalis; longitudo est perseverantia vel
duratio temporalis; sublimitas est sapientia vel intentio supernalis; profun-
dum est penitentia vel humiliatio virtualis»;
S, 82-5-3, f. 253/254a: Sabbato eiusdem dominice (XVI post Trinitatem):
«Latitudo és benivolència o dilecció general; 2. longitudo est perseverantia
o duració temporal; 3. sublimitas és sapiència o intenció supernal; 4. pro-
fundum és penitència o humiliació virtual»;
h) Ed. II, 710 (Colònia 1485, II, ff. 264b-266a): Sermo septimus de eadem
dominica (XVI post Trinitatem): «...latitudo est benevolentia, vel dilectio
generalis; longitudo est perseverantia, vel duratio temporalis; sublimitas
est sapientia, vel intentio supernalis; profundum est paenitentia vel humi-
liatio virtualis».
483
LAUDATE DOMINUM IN SANCTIS EIUS. Ps CL, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 62v (352): Die omnium Sanctorum:
«Laudate Dominum in sanctis eius... Nota iu.xta id quod sequitur, decem
gradus sanctorum» (FS II, 765);
BAV, Vat. lat. 5375, f. 115r: [...J: «Laudate... sanctorum»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 126v: De omnibus sanctis: «Laudate... sanctorum»;
F) S4/CXXIII: Altre sermó de Tots Sants: «...dels graus de glòria que són
e . 1 cel e dels graus de santedat per los quals los sants han aconseguit la gló-
ria de paradfs. E són deu graus»;
TII, f. 161d: Infesto omnium sanctorum, sermo: «... in Psalmo ,Laudate eum
in firmamento virtutis eius', usque ,in finem', ubi ponit decem gradus
sanctorum, in quibus laudandus est Deus»;
h) Ed. (FS II, 757; Colònia 1485, III, ff. 157d-160a): De omnibus sanctis:
«...decem gradus sanctorum, in quibus laudandus est Deus»;
L. CXXXv.
484
LAUDAVIT DOMINUS VILLICUM INIQUITATIS, QUIA PRUDENTER FECISSET. Lc
XVI, 8
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F) S3/71: Dominica X (post Trinitatee «...lo evangeli de huy nos mostre
tres coses: criminal perversitat; humanal timiditat; mundanal sagacitat».
485
LAXATE RETIA IN CAPTURAM. Lc V, 4
B) VP f. BRETTLE, 101/117: Sermo de Trinitate, de Incarnatione, de Adventu
Messie.
486
LIBERASTI ME, DOMINE, DE PERDITIONE. Eccli LI, 3
B) PE, San Domenico, 477, f. Sr (16): Feria secunda, de beata Cecilia: «In
Sacra Scriptura quinque reperiuntur perditiones per quinque peccata: per-
ditio mentis per superbiam; perditio cordis per luxuriam; perditio temporis
per acidiam; perditio substantie per avaritiam; perditio glorie per incons-
tantiam» (FS I, 96);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 119r: [...1: «In Sacra Scriptura... inconstantiam»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 126r: De sancta Cecilia: «In Sacra Scriptura...
inconstantiam»;
F) VCP 10, f. 52v: Feria V [post dominicam XXV post Pentecosten]. De
sancta Cecilia;
TI!, f. 175a: In festo sancte Cecilie, sermo: «... quinque perditiones homi-
num et mulierum ex peccatis, quibus Deus liberavit beatam Ceciliam:
1. anime ex peccato superbie; 2. corporis ex peccato luxurie; 3. temporis, ex
peccato accidie; 4. divitiarum, ex peccato avaritie; 5. glorie, ex peccato
inconstantie»;
h) Ed. (FS I, 97; Colònia 1485, III, ff. 170d-173a): De sancta Cecilia, vir-
gine et martyre sermo: «...quinque perditiones ex quibus Deus liberavit:
1. anime ex peccato superbie; 2. corporis, ex peccato luxurie; 3. temporis,
ex peccato accidie; 4. divitiarum, ex peccato avaritie; 5. glorie, ex peccato
inconstantie»;
L. CXLII;
Pres per tema del serme) De sancta Cecilia, predicat a Clarmont el 23 XI
1416? (SüvE, «Mél. Halphen», 666).
487
LIBERTATEM GLORIAE FILIORUM DEI SCIMUS, Rom VIII, 21 (Cf.CREATURA
LIBERABITUR A SERVITUTE CORRUPTIONIS...)
F) 52/XLII: Feria V [post d. IV post Trinitatem): «...graus qui són a
conèixer Déu: lo primer, visibiliter; lo segon, doctrinaliter; lo tercer, intel-
lectualiter»; «...quants graus e guantes libertats del franch arbitre ha la
persona: quatre: en malalts, molt flaquament; en guarint e sanant, vera-
ment; en lligat e apresonat, terriblement; en perfet en persona, complida-
ment».
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488
LICET CENSUM DARI CAESARI AN NON? Mt XXII, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 3v (9): Feria secunda (post dominicam XXIII
post Trinitatem): «Anagogice hec questio fit Christo per sanctum Michaelem
de anima transeunte ex hac vita. Circa hunc intellectum videnda sunt tria:
quare diabolus dicitur Cesar; quare anima dicitur census; cur hic census est
dandus»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 117v: f...): «Anagogice... dandus»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 100v: [...]: «Anagogice... dandus»;
E) A, 610, f. 175/161r: De mortuis sermo: «...secundum intellectum ana-
gogicum, est verbum beati Michaelis Christo dicentis de anima noviter de
corpore egressa... sunt tres questiones in isto sermone: 1. per què Lucifer és
dit Cèsar, que és nom de emperador; 2. per què la ànima racional és dita
cens o traüt qu•és renda de gran senhor; 3. aquest cens o traüt a qui se deu
donar per justícia o rigor»;
F) S, 82-5-3, f. 3156: «...per què Lucifer és dit Cesar que és nom de
emperador; 2. per què la ànima racional és dita cens e traüt; 3. aquest cens
o trahut a qui . s deu dar per iustícia e rigor»;
PA, 46, f. 250c. Centesimus tricesimus quartus. De mortuis sermo:
«...secundum hunc intellectum fanagogicuml declarande sunt tres ques-
tiones: prima, quare Lucifer dicitur Cesar, quod est nomen de empera-
dor; secundum, quare anima rationalis dicitur cens seu trehut, que és de
grant senhor; tertia, iste census ou trehut, cui debet dan i per justícia e
rigor»;
h) Ed. II, 881 (Colònia 1485, II, ff. 321a-322c): Dominica XXIII sermo
secundas: «...tres questiones: 1. quare Lucifer nominatur Cesar; 2. quare
anima rationalis dicitur census vel tributum; 3. cui census iste vel tribu-
tum dani oportet».
489
LIGATIS PEDIBUS ET MANIBUS, MITTET EUM IN TENEBRAS EXTERIORES. Mt
XXII, 13
F) S4/128: Feria V (post dominicam XXI): «...com les ànimes males seran
posades en infern per nou graus que hi ha de diables».
490
LUCERNA FULGORIS ILLUMINABIT TE. Lc XI, 36
D) QI., 144-150: Panegíric de sant Benet: «...sant Benet... ha illuminat
nosaltres de totes les virtuts morals, ço és, en prudència, justícia, tempe-
rança e fortalea... i de les teologals»;
h) Ed. III: De sancto Benedicto, sermo: «Nota in beato Benedicto septem
radios virtutum, tres virtutum theologicalium, et quattuor cardina-
lium».
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491
LUCERNA FULGORIS ILLUMINABIT TE. Lc XI, 36
B) PE, San Domenico, 477, f. 27v (137): Eodem die {feria secunda post
Ramos Palmarum], de beato Benedicto: «Nota tria in beato Benedicto...: condi-
tio personalis, quia ,lucerna'; perfectio spiritualis, quia ‚lucerna fulgoris';
dilectio fraternalis, quia ,illuminabit te'» (FS II, 419) (text: 279 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat. 7730, f. 115v: Benedicti abbatis: «Nota tria: conditio per-
sonalis quia lucerna; perfectio spiritualis, quia lucerna fulgoris; dilectio fra-
ternalis, quia illuminabit te».
492
LUCERNA FULGORIS ILLUMINABIT TE. Lc XI, 36
B) PE, San Domenico, 477, f. 58v (328): Feria sexta {post dominicam
XVIII post Trinitatem), de beato Jeronimo: «...recte dicitur lucerna: 1. ardens
propter dilectionem caritatis; 2. fulgoris, propter cognitionem veritatis; 3.
honoris, propter fruitionem divinitatis» (FS II, 734);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 110r: f...): «Lucerna ardoris propter dilectionem
caritatis... fruitionem deitatis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 124v: De sancto Jeronimo: «...recte... deitatis»;
F) 541CI: Sermo sancti Jeronimi: «...sent Jerbnim... és dit candela en tres
maneres: ... de ardor per dilecció de caritat; ... de resplandor per cognició
de veritat; ... de honor per fruïció de caritat».
493
LUCERNA FULGORIS ILLUMINABIT TE. Lc XI, 36
D) AA., 416: In festo beati Francisci: «...quinque radios claritatis, a qui-
bus possumus illuminari: 1. pobretat apostolical; 2. aspredat penitencial;
3. humilitat cordial; 4. caritat divinal; 5. fermetat perpetua!»;
F) TII, f. 156a: Infesto beati Francisci, sermo, etc.: «...quinque radios clari-
tatis, a quibus possumus illuminari: 1. paupertatis apostolicalis; 2. asperi-
tatis penitentialis; 3. humilittis cordialis; 4. caritatis divinalis; 5. firmitatis
perpetualis»;
h) Ed. (FS II, 736; Colònia 1485, III, ff. 151a-153c): De sancto Francisco:
«Nota in ipso fb. Francisco} quinque radios claritatis, a quibus possumus
illuminari, et sunt isti: paupertas apostolicalis; asperitas penitentialis;
humilitas cordialis; chantas divinalis; firmitas perpetualis»;
L. CXXVv (repeteix l'esquema anterior).
494
LUCERNAE ARDENTES IN MANIBUS VESTRIS. Lu XII, 35
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PE, San Domenico, 477, f. 53r (296): Dominica XIV, de beato Augustino:
«...fiat prosecutio de septem virtutibus oppositis peccatis mortalibus, prout
in eius Legenda potent reperiri...» (FS II, 671);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 103v: [...J: «...fiat prosequtio... reperiri...»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 121v: De sancto Augustino: «...fiat prosequtio...
reperiri...»;
F) S3/LXXV: Sancti Augustini: «...set virtuts contaries a set peccats
mortals: humilitat contra supèrbia; misericòrdia e liberalitat; castedat con-
tra luxúria; amicícia o bona voluntat; temperància contra gola; paciència
contra venjança; diligència contra peresa»;
TII, f. 140a: In festo beati Augustini, sermo: «...septem virtutes quas
habuit contra septem peccata mortalia, de quibus volo vobis nunc predica-
re»;
h) (FS II 671; Colònia 1485, III, ff. 130a-132a): De sancto Augustino
(sermo): «...septem lucerne sunt septem virtutes predicte... et septem lucen-
ne eius contra septem peccata mortalia, de quibus volo vobis nunc predica-
re»;
L. CVIIv.
495
MAGISTER, VOLUMUS A TE SIGNUM VIDERE. Mt XII, 38
C) VP XIIIr (14r) (18): In eadem villa: «...invenio tres conditiones perso-
narum que querunt signum: persone penitentes; judei non credentes; gene-
ralment todas las gentes»; BRETTLE 96/18: Sermo de operibus et virtutibus,
quae faciunt unum discipulum Dei: CÁTEDRA 41/18: «...tres conditiones perso-
narum querunt signum a me: penitentes; judei non credentes; ,generalmen-
te todas las gentes'».
496
MAGNA EST FIDES TUA, FIAT TIBI SICUT VIS. Mt XV, 28
F) TI, f. 81c: Dominica secunda in quadragesima, sermo secundus: «...super
hanc mensam volo vobis dare sex escas pretiosas: diligència virtual; con-
fidencia supernal; prudentia intellectualis; providència scriptural; constan-
tia spiritualis; credentia cordialis».
497
MAGNIFICAVIT EUM IN TIMORE. Eccli XLV, 2
D) CF, 45, f. 97/88v: Sermo ferie secunde post Letare Iherusalem: «...de timo-
re quem debemus habere, habito respectu ad majestatem Dei: nos debemus
timorem Dei habere in tribus: 1. sicut dominum rigorosum; 2. sicut ami-
cum proficientem; 3. sicut patrem generosum»;
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F) TI, f. 229c: Sermo de timore Domini: «...Deus est timendus triplici
ratione: primo, ut dominus rigorosus; secundo, ut amicus perfectuosus; ter-
tio, ut Pater generosus».
498
MAGNUS VOCABITUR IN REGNO CAELORUM. Mt V, 19
C) VP, f. LXIXv (46v-47r) (57): In eadem villa, feria tertia: «...quatuor
opera que Deus facit in salvanda creatura: predestinació eternal; vocacion
temporal; justificacion spiritual; magnificacion celestial»; BRETTLE 99/79:
Sermo de predestinatione et quatuor operibus que facit Deus circa salvationem anime;
CÁTEDRA 49/57: Feria III.
499
MANE NOBISCUM, DOMINE, (QUONIAM ADVESPERASCIT) [ET INCLINATA EST
IAM DIES1 Lc XXIV, 29
B) PE, San Domenico, 477, f. 71r (390): Feria secunda post Pascha):
«Nota tria, per que Christus manebit nobiscum, ne cadamus in nocte
culpe: loquendo verba spiritualia; audiendo documenta celestia; operando
misericordie auxilia»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 58r: De eadem feria {II post Pascha): «nota... auxi-
lia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 49r: De eodem {feria II post pascha): «Nota...
misericorditer auxilia»;
C) VP, f. XLIVv (23v-24r) (32): In eadem civitate, feria secunda: «Ego
invenio quod tribus rebus Deus manet nobiscum, ideo tenete eadem: fau-
lando verba spiritualia; scultando doctrinas spirituales; obrando misericor-
dias liberales»; BRETTLE 98/53: Sermo de Christo, qualiter apparuit ut peregri-
nus duobus discipulis suis; CÁTEDRA 44/32: Feria II.
D) QII., 182-187: Feria II després de pasqua de resurrecció: «...tres maneres
(per retenir Jesucrist per gràcia): 1. raonant paraules espirituals; 2. escoltant
doctrines celestials; 3. obrar (!) almoines fraternals»;
AA., 373: Sermo factus Valentie feria II Resurrectionis: «...quibus et quot
modis poterimus retinere Salvatorem nostrum: 1. raonant paraules spiri-
tuals; 2. escoltant doctrines celestials; 3. obrant almoines fraternals»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 137c-138d: [No hi ha títoll: «tres modos qui-
bus Christus manebit nobiscum ne cadamus in nocte culpe: 1. rahonant
paabolas spirituals; 2. scoltant doctrinas celestiales; 3. obrant obras celes-
tiales»;
F) S, 82-5-3, f. 3d: II. Mane nobiscum, domine, quoniam advesperascit:
«...tres modos quibus Christus manebit nobiscum ne cadamus in noctem
culpe: 1. rahonant paraules spirituals; 2. scoltant doctrinas celestials; 3.
obrant obres racionals, vel proximales, virtuoses e caritatives»;
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G) BAV, Vat. lat. 1258, ff.184d-187c: Sermo hic sequens est sancti
Vincentii: «...videamus modos quibus Christus sol iustitie retinetur... tres...:
1. loquendo verba spiritualia; 2. audiendo documenta salutaria; 3. exercen-
do opera proximalia»;
h) Ed. II, 27 (Colònia 1485, II, 19c); Feria secunda post pascha: «...tres
modos, quibus Christus manebit nobiscum ne cadamus in noctem culpe, ...
1. loquendo verba spiritualia; 2. audiendo documenta celestia; 3. faciendo
misericordie opera».
500
MANETE IN ME ET EGO IN VOBIS. IC) XV, 4
h) L. CLXIIIIv: De praedestinatione: «...tres conclusiones: 1. Deus ante
mundi creationem elegit bonos certitudinaliter; 2. predestinatio vel pres-
cientia non tollit liberum arbitrium certitudinaliter; 3. sive presciti sive
predestinati debemus vivere bene et perseveranter».
501
MANIFESTATUS EST (MANIFESTAVIT SE) JESUS DISCIPULIS SUIS. IC) XXI, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 29r (146): Feria quarta (post Pascha):
«Nota quatuor circa manifestationem resurrectionis Christi: ocasio necessa-
ria; operario miraculosa; cognitio virtuosa; reffectio gratiosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 59r: Feria quarta: «Nota... gratiosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 50r: Feria IV (post Pascha): «Nota... refectio gra-
tiosa»;
C) VP, f. XLVIr (25r-26r) (34): In loco de Molina, feria quarta: «...de ista
manifestatione quatuor tanguntur in evangelio hodierno: ocasion meneste-
rosa; operacion miraculosa; cognicion virtuosa; refeccion graciosa»;
BRE'TTLE 98/55: Sermo de evangelio tertie festivitatis Pasche, qualiter se manifes-
tavit discipulis; Cátedra 44/34: Feria III;
QII., 195-200: Feria IV després de la dominica de ,Pascha resurrectionis':
«...quatre coses de l'aparició: 1. ocasió necessitosa; 2. operació miraculosa;
3. cognició virtuosa; 4. refecció graciosa»;
AA., 388: Sermo factus Valentie feria 1111 post Pascha. Est ultimus ibi factus:
«... quatuor notabilia de apparitione: 1. occasic5 necessitosa; 2. operació
miraculosa; 3. cognició virtuosa; 4. refecció graciosa»;
F) S, 82-5-3, f. 8b: ////. Manifestatus est Ihesus disaPulis suis: «...sunt qua-
tuor notabilia circa apparitionem, quam fecit suis discipulis, scilicet:
1. occasio necessitosa; 2. operatio miraculosa; 3. cognitio virtuosa; 4. refec-
tio gratiosa»;
h) Ed. II (Colònia 1485, f. 23d): Feria quarta pasche: «...quatuor moralia
circa apparitionem quam fecit Christus discipulis suis: 1. occasio necessito-
sa; 2. operatio miraculosa; 3. cognitio virtuosa; 4. refectio granosa».
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502
MANIFESTAVIT GLORIAM SUAM. lo II, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 67r (372): Dominica prima post octavas epi-
phanie: «...celestis gloria manifestatur hominibus: per puram innocentiam;
per firmam obedientiam; per humilem penitentiam»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 124v: [...I «...celestis... penitentiam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 25v: De eodem (dominica prima post octavas epipha-
niae). De mortuis: «...celestis... penitentiam»;
D) BAV, Vat. lat. 7609, ff. 113-115r: {...}: «...tribus conditionibus per-
sonarum manifestat Deus gloriam suam guando decedunt: 1. innocentibus
pure; 2. hobedientibus plene; 3. penitentibus digne»;
E) A, 610, f. 279/173v: Feria quarta: «...tribus conditionibus perso-
narum Deus manifestat gloriam suam, et non aliis manifestatur, nec
judeis, nec agarenis, aut aliis infidelibus: 1. a personas purament inno-
cents; 2. a personas fermament obedients; 3. a personas dignament peni-
tents»;
F) TI, f. 42c: Dominica prima post octavas Epiphanie, sermo quartus: «...tri-
bus conditionibus personarum Deus manifestavit gloriam suam, et non
aliis: primo, personis pure innocents; secundo, personis firmiter obedients;
tertio, personis digniter penitents»;
h) Ed. I, 256 (Colònia 1485, I, ff. miij): Sermo secundus de eadem dominica
(I post octavas epiphanieJ : «...tribus conditionibus personarum Deus mani-
festat gloriam suam: 1. innocentibus pure; 2. obedientibus plene; 3. peni-
tentibus condigne».
503
MANIFESTAVIT SE IHESUS DISCIPULIS SUIS. IO XXI, 14
S6/CLXXXII: Feria IV (post Pascha): «...ara vingam a l'enteniment
spiritual, e entrar-hi em per cinc qüestions».
504
MANIFESTAVIT SE ITERUM IHESUS. lo XXI, 1
h) Ed. II, 39.
505
MANSIONEM APUD IPSUM FACIEMUS. IO XIV, 23
C) VP, f. Ihr (4r-v) (5): In eadem civitate: «...in die judicii faciet Christus
quatuor opera mirabilia: la primera obra erit de misericordia graciosa; la
secunda obra de justicia rigorosa; la tercera obra de dapnacion infernal; la
quarta obra de salvacion celestial»; BRETTLE 96/5: Sermo de iudicio universali,
guando Christus veniet; CÁTEDRA 38/5: «...quomodo fiet executio judicii...
quatuor opera mirabilia: misericordia graciosa; justícia rigorosa; dapnacion
infernal; salvacion celestial».
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506
MANUM SUAM APERUIT INOPI. Prov. XXXI, 20
F) TII, f. 119a: Infesto beate Marie Magdalene, sermo: «... quinque digitis
eam elevando: primus digitus fuit longua expectatio; 2. benigna conversio;
3. alta promotio; 4. spiritualis perfectio; 5. celestialis fruitio»;
h) Ed. (FS II, 588; Colònia 1485, III, ff. 100c-103b): De sancta (beata)
Maria Magdalena: «Christus, manum aperiens, quinque digitis
Magdalenam elevavit: primus digitus est longa expectatio; secundus,
benigna conversio; tertius, alta promotio; quartus, spiritualis affectio; quin-
tus, celestialis fruitio»;
L. LXXXIIII.
507
MANUS DOMINI ERAT CUM ILLO. Lc I, 66
B) PE, San Domenico, 477, f. 43v (231): Feria sexta (post dominicam IV
post Trinitatem), in die (beati Joannis Baptiste): «...quinque opera notabilia in
nativitate Joannis: annuntiatio gloriosa; generatio virtuosa; sanctificatio
gratiosa; manifestatio gaudiosa; nominatio miraculosa» (FS II, 533);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 86v: Feria sexta in die beati Iohannis baptiste:
«...quinque... miraculosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 119r: In die eiusdem (Johannis Baptistae):
«...quinque... miraculosa»;
C) VP, f. LXXXVIIv (65v-66v) (79): In die et fest° beati lohannis Babtiste:
«...quilibet manum debet habere, scilicet, quinque opera singularia, que
fecit in beato Joanne Babtista: primum opus, loco policis, anunciacion glo-
riosa; secundum, generacion virtuosa; sanctificacion graciosa; manifestacion
gaudiosa; nominacion miraculosa»; BRETTLE 100/101: Sermo Iohannis
Baptiste,circa quemratmanus Dei cum quinque digitis, nempe operibus singularibus:
CÁTEDRA 53/79: In die festo beati Johannis Baptiste; FS II, 534: In die et festo
beati Joannis Baptiste: «...quinque... miraculosa»;
E) BC, 477, 33: Sermo factus in civitate Dertuse in die sancti Johannis:
«...quinque notabilia: anunciació gloriosa; generatiö virtuosa; sanctificació
graciosa; manifestació gaudiosa; nominació miraculosa»;
F) S2/XXVII: In die sancti Iohannis: «...cinc obres de Déu fetes a sant
Joan Baptista: anunciació gloriosa; generació meravellosa; santificació gra-
ciosa; manifestació grandiosa (!); nominació miraculosa» (SANCHIS SIVERA,
Sermons de sant Vicent Ferrer, València [935?J, 45-55);
TII, f. 108c: Infesto beati Johannis Baptiste, sermo: «...quinque opera mira-
bilia, alta et singularissima: 1. annuntiatio gloriosa; 2. generatio virtuosa;
3. sanctificatio gratiosa; 4. manifestatio gaudiosa; 5. nominatio miraculo-
sa»;
h) Ed. (FSII, 537; Colònia 1485, III, ff, 90d-93b); De sancto Johanne bap-
tista sermo iterum: «...quinque mirabilia alta et singularia, scilicet: 1. annun-
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tiatio gloriosa; 2. generatio virtuosa; 3. sanctificatio gratiosa; 4. manifesta-
tio gaudiosa; 5. nominatio miraculosa»;
L. LXXVv.
508
MARIA OPTIMAM PARTEM ELEGIT, QUAE NON AUFERETUR AB EA. Lc X, 22
B) PE, San Domenico, 477, f. 51v (283): Feria secunda (post dominicam II
post Trinitatem), die Assumptionis Marie: «Vita hominis dividitur in tres par-
tes: vita nature; vita gratie, vita glorie; tota vita et finis virginis Marie
designatur per tria opera vite active de Martha, et per alia tria vite contem-
plative de Magdalena» (FS II, 658);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 101r: [...]: «Vita hominis... de Magdalena»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 121r: De assumptione: «Vita hominis... de
Magdalena»;
F) S3/LXX: De eodem (Assumptione B M V), alius sermo: «...l'evangeli
parle de la vida activa de santa Marta e de la vida spiritual de santa Maria
Magdalena, e són tres obres de quiscuna; e axf són sis, en en aquestes està
tota la vida de la verge Maria».
509
MARIA VENIT MAGDALENA NUNTIANS DISCIPULIS. Jo XX, 18
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 59v: Cf. VENIT MARIA MAGDALENA NUN-
TIANS DISCIPULIS.
510
MARTHA, MARTHA, SOLLICITA ES. Lc X, 41
B) PE, San Domenico, 477. f. 89v (439): De beata Martha: «...ubi fin
vita beate Marthel notantur: puntas virginalis; pietas proximalis; dignitas
personalis»;
F) TII, f. 122a: De beata Martha, sermo incipit: «...ostenduntur tres exce-
llentie beate Marthe, quas habuit in hac vita: 1. puntas virginalis; 2. pietas
proximalis; 3. dignitas personalis»;
h) Ed. (FS II, 612; Colònia 1485, III, ff. 106d-): De sancta Martha sermo:
«...ostenduntur tres excellentiae beatae Marthae, quas habuit in hac vita:
puntas virginalis; pietas proximalis; dignitas personalis»;
L. LXXXIX.
511
MEDIUS (AUTEM) VESTRUM STETIT QUEM VOS NESCITIS. lo I, 26
B) PE, San Domenico, 477, f. 1 lv (46): Feria quarta (post dominicam IV
adventus): «...in hac vita Christus tenuit medium quater propter quatuor
virtutes cardinales commendandas»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 15v: Feria quarta: «...in hac... commendandas»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 19r: De eadem dominica (IV adventus): «Nota
quod in hac vita Christus tenuit medium quater propter quatuor virtutes
cardinales commendabiles»;
E) A, 610, f. 238/232r: «...quatuor virtutes cardinales habuit
Christus... primo in nativitate; 2. in disputatione; 3. in predicatione; 4. in
passione»;
F) VCP 44, 218v: Feria V (post dominicam IV adventus) (cf. CHABAS,
RABM, VII (1902), 133-134: del vol. IV (antic 279), f. 219);
TI, F. 27b: Dominica quarta adventus, sermo: «...Christus quater tenuit
medium: primo in nativitate; secundo, in disputatione; tertio in predicatio-
ne; quarto, in passione»;
h) Ed. I: De eadem dominica (IV adventus). Sermo quartus: «...Christus
tenuit quater medium: 1. in nativitate; 2. in disputatione; 3. in predicatio-
ne; 4. in passione»;
Ed. I, 145.
512
MEMORIA MEA IN GENERATIONES SAECULORUM. Eccli XXIV, 28
B) PE, San Domenico, 477, f. 55v (307): Feria quinta (post dominicam
XV post Trinitatem), de Nativitate Virginis Marie: «Intellectus thematis est
quod in ipsa seculi productione fuit memorie figurata beata Virgo, ut prin-
cipium recreationis mundi actualis corresponderet principio creationis
ipsius in decem punctis» (FS II, 692);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 105v: [...]: «Intellectus thematis... creationis
ipsius»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 123r: In nativitate beate Marie: «Intellectus the-
matis...creationis ipsius»;
F) TII, f. 144c: In festo nativitatis beate Marie: «Ex quo virgo Maria
remittit nos ad generationem seculorum, videamus de hoc quod dicit
Scriptura [Gen, I: ,In principio creavit Deus... vespere et mane, dies
unus'l: hic sunt decem clausule continentes totam festivitatem hodier-
nam...»;
h) Ed. (FS II, 693; Colònia 1485, III, ff. 137a-139d): De Nativitate beate
Marie Virginis (sermo secundas): «Hic sunt decem clausule, continentes totam
festivitatem hodiernam».
513
MEMORIA MEA IN GENERATIONES SECULORUM. Eccli XXIV, 28
F) S3 191: In octava Nativitatis beate Marie: «...són quatre segles, dels
quals los dos són ja passats e l'altre és ara, e . 1 tenim ja per la coba; e l'altre
vindrà e serà perpetual: Lo primer fo setgle natural; lo segon fo setgle doc-
trinal; lo tercer fo setgle spiritual; depuix fo setgle perpetual»;
h) L. CXIIIv.
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514
MEMORIAM FECIT MIRABILIUM SUORUM..., ESCAM DEDIT TIMENTIBUS SE. Ps
CX, 4-5
h) Ed. II, 333 (Colònia 1485, II, ff. 130d-132a): In die Corporis Christi
sermo tertius: «Mirabilia que videntur in hoc sacramento difficilia ad creden-
dum possunt reduci ad sex: 1. panis transsubstantiatur; 2. Christus sumitur
et non consumitur; 3. Christus est in celo et in hoc sacramento; 4. totum
corpus Christi in tam parva hostia et in qualibet eius parte; 5. hostia fran-
gitur, dividitur et non leditur corpus Christi; 6. quilibet sumens totum
corpus Christi sumit».
515
MERCES VESTRA COPIOSA EST IN CAELIS. Mt V, 12
F) TII, f. 1656: Infesto omnium sanctorum, tertius: «...festum requirit, volo
tria puncta declarare: 1. de loco glorie excellenti; 2. de merito sanctorum
transcendenti; 3. de statu sanctorum convenienti»;
h) Ed. (FS II, 767: Colònia 1485, III, ff. 161b-162b): De omnibus Sanctis
sermo tertius: «...secundum quod festum requirit, volo tria puncta declarare:
1. de loco et gloria excellenti; 2. de numero sanctorum transcendenti; 3. de
statu sanctorum convenienti»;
L. CXXXIIIv.
516
MICAE CADEBANT DE MENSA DIVITIS. Lc XVI, 21
F) S2/XXVIII: Sabbato (post dominicam I post Trinitatee «...per a nosal-
tres, ha parat quatre taules: taula penitencial; taula eucharistial; taula
sapiencial; taula celestial».
517
MIHI ABSIT GLORIARI NISI IN CRUCE. Gal VI, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 35r (180): Feria tertia (in rogationibusJ, de
cruce: «...Christus solam mortem crucis acceptavit: 1. mortem per gladium
refugit; 2. per precipitium recusavit; 3. per lapidationem vitavit; 4. per
toxicationem evasit; 5. mortem crucis acceptavit» (FS II, 482);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 70v: In inventione sancte Crucis: «Christus... cru-
cis accepit»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 118r: De inventione crucis: «...Christus... crucis
acceptavit»;
C) VP, f. LXIVv (41v-43r) (53): In eadem villa, die dominica tertia post
Pasca et festum sancte crucis: «...Christus quinque vicibus fuit in periculo
mortis, et tamen sibi non mori placuit nisi una; aguchillado; spenyado,
apedreado; enverinado; quinto, crucificado, et ista morte placuit sibi mori
in cruce»; BRETTLE 99/75: Sermo de dominica III post Pascha et festum sancte
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Crucis; CÁTEDRA 48/53: Die Dominica III post Pascha et festum sancte Crucis;
FS II, 796: «...fuit in periculo mori ,acuchillado'; segundo ,spenado'; tertio
,apedriado'; quarto ,enverinado'; quinto ,crucificado'».
518
MIHI AUTEM ABSIT GLORIARI NISI IN CRUCE DOMINI NOSTRI JESU CHRISTI.
Gal VI, 14
F) TII, f. 100c: De inventione sancte crucis, sermo: «...intendo pertractare
verbum propositum tripliciter: 1. in persona Christi in cruce patientis;
2. in persona beate Helene crucem requirentis; 3. in persona cuiuslibet
hominis vere credentis»;
h) Ed. (FS II, 482; Colònia 1485, III, ff. 75d-78a): De inventione sancte
Crucis, sermo: «...intendo pertractare verbum propositum tripliciter: 1. in
persona Christi in cruce patientis; 2. in persona beate Helene crucem requi-
rentis; 3. in persona cuiuslibet hominis vere credentis»;
L. LXIIIv.
519
MILITANT ADVERSUS ANIMAM, 1Petr II, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 32v (166); Feria tertia (Post dominicam
secundam post octavam Pasche): «...qualiter demones bellant contra nos... pec-
cata capitalia... invidie...»;
BAV, Vat. lat., 4375, 66r: Feria tertia: «...qualiter demones bellant con-
tra nos... peccata capitalia... invidie»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 55r: De epistola (dominicae II post octavam pasche):
«Quatuor equi militantes adversus animam significant quatuor peccata
mortalia: peccatum superbie; peccatum luxurie; peccatum avaritie; pecca-
tum invidie»;
F) 56/CLXXXIX: Feria V (post dominicam in Albis): «...quatre peccats,
per los quals molts cristians són vençuts: ergull; luxúria; avarícia; enveja»;
S, 82-5-3, f. 40c: «...sunt quatuor peccata mortalia super demones equi-
tant et militant contra nos: 1. primum est supèrbia et vanitat; 2. secundum
est luxúria et carnalitat; 3. tertium est avaritia et he cupiditat; 4. quartum,
enveia et malignitat»;
h) Ed. II, 126 (Colònia 1485, f. 56a): De eadem dominica (II post octavas
Pasche) sermo quartus: «...quatuor peccata mortalia super que equites equi-
tant et militant contra nos: 1. superbia et vanitas; 2. luxuria et carnalitas;
3. avaritia et cupiditas; 4. invidia et malignitas».
520
MINISTERIUM TUUM IMPLE. 2Tim IV, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 54v (305): Feria tertia (post dominicam XV
post Trinitatem): «Nota hic fPtr I, 511 octo virtutes: fides universalis; virtus
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usualis; scientia spiritualis; abstinentia corporalis; patientia temporalis;
pietas proximialis; dilectio fraternalis; caritas divinalis»;
BAV, Vat. lat., 4375: [...1: «Nota hic... caritas divinalis»;
E) A, 610, f. 89/83r: Feria tertia. Sermo in loco de Val de Massa: «2Petr I,
[51: ,vos autem omnem curam... Salvatoris Ihesu Christi': Si istas octo vir-
tutes habemus in nostro servitio, habundanter ministrabitur nobis introi-
tus, etc.»;
F) PA, 46, f. 158b. Octogesimus quintas: «...vos autem curam omnem...,
2' Petri, I°. Si istas octo virtutes habemus in nostro servitio, habundanter
ministrabitur nobis introitus, etc.» (post textum f. 159d, sermo sequitur et
finit in f. 172a-b);
S, 82-5-3 f. 238/239d: «...si istam 7 virtutem habemus in nostro servi-
tio habundanter ministrabitur introytus, etc.»;
h) Ed. II, 671 (Colònia 1485, II, ff. 250c-253c): Sermo quintas de eadem
dominica {XV post Trinitatem): «...in quadam auctoritate beati Petri: Vos
autem curam omnem subinferentes... Si istas virtutes habemus in nostro
servitio, habundanter ministrabitur vobis introitus, etc.».
521
MISEREOR SUPER TURBAM, QUIA ECCE IAM TRIDUO SUSTINENT ME. Mc
VIII, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 46v (247): Dominica septima post
Trinitatem: «Nota tria de Christo...: clemèntia paternal; potèntia divinal;
providèntia supernal»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 91v: Dominica septima: «Nota tria de Christo:
clementia... supernalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 73r: Dominica septima (post Trinitatem): «Nota
tria de Christo: clementiam... supernalem»;
E) BC, 477, 66: Sermo factus in eadem civitate Barchinone, dominica VII post
Trinitatem: «...tres excel•lències de Jesucrist: clemència paternal; potencia
divinal; providència virtual»;
A, 610, f. 36/31v: Dominica septima, sermo. «...de Christo Ihesu tres exce-
llentias et dignitates: 1. clemència supernal; 2. potència divinal; 3. pro-
vidència virtual»;
F) TI, f. 188d: Dominica septima post Trinitatem, sermo: «... de Ihesu
Christo, tres excellentias et dignitates: clementia paternalis; potentia divi-
nalis; providentia virtualis»;
PA, 46, f. 105b. Quinquagesimus septimus. Dominica septima: «...de Jhesu
Christo tres excellentias et dignitates: prima, clementia paternalis; secunda,
potentia divinalis; tertia, providentia virtualis»;
S, 82-5-3, f. 163/164b: Dominica septima post Trinitatem: «...de Christo,
tres excellentias et dignitates, et sunt iste: 1. Prima est clementia paternal;
2. Secunda, potència divinal; 3. Tertia est providència virtual»;
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h) Ed. II, 474 (Colònia 1485, II, ff. 181b-183c): Dominica septima post
Trinitatis. Sermo primus de evangelio: «... de Christo tres excellentias et digni-
rates: 1. clementia paternalis; 2. potentia divinalis; 3. prudentia virtualis».
522
MISERERE MEI..., FILI DAVID. Mt XV, 22
F) TI, f. 82c: Dominica secunda in quadragesima, sermo tertius: «Nota duo:
primo notatur ex parte Dei clementia et pietas; secundo, ostenditur ex
parte peccatoris malautia e necessitat».
523
MISERERE MET..., FILI DAVID. Mt XV, 22
D) CF, 45, f. 48/44r: Sermo dominice secunde in quadragesima: (in evangelio
hodierno... currentis dominice): «Novem sunt miserie in mundo, tres in
anima, tres in corpore, et tres in vita: 1. prima miseria anime et inefficacia
orandi; 2. secunda, inconstantia perseverandi; 3. tertia, impotentia restin-
guendi (elevandi se). Tres miserie corporales sunt: 1. tribulatio naturalis;
2. condempnatio iudicialis; 3. persequtio humanalis. Tres miserie corporis
sunt: 1. deffectus amicitie; 2. habundantia tristitie; 3. multitudo contume-
lie»;
F) TI, f. 83b: Dominica secunda in quadragesima, sermo quartus: «...f mise-
riel, quas horno habet in hoc mundo, sunt novem, tres in anima, tres in
vita, tres in corpore» (sermó i esquema repetir a continuació entre els folis
86b-87d).
524
MISERICORDIA MOTUS EST SUPER EAM. Le VII, 13
E) A, 610, f. 96190r: Dominica decima sexta: «...sunt quatuordecim, sed
nunc volo comprehendere in quatuor, ne sim nimis prolixus: 1. donar fran-
camente; 2. prestar puramente; 3. tornar plenamente; 4. servir douçamen-
te»;
F) TI, f. 207d: Dominica decima sexta post Trinitatem, sermo: «...essent qua-
tuordecim...sed nunc volo quatuor, ne sim nimis prolixus: primo, dare fran-
chament; secundo, mutuare purament; tertio, reddere plenament; quarto:
servire dolcement»;
PA, 46, f. 172b. Nonagesimus quintus. Dominica decima sexta: «...essent
quatuordecim, sed nunc volo comprehendere in quatuor...: primo, dare
franchement; secundo, mutuare purement; tertio, reddere plenement; quar-
to, (re) servire doulcement»;
S, 82-5-3, f. 241/2426: «...volo comprehendere in quatuor, ne sim
nimis prolixus: 1. prima, donar francament; 2. secunda, prestar purament;
3. tertio, tornar plenament; 4. quarto, servir dolçament»;
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h) Ed. II, 681 (Colònia 1485, II, ff. 254a-255c): Sermo secundus de eadem
dominica {XVI post Trinitatem): «...de misericordia corporali: 1. dare libere;
2. mutuare pure; 3. restituere plene; 4. servire prompte».
525
MISIT DEUS SPIRITUM FILII SUI IN CORDA VESTRA. Gal IV, 6
C) VP, f. CLXVv (139v-140v) (157): Feria quarta, in octavis nativitatis
Christi: «...in ista predicatione volo tenere maneriam quam tenui heri, per
conclusiones: prima: muchos endiablados que han el spiritu maligno consi-
go son entre judios et alios infideles, quam inter christianos; secunda: que
muchos más endiablados que han el spirito maligno consigo parecen entre
christianos que entre infielles; tertia: que los secretos de la Sancta Scriptura
non se pueden saber nin seyer entendidos por nenguna persona, etiam lite-
rate, nisi habeant Spiritum Sanctum»; BRETTLE 104/180: Sermo de Magis;
CÁTEDRA 69/157: Feria IV in octavis nativitatis.
526
MODICUM ET VIDEBITIS ME. IO XVI, 6
C) VP, f. LXVIr (43r-v) (54): In eadem villa: «...quare hoc verbum
,modicum' septem vicibus replicatur: in corde debemus recipere unum
modicum contritionis cordialis; in voluntate debemus recipere unum
modicum intentionis liberalis; in ore debemus recipere unum modicum
confessionis sacramentalis; in corpore debemus recipere unum modicum
afflictionis corporalis; in mente debemus recipere unum modicum orationis
spiritualis; in opere debemus recipere unum modicum emendationis vitalis;
in tempore debemus recipere unum modicum durationis perpetualis»;
BRETTLE 99/76: Sermo de evangelio; CÁTEDRA 48/54.
527
MODICUM ET IAM NON VIDEBITIS ME. Jo XVI, 6
C) VP, f. LXXIv (48v-49r) (59): In eadem villa, feria quinta: «Habeo
declarare quatuor: que sit ratio quare comburetur iste mundus per ignem;
quomodo comburetur; quod tormentum dabit ignis; quem effectum dimit-
tet»; BRETTLE 99/81: Sermo de comuburtione (!) mundi; CÁTEDRA 49/59: Feria
528
MODICUM PASSOS, IPSE PERFICIET. 1Petr V, 10
F) S2/XXXVIII: Sabbato {post dominica III post Trinitatem): «...los béns
d'aquest món, guantes parvitats han? E són tres: vida humanal ha poquesa
de duració; prosperitat temporal ha poquesa en aquest món; adversitat cor-
poral ha poquesa en aflicció».
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MONUMENTUM VIDIT ET CREDIDIT. Jo XX, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 30r (149): Sabbato (post Pascha): «Nota
novem argumenta resurrectionis Christi litteraliter, ex quibus moraliter
argui potest nostra resurrectio a morte peccati»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. Sabbato: «Nota... peccati»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 51r: Sabbato (post resurrectionee «Nota novem
argumenta resurrectionis Christi literaliter, ex quibus moraliter argui
potest nostra redemptio a morte peccati»;
C) VP, f. XLIXr (28r-29r) (37): In loco de J umilla: «Novem argumenta,
per que Christus provavit et exhibuit resurrectionem suam: por abertura
del monumento; por testimonio de ángel santo; por acatamiento de llagas;
por tanyimiento de cuerpo; por comer vianda; por andar camino; por faullar
raciones; por crebantamiento de pan; por complimiento de scriptura»;
BRETTLE 98/58: Sermo de argumentis et rationibus, quibus Christus voluit docere
et probare suam resurrectionem; CÁTEDRA 45/37.
F) S, 82-5-3, f. 13c: «Nota: novem argumenta que inveniuntur in evan-
geliis, ex quibus argui potest etiam nostra resurrectio a motte peccati mor-
talis ad vitam gratie»;
h) Ed. II, 52 (Colònia 1485, II, 28): «Nota novem argumenta que inve-
ni in evangeliis ex quibus argui potest etiam nostra resurrectio a morte pec-
cati mortalis ad vitam gratie».
530
MORABATUR IESUS CUM DISCIPULIS SUIS. IO XI, 54
A) FC, 62, f. 87r-89r: Feria quinta in Staviaco ante prandium, collacio ad
clerum: «...in Sacra Scriptura signantur septem opera virtutum, propter que
possumus esse discipuli Christi...: obediencia, penitencia, paciencia, beni-
volentia, beneficencia, diligencia in servitio Dei et perseverancia» (HODEL,
179-182).
531
MORTUUS EST DIVES ET SEPULTUS EST IN INFERNUM. Lc XVI, 22
B) PE, San Domenico, 477, f. 39v (206): Feria secunda (post dominicam I
post Trinitatem): «Dampnatio... tria: commoventur demones ad accipiendam
animam; demones portant animam in inferno; anime struduntur in igneis
sepulcris inferni... Nota septem sepulcra seu cimiteria in inferno pro damp-
natis... cimiterium pharaonis, id est, accidiosorum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 79r: Feria secunda: «Dampnatio... Nota... damp-
natis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 65v: «Damnatio inferni dicitur sepultura prop-
ter tria... Nota septem sepulcra seu cimiteria in inferno pro damnatis»;
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F) S1/25: Feria II (post dominicam I post Trinitatem): «...serà lo present
sermó de les ànimes que van en infern:... en infern ha-y sepultures?... set
n'hi ha, axf com són set pecats mortals».
532
MULTA BONA OPERA OSTENDI VOBIS. IO X, 32
D) CF., 45, f. 136/127 y: Feria quarta post dominicam in Passione, sermo:
«...dominus Jhesus per exemplum operis sui demonstrat nobis quatuor res
multum utiles: 1. devotio spiritualis; 2. distinctio intellectualis; 3. repre-
hensio rigorosa; 4. deffensio virtuosa».
533
MULTA HABEO DE VOBIS LOQUI ET IUDICARE. I() VIII, 26
D) CF, 45, f. 52 148r: Sermo in die lune post Reminiscere: «...licet missa fue-
rit s. Thome de Aquino, sermo erit de tempore...: dignitates quas habebat
dominus salvator noster: 1. sapientia divina; 2. excellentia superna; 3. emi-
nentia principalis»;
F) TII, f. 198b: Feria secunda, post ,Reminiscere': «...tres dignitates que
erant in Ihesu salvatore nostro: 1 sapientia divinalis; 2. excellentia superna-
lis; 3. eminentia principalis»;
PA, 46, f. 284a. Centesimus quinquagesimus primas. Centesimus quinqua-
gesimus primus. Secunda feria post Reminiscere: «...tres dignitates que erant
in Salvatore nostro...: prima est sapientia divina; secunda est excellentia
superna; tertia est eminentia principalis»;
h) Ed. I, 459 (Colònia 1485, I, ff. y iiij): Feria secunda in secunda dominica
quadragesime sermo primas: «...tres magnas dignitates Christi: 1.sapientia
divinalis; 2. excellentia fraternalis; 3. eminentia principalis».
534
MULTA QUIDEM ET ALIA SIGNA FECIT IHESUS. Jo XX, 30
B) PE, San Domenico, 477, f. 31r (155): Feria sexta (post dominicam in
Albis): «Nota quatuor inter alia [signa]: innocentie personalis; malitie spi-
ritualis; presidentie specialis; penitentie sacramentalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 62v: Feria sexta: «Nota quatuor... sacramenta-
lis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 52v: De eodem fin octavis resurrectionis): «Nota
quatuor inter alia signa...: sacramentalis»;
C) VP, f. LVr (34r-v) (44): In villa de Tovarra, feria sexta: «...tria signa,
per que quis potest cognoscere an dignus sit attingere gloriam: per devoció
spiritual a Dios; per dileccion cordial al proximo; correccion penitencial a si
mesmo»; BRETTLE 99/65: Sermo, quibus signis potest quis cognoscere, an dignas
sit salvatione an damnatione; CÁTEDRA 46/44: Feria IV:
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F) S6/191: Sabbato (post dominicam in Albis]: «...Déu ha fet quatre sen-
yals espirituals en el Nou Testament: innocència personal; milicia special;
presidència spiritual; penitència sacramental»;
S, 82-5-3, f. 25a: «...dat quatuor signa spiritualia in Novo Testamento,
scilicet: 1. primum, de innocentia baptismal; 2. secundum, de militia spe-
cial; 3. tertium de presidentia spiritual; 4. quartum, de penitentia sacra-
mental»;
h) Ed. II, 83 (Colònia 1485, II, f. 40c: De eadem, sermo sextus: «...quatuor
signa spiritualia in novo testamento: 1. de innocentia baptismali; 2. de
militia speciali; 3. de presidentia spirituali; 4. de penitentia sacramentali»;
Tema del sermó predicat a Tolosa de Llenguadoc el diumenge in Albis
1416 (FAGEs, Procés, 350).
535
MULTI SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. Mt XXII, 14
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 133v: [...I: «Dich quomodo Deus vult omnes
homines salvos fien, etc.: dich de voluntate antecedens et consequens (!);
dich quomodo Deus vocat et quomodo in presenti evangelio ostenduntur
tria, videlicet: vocatio gratie; donatio glorie; distinctio vite»;
h) Ed. I, 292 (Colònia 1485, I, ff. ): Dominica in Septuagesima sermo pri-
mus: «...in summa continet tres altas et subtiles materias theologie, scilicet:
1. vocationem grane; 2. donationem glorie; 3. distinctionem vite».
536
MULTI SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. Mt XXII, 14
B) PE, San Domenico, 477. f. 18v (82): Feria quarta (post septuagesimam):
«...tria declaranda: ratio theologica; questio philosophica; instructio tropo-
logica»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 30v: Feria IV in septuagesima: «...tria... theologica»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 27v: [In septuagesima]: «...tria declaranda: expo-
sitio theologica; questio philosophica; instructio tropologica».
537
MULTI SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. Mt XXII, 14
F) TI, f. 59v: Dominica in septuagesima, sermo quartus: «Tria sunt que dant
difficultatem verbo proposito: revelatio divinalis, argumentatio naturalis,
predestinatio eternalis»;
h) Ed. I, 317 (Colònia 1485, I, ff. ): (Dominica in septuagesima) sermo sex-
tus: «Tria sunt que dant magnam difficultatem themati...: 1. revelatio divi-
nalis; 2. argumentatio naturalis; 3. predestinatio eternalis».
538
MULTI SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. Mt XXII, 14
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B) PE, San Domenico, 477, f. 60r (337): Dominica vicesima (post
Trinitatem): «...tria sunt pro nostra edificatione notanda: benignitas divina-
lis; perversitas humanalis; diversitas meritalis» (text: 311-312 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 112r: «...]: «...tria... meritalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 94r: Dominica XX (post Trinitatem): «...tria
meritalis».
539
MULTI SUNT VOCATI, PAUCI VERO ELECTI. Mt XXII, 14
F) S4/CXXVII: Feria IV (post dominicam XXI): «...com les ànimes santes són
ordenades a la glòria de paradís, segons que són nou maneres de bona vida».
540
MULTUM FRUCTUM AFFERT. IO XV, 25
h) L. CLXVIIv: De aqua benedicta: «...quatuor notantur: 1. materia con-
veniens; 2. forma expediens; 3. minister sufficiens; 4. fructus proveniens».
541
MULTUM FRUCTUM AFFERT, QUI AMAT ANIMAM SUAM. IC) XV, 25
B) PE, San Domenico, 477, f. 50v (278): Feria quarta (post dominicam XI
post Trinitatem), de beato Laurentio: «Nota fructum quem attulit...: sanctimo-
nia personalis; misericordia proximalis; patientia martirialis» (FS II, 639);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 100r: {...1: «Nota... martirialis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 122v: De sancto Laurentio: «Nota... martirialis»;
C) VP, f. CXVIIIv (94v-95v) (123): In eadem villa, feria secunda, festo beati
Laurentii: «...invenio in vita sua tres fructus: sanctimonia personal a si
mismo; misericordia fraternal a su proximo; paciencia martirial por Dios»;
BRETTLE 102/146: Sermo de beato Laurentio, qui fecit multum fructum;
CÁTEDRA 62/123: Feria II, festo beati Laurentii; FS II, 639: In festo sancti
Laurentii, martyris: «...invenio in vita sua tres fructus: sanctimonia persona-
lis; misericordia fraternalis; patientia martyrialis»;
F) S3/LXIII: De sancto Laurentio: «...ha aportat molt fruit en tres mane-
res: santimänia personal; misericòrdia fraternal; paciència martirial».
542
NATUS EST (NOBIS) VOBIS HODIE SALVATOR. Lc II, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 12r (49): Sabbato, die nativitatis Domini:
«Ista enim nativitas benedicta fuit: per sanctos ardenter desiderata; per
iudeos crudeliter despreciata; per Deum patrem celebrata; per Virginem
humiliter occultata; per angelos patenter publicata»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 17v: Sabbato in die nativitatis: «Ista enim... per
Deum potenter celebrata; per iudeos crudeliter despecta... publicata»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 20r: In die Nativitatis Domini: «Ista enim...
publicata»;
C) VP, f. CLVIIr (131r-133r) (152): Die Nativitatis Domini Ihesu Christi:
«...tota nativitas Christi Salvatoris Nostri stat in quinque conclusionibus:
per sanctas personas ardenter desideratus; per judeos fuit multum crudeli-
ter menospreciado; per Deum fue altamente celebrado; per virginem fuit
humiliter recelado; per sanctos angelos fuit patenter publicado»; BRETTLE
104/175: Sermo nativitatis Domini nostri Ihesu Christi; CÁTEDRA 68/152: Die
nativitatis domini Ihesu Christi;
E) RAE 294, ff. 131r-139r: C 22/p. 33 i 507: Sermón que fabla de la
Natividat de Ihesú Christo: «...cinco conclusiones: 1. fue por las santas
personas ardientemente deseada; 2. por los jodíos cruelmente menos-
preçiada; 3. por nuestro señor Dios potentemente celebrada; 4. por la
virgen María humildemente recelada; 5. por los ángeles patentemente
publicada»;
A, 610, f. 243/237v: In die Nativitatis Domini, sermo: «...declarationem
huius benedicte Nativitatis comprehendo ego in quinque conclusionibus:
1. fou antiguament per las sanctas personas ardenment desiderada; 2. per
los judieus fon crudelment mespresada; 3. fou per Nostre Senhor Dieu
poderosament celebrada; 4. fuit per virginem Mariam humilment amagada;
5. fuit per angelos sanctos patentment publicada»;
F) VCP 47, f.232: Sermo nativitatis J hesu Christi;
TII, f. 20b: In festo Nativitatis Domini, sermo: «...de Nativitate Christi
gloriosa volo vobis declarare quinque conclusiones: 1. fuit per sanctos
ardenter desiderata; 2. per judeos infideles crudeliter menpresada; 3. per
Deum potenter celebrata; 4. per beatam Virginem subtiliter celata; 5. per
sanctos angelos patenter manifestata»;
h) Ed. I (Colònia 1485 I, ff. hj(c)...): In Nativitate Christi. Sermo unicus:
«Declarationem huius benedicte nativitatis comprehendo in quinque con-
clusionibus: 1. fuit antiquitus per sanctas personas desiderata ardenter;
2. fuit per iudeos minus appreciata crudeliter; 3. fuit per Deum celebrata
potenter; 4. fuit per virginem Mariam abscondita humiliter; 5. fuit per
sanctos angelos publicata patenter»;
Ed. I, 158.
543
NE DERELINQUAS ANIMAM MEAM IN INFERNO. Ps XV, 10; Act II, 27
h) Ed. II, 286 (Colònia 1485, II, ff. 113c-116b: Feria sexta post
Penthecostes sermo: «...sunt novem carceres in inferno, sicut sunt novem modi
male vite in hoc mundo...: 1. carnalis conversatio; 2. spiritualis indevotio;
3. crudelis incompassio; 4. mirabilis impatientia; 5. implacabilis discordia;
6. tirannicalis presidentia; 7. spiritualis usurpatio; 8. fidei derelictio; 9. Dei
abhominatio».
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544
NEMO APPREHENDIT EUM, QUIA NONDUM VENERAT HORA EIUS. lo VIII,
20
B) PE, San Domenico, 477, f. 94r (460): Sabbato (Post dominicam IV qua-
dragesimeJ: «Evangelium continet quamdam disputationem Christi cum
judeis: primo Christus proposuit veram questionem; secundo, judei argue-
runt per contradictionem; tertio, replicant per invasionem»;
D) QII., 79-85: Dissabte després de la quarta dominica de quaresma:
«...Jesucrist posa la conclusió tríptica..., e quartament replicà, e aprés con-
clogué... En estes cinc parts està lo nostre sermó...»;
BAV, Vat. lat., 7609, ff. 63r-66v. Sabbato dominice quarte: «... continet
unam magnam disputationem, quam habuit Christus cum iudeis, in qua
disputatione: 1. primo Christus proposuit unam questionem; 2. secundo
iudei arguunt per contradictionem; 3. tertio remplicant (!) per invasionem
volentes Christum capere»;
h) Ed. I, 619: Sabbato post Letare, sermo unicus: «...Christus ponit tres
excellentias Legis evangelice supra Legem mosaycam: 1. in generalitate;
2. in charitate; 3. in utilitate».
545
NEMO ASCENDIT IN CAELUM, NISI QUI DESCENDIT DE CAELO. lo III, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 38v (201): Feria quarta (post dominicam
Trinitatis): «Nota octo gradus huius ascensus: peccatorum cognitio; cordis
contritio; emendandi propositio; sacramentalis confessio; penitentialis
satisfactio; debitorum restitutio; offensarum remissio; eucharistie comuni-
catio»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 77r: Feria quarta: «Nota octo gradus... commu-
nio»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 64v: De eodem ffesto sancte Trinitatis): «Nota gra-
dus huius ascensus:... communicatio»;
F) PA, 46, f. 54a. Vicesimus septimus: «...novem gradus huius ascensus,
quemadmodum sunt in celo novem gradus sive ordines angelorum...: pri-
mus est peccatorum cognitio; secundus, cordis contritio; tertius, emendan-
di propositio; quartus, sacramentalis confessio; quintus, penitentialis satis-
factio; sextus, debitorum restitutio; septimus, fame reformatio; octavus,
iniuriarum remissio; nonus, eucaristie communio»;
S, 82-5-3, f. 106a.: «...novem gradus huius ascensus, quemadmodum
sunt in celo novem gradus seu ordines angelorum: 1. primus est peccato-
rum cognitio; 2. secundus, cordis contritio; 3. tertius, emendandi proposi-
tio; 4. sacramentalis confessio; 5. panitentialis satisfactio; 6. debitorum res-
titutio; 7. fame reformatio; 8, iniuriarum remissio; 9. eucharistie commu-
nio»;
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h) Ed. II, 314 (Colònia 1485, II, ff. 124a-125d): De sancta Trinitate sermo
quartus: «...novem gradus huius ascensionis, quemadmodum sunt in celo
novem ordines angelorum: 1. peccatorum cognitio; 2. cordis contritio;
3. emendandi propositum; 4. sacramentalis confessio; 5. penitentialis satis-
factio; 6. debitorum restitutio; 7. fame reformatio; 8, iniuriarum remissio;
9. eukaristie communio».
546
NEMO ILLORUM GUSTABIT CENAM MEAM (in mg super: Nota aliud thema:
DOMINE, FACTUM EST UT IMPERASTI). Lc XIV, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 41r (212): Dominica II post festum
Trinitatis: «Nota quatuor virtutes in evangelio hodierno: gloriosa largitas;
gratiosa caritas; vigorosa equitas; copiosa pietas. De tertio loquitur thema
propositum» (text: 291-292 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 81v: Dominica prima post Trinitatem: «Nota qua-
tuor virtutes... propositum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 67r: Dominica secunda (post Trinitatem): «Nota
quatuor virtutes... propositum».
547
NEMO PALAM LOQUEBATUR DE ILLO (PROPTER METUM IUDAEORUM). Jo
VII, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 95v (462): Feria tertia: «Hic ostenduntur
tria de Christo inter judeos: estreta afflicció; discreta condició; secreta
defensió»;
D) QII., 101-108: Dimarts després de la dominica ,de passione Domini':
«...de Jesucrist, tres coses profitoses: 1. estreta afflicció; 2. discreta condi-
ció; 3. secreta defensió»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 72r-75v: Feria tertia dominice de passione: «... alii
palam loquebantur de illo: 1. secreta afflictio; 2. discreta responsio;
3. secreta defensio»;
h) Ed. I, 640: Feria III post Iudica, sermo unicus: «...tria de Ihesu Christo
que habuit inter iudeos tempore sue passionis: 1. stricta afflictio; 2. discre-
ta conditio; 3. secreta defensio».
548
NEMO POTERAT EI RESPONDERE VERBUM. Mt XXII, 46
B) PE, San Domenico, 477, f. 99v (476): Dominica XVIII post Trinitatem:
«In evangelio tanguntur tres questiones: saduceorum ex infidelitate contra
Christum; phariseorum ex malignitate contra ipsum; ipsius Christi contra
adversarium, ex benignitate»;
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E) BC, 477, 94: Dominica XVIII {post Pentecosten): «... de tribus magnis
disputationibus inter Jhesum et iudeos... de altis et subtilibus questionibus
theologie: general resurrecció; integral dilecció; eternal generació»;
A, 610, f. 117/111v: Dominica XVIII. Sermo in loco de Inqua: «... 1. de la
general resurrection; 2. de la integral dilection; 3. de la eternal genera-
cion»;
F) TI, f. 211 b: Dominica decima octava post Trinitatem, sermo: «...de tribus
magnis disputationibus, que fuerunt inter Christum et judeos: prima fuit
de generali resurrectione; secunda fuit de integrali dilectione; tertia fuit de
eternali generatione»;
PA, 46, f. 195d. Centesimus sextas. Dominica decima octava: «...mentio de
tribus magnis disputationibus...: prima fuit de generali resurrectione;
secunda fuit de integrali dilectione; tertia fuit de eternali generatione»;
S., 82-5-3, f. 263/264d: Dominica decima octava post Trinitatem: «...men-
tio de tribus magnis disputationibus...: 1. prima, de la general disputació;
2. secunda, de la integral dilecci6; 3. tertia, de la eternal generació»;
h) Ed. II, 742 (Colònia 1485, II, ff. 275a-277a): Dominica XVIII sermo
primas; «...fit mentio de tribus magnis disputationibus...: 1 de generali
resurrectione; 2. de integrali dilectione; 3. de eternali generatione».
549
NEMO POTEST HEC SIGNA FACERE, QUE TU FACIS. IO III, 2
E) BC, 477, f. 28: Sermo factus in eodem loco de Benicarló in die Trinitatis...:
«...dedit nobis signa per que venire in cognitionem aliqualem Trinitatis,
tria: in nostra anima rationali; in creatura corporali; in bona vita spiritua-
li»;
F) S1/XX: Dominica in Trinitate: «...de la santa Trinitat serà huy lo
sermó... tres senyals de la Sancta Trinitat: per creació, e aquest és en la
ànima racional; per redempció, e aquest és en lo nostre cors humanal; per
salvació, e aquest és en la vida spiritual».
550
NEMO POTEST FACERE HEC SIGNA QUI (!) TU FACIS. lo III, 2
B) PE, San Domenico, 477. f. 38r (198): Dominica die sancte Trinitatis:
«...huiusmodi sanctissime Trinitatis tria signa manifesta: in anima rationali
per creationem; in corpore materiali per redemptionem; in vita spirituali,
salvationem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 63r: Infesto sancte Trinitatis: «...huiusmodi sanc-
tissime... per salvationem»;
F) TI, f. 165c: Infesto sancte Trinitatis, sermo: «...sunt tria signa: primum
signum dedit in anima rationali, et hoc per creationem; secundum signum
in corpore materiali, et hoc per redemptionem; tertium signum in vita spi-
rituali, et hoc per redemptionem»;
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PA, 46, f. 51b. Vicesimus quintus. Sermo de Trinitate: «...sunt tria signa:
primum signum dedit in anima naturali, et hoc per creationem; secundum,
in corpore materiali, et hoc per redemptionem; tertium, in vita spirituali,
et hoc per salvationem»;
S, 82-5-3, f. 102a: «...sunt tria signa: 1. primum signum, en la anima
racional, et hoc per creació; 2. secundum, en lo cors material, et hoc per
redempció; 3. tertium, en vida spiritual, et hoc per salvació»;
h) Ed. II, 304 (Colònia 1485, II, ff. 120a-122c): De sancta Trinitate sermo
secundus: «...sunt tria signa: 1. in anima rationali, et hoc per creationem;
2. in corpore materiali, et hoc per redemptionem; 3. in vita spirituali, per
salvationem»;
Pres a tema del sermó de la Dominica (ultima) in Trinitate, 21 XI 1416?
(SüvE, «Mélanges Halphen», 666).
551
NEMO POTEST VENIRE AD ME, NISI PATER, QUI MISIT ME, TRAXERIT EUM.
Jo VI, 44
B) PE, San Domenico, 477, f. 37v (195): Feria quarta (post Pentecosteni:
«Nota quatuor quibus trahimur: amor divinalis; ardor celestialis; timor
infernalis; dolor temporalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 75r: Feria quarta: «Nota quatuor... temporalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 62r: Feria IV (Pentecostes): «Nota quatuor... tem-
poralis»;
F) S1 /XV: Feria IV (infra octavam Pentecostes): «... quinyes maneres e
guantes té nostre Senyor per treure'ls fpecadors1 de pecat mortal: quatre:
per amor divinal; per ardor supernal; per temor infernal; per dolor corpo-
ral»;
TI, f. 156b: Feria quarta post Penthecostes, sermo: «...quatuor modis, alias
,cordis', Deus trahit nos ad se: 1. amor divinalis; 2. ardor celestialis;
3. timor infernalis; 4. dolor temporalis»;
PA, 46, f. 42a. Vicesimus primas: «...quatuor cordis Deus trahit nos ad se:
prima est amor divinalis; secunda, ardor celestialis; tertia, dolor temporalis;
quarta, dolor temporalis»;
h) Ed. II, 273 (Colònia 1485, I, ff. 108c-111b): Feria quarta (post
Penthecosten) sermo: «...quatuor cordis Deus trahit ad se: 1. amor divinalis;
2. ardor celestialis; 3. timor infernalis; 4. dolor temporalis».
552
NEMO POTEST VENIRE AD ME, NISI PATER, QUI MISIT ME, TRAXERIT EUM.
lo VI, 44
F) S, 82-5-3, f. 90b: «...quatuor cogitationes, quas debemus habere:
1. prima, la obra o benefici de creació; 2. secunda, la obra o benefici de pro-
visió; 3. tertia, la obra o benefici de exspectació (manca la quarta)».
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NESCITIS, QUA HORA FILIUS HOMINIS VENTURUS EST. Mt XXIV, 42
A) FC 62, ff. 55v-58r: Feria quarta, in die sancti Gregorii, de extremo iudi-
cio: «... Ex quadam auctoritate lo 5: «Nolite mirani hoc, quia venit hora in
qua omnes qui in monumentis sunt audient vocem Filii Dei, etc.», in qua
auctoritate notantur sex particule seu clausule de resurrectione universali
mortuorum» (BRETTLE 184-189).
554
NISI SIGNA ET PRODIGIA VIDERITIS, NON CREDITIS. Jo IV, 48
B) PE, San Domenico, 477, f. 61r (345): Feria secunda (post dominicam
XX post Trinitatee «...duodecim signa zodiaci... designant duodecim sta-
tus mundi... a principio usque in finem: aries = tempus legis innate; taurus
= tempus legis scripte; gemini = tempus incarnationis; cancer = tempus
passionis; leo = tempus resurrectionis; virgo = tempus ascensionis; libra =
tempus tyrannice persecutionis; scorpio = tempus heretice deceptionis;
sagittarius = tempus doctoralis predicationis; capricornium = huius eccle-
siastice divisionis; aquarius = post antichristi mortem; pisces = tempus
iudicii» (text: 312-313 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 112v: [...J: «...duodecim... iudicii»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 96v: De eodem (evangelio dominicae XXI post
Trinitatem): «...duodecim... iudicii».
555
NOLI ESSE INCREDULUS, SED FIDELIS. Jo XX, 27
B) PE, San Domenico, 477, f. 30v (154): Feria quinta (post dominicam in
Albis]: «...oportet nos recipere et credere ea que fidei sunt: simpliciter sine
discussione; sinceriter, sine diminutione; stabiliter sine dubitatione»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 62r: Feria quinta: «...oportet nos... dubitatio-
ne»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 52r: De eodem fin octava resurrectionisJ: »...opor-
tet... dubitatione»;
F) S6/CXC: Feria VI (post dominicam in Albis): «...nosaltres devem creure
la fe en tres maneres: simplement sens disputació; plenament sens diminu-
ció; fermament sens dubitació»;
S, 92-5-3, f. 23c: «...fides catholica est a nobis credenda temporaliter,
scilicet: 1. simplament, sens disputació; 2. plenament, sens diminució;
3. fermament, sens dubitació»;
h) Ed. II, 79 (Colònia 1485, II, 39a): De eadem (dominica in albis) sermo
quintus: «...fides co.tholica est a nobis credenda tripliciter: 1. simpliciter
sine disputatione; 2. plenaliter sine diminutione; 3. firmiter sine dubitatio-
ne»;
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L. CLXXIX: De fide factus in villa Guerrenda in Britannia feria sexta post
Quasimodo. Et potest fieni pluries in anno: «...credenda a nobis et confitenda
tripliciter: 1. simpliciter sine disputatione; 2. integraliter sine diminutio-
ne; 3. firmiter sine dubitatione».
556
NOLI ESSE INCREDULUS, SED FIDELIS. 10 XX, 27
C) VP, f. Llir (31r-v) (41): In eadem villa, feria quarta: «Ad hoc ut quis
dicatur fidelis et possit salvan... due res requiruntur: credentia clara in
corde; vida buena in operibus»; BRETTLE 98/62: Sermo: que requiruntur ad
hoc, ut quis dicatur fidelis veraciter et salvetur: CÁTEDRA 45/41: Feria IV.
557
NOLI ESSE INCREDULUS, SED FIDELIS. IO XX, 27
F) TII, f. 203d: De resurrectione generali, sermo, etc.: «...sex conditiones
que erunt in ista resurrectione: 1. erit fructuosa grandement, ibi: ,Nolite
mirani hoc'; 2. subitosa breument, ibi: ,Quia venit hora'; 3. copiosa plena-
ment, ibi: ,Omnes qui in monumentis sunt'; 4. timorosa durament, ibi:
,Audient vocem Filii Dei'; 5. gloriosa dignament, ibi: ,Et procedent qui
bona fecerunt'; 6. dolorosa iustament, ibi: ,Qui veto mala, in resurrectio-
nem, etc.»;
PA, 46, f. 292b. Centesimus quinquagesimus sextus. De resurrectione generali:
«...ponuntur sex conditiones que erunt in ista resurrectione: primo, ista
resurrectio erit virtuosa aultement, ibi: ,Nolite mirani hoc'; secundo, erit
subitosa breument, ibi: ,quia venit hora'; tertio, erit copiosa plenement,
ibi: ,omnes qui in monumentis sunt'; quarto, erit timorosa durement, ibi:
,audient vocem Filii Dei'; quinto, erit gloriosa dignement, ibi: ,procedent
qui bona fecerunt in resurrectionem vite'; sexto, erit dolorosa iustement,
ibi: ,qui yero mala, in resurrectionem judicii'».
558
NOLI VINCI A MALO, SED VINCE IN BONO MALUM. Rom XII, 21
F) TI, f. 46b: Dominica secunda post octavas epiphanie, sermo secundus:
«Modo, secundum quod sunt septem peccata capitalia, ita possumus com-
prehendere septem prelia; et invenio quod cuilibet vincenti Deus dabit pre-
mium...»;
PA, 46, f. 270a. Centesimus quadragesimus quartus.: «Modo sciendum
quod sunt septem peccata capitalia, ita possumus comprehendere septem
prelia; et invenio quod cuilibet vincenti Deus dabit premium, quod tenet
paratum»;
G) BC 476, f. 128: ([Infra octavam dominicae III) Epiphaniae sermo):
«...segons que són set peccats mortals principals, axf podem compenre la
bataylla per set maneras» (PERARNAU, ATCA, XV (1996), 183-199).
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NOLITE ESSE PRUDENTES APUD VOSMETIPSOS. Rom XII, 16
F) TI, f. 48c: Dominica secunda post ocatavas Epiphanie, sermo secundus:
«Modo, de scola Christi ostendam suas septem artes liberales, que non sunt
apud nosmetipsos, sed supra nos»;
h) Ed. II, 927 (Colònia 1485, II, ff. 335d-338b): Sermo quintus fdomi-
nicae XXV post Trinitatem): «Sicut philosophi in sua scientia habent sep-
tem artes liberales, ita modo de scola Christi ostendam septem artes libe-
rales».
560
NOLITE FIERT IMPRUDENTES, SED INTELLIGENTES. Eph V, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 61r (343): Sabbato (Post dominicam XX post
Trinitatem): «...ut heri de sapientia fuit ostensum, ita etiam insipientia,
stultitia, seu imprudentia, que multos ad damnationem pertrahit, est sep-
tuplex in operibus peccatorum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 113r:	 «...ut her.. peccatorum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 96r: De epistola Wominicae XX post Trinitatem):
«...sicut her.. peccatorum»;
F) S4/CXXIX: Feria VI [post dominicam XXI]: «los set peccats mortals
són gran follia; les virtuts contràries són saviesa»;
h) Ed. II, 822 (Colònia 1485, II, ff. 302a-304a): Dominica XX sermo sep-
timus (!): «...peccatum est stultitia, virtus est prudentia: ponende sunt vir-
tutes et vitia per ordinem: 1. superbia, cui contradicit humilitas; 2. avari-
tia, cui contradicit misericordia sive liberalitas; 3. luxuria, cui contradicit
munditia sive castitas; 4. invidia, cui contradicit dilectio fraternalis;
5. gulositas, cui contradicit temperantia; 6. ira, cui contradicit concordia;
7. accidia, cui contradicit diligentia».
561
NOLITE LOCUM DARE DIABOLO. Eph IV, 27
B) PE, San Domenico, 477, f. 76v (415): Dominica XIX post Trinitatem:
«Nota quatuor per que diabolus accipit locum et introitum ad homines:
affectio terrenalis; effectio innaturalis; presumptio intellectualis; afflictio
sensualis» (text: 324 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 130r: [...1: «Nota... presumptio {intellectualisl,
aflictio sensualis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 93r-v: De epistola fdominicae XIX post
Trinitatem): «Nota quatuor per que diabolus accipit locum et introitum ad
homines: affectio terrenalis; effectio innaturalis; affectio sensualis; pre-
sumptio intellectualis».
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NOLITE SECUNDUM FACIEM IUDICARE, SED IUSTUM IUDICIUM IUDICATE. Jo
VII, 24
A) F, 62, f. 53r-55r (BRETTLE, 181-184). [Per clausulas). [F. 54r): «Et
istum finem mundi David describens, dicit in Psalmo ,Dominus regnavit,
exultet': ,Ignis ante ipsum precedet; et inflammabit in circuitu inimicos
eius; Illuxerunt fulgura eius orbi terre; vidit et commota est terra; Montes
sicut cera fluxerunt a facie Domini; A facie Domini omnis terra'. Hec sunt
sex clausule declarande».
563
NON CORONATUR, NISI QUI LEGITIME CERTAVERIT. 2Tim II, 5
C) VP, f. 37v-38r (48): [BRErnE 99/701: Sermo de beato Petro martyre et de
quinque viis spirituafibus; CÁTEDRA 47/48.
564
NON DESINAM: IN HABITATIONE SANCTA CORAM IPSO MINISTRAVI. Eccli
XXIV, 14
D) CF, 45, f. 121/112r: Sermo in sabbato post Letare: «...de signis et condi-
tionibus que habent persone que habitare debent in celi gloria... (,per clau-
sulas? ex Psalmo XIII!: ,Domine, quis habitabit in tabernaculo tuo...?'
Explicantur duodecim signa sive conditiones);
F) VCP 5, f. 21v: Sabbato (ante dominicam XXV post Pentecosten). Pulcher
sermo.
565
NON DICO TIBI USQUE SEPTIES, SED USQUE SEPTUAGIES SEPTIES. Mt XVIII,
22
B) PE, San Domenico, 477, f. 24v (115): Feria tenia (post dominicam III
quadragesime: «...quinque documenta saluberrima dat nobis Dominus: pri-
mum, de fraterna correctione; secundum, de ecclesiastica iuredictione; ter-
tium, de exaudibili oratione; quartum, de acceptabili conventione; quin-
tum, de amicabili remissione» (text: 329-330 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 44v: Feria tertia: «...quinque documenta...
remissione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 39r: Feria III (post dominicam III quadragesime):
«...quinque documenta salubria... remissione»;
D) QII., 7-12: Feria III després de la terça dominica de quaresma: «... cinc
doctrines morals necessàries e profitoses a nostra salvació: 1. fraternal
correcció; 2. espiritual jurisdicció; 3. exaudible oració; 4. acceptable con-
venció; 5. amigable remissió»;
AA., 231: Sermo factus 1/erde die martis XIII martii, cuius thema: « ...quin-
que morales doctrinas: 1. correctionis fraternalis; 2. iurisdictionis spiritua-
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lis; 3. orationis exaudibilis; 4. conventionis accidentalis; 5. remissionis
amicabilis»;
CF, 45, f. 75v: Sermo ferie tertie post Oculi mei: «...evvangelium docet
informationem et doctrinam, quam dedit Christus discipulis, in qua infor-
matione: 1. doctrina fraternalis correctionis; 2. ecclesiastice iuredictionis;
3. exaudibilis orationis; 4. acceptabilis correctionis; 5. amicabilis remissio-
nis»;
BAV, Vat.lat. 7609, ff. 36v-39v: Feria tertia dominice tertie: «... quinque
doctrinas morales: 1. de fraternali correctione; 2. de spirituali iurisdictione;
3. de exaudibili oratione; 4. de acceptbili conventione; 5. de amicabili
remissione»;
F) TII, f. 193a: Feria tertia post ,Occuli mei', sermo incipit: «...sunt quatuor
doctrine notabiles: 1. fraternalis correctionis; 2. ecclesiastice jurisdictionis;
3. exaudibilis orationis; 4. amicabilis remissionis»;
PA, 46, f. 276a. Centesimus quadragesimus septimus: Feria tertia post Oculi
mei: «...in qua informatione sunt quinque doctrine: prima est doctrina fra-
ternalis correptionis; secunda est doctrina ecclesiastice jurisdictionis; tertia,
doctrina exaudibilis orationis; quarta, doctrina acceptabilis conventionis;
quinta, doctrina amicabilis remissionis»;
h) Ed. I, 539: Feria III post Oculi. Sermo unicus: «...quinque doctrinas
morales salvationi nostre multum necessarias et proficuas: 1. de fraternali
correctione; 2. de spirituali iurisdictione; 3. de exaudibili oratione; 4. de
acceptabili conventione; 5. de amicabili remissione».
566
NON HABEBITIS VITAM IN VOBIS. IO VI, 54
B) PE, San Domenico, 477, f. 59r (331): Feria secunda (post dominicam
XIX post Trinitatem), de mortuis: «Nota tres modos morientium: pueri sine
baptismo decedentes; christiani finaliter inpenitentes; pagani in Christum
non credentes»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 110v: [...]: «Nota... credentes»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 92v: De mortuis: «Nota tres modos moriendi:...
credentes»;
E) A, 610, f. 128/122r: Sermo feria secunda, in loco de Polhenssa, de mortuis:
«...in summa sunt tres conditiones personarum in malo statu morientium:
infans sens baptisme morens; christians finalment enpenidens; pagans en
Jhesuchrist escresens»;
F) PA, 46, f. 205d. Centesimus undecimus: «In summa sunt tres conditio-
nes personarum sic in malo statu morientium: infantes sine baptismo dece-
dentes; christiani tandem impenitentes; pagani in Jhesum Christum non
credentes»;
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TII, f. 1906: [...]: «In summa sunt tres conditiones personarum sic in
malo statu morientium: 1. infantes sine baptismate decedentes; 2. christia-
ni tandem impenitentes; 3. pagani in Ihesum Christum non credentes»;
S, 82-5-3, f. 275c: Feria secunda eiusdem dominice (XIX post Trinitatem):
«Sunt tres conditiones personarum sic ut in malo statu morientium: 1.
infantes sens babtisma decedents: 2. christians finalment impedients; 3.
pagans en Ihesu Christ menys creents»;
h) Ed. II, 770 (Colònia 1485, II, ff. 285b-287b): De eadem dominica XIX
post Trinitatem) sermo tertius, de mortuis: «...tres conditiones personarum in
malo statu morientium: 1. infantes sine baptismo decedentes; 2. christiani
finaliter impenitentes; 3. pagani in Christum Ihesum non credentes».
567
NON OMNIS QUI DICIT MIHI, DOMINE, DOMINE, INTROIBIT IN REGNUM
CAELORUM. Mt VII, 21
E) A, 610, f. 49/44r: De eadem dominica: «...septem misteria seu secreta,
ex quibus extirpantur septem errores falsarum personarum contra fidem
catholicam: 1. sancte Trinitatis divine; 2. incarnationis Filii Dei; 3. de la
instrucció intellectual; 4. de la reception humanal; 5. de la salvation vir-
tual; 6 de la conversión cordial; 7. de la conversation mundanal»;
F) PA, 46, f. 118d. Sexagesimus quintus: «... continet septem secreta ex
quibus extirpantur septem orationes falsarum personarum contra fidem cat-
holicam: primum secretum est sancte Trinitatis, divinal; secundum, incar-
nationis Filii Dei, temporal; tertium est de la instruction intellectual; quar-
tum, de la redemption humanal; quintum, de la salvation virtual; sextum,
de la conversion cordial; septimum, de la conversation mundanal»;
S, 82-5-3, f. 176/177d: «...continet septem secreta ex quibus extirpan-
tur septem errores falsarum personarum contra fidem catholicam; 1. pri-
mus est sancte Trinitatis, divinal; 2. secundus est incarnationis Filii Dei,
temporal; 3. tertius est de la instrucció intel . lectual; 4. quartus est de la
redemptió humanal; 5. quintus est de la salvatió vertual; 6. sextum est de
la conversió cordial; 7. septimum, de la conversació mundanal»;
h) Ed. II, 495 (Colònia 1485, II, ff. 189b-191b): De eadem dominica octa-
va (post Trinitatem) sermo tertius: «...septem secreta ex quibus extirpantur
septem errores falsarum personarum: 1. sancte Trinitatis; 2. incarnationis
Filii Dei; 3. de instructione intellectuali; 4. de redemptione humanali; 5.
de salvatione humanali; 6. de conversione cordiali; 7. de convers[atlione
mundanali».
568
NON POTESTIS DEO SERVIRE ET MAMMONAE. Mt VI, 24
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B) PE, San Domenico, 477, f. 55v (306): Feria quarta (post dominicam
XV post Trinitatem): «Nota quod divitie huius mundi sunt: maculose bruta-
ment; enganose falsament; infructuose certament; periculose grandament»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 105v: [...1: «Nota quod... grandament»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 86r: De eodem (evangelio dominicae XV post
Trinitatem): «Nota quod divitie huius mundi sunt: maculose brutament;
inganose... grandament»;
E) RAE, 294, ff. 76r-83r: C 12/p. 31 i 393: Sermón de las riquezas deste
mundo cómo las devemos despreciar: «...los desfallimientos que han las riquezas
e los que las sirven: 1. son maculosas suziament; 2. son engañosas muy
mala y falsamente; 3. son infructuosas bien çiertamente; 4.son dapflosas a
las ánimas largamente»;
A, 610, f. 92 186v: Sermo in Sólher: «...divitie habent quatuor conditiones
malas, propter quas horno non potest servire Deo: 1. són maculosas leia-
ment; 2. són enganosas falsament; 3. són ociosas certament; 4. són perilho-
sas grandament»;
F) S3/LXXXIX: Feria III (post d. XV post Trinitatem): «...quatre defalli-
ments grans de les riquees temporals: són maculoses sútzeament; són enga-
noses falsament; són ocioses o infructuoses certament; són dampnoses o
perilloses grandament»;
PA, 46, f. 156c. Octogesimus quartus: «...divicie habent quatuor condicio-
nes malas propter quas horno non potest servire Deo, etc.: primo, divitie
huius mundi sunt maculose ledement; sunt deceptuose falsament; sunt
occiose certament; sunt periculose grandament»;
S, 82-5-3, f. 233/234b: «Divitie huius mundi: 1. Són maculoses leya-
ment; 2. Són enganoses falsament; 3. Són ocioses certament; 4. són perillo-
ses grandament»;
h) Ed. II, 659 (Colònia 1485, II, ff. 246b-248a): De eadem dominica (XV
post Trinitatem) sermo tertius: «...divitie habent quatuor conditiones malas:
1. sunt maculose turpiter; sunt deceptive fallaciter; 3. sunt ociose inaniter;
4. sunt periculose finaliter».
569
NON QUASI INSIPIENTES, SED UT SAPIENTES. Eph V, 15
F) PA, 46, f. 220d. Centesimus decimus octavus: «... Apostolus dat nobis
duas doctrinas: prima est negativa (non quasi insipientes), secunda est affir-
mativa (sed ut sapientes)... Hodie erit sermo de negativa... Modo oportet
ostendere quot sunt species stultitie, ut caveamus, et philosophice nomi-
nantur sic: prima est frenesia; secunda est epiläncia; tertia, demonia; quarta
est rabia; quinta, insensia; sexta, fúria; septima, èbria»;
h) Ed. II, 802 (Colònia 1485, II, ff. 295a-296b): Dominica vicesima, sermo
quartus: «...quot sunt species stultitiae...: 1. frenesis; 2. epilepsia; 3. demo-
nia; 4. rabies; 5. insensibilitas; 6. furia; 7. ebria»
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570
NON QUASI INSIPIENTES, SED UT SAPIENTES. Eph V, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 60v (342): Feria sexta (post dominicam XX
post Trinitatem): «Nota septem conditiones vere sapientie iuxta illud lacobi
III: pudica, pacifica, modesta, suadibilis, bonis consentiens, plena miseri-
cordia, et iudicans sine simulatione»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 113r: [...J: «Nota... simulatione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 95v: De epistola {dominicae XIX post Trinitatem):
«Nota... simulatione»;
E) A, 610, f. 1441 138r: Sermo in loco de Sineu: «...inter alias virtutes et
opera virtuosa nobis necessaria ad habendum in hoc mundo gratiam divina-
lem et in alio gloriam celestialem, est virtus sapientie, sine qua non potest
hic haben i gratiam (!) nec in alio gloriam... inveni in quadam auctoritate
septem conditiones vere sapientie: ,Que desursum est sapientia... iudicans
sine simulatione', lac III»;
F) PA, 46, f. 218d. Centesimus decimus septimus.: «... ego quesivi et inveni
in quadam auctoritate septem conditiones vere sapientie,... 'Que desursum
est sapientia primo quidem pudica est, demum pacifica, modesta, suadibi-
lis, bonis consentiens, plena misericordia et fructibus, judicans sine simula-
tione'... Iacobi, terno capitulo»
h) Ed. II, 806 (Colònia 1485, II, ff. 296b-298a): Sermo quartus (dominicae
XX post Trinitatem): «... inter alias virtutes et opera virtuosa necessaria
nobis ad habendum in hoc mundo gratiam divinalem et in alio gloriam
celestialem, est virtus sapientiae, sine qua non potest hic habeni gratia nec
in alio mundo gloria».
571
NON SUM SICUT CETERI HOMINUM. Lc XVIII, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 50r (276): Feria secunda (post dominicam
undecimam post Trinitatem): «Nota quatuor conditiones animarum purgaro-
n: immobilitatem gratie; certitudinem glorie; acerbitatem pene; pauperta-
tem opere»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 99v: {...]: «Nota... opere»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 79v: De mortuis: «Nota... opere»;
E) A, 610, f. 72/67r: Feria tertia, et fuit aniverssarium familiarium et bene-
factorum: «... quatuor conditiones habent anime purgatorii: 1. stabilitat de
gràcia; 2. securitat de glòria; 3. acerbitat de pena; 4. pauretat de obra»;
F) PA, 46, f. 144a. Septuagesimus octavus. Fferia secunda, de mortuis:
«Invenio quod anime purgatorii habent quatuor conditiones a nobis valde
diversas quamdiu sumus in hoc mundo: prima, stabilitas gratie; secunda,
securitas glorie; tertia, acerbitas pene; quarta, paupertas opere»;
S, 82-5-3, f. 206/2076: «Invenio quod anime purgatorii habent quatuor
conditiones a nobis valde diversas: 1. primo, stabilitat de gràcia; 2. secun-
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da, securitat de glòria; 3. tertio, acerbitat de pena; 4. quartum, pobretat de
obra»;
h) Ed. II, 579 (Colònia 1485, II, ff. 2186-220b): Sermo de mortuis, secun-
dus, de eodem evvangelio dominice XI: «...anime purgatorii habent quatuor
conditiones...: 1. stabilitas in gratia; 2. securitas de gloria; 3. acerbitas de
pena; 4 paupertas nimia».
572
NON TURBETUR COR VESTRUM NEQUE FORMIDET. lo XIV, 1
C) VP, f. Cr (76r) (96): In eadem civitate, feria quinta: «...per tria turban-
tut judei et sarraceni...: por costumbre temporal; por companyia humanal;
por ignorancia intellectual»; BRETTLE 101/119: Sermo de scandalo; CÁTEDRA
57/96: Feria V.
573
NON VENI SOLVERE (LEGEM), SED ADIMPLERE. Mt V, 17
F) S6/CXCIV: Feria III (post dominicam II post Pascha): «...Jhesuchrist los
volch servar tots de hu en hu (los manaments), e són-nos inscrits en les
mans, en quiscun dit, en lo polze de la ira dreta: lo primer és lealtat de cor
(ut in sermone Decem preceptorum, in mense augusti (cf. el següent, PA)».
574
NON VENI SOLVERE (LEGEM) SED ADIMPLERE. lo XIV, 1 (cf.: ECCE IAM TRI-
DUO SUSTINENT ME; EXHIBETE MEMBRA VESTRA SERVIRE IUSTITIE; i SICUT
MANDATUM DEDIT MIHI PATEA, SIC FACIO)
B) PE, San Domenico, 477, f. 46v (249): Feria tertia (post dominicam VII
post Trinitatemi: «...tria prima (mandata Dei) ordinant hominem ad
Deum...»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 92r: Feria tertia (post dominicam X post
Trinitatem): «Tria prima (praecepta) ordinant Deum ad hominem (!)...»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 73v: De preceptis sermo: «Tria... Deus...»;
E) A., f. 39/34r: Sermo: «De prima terna mandatorum erit sermo hodier-
nus... Tria prima precepta ordinant hominem circa Deum»:
F) PA, 46, f. 107c. Quinquagesimus octavus: «...in evangelio presentium
octavarum beati Dominici... De quolibet precepto declarabitur quare fuit
datum, secundo, quomodo fuit a Christo observatum, tertio, quomodo a
nobis debet esse praticatum. De tribus primis preceptis...»;
S, 82-5-3, f. 165/166c: «De prima terna mandatorum erit sermo
hodiernus, de secunda de crastina, de tertia post, etc.»;
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 114c-117c): Infra octavas beati Dominici
patris nostri, de decem preceptis legis sermo primus: «De primo ternario mandato-
rum erit sermo hodiernus, de secundo crastino, et de tertio post cras»;
L. XCVv: De primo ternario Decalogi (cf. FS II, 635).
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NON VENI SOLVERE LEGEM, SED ADIMPLERE. Mt V, 17
h) L. XCVII: De secundo ternario Decalogi (cf. FS II, 635; Colònia 1485,
III, ff. 117c-119b).
576
NON VENI SOLVERE LEGEM, SED ADIMPLERE. Mt V, 17
h) L XCVIIIv: De tertio ternario Decalogi (cf.FS II, 635; Colònia 1485,
III, ff. 119b-121a)
577
NON VENI VOCARE JUSTOS, SED PECCATORES. Mt IX, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 57r (319): Feria quarta {post dominicam
XVII post Trinitatem), de beato Mattheo apostolo: «...circa vocationem Matthei
sunt quatuor per ordinem consideranda: modus gratiosus; fructus copiosus;
actus virtuosus; finis gloriosus» (FS II, 719);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 108v: f...1: «...circa eius vocationem... finis glo-
riosus»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 123v: In die (sancti Matthaei): «...circa... glorio-
sus»;
F) S4/97: Feria IV {dominicae XVI post Trinitatem). De beato Mattheo:
«...quatre punts, e són en latí: modus gratiosus, fructus copiosus, actus vir-
tuosus, finis gloriosus»;
TII, f. 151d: In festo beati Mathei evangeliste: «Circa eius vocationem sunt
quatuor declaranda; 1. modus sive principium, gratiosus; 2. fructus copio-
sus; 3. actus virtuosus, 4. finis seu perfectio, gloriosus»;
h) Ed. (FS II, 720; Colònia 1485, III, ff. 146c-148c): De sancto Mattheo,
apostolo et evangelista: «Circa eius vocationem, declaranda sunt quatuor: 1.
vocatio gratiosa (principium gratiosum); 2. invitatio fructuosa (fructus
copiosus); 3. operatio virtuosa (actus virtuosus) 4. perfectio gloriosa (effec-
tus gloriosus)»;
L. CXXIv.
578
NONDUM ERANT ABYSSI ET EGO IAM CONCEPTA ERAM. Prov VIII, 24
C) VP, f. CXXXIIv (107-139) (135): Feria tertia adventus, in Conceptione
virginis Marie: «...invenio quinque conceptiones de beata virgine Maria:
concepcion divinal; concepcion angelical; concepcion humanal; concepcion
scriptural; concepcion maternal»; BRETTLE 1 0 3 / 158: Sermo de conceptione vir-
ginis Marie: CÁTEDRA 65/135: Feria III adventus, sermo;
F) VCP 26, f. 149: In die conceptionis beate virginis Marie;
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TII, f. 6b: In conceptione beate Marie virginis: «...invenio quinque concep-
nones beate Marie: 1. conceptio divinal; 2. concepcio angelical; 3. concep-
tio humanal; 4. conceptio scriptural; 5. conceptio maternal»;
h) Ed. (FS I, 150; Colònia 1485, III, ff. 6a-8d): De Conceptione Virginis
Marie: «...invenio quinque conceptiones virginis Marie gloriose: conceptio
divinalis; conceptio angelicalis; conceptio humanalis; conceptio scriptura-
lis; conceptio maternalis»;
L. V.
579
NONNE DECEM MUNDATI SUNT? ET NOVEM, UBI SUNT? Lc XVII, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 74r (406): Dominica XIV post Trinitatem:
«Nota tria per que homines mundantur et dignificantur ad vitam eternam:
pura innocentia; firma obedientia; digna penitentia»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 103v: [...I «Nota tria... penitentia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 82r: Dominica XIV {post Trinitatem): «Nota...
penitentia»;
F) S, 82-5-3, f. 222/223d: Dominica decima quarta post Trinitatem: «Deus
ordinavit tria, per que homines mundantur a peccatis: 1. pura innocentia;
2. ferma obediència; 3. digna penitència»;
PA, 46, 171a. Nonagesimus tertius. Dominica decima quarta: «...tria per
que gentes mundantur a peccatis et dignificantur ad vitam eternam...:
prima, pura innocentia; firma obedientia; digna penitencia»;
h) Ed. II, 629 (Colònia 1485, II, ff. 2366-238a): Dominica XIIII post
Trinitatis. Sermo I: «...tria per que homines mundantur a peccatis... et quod-
libet consistit in numero denario: 1. pura innocentia. 2. firma obedientia;
3. digna penitentia».
580
NONNE DECEM MUNDATI SUNT? ET NOVEM, UBI SUNT? Lc XVII, 17 (cf.
ET NOVEM, UBI SUNT?)
B) PE, San Domenico, 477, f. 54r (300): Feria quinta {pot dominicam
XIV post Trinitatem): «Nota novem gradus male vite transgressorum deca-
logi, quibus correspondent novem carceres in inferno demonum cadentium
de novem ordinibus angelorum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 104v: f...J: «Nota... angelorum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 85r: {De dominica XIV post Trinitatem): «Nota...
angelorum»;
E) RAE, 294, (Cátedra 3, p. 287: «... en el infierno son nueve cárceles,
así son en este mundo nueve maneras de mala vida: 1. carnal conversación;
2. spiritualis indevotio; 3. crudelis incompassio; 4. amaricabilis impatien-
tia; 5. inplacabilis discordia; 6. tirannicalis presidentia; 7. usurpatio spiri-
tualis; 8. fidei desertio; 9. blasfemia in Deum».
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581
Nos DILIGAMUS OPERE ET VERITATE. lb III, 18
F) S2/XXXV: Sabbato {post dominicam II post Trinitatem): «...quatre són
les condicions de la vera amor: amar verdaderament, sens ficció; amar dis-
cretament, sens tota corrupció; amar tempradament, sens divinal correcció;
amar generalment, sens neguna excepció».
582
Nos IN NOVITATE VITAE AMBULEMUS. Rom VI, 4
E) A, 610, f. 35 130r: «...tribus virtutibus specialiter poterimus renovari
in anima et in vita: 1. per vertadiera humilitat; 2. per piatosa largitat; 3.
per pura e neta castetat»:
F) PA, 46, f. 1036. Quinquagesimus sextus: «...tribus virtutibus specia-
liter possumus renovari in anima et in vita: prima, per veram humilitatem;
secunda, per piam largitatem; tertia, per puram et mundam castitatem»;
S, 82-5-3, f. 159/1606: «...tribus virtutibus specialiter poterimus reno-
vari in anima et in vita: 1. prima, per verdadera humilitat; 2. secunda, per
pyadosa largitat; 3. tertia, per pura e neta castedat»;
h) Ed. II, 463 (Colònia 1485, II, ff. 177c-179b): Dominica sexta {post
Trinitatem). Sermo quartus de epistola. De virtutis exercitio: «...quibus modis
possumus renovari in anima et in vita: 1. vera humilitas; 2. pia largitas; 3.
pura castitas».
583
Nos IN NOVITATE VITAE AMBULEMUS. Rom VI, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 45r (241); Feria secunda {post dominicam VI
post Trinitatem): Nota quinque modos ambulandi per bonam vitam ad
celum: quidam equitando nobiliter; alii peditando humiliter; quidam navi-
gando agiliter; alii natando viriliter; quidam etiam volando sublimiter»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 89v: Feria secunda: «Nota... sublimiter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 72v: De epistola {dominicae sextae post Trinitatem):
«Nota... sublimiter»;
F) PA, 46, f. 101c: Quinquagesimus quintus: «... inveni quinque modos
ambulandi per bonam vitam...: quidam equitando honorabiliter; quidam
pedester humiliter; quidam navigando deliciose; quidam natando periculo-
se; quidam volando virtuose»;
S, 82-5-3, f. 161/162b: «...inveni quinque modos ambulandi per
bonam vitam ad celum, ambulant enim: 1. quidam cavalcant honorable-
ment; 2. quidam, a peu humilment; 3. quidam navegant delitosament; 4.
quidam nadant perilhosament; 5. quidam volant vertuosament»;
h) Ed. II, 468 (Colònia 1485, II, ff. 179b-181b): Dominica sexta {post
Trinitatem) sermo quintas. De modo ambulandi ad paradisum: «...inveni quin-
que modos ambulandi per bonam vitam ad celum: 1. quidam equitando
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honorabiliter; 2. quidam vadunt pedites ambulando humiliter; 3. quidam
navigando delectabiliter; 4. quidam natando periculose; 5. quidam volando
virtuose».
584
Nos LEGEM HABEMUS ET SECUNDUM LEGEM DEBET MORI. Jo XIX, 7
B) PE, San Domenico, 477, f. 96v (467): De eadem {feria sexta in
Parasceve): «Nota quod mors Christi evenit... secundum legem Dei, quia:
debebat consociari in cena festivali; debebat apressonari vinculo corporali;
debebat sustentan i judicio humanali; debebat crucifican i in ligno triumpha-
li; debebat exequiari in sepulcro terrenali»;
h) Ed. I, 724: In die Parasceves. Sermo unicus: «...sicut in prevaricatione
Ade fuerunt sex circunstantie seu conditiones, sic in passione Christi fue-
runt sex circunstantie vel conditiones correspondentes prevaricationi:
1. refectio corporalis; 2. ligatio personalis; 3. damnatio humanalis; 4. com-
passio socialis; 4. defunctio temporalis; 5. sepelitio terrenalis».
585
Nos VIDIMUS ET TESTIFICAMUR. Jo III, 11
C) VP, f. LXXXIIIr (61): In eadem villa, feria tertia: «...cives huius civi-
tatis fecerunt septem proditiones: recurrebant ad inimicos regis; expulerunt
eum de civitate cum armis et balistis; nolebant sibi reddere rendam; uxo-
rem suam nudam et vilissime eiecerunt de palatio; corruperunt filias suas
abillando eas; occiderunt filium primogenitum et diviserunt eum; radunt
armas ipsius et posuerunt armas inimicorum»; BRETTLE 100/95: Sermo de
adventu antichristi, quando veniet: CÁTEDRA 52/73: Feria III.
586
NOSTRA CONVERSATIO IN CAELIS EST. Phil III, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 4r (12): Feria quinta (post dominicam XXII
post Trinitatem): «Hoc verbum tripliciter intelligitur per: imitationem vir-
tualem; affectationem cordialem; habitationem finalem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 101r: De epistola (dominicae XXIII post
Trinitatem): «Verbum... affectionem cordialem... finalem»;.
F) VCP 1, f. 1: Feria III post dominicam XXIV {post Pentecosteni
h) Ed. II, 891.
587
NOSTRA CONVERSATIO IN CELIS EST (per ascensionem cordialem). Phil III,
20
B) PE, San Domenico, 477, f. 4r (13): Feria sexta (post dominicam XIII
post Trinitatee «Debemus illam celestem patriam affectare: quia inextima-
biliter est excellens; quia nobis hereditarie competit; quia hic exules
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sumus; quia aliter illuc non possumus intrare; quia presens vita continue
deficit et rumpitur» (text: 260-261 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 118r: [...1: «Debemus celestem patriam affecta-
re: quia inextimabile est; quia nec (!) hereditarie competit; quia hic exules
sumus; quia aliter illuc non possumus intrare; quia presens vita continue
deficit»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 101v: De eadem fepistola dominicae XXIII post
Trinitatemi: «Debemus... rumpitur».
588
NOSTRA CONVERSATIO IN CELIS EST (per imitationem virtualem). Phil III,
20
E) A, 610, f. 170/164v: Sermo in loco de Porrieras: «... qualitates, virtutes,
conditiones celi secundum philosophiam et theologiam, ut per virtualem
imitationem converssemur, et sunt septem: 1. alta sublimitas; 2. plena
rotunditas; 3. recta puntas; 4. pura claritas; 5. firma stabilitas; 6. ampla
utilitas; 7, continua mobilitas»;
F) PA, 46, f. 246b. Centesimus tricesimus secundus: «... inveni qualitates,
virtutes et condiciones celi secundum philosophiam et theologiam, ut per
virtualem invitationem conversentur in celis, et sunt septem: prima, alta
sublimitas; secunda, plena rotunditas; tertia, perfecta puntas; quarta, pura
claritas; quinta, firma stabilitas; sexta, ampla utilitas; septima, continua
mobilitas»;
S, 82-5-3, f. 319d: «... conditiones celi secundum philosophiam et the-
ologiam, ut per virtualem imitationem conversemur in celis, sunt septem:
prima, alta stabilitas; 2. plena rotunditas; 3. perfecta puntas; 4. pura clari-
tas; 5. firma stabilitas; 6. ampla utilitas; 7. continua nobilitas»;
h) Ed. (Colònia 1485, II, ff. 324a-325b): De eadem dominica (XXIII post
Trinitatem) sermo quartus: «...qualitates et virtutes et conditiones celi... sunt
septem: 1. alta sublimitas; 2. plena rotunditas; 3. perfecta puntas; 4. pura
claritas; 5. firma stabilitas; 6. ampla utilitas; 7. continua volubilitas».
589
NOSTRA CONVERSATIO IN CELIS EST (per habitationem finalem). Phil III,
20
B) PE, San Domenico, 477, f. 4v (14): «... duodecim conditiones habi-
tatorum ibi: puntas baptismalis; equitas penitentialis; fidelitas cordialis;
ventas vocalis; innocuitas proximalis; benignitas spiritualis; execratio male-
ficiorum; veneratio ecclesiasticorum; observatio promissorum; vitatio
ampliorum (?); repulsio vitiorum; continuatio predictorum» (text: 261-262
d'aquest volum):
BAV, Vat. lat., 4375, f. 118v: Ui: «...duodecim... puntas universalis...
predictorum»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 102r: (De epistola dominicae XXIII post
Trinitatem): «...duodecim... predictorum».
590
NOTUM VOBIS FACIO EVANGELIUM. Gal I, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 44v (237): Feria quinta (post dominicam
quintam post Trinitatem), de beato Paulo: «...predicatio evangelica Pauli fuit
aliis: largius copiosa; clarius luminosa; longius virtuosa» (FS II, 561) (text:
296-297 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 88v: Feria quinta de beato Paulo: «Predicatio
evangelica... virtuosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 120r: De sancto Paulo: «Predicat o evangelica...
virtuosa»;
E) BC, 477, 39: Sermo factus in eadem civitate Dertuse in die commemorationis
sancti Pauli: «... excellentius tenuit istam regulam evangelicam sanctus
Paulus in suis predicationibus: primo, fuit plus amplament copiosa; secun-
do, fuit plus clarament luminosa; fuit plus longament virtuosa...»;
F) S2/XXXI: De sancto Paulo: «... excel.lències de sant Pau sobre los
altres apòstols: tres: la sua preycació fou pus llarga copiosament; la sua
preVcació fo pus clara illuminosament; la sua preació fo pus longa vir-
tuosament»;
TII, f. 114a: Notum vobis lacio evangelium: «... predicatio evangelica beati
Pauli super predicationes aliorum habuit excellentiam in tribus: 1. fuit
plus amplament copiosa; 2. plus clarament luminosa; 3. plus longament
virtuosa»;
h) Ed. (FSII, 564; Colònia 1485, III, ff. 96a-): De commemoratione beati
Pauli: «... habuit super predicationem aliorum excellentiam in tribus: 1.
predicatio plus ampla et copiosa; 2. plus clara et luminosa; 3. magis longa
et virtuosa»;
L. LXXX.
591
NOTUM VOBIS FACIO EVANGELIUM. Gal I, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 50v (280): Feria sexta (post dominicam XI
post Trinitatem): «Nota quatuor in quibus stat doctrina evangelica: simple
credentia; plena obedientia; digna penitentia; firma perseverantia» (text:
299-280 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 100v: U.): «Nota... perseverantia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 80v: De epistola (dominicae XI post Trinitatem):
«Nota... perseverantia».
592
NOVISSIMO DIE MAGNO FESTIVITATIS, STABAT JHESUS. I() VII, 37
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D) CF, 45, f. 128/119v: Feria secunda post dominicam in passione, sermo:
«...hic est intellectus litteralis; sed intellectus spiritualis est quod tres dies
sunt, quos debemus tenere memoriter: 1. dies mortis corporalis fubi, de
duodecim novissimis); 2. dies iudicii generalis; 3. dies glorie eternalis».
593
Nox PRAECESSIT, DIES AUTEM APPROPINQUAVIT. Rom XIII, 12
F) FC 68, ff. 6r-10: Se quitar sermo secundas de epistola eadem die: «Verbum
istud volo declarare secundum tres intellectus quos habet verbum pre-
sens:... moralem..., allegoricum..., anagogicum».
594
Nox PRAECESSIT, DIES AUTEM APPROPINQUAVIT. Rom XIII, 12
B) PE, San Domenico, 477, f. 7r (27): Feria sexta (post dominicam I adven-
tush «Dicit ergo thema quod nox presentis vite est iam iuxta finem suum...
Hoc videri potest discurrendo per decem plagas Egipti»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 3v-4r: Feria sexta: «... nox presentis vire iam est
circa finem sutim: hoc videri potest discurrendo per decem plagas Egypti,
que signa dicuntur, quia in ipsis figuratur totus discurssus ecclesie usque in
finem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 9r: De eadem dominica a adventush «Volentes
declarare statum christianitatis a principio Jhesu Christi usque ad finem,
declarabimus per figuram significatam in decem plagis Egypti quia, que-
madmodum completis plagis fuit finis Egipti, ita modo completis his que
per plagas significantur, erit finis mundi»;
C) VP, f. CXXIVv (99v-100v) (129): Feria quarta, in adventu: «...decla-
rabo per decem llagas, que fuerunt ante adventum Christi, que fuerunt
figura, quia omnia in figura contingebant illis»; BRE'FTLE 102/152: Sermo de
statu mundi, de decem plagis Pharaonis, que fuerunt post adventum Christi;
CÁTEDRA 64/129: Feria IV, in adventu;
F) A, 610, f. 206/200v: «Hoc thema influir quod finis mundi est prope.
Et potest hoc declarani per decem plagas Egipti...»;
TI, f. 3a: Dominica prima adventus: «...thema innuit quod finis mundi est
prope et potest hoc declarani per decem plagas Egipti, que fuerunt figura
christianitatis»;
FC 68, f. 10r-19r, Eodem die, sermo tertius de epistola: «Thema influir quod
finis mundi est prope... nunc autem volo declarare illud per decem plagas
Egipti»;
G) BAV, Vat. lat., 1258, ff. 117d-119a: De fine mundi ad similitudinem
decem plagarum Egipti. Sti. Vincentii, ordinis praedicatorum: «Ex quo fthemate}
inducitur seu indicitur quod finis mundi est prope. Et potest hoc declarani
significative per decem plagas Egipti, que fuerunt signa christianitatis»;
h) Ed. I, 38: Sermo feriae VI post d. I Adventus;
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Ed. I: De eadem dominica (I adventus). Sermo sextus: «Thema propositum
innuit quod finis mundi est prope: et potest hoc declarani per decem plagas
Egypti, que fuerunt figura christianitatis»;
Pres a tema per al sermó del divendres de la primera setmana d'advent,
predicat a Clarmont, 3 XII 1416? (StvE, «Mél. Halphen», 667).
595
NUNC DIXI VOBIS PRIUSQUAM FIAT. Jo XIV, 29
C) VP, f. XCVIIv (74v) (91): In eadem civitate, feria quinta: «...qualiter
finis mundi erit, David nobis ponit praticam in quodam Salmo, qui incipit
,Dominus regnavit, exultet terra..., ignis ante ipsum...': et prosequere in
aliis sermonibus supra. Et replica in fine cuiuslibet partis tema: Nunc dixi
vobis, etc...»; BRETTLE 101/113: Sermo de fine mundi; CÁTEDRA 56/91: Feria
quinta.
596
NUNC MANENT FIDES, SPES, CARITAS, TRIA HEC (Cf. AUTEM MANENT TRIA
HEC: FIDES, SPES, CARITAS»). 1Cor XIII, 13
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 34r: Feria secunda, de mortuis: «...in hac vita
sunt necessarie tres virtutes: guardament de vista; ardiment de cor; e dura-
ment de força»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 129v: [...}: «Viatori... força»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 30v: De epistola (in quinquagesima): «Viatori
ascensuro sunt necesarie tres virtutes: guardament de vista; ardiment de
cor; e durament de forza»;
h) Ed. I, 352 (Colònia 1485, I, ff. q ij): Dominica in Quinquagesima, sermo
II: «...cuilibet viatori ascensuro in castrum alte situm, tria sunt ei necessa-
ria: 1. respectus visualis; 2. audacia cordialis; 3. duratio fortitudinis».
597
NUNC MANENT FIDES, SPES, CARITAS, TRIA HAEC. 1Cor XIII, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 75r (410): De mortuis: «Verbum hoc est
nunc declarandum secundum duplicem intellectum: proprium et littera-
lem; appropriatum et spiritualem. Intellectus proprius et litteralis est quod
in hac vita sunt necessarie tres virtutes theologales pro eundo ad paradi-
sum...; intellectus appropriatus est de tribus locis... animarum ex hac vita
decedentium: infernus dampnatorum; purgatorium afflictorum; paradisus
beatorum»;
F) TI, f. 73c: Dominica in quinquagesima, sermo tertius de epistola: «Verbum
propositum est declarandum secundum duplicem intellectum: proprium et
litteralem; et appropriatum et spiritualem... Pro primo sciendum, quod in
hac vita summe sunt necessarie iste tres virtutes theologice: fides, spes cari-
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tas...; intellectum appropriatum sive spiritualem: infernus dampnatorum;
locus purgatorius; locus beatorum».
598
NUPTIAE FACTAE SUNT IN CANA GALILEAE. Jo II, 1
E) A, 610, f. 275/269v: Feria secunda: «De istis nuptiis glorie dicam
vobis modo tria puncta: 1. de veritat conjugal; 2. de ubertat festival; 3. de
dignitat social»;
F) TI, f, 39c: Dominica prima post octavas epiphanie: «...de istis nuptiis
glorie dicam vobis tria puncta: 1. de veritate coniugali; 2. de ubertate festi-
vali; 3. de dignitate sociali».
599
O MULIER, MAGNA EST FIDES TUA. Mt XV, 28
F) S5/CLXVII: Dominica II in quadragesima: «...vull tenir la manera de
les persones notables quan conviden els amics: primer paren taula ab tova-
lles blanques, aprés fals siure, aprés clónels aygua a mans, e clónels bé a
mengar, de bones viandes e, moltes e precioses».
600
OBLATUS EST EI UNUS, QUI DEBEBAT DECEM. Mt XVIII, 24
B) PE, San Domenico, 477, 2r (2): Feria secunda (post dominicam XXII
post Trinitatem): «Tria decennaria debemus Deo: decennarum remediorum
ad memorandum; decennarium meritorum ad operandum; decennarium
premiorum ad affectandum» (text: 257-258 d'aquesst volum);
BAV, Vat. lat., 4375, 115r: f...]: «Tria... ad affectandum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 98v: (De dominica XXII post Trinitatem): «Tria...
ad affectandum».
601
OBLATUS EST EI UNUS QUI DEBEBAT DECEM. Mt XVIII, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 2v (3): Feria tertia (post dominicam XXII
post Trinitatem): «Hodie predicandum est de secundo decennario meritorum
sive mandatorum...» (text: 258-259 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, 116r: U.): «...hodie predicandum est de secundo
decennario meritorum (!)...»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 98v: (De dominica XXII post Trinitatem): «Hodie
est predicandum de secundo decennario meritorum (!)...».
602
OBLATUS EST EI UNUS QUI DEBEBAT DECEM MILLIA Mt XVIII, 24
E) BC, 477, 117: Alius sermo de eodem evangelio (dominice XXI post
Trinitatem): «...oportet duo puncta declarare: primum pro introductione;
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secundum, pro prosecutione: 1. quis est iste unus qui est oblatus; 2. que
sunt ista decem que debet»;
A, 610, f. 162/156v: Sermo in loco de Ffelanitx: «...oportet duo puncta
declarare: primum, pro introductione; secundum pro prosecutione; in
primo declarabitur quis est iste qui est oblatus; in secundo declarabitur que
sunt ista decem que deber»;
PA, 46, f. 238a. Centesimus vicesimus octavus: «...oportet duo puncta
declarare, primum pro introductione, secundum pro prosequtione; in
primo declarabitur quis est unus qui est oblatus; secundo declarabitur que
sunt ista decem que debet...»;
S, 82-5-3, f. 306a: «...oportet duo puncta declarare, primum pro intro-
ductione, secundo, pro prosecutione: 1. quis est iste unus qui est oblatus;
2. que sunt ista decem que debet»;
h) Ed. II, 857 (Colònia 1485, II, ff. 313a-315b): De eadem dominica
(XXII post Trinitatem) sermo secundus: «... oportet duo puncta declarare:
1. pro introductione: quis est iste unus qui est oblatus; 2. pro prosecutione:
que sunt ista decem que deber».
603
OBSECRO VOS NE DEFICIATIS IN TRIBULATIONIBUS. Eph IV, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 56r (314): Feria sexta (post dominicam XV/
post Trinitatem»: «Nota quod per tribulationes temporales horno: depuratur
a peccatis preteritis; preservatur a peccatis futuris; augmentatur in magnis
meritis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 107v: [...J: «Nota per... meritis»:
BAV, Vat. lat., 7730, f. 88r: De eadem (dominica XVI post Trinitatem):
«Nota... meritis»;
E) A, 610, f. 104/98r: De eadem. Sermo factus in loco de Aleró: «...per tri-
bulationes huius mundi: 1. hom és depurat de grans defalhimens; 2. hom
és preservat de greus offendiments; 3. hom és augmentat en grans mereisi-
mens»;
F) S4/XCVIII: Feria V (post dominicam XVI post Trinitatem): «...les tribu-
lacions nos fan tres béns: emunden e purguen l'ànima dels peccats passats;
nos preserven e guarden de peccats advenidors; fan créixer en mèrits e san-
tes virtuts»;
S4/p. 91 (Només el terna bíblic; segueix: «Jam est supra, post sermo-
nem sancti Mathei [però allí, en el mateix volum, 63, el terna bíblic és:
OBSECRO VOS NE DEFICIATIS IN TRIBULATIONIBUS);
PA, 46, f. 182b. Centesimus: «...non debemus deficere, sed patienter sus-
tinere tribulationes et adversitates, quia per tribulationes huius mundi:
homme est depurat de grans defalhimens; home preservat de grans offendi-
mens; borne est augmentat en grans mereximens»;
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S, 82-5-3, f. 251/252a: Feria sexta eiusdem dominice (XVI post Trinitatem):
«...non debemus deficere, sed patienter sustinere tribulationes et adversita-tes , quia per tribulationes huius mundi: 1. hom és depurat de grans deffa-
Iliments; 2. hom és preservat de greus offeniments; 3. hom és augmentat en
grans mereximents»;
h) Ed. II, 705 (Colònia 1485, II, ff. 262b-2641» Sermo sextas de eadem
dominica (XVI post Trinitatem): «... tres rationes...: horno depuratur a magnis
defectibus; 2. horno preservatur a multis offensionibus; 3. horno augmenta-
tur multum in gratiis et meritis».
604
OBTULERUNT EI MUNERA AURUM, THUS ET MYRRAM. Mt II, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 74r (408): Feria secunda post octavam
Epiphanie, de mortuis: «...triplex est conditio morientium: quidam sunt
valde boni (offerunt aurum); quidam imperfecte boni (offerunt thus); qui-
dam valde mali (offerunt myrram)»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 129r: [...J: «...triplex... mali»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 23v: Item, de Epiphania pro mortuis: «...triplex
est... myrram»;
C) VP, f. CLXXIXv (153v-155r) (166): Feria sexta, in octavis Epifanie:
«...dicit beatus Augustinus in libro De cura pro mortuis agenda, quod sunt
tres gradus personarum, que decedunt de hoc mundo: quidam sunt sancti
perfectamente; alii sunt boni comunamente; alii sunt malos perversamen-
te»; BRETTLE 104/189: CÁTEDRA 70/166: Feria VI in octavis Epifanie;
E) A, 610, f. 265/259r: De mortuis sermo: «...Augustinus in libro De cura
pro mortuis agenda dicit quod triplex est conditio morientium: primi sunt
del tot bons, perfiechament; secundi són mihes bons e mihes mals, mejana-
ment; tertii són de tot mals, perverssament»;
h) Ed. I, 210 (Colònia 1485, I, ff. kiij): Sermo quartus de Epiphania:
«...tres conditiones sunt defunctorum: 1. boni perfecte: offerunt aurum per
magnum valorem; 2. boni mediocriter: offerunt thus per bonum odorem;
3. mali perversi: offerunt mirram per amaritudinem»;
Aquest fou el tema del sermó de Perpinyà, 6 gener 1416, aprovant la
sostracció d'obediència a Benet XIII (FAGEs, Notes..., 304; Histoire, II, 104).
605
OCCIDETUR ET IN IGNEM MITTETUR. Mt V, 22
C) VP, f. 90r-v (116): BRETTLE 102/139: = Excidetur et in ignem mitte-
tur: Sermo de tribus ignibus, scilicet, spirituali, corporali, materiali; CÁTEDRA61/116 Feria secunda.
606
OCULUS TUUS NEQUAM EST, QUIA EGO BONUS SUM? Mt XX, 15
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B) PE, San Domenico, 477, f. 17v (78): Dominica Septuagesime: «...pro
nostra hedificatione, tria...: divina vocatio per gratiam; benigna retributio
per gloriam; humana emulatio per invidiam» (text: 270-271 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 29v: Dominica in Septuagesima, «...pro nostra...
invidiam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 27r: In septuagesima: «...pro nostra... invidiam».
607
OFFEREBANT EI PARALITICUM IN LECTO IACENTEM. Mt IX, 2
F) S4/CXVII: Feria II (post dominicam XX post Trinitatem): «...per
al.legoria vull declarar tres punts: qual és l'om paraliticat; qual és lo 'lit en
lo qual jau despoderat; quals són los qui l'han a Jhesuchrist presentat».
608
OMNE DEBITUM DIMISI TIBI QUONIAM ROGASTI ME. Mt XVIII, 32
B) PE, San Domenico, 477, f. 2r (1); Dominica vicesima secunda post
Trinitatem: «Ecclesia nobis proponit hodie tres doctrinas in evangelio:
prima, de misericordia Dei copiosa in hoc tempore presenti; secunda, de
justitia eius rigorosa in vita sequenti; tertia, de scientia angelorum lumino-
sa cum cura diligenti»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 115v: [...]: «Ecclesia... diligenti»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 98r: Dominica XXII (post Trinitatem): «Ecclesia
proponit nobis tres doctrinas: de misericordia Dei copiosa in hoc tempore
presenti; de iustitia eius rigorosa in vita sequenti; de scientia angelorum
luminosa cum cura diligenti»;
E) BC, 477, 116: Dominica XXII (post Trinitatem): «tria multum neces-
saria ad sciendum: pietat divinal copiosa; crueltat humanal virtuosa; equi-
tat divinal rigorosa»;
A, 610, f. 159/153r: Dominica XXII'. Sermo in loco de Manachor:
«...declarantur nobis tria multum necessaria ad sciendum: 1. pietat divinal
copiosa; 2. crudelitat humanal verinosa; 3. equitat divinal rigorosa»;
F) TI, f. 219a: Dominica vicesima secunda post Trinitatem, sermo: «...narran-
tur nobis tria multum necessaria ad sciendum: 1. pietas divina copiosa;
2. crudelitas humana venenosa; 3. equitas divina rigorosa»;
PA, 46, f. 234a. Centesimus vicesimus sextus. Dominica vicesima secunda:
«...tria multum necessaria ad sciendum...: primo, pietas divina copiosa;
secundo, crudelitas humana venenosa; tertio, equitas divina rigorosa»;
S, 82-5-3, f. 303b: Feria (!) vicesima secunda post Trinitatem: «...tria mul-
tum necessaria ad sciendum: 1. prima, pietat divinal copiosa; 2. secunda,
crueltat humanal vertuosa; 3. tertia, equitat divina]. rigorosa»;
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h) Ed. II, 853 (Colònia 1485, II, ff. 312a-313a): Dominica XXII sermo
primus: «...tria multum necessaria ad sciendum: 1. Pietas divinalis copiosa;
2. crudelitas humanalis vitiosa; 3. equitas divinalis rigorosa».
609
OMNES IN UNA SPE VOCATI ESTIS. Eph IV, 4
F) S4/106: Feria IV (post dominicam XVIII post Trinitatem): «Les quatre
maneres que té Jhesuchrist perquè ens face anar a la sua glòria: pregant gra-
ciosament; provocant longament; menaçant asprament; tiraçant dura-
ment».
610
OMNES MAGNIFICABANT DEUM (EUM). Lc VII, 16
B) PE, San Domenico, 477, f. 25v (125): Feria quinta (post dominicam IV
quadragesime): «...circa suscitationem cuiusdam mortui, quem Christus sus-
citavit, tria principaliter sunt in evangelio hodierno: premittitur defuncti
dispositio; describitur eiusdem resurrectio; concluditur divina benedictio»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 49r: Feria quinta: «...circa...benedictio»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 42r: Feria IV (post dominicam IV quadragesimae):
«...circa suscitationem... benedictio»;
PE, San Domenico, 477, f. 55 (sense número): Dominica decima sexta
(post Trinitatem): «Prosecutionem huius thematis iuxta hystoriam evangeli-
cam habes in sermone 125»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 87v: Dominica XVI (post Trinitatem): «Prosecu-
tionem... in sermone...»;
F) S4/94: Dominica XVI (post Trinitatem): «...primo, llauraré ab la llen-
gua lo evangeli a la 'letra; depuix sembrarem: ...tres taules o cavallons: pri-
mer: la sua disposició corporal; segon: resurrecció virtual; terç: santa bene-
dicció divinal».
611
OMNES QUI IN MONUMENTIS SUNT AUDIENT VOCEM FILII DEI. Jo V, 28
B) PE, San Domenico, 477, f. 62v (353): Die Mortuorum: «...sunt qua-
tuor monumenta generalia: infernus damnatorum; lymbus parvulorum;
locus purgandorum; celum beatorum» (FS II, 777);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 115r: [...1: «...sunt quatuor... beatorum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 126r: (In die animarum): «...sunt quatuor... bea-
torum»;
D) AA., 449: Sermo factus in die mortuorum: «...due questiones: 1. qui
suscitabuntur in iudicio; 2. quomodo audient, si non habent aures neque
animam? Deus ordinavit quatuor monumenta animabus: 1. infern dels con-
dempnats; 2. limbum dels infants non batejats; 3. loch dels penidents no
acabats; 4. loch dels benahuyrats»:
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F) TII, f. 166b: Pro defunctis, sermo incipit: «...non est aliqua anima, bona
sive mala, quin in aliquo istorum quatuor collocetur: 1. infernus dampna-
torum; 2. lymbus infantium non baptizatorum; 3. locus penitentie non
perfectorum; 4. locus sanctorum felicium»;
h) Ed. (FS 11,778; Colònia 1485, III, ff. 164a-166d): In die Animarum I
De omnibus animabus, sermo secundus: «...due questiones: qui suscitabuntur in
iudicio; et quommodo audient, si non habent aures et animam; Deus ordi-
navit quatuor monumenta corporibus et animabus: 1. infernus dampnato-
rum; 2. limbus puerorum; 3. locus purgandorum; 4. locus beatorum»;
L. CXXXVI.
612
OMNES UNANIMES IN ORATIONE ESTOTE. 1Petr III, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 45r (139): Sabbato (post dominicam V post
Trinitatem): «Nota sex conditiones obseryandas in oratione; oportet enim
orare: pacifice concordando; attente cogitando; humiliter supplicando; con-
fidenter expectando; ordinate postulando; perseveranter continuando»;
BAV, Vat. lat., 4375, 89r: Sabbato: «Nota sex... continuando»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 71v: De eodem (epistola dominicae V post
Trinitatem): «Nota sex... continuando»;
F) PA, 46, f. 94a. Quinquagesimus: «...quesivi cum quot conditionibus
oratio debeat fien, et inveni quod sex: primo, pacificament concordant;
secundo, attentement cogitant; tertio, humilment supplicant; quarto, con-
fianment sperant; quinto, ordenerement demandant; sexto, perseveranment
demandant»;
S, 82-5-3, f. 152/153b: «...devota oratio debet habere sex conditiones:
1. pacíficament concordant; 2. actentament cogitant; 3. humilment suppli-
cant; 4. confiantment demanant; 5. ordenadament sperant; 6. perseverant-
ment continuant»;
h) Ed. II, 444 (Colònia 1485, II, ff. 170d-172b): De eadem dominica sermo
sextus: «...devota oratio debet habere sex conditiones, quia debet fien:
1. pacifice concordando; 2. attente cogitando; 3. humiliter supplicando;
4. confidenter sperando; 5. ordinate petendo; 6. perseveranter continuando».
613
OMNIA MIHI TRADITA SUNT A PATRE MEO. Mt XI, 27
C) VP, f. VIr (7r-8r) (10): In eadem civitate, die beati Mathie: «In isto
apostolo Christi invenio tres excellentias: eleccion solempnial; struccion
sperital; pasion martirial»; BRETTLE 96/10: Sermo beati Matthiae;
CÁTEDRA 39/10: Die beati Matthie: «...tres eccellentias: elección solep-
nial; strucción spiritual; pasión martirial...»; FS II, 390: Pesto beati
Mathie: «...invenio tres excellentias: electio solemnial; instructio spiri-
tual; passio martyrial».
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OMNIBUS HOMINIBUS DOMINUS PROPE EST. Philip IV, 5
F) VCP 45, f. 222v: Feria VI (post dominicam IV adventus Domini).
615
OMNIS PLEBS (UT) VIDIT [El') DEDIT LAUDEM DEO. Lc XVIII, 43
B) PE, San Domenico, 477, f. 20v (92): Dominica quinquagesime: «Tria
sunt propter que Deus est maxime laudandus...: universalis redemptio; spi-
ritualis conversio; celestis salvatio»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 33v: Dominica in quinquagesima: «Tria... salva-
tio»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 30r: In quinquagesima: «Tria propter que Deus
est maxime laudandus: mundana redemptio; humana conversio; beata sal-
vatio»;
C) VP, f. ?-6r (8): BRETTLE 96/8: Sermo de evangelio, quod est in quinquage-
sima; CÁTEDRA 39/8: In quinquagesima:
D) QI., 1: Dominica prima (in Quinquagesima): «Tres gràcies havem acon-
seguit de Jhesuchrist: 1. universal redempció; 2. espiritual conversatió;
3. celestial salvació»;
AA., 132-139: Dominica in quanquagesima sermo: «...tria tanguntur per
Dominum in evangelio: 1. mundana redemptió; 2. humana conversació;
3. celestial salvació»;
F) S5/CLVII: Dominica in quinquagesima: «... nosaltres devem donar a
Déu tres labors per tres rahons: 1. per redempció universal; 2. per conversió
personal; 3. per salvació celestial»;
TI, f. 69c: Dominica in quinquagesima, sermo primas: «Tria sunt opera per
que Deus est laudandus: 1. mundana redemptio; 2. humana conversio;
3. celestialis salutatio»;
h) Ed. I, 345 (Colònia 1485, I, ff.: Dominica in Quinquagesima, sermo I:
«Tria opera, de quibus Deus est laudandus: 1. mundanalis redemptio;
2. humanalis conversatio; 3. celestialis salvatio».
616
OMNIS QUI PETIT, ACCIPIT. Lc XI, 10
F) S6/CCVII: Feria III (in Rogationibus): «...les vuit maneres que devem
tenir en les rogacions: 1. desitjant ardentment; 2. lacrimant plangentment;
3. explicant patentment; 4. soplicant humilment; 5. al . legant prudent-
ment; 6. appel . lant fiantment; 7. meditant dignament (manca el darrer:
importunant fermament)»;
PA, 46, f. 11c. Septimus: «...quesivi quot sunt modi bene petendi sive
en bona manera, et inveni quod sunt octo modi et non plures: primus, desi-
gant ardement; secundus, explicant patenment; tertius, lagrimant plan-
gentment; quartus, supplicant humilment; quintus, allegant prudentment;
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sextus, appellant sientment; septimus, mendicant dignament; octavus,
importunant fermament»;
S, 82-5-3, f. 56c: «...quesivi quot sunt modi bene petendi... sunt octo
modi et non plures: 1. primus est desyrant ardentment; 2. secundus est
lacrimant plangentment; 3. explicant patenment; 4. quartus, supplicant
humilment; 5. al . legant prudentment; 6. sextus, appel . lant fiantment;
7. septimus, mendicant dignament; 8. octavus, inportunant fermament»;
h) Ed. II, 179 (Colònia 1485, II, ff. 75a-77a): De eadem feria (II rogatio-
num) alius sermo: «...quot sunt modi bene petendi: octo et non plures:
1. desiderare ardenter; 2. plorare lacrimabiliter; 3. explicare patenter;
4. supplicare humiliter; 5. allegare prudenter; 6. appellare confidenter;
7. mendicare fiducialiter; 8. molestare perseveranter».
617
OMNIS QUI SE EXALTAT HUMILIABITUR ET QUI SE HUMILIAT EXALTABITUR.
Lc XIV, 11
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 99r: CA: «In evangelio hodierno Christus
docet tria: vitare superbam presumptionem; servare humilem orationem;
sperare iustam retributionem» (text: 341-342 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 79r: Dominica XI (post Trinitatem): «In evange-
lio... retributionem»;
E) BC, 477, 78: Sermo dominice XI post Trinitatem: «...tria multum neces-
saria ad salvationem:... squivar supèrbia e presumpció; observar devota ora-
ció; sperar iusta retribució»;
A, 610, f. 68 163r: Dominica undecima, sermo in Ma( io)ricis: «...tria necesa-
ria et profigua (!) vite nostre: 1. squivar superba presunption; 2. observar
devota oration; 3. sperar iuxta retribucion»;
F) Ti, f. 197c: Dominica undecima post Trinitatem, sermo: «...Christus
docet nos tria habere multum necessaria ad salvationem: 1. docet nos vitare
superbiam et presumptionem; 2. observare devotam orationem; 3. sperare
justam retributionem»;
PA, 46, f. 141d. Septuagesimus septimus. Dominica undecima: «...Christus
docet nos tria habere multum necessaria ad salvationem: primo, docet nos
virare superbiam et presumptionem; secundo, observare devotam oratio-
nem; tertio, sperare iustam retributionem»;
S, 82-5-3, f. 204/205a: Dominica XI post Trinitatem: «... Christus docet
nos habere tria multum necessaria ad salvationem. 1. primo docet nos
esquivar supèrbia e presunpció; 2. secundo, observar devota oració; 3. ter-
tio, esperar iusta retribució»;
h) Ed. II, 572 (Colònia 1485, II, ff. 216a-218b): Dominica undecima post
Trinitatem, sermo primas: «...tria multum necessaria ad salvationem: 1. vitare
superbiam et presumptionem; 2. observare devotam orationem; 3. sperare
iustam retributionem».
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OMNIS QUI SE EXALTAT HUMILIABITUR ET QUI SE HUMILIAT EXALTABITUR.
Lc XIV, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 56v (316): Dominica XVII (post
Trinitatem): «Exemplis et verbis Christi docemur in evangelio hodierno
habere quatuor: ad nosmetipsos temperantiam; ad pauperes misericordiam;
ad inimicos benivolentiam; ad amicos modestiam»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 107v: [...J: «Exemplis... modestiam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 89v: Dominica XVII (post Trinitatem): «Exem-
plis... modestiam»;
E) BC, 477, 93: Dominica XVII sermo: «... vita nostra debet esse ordinata
quadrupliciter: erga se; erga pauperes; erga inimicos; erga amicos»;
A, 610, f. 108/102r: Dominica decima septima: Sermo in loco de Benissalem:
«...ista quatuor ostendit Christus: 1. que siam ordenats en nós meteys per
vertut de temperancia; 2. envers los paupres per virtut de misericòrdia;
2. envers los enemichs per vertut de benivolència; 4. envers los amichs per
vertut de modèstia»;
F) TI, f. 209c: Dominica decima septima post Trinitatem sermo: «...qua-
tuor ostendit Christus: 1. quod simus ordinati in nobismetipsis per tem-
perantiam et sobrietatem; 2. erga pauperes, per virtutem misericordie;
versus inimicos per virtutem benivolentie; erga amicos, per virtutem
modestie»;
PA, 46, f. 185d. Centesimus secundas. Dominica decima septima: «...ista
quatuor ostendit Christus: primo, quod simus ordinati in nobismetipsis per
temperantiam; secundo, erga pauperes, per virtutem misericordie; tertio,
erga amicos, per virtutem modestie»;
S, 82-5-3, f. 254/255d: Dominica decima septima post Trinitatem: «Vita
nostra deber esse ordinata quadrupliciter: 1. primo, que siam ordenats en
nós mateys per vertut de temperancia; 2. secundo, envès los pobres per ver-
tut de misericòrdia; 3. tertio, envès los enamichs per vertut de benivolèn-
cia; 4. quarto, envès los amichs per vertut de modèstia»;
h) Ed. II, 720 (Colònia 1485, II, ff. 267c-269c): Dominica XVII, sermo
prima: «Vita nostra debet esse ordinata quadrupliciter: 1. quoad nosmetip-
sos per virtutem temperantie; 2. quoad proximos nostros per virtutem
misericordie; 3. quoad inimicos nostros per virtutem benivolentie;
4. quoad amicos nostros per virtutem modestie».
619
OMNIS QUI SE EXALTAT HUMILIABITUR ET QUI SE HUMILIAT EXALTABITUR.
Lc XIV, 11
F) S4/104: Dominica XVIII (post Trinitatem): «...quatre virtuts: tem-
prança personal; misericòrdia proximal; sapiència doctrinal; humilitat pro-
funda!».
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OMNIS QUI VIVIT ET CREDIT IN ME NON MORIETUR IN AETERNUM. Ico XI,
26
E) Madrid, RAE, 294, 7v-9v [sermó mancat de tota la introducció i de
l'explicació de gairebé tot el primer punt; també manca l'explicació del
quartJ: «...Lo segundo, digo que avemos otra muerte corporal e a.questa
nos debernos aparejar...; la terçera es muerte infernal, contra la qual nos
devemmos guarneKer...». CÁTEDRA 277-282 (text); 111-114 (marc contex-
tual);
G) BC, 476, 124: «...són quatre morts, secundum Jeronimum: 1. spiri-
tual, e aquesta és esquivadora; 2. corporal, e aquesta sovint pensadora;
3. gehennal, e aquesta és . terradora; 4. eternal, e aquesta és spaventadora»
(PERARNAU, ATCA, XV (1996), 174-183).
621
OMNIUMQUE POTENTIOR EST SAPIENTIA. Sap X, 12
F) S4/CXIII: Feria IV (post dominicam IV post Trinitatem): «...què és vera
sapiència o saviesa: són quatre savieses: saviesa terrenal; saviesa mundanal;
saviesa diabolical; saviesa spiritual».
622
OPERA (ENIM) ILLORUM SEQUUNTUR ILLOS. Apoc XIV, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 36r (186): Feria secunda (post Ascensionee
de mortuis: «Nota tria genera bonorum operum pro defunctis: opera que ipsi
fecerunt personaliter; opera que ipsi mandaverunt finaliter; opera, que pro
ipsis fiunt liberaliter»
BAV, Vat. lat., 4375, f. 72r: Feria secunda, de mortis (!): «Nota... liberali-
ter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 59v: De mortuis: «Nota... liberaliter»;
C) VP, f. CVIIr (83r-v) (108): In eadem civitate, feria secunda: «...tria
opera que secuntur mortuos: que ipsimet fecerunt personaliter; que non
fecerunt personaliter, sed mandaverunt fieni finaliter; que non fecerunt per-
sonaliter, nec mandaverunt, sed fiunt pro illis liberaliter»; BRETTLE
102/131: Sermo de mortuis et operibus, que sequuntur ipsos: CÁTEDRA 59/108:
Feria II;
F) VCP 7, f. 37: Feria II (post dominicam XXV post Pentecosteni de
defunctis;
S4/XCV Feria II (post dominicam XVI post Trinitatem): «...les bones obres
dels morts són en tres graus: les que ells matexs han fetes personalment; les
que han manades fer en sa darrera voluntat; les que parents e amics fan per
ells»;
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TII, f. 187d: {...): ‹‹...opera mortuorum sunt in triplici differentia:
1. opera que fecerunt personalment; 2. que ordinaverunt fieni finalment;
3. que pro eis amici fecerunt liberalment».
623
OPTIMAM PARTEM ELEGIT (SIBI) MARIA. Lc X, 42
F) S3/LXIV: De Assumptione beate Marie: «Axí en vida activa com con-
templativa, tota és en est evangeli; la vida activa estava en tres coses, que
són en santa Marta, e la contemplativa estava en tres coses, que són en santa
Maria Magdalena»;
TII, f. 133c: In festo assumptionis beate Marie: «Tria sunt hic declaranda:
1. quare iste mundus dicitur castrum; 2. que est mulier que recepit
Christum; 3. in qua domo ipsum recepit»;
h) Ed. (FS II, 650; Colònia 1485, III, ff. 123c-126c): De Assumptione
beate Marie Virginis (sermo primus): «Tria declaranda et notanda: 1. quare iste
mundus dicitur castrum; 2. que mulier recepit Christum; 3. in qua domo
ipsum recepit... Modo videamus ista utrum faciunt pro virgine Maria»;
L. Cif
624
ORANTES ET POSTULANTES UT IMPLEAMINI. COI I, 9
F) TII, f. 210c: De processione, sermo incipit, etc.: «Notandum quod octo
modis debet fieni oratio: 1. ardenter desiderando; 2. patenter explicando; 3.
plangenter lacrimando; 4. humiliter supplicando; 5. prudenter allegando;
6. fiducialiter appellando; 7. dignanter mendicando; 8. perseveranter
importunando».
625
ORATIO ENIM HUMILIANTIS SE NUBES PENETRAT. Eccli XXXV, 21
A) FC 62, f. 45v: Dominica Letare in Friburgo, anno Domini M CCCC
de octo modis orandi: «...elevando oculos ad celum; inclinando vultum et ocu-
los; elevando utrasque manus; crusando brachia; coniunctis omnibus digitis
percutere pectus; inclinando se usque ad genua; fectendo ambo genua;
prostrando se totaliter super terram» (PERARNAU, pp. 69-74 d'aquest
volum).
626
OSSA ARIDA, AUDITE VERBUM DEI. Eze XXXVII, 4
Tema del sermó predicat un dijous durant la darrera estada a Perpinyà
darreries 1415 (FAGES, Histoire, II, 101).
627
OSTENDIT EI[S] MANUS ET LATUS. IC) XX, 20
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B) PE, San Domenico, 477, f. 30v (153): Feria quarta (post dominicam in
Albis): «Nota sex rationes quare Christus retinuit stigmata: fidei discipulo-
rum assertionem; maximi sui amoris ostensionem; victorie sue commenda-
tionem; Patris pro nobis interpellationem; generalem in iudicio manifesta-
tionem; penitentie continuande instructionem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 61v: Feria quarta: «...sex rationes...» (però no hi
són enumerades);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 52r: (De eodem, in octavis resurrectionis): «Nota
sex rationes... instructionem»;
E) BC, 477, f. 9: Sermo factus in eodem loco de Murvedre, feria VI post
Quasimodo, de sancto Marco Evangelista: «...de plagis Ihesu Christi... sunt ibi
stigmata: sex puchre rationes: conformació de credència, demostració de
benivolència; commendationem victorie; per continuationem peniten-
tie...»;
F) S6/186: Dominica prima post Pasc(h)a: «...volch resuscitar e retenrs les
plagues, e he'n trobat sis rahons...»;
S, 82-5-3, f. 20d: «...quare Christus vult signa plagarum in suo corpore
glorioso retinere, scilicet: 1. prima, per confirmació de credència; 2. secun-
do, per demostració de benivolència; 3. per comendació de victòria; 4. per
empetració de vènia; 5. per manifestació de victòria; 6. sexta, per informa-
ció de penitència»
h) Ed. II, 72 (Colònia 1485, II, 36b); De eadem dominica (in albis) sermo
quartus: «...sex rationes... quare Christus vult signa plagarum in suo corpo-
re glorioso remanere: 1. propter confirmationem de credentia; 2. propter
demonstrationem de benivolència; 3. propter comendationem de victoria;
4. propter impetrationem de venia; 5. propter manifestationem de iustitia;
6. propter informationem de penitentia».
628
OSTENDITE MIHI NUMISMA CENSUS. Mt XXII, 19
B) PE, San Domenico, 477, f. 4r (11) Feria quarta (post dominicam XXIII
post Trinitatem): «Tropologice requirit Dominus in verbis istis bonitatem
anime nostre quasi proprii numismatis valorem; ad quod septem requirun-
tur»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 118r: [...}: «Tropologice... septem requiruntur»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 101r: De evangelio (dominicae XXIII post
Trinitatem): «Tropologice... septem requiruntur»;
F) VCP 4, f. 16v: Feria VI (post dominicam XXIV (post Pentecosten))
E) A, 610, f. 177/171r: «...tropologice seu spiritualiter...: anima nostra,
ad instar bone moflete, si deber reponi in cofris angelorum, debet habere
septem conditiones: 1. ymaginis ventas; 2. superscriptionis proprietas;
3. materie preciositas; 4. equi ponderis gravitas; 5. soni congruitas; 6. figu-
re sinceritas; 7. circularis integritas»;
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F) PA, 46, f. 252c. Centesimus tricesimus quintas: «...anima nostra, ad ins-
tar bone moflete, si debet reponi in cofris angelorum, debet habere septem
conditiones, virtutes seu proprietates: prima, ymaginis ventas; secunda,
superscriptionis proprietas; tertia, materie pretiositas; quarta, equi ponderis
gravitas; quinta, soni congruitas; sexta, figure sinceritas; septima, circularis
integritas»;
S, 82-5-3, f. 317b: «... anima nostra ad instar bone moflete debet habere
septem conditiones: 1. ymaginis ventas; 2. subscriptionis proprietas;
3. materie pretiositas; 4. equa ponderis gravitas; 5. soni congruitas; 6. figu-
re sinceritas; 7. circularis integritas»;
h) Ed. II, 886 (Colònia 1485, II, ff. 322c-324a): Sermo tertius de eadem
dominica {XXIII post Trinitatem): «...anima nostra, ad instar bone moflete
debet habere septem conditiones: 1. ymaginis ventas; 2. superscriptionis
proprietas; 3. materie pretiositas; 4. equi ponderis gravitas; 5. soni congrui-
tas; 6. figure sinceritas; 7. circularis integritas».
629
OVES HABEO, QUAE NON SUNT EX HOC OVILI. IO X, 16
B) PE, San Domenico, 477, f. 3 1 -y (157): Dominica I post octavas Pasche,
in sollempnitate Capituli Provincialis Saone: «In themate notantur tres per
ordinem declaranda (!): in religiosis benefica caritas, quia dicuntur ,oves';
in domino episcopo magnifica largitas, ibi: ,habeo que non sunt'; in hac
civitate, pacifica unitas, ibi: ,ex hoc ovili' (text: 284 d'aquest volum)».
630
PACEM HABETE ET DEUS PACIS ET DILECTIONIS ERIT VOBISCUM. 2Cor XIII,
B) PE, San Domenico, 477, f. 42v (222): Feria quarta (post dominicam Hl
post Trinitatee «Nota triplicem pacem hominibus necessariam: ethicam
personalem; ychonomicam coniugalem; polithicam generalem» (text: 293-
294 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 84r: Feria quarta: «Nota... generalem».
631
PACEM HABETE ET DEUS PACIS ET DILECTIONIS ERIT VOBISCUM. 2Cor XIII,
11
h) L. CLXXv: De pace: «...triplex pax est nobis necessaria: 1. interna
cum seipso; 2. fraterna cum proximo; 3. superna, cum Deo».
632
PACEM RELINQUO VOBIS, PACEM MEAM DO VOBIS. Jo XIV, 27
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B) BAV, Vat. lat., 7730, f. 69r: De epistola {dominicae III post Trinitatem):
«Nota triplicem pacem hominibus necessariam: ethicam, personalem; yco-
nomicam, coniugalem, polliticam, generalem»;
E) A, 610, f. 91/85r: Sermo in villa de Sólher: «Modo intendo declarare
que pax sit ista et in quo consistit:... est triplex: 1. pax ethica, id est, perso-
nal, scilicet, in se; 2. pax yconomica, id est, domestical; 3. pax politica, id
est, universsal»;
F)TI, f. 233d: Sermo de pace: «Modo intendo declarare que pax sit ista et
in quo consistit: prima pax est personalis, id est, infestitalis; secunda est
yconomica, id est domesticalis; tertia est politica, id est, universalis»;
PA, 46, f. 178c. Nonagesimus octavus: «...inveni quod est triplex (pax)
secundum philosophos: prima est pax personalis, sive in se; secunda est pax
yconomica, id est, domesticalis; tertia est politica, id est, universalis»
S, 82-5-3, f. 133/134a: «...que pax sit ista et in quo consistit, et inveni
quod est triplex: 1. prima est pax ethyca, id est, personal, scilicet, in se;
2. secunda est pax yconomica, id est, domestical; 3. tertia est pax politica,
id est, universal»;
h) Ed II, 255 (Colònia 1485, II, ff. 103a-103d): In die Penthecostes, sermo
secundus: «...que est ista pax et in quo consistit. Inveni quod est triplex:
1. pax ethica, id est personalis, scilicet, in se; 2. pax icononica, id est
domestica; 3. pax politica, id est universalis».
633
PANEM NOSTRUM QUOTIDIANUM DA NOBIS HODIE. Mt VI, 11
h) L. CLVIv: De peccato gule: «1. quomodo cognoscemus si est in nobis
certe; 2. quomodo displicet Deo maxime; 3. quomodo poterimus leviter
remediare».
634
PARATE VIAM DOMINI. Lc III, 4
E) A, 610, f. 236/230r: «...in evangelio hodierno secundum feriam...
debet nasci post cras... ubi ponuntur quinque clausule nunc mistice expo-
nende... via est carriera ampla, per quam transeunt etiam jumenta; semita
autem est methodus quo expeditius itur...; mandata Dei»;
F)VCP 42, f. 207v: Feria III {post dominicam IV adventus)
TI, f. 25d: Dominica quarta adventus, sermo tertius: «...parate viam
Domini; rectas facite semitas; omnis vallis implebitur; omnis mons et collis
humiliabitur; erunt prava in directa; aspera in vias planas»;
h) Ed. I: De eadem dominica {quarta adventus). Sermo tertius: «... 1. parate
viam Domini; 2. rectas facite semitas eius; 3. omnis vallis implebitur;
4. omnis mons et collis humiliabitur; 5. et erunt prava in directa et aspera
in vias planas: ibi ponuntur quinque clausule mistice exponende»;
Ed. I, 141.
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635
PARTICIPES FACTI SUNT AMICITIE DEI. Sap VII, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 26r (127): Sabbato, die beati Gregorii. De
unione ecclesie: «Quinque partes habuit amicitia Dei ad nos: propositum fir-
mum hoc faciendi; elegit locum ubi hoc fieret; ad locum electum convenit;
de facto renuntiavit; unitatem complevit: de hiis quinque partibus solum
primam fecerunt; restant quatuor» (text: 276-277 d'aquest volum).
636
PATER ABRAHAM, MISERERE MEI. Lc XVI, 24
C) VP, f. LXXXIIr (60r-61v) (71): In villa de Villareal, dominica secunda
Pentecostes: «...novem miserias quas quis habet: tres in anima, et alias tres in
corpore; et alias tres in tota vita: in anima sunt: inefficacia orandi; incons-
tantia perseverandi; impotentia sublevandi»; BRETTLE 100/93: Sermo de
novem miseriis anime et corporis et vite; CÁTEDRA 52/71: Dominica II post
Pentecosten.
637
PATER AMAT VOS, QUIA VOS ME AMASTIS. IO XVI, 37
F) TI, f. 134b: Dominica quarta post octavas pasche, sermo primus:
«...Christus... dedit eis (apostolis) tres magnas consolationes: 1. exaudicion
general; 2. declaracion scriptural; accepcion divinal»;
PA 46, f. Dominica quinta (corr quarta) post octavas Pasche. Quintus:
«... Christus dedit eis fapostolisl tres magnas consolationes: Prima, de
exaudició general; secunda, declaratió scriptural; tertia, acceptió divinal»;
S, 82-5-3, f. 52b: «...Christus hodie dedit tres magnas consolationes:
1. primo, de exaudició general; 2. secundo, de declaració scriptural; 3. de
accepció divinal»;
h) Ed. II, 157 (Colònia 1485, II, f. 67b-69c): Dominica quarta post
octauas pasche sermo primus: «Christus hodie dedit tres magnas consolationes:
1. de exauditione generali; 2. de declaratione scripturali; 3. de acceptione
divinali».
638
PATER IPSIUS (ILLIUS) MISERICORDIA MOTUS EST. Lc XV, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 24r (112): Sabbatofante dominicam III qua-
dragesimae): «...tria... ostenduntur que multum valere possunt ad nostram
edificationem: peccatoris aversio criminosa; penitentis conversio virtuosa;
creatoris miseratio copiosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 43r: Sabbato: «...tria... copiosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 36v: Sabato (ante dominicam III quadragesimael:
«...tria... copiosa»;
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D) AA., 207: Sermo factus 1/erde die sabbati decima mensis martii: «...tria
possunt hic punctuari: 1. de aversione peccatorum criminosa, 2. de peni-
tentis conversione virtuosa; 3. de remissione Patris copiosa»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 29v-32v: Sabbato secunde dominice: «in hoc casu
possunt fieni apunctamenta: 1. de aversione peccatoris criminosa; 2. de con-
versione virtuosa penitentis; 3. de remissione creatoris copiosa»;
F) S5/CLXXII: Sabbato (ante dominicam III quadragesimae): «...tres punts:
perversió del peccador criminosa; conversió del peccador virtuosa; miseració
del creador piadosa»;
h) Ed. I, 513 (Colònia 1485, I, ff. ): Sabbato post dominicam secundam in
quadragesima sermo: «...tria possunt hic punctuari: 1. de aversione peccatoris
criminosa; 2. de conversione penitentis virtuosa; 3. de remissione creatoris
copiosa».
639
PATER NOSTER, QUI ES IN CELIS. Mt VI, 9
h) L. CXLIX: Sermones super oratione dominica contra septem vitia capitalia:
«...sunt ibi septem petitiones directe et ordinate contra septem peccata
mortalia».
640
PATER VESTER MISERICORS EST. Le VI, 36
B) PE, San Domenico, 477, f. 43r (228): Feria tertia (post dominicam IV
post Trinitatee «Nota sex misericordias Dei ad peccatorem: non statim
infert damnationem; non aufert provisionem; supportat criminum grava-
tionem; conterenti dimittit culpas; roganti relaxat penas; petenti confert
granas»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 86r: Feria tertia: «Nota sex misericordias... gra-
tias»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 70v: De evangelio fclominicae IV post Trinitatem):
«...sex misericordias... gratias»;
F) S2/40: Feria III (post dominicam IV post Trinitatem): «...he cercat guan-
tes misericòrdies Déu ha als pecadors: sis: no•ns dóna dampnació infernal
després del pecat; que no•ns tol tantost la provisió temporal; que supporte
gravitat criminal; que perdona la culpa mortal; que lexe les penes dels
pecats liberalment; que &irle al pecador les gràcies no merescudes»;
PA, 46, f. 82d. Quadragesimus secundus: «...gradus divine misericordie
erga peccatores et inveni quod David ponit sex... in duobus versibus
Psalterii, Psalmo 44°: ,Miserator', non statim infert dampnationem; ,miseri-
cors', peccatoribus non auffert provisionem et vitam; tertius„patiens', quia
supportat criminum generationem; ,multum misericors', quia penitentibus
dimittit; ,suavis Dominus universis', roganti relaxat penas; ,miserationes
eius super omnia opera eius', quia penitenti confert gratias»;
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S, 82-5-3, f. 138/139d; «...Pater noster misericors est: 1. primus, retar-
da infernal dampnació, ibi: ,miserator'; 2. secundus, continua temporal
donació, ibi: ,misericors'; 3. tertius, soporta criminal gravació, ibi: ,patien-
ter'; 4. quartus, remittit los colps per vera contrició, ibi: ,multum miseri-
cors'; 5. quintus, relaxe les penes per devota oració, ibi: cum dicit„suavis
est Dominus'; 6. sextus, denla gräcias per humil petició, ideo dicit: ,et
miserationes eius super omnia opera eius'»;
h) Ed II, 408 (Colònia 1485, II, ff. 158a-159c): De eadem dominica (quar-
ta post Trinitatem} sermo secundus: «...sex gradus misericordie Dei: 1. retarda-
tio eterne damnationis; 2. ex parte continue temporalium dampnationis;
3. supportatio criminalis gravationis; 4. remissio culpe ex parte vere contri-
tionis; 5. relaxatio pene ex parte devote orationis; 6. donatio gratie ex parte
humilis petitionis».
641
PATIENTIAM HABE IN ME, ET OMNIA REDDAM TIBI. Mt XVIII, 26.29
B) PE, San Domenico, 477, f. 3r (6): Feria sexta (post dominicam XXII
post Trinitatem): «In evangeliis, tres orationes leguntur brevissime: In prima
petitur iustificatio anime; in secunda, reformatio corporis; in tertia prolun-
gatio vite»;
BAV, Vat. lat., 4375,116v: [...}: «In evangeliis... vine»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 99r: De epistola (!) (evangelio dominicae XXII post
Trinittem): «In evangelio... vite»;
E) A, 610, f. 165/159r: Sermo in loco de Felanits: «...in evangelio inve-
niuntur tres alie breves orationes, per Christum multum commendate:
,Deus propitius est mihi peccatori': petitur en la arma justification;
,Domine, non sum dignus... puer meus': petitur en lo cors reformation;
,Patientiam...': petitur en la vita prolongation';
F) PA, 46, f. 240c. Centesimus vicesimus nonus: «...in evvangeliis inve-
niuntur tres alie orationes et breves magne virtutis...: in prima, petitur in
anima iustificatio; in secunda, petitur in corde reformatio; in tertia, petitur
in vita perlongatio»;
S, 82-5-3, f. 308b: Feria secunda eiusdem dominice [XXII post
Trinitateml: «In sanctis evangeliis inveniuntur tres brevissime orationes:
1. Prima petitur en la ànima iustificació; 2. In secunda, en lo cors reforma-
ció; 3. [en la terçal, prolongació de la vida»;
h) Ed. II, 864 (Colònia 1485, II, ff. 3156-316d): Sermo tertius de eadem
dominica (XXII post Trinitatem): «...tres brevissime orationes in evangelio;
1. petitur anime iustificatio; 2. petitur corporis reformatio; 3. vite prolon-
gatio».
642
PAUPERES AC DEBILES ET CAECOS ET CLAUDOS INTRODUC HUC. Lc XIV, 21
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F) S2/29: Dominica II post Trinitatem: «...quatre virtuts o excel . lències de
Jesuchrist: gloriosa largitat; graciosa caritat; rigorosa equitat; copiosa pie-
tat».
643
PAX VOBIS, PAX VOBIS, PAX VOBIS. IO XX, 26
B) PE, San Domenico, 477, f. 30r (151): Feria secunda (post dominicam in
Albis): «...triplex pax est homini necessaria: pax interna quantum ad seip-
sum; pax fraterna quantum ad proximum; pax superna quantum ad
Deum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 61r: Feria tertia: «...triplex... Deum»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 51v: De eodem (in octavis resurrectionis): «...triplex
est homini necessaria pax... Deum»;
C) VP, f. LIr (30r) (39): In eodem loco, feria secunda post octavas Pasce:
«...habeamus pacem tribus modis: primo, paç internal, de homine in seip-
so; secundo, paç fraternal, de homine in proximo; tertio, paç supernal, de
homine in Deum»; Brettle 98/60: Sermo de tribus pacibus, quas quis debet
habere, ut sa/vetar, feria II; Cátedra 45/39: Feria II post octavas Pasche
(PERARNAU 429-431 d'aquest volum):
F) TI, f. 125a: Dominica in octavis pasche, sermo tertius: «...perfecta pax
consistit in tribus gradibus pacis: 1. quod horno habeat pacem ad seipsum;
2. quod horno pacem habeat ad proximum; 3. quod horno habeat pacem ad
Deum»;
S, 82-5-3. f. 17a: Pax vobis, pax vobis: «...triplex pax est nobis necessaria
in hoc mundo, si volumus venire ad pacem glorie: 1. prima est pax interior,
scilicet cum seipso; 2. secunda, pax exterior, scilicet cum proximo; 3. tertia,
pax superior, scilicet cum Deo»;
S6/CLXXXIV: Feria VI (post Pascha): «...qui vol venir a paraís deu
haver tres paus: interior ab si matex; exterior ab lo proïsme; superior ab
Déu altisme»;
h) Ed. II, 62 (Colònia 1485, II, f. 32b; De eadem dominica (in albis] sermo
secundas: «...quia Christus ter dixit pax vobis, innuitur quod triplex pax est
nobis necessaria: 1. pax interior, scilicet cum seipso; 2. pax exterior, scilicet
cum proximo; 3. pax superior, scilicet, cum Deo».
644
PECCATA NOSTRA IPSE PERTULIT IN CORPORE SUO SUPER LIGNUM. 1Petr II,
24 (aquest esquema correspon a la segona part del següent)
F) S6/CXCVII: Feria VI (Post dominicam II post pascha»: «...set obres féu
Jhesuchrist en la creu, les quals són contra los set peccats mortals»;
h) Ed. II, 105 (Colònia 1485, II, f. 48b): De eadem dominica (I post domi-
nicam in albis) sermo tertius: «...in cruce fecit septem opera et in quolibet
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opere dedit nobis exemplum et instructionem vitandi unum peccatum
mortale».
645
PECCATA NOSTRA IPSE PERTULIT IN CORPORE SUO SUPER LIGNUM. 1Petr II,
24 (aquest esquema inclou l'anterior, que n'és la segona part)
B) PE, San Domenico, 477, f. 32r (162): Feria sexta {post dominicam II
post Pascha): «Dupliciter Christus pertulit peccata nostra super lignum cru-
cis: satisfaciendo pro peccatis, ut dimittantur; instruendo de futuris ut
caveantur»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 65r: Feria sexta: «Dupliciter... caveantur»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 54r: De cruce: «Dupliciter... caveantur»;
F) S, 82-5-3, f. 32b: «Duas rationes propter quas Christus peccata nos-
tra pertulit in corpore suo super lignum: 1. prima, per satisfacció general;
et hoc, ut peccata preterita fuissent remissa et indulta; 2. secunda, per ins-
trucció virtual, et hoc ut peccata futura sint deffensata et propulsa vel eiec-
ta».
646
PECCATA NOSTRA IPSE PERTULIT IN CORPORE SUO SUPER LIGNUM. 1Petr II,
24 (in epistola currentis dominice)
G) M/I/40: Collatio presbiterorum facta per reverendum magistrum Vincentium
Ferrarii (Betí, BBC, IV (1917), 58/40)
647
PER ALIAM VIAM REVERSI SUNT IN REGIONEM SUAM. Mt II, 12
E) A, 610, f. 260/254v: «...oportet declarare tria puncta: 1. qual és nos-
tra própria region, a la qual avem anar finalment; 2. qual és la via, per la
qual deviam o erram lo camín tortament; 3. qual és la vida per la qual
devem tornar drejament»;
h) Ed. (Colònia 1485, I, ff. kj): Sermo tertius (de Epiphania): «...tria punc-
ta: 1. terra vel regio nostra propria ad quam debemus ire; 2. qualis est via
per quam possemus errare; 3. qualis est via per quam sine errore pervenia-
mus».
648
PER ALIAM VIAM REVERSI SUNT IN REGIONEM SUAM. Mt II, 12
B) PE, San Domenico, 477, f. 15r (63): Sabbato (post Epiphaniam):
«Nota: primi parentes nostri per triplicem malam viam venerunt de patria
paradisi... Sed Christus ordinavit... triplicem viam bonam per quam in
patriam revertamur...: superbia divinam scientiam appetendo / baptismalis
innocentia; inobedientiam rem prohibitam concupiscendo / generalis obe-
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dientia; gula, cibum delectabilem vescendo / penitentialis abstinentia»
(text: 268 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 25r: Sabbato: «Nota primi parentes venerunt...
sed Christus ordinavit... triplicem viam: superbia... abstinentia»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 133v: [...J: «Nota: primi parentes nostri vene-
runt... sed Christus ordinavit... abstinentia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 23r: De eodem (festo epiphaniae): «Per triplicem
viam primi parentes; e contra, per triplicem viam Christus: 1. superbia
divinam scientiam appetendo / baptismalis innocentia; 2. inobedientia rem
prohibitam cupiendo / generalis obedientia; 3. gula cibo delectabili vescen-
do / penitentialis abstinentia»;
C) VP, f. CLXXXVIr (160r-161r) (170): Feria tertia infra octavas
Epifanie: «...nostri patres primi per tres vias malas accesserunt, sed Christus
ordinavit alias tres vias contrarias illis. Tres vie male fuerunt superbia, ino-
bedientia et gula; Christus ordinavit contra superbiam, innocentiam bap-
tismalem; contra desobedientiam, obediència general; contra gulam, absti-
nentiam penitentialem»; BRETTLE 104/193: CÁTEDRA 71/170: Feria III in
octavis Epifanie.
649
PER SPIRITUM DATUR OPERATIO VIRTUTUM. 1Cor XII, 10
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 98v: [...]: «Nota... quatuor virtutes morales:
temperantia corporalis; prudentia intellectualis; justitia universalis; fortitu-
do spiritualis» (text: 339 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 78v: (Epistola dominicae X post Trin tatem):
«Nota... spiritualis»;
F) S3/LXII: Feria III (post d. VIII post Trinitatem: «...de les quatre virtuts
cardinals necessàries a haver la glòria de paradís: prudència intel.lectual;
justicia universal; temprança corporal; fortalesa spiritual».
650
PER TOTAM NOCTEM LABORANTES, NIHIL CEPIMUS. Lc V, 5
B) PE, San Domenico, 477, f. 44r (233): Dominica quinta post festum
Trinitatis (in mg: «Vide 438»): «...ostenditur vita peccatorum in themate:
feraliter tenebrosa; penaliter dolorosa; finaliter freturosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 87r: Dominica quinta post Trinitatem: «...vita...
infructuosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 71r: Dominica quinta (post Trinitatee «...vita
peccatorum: feraliter tenebrosa; penaliter dolorosa; finaliter infructuosa»;
F) 52/XLVII: Feria III (post dominicam V post Trinitatem): «...tres punts
que són en la vida del peccador: vida feralment tenebrosa; vida penalment
dolorosa; vida finalment defectuosa»;
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PA, 46, f. 90d. Quadragesimus octavas: «...vita autem peccatorum est:
primo, feraciter tenebrosa, ibi„per totam noctem'; secundo, penalment
dolorosa, ibi„laborantes'; tertio, finaliter infructuosa, ibi„nichil cepi-
mus'»;
S, 82-5-3, f. 148/149d: «Vita autem peccatorum est: 1. primo, feral-
ment tenebrosa, ibi: ,per totam', etc.; 2. secundo, penalment dolorosa:
,laborantes'; 3. tertio, finalment infructuosa: ibi: ,nihil cepimus'»;
h) Ed. II, 435 (Colònia 1485, II, ff. 167c-169a): De eadem dominica (V
post Trinitatem) sermo quartus: «Vita peccatorum est: 1. crudeliter tenebrosa;
2. penaliter dolorosa; 3. finaliter infructuosa».
651
PERCUSSERUNT PUEROS GLADIO ET EVASI EGO SOLUS. Job I, 15
F) TH, f. 33b: Sermo de Innocentibus: «...thema tangit duas materias: 1. de
morte innocentium pretiosa; 2. de fuga Christi virtuosa: hodie solum pre-
dicabo de motte innocentium, et de alia in die octavarum; de qua morte
inveni tres rationes: 1. ex parte Christi; 2. ex parte Herodis; 3. ex parte
Iudeorum».
652
PETE TIBI SIGNUM A DOMINO DEO TUO. IS VII, 11
C) VP, f. CXXVIIIr (103r-104r) (132): Sabato primo in adventu: «...duo
signa certa sunt in anima: signum de innocència babtismal; signum de
penitència sacramental; per ystorial, Ezech IX, circa quam sunt tria puncra:
quis sit ille notarius indutus lineo albo; quid sit illud signum; qui sint
sex homines armorum»; BRETTLE 103/155: Sermo qualiter cognoscuntur per
signa electi Dei; CÁTEDRA 64/132: Sabfb)ato primo in adventu.
653
PETITE ET DABITUR VOBIS, QUERITE ET INVENIETIS, PULSATE ET APERIETUR
VOBIS. Lc XI, 9
B) PE, San Domenico, 477, f. 35r (179): Feria secunda in rogationibus:
«Hec litanie hoc tempore singulariter institute sunt, et hoc propter: haben-
dam ubertatem temporalem; pollendam sanitatem corporalem; tenendam
unitatem amicalem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 70r: Feria secunda in rogationibus: «Letanie...
amicalem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 57v: Feria III in rogationibus: «Litanie hoc tem-
pore singulariter constitute sunt propter: obtinere ubertatem temporalem;
possidere sanctitatem corporalem; retinere unitatem amicalem»;
E) BC, 477, 20: Sermo factus in eodem loco de Adzeneta, feria II in
Rogationibus: «...facimus fletanyes1 tribus rationibus: ad obtinendum uber-
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tatem terrenalem; ad possidendum san tatem corporalem; ad retinendum
unitatem fraternalem»;
F) S6/CCVI: Feria II fin Rogationibusi: «...tres raons perquè aquests dies
se fan professons e canten les letanies: per obtenir ubertat temporal; per
posseir sanitat corporal; per retenir unitat amical»;
PA, 46, f. 9c: Feria secunda in Rogationibus, sermo. Sextus: «...tres rationes
quare hiis tribus diebus fiunt iste processiones et cantamus primo letanias:
prima ratio, per obtenir ubertat temporal; [secunda] ratio per posseir sani-
tat corporal; tertia, per retenir unitat amigal»;
S, 82-5-3, f. 54c: «...tres rationes quare hiis tribus diebus fiunt iste pro-
cessiones et cantamus litanias: 1. prima ratio est per obtenir libertar tem-
poral; 2. secunda est per posseyr sanitat corporal; 3. tertia, per retenir uni-
tat amical»;
h) Ed. II, 173 (Colònia 1485, II, f. 73a-75a): Feria secunda in diebus roga-
tionum sermo secundus «...tres rationes quare istis tribus diebus; fiunt iste
processiones et cantamus letanias: 1. ad obtinendam prosperitatem tempo-
ralem; 2. ad possidendam sanitatem corporalem; 3. retienendam unitatem
amicabilem».
654
PINGUESCENT SPECIOSA DESERTI ET EXULTATIONE COLLES ACCINGENTUR.
Ps LXIV, 13
Sembla que fou el tema bíblic d'un serme, predicat a Najac (o a
Vilafranca de Roergue) el 19 o 20 de juny del 1416 (FAGEs, Histoire, II,
168).
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PLURIMA (AUTEM) TURBA STRAVERUNT VESTIMENTA SUA IN VIA. MC XI, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 27r (135): Dominica in ramis palmarum:
«...Christo Domino tria obsequia notabilia: a personis sanctis rationabiliter;
a iumentis brutis subiectabiliter; a mundanis turbis honorabiliter»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 53r: Dominica in ramis palmarum: «...Christo
Domino... honorabiliter»;
VAB, Vat. lat., 7730, f. 46r: Dominica in ramis palmarum: «...tria notabi-
lia obsequia Christo Domino:... honorabiliter»;
F) S5/CLXXVIII: Dominica in ramis palmarum: «...tres serveis que avui
foren fets a Jesucrist: 1. per los seus dexebles, humilment; 2. per les bèsties,
subjectament; 3. per persones humanals, públicament»;
TI, f. 113a: Dominica in ramis palmarum, sermo quintas: «...tria servitia
hodie Christo facta a tribus conditionibus creaturarum: 1. per suos discipu-
los devotamén; per bestias simplas subiectamén; per multos homines publi-
camén»;
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h) Ed. I, 682; Dominica in ramis palmarum sermo secundus: «...tria magna
servitia Christo exhibita a tribus conditionibus gentium: 1. per suos disci-
pulos devote; 2. per bestias simplices subiecte; 3. per gentes mundanas,
publice».
656
PORTAE CIVITATIS, ECCE DEFUNCTUS EFFEREBATUR. Le VII, 12
B) PE, San Domenico, 477, f. 56r (311): Feria tertia (post dominicam XVI
post Trinitatem): «...modo, ex quo Christus habuit sabbatum quietis celes-
tis... Nota sex portas celestis glorie iuxta nomina portarum Iherusalem:
Porta fontis; Porta sterquilinii; Porta vallis; Porta vetus; Porta piscium;
Porta gregis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 107r: [...J: «...modo, ex quo Christus habuit
sabbatum celestis glorie... gregis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 87v: De eodem (de dominica XVI post Trinitatee
«Nota... gregis»;
E) BC, 477, 91: Sermo de dominica XVI de evangelio currenti: «Iherusalem
habebat septem portas: Porta fontis; Porta sterquilinii; Porta vallis; Porta
vetus; Porta piscium; Porta gregis: que significant VII portas celi»;
A, 610, f. 99/93v. De eadem. Sermo factus in loco de Bonhola: «...inveni
Neemie .3°. per figuram porte civitatis Iherusalem, que habebat sex portas,
que vocabantur hiis nominibus: 1. Porta fontis; 2. Porta sterquilinii;
3. Porta vallia: 4. Porta vetus; 5. Porta piscium; 6. Porta gregis, que signi-
ficant sex portas celi»;
F) PA, 46, f. 176b. Nonagesimus septimus: «...Jherusalem habebat sex por-
tas, que vocabantur hiis nominibus: prima, Porta fontis; Porta sterquilinii;
Porta vallis, Porta vetus, Porta piscium, Porta gregis»;
S, 82-5-3, f. 246/247a: Feria quarta eiusdem dominice: «... habebat sex
partes (!), que vocabantur hiis nominibus: 1. Porta fontis; 2. Porta sterqui-
linii; 3. Porta vallis; 4. Porta vetus; 5. Porta piscium; 6. Porta gregis»;
h) Ed. II, 692 (Colònia 1485, II, ff. 257d-; 259d): Sermo quartus de eadem
dominica (XVI post Trinitatem): «...quot sunt porte intrandi paradisum:
1. Porta fontis; 2. Porta sterquilinii; 3. Porta vallis; 4. Porta vetus; 5. Porta
piscium; 6. Porta gregis».
657
POST DIES OCTO ITERUM VENIT IHESUS. IO XX, 26
B) PE, San Domenico, 477, f. 76r (413): Dominica in octavis Pasche:
«Duo sunt per que Jhesus venit per habitationem grane ad hominem; per
baptismalem ablutionem; per penitentialem correctionem»;
C) VP, f. LIr (30r-v) (40): In villa de Hellin, feria tertia: «...nostra salvatio
habet venire per duo remedia vel manerias: por limpimiento babtismal; por
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emendamiento penitencial»; BRETTLE 98/61: Sermo de octo operibus penitentie;
CÁTEDRA 45/40: Feria III:
E) BC, 477, 2: Sermo factus in eodem loco de Murvedre dominica de
Quasimodo: «...secundum intellectum istoricum seu litteralem..., quando
Christus venit ad convertendum sanctum Thomam; secundum intellec-
tum mixticum et spiritualem, quando venit Ihesus ad iustificandam ani-
mam»;
F) TI, f. 124a: Dominica in octavis pasche, sermo secundas: «In hoc sermone
volo facere duos tractatus: unum iuxta intellectum litteralem (declaratio
evangelii: notate quia beatus Thomas non erat cum aliis...); alium iuxta
intellectum spiritualem (isti duo adventus significant duos adventus domi-
ni Dei ad justificandum animas)»;
S, 82-5-3, f. 15c: «Hii octo dies sunt octo opera principalia, quibus
completis iterum venit Christus: 1. primus dies est peccatorum cognitio;
2. secundus, cordis contritio; 3. tertius, oris confessio; 4. quartus, vite
correctio; 5. quintus, iniuriarum remissio; 6. sextus, debitorum restitutio;
7. septimus, fame reparatio; 8. octavus, eucharistie communio»
h) Ed. II, 57 (Colònia 1485, II, 30c): Dominica in albis, scilicet in octavis
pasche sermo primas: «Hii octo dies sunt opera penitentialia, quibus comple-
tis iterum venit Christus: 1. peccatorum cognitio; 2. cordis contritio;
3. oris confessio; 4. vite correctio; 5. iniuriarum remissio; 6. debitorum res-
titutio; 7. fame reparatio; 8. eukaristie communio».
658
POSUIT ME QUASI SIGNUM AD SAGITTAM. Lam III, 12
B) PE, San Domenico, 477, f. 17r (75): Feria quinta, de beato Sebastiano:
«...tria sunt notanda de eo: vita virtuosa, ibi: ,posuit me'; doctrina gratiosa,
ibi: ,quasi signum'; passio dolorosa, ibi: ,ad sagittam»'; (FS II, 314);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 28r: Feria quinta, de beato Sebastiano: «...sunt
notanda de eo tria... sagittam»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 113r: De sancto Sebastiano: «...tria... sagittam»;
F) TII, f. 51c: In festo sancti Sebastiani, sermo: «... in eius vita notavi tres
excellentias seu perfectiones: 1. vita virtuosa, ibi: ,Posuit me'; 2. doctrina
granosa, ibi: ,Ad sagittam'; 3. passio dolorosa, quia ,Ad sagittam'»;
h) Ed. (FS II, 314): De sancto Sebastiano: «...tres excellentias sive perfec-
tiones: primo, vitam virtuosam, ibi: ,posuit me'; secundo doctrinam gratio-
sam, ibi: ‚quasi signum% tertio, passionem dolorosam, ibi: ,quia ad sagit-
tam'»;
Ed. (Colònia 1485, III, ff. 35a-37a): De sancto Sebastiano sermo: «...notavi
tres excellentias seu perfectiones: 1. vita virtuosa; 2. doctrina gratiosa;
3. passio dolorosa»;
L. XXIX.
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POSUIT ME QUASI SIGNUM AD SAGITAM. Lm III, 12
C) VP, f. CXCVr (169r-171r) (178): In eadem villa, feria quarta: «AnDeus sit causa et ratio quod mala veniant: et ista questio declaratur... perduas conclusiones: quod nuestro senyor Dios non est causa nec ratio de
maus de culpa; quod nuestro senyor Dios es causa et racion de todos males
de pena»; BRETTLE 104/201; CÁTEDRA 72/178: Feria III; FSII, 320.
660
PRAVUM EST COR HOMINIS ET INSCRUTABILE, Ter XVII, 9
D) CF., 45, f. 61/57v: Sermo ferie quinte post Reminiscere: «...ad satisfacien-
dum requeste plurium personarum, volo predicare de Antichrist° et ea que
sequentur post nativitatem eius...: quatuor bella faciet Antichristus contra
christianos: 1. per dona placentia; 2. per miracula evidentia; 3. per argu-
menta insolibilia (!); 4. per tormenta intollerabilia»;
F) PA, 46, f. 275a. Centesimus quadragesimus sextas. Feria quinta post
Reminiscere, de judicio et Antichristo, sermo incipit: «...quatuor bella faciet
Antichristus contra christianos: primum erit per dona placentia; secundum,
per miracula evidentia; tertium, per argumenta insolubilia; f quartum, per
terribilia et fortia tormenta)».
661
PRAECEPIT EIS NE CUI DICERENT. MC
 VII, 34
B) PE, San Domenico, 477, f. 51r (282): Dominica XII [post Trinitatem]:
«Evangelium ostendit in Christo domino: humanam incarnationem; divi-
nam miserationem; perfectam humiliationem»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. 101r: [...): « Evangelium... humiliationem»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 81v: Dominica XII [post Trinitatem]:
«Evangelium hodiernum ostendit... humiliationem»;
E) BC, 477, 80: Alias sermo: Dominica XII post Trinitatem: «...tria opera
virtuosa et miraculosa de Ihesu Christo: humanal incarnació; divinal mise-
ració; virtual humiliació»;
A, 610, f. 76/70r: Dominica duodecima. Sermo in civitate Maioricarum:
«...tria de Christo opera virtuosa et miraculosa: 1. humanal incarnation;
2. divinal miseracion; 3. virtual humiliation»;
F) TI, f. 199d: Dominica duodecima post Trinitatem, sermo: «... evangelium
hodiernum declarat nobis de Christo tria opera virtuosa et miraculosa:
1. humanalis incarnatio; 2. divinalis miseratio; 3. virtualis humiliatio»;
PA, 46, f. 161c. Octogesimus septimus. Sermo de evvangelio: «...declarat
nobis tria de Christo opera virtuosa et miraculosa: primum est humanal
incarnaci6; secundum est divinalis miseratio; tertium est virtualis humilia-
tio»;
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S, 82-5-3, f. 213/214d: Dominica duodecima post Trinitatem: «Evangelium
hodiernum declarat nobis tria opera virtuosa et miraculosa de Christo: 1.
primo, humanal incarnaci6; 2. secundo, divinal miseració; 3. tertio, virtual
humiliació»;
h) Ed. II, 604 (Colònia 1485, II, ff. 227b-229a): Dominica XII sermo
secundus: «...tria opera virtuosa et miraculosa de Christo: 1. humanalis
incarnatio; 2. divinalis miseratio; 3. virtualis humiliatio».
662
PRAEDESTINAVIT CONFORMES FIERI IMAGINIS FILII SUI. Rom VIII, 29
B) PE, San Domenico, 477, f. 62r (351): Die apostolorum Simonis et Jude:
«Apostoli isti duo fuerunt Christo conformes: in corpore carnali; in opere
virtuali; in anima rationali; in vita spirituali; in doctrina evangelicali; in
motte temporali» (FS II, 748) (text: 313-314 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 114v: [...}: «Apostoli... fin morte temporali}»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 125r: De sancto Simone et luda: «Apostoli... tem-
porali».
663
PRAEPARAVIT VIAM VITAE. Cf. Mt XI, 10
F) VCP 36, f. 198: Feria IV (post dominicam III adventusi
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PRAVUM EST COR HOMINIS [OMNIUM) ET INSCRUTABILE. Ier XVII, 9
F) TII, f. 192a: Feria quinta post ,Reminiscere' , de judicio, sermo: «...
Antichristus faciet quatuor bella contra christianos: 1. per dona placentia;
2. per miracula evidentia; 3. per argumenta insolubilia; 4. per terribilia
tormenta».
665
PRESSURA FLAMMAE CIRCUMDEDIT ME IN MEDIO IGNIS. Eccli LI, 6
F) TII, f. 202d: Sermo de confractione, inapit ita: «...quatuor circumstan-
tie: 1. tempus guando erit; 2. pena quam dabit; 3. mundus, quomodo ert;
4. effectus, quem relinquet»;
PA, 46, f. 291a. Centesimus quinquagesimus quintus. De confragratione:
«...quomodo erit confragratio... quatuor circumstantie: prima, tempus
guando erit; secunda, pena quam dabit; tertia, mundus quomodo erit;
quarta, effectus quos relinquet»;
h) TII, f. 202.
666
PROCIDENS ADORAVIT EUM. lo [XII IX, 38
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D) QII., 58-65: Feria IV després de la quarta domínica de Quaresma: «...la
il•luminació del cec, virtuosa; la examinació del fet, rigorosa; la determina-
ció final, graciosa»;
CF, 45, f. 104 195v: Sermo ferie quarte post Letare Iherusalem: «...de quo
miraculo, nota tres: 1. illuminatio mirabilis; 2. examinatio fortiter rigoro-
sa; 3. humiliatio multum gratiosa»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 54v-57v: Feria quarta dominicae quarte:
«Evangelium consistit in tribus punctis: 1. de operatione miraculosa; 2. de
impugnatione malitiosa; 3. de approbatione gratiosa»;
h) Ed. I, 600: Feria IV post Letare, sermo unicus: «...consistit in tribus
punctis: 1. operatio miraculosa; 2. impugnatio malitiosa; 3. approbatio
granosa».
667
PROCIDENTES, ADORAVERUNT EUM. Mt II, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 14v (61): «Feria quinta, die Epiphanie:
«Nota octo modos adorandi per reges istos: 1. elevando oculos affectualiter;
2. deprimendo caput reverentialiter; 3. extendendo manus confidenter; 4.
contundendo pectus condolenter; 5. crusando ulnas regratiando; 6. incli-
nando corpus exaltando (?); 7. flectendo jenua suppliciter; 8. prostrando se
tremebiliter»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 24r: Feria quinta in die Epiphanie: «Nota... teme-
rebiater» (!);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 22r: In die epiphanie: «Nota octo modos serva-
tos... tremebiliter»;
C) VP, f. CLXXVIv (150v-152r) (164): In die Epilanie: «...sunt octo
forme seu conditiones et forme faciendi devotam orationem: levando oculos
versus celum; inclinando caput versus terram; elevando manus ad Deum in
celum; percutiendo pectus cum digitis; crusando manus supra pectus; incli-
nando se per cinturam; ponendo jenua in terra; gitando se in terra»;
BRETTLE 104/187; CÁTEDRA 70/164: In die Epifanie:
F) S4/CXXXIX: In die Epiphanie: «...los mags vera reverència feren a
Jhesuchrist, qui servaren huit maneres: 1. infallible eveniment; 2. eternal
magestat; 3. franca llibertat; 4. puríssima santedat; 5. magna caritat;
6. gran dignitat; 7. [ficar los genolls en terraJ; 8. [gitar-se tot tes en terra];
h) Ed. I, 191.
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PROCIDENTES, ADORAVERUNT EUM. Mt II, 11
E) A, 610, f. 254/248r: De Epiphania Domini sermo: «De hiis tribus regi-
bus declarabo quatuor puncta, scilicet: 1. com
 se apparelheron aptament; 2.
com
 sequeron secretament; 3. com
 camineron fermament; 4. com
 lo adore-
ron dignament»;
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h) Ed. (Colònia 1485, I, ff...): De epiphania Domini sermo primas:
«...declarabo quatuor puncta: 1. quomodo se paraverunt apte; 2. ambulave-
runt fortiter; 3. quesierunt discrete; 4. adoraverunt digne».
669
PRODIGIUM ET SIGNUM FECIT PER ILLUM DEUS. Act II, 22
F) S1/XVII: Feria VI (infra octavam Pentecostesj: «...de la fi del món...
tost e ben tost e brevissime... deu senyals qui deuen venir a la fi del món e,
aprés lo derrer senyal, lo món finarà...» (hi ha remissió a aquest sermó a
Sermons, II, 16, lín. 29).
670
PROFERT DE THESAURO SUO NOVA ET VETERA. Mt XIII, 52
B) PE, San Domenico, 477, f. 5v (19): Feria quinta, de beata Catherina:
«...tres disputationes beate Catherine, in quibus mirabiliter triumphavit:
disputatio domestica secrete; philosophica aperte; tyrannica acerbe» (FS I,
112);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 119v: {_I «...tres disputationes... acerbe»;
D) AA., 466: Infesto beate Catherine: «...fuit in tribus et magnis disputa-
tionibus: 1. domèstica, secretament; 2. philosophica ubertament; 3. tiran-
nica terriblement»;
F) VCP 13, f. 71v (S6/ p. 129): Dominica XXIV (post Trinitatem). De
sancta Caterina: «...fo en tres disputacions soptils e entricades...: 1. domèsti-
ca secretament; 2. philosóphica públicament; 3. tyränica forçadament»;
Josep SANCHIS SIVERA, Sermons de sant Vicent Ferrer, València [935?], 27-43.
56/p. 129: Dominica XXIIII (ultima ante adventum). De sancta Caterina:
«...tres disputacions subtils e entricades, e en quiscuna hac victòria: 1.
domèstica, secretament; 2. philosephica, públicament; 3. tyanica, forçada-
ment»;
TII, f. 179b: Infesto beate Catherine virginis: «...fuit in tribus magnis dis-
putationibus: 1. domèstica, secretament; 2. philosephica, ubertament; 3.
tyrannica, terriblament»;
h) Ed. (FS I, 113; Colònia 1485, III, ff. 175c-178c): De sancta Catherina,
virgine et martyre: «...tribus disputationibus Deus dedit sibi victoriam: 1.
domestica secrete; 2. philosophica facunde; 3. tyrannice terribiliter».
671
PROFERT DE THESAURO SUO NOVA ET VETERA. Mt XIII, 52
B) VP, f. 77v-78v (100); BRETTLE 101/122: Sermo de vitiis communibus
mundi; CÁTEDRA 58/100: Feria II;
h) L. CXLVI: «Beata Katherina habuit quatuor excellentias: 1. nobilitas
generis; 2. pulchritudo maxima corporis; 3. sapientia intellectus; 4. ditissi-
ma»
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Tema per al serme, De sancta Catherina, predicat a Clarmont, dimecres de
la darrera setmana ,post Pentecosten' o ,post Trinitatem', 24 XI 1416?
(StvE, «Mélanges Halphen», 666).
672
PROFERT DE THESAURO SUO NOVA ET VETERA. Mt XIII, 52
h) L. CLXIX: De pane benedicto: «...panis benedictus datur vobis in eccle-
sia pro tribus documentis: 1. de memoria intellectuali; 2. de credentia spi-
rituali; 3. de medicina universali».
673
PROFICIEBAT SAPIENTIA, ET AETATE ET GRATIA. Lc II, 52
B) PE, San Domenico, 477, f. 15r (64): Dominica infra octavas Epiphanie:
«De domino Ihesu Christo, tria sunt... declaranda: incrementum corporale;
documentum spirituale; exemplum virtuale»;
BAV, Vat. lat. 4375, f. f. 25r: Dominica infra octavam Epiphanie: «De
Domino... virtuale»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 23r: Dominica infra octavas epiphanie: «De
Domino... virtuale»;
C) VP, f. CLXXXIIv (156v-158v) (168): In dominica infra octavas
Epifanie: «...docet et declarat nobis presens evangelium hodiernum, tria:
acrecentamiento corporal, guando dicit quod ,proficiebat sapientia'; docu-
miento o ensenyamiento spiritual, (guando dicit ,proficiebat in sapientia';
exenplo virtual, guando dicit quod proficiebat ,in gratia'»; BRETTLE
104/191; CÁTEDRA 71/168: In dominica infra octavas Epifanie:
E) A, 610, f. 262/256r: Dominica infra octavam Epiphanie sermo: «...tria
singularia de domino Ihesu Christo, que sunt magne speculationis et mora-
litatis: 1. creycement corporal; 2. document spiritual; 3. excemple virtual»;
F) S4/CXLI: Dominica post Epiphaniam: «...tres coses se mostren en
Jhesuchrist: creximent corporal; document spiritual; exemple virtual;
TI, f. 33c: Dominica infra octavas Epiphanie sermo: «...tria singularia secre-
ta de domino nostro Ihesu Christo: 1. creyssement corporal; 2. document
spiritual; 3. exemple virtual»;
h) Ed. I, 239 (Colònia 1485, I, ff. ): Dominica infra octavas epiphanie sermo
quartus: «...tria singularia de domino nostro Ihesu Christo: 1. crementum
corporale; 2. documentum spirituale; 3. exemplum virtuale».
674
PROPOSUI(T) PRO LUCE HABERE ILLAM. Sap VII, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 9v (37): Feria secunda, de beata Lucia:
«...ad modum lucis habuit: pulchritudinem sine deformitate; largitudinem
sine tenacitate; rectitudinem sine obliquitate; longitudinem sine retardita-
te» (FS I, 160);
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 9v-10r: Feria secunda, de beata Lucia: «...ad
modum... retarditate»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 108v: De sancta Lucia: «...ad modum... retardi-
tate»;
C) VP, f. CXLr (1 15r-v) (141): Feria secunda, die beate Lucie: «...lux habet
pulchritudinem sine diformitate; largitudinem sine tenacitate; rectitudi-
nem sine obliquitate; longitudinem sine retardatione»; BRETTLE 103/164:
Sermo beate Lucie et de proprietatibus lucis; CÁTEDRA 66/141: Feria II, in die
beate Lucie: FS I, 169;
D) VCP 31, f. 177: In die sancte Lucie;
F) TII, f. 10d: Infesto beate Lucie virginis, sermo: «... sunt iste proprietates
lucis: 1. pulcritudo sine deformitate; 2. longitudo sine tenacitate; 3. recti-
tudo sine obliquitate; promptitudo sine retarditate»;
h) Ed. (FS I, 160; ): De sancta Lucia (esquema idèntic, canviant Jargitu-
dinem' per ,amplitudinem' i Jongitudinem' per ,promptitudinem');
Ed. (Colònia 1485, III, ff. 8d-11a): De sancta Lucia: «...quatuor condi-
tiones lucis, quas habuit beata Lucia: 1. pulchritudinem sine deformitate;
2. amplitudinem sine tenacitate; 3. rectitudinem sine obliquitate; 4. longi-
tudinem sine retarditate»;
L. VIIv.
675
PROPTER SCELUS POPULI MET PERCUSSI EUM. IS LIII, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 97r (470): Feria quarta post dominicam de
ramis: «...quod passio Christi fuit propria medicina contra infirmitates pec-
catorum nostrorum, ostendi potest quadrupliciter: per mesura virtual; per
figura natural; per scriptura divinal; per factura exemplal»;
h) Ed. I, 712: Feria IV post Palmarum, sermo secundas: «...Passio Christi
est optima medicina contra peccata: 1. medicina curativa; 2. confortativa;
3. preservativa».
676
PUEROS PERCUSSERUNT GLADIO ET EVASI EGO SOLUS, Job I, 15
PE, San Domenico, 477, f. 12v (52): Feria tertia, de Innocentibus:
«Huiusmodi percussionis triplex est causa: ex parte Christi, obedientia
copiosa; ex parte Herodis, malitia venenosa; ex parte Judeorum, duritia
malitiosa» (FS II, 226);
BAV, Vat. lat., 4375, 20r: Feria tertia, de Innocentibus: «Huiusmodi...
malignosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 110v: Infesto Innocentium: «Huiusmodi... malig-
nosa»;
C) VP, f. CLXIIIr (137r-138r) (155): Feria secunda, festum beatorum
Innocentium: «Mors istorum puerorum fuit facta tribus rationibus: propter
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Christi obedientiam copiosam; propter Herodis malícia verinosa; propter
judeorum durícia maliciosa»; BRETTLE 104/178: Sermo de sanctis Innocentibus
(FS II, 235);
F) VCP 50, f.250v (S6 1 209): Sermo Innocentium: «...tres rahons: 1. de
part de Jhesuchrist, obediència copiosa; 2. de part de Herodes, malícia veri-
nosa; 3. de part dels pares, durícia malignosa»;
h) Ed. (FS II, 227; Colònia 1485, III, ff. 19d-22c): De innocentibus sermo:
«...de morte innocentium inveni tres rationes sive causas: 1. ex parte
Christi venit per obedientiam copiosam; 2. ex parte Herodis, per malitiam
neruosam (verinosam); 3. ex parte iudeorum, per duritiam malitiosam»;
L. XVIv.
677
QUAE EST MULIER HABENS DRACHMAS DECEM. Lc XV, 8
F) S2/XXXVI Dominica III post Trinitatem: «...quatre exceller-Kies de
Jesuchrist: mestre celestial; metge spiritual; pastor virtual; senyor univer-
sal»;
h) Ed. II, 400.
678
QUAE MULIER HABENS DRACHMAS DECEM. Lc XV, 8
h) Ed. II (Colònia 1485, II, ff. 154d-155d): Dominica tertia fpost festum
Trinitatis] sermo tertius: «...Christus ostenditur excellere in quatuor exce-
llentiis: 1. ut magister celestialis; 2. ut medicus spiritualis; 3. ut pastor vir-
tualis; 4. ut dominus universalis».
679
QUAECUMQUE SCRIPTA SUNT AD NOSTRAM DOCTRINAM SCRIPTA SUNT.
Rom XV, 4
F) FC, 68, ff. 112r-117v: «Deus providit nobis dando et scribendo qua-
tuor libros: primus est de natura, iste est generalis; secundus est de scriptu-
ra, (specialis); tertius est de gratia, supernaturalis; quartus est de conscien-
tia, spiritualis».
680
QUAEDAM MULIER DE TURBA DIXIT ILLI. Lc XI, 27
C) VP, f. LXIIIv (40v-41r) (52): In eadem villa, die sabato: «...de fine
mundi ego volo vobis declarare tres conclusiones: quod ante adventum
antichristi et finem mundi, eius adventus erat ocultus omnibus creaturis
generalment; magis centum annorum largiter et gratiose sunt transacti
quod antichritus debebat venire et iste mundus finare certanament; quod
antichristus et finis mundi venient ayna, et muyt ayna et brevisime»;
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BRETTLE 99/74: In eadem villa die sabbato; CÁTEDRA 48/52: Die sab(bjato
(PERARNAU, 433-437 d'aquest volum).
681
QUAEREBANT EUM IUDAEI INTERFICERE. I() VII, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 26v (130; Item 462): Feria tertia (post
dominicam de Passioneh «...erga Christum dominum tripliciter erant iudei
dispositi...: quidam dure malitiosi; quidam vare ambitiosi; quidam valde
meticulosi» (text: 278-279 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 51r: Feria tertia: «...erga Christum... valde men-
daciosi»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 44r: Feria III (post dominicam de passione): «...erga
Christum... dispositi: dure malitiosi; vare ambitiosi; valde meticulosi».
682
QUAERITE DOMINUM, DUM INVENIRI POTEST. IS LV, 6
C) VP, f. XIIv (13v-14r) (17): In eadem villa: «...est necessarium quod
quinque peccata corrigantur, per que venit ira Dei in qualibet communita-
te, si non corrigantur: fetilleries diabolicals; blasfèmies divinals; tafureries
criminals; trenquements de festes; corrumpiments personals»; BRETTLE
96/17: Sermo, qualiter potest queri et inveniri Deus; CÁTEDRA 41/17.
683
QUAERITE PRIMUM REGNUM DEI ET IUSTITIAM EIUS. Mt VI, 33
B) PE, San Domenico, 477, f. 54v (303): Dominica XV (post Trinitatem):
«Evangelium docet habere tria: adherentiam divinalem; confidentiam
supernalem; diligentiam specialem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 105r: {...J: «Evangelium... spiritualem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 85v: Dominica XV (post Trinitatem):
«Evangelium hodiernum docet... spiritualem»;
E) BC, 477, 89: Dominica XV (post Trinitatem) sermo: «...tria multum
notabilia et utilia et expedientia ad habendam dictam salvationem:
adherència divinal; confidència supernal; diligència virtual»;
A., f. 86/80v: Dominica decima quinta. Sermo in civitate Maioricarum:
«...ostendit tria multum utilia et expedientia ad habendum salvationem: 1.
adherència divinal; 2. confidència supernal; 3. diligència virtual»;
F) S3/LXXXVII: Dominica XV (post Trinitatem): «...tres coses molt
necessàries a nostra salvació: adherència divinal; confidència supernal;
diligencia spiritual»;
TI, f. 205c: Dominica decima quinta post Trinitatem, sermo: «...tria multum
necessaria, utilia et expedientia ad habendum salvationem: 1. adherentiam
divinalem; 2. confidentiam supernalem; 3. diligentiam virtualem»;
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PA, 46, f. 1526. Octogesimus secundus. Dominica decima quinta: «...tria
multum necessaria, utilia et expedientia ad habendum dictam salvatio-
nem...: adherentiam divinalem; secundo, confidentiam supernalem; tertio,
diligentiam virtualem»;
S, 82-5-3, f. 2281229d: Dominica decima quinta post Trinitatem: «...osten-
dit tria multum utilia et expedientia ad habendam dictam salvationem: 1.
primo, adherència divinal; 2. secundo, confidència supernal; 3. tertio,
diligència virtual vel spiritual»;
h) Ed. II, 647 (Colònia 1485, II, ff. 242a-244b): Dominica XV sermo pri-
mus: «...tria multum utilia ad habendam saluationem: 1. adherentia divina-
lis; 2. confidentia supernalis; 3. diligentia virtualis vel spiritualis».
684
QUALIS EST HIC, QUIA VENTI ET MARE OBEDIUNT EI? Mt VIII, 27
h) Ed. I, 285 (Colònia 1485, I, ff. ): Dominica III post epiphaniam sermo:
«...quatuor virtutes necessarie: 1. afflictio penitentialis; 2. temptatio dya-
bolicalis; 3. subventio misericordialis; 4. dominatio universalis».
685
QUALIS EST HIC, QUIA VENTI ET MARE OBEDIUNT EI? Mt VIII, 27
B) PE, San Domenico, 477, f. 67v (374): Dominica tertia: «Sunt quasi
pro cameris virtutes quatuor: devota obedientia; firma patientia; alta confi-
dentia; plena reverentia» (text: 316-317 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 28v: Dominica tertia post octavam Epiphanie:
«Sunt quasi... reverentia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 26v: Dominica tertia (post octavas epiphaniae):
«Sunt pro cameris... [plena reverential».
686
QUANTA AUDIVIMUS FACTA IN CAPHARNAUM, FAC ET HIC IN PATRIA TUA.
Lc IV, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 24v (114; In mg: Item, 453): Feria secunda
(post dominicam III quadragesime): «Nota septem opera fquae Christus fecit
pro nostra redemptione in terra judaeorune humillima incarnatio; paupe-
rrima conversatio; certissima predicatio; durissima passio; piissima condes-
censio; gloriosa resurrectio; altissima ascensio»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 44r: Feria secunda: «Nota... ascensio»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 38v: Feria II (post dominicam III quadragesimae):
«Nota septem opera Christi pro nostra redemptione... ascensio»;
F) S5/CLXXIV: Feria II (post dominicam III quadragesimae): «...tot lo
món és de Jhesuchrist e féu-hi set obres: humil encarnació; pobra conversa-
ció; certa predicació; dura passió, via de condensió (! pia condescensió); vera
resurrecció; alta ascensió»;
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h) Ed. I, 531 (Colònia 1485, I, ff. z iiij): Feria secunda post dominicam ter-
tiam quadragesime sermo: «...septem opera principalia que fecit Christus in
populo iudeorum: 1. humilis incarnatio; 2. pauper conversatio; 3. certa pre-
dicatio; 4. dura passio; 5. pia conversatio; 6. vera resurrectio; 7. alta ascen-
sio».
687
QUANTO MAGIS SANGUIS CHRISTI. Ad Hebr IX, 14
A) F, 62, ff. 73r-75v. Dominica in passione in Paterniaco, Magister
Vincentius anno etc. 114> CCCC 4°: «Notandum quod in Sacra Scriptura reperi-
tur quod Christus septies emisit sanguinem [f. 73v] et hoc contra septem
peccata mortalia, quirbus) sumus obnoxii»; (PERARNAU, 88-95 d'aquest
volum);
B) PE, San Domenico 477, f. 69r: Nota septem effusiones sanguinis de corpo-
re Christi contra septem peccata capitalia (text editat com a Nota 122/13 en
aquest volum, 356);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 126r: Nota septem effflusiones sanguinis de corpore
Christi contra septem peccata cap italia.
688
QUARE DISCIPULI TUI TRANSGREDIHNTUR TRADITIONEM SENIORUM. Mt
XV, 2
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 45r: Feria quinta: «Evangelium hodiernum
continet tres questiones valde diversas: prima, malitiosa; secunda, virtuosa;
tertia, timorosa» (text: 330-331 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 39v: Feria IV {post dominicam III quadragesimae):
«Evangelium... timorosa»;
C) QII., 13-18: Feria IV després de la terça dominica de Quaresma: «...tres
qüestions molt profi toses: 1. dels jueus contra Jesucrist, e fo qüestió mali-
ciosa; 2. fo de Jesucrist als jueus, e fo qüestió virtuosa; 3. dels deixebles a
Jesucrist, e fo qüestió tota temerosa»;
AA., 238: Sermo factus Herde die mercurii XIV martii, cuius thema ut sequi-
tur: «...tres questiones: 1. phariseorum contra Christum, malitiosa et non
necessaria; 2. virtuosa et instructiva; 3. apostolorum, timida et dubitativa»;
CF, 45, f. 79/70v: Sermo ferie quarte post Occuli: «... tres diversas questio-
nes et finiterrogationes...; 1. de judeis contra Ihesum et ista fuit malitiosa;
2. de Ihesu cum judeis, et ista fuit reprehenciosa; 3. de discipulis ad
Ihesum, et ista fuit curiosa»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 39r-41r. Feria quarta tertie dominice: «... evange-
lium continet determinationem trium questionum: 1. phariseorum contra
Christum et ista fuit nociva et malitiosa; 2 Christi ad iudeos et ista fuit
correctiva sive instructiva et virtuosa; 3. discipulorum cum Christo et ista
fuit dubitativa et timorosa»;
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F) S5/CLXXVI: Feria IV (post dominicam III quadragesimae): «...tres
qüestions: 1. dels jueus contra Jesucrist, maliciosa; 2. de Jesucrist contra los
jueus, virtuosa; 3. dels apòstols a Jesucrist, timorosa»;
TI!, f. 194a: Feria quarta post Occuli, sermo incipit: «...evangelium non est
nisi disputatio Ihesu Christi cum Iudeis: prima questio fuit de iudeis, et
ista fuit malitiosa; secunda questio fuit de Ihesu cum iudeis, et ista fuit
reprehensiosa; terna questio fuit de discipulis ad Ihesum, et ista fuit timo-
rosa»;
PA, 46, f. 277d. Centesimus quadragesimus octavus. Feria quarta: «...tres
diversas questiones et terminationes earundem...: prima questio fuit de
judeis contra Jhesum, et ista fuit maliciosa; secunda questio fuit de Jhesu
cum judeis, et ista fuit reprehenciosa; tertia questio fuit de discipulis ad
Jhesum et ista fuit timorosa»;
h) Ed. I, 545; Feria IV post Oculi sermo unicus: «...tres magnas questiones
que fuerunt per Christum disputate et determinate: 1. phariseorum contra
Christum invectiva malitiosa; 2. contra iudeos instructiva et virtuosa;
3. discipulorum com Christo dubitativa et timorosa».
689
Qui CEPIT IN VOBIS OPUS BONUM, IPSE PERFICIET. Phil I, 6
E) A, 610, f. 167/161r: Sermo in loco de Sentaní: «...si istud verbum bene
et subtiliter cogitatur, dat innuere tres conclusiones theologicas: 1. comen-
sar bona vita és obra de Dieu certanament; 2. continuar-la és per gracia de
Dieu vertadierament; 3. acabar aquela és don de Dieu singularment»;
F) PA, 46, f. 242d. Centesimus trigesimus: «...si istud verbum subtiliter
cogitetur, dat intelligi tres conclusiones theologales, quarum prima: quod
incipere bonam vitam est opus Dei certament; secunda, quod continuare
ipsam est opus Dei verdaderament; tertia, quod perficere in ipso est donum
Dei singularment»;
S, 82-5-3, f. 312a: Feria quinta eiusdem dominice (XXII post Trinitatem):
«...tres conclusiones theologales: 1. prima, que començar bona vida és obra
de Déu certament; 2. secunda, que continuar és per gracia de Déu vertade-
rament; 3. tertia, que acabar en aquella és do de Déu singularment»;
h) Ed. II, 873 (Colònia 1485, II, ff. 318b-319c): Sermo quintus de eadem
dominica (XXII post Trinitatem): «...tres conclusiones: 1. bonum opus inci-
pere est opus Dei certitudinaliter; 2. bonam vitam continuare est gratia
omnipotentis Dei veraciter; 3. eam perficere vel ad finem ducere est donum
Dei singulariter».
690
QUI CHRISTI SUNT CARNEM SUAM CRUCIFIXERUNT. Gal V, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 54r (302): Sabbato (post dominicam XIV
post Trinitatem): «Crucifixio nostra debet esse ad instar Christi, assumendo
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in nobis eius quinque vulnera: in dextera, per misericordiam largiendo; in
sinistra, per sustinentiam restituendo: in dextro pede, per temperantiam
abstinendo; in sinistro, per patientiam sustinendo; in latere, per peniten-
tiam foratando»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 104v: [...J: «Crucifixio nostra... foratando»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 85v: De epistola fdominicae XIV post Trinitatem):
«Crucifixio... foratando»;
E) BC, 477, 83: Dominica XIV (post Trinitatem) et erit de epistola: «...per
misericordiam largiendo; per iustitiam restituendo; per temperantiam abs-
tinendo; per patientiam obtinendo; per penitentiam continuando...»;
PA, 46, f. 150b. Octogesimus primas: «...nos christiani debemus crucifigi
ad instar Christi moraliter et recipere istas quinque plagas virtualiter...:
primo, in manu dextera per misericordiam largiendo; secundo, in sinistra,
per justitiam restituendo; tertio, in dextro pede, per temperantiam absti-
nendo; quarto, in sinistro, per patientiam sustinendo; quinto, in latere, per
penitentiam continuando»;
S, 82-5-3, f. 227/226a: Feria tercia eiusdem dominicae (XIIII post
Trinitatem): «...nos christiani debemus crucifigi ad instar Christi moraliter
et recipere istas quinque plagas virtualiter...: 1. primo, in manu dextra per
misericordiam largiendo; 2. secundo, in sinistra per iustitiam restituendo;
3. tertio, in dextro pede per temperantiam abstinendo; 4. quarto, in sinis-
tro, per patientiam sustinendo; 5. quinto, per penitentiam continuando in
latere»;
h) Ed. II, 641 (Colònia 1485, II, ff. 240b-242a: Sermo tertius de eadem
dominica XIV post Trinitatem: «...creaturae dicuntur esse Christi tripliciter:
1. per creationem universalem; 2. per redemptionem humanam; 3. per
subiectionem specialem...: debemus crucifigi moraliter et recipere istas
quinque plagas virtualiter: 1. in manu dextra, per misericordiam largiendo;
2. in sinistra, per iustitiam restituendo; 3. in dextro pede, per temperan-
tiam abstinendo; 4. in sinistro pede, per patientiam sustinendo; 5. per
penitentiam continuando, in latere».
691
QUI CHRISTI SUNT CARNEM SUAM CRUCIFIXERUNT. Gal V, 24
F) S3/LXXXVI: Sabbat° (Post d. XIV post Trinitatem+: «... Jesucrist per
quatre raons ha senyoria sobre les criatures: per creació general; per
redempció liberal; per aductió spiritual; per salvació celestial».
692
QUI CREDIDERIT ET BAPTIZATUS FUERIT, SALVUS ERIT. Mc XVI, 16
B) PE, San Domenico, 477, f. 36v (189): Feria quinta, octava Ascensionis:
«Nota quinque baptismata ad salutem hominum: baptismum aque sacra-
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mentalis; gratie spiritualis; sanguinis martirialis; misericordie penitentialis;
ignis purgatorialis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 73r: Feria quinta in octavis Ascensionis: «Nota...
purgatorialis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 60r: De multiplici baptismo: «Nota... purgatoria-
lis»;
F) Si/X: Feria V fin octava Ascensionis): «...quants baptismes ha ordenat
nostre senyor Déus per remissió de pecats: cinc: de aygua sagramental; de
gracia spiritual; de sanch martirial; de misericòrdia penitencial; de foch
purgatorial»: (S2/CXLVI, lín 19-20, remet a aquest serme));
PA, 46, f. 27c. Decimus quintas: «... tangunt Glose quinque baptismata
ad salvationem hominum: primus est de aygua baptismal; secundus, de
gratia spiritual; tertius, de sanch martirial; quartus, de misericòrdia peni-
tencial; quintus, de foch purgatorial»;
S, 82-5-3, f. 52c: «...tanguntur quinque baptismata ad salvationem
hominum: 1. primus est de aygua baptismal; 2. secundus est de gràcia spi-
ritual; 3. tertius est de sanch matririal; 4. quartus, de misericòrdia peniten-
cial; 5. quintus, de foch purgatorial»;
h) Ed. II, 220 (Colònia 1485, II, ff. 89a-91b): «...quinque baptismata
ad salvationem hominum: 1. de aqua baptismali; 2. de gratia spirituali;
3. de sanguine materiali; 4. de misericordia penitentiali; 5. de igne purga-
toriali».
693
Qui DIXERIT FRATRI SUO ‚RACHA' ET ,FATUUS'. Mt V, 22
G) Morella, 1/12: Dominica VII post Pentecostes, in civitate Barchinone, glo-
riosas magister Vincentius Ferrarii, predicator et nuntius finis mundi, super verba
evangelii dicte dominicae (BEri, «Butlletí de la Biblioteca de Catalunya», IV
(1917), 52).
694
QUI ERAT MORTUUS CEPIT LOQUI. Lc VII, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 56r (313): Feria quinta (post dominicam
XVI post Trinitatem): «Ad hoc quod mortuus per peccatum veraciter resur-
gat, oportet eum loqui quatuor modis: sibi ipsi per amaram contritionem;
sacerdoti per veracem confessionem; inimico per reconciliationem; Christo
per devotam orationem»
BAV, Vat. lat., 4375, f. 107r: f...]: «Ad hoc... orationem»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 88r: De eadem (dominica XVI post Trinitatem):
«Ad hoc... sacerdoti per veram confessionem; inimico per conciliationem;...
orationem»;
E) A, 610, f. 97/91v: De eadem. Sermo factus in loco de Bonhola: «Signum
certum resurrectionis... ad vitam grane est locutio discreta. Et requiruntur
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quatuor locutiones, scilicet: parlar am si meteys doloyrosament; parlar am
lo prevere vergonhosament; parlar am son proeme vertadierament; parlar
am Dieu affectuosament»;
F) PA, 46, f. 174a. Nonagesimus sextus: «Signum certum resurrec-
tionis...ad vitam gratie est loqutio discreta, et requiruntur quatuor locutio-
nes: loqui cum seipso dolorosament; loqui cum presbitero vergonhosament;
loqui cum proximo verdaderament; loqui cum Deo affectuosament»;
S, 82-5-3, f. 2441245a: «Signum certum resurrectionis, in quo de se vel
de alio potent cognosci, sed (!) de morte resurrexit ad vitam gracie est locu-
cio discreta; et requiruntur quatuor locutiones, scilicet: 1. parlar ab si
matex dolorosament; 2. parlar ab lo prevera vergonyosament; 3. Parlar ab
son proysma verdaderament; 4. parlar ab Déu affectuosament»;
h) Ed. II, 686 (Colònia 1485, II, ff. 255c-257d): Sermo tertius de eadem
dominica {XVI post Trinitatem): «...quatuor locutiones significant resurrec-
tionem a morte: 1. sibi ipsi dolorose; 2. sacerdoti verecunde; 3. proximo
veraciter; 4. Deo reverenter».
695
Qui FACIT VOLUNTATEM PATRIS MET, QUI IN CAELIS EST, IPSE INTRABIT IN
REGNUM CAELORUM. Mt VII, 31
C) VP, f. 90v-91r (117): BRETTLE 102/140: Sermo qualiter debemus facere
voluntatem Dei; CÁTEDRA 61/117: Feria III;
F) PA, 46, f. 120d. Sexagesimus sextus: «...tria vult Deus de nobis: primo,
conversionem penitentialem; secundo, durationem virtualem; tertio, salva-
tionem celestialem»;
S, 82-5-3, f. 197/180a: «Tria vult Deus de nobis: 1. primo, conversio
penitencial; ecce voluntas Dei bona; 2. secundo, duració virtual; ista est
beneplacens; 3. tertio, salvació celestial: et ista est voluntas Dei»;
h) Ed. II, 501 (Colònia 1485, II, ff. 191c-192d): Sermo quartus de eadem
dominica (octava post Trinitatem): «...tria vult Deus de nobis, secundum quod
ter Dei voluntas nominatur: 1. conversionem penitentialem; 2. durationem
virtualem; 3. salvationem celestialem».
696
Qui FACIT VOLUNTATEM PATRIS MET, QUI IN CELIS EST, IPSE INTRABIT IN
REGNUM CELORUM. Mt VII, 31
B) PE, San Domenico, 477, f. 48r (256): Feria tertia (post dominicam VIII
post Trinitatem): «Nota tria que Deus vult a nobis ut possimus intrare reg-
num celorum: simplicem credentiam; veram obedientiam; dignam peni-
tentiam» (text: 299 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, 94r: Feria tertia (post dominicam VIII post
Trinitatem): «Nota tres... penitentiam»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 75v: (Dominica VIII post Trinitatem): «Nota...
penitentiam».
697
Qui HABET AURES AUDIENDI, AUDIAT. Lc VIII, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 20r (90): Feria sexta (post Sexagesimam):
«Nota septem premia que Deus fecit preconizan i victoribus peccatorum...:
vincentibus superbiam per humilitatem; vincentibus avaritiam per largita-
tem; luxuriam per castitatem; invidiam per caritatem; gulam per parcita-
tem; iram per benignitatem; et accidiam per operositatem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 33r: Feria sexta: «...divine preconizationes sunt
magnorum premiorum promissorum... vincentibus... per operam effica-
cem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 29v: De eodem fin sexagesimal: «Nota septem
premia... operositatem»;
C) VP, f. 3r (1); BRETTLE 96/1: Sermo de semine, quod cecidit secas viam, sci-
licet terram, nempe bonam et lapideo (?) duratam; CÁTEDRA 37/1: (Dominical in
sexagesima;
E) RAE, 294, ff. 139r-143r: C 23 1p. 33 i 525: Sermón que fabla cómo se
deben vencer los siete pecados mortales: «...las promisiones que Dios haze a las
personas que vencen los pecados mortales son siete» (com els del Vat. lat.
7730);
F) S5/CLV: Feria III (post Sexagesimam): «...prometent-vos set riquees
celestials a aquells que . s lunyaran dels set peccats mortals o capitals».
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Qui INCEPIT IN VOBIS OPUS BONUM, PERFICIET. Phil I, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. 3r (7): Sabbato (post dominicam XXII post
Trinitatem): «Sunt tres doctrine: quod a Christo est nostra in bono perma-
nentia; ex nobis est spiritualis vite desinentia; orationibus obtinetur finalis
perseverantia»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 116v: {...J: «Sunt... perseverantia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 99v:	 «sunt tres doctrine declarande: a
Christo... perseverantia»;
E) A, 610, f. 173/167r: «...tres doctrinas multum bonas et de granda
substància: 1. de part de Dios ven certament virtual permanència; 2. de
part nostra és certament criminal desinència; 3. per oracions podem ayer
fermament final perseveräncia»;
F) PA, 46, f. 248c. Centesimus tricesimus tertius: «... nunc volo declarare
tres doctrinas multum bonas et de magna substantia, quarum: prima, quod
ex parte Dei venit certitudinaliter virtualis permanentia; secunda, quod ex
parte nostri est veraciter criminalis desinentia; tertia, quod per orationem
potest haben i firmiter finalis perseverantia».
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QUI MAJOR EST VESTRUM ERIT MINISTER VESTER. Mt XXIII, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 93r (450): Feria tertia: «...reprobat
Christus quatuor peccata: inobedientiam; vanam gloriam; arrogantiam;
extollentiam»:
D) BAV, Vat. lat. 7609, ff. 20v-22v: Feria tertia secundae dominicae:
«Christus intendit vitare et extirpare quatuor peccata: 1. inobedientie;
2. vaneglorie; 3. arogantie; 4. extollentie»;
F) S5/CLXIX: Feria III (post dominicam II quadragesimae): «...Jhesuchrist
reprenie els jueus de quatre peccats: 1. de inobediència; 2. de vanaglòria;
3. de arrogancia; 4. de inextol.lència»;
h) Ed. I, 477 (Colònia 1485, I, ff. x iij): Feria tertia post dominicam secun-
dam quadragesime, sermo secundus: «...Christus intendit a nobis vitare et
reprobare: 1. inobedientiam; 2. vanam gloriam; 3. arrogantiam; 4. exce-
llentiam».
700
QUI NON DILIGIT MANET IN MORTE. Mo III, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 41v: (217): Feria sexta (post dominicam II
post Trinitatem): «Nota ex Prologo secundo super Matthaeum quatuor hominum
mortes ex defectu dilectionis, scilicet: mors spiritualis fugienda; mors cor-
poralis providenda; mors gehennalis precavenda; mors eternalis orrescen-
da»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 82v: Feria sexta: «Nota... orreçendam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 68r: (Dominica II post Trinitatem): «Nota... scili-
cet: spiritualem fugiendam; corporalem providendam; gehennalem preca-
vendam; eternalem horrescendam»;
C) VP, f. 68v-69r (82); BRETTLE 100/104: Sermo de quatuor mortibus, scili-
cet anime et corporis in hoc mundo et in alio; CÁTEDRA 54/82: Die sab(b)ati;
E) A, 610, f. 24/19r: «...quatuor mortes venerunt generi humano, iuxta
illud Jeronimi in 2° Prologo super Mattheum, scilicet, genus humanum quadri-
fida morte parentum: 1. mort spiritual, contra la qual devem fugir; 2. mort
temporal, contra la qual nos devem provesir; 3. mort gehennal, contra la
qual nos devem garnir; 4. mort eternal, contra la qual devem aborrir»;
PA, 46, f. 73d. Trigesimus septimus. «...genus humanum quadrifida morte
peremptum, Jeronimus in Secundo prologo super Matheum: mors spiritualis,
contra quam debemus fugere; mors corporalis, quam debemus providere;
mors gehennalis, contra quam nos debemus munire; mors eternalis, quam
debemus abhorrere»;
S, 82-5-3, f. 128b: «... genus humanum quadrifida morte peremptum
in Secundo prologo super Matheum, scilicet: 1. mort spiritual contra la qual
devem fugir; 2. secunda: mort corporal, contra la qual nos devem proveyr;
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3. tertia. mort gehennal, contra la qual nos deuem garnir; 4. quarta: mort
eternal, la qual devem avorryr»;
h) Ed. II, 383 (Colònia 1485, II, 148d-151a); De eodem (dominica II post
Trinitatis) sermo quintus: «... genus humanum quadruplici morte peremp-
tum: 1. mors spiritualis, quam debemus fugere; 2. mors corporalis, quam
debemus providere; 3. mors gehennalis, quam debemus procurare; 4. mors
eternalis, quam debemus horrescere».
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QUI PERSEVERAVERIT USQUE IN FINEM, HIC SALVUS ERIT. Mt X, 22
B) PE, San Domenico, 477, f. 32r (161): Feria quinta, de sanctis Tiburtio,
Valeriano et Maximo: «... tria in quibus debemus finaliter perseverare: ope-
rando bonum diligenter; subportando malum patienter; exorando Deum
reverenter» (FS II, 466);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 64v: Feria quinta, de sanctis Tiburtio et Valeriano:
«...tria... reverenter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 116v: Tiburcii et sociorum: «...tria... reverenter»;
F) S6/CXCVI: Feria V (post dominicam II post Pascha): «...tres obres per a
venir a salvació: obrant 'Dé diligentment; portant mal pacientment; orant
Déu reverentment»;
h) L. CLXXVII: De perseverantia in bonis operibus, omni tempore et non so/um
in quadragesima.., fecit in Sancto Gildasio, in Britannia, ubi est abbatia mona-
chorum, et fuit die sanctorum Tyburtii et Valeriani, feria quinta dominice prime
post octavas Pasche: «...debemus perseverare usque in finem in tribus: 1. ope-
rando bonum diligenter; 2. sustinendo mala patienter; 3. orando Deum
reverenter».
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Qui SE EXISTIMAT STARE, VIDEAT NE CADAT. l.COt X, 12
B) PE, San Domenico, 477, f. 49r (266): Feria sexta (post dominicam IX
post Trinitatem): «Nota quatuor causas humani casus: dyabolicam tempta-
tionem; familiarem affectionem; deliciosam conversationem; spiritualem
indevotionem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 97r: Feria sexta: «Nota... findevotioneml» (la
quarta no és en la distribució temàtica inicial, sí en l'explicació);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 77r: [De epistola dominicae IV post Trinitatem]:
«Nota... diabolicam... indevotionem»;
E) RAE, 294, ff. 122r-126v: CÁTEDRA 20/p. 32 i 489: Colatión fecha a
clérigos e a religiosos: «...quatro maneras de caer en pecado: 1. por diabólica
temptaçión; 2. por familiar affección; 3. por corporal conversaçión; 4. por
espiritual indevoción»;
A, 610, f. 61/56r: De eadem dominica, feria quarta: «...quatuor sunt occa-
siones quibus persone devote cadunt in peccatis: 1. per dyabolical
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temp[taltion; 2. per familiar affection; 3. per deliciosa converssation; 4. per
negligencia! operacion»;
F) S3/LVII: Feria V (post dominicam VII post Trinitatem) «...quatre mane-
res de caure en peccat: per temptació diabolical; per familiar affecció; per
corporal conversació; per spiritual indevoció»;
PA, 46, f. 131c. Septuagesimus secundus: «...quatuor sunt occasiones
quibus persone devote cadunt in peccatis: prima est per diabolicam temp-
tationem; secunda est per familiarem affectionem; terna est per deliciosam
conversationem; quarta est per negligentem operationem»;
S, 82-5-3, f. 191/192a: «...quatuor sunt occasiones quibus persone
devote cadunt in peccatis: 1. prima est per dyabolical temptació; 2. secun-
da, per familiar affecció; 3. tertio, per delitosa conversació; 4. quarto, per
negligencial operació»;
h) Ed. II, 532 (Colònia 1485, II, ff. 202b-203c): Sermo quartus (de domi-
nica nona post TrinitatemJ: «...quatuor occasiones quibus persone devote
cadunt in peccatis: 1. per dyabolicalem temptationem; 2. per familiarem
affectionem; 3. per deliciosam conversationem; 4. per negligentialem ope-
rationem».
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Qui TIMET DEUM FACIET BONA. Eccli XV, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 33v (172): Feria secunda, de beato Marcho:
«Nota, inter alia, quatuor bona in beato Marcho: fidelem conversionem;
humilem conversationem; veram devotionem; perfectam dilectionem» (FS
II, 450);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 68r: De beato Marcho: «Nota... dilectionem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 117r: Marci: «Nota... dilectionem»;
C) VP, f. LVv (34v-35v) (45): In villa de Chinchiella, in die beati Marci:
«Invenio in vita sua, inter alia..., singulariter fecit quatuor bona: verdadera
conversion; humil conversacion; spiritual devocion; perfecta dileccion»;
BRETTLE 99/66: Sermo de beato Marcho; CÁTEDRA 46/45: In die beati Marci.
F) S6/CCI: De sent March: «...habundäncia de béns: són quatre: fel con-
versió; humil conversació; vera devoció; perfeta dilecció».
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QUI TIMET DEUM FACIET BONA. Eccli XV, 1
F) TII, f. 94a: De beato Marcho evangelista: «...tria bona que ipse habuit,
scilicet: 1. conversio puritatis; 2. perfectio humilitatis; 3. devotio sanctita-
tis»;
h) Ed. (FS II, 450; Colònia 1485, III, ff. 69a-70d): De sancto (beato)
Marcho: «In historia beati Marci inveni tria bona magna que habuit: 1. con-
versio de veritate; 2. perfectio de humilitate; 3. devotio de sanctitate»;
E L LVIIv.
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QUI TIMET DEUM FACIET BONA. Eccli XV, 1
h) L.: De timore Dei occurrit in multis epistolis et evangeliis tam de tempore
quam de sanctis: «...Deus triplici ratione est timendus: 1. sicut dominus
rigorosus; 2. sicut amicus proficuosus et gratiosus; 3. sicut pater amorosus
et gratiosus (gloriosus)».
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QUICUMQUE FECERIT VOLUNTATEM PATRIS MEI, QUI IN CAELIS EST, IPSE
MEUS FRATER ET SOROR MEA EST. Mt XII, 50
B) PE, San Domenico, 477, f. 92r (446): Feria quarta (post dominicam I
quadragesime): «Nota quatuor doctrinas in evangelio: doctrina reprehensiva;
doctrina comminativa; doctrina avisativa; doctrina informativa»;
D) QI., 108-114: In die mercurii (post dominicam I Quadragesimae):
«...quatre doctrines profitoses...: 1. doctrina represiva; 2. comminativa;
3. avisativa; 4. informativa»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 11v-13r: Feria 4 dominicae prime: «Habemus
quatuor doctrinas.., de quarta dicit thema: 1. doctrina reprehensiva; 2. doc-
trina comminativa; 3. doctrina avisativa; 4. doctrina informativa»;
h) Ed. I, 414 (Colònia 1485, I, ff. ): Feria quarta post dominicam I in qua-
dragesima. Sermo primus: «...quatuor doctrinas multum utiles et proficuas:
1. doctrina reprehensiva; 2. doctrina comminativa; 3. doctrina avisativa;
4. doctrina informativa».
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QUICUMQUE VOLUERIT INTER VOS MAJOR FIERI, SIT VESTER MINISTER. Mt
XX, 26
D) QI., 151-156: Dimecres després de la segona dominica de quaresma: «...a
salvació de hom concorren tres coses: 1. ordenació de Déu, eternal; 2. la
passió de Jesucrist, temporal; 3. subjecció de la creatura, actual»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 23r-24v: Feria quarta secunde dominice: «in sancto
evangelio hodierno: 1. ponit instrumentum, scilicet, passionem; 2. Dei
ordinationem; 3. creature subiectionem tamquam subiectum vel mate-
riam»;
h) Ed. I, 486 (Colònia 1485, I, ff. ): Feria quarta post dominicam secundam
quadragesime. Sermo primus: «...ad salvationem hominis tria concurrunt
necessaria, scilicet: 1. ordinatio Dei eternalis; 2. passio Ihesu Christi tem-
poralis; 3. subiectio creature virtualis».
708
QUID EST HOC QUOD DICIT VOBIS ,MODICUM'(VIDEBITIS ET MODICUM NON
VIDEBITIS ME). IO XVI, 17
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B) PE, San Domenico, 477, f. 32v (164): Dominica II post octavam Pasche:
«Septies dicitur ,modicum' in Evangelio, quia modicum habemus de sep-
tem bonis, scilicet: modicum de discretione personali; modicum de devo-
tione spirituali; modicum de dilectione fraternali; modicum de afflictione
penitentiali; modicum de subiectione divinali; modicum de miseratione
proximali; modicum de duratione virtuali»;
BAV, 4375, f. 65v: Dominica secunda post octavam Pasche: «Septimo dici-
tur... virtuali»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 54v: Dominica II post octavam Pasche: «Septies...
modicum de devotione speciali;... modicum de subiectione divinali; modi-
cum de afflictione penitentiali... virtuali»;
E) BC, 477, 13: Sermo factus in eodem loco de Burriana, III dominica post
Pascha: «... habemus modicum de septem bonis spiritualibus: de devotione
spirituali; de dilectione fraternali; de afflictione penitentiali; de subiectione
divinali; de miseratione proximali; et de discretione intellectuali»;
F) S6/CXCIX: Dominica III post Pasc{hia: «... set ,modica': per discreció
intel.lectual; per devoció spiritual; per dilecció fraternal; per afflicció peni-
tencial; per subjecció divinal; per miseració proximal; per duració virtual»;
TI, f. 129a: Dominica secunda post octavas pasche, sermo primus: «...septem
sunt res spirituales de quibus habemus unum modicum: 1. discrecion
racional; 2. devocion spiritual; 3. dileccion proximal; 4. affliccion peniten-
tial; 5. subjeccion divinal; 6. miseracion proximal; 7. duracion temporal»;
TI, f. 130b: Dominica secunda post octavas pasche, sermo secundus: «...septem
sunt nobis necessaria ad salvationem, de quibus habemus modicum: 1. de
discrecion intellectual; 2. de devocion spiritual; 3. de affliccion penitential;
4. de dileccion fraternal; 5. de subiection divinal; 6. de duration virtual;
7. de miseration proximal»;
S, 82-5-3, f. 34d.: «...de septem bonis spiritualibus, que debemus habe-
re: 1. primo, habemus modicum de discreció alias cognició intel.lectual;
2. secundo, modicum de devoció spiritual; 3. terno, modicum de dilecció
fraternal; 4. quarto, modicum de afflicció penitencial; 5. quinto, modicum
de subiecció divinal; 6. sexto, modicum de miseració proximial; 7. septimo,
modicum de duració virtual»;
h) Ed. II, 111 (Colònia 1485, II, f. 50d): Dominica II post octavas pasche
sermo primus: «Ihesus Christus ostendit quod nos habemus modicum de sep-
tem bonis spiritualibus: 1. de discretione vel cognitione intellectuali; 2. de
devotione spirituali; 3. de dilectione fraternali; 4. de afflictione penitentia-
li; 5. de subiectione divinali; 6. de miseratione proximali; 7. de duratione
virtuali».
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QUID EXISTIS VIDERE? PROPHETAM? ETIAM DICO VOBIS, PLUS QUAM PROP-
HETAM. Mt XI, 8
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C) VP, f. CXLIVr (118r-119r) (144): Feria quinta in adventu: «...pro
declaratione istius verbi... per tres intellectus: por tropologia moralmente;
por allegoria figuralmente; por anegogia finalmente»; BRETTLE 103/167:
Sermo de tribus intellectibus, scilicet: tropologicale, allegoricale, antelogicale (?);
CÁTEDRA 66/144: Feria V in adventu.
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QUID HIC STATIS TOTA DIE OTIOSI. Mt XX, 6
F) S5/CLI: De ociositat: «... ociositat se deu squivar, 1. cogitant lo nostre
cors, del qual som formats; 2. cogitant la disconveniència del loch; 3. cogi-
tant la fi a què som creats; 4. considerant lo temps, al qual som donats»;
h) Ed I, 321.
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QUID HIC STATIS TOTA DIE OTIOSI. Mt XX, 6
F) TI, F. 60b: Dominica in septuagesima, sermo quintus: «...reprehendendo
quadrupliciter peccatum ociositatis, quia: 1. est contra virtualem operatio-
nem; 2. contra terrenalem habitationem; 3. contra humanalem conditio-
nem; 4. contra temporalem durationem»;
h) Ed. (Colònia 1485, I, ff.p j): {Dominica in septuagesima) sermo septimus:
«...quadruplex vitium otiositatis: 1. contra virtualem operationem; 2. con-
tra terrenalem habitationem; 3. contra temporalem durationem; (i manca el
quart)».
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QUID HIC STATIS TOTA DIE OTIOSI. Mt XX, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. 18v (83): Feria sexta (post Septuagesimam):
«... nota quod hoc vitium [otiositatis) est: valde irrationabile; graviter con-
demnabile; turpiter erubescibile; communiter reprehensibile»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 31r: Feria quinta: «Nota... reprehensibile»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 28r: De eodem fin Septuagesina): «Nota... repre-
hensibile».
713
QUID HOC AUDIO DE TE? REDDE RATIONEM. Lc XVI, 2
C) VP, f. CXVIIIr (94r-v) (122): In eadem villa, die dominica, decima: «...
ista peccata sunt sex, que sunt in hac villa: feiecerias diabolicales; blasfe-
mias divinales; crebantamientos festivales; corrimientos corporales; mani-
fiestas tafurerias; perversas companyias. Et ideo ego, loquens et raçonans
me cum ista villa de Huquanya, dico presens verbum: ,Quid hoc audio de
te, etc.?' Et sic modo videamus de singulis»; BRETTLE 102/145: Sermo de sex
peccatis communibus; CÁTEDRA 62/122: Die dominica X.
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QUID VOBIS VIDETUR DE CHRISTO, CUIUS FILIUS EST? Mt XXII, 42
B) PE, 477, f. 58r (325): Feria tertia [post Dominicam XVIII pot
Trinitatem): «Nota tres generationes seu nativitates Christi, propter quas
dicitur filius diversimode: eternalis in sua deitate; temporalis in nostra
humanitate; spiritualis in vera sanctitate»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 109v: LA: «Nota... sanctitate»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 91r: De eodem [evangelio dominicae XVIII por
Trinitatem): «Nota tres generationes seu nativitates in Christo, propter quas
dicitur filius diversimode, scilicet: eternalis in sua deitate; temporalis in
nostra humanitate; spiritualis in vera sanctitate»;
E) BC, 477, 108: Dominica XVIII post Trinitatem: «tres generationes vel
nativitates invenio in Christo: eternal en la sua divinitat; temporal en la
nostra humanitat; spiritual en vera sanctedat»;
A, 610, f. 119/113v: Sermo in loco de Polhenssa: «...tres generationes vel
nativitates quas invenio in Christo: 1. eternal, en la syeua divinitat; 2. tem-
poral, en nostra humanitat; 3. spiritual, en vera sanctitat»;
F)S4/CXIV: Feria VI (post dominicam XIX post Trinitatem): «Tres genera-
cions trobam en Jhesuchrist: eternal en la sua divinitat; temporal en nostra
humanitat; spiritual en vera sanctedat»;
PA, 46, f. 197d. Centesimus septimus: «...tres generationes seu nativitates
quas invenio in Christo: prima generatio seu nativitas est eternalis in sua
divinitate; secunda, temporalis in nostra humanitate; tertia, spiritualis in
vera sanctitate»
S, 82-5-3, f. 2661267b: «...in Christo, prima generatio seu nativitas est:
1. eternal en la sua deïtat; 2. segona, temporal en la sua humanitat; 3.
terça, spiritual en vera sanctedat»;
h) Ed. II, 748 (Colònia 1485, II, ff. 277b-279b): Sermo secundus de eadem
dominica: «...tres generationes vel tres nativitates quas invenio in Christo: I..
eterna in sua deitate; 2. temporalis in nostra humanitate; 3. spiritualis in
vera sanctitate».
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Quis EX VOBIS ARGUET ME DE PECCATO? lo VIII, 46
B) PE, 477. f. 26r (128): Dominica in Passione Domini: «Passio Christi
fuit: per Christum portata inculpabiliter; per iudeos tractata infideliter; in
seipsa despecta enormiter; versus nos effecta utiliter; patribus ostensa figu-
raliter; divinitus ordinata mirabiliter»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 50r: Dominica in Passione: «... pass o... mirabili-
ter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 43v: Dominica de Passione: «...passio Christi...
mirabiliter»;
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D) QII., 86-93: Dominica ,in passione Domini': «...sis conclusions en la
disputació de Jesucrist ab los jueus: 1. la santa passió per ell fo portada
inculpablement; 2. per los jueus fo tractada maliciosament; 3. en si mateixa
fo menyspreada vituperosament; 4. fon donada per nós profitosament; 5. als
sants pares fo revelada lluminosament; 6. per Déu lo Pare fon ordenada
rigorosament»;
CF, 45, f. 124v: Sermo de dominica in Passione: «...notavi sex conclusiones
passionis Christi: 1. passio Christi fuit portata innocenter; 2. per judeos
fuit tractata infideliter; 3. fuit dolorosa enormiter; 4. fuit nobis utilis large;
5. fuit revelata antiquis patribus; 6. fuit per sanctam Trinitatem ordinata
alte»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 66v-69r: Dominica de passione: «sex questiones
disputate inter Christum ex una parte et principes et doctores ex alia: 1.
hec passio fuit a Christo Ihesu innocenter portata; 2. per ipsos in eum fuit
malitiose tractata; 3. hec passio fuit a iudeis enormiter despecta; 4. hec pas-
sio fuit ad nostram salutem proficue ordinata; 5. hec passio fuit ab antiquis
patribus singulariter demonstrata; 6. hec passio fuit a sancta Trinitate sin-
gulariter ordinata»;
AA., 79-90: Dominica in passione: «...(de) passione Ihesu Christi sex con-
clusiones: 1. fuit per ell mateix presa et portada innocentment; 2. fuit per
iudeos tractada maliciosament; 3. fuit in seipsa neglecta enormement; 4.
fuit nobis data proffitosament; 5. fuit sanctis antiquis revelata figurativa-
ment; 7. fuit per Sanctam Trinitatem ordinata miraculosament o alta-
ment»;
F) TI, f. 10 lb: Dominica in passione, sermo prima: «...notavi de passione
Christi quinque conclusiones: 1. Ihesus Christus portavit et sustinuit passio-
nem innocenter; 2. passio Christi fuit tractata per iudeos infideliter; 3. pas-
sio Christi fuit deliberata per iudeos enormiter; 4. passio Christi fuit nobis
fructuosa utiliter; 5. passio Christi fuit per Deum ordinata autament»;
h) Ed. I, 625: Dominica Iudica sermo unicus: «...de ista passione Christi
ponuntur sex conclusiones: 1. fuit portata per CHristum innocenter; 2. per
iudeos tractata malitiose; 3. despecta enormiter; 4. nobis ordinata profec-
tuose; 5. patribus sanctis demonstrata figuraliter; 6. a sancta Trinitate ordi-
nata figuraliter Emirabiliter?1».
716
QUIS PUTAS EST FIDELIS SERVUS ET PRUDENS? Mt XXIV, 45
B) BAV, Vat. lat., 7730, f. 43r: Feria IV {post dominicam V quadragesi-
mae), de sancto Gregorio: «... excellentie beati Gregorii: dispensatio tempora-
lis; religio spiritualis; prelatio universalis».
717
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F) TII, f. 77c: Alius sermo de beato Gregorio: «...noto tres excellentias beati
Gregorii: 1. dispensatio temporalis, quia ,fidelis'; 2. religio spiritualis, quia
,servus': 3. prelatio universalis, quia ,prudens'.
718
QUIS PUTAS EST FIDELIS SERVUS ET PRUDENS? Mt XXIV, 45
E) A, 610, f. 32I27r: Feria secunda, sermo de fide: «...si volumus consequi
premium glorie in paradiso, oportet servare tria in fide sancta catholica: 1.
devem creyre simplament, sens disceptatió; 2. devem creyre plenament,
sens diminution; 3. devem creyre fermament, sens dubitation».
719
QUIS PUTAS EST FIDELIS SERVUS ET PRUDENS? Mt XXIV, 45
B) PE, San Domenico, 477, f. Sr (17) : Feria tertia (Post dominicam XXIV
de Trinitate), de beato Clemente: «De tribus commendatur: de sincera fidelita-
te; de perfecta humilitate; de prudenti sagacitate» (FS II, 195);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 119v: [...]: «De tribus.., de presenti sagacitate»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 126v: De sancto Clemente: «De tribus... sagacita-
te»;
F) VCP 11, f. 60: Feria VI (Post dominicam XXV post Trinitatem). Sermo
sancti Clementis;
TII, f. 177b: In festo beati Clementis, sermo incipit: «... tres magnas eius
virtutes et excellentias: 1. credulitas divinalis, quia ,fidelis'; 2. humilitas
cordialis, quia ,servus'; 3. sagacitas virtualis, quia ,prudens'»;
h) Ed. (FS I, 105; Colònia 1485, III, ff. 173b-175b): De sancto Clemente /
Sermo beati Clementis: «...tres magnas virtutes et excellentias: 1. credulitas
divinalis, quia fidelis; 2. humilitas cordialis, quia servus; 3. sagacitas vir-
tualis, quia prudens»;
L. CXLIIII;
Pres a tema per al sermó De sancto Vincentio (Sic! [De sancto Clemente,
predicat a Clarmont, 22 XI 1416? (StvE, «Mélanges Halphen», 666).
720
QUOD IUSTUM FUERIT DABO VOBIS. Mt XX, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 17v (79): Feria secunda (Post
Septuagesimam), de mortuis: «Secundum Augustinum, tripliciter homines
moriuntur: quidam valde bene; quidam valde male; quidam mediocriter; et
quibuslibet dicit Christus: ,Quod justum fuerit, etc.'»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 30r; Feria secunda, de mortuis, ut est consuetudinis
in sequentibus et precedentibus: «Secundum Augustinum... quod justum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 27r: De eodem [Dominica in septuagesima). De mor-
tuis: «...tripliciter homines moriuntur: quidam valde boni; quidam valde
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mali; quidam mediocriter; et quibuslibet dicit Christus: ,Quod iustum fue-
rit dabo vobis'»;
h) Ed. I, 297 (Colònia 1485, I, ff.0j): (Dominica in septuagesima) sermo
secundas: «...tres sunt gradus decedentium sive morientium: 1. boni perfec-
te; 2. mali perverse; 3. boni mediocriter».
721
QUODCUMQUE DIXERIT VOBIS, (HOC) FACITE. IC) II, 5
B) PE, San Domenico 477, f. 90v: Nota totam vitam Christi expressa-
tam et representatam in sollempni misse celebratione (text: 377-378 d'aquest
volum);
D) AA., 397: Sermo factus in civitate Maioricarum. Et est de vita Christi
representata in missa solemni: «...tota vita Christi est representata in missa
solemni per triginta opera principalia»;
F) S2/LIII: Col.lació feta en la Seu de Mallorqua a preveres e religiosos: «...en
la missa... són trenta secrets, en los quals és representada la santa e sagrada
vida de Jesuchrist»;
G) Bamberg, Staatliche Bibliothek, Theol. 234, f. 126v: Sermo de vita
Domini Nostri Ihesu Christi quomodo tota figurata est in missa;
h) Ed. I, 263 (Colònia 1485, I, ff. ): De eadem dominica (I post octavas
Epiphanie) sermo quartus: «...tota vita Christi representata est in missa
solemni per triginta opera principalia».
Contemplació molt devota e molt maravellosa a tot cresti2i, que comprèn tota la
vida del mestre Jesús..., Barcelona 1914, 78 pp. (text abreujat i amb variants
respecte a S2/LIII); FAGES, Oeuvres, 1/7, 5-24; GARGANTA-FORCADA (BAC
153), 563-585 (amb traducció espanyola).
722
QUOMODO HIC LITTERAS SCIT, CUM NON DIDICERIT? Jo VII, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 25r (123; In mg: 457): Feria tertia (post
dominicam IV quadragesime): «Christus determinat tres questiones, quas
iudei malitiose faciebant de ipso: prima, de eius scientia incomprehensibili;
secunda, de eius potentia incomparabili; tertia, de eius clementia inextima-
bili» (text: 274-275);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 48r: Feria tertia: «... Christus... clementia inex-
timafbilij»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 41r: Feria II (post dominicam IV quadragesimae):
«...Christus determinat... (mentionabili?)».
723
QUOMODO POSSUMUS VIAM SCIRE? Jo XIV, 5
C) VP, f. LXIv (38v-40r) (50): In eadem villa, feria sexta, festo apostolorum
Filipi et Jacobi: «...beatus Filipus in hac vita presenti habuit sex virtutes:
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caridat; sinplicidat; humildat; benignidat; piedat; firmidat»; BRETTLE
99/72: Sermo de beato Philippo et Jacobo; CÁTEDRA 47/50: Feria VI et festo apos-
tolorum Philipi et Jacobi; FS II, 475: In festo sanctorum apostolorum Philippi et
Jacobi: «...signa (sc. virtutes) posuit beatus Philippus, quas ipse habuit: pri-
mum signum et virtus est caritas; secundum est simplicitas; tertium est
humilitas; quartum est benignitas; quintum est pietas; sextum est firmi-
tas».
724
QUOMODO POSSUNT HAEC FIERI? IO III, 9
h) Ed. II, 294 (Colònia 1485, II, ff. 116b-120a): De sancta Trinitate sermo
primus: «...septem sigillis liber signatus est quia septem secretis hoc sacra-
mentum et misterium trinitatis clausum est».
725
QUOMODO SALVI FACTI SUNT. 1Mac IV, 9
F) TII, f. 36d: Alius sermo de Innocentibus: «...Innocentes fuerunt salvati
quatuor rationibus: per la misericòrdia de Diu (!) e per la sua pietat; car
infants innocents són estats atrobats; car són estats circuncisis he mays
bateiats; car per Jhesu Christ són estats morts e martirisats» (FS II, 296).
726
QUOS PRAESCIVIT ET PRAEDESTINAVIT. Rom VIII, 29
D) BC, 477, 45: Sermo factus in eadem civitate Dertusensi {de praedestinatio-
ne): «...tres conclusiones: 1. ante creationem, Deus predestinavit aliquas
creaturas; 2. predestinatio et prescientia non impedit liberum arbitrium; 3.
nos debemus parare ad faciendum bona opera» (PERARNAU, ATCA, IV
(1985), 260-266);
F) TII, f. 209a: De predestinatione, sermo incipit: «...in tribus conclusioni-
bus: 1. ante creationem mundi iam Deus predestinaverat salvandos eterna-
liter; 2. divina predestinatio vel etiam prescientia non aufert neque impedit
liberum arbitrium, ymo remanet in sua libertate, franquament; 3. sive
presciti sive predestinati omnes debent conari ad bene operandum diligen-
tament».
727
RECEPIT (EXCEPIT) SAMARIA VERBUM DEI. Act VIII, 14
E) A, 610, f. 155/149r: Sermo in loco de Artau: «Tres magnas utilitates
facit verbum Dei guando devote predicatur, recitatur et auditur vel recipi-
tur: 1. vivifica las armas racionals; 2. letifica las conscièncias humanals; 3.
fructifica en gräcias spirituals»;
F) PA, 46, f. 231c. Centesimus vigesimus quartus: «... Tres magnas utilita-
tes facit verbum Dei guando devote predicatur et attente auditur: primo,
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vivificat animas rationales; secundo, letificat conscientias humanales; tertio,
fructificat en gratias spirituales».
728
RECORDARE QUIA ACCEPISTI BONA IN VITA TUA. Lc XVI, 25
B) PE, San Domenico, 477, f. 40r (207): Feria tertia (post dominicam I
post Trinitatem): «Nota quinque genera bonorum: nature essentialia; fortune
temporalia; misericordie divinalia; gratie spiritualia; glorie eternalia» (text:
290-291 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 79v: Feria tertia: «Nota... eternalia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 36r: Feria V (post dominicam II quadragesimae):
«Nota... eternalia».
729
RECUBUIT IN CAENA SUPER PECTUS EIUS. IO XXI, 20;
C) VP, f. CLXXIv (145v-147r) (161): Dominica secunda post Nativitatem
Christi, in octavis beati Johannis Evangeliste: «...inter alias rationes propter
quas fuit institutum hoc sacramentum sunt tres, ut sequitur: por la su
necesitat expedient; por la su dignitat transcendent; por la su utilidat pro-
venient»; BRETTLE 104/184: Sermo de missa et de tribus rationibus quare fuit
institutum sacramentum altaris; CÁTEDRA 70/161: Dominica II post nativitatem
Christi in octavis Johannis Evangeliste.
730
REDDE RATIONEM VILLICATIONIS TUAE. Lc XVI, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 49r (265): Feria quinta (post dominicam IX
post Trinitatemi: «Nota tres conclusiones circa questiones circa huiusmodi
rationem: de quibus in iudicio computabitur; quis pro homine tunc confi-
tebitur; que forma ibi servabitur»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 96v: Feria quinta: «Nota... servabitur»;
BAV, Vat. lat., 7730, f.77r: De eodem (dominica IX post Trinitatem):
«Nota tres... servabitur»;
E) RAE, 294, ff. 126v-130v: CÁTEDRA 21/p. 33 i 499: Sermón que tracta
del joyzio particular: «...dos puntos: 1. de qué cosas e de quales el ánima ha
de dar cuenta a Dios; 2. de qué guisa e de qué manera la ánima ha de dar
esta razón e cuenta»; A, 82-5-3, f. 58/53v: Feria secunda, sermo de mortuis, de
eadem dominica: «...tota materia nostri sermonis erit in tribus questionibus:
1. de quinas causas se donará.; 2. per lo peccador, qui parlará.; 3. quayna
forma se tendrá»:
F) S3/LVI: Feria IV (post dominicam VII post Trinitatem): «...del judici
particular..., dos punts: de quines obres ni-lima donarà rahó...; forma o
manera per la qual se darà lo juhí particular»;
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TI, f. 192c: Dominica nona post Trinitatem, sermo: «...tota materia presen-
tis sermonis est in tribus questionibus: 1. de quibus rebus dabitur [ratio);
2. pro peccatore quis loquetur; 3. in illo judicio, que forma tenebitur»;
PA, 46, f. 127d. Septuagesimus. De mortuis: «...tota materia nostri sermo-
nis erit in tribus questionibus: prima, in illa ratione reddenda seu judicio
particulari, de quibus rebus dabitur; secunda, in illo judicio, pro peccatore,
quis loquetur; tertia, in illo judicio, que forma tenebitur»;
S, 82-5-3, f. 187/188b: «Tota materia nostri sermonis erit in tribus
quaestionibus: 1. prima, de illa ratione reddenda in iudicio particulari: de
quines coses se donarà; 2. secunda, in illo iudicio, per lo peccador, qui par-
larà; 3. rertio, in illo iudicio, quina forma s'i tendrä»;
h) Ed. II, 521 (Colònia 1485, II, ff. 198b-200c): De eadem dominica
{nona post Trinitatem) sermo secundus, de animabus: «...in tribus questionibus:
1. de illa ratione reddenda in iudicio particulari, de quibus reddenda sir;
2. in illo iudicio, quis loquatur pro peccatore, qui rationem est redditurus;
3. que forma teneatur tali computo faciendo».
731
REDDET MIHI DOMINUS IN ILLA DIE IUSTUS IUDEX. 2Tim IV, 8
C) VP, f.IIv (3v) (3): In eadem civitate: «...Qualiter fiet illa resurrectio...
docet...Joannis V: ,Nolite miran...'; et sunt sex clausule...»; BRETTLE 96/3:
Sermo de judicio universali, guando Christus veniet; CÁTEDRA 37/3: {de resurrec-
tione generali).
732
REDDITE QUAE SUNT CAESARIS CAESARI ET QUAE SUNT DEI DEO. Mt
XXII, 21
B) PE, San Domenico, 477, f. 3r-v (8): Dominica vicesima tenia; «...tria
nobis proponuntur: phariseorum inventio malitiosa; discipulorum interro-
gatio periculosa; Domini responsio virtuosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 117r f...): «Tria... virtuosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 100r: Dominica XXIII {post Trinitatem): «...tria
nobis... virtuosa».
733
REDDITE QUAE SUNT CAESARIS CAESARI ET QUAE SUNT DEI, DEO. Mt
XXII, 21
E) BC, 477, 119v: Sermo, Dominica XXIII post Trinitatem: «...cogitavi
tenere modum iuristarum: tres questiones: 1. licet censum dan i Cesari an
non; 2. et 3. super thema»;
A., f. 169/163r: Dominica XXIII, sermo in loco de Campos: «Modo sunt hic
fiende tres questiones: 1. super hoc quod dicit ,Licet censum dan, etc.';
2. et 3. super thema»;
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F) VCP 2, f. 5v: Feria IV (post dominicam XXIV post Pentecosten);
TI, f. 220d: Dominica vicesima tertia post Trinitatem, sermo: «...modo sunt
hic fiende tres questiones: 1. super hoc quod dicit: licet censum dan, etc.;
secunda et tertia super thema»;
PA, 46, f. 244c. Centesimus tricesimus primas. Dominica vicesima tertia:
«Modo sunt hic fiende tres questiones: prima, super hoc quod dicit ,licet
censum dan, etc.'; secunda et tertia, super thema»;
S, 82-5-3, f. 313d: «Cogitavi in isto sermone tenere modum iuristarum;
casus legis divine erit historia evangelii; tres questiones: 1. Licet censum
dani Cesari an non? 2. et 3. super thema»;
h) Ed II, 877 (Colònia 1485, II, ff. 319c-321a): Dominica XXIII sermo
prima: «...Modo sunt hic fiende tres conclusiones. 1. Licet censum dare
cesan; 2. reddite; 3. reddite»;
Tema per al sermó del dijous de la darrera setmana ,post Pentecosten' o
,post Trinitatem', predicat a Clarmont, 25 XI 1416? (StvE, «Mél.
Halphen», 666).
734
REDIMENTES TEMPUS, QUONIAM DIES MALI SUNT. Eph V, 16
F) S4/CXXV: Feria II (post dominicam XXI): «...dels difunts: per tres
raons és tan fort lo foch del purgatori: per rahon del foch; per rahó de les
animes, molt delicades; per rahó que aquella pena és forçada».
735
REFORMAMINI IN NOVITATE SENSUS VESTRI. Rom XII, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 16r (69): Feria sexta (post dominicam infra
octavam Epiphanie): «Nota tres reformationes seu innovationes nobis neces-
sarias: per veram humilitatem; per piam largitatem; per puram castita-
tem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 26v: Feria sexta: «Nota... castitatem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 25r: De epistola (in octavis epiphanie): «Nota tres
renovationes... castitatem»;
h) Ed. I, 228 (Colònia 1485, I, ff. 1j): Dominica infra octavas epiphanie
sermo ij; «...per tres virtutes homo potest reforman: 1. vera humiliatas;
2. liberalis pietas; 3. pura castitas».
736
REGNUM DEI DABITUR GENTI FACIENTI FRUCTUM. Mt XXI, 43
PE, San Domenico, 477, f. 24r (111; In mg: «kern 452»): Feria sexta
(post dominicam II quadragesime): «Nota sex modos quibus datur et atquiri-
tur regnum Dei: per directam hereditatem; per violentam importunitatem;
per devotum servitium; per fidele cambium; per continuam petitionem;
per iustam emptionem»;
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 42v: Feria sexta: «Nota... emptionem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 36r: Feria VI {post dominicam II quadragesimad:
«Nota sex modos quibus datur regnum... emptionem»;
h) Ed I, 504 (Colònia 1485, ff. y iij): Feria VI post dominicam secundam
quadragesime sermo: «...sex modis dat Deus regnum celorum: 1. per directam
hereditatem; 2. per violentam importunitatem; 3. per devotum servitium;
4. per fidele cambium; 6. propter continuam petitionem; 6. propter iustam
emptionem».
737
RELIGIO MUNDA ET IMMACULATA HAEC EST: IMMACULATUM SE CUSTODIRE
AB HOC SAECULO. Iac I, 27
F) TI, f. 140a: Dominica quarta post octavas pasche, sermo quartus: «...eun-
dem modum quem tenent religiosi ad recipiendum fratres ad ordinem
tenet etiam christianitas in recipiendo christianos».
738
REMINISCAMINI QUIA EGO DIXI VOBIS. lo XVI, 4
C) VP, f. IIIr (4r) (4): In eadem civitate: «Mt XXV: ,Cum venerit Filius
hominis in maiestate sua...'»: et secundum quod in hac auctoritate sunt sex
clausule, ita noster sermo erit in sex punctis. Et prosequere ut habes in aliis
sermonibus de hac materia tractantibus»; BRETTLE 96/4: Sermo de iudicio
universali, guando Christus veniet; CÁTEDRA 38/4: {Quomodo Ihesus Christus
veniet ad iudicandun).
739
REMINISCAMINI QUIA EGO DIXI VOBIS. lo XVI, 4
C) VP, f. XCVIIr (74r-v) (90): In eadem civitate, feria quarta: «Et de ista
materia declarabo tres conclusiones, quas require supra; et in fine cuiusli-
bet, repete tema: REMINISCAMINI QUIA EGO DIXI VOBIS»; BRETTLE 101/112:
Sermo de adventu antichristi, quod est iam in aliis sermonibus; CÁTEDRA 56/90:
Feria IV {Utrum antichristus sit iam in mundo.);
E) RAE, 294, ff. 154r-160r: CÁTEDRA 26/p. 33 i 561: Sermón tercero
del Antichristo: «...del tiempo del Antichristo e de la fin del mundo, tres
conclusiones: 1. el tiempo del Antichristo e la fin del mundo, ante del
nascimiento del Antichristo fue escondido a todas criaturas; 2. cient
arios e más son pasados quel Antichristo devía venir e este mundo devía
fenir çiertamente; 3. el tiempo del Antichristo e del fin del mundo será
ayna e mucho ayna e mucho en breve»; (cfr. serme, de Toledo, CATEDRA
670).
Tema del serme) predicat a Montpeller el dimecres de la I setmana d'ad-
vent, 5 XII 1408 (FAGEs, Notes, 140-141).
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REMITTUNTUR EI PECCATA MULTA QUONIAM DILEXIT MULTUM. Lc VII, 47
B) PE, San Domenico, 477, f. 26v (132): Feria quinta {post dominicam de
Passione): «Mistice nota septem actus concurrentes in remissionem peccato-
rum: peccatorum cognitio; cordis contritio; occasionum peccati vitatio;
lacrimosa confessio; humilis oratio; jejuniorum humiliatio; elemosinarum
largitio».
741
REMITTUNTUR EI PECCATA MULTA QUONIAM DILEXIT MULTUM. Lc VII, 47
B) BAV, Vat. lat. 7730, f. 45r: Feria V (post dominicam de Passione): «...in
remissionem peccatorum, quatuor cause concurrunt: principalis effectiva;
materialis receptiva; formalis perfectiva; finalis completiva»;
D) QII., 116-121: Feria V després de la dominica ,de passione Domini':
«...quatre causes per a obtenir lo fruit [de la remissió dels peccatsJ: 1. causa
principal efectiva; 2. causa instrumental e activa; 3. causa material e recep-
tiva; 4. causa formal perfectiva».
742
REMITTUNTUR TIBI PECCATA. Lc VII, 48
A) FC, 62, f. 84r: Feria quinta ante dominicam Palmarum in Staviaco ad
populum: «...remissio peccatorum multis modis fit, et sunt octo: 1. ablucio
baptismalis; 2. confessio sacramentalis; 3. contricio cordialis; 4. oracio spi-
ritualis» (els altres quatre, en el sermó SANA ME, DOMINE: HODEL, 175-179).
743
RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRE. Eph IV, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 59v (335): Feria sexta (post dominicam
XVIII post Trinitatem): «...a senectute peccati potest et deber anima renova-
ri: per patientiam virtualem; penitentiam sacramentalem; humilitatem cor-
dialem; largitatem liberalem; dilectionem divinalem; per contemplationem
supernalem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 111v: [...): «...a senectute... supernalem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 93v: De epistola (dominicae XIX post Trinitatem):
«a senectute... divinalem»;
E) A, 610, f. 135/129r: Sermo in loco de Muro: «...ista renovatio sive rejo-
venatio... sex modis postest fien, qui modi sunt in natura experimentati:
1. per paciència virtual; 2. per penitencia actual; 3. per humilitat cordial;
4. per largitat liberal; 5. per dilecció divinal; 6. per contemplation super-
nah>;
F) 54/CXXI: Feria VI {post dominicam XX post Pentecostem): «...a la ànima
són sis coses que la fan tornar jove: 1. mundicia baptismal; 2. penitència
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sacramental; 3. paciència virtual; 4. humiliació cordial; 5. donació liberal;
6. dilecció supernal»;
PA, 46, f. 209d. Centesimus decimus tertius: «...quomodo et quot modis fit
ista rejuvenatio, et inveni quod sex...: primus, per patientiam virtualem;
secundus, per penitentiam actualem; tertius, per humilitatem cordialem;
quartus, per largitatem liberalem; quintus, per dilectionem divinalem; sex-
tus, per contemplationem supernalem»;
S, 82-5-3, f. 279c: Feria quarta eiusdem dominice (XIX post Trinitatem):
«...renovatio sive reiovenatio... sex modis potest fien: 1. primus est per
paciència virtual; 2. secundus est per penitència actual; 3. tertius per humi-
litat cordial; 4. quartus, per largitat liberal; 5. quintus, per dilecció divinal;
6. sextus, per contemplació supernal»;
h) Ed. II, 781 (Colònia 1485, II, ff. 289b-291a): Alius sermo de eadem
dominica (XIX post Trinitatem): «...sex modis potest fieni frenovatio sive
iuvenatio animad 1. per patientiam virtualem; 2. per poenitentiam actua-
lem; 3. per humilitatem cordialem; 4. per largitatem liberalem; 5. per
dilectionem divinalem; 6. per contemplationem supernalem».
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RENOVATE (RENOVAMINI) SPIRITUM (SPIRITU) MENTIS VESTRAE. Eph IV,
B) PE, San Domenico, 477, f. 59v (334): Feria quinta (post dominicam
XVIII post Trinitatem): «...sicut senectus corpori, ita peccatum anime addu-
cit spiritualiter: pilorum dealbationem; sensuum hebetationem; pellis
corrugationem; capitis incurvationem; membrorum debilitationem; mortis
appropinquationem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 111v: [...]: «...sicut senectus... appropinquatio-
nem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 93v: (De epistola dominicae XIX post Trinitatem):
«sicut senectus corpori... appropinquationem»;
E) A, 610, f. 132/126v: Sermo in loco de Alcúdia: «...sex sunt deffectus,
quos senectus adducit corpori naturaliter: 1. dealbatio de cabells; 2. obtura-
tio de sentiments; 3. corrugatio de la pelf1); 4. incurvatio del cap; 5. debili-
tatio de menbres; 6. apropinquatio de mort»;
F) S4/CXX: Feria V (post dominicam XX post Pentecosteni: «sis defalli-
ments ha la vellesa: pilorum dealbationem; sensuum ebetationem; pellis
corru[glationem; capitis incurvationem; membrorum debilitationem; mor-
tis approximationem»;
PA, 46, f. 207d. Centesimus duodecimus: «...inveni quod sex sunt deffectus
quos senectus adducit naturaliter: primus, capillorum dealbatio; secundus,
sensuum obturatio; tertius, pellis corrugatio; quartus, capitis curvatio;
quintus, membrorum debilitatio; sextus, mortis appropinquatio»;
23
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S, 82-5-3, f. 277c: Feria tertia post Trinitatem: «...sex sunt defectus, quos
senectus adducit corpori naturaliter: 1. primus, dealbació dels cabells; 2.
secundus, obturació de sentiments; 3. tertius, corrugació de le pelh; 4.
quartus, incurvació del cap; 5. quintus, debilitació de membres; 6. sextus,
appropinquació de mort»;
h) Ed. II, 776 (Colònia, 1485, II, ff. 28713-289b): De eadem Dominica(XIX post Trinitatem) sermo quartus: «...sex sunt defectus, quos senectus
adducit corpori: 1. dealbatio capillorum; 2. obturatio sensuum; 3. corrup-
tio cutis; 4. incurvatio capitis; 5. debilitatio in membris; 6. appropinqua-
tio mortis. Istosmet sex defectus adducit peccatum in anima spirituali-
ter...».
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RENOVAMINI SPIRITU MENTIS VESTRAE. Eph IV, 23
F) S4/CXXI: Feria VI (post dominicam XX post Penthecosten): «... a la
ànima són altres sis coses que la fan tornar jove: mundicia babtismal;
penitència sacramental; paciència virtual; humiliació cordial; donació libe-
ral; dilectió supernal».
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RENUNTIATE JOHANNI QUAE AUDISTIS ET VIDISTIS. Mt XI, 4
B) PE, San Domenico, 477. f. 9v (38): Feria tertia (Post dominicam
adventus): «...necessaria ad exeundum de peccato peccatoribus nuntianda
sunt septem: illuminatio cecitatis; ambulatio clauditatis; mundatio leprosi-
tatis; auditio surditatis; resurrectio mortis; evangelisatio pauperum; vitatio
scandali»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 10r-v: Feria tertia: «...necessaria... scandali»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 16r: De eadem (dominica tertia adventus):
«...necessaria ad exeundum de peccato peccatoribus nuntiantur: illumina-
tio..., mortis resurrectio..., scandali»;
E) A, 610, f. 219/213r: «...nunc volo predicare secundum intellectum
spiritualem...: predicatores a Deo missi debent renuntiare Johanni, id est,
christiano vinculato... quomodo potent liberani et exire de captione culpe:
...huiusmodi autem sunt necessaria ad exeundum de peccatto et sunt nun-
tianda...»;
F) VCP 37, f. 198v: Feria V (post dominicam III adventus);
TI, f. 13a: Dominica tertia adventus, sermo secundus: «...moraliter, oportet
declarare quis est iste Johannes incarceratus (quilibet christianus in peccato
mortali existens); qui sunt nuntii, per quos Christus misit ad Johannem
captum (omnes illi qui habent officium predicandi) et sunt septem que
Christus nuntiis Johannis dixit: ,Ceci vident...'»;
h) Ed. I, 104.
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747
REPLETI SUNT OMNES SPIRITU SANCTO. Act II, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 37r (192): Dominica Pentecostes: «Nota
quatuor dispositiones ad recipiendum Spiritum Sanctum: abstinentia cor-
poralis; orado affectualis; concordia fraternalis; audientia doctrinalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 74r: [...}: «Nota... doctrinalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 61r: Infesto Pentecostes: «Nota... doctrinalis»:
C) VP, f. LXXIXv (57v-58v) (69): In die Pentecostes, in loco de la Moraleja:
«...quatuor dispositiones sive preparationes, Spiritus Sanctus venit in crea-
turam: abstinentia corporalis; oracion afectualis; concordia fraternalis;
audientia doctrinalis»; BRETTLE 100/91: Sermo de Spiritu Sancto in die
Pentecostes; CÁTEDRA 51/69: In die Pentecostes:
E) BC, 477, 137: Sermo per me factus in Sede Dertusensi die Pentecostes, anni
M CCCC (X)///: «...a rebre l'Esperit Sant, tres disposicions: abstinència
corparall; oració efectuall; concòrdia fraternall (PERARNAU, ATCA, IV
(1985), 315-326)»;
F) S1/XII: In die sancto Penthecostes: «...quatre apparellaments: abstinèn-
cia corporal; iminència spiritual; concorancia fraternal; audiència doctri-
nal»;
TI, f. 148c: In die Penthecostes, sermus (!) primus: «... quatuor conditiones
necessarias ad recipiendum Spiritum Sanctum cum plenitudine gratiarum:
1. abstinència corporal; 2. oracion affectual; concòrdia fraternal»;
PA, 46, f. 34d. Decimus octavus. In festo Penthecostes: «...quatuor disposi-
tiones necessarias ad recipiendum Spiritum Sanctum cum plenitudine gra-
tiarum: prima est abstinència corporal; secunda, oratio affectual; tertia,
concòrdia fraternal; quarta, audiència doctrinal»;
S, 82-5-3, f. 82c: «...quatuor dispositiones necessarias ad recipiendum
Spiritum Sanctum cum plenitudine gratiarum: 1. prima est abstinentia
corporal; 2. secunda est oratio effectualis; 3. terna est concordia fraternal:
4. quarta, est audientia doctrinal»;
h) Ed. II, 249 (Colònia 1485, II, ff. 99a-102a: In die sancto Penthecostes
sermo I: «...quatuor dispositiones necessarias ad recipiendum Spiritum
Sanctum cum plenitudine gratiarum: 1. abstinentia corporalis; 2. oratio
affectualis; 3. concordia fraternalis; 4. audientia doctrinalis»
Tema del sermó predicat a Albi (senescalia de Carcassona), la festa de
Pentecosta del 1416 (FAGEs, Procés, 314).
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RESPICIENS IHESUS IN DISCIPULOS, DIXIT. Cf. Mt XVIII, 3 (?)
F) S5/CLXXV: Feria III (post dominicam III quadragesimae): «...cinc són
les doctrines que nos mostrà Jhesuchrist per anar a paradís: 1. fraterna
correcció; 2. eclesiàstica jurisdicció; 3. exaudible oració; 4. acceptable con-
venció; 5. amigable remissió».
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RESPICITE ET LEVATE CAPITA VESTRA. Lc XXI, 28
B) PE, San Domenico, 477, f. 64r (360): Dominica secunda adventus:
«Cives inter quamplurima gravia enormia contra regem, sex proditiones
fecerunt: 1. habebant conventiones cum capitalibus inimicis sui regis; 2.
ipsum regem expulerunt de civitate; 3. expulso redditus negaverunt, dando
inimicis ipsius; 4. regiam uxorem sui regis cum contumeliis adiecerunt; 5.
filium unicum regis per medium in duas partes diviserunt; 6. omnia signa
sive arma sui regis removentes, signa inimici assumpserunt»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 121v: [...1: «Cives inter... assumpserunt»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 14v: Item, de eadem (dominica II adventus): «Cives
inter... assumpserunt»;
F) VCP 28, f. 161v: Feria II (post dominicam II adventus Domini). Del
antechrist
FC, 68, ff. 72r-76v: Eadem die sermo sextas de evvangelio: «Contra regem
fuerunt septem magne proditiones: 1. rumpendo iuramentum fidelitatis; 2.
expulerunt regem de civitate; 3. noluerunt sibi dare redditus; 4. cum ver-
beribus et contumeliis eiecerunt extra civitatem; 5. filias regis dederunt
lupanari; 6. filium regis diviserunt per medium in duas partes; 7. signa et
arma regis amoverunt a palatio»
G) M/IV (67/4): Sermó de mestre Vicent fet en la ciutat de Saragossa (dilluns
de la segona setemana d'advent, 10 desembre 1414). Per què Jhesu Christ lexarci
axí fer a sa guisa dels christians a aquell fill del diable antechrist;
BAV, Vat. lat. 1258, ff. 119a-120d: De fine mundi, qui erit propter septem
proditiones: «Inter alia plura gravamina et enormia, que fecerunt contra
regem, fuerunt septem magne proditiorn.z. • prima fuit frangendo juramen-
tum fidelitatis; ...ensibus evaginatis expulerunt regem de civitate sua... 7:
omnia arma regis in eius contemptum amoverunt de palatio...» (hi ha cla-
res interpolacions de fr. Pietro Hieremia, p. e., f. 119b);
h) Ed. I, 73: Sermo ferie V post d. II Adventus;
E. I: Dominica secunda adventus Domini. Sermo quintas: «...dicto regi inter
alia plurima gravamina et enormia que fecerunt contra regem fuerunt sep-
tem magne proditiones» (com en el de PE, San Domenico, 477, f. 64v).
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RESPICITE ET LEVATE CAPITA VESTRA. Luc XXI, 28
F) FC, 68, ff. 76v-84v: Idem, sermo secundas, de evvangelio: «...inveni
quinque modos seu quinque rationes, quibus totus mundus deberet
inflammari et desiderare gloriam paradisi: 1. propter inestimabilem exce-
Ilentiam habitationis; 2. quia est hereditas nostra; 3. quia nunc sumus
exules; 4. cogitando vitam quam tenemus; 5. quia aliter non possumus
habere paradisum»; la introducció és repetida en el f. 85r: Eadem die sermo
octavas de evvangelio.
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RESUSCITABO EUM IN NOVISSIMO DIE. Io VI, 40
h) L. CLXXXI: De resurrectione generali habitus Cadoni in Normandia: «...
tria puncta: 1. removet dubitationem de ipsa resurrectione; 2. ostendit
tempus quod erit ex divina operatione; 3. declarat finem in bonorum et
malorum retributione».
752
REX, CUM AUDISSET, IRATUS EST. Mt XXII, 7
h) Ed. II, 817 (Colònia 1485, II, ff. 300b-302a): Sermo sextus (!) de domi-
nica XX: «... tria puncta: 1. benignitas divinalis; 2. perversitas humanalis,
3. severitas Dei virtualis».
753
SALUTAT VOS LUCHAS MEDICUS CARISSIMUS. Col IV, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 99v (477): De beato Lucha evangelista:
«...tria de ipso: puntas virginalis, quia ,Luchas'; dignitas doctoralis, quia
,medicus'; caritas supernalis, quia ,carissimus'» (text: 328 d'aquest volum).
754
SANA ME, DOMINE, ET SANABOR. Ier XVII, 14
A) FC, 62, f. 93r-95v: Feria sexta ante dominicam Palmarum in Staviaco ad
populum ante prandium: «...octo sunt medicine ad curandum infirmitates
anime: 1. ablutio baptismalis ( et aliae tres, in sermone REMITTUNTUR TIBI
PECCATA; 5. affliccio penitencialis; 6. condonacio misericordialis; 7. remis-
sio iniurialis; 8. concessio indulgencialis» (HoDEL, «Mémoire
Dominicaine», 2 (1993), 187-190).
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SANCTA ET SALUBRIS EST COGITATIO PRO DEFUNCTIS EXORARE (Aliud
thema: HODIE EST ET CRAS IN CLIBANUM MITTITUR). 2Macch XII, 46
B) PE, San Domenico, 477, f. 54v (304): Feria secunda (post dominicam
XV post Trinitatem), de mortuis: «Nota tres fornaces vel tres carceres in pur-
gatorio: in primo comburuntur ligna; in secundo comburitur fenum; in
terno mitiori, palea» (text: 305-306 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 105r: [...1: «Nota tres... mitiori, palea»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 86r: De mortuis: «Nota tres... mitiorum (?)
palea».
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SANCTA ET SALUBRIS EST COGITATIO PRO DEFUNCTIS EXORARE. 2Macch
XII, 46
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B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 129v: f...]: «Nota quod dicitur indefinite
,pro defunctis' et non universaliter ,pro omnibus defunctis', nam defuncti
sunt in triplici gradu: quidam, als quals no fa mester; quidam, als quals no
pot valer; quidam, als quals és gran mester» (text: 343 d'aquest volum).
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SANCTI ADEPTI SUNT REPROMISSIONES. Hebr XI, 33
F) S3/LXVII: Sabbato (post dominicam VIII post Trinitatem): «...cinc pro-
missions Déu ha promès a nosaltres: glòria celestial; vènia universal; sanitat
corporal; prosperitat temporal; exaudició general».
758
SANCTI PER FIDEM VICERUNT REGNA. Hebt XI, 33
C) VP, f. CXXr (96r-v) (125): In villa de Yllescas: feria quinta: «intendo
declarare duo puncta: quomodo vicerunt; quid vicerunt»; BRETTLE 102/148(?): Sermo {continuatio): CÁTEDRA 62/125: Feria V; (Hunc sermonem fecit
prior ordinis predicatorum de Toleto).
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SANCTIFICETUR NOMEN TUUM. Mt VI, 9
h) L., De peccato superbie: «1. quomodo cognoscemus si in nobis est vere;
2. quomodo Deo displicet maxime; 3. quomodo poterimus leviter remedia-
re»'.
760
SANGUIS CHRISTI EMUNDABIT CONSCIENTIAS NOSTRAS. Hebr IX, 14
F) TI, f. 105a: Dominica in passione, sermo secundus: «...redemptio fuit:
preciosa et magne dignitatis; dolorosa et magne penalitatis; amorosa et
magne caritatis; gratiosa et magne iucunditatis»;
TI, f. 106c: Dominica in passione, sermo tertius: «Nota quod sanguis
Christi habuit quatuor contra peccata nostra: primo fuit multum copiosus;
habuit dolorem exterius, scilicet, videndo matrem, dic de doloribus matris,
etc.; tertio fuit multum amorosa; quarto, multum fructuosus».
761
SAPIENTIA MORABITUR. Eccli XIV, 22
B) VP: BRETTLE 104/179: Sermo de predestinatione divina; cf. CÁTEDRA
69/156: Feria III post Nativitatem.
762
SAPIENTIA VINCIT MALITIAM. Cf. Sap VII, 30 (officialiter in epistola
hodierna)
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E) A, 610, ff. Sermo in villa de Inqua: «Nota quatuor sapientias, quarum
tres sunt male et vitande, quarta yero bona et servanda: 1. terrenal, dels
avaricioses; 2. animal, dels luxurioses; 3. diabolical, dels superbioses; 4.
celestial, dels virtuoses» (116/110v: «... benedictus qui vadit alegret e pau-
relet, e leviayret de rauba»);
F) TII, f. 182b. In communi unius virginis, sermo incipit: «In ista auctorita-
te ponit quatuor sapientias: 1. terrenalis avarorum; 2. animalis luxurioso-
rum; 3. dyabolicalis superborum; 4. celestialis virtuosorum»;
PA, 46, f. 193c. Centesimus quintus: «...in ista auctoritate ponit quatuor
sapientias: prima est terrenalis avarorum; secunda est animalis luxurioso-
rum; terna est diabolicalis superborum; quarta, celestialis, virtuosorum».
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SCIMUS QUIA A DEO VENISTI (MAGISTER). Jo III, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 81r (429): De sancta Trinitate: «...subtili-
ter innuutur tres conclusiones de materia ista: nos in Veteni Testamento
habemus de Sancta Trinitate firmam et certam cognitionem; ex naturali
intellectu habemus de Sancta Trinitate per effectus probationem; in Novo
Testamento habemus de sancta Trinitate claram instructionem»;
BAV, Vat. lat., 4375, 133r: [...1: «...innuntur tres conclusiones... ins-
tructionem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 63v: De eadem {dominica sanctae TrinitatisJ:
«...subtiliter innuntur... instructionem»;
F) S1/XXI: Alius sermo sancte Trinitatis: «...tres conclusions: la sancta
Trinitat és exalçada altament, sobre natural enteniment; fo revelada en lo
Vell Testament escurament; ara és declarada per divinal predicament».
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SCIMUS QUIA HIC EST VERE SALVATOR MUNDI. Jo IV, 42
h) Ed. I, 561: Feria VI post dominicam Oculi sermo unicus: «...tres magne
disputationes inter Christum et alias personas: 1. inter Christum et mulle-
rem Samaritanam; 2. Samaritanae cum Christo; 3. cum Christo et discipu-
lis».
765
SCITOTE QUIA PROPE EST REGNUM DEI (Cf. BENEDICTIONEM HAEREDITATE
POSSIDEATIS). Lc XXI, 31
F) A., f. 214/208r: Feria tercia: «Quomodo autem seu qualiter Deus sit
prope creaturas, invenio tres modos sive rationes: 1. per la sieua effectiva
operacion; 2. per la seva perceptiva exaudicion; 3. per la sieua perfectiva
incarnacion»;
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TI, f. 9b: Dominica secunda adventus, sermo tertius: «Invenio tres modos
sive tres rationes: primo est prope per la sua effectiva Operation; secundo,
per la sua preceptiva exaudicion; tertio, per la sua perfectiva incarnatió»;
h) Ed. I: De eadem dominica (secunda adventus). Sermo septimus: «...invenio
tres modos sive rationes propinquitatis: 1. per suam effectivam operatio-
nem; 2. per suam perceptivam exauditionem; 3. per suam perfectivam
incarnationem»;
Ed. I, 86: Sermo sabbati post dominicam II Adventus.
766
SCITOTE QUIA PROPE EST REGNUM DEI. Lc XXI, 31
C) VP, f. CXXXIVr (109r-110r) (136): Feria quarta, de adventu:
«babeo declarare duo: del advenimiento de antichristo dyabolical; del
allegamiento del juyzio»; BRETTLE 103/159: Sermo de adventu antichristi et de
combustione mundi et de iudicio finali; CÁTEDRA 65/136: Feria IV in adventu.
767
SCRIBE: BEATI MORTUI QUI IN DOMINO MORIUNTUR. Apoc XIV, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 71v (393): De mortuis: «In ,Mane' notatur
premiatio perfectorum; per ,Techel' monstratur purgatio imperfectorum; in
,Phares' designatur dampnatio perversorum» (text: 321 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 126v : [...J: «In ‚Mane' notatur... perversorum».
768
SECUNDUM LEGEM DEBET MORI. lo XIX, 7
C) VP, f. 21r (29): CÁTEDRA 43/29: {Feria VI in Parascevel:
G) El Escorial, ms. M. II. 6): El sermón de la pasión de J hesu Christo que
predicó /rey Vicente Ferrer en Murcia: «Segunt la ley de Dios, Jesuchristo devía
ser tomado indignamente; devía ser sentenciado injustamente; devía ser
crucificado amargamente; devía ser enterrado honradamente» (ZARCO, «La
Ciudad de Dios», CXLVIII (1927), 122-147).
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SECUTE SUNT EUM TURBE MULTE. Mt VIII, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 17r (74): Feria quarta de dominica II {post
octavam Epiphanie): «Nota quatuor modos sequendi Christum, scilicet: tan-
quam lucem dirigentem; tanquam ducem precedentem; tanquam patrem
morientem; tanquam regem promoventem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 27v: Feria quarta de dominica II post octavas
Epiphanie: «Nota... promoventem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 26r: Dominica secunda post octavam epiphanie:
«Nota... promoventem»;
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F) TI, f. 44d: Dominica secunda post octavas Epiphanie, sermo primus:
«Inveni ego in sacra Scriptura quatuor modos sequendi Christum...: ayssí
com a lum dirigent; ayssí com a duc precedent; ayssí com a patre morient;
ayssí com a príncep promovent»;
h) Ed. I, 275 (Colònia 1485, I, ff. ): Dominica secunda post octavas epipha-
nte sermo primus: «...quatuor modos quomodo debemus sequi Christum: 1.
sicut lumen resplendens; 2. sicut ductorem precedentem; 3. sicut patrem
reverendum; 4. tanquam principem excellentem».
770
SED LIBERA NOS A MALO. Mt VI, 13
h) L. CLXIIv: De peccato invidie: «1. si est in nobis certe; 2. quomodo
displicet Deo maxime; 3. quomodo poterimus leviter remediare».
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SEDENS DOCEBAT DE NAVICULA TURBAS. Lc V, 3
E) BC, 477, 52: Sermo factus in civitate Barchinone, die dominica... {V post
Trinitatem): «...edificabo tres cameras, in quibus poterimus habitare: 1. pro
omnibus populis, generalment; 2. pro dominis temporalibus et rectoribus,
specialment; 3. pro personis ecclesiasticis, singularment...».
772
SEMEN EST VERBUM DEI. Lc VIII, 11
B) PE, San Domenico, 477, f 19r (86): Feria secunda {post Sexagesimam):
«Nota septem denominationes verbi Dei mirabiles: est enim: semen in
baptismali generatione; gladius in penitentiali absolutione; clavis in sacra-
mentali consecratione; tyriaca in corporali refectione; unguentum in frater-
nal correctione; lumen in doctrinali predicatione; cibus in spirituali oratio-
ne»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 32v: Feria secunda in Septuagesima: «Nota... ora-
tione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 29r: De eodem (in sexagesimal: «Nota septem
denominationes mirabiles verbi Dei. Est... oratione»;
D) AA., 120-127: Alius sermo (dominicae in sexagesimal: «...verbum Dei
habet septem virtutes et efficacias: 1. est semen en baptismal generació; 2.
est gladius en penitencial absolució; 3. est clavis en sacramental consecra-
ció; 4. est triacha en corporal refecció; 5. est unguentum en fraternal correc-
ció; 6, est llum de doctrinal predicació; 7. est cibus en spiritual oració»;
F) TI, f. 66b: Semen est verbum Dei: «... invenitur clare in sacra
Scriptura quod verbum Dei habet septem virtutes...: primo, verbum Dei
est semen en baptismal generation; secundo, est gladius en penitencial
absolucion; tertio est clavis en sacramental consecration; quarto est triaca
(?) en corporal refection; quinto est unguentum en fraternal correption;
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sexto est lumen en doctrinal predication; septimo est cibus en spiritual
oration»;
h) Ed. I, 324 (Colònia 1485, I, ff. p ij): Dominica in sexagesima sermo pri-
mus: «...verbum Dei habet septem virtutes vel efficacias: 1. est semen in
baptismali generatione; 2. gladius in penitentiali absolutione; 3. clavis in
sacramentali consecratione; 4. tyriaca in corporali refectione; 5. unguentum
in fraterna correctione; 6. lumen in doctrinali predicatione; 7. cibus in spi-
rituali oratione».
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SEQUIMINI VESTIGIA EIUS, QUI PECCATUM NON FECIT. 1Pt II, 21-22
B) PE, San Domenico, 477, f. 31v (158): Feria secunda, in Capitulo Provinciali
Saone, ad Fratres capitulariter: «Tria circa sequelam hanc: actus premiabilis; tipus
observantialis; modus exemplaris» (text: 284-285 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 63v: Feria secunda (post dominicam II post Pascha):
«Tria... exemplaris».
774
SEQUIMUR TE, DOMINE, IN TOTO CORDE NOSTRO. Dn III, 41
A) FC, 62, f. 89r: Feria quinta in Staviaco monialibus ibidem, post
prandium: «...Christus sex virtutes in passione sua exercuit, in quibus quili-
bet religiosus ipsum imitan i debet: 1. paupertas liberalis; 2. vita obedien-
tialis; 3. castitas virginalis; 4. diligentia spiritualis; 5. observantia cerimo-
nialis; 6. perseverantia finalis» (HoDEL, «Mémoire Dominicaine», 2
(1993), 182-185).
775
SEQuuNTuR ME ET EGO VITAM ETERNAM DO EIS. lo X, 27-28
A) FC, 62, ff. 81r-84r. Feria quarta ante Palmarum in Aventica [cf. VOS
ASCENDITE AD DIEM FESTUM HuNcl: «...quartus gradus vocatur regentia
membrorum; quintus gradus est diligentia agendorum; sextus gradus est
prudentia dicendorum; septimus gradus, custodia internorum»
(PERARNAU, 107-113 d'aquest volum).
776
SERVE NEQUAM, OMNE DEBITUM TIBI DIMISI, QUONIAM ROGASTI ME. Mt
XVIII, 32
F) S4/CXXXVIII: Dominica XXIII: «... tres punts: de part del rey, mise-
ricòrdia copiosa; de part dels hetmens, malícia verinosa; de part dels àngels,
sciència il.luminosa».
777
SI FILII ABRAHAE ESTIS, OPERA ABRAHAE FACITE. Jo VIII, 39
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B) PE, San Domenico, 477, f. 68v (378: In mg: «Vide opera septem
ordinum, sermone 366»): Collatio ad sacerdotes, feria quinta post I dominicam
Epiphanie: «Nota septem opera ven i Abrahe iuxta septem ordines ecclesias-
ticos... in quibus presbiteri... debent ipsum ymitari» (text: 317-318 d'a-
quest volum);
BAV, Vat. lat. 4375m f, 39v: De eadem feria [quinta post dominicam I
QuadregesimeJ: «Nota... imitan»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 125r: [...J: «Vide opera septem ordinum, sermo-
ne ante istum duodecimo. Nota... ymitari».
778
SI (VOS) MANSERITIS IN SERMONE MEO, VERE DISCIPULI MET ESTIS. Jo VIII,
31
B) PE, San Domenico, 477, f. 22v (103): Feria quinta [post dominicam I
QuadragesimeJ: «Nota ergo septem conditiones huius nobilissimi discipula-
tus Christi: credentia principalis; obedientia generalis; penitentia sacra-
mentalis; patientia virtualis; benivolentia cordialis; beneficentia liberalis;
diligentia spiritualis; perseverantia finalis» (In mg sin: «Nota quod possent
poni octo conditiones. Prima erit ,credentia principalis', quia oportet addis-
cere...»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 39r: Feria quinta: «Nota... finalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 33v: Feria V (post dominicam I quadragesimael:
«Nota octo conditiones... finalis»;
C) VP, f. XIVr (15r-v) (19); In eadem villa: «...perquisivi per que opera
et virtutes possumus esse discipuli Dei et inveni quod per octo: credència
principal; obediència general; penitència sacramental; pasciència virtual;
benivolència cordial; benificència liberal; diligència spiritual; perseverancia
final»; BRETTLE 96/19: Sermo de operibus et virtutibus, que faciunt unum discipu-
lum Dei: CÁTEDRA 41/19:
D) CF., 45, f. 34/30r: Sermo ferie quinte post Invocavit me: «...in sermone
diei preterite fuit predicatum de bellis diaboli... volo vobis predicare ins-
tructionem virtutum...: salvator portat ad paradisum homines per septem
virtutes seu conditiones: 1. credentia principalis; 2. hobedientia universalis;
3. penitentia sacramentalis; 4. patientia virtualis; 5. benivolentia cordialis;
6. diligentia spiritualis; 7. perseverantia temporalis»;
h) Ed. I, 428.
779
Si QUID PETIERITIS PATREM IN NOMINE MEO, DABIT VOBIS. Jo XVI, 23
F) S6/CCV: Dominica quinta (post Pascha): «...podem considerar quatre
coses: a qui devem demanar: lo Pare; qual deu ésser la petició e demanda;
quales coses l'hom just no deu demanar; en quinya manera l'hom just deu
demanar».
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780
Si QUID PETIERITIS PATREM IN NOMINE MEO DABIT VOBIS. IO XVI, 23
F) TI, f. 138a: Dominica octava post octavas Pasche, sermo tertius: «...in ista
oratione (Pater noster) sunt septem petitiones, ubi ponuntur omnia nobis
necessaria, unde in quatuor petitionibus primis ponuntur quatuor bona
nobis dan, in tribus aliis omnia mala vitari»;
h) Ed. II, 163 (Colònia 1485, II, 69c-71c): Dominica quarta post octavas
Pasche: «...in presenti volo declarare orationem dominicam que est excellen-
tissima oratio... In ista oratione sunt septem petitiones: quatuor prime
petunt bona et alie tres petunt elongationem mali».
781
Si QUIS VOLUERIT VOLUNTATEM DEI FACERE, COGNOSCAT. Jo VII, 17
D) CF, 45, f. 101192r: Sermo ferie tertie post Letare Iherusalem: «...scire volun-
tatem Dei, de religiosis, de presbyteris et sic de aliis statibus...: quantas res
vult dominus a nobis religiosis et presbyteris: sunt septem in Scriptura Sacra:
1. ventas divina; 2. karitas cordialis; 3. puntas personalis; 4. honestas exem-
plalis; 5. unitas amicabilis; 6. pietas liberalis; 7. felicitas eternalis».
782
SI SAL EVANUERIT, IN QUO SALIETUR? Mt V, 13
F) PA, 46, f. 222b. Centesimus decimus nonas. Aliad thema precedentis sermo-
nis: «Modo dico quod septem sunt species stultitie seu folie, ut sunt septem
peccata mortalia, et vocantur a Philosophis, sic: prima frenesia, etc., ut
supra [in themate: NON QUASI INSIPIENTES].
783
Si SPIRITU VIVIMUS, SPIRITU ET AMBULEMUS. Gal V, 25
B) PE, San Domenico, 477, 55(308): Feria sexta (post dominicam XV post
Trinitatem): «Nota tres vitas spirituales ad proficiendum: activa laboriosa;
contemplativa deliciosa; prelativa periculosa»:
BAV, Vat. lat., 4375, f. 106r: [...1: «Nota tres... periculosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 85v: [...I: «Nota tres vitas spirituales ad profi-
ciendum: activam laboriosam; contemplativam deliciosam; prelativam
periculosam»;
F) S4/XCII: Sabbato [post dominicam XV post Trinitatem): «...tres diferèn-
cies són de fer bona vida spiritual: primera: vida activa, fructuosa; vida con-
templativa, delitosa; vida prelativa, perillosa»;
E) M66/2 (Ms. III) i 67/8 (Ms. IV): dos sermons amb aquest tema.
784
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C) VP, f. XIVr (15r-v) (19): In eadem villa: BRETTLE 96/19: Sermo de operi-
bus et virtutibus, que faciunt unum, discipulum Dei: CÁTEDRA 40/19 (Cf. SI
(VOS) MANSERITIS...);
F) S5/CLXIV: Feria V (post dominicam I Quadragesimad: «...en guantes
doctrines és la paraula de Déu: en sis: 1. credència principal; 2. obediència
general; 3. penitencia sagramental; 4. paciencia virtual; 5. benivolència fra-
ternal; 6. diligència spiritual».
785
Sic CURRITE, UT COMPREHENDATIS. 1Cor IX, 24
F) S5/CLII: Feria VI (post dominicam II post Epiphaniami: « ...ha cinc clàu-
sules que denoten cinc condicions de persones que van a Déu e cinc mane-
res o formes per les quals van a Déu:... e nota que cinc són les spècies de la
spina o sarça„que impediunt cursum huius vite': 1. los impediments dels
béns spirituals; 2. studi philosophical; 3. familiaritas humana; 4. impacien-
cia; 5. no guardar a Jhesuchrist».
786
SIC CURRITE, UT COMPREHENDATIS. 1Cor IX, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 18v (84): Sabbato (post Septuagesimam):
«Nota quinque clausulas: deponentes omne pondus; circumstans nos pecca-
tum; per patientiam curramus; aspicientes in Ihesum; qui in dextera Dei
sedet» (text: 271-272 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 31v: Sabbato in Septuagesima: «Nota... in dextera
Dei sedet»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 28r: De epistola fin septuagesima), «Nota... qui
est in dextera Dei»;
F) TI, f. 61d: Dominica in quadragesima (?), serfmo) sextus de epistola:
«...in predicta auctoritate [Hebr XII: ,Deponentes omne pondus... in dexte-
ra Dei sedet») sunt quinque clausule...».
787
SIC DECET NOS IMPLERE OMNEM JUSTITIAM. Mt III, 15
E) A, 610, f. 271/265r: In octavis Epiphanie sermo: «...cogitavi tenere
modum iuristarum...: primo ponunt casum in terminis, deinde scrutant
quid iuris».
788
SIC EUM VOLO MANERE DONEC VENIAM. lo XXI, 22. 23
F) TII, f. 29a: Alius sermo de beato Johanne Evangelista: «...iuxta tres partes
thematis, erunt tres articuli aut tractatus: dic illos: 1. de l'amor ben cordial
que per Jhesús foc demostrada; 2. secundus tractatus erit unius privilegii
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specialis, de juventut plasent e afolgade; 3. tertius tractatus erit cuiusdam
dubii declaratio super isto verbo: ,donec ven am'. (FS II, 272).
789
SIC FIAT SACRIFICIUM NOSTRUM, UT PLACEAT TIBI. Dn III, 40
D) CF, 45, f. 140r: Sermo iovis post dominicam de Pasione: «...in vera et
condigna penitentia concurrunt septem sacrificia: 1. contricio dolorosa; 2.
propositio virtuosa; 3. confessio verecunda; 4. afflictio rigorosa; 5. oratio
devotiosa; 6. donatio pietosa; 7. communio gratiosa».
790
SIC NOS EXISTIMET HOMO UT MINISTROS. 1Cor IV, 1
F) VCP 38, f. 199v: Feria VI (post dominicam III adventus Domini);
FC, 68, f. 118r: Dominica tertia adventus, sermo primus de epistola:
«...domini habent in palatiis suis septem conditiones servitorum: sic in
palatio Christi, scilicet, christianitate, sunt septem conditiones servitorum:
portarii, custodientes portas; dispensatores, tenentes claves panis et vini;
coci, predicaores verbi Dei; scutiferorum coram rege assistentium; ioculato-
res et viellarii musicorum et cantores capelle; officium eleemosinariorum
fragmentorum; cubicularii locorum et camerariorum».
791
SIC VENIET QUEMADMODUM VIDISTIS EUM EUNTEM IN CAELUM. Act I, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 73r (400): De ascensione Domini: «Nota sex
conditiones... associatio gloriosa; conclamatio victoriosa; congregatio copio-
sa; alloqutio gratiosa; increpado rigorosa; retributio virtuosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 127v: U.): «Nota sex conditiones... retributio
virtuosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 58v: De eodem (In die Ascensionis): «Nota sex con-
ditiones... victoriosa»;
F) Sl/III: Feria VI (post Ascensioneml: «Vejam quinyes maneres tingué
quan se'n muntà, car tantes ne tindrà quan tornarà: sis: associació gloriosa;
conclamació victoriosa; congregació copiosa; al . locució graciosa; increpació
rigorosa; retribució victoriosa»;
PA, 46, f. 17a: Feria sexta, sermo. X: «In Christi ascensione notavi sex
circumstantias seu conditiones: prima, associatio gloriosa; secunda, concla-
matio victoriosa; tertia, congregado copiosa; quarta, alloqutio gratiosa;
quinta, increpatio rigorosa; sexta, retributio virtuosa»;
S, 82-5-3, f. 62d: «...in Christi ascensione notavi sex circumstantias seu
conditiones: 1. prima, sociatio gloriosa; 2. secunda, conclamatio viscerosa;
3. tertia, congregatio copiosa; 4. quarta, allocutio graciosa; 5. quinta, incre-
patio rigorosa; 6. sexta, retributio virtuosa»;
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h) Ed. II, 195 (Colònia 1485, II, ff. 80d-82c): Feria sexta post ascensionis
sermo: «In Christi ascensione notavi sex circumstantias seu conditiones: 1.
sociatio gloriosa; 2. conclamatio viscerosa; 3. congregatio copiosa; 4. allo-
cutio gratiosa; 5. increpatio rigorosa; 6. retributio virtuosa».
792
SICUT LUCERNA FULGORIS ILLUMINABIT TE. Lc XI, 36
A) FC, 62, f. 91v-93r: Feria sexta post prandium in Staviaco monialibus:
«Christus positus valde alte super candelabrum sancte crucis... emisit
omnibus religiosis sex radios eterne salutis: 1. paupertatem voluntariam et
nudam; 2. veram obedienciam; 3. puritatem virgineam; 4. diligencia et
devocio spiritualis; 5. observancia cerimonialis; 6. perseverancia finolis»
(Hopo., «Mémoire Dominicaine», 2 (1993), 185-187).
793
SICUT LUCERNA FULGORIS ILLUMINABIT TE. Lc XI, 36
D) AA., 288: Sermo factus Ilerde die mercurii XX/ Martu, et est festum beati
Benedicti: «...dat nobis istos septem radios: 1. prudentia intellectualis; 2.justitie generalis; 3. modestie corporalis; 4. fortitudinis virtualis; 5. fidei
fundamentalis; 6. spei; 7. caritas integralis»;
F) TII, f. 79a: De beato Benedicto, sermo: «Nota in beato Benedicto septem
radios virtutum, tres virtutum theologalium et quatuor cardinalium, qui-
bus illuminat mundum: 1. de prudentia intellectuali; 2. de justitia genera-
li; 3. de temperantia corporali; 4. de fortitudine virtuali; 5. de fide cordiali;
6. de spe supernali; 7. de caritate integran»;
h) Ed. (FS II, 419: Colònia 1485, III, ff. 61a-63b): De sancto Benedicto:
«Nota in sancto Benedicto septem radios virtutum, tres virtutum theologi-
carum, et quatuor cardinalium: de prudencia intellectuali; de justitia gene-
rali; de temperantia corporali; de fortitudine virtuali; de fide cordiali; de
spe supernali; de charitate integran»;
L. LI.
794
SICUT MANDATUM DEDIT MIHI PATER, SIC FACIO. Jo XIV, 31
B) PE, San Domenico, 477, f. 47r (251): Feria quinta (post dominicam VII
post Trinitatem): «... quomodo Christus servaverit tria ultima mandata ordi-
nantia hominem ad seipsum: ordinant corporis conversationem; oris locu-
tionem; cordis cogitationem»
	
BAV, Vat. lat., 4375, f. 92v; Feria quinta: «...quomodo	 cogitatio-
nem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 74v: De eodem (de praeceptis, tertio): «...quomo-
do... cogitationem»;
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C) VP, f. XCIVv (72v-73r) (87): In eadem civitate, feria quinta: «...hodie
edificabo tres cameras, id est, tria precepta prima, que sunt de homine erga
Deum»; BRETTLE 101/109: Sermo de decem preceptis Dei; CÁTEDRA 55/87:
Feria V.
F) VCP 3, f. 11; Feria quinta (post dominicam XXIV (post Pentecosten)).
795
SICUT MANDATUM DEDIT MIH1 PATER, SIC FACIO. 10 XIV, 31
E) A, 610, f.124/118v: Sermo in loco de Polhenssa: «Mandata Dei habent
quinque conditiones: 1. hornamentum anime; 2. firmamentum gracie;
3. operamentum meritorum; 4. incrementum premiorum; 5. gubernamen-
tum vite»;
F) TI, f. 235c: Sermo de mandatis Dei: «...mandata Dei habent has condi-
tiones: sunt ornamenta anime; firmamentum gratie; obramentum merito-
rum; incrementum premiorum; et regimen vite»;
PA, 46, f. 201c: Centesimus nonus: «...mandata enim Dei habent quinque
conditiones: mandata Dei sunt ornamentum anime; firmamentum gratie;
obramentum meritorum; incrementum premiorum; regimen vite»;
S, 82-5-3, f. 269c: «...mandata Dei habent quinque conditiones, man-
data Dei sunt: 1. ornamentum anime; 2. firmamentum gratie; 3. obramen-
tum meritorum; 4. incrementum premiorum; 5. regimentum vite»;
h) Ed. II, 754 (Colònia 1485, II, ff. 279b-281d): De eadem dominica
(XVIII post Trinitatem) sermo tertius: «... mandata Dei habent quinque con-
ditiones: 1. in ornamentum anime; 2. in firmamentum gratie; 3. in opera-
tionem meritorum; 4. incrementum premiorum; 5. in regimen vite».
796
SICUT PROPHETAM EUM HABEBANT. Mt XXI, 46
B) PE, San Domenico, 477, f. 93v (452): Feria sexta (post dominicam II
quadragesime): «...ostenduntur tria gravia de judeis: justa reprobatio; dura
condempnatio; folla excecatio»;
D) QI., 164-170: Divendres després de la segona dominica de quaresma:
«...tres coses dels jueus, contra les quals Jesucrist parlava: 1. justa reprova-
ció; 2. aspra condemnació; 3. folla excecació»;
AA., 199: Sermo factus Ilerde die veneris, nona mensis martii, cuius thema: «...
tria mala iudeorum ostenduntur 1. iusta reprobatio; 2. dura dampnatio; 3.
folla excecatio»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 27v-29v: Feria sexta secunde dominice: «... evange-
lium ostendit nobis de iudeis gravia et mala, scilicet, eorum: 1. justa repro-
batio; 2. dura condempnatio; 3. stollida excecatio»;
h) Ed. I, 508 (Colònia 1485, I, ff. ): Sabbato post dominicam Reminiscere.
Sermo I.: «...Christus ostendit nobis tria mala de iudeis, scilicet: 1. eorum
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iustam reprobationem; 2. duram condemnationem; 3. stultam excecatio-
nem».
797
SICUT VIRI MISERICORDIAE, QUORUM PIETATES NON DEFUERUNT (Cf. SUNT
VIRI MISERICORDIAE, QUORUM PIETATIS NON DEFUERUNT).
798
SIGNUM MEUM. IS XLIX, 22
F) VCP: (FS I, 45).
799
SIMILE EST REGNUM CAELORUM DECEM VIRGINIBUS. Mt XXV, 1
F) S5/CXLIX: Sancte Agnetis: «...tres coses: 1. qual cosa és en aquest
món semblant al regne celectial; 2. per què lo regne celestial és comparar a
les deu vèrgens; 3. per què és posat lo regne celestial en compte de Déu».
800
SIMILE EST REGNUM CAELORUM HOMINI REGI, QUI FECIT NUPTIAS FILIO
SUO. Mt XXII, 2
E) BC, 477, 110: Dominica XX (post Trinitatem): «In isto evangelio pra-
esentis dominicae, tria puncta: ...humilitat divinal; perversitat humanal;
indignitat mental...»;
A, 610, f. 137/131v: Dominica XX in loco de Muro: «...tria puncta mul-
tum notabilia ad informationem vire nostre: 1. humilitat divina,; 2. per-
verssitat humanal; 3. indignitat mental»;
F) TI, f. 215c: Dominica vicesima post Trinitatem, sermo: «... tria puncta
multum notabilia ad informationem vite nostre: 1. humilitas divinalis; 2.
perversitas humanalis; 3. indignitas meritalis»;
PA, 46, f. 212c. Centesimus decimus quartus. Dominica vigesima post
Trinitatem: «...tria puncta multum notabilia ad informationem vite nostre:
primus, humilitas divinalis; secundus, perversitas humanalis; tertius,
indignitas meritalis»;
S, 82-5-3, f. 202a: Dominica XX post Trinitatem: «... tria puncta multum
notabilia ad informationem vite nostre: 1. primus, humilitat divinal; 2.
secundus, perversitat humanal; 3. tertius, indignitat mental»;
h) Ed. II, 787 (Colònia 1485, II, ff. 291b-291bis/d): Dominica XX sermo
primus: «... tria puncta multum notabilia ad informationem vite nostre: 1.
humilitas diuinalis; 2; peruersitas humanalis; 3. indignitas meritalis».
801
SIMILE EST REGNUM CAELORUM HOMINI REGT, QUI FECIT NUPTIAS FILIO
SUO. Mt XXII, 2
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F) S4/CXXII: Dominica XX. De Tots Sants: «...vos he a declarar dos
punts: la dignitat o excel . lència de la glòria que han los sants; la dignitat
o excel.lència de gràcia per la qual han guanyat aquesta glòria».
802
SIMILEM ILLUM FECIT IN GLORIA SANCTORUM. Eccli XLV, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 42r (220): Feria secunda (post dominicam III
post Trinitatem), De beato Antonio, ordinis Minorum: «...fuit similis apostolis
in paupertate evangelica; martyribus in fidelitate catholica; confessoribus in
humilitate intrinseca; doctoribus in doctrina lucida; virginibus in vita
asperrima» (FS II, 524) (text: 292-293 d'aquest volum);
BAV, 4375, f. 83v: Feria secunda, de beato Anthonio: «...fuit... asperrima».
803
SIMILIS EST HOMINI PATRIFAMILIAS. Mt XIII, 24. 27
B) PE, San Domenico, 477, f. 20r (91): Sabbato, de beata Agatha: «Nota
tres similitudines inter Deum et hominem: per substantialem creationem;
per humanalem incarnationem, per virtualem imitationem»;
BAV, Vat. lat. 7730, f. 114r: Agathe virginis et martyris: «Nota tres simi-
litudines inter Deum et hominem: substantialem creationem; humanalem
incarnationem; virtualem imitationem»;
F) TII, f. 64c: De beata Agatha, sermo: «...inveniuntur in Scriptura tres
similitudines inter Deum et hominem: 1. per essentialem vel substantia-
lem creationem; 2. per humanalem incarnationem; 3. per virtualem imita-
tionem»; (f. 65a: «... dicatur pro correctione beguinarum, ut vitent familia-
ritatem»)
h) L. XLII.
804
SINGULOS DENARIOS ACCIPIENTES MURMURABANT. Mt XX, 10 - 11
F) TI, f. 58a: Dominica in septuagesima, sermo tertius: «...hic denarius est
paradisus sive celestis gloria; dicitur gloria denarius quia quatuor sunt in
denario que significant gloriam, scilicet: scriptura, figura, circulatura,
sonus»;
h) Ed I, 313 (Colònia 1485, I, ff. ): (Dominica in septuagesima) sermo quin-
tus: «...quatuor sunt in denario que illam gloriam significant: 1. scriptura;
2. figura; 3. circulatura; 4. sonus».
805
SIT OMNIS HOMO VELOX AD AUDIENDUM. IaC I, 19
C) VP, f. LXXVIIr (55r-v) (66): In villa de Alcaraf, feria quinta: «...de
septem beatitudinibus contra septem peccata mortalia»; BRErnE 100/88:
Sermo de septem beatitudinibus gloriosis et promissionibus contra septem peccata mor-
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1. per simplicem innocentiam; 2. per amplam misericordiam; 3. per fir-
mam patientiam; 4. per veram hobedientiam; 5. per dignam penitentiam»;
h) Ed. I, 398 (Colònia 1485, I, ff. s j): Feria secunda post dominicam pri-
mam in quadragesima sermo primus: «...ex quinque virtutibus horno efficitur
et ostenditur ovis: 1. per simplicem innocentiam; 2. amplam misericor-
diam; 3. firmam patientiam; 4. veram obedientiam; 5. dignam peniten-
tiam».
815
STEPHANUS ERAT PLENUS GRATIA. Act VI, 8
F) TII, f. 25b: Alius sermo de sancto Stephano: «... habuit sex excellentias:
fuit virgo, secreta celestia penetravit, habuit generalem caritatem, passio
similis passioni Christi, quatuor coronis fuit coronatus, habuit magnam
potestatem» (FS II, 213).
816
STETERUNT A LONGE ET LEVAVERUNT VOCEM. Lc XVII, 12
B) PE, San Domenico, 477, f. 53v (298): Feria tertia (post dominicam XIV
post Trinitatee «Nota huius elevationem vocis per sex puncta ad instar
cantus musici: ,ut': vox infernalis blasphemando; ,re': vox criminalis diffa-
mando; ,mi': vox mundialis negotiando; ,fa': vox corporalis exorando; ,sol':
vox mentalis contemplando; ,la', vox celestialis collaudando»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 104r: f...]: «Nota... collaudando»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 84v: De dominica XIV (post Trinitatem): «Nota...
collaudando»;
F) S3/LXXXIII: Feria III (post dominicam XIV post Trinitatem): «... són
sis graus de nostra veu: ,ut', veu infernal, blasfemant; ,re', veu criminant,
difamant; ,mi', veu mundanal, negociant; ,fa', veu corporal, suplicant; ,sol',
veu spiritual, en contemplant; veu celestial, en glorificant. Veus com se
lleven les veus; e lo pus alt punt és ,la'».
817
STETIT IHESUS IN MEDIO DISCIPULORUM SUORUM. IO XX, 19
B) PE, San Domenico, 477, f. 71v (394): Ad sacerdotes: «Nota tria, per
que Christus stat in medio sacerdotum: conversationem spiritualem; lauda-
tionem celestialem; consecrationem sacramentalem»;
C) VP, f. LIIIr (3 2r-v)(42): In eadem villa, feria eadem, pro presbiteris:
«...per tria opera Deus stat in medio: laudation celestial; consecracion
sacramental; conversacion spiritual»; BRETTLE 98/63: Sermo, quibus modis
venit in medio, et est collatio pro presbyteris; CÁTEDRA 46/42: Feria eadem (IV)
pro presbyteris:
F) S, 82-5-3, f. 26d: «Modo videndum est ex quibus operibus Christus
stat in medio presbiterorum et invenio quod ex tribus: 1. primo, per
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3. tertio, per tota la fábrica de creació general; 4. quarto, per tota gent cri-
minal o carnal»;
h) Ed. II, 242 (Colònia 1485, II, f. 97a-98d): In vigilia penthecostes sermo:
«...ista dictio ,mundus' in Scriptura Sancta capitur quatuor modis: 1. pro
ecclesia universali; 2. pro ista habitatione terrenali; 3. pro mundi fabrica
generali; 4. pro omni populo criminali».
812
STATE... IN PRAEPARATIONE EVANGELII. Eph VI, 14-15
E) A, 610, f. 150/144: Sermo in loco de Petra: «...tota doctrina evangelica
consistit in quatuor: 1. en simpla credència; 2. en plena obediencia; 3. en
digna penitència; 4. en fèrria perseveráncia»;
F) PA, 46, f. 160b. Octogesimus sextas. Dominica XII, sermo in civitate
Maioricarum: «...dico quod tota doctrina evangelica consistit in quatuor:
primo, in simplici credentia; secundo, in plena obedientia; tertio, in digna
penitentia; quarto, in firma perseverantia»;
S, 82-5-3, f. 212/213c: «...tota doctrina evangelica consistit in quatuor:
1. primo, en simple credència; 2. secundo, en plena obediència; 3. tertio, en
digna penitència; 4. quarto, en ferma perseveräncia»;
h) Ed. II, 847 (Colònia 1485, II, ff. 309d-311a): De eadem dominica
(XXI post Trinitatem) sermo quintas: «...tota doctrina evvangelica consistit in
quatuor: 1. in simplici credentia; 2. in plena obedientia; 3. in digna peni-
tentia; 4. in firma perseverantia».
813
STATIM VENIET AD TEMPLUM SANCTUM SUUM. Mal III, 1
F) 55/CLVII: Purificatio beate Marie: «... aquest sermó sea partit en dos
articles: 1. la primera denunciació que féu Déus a l'hom és que lo seu voler
serie complit certament; 2. lo loch on vindrà seria devot, quia ad tem-
plum».
814
STATUET, OVES QUIDEM A DEXTRIS [SUIS]. Mt XXV, 33
B) PE, San Domenico, 477, f. 22r (100): Feria secunda (post dominicam I
quadragesime): «Nota quatuor per que quis efficitur et ostenditur ovis:
innocentia ad hominem; beneficentia ad pauperem; patientia ad percusso-
rem; obedientia ad pastorem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 37v: Feria secunda: «Nota... pastorem»:
BAV, Vat. lat., 7730, f. 32v: Feria II (post dominicam I quadragesimae):
«Nota... pastorem»;
D) Vat. lat. 7609, ff. 8r-10r: Feria secunda: «... ex quinque virtutibus
horno efficitur et ostenditur ovis Christi, etiamsi antea fuit capra dyaboli:
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ne miraculosa; de peccatorum conversione granosa; de sacerdotum jurisdic-
tione virtuosa»; cf. CÁTEDRA 47-48/51.
809
SOLVI TE. Mt XXI, 9
C) VP, f. LXIIIv (40v): Et quia reverendus magister hodie predicavit vobis de
beato Filipo, dicam vobis de beato Jacobo recitando eius ystoriam, que narrat qua-
tuor, in quibus fuit singulariter virtuosus, ut sequitur: «...in eccellentia personal;
in penitència virtual; in presidentia clericali; in patientia martyriali»
(PERARNAU, 431-433 d'aquest volum).
810
SPIRITUS SANCTUS, QUEM MITTET PATER IN NOMINE MEO, ILLE VOS DOCE-
BIT OMNIA. lo XIV, 26
E) BC, 477, 129: [Sumo in festo Penthecostes): «...avem a fer dues coses:
recitar la història festival; donar alguna instrucció espiritual» (PERARNAU,
ATCA, IV (1985), 293-304).
811
SPIRITUM VERITATIS MUNDUS NON POTEST ACCIPERE. Jo XIV, 17
B) PE, San Domenico, 477, f. 37r (191): Sabbato, vigilia Pentecostes:
«...quatuor acceptiones ,mundi': pro ecclesia universali; pro habitatione
temporali; pro fabrica generali; pro gente carnali»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 74r: Sabbato in vigilia Pentecostes: «Nota... cama-
li»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 61r: Sabbato quatuor temporum: «Nota... carnali»;
F) S1/XI: Sabbato fin vigilia Pentecostesi: «... dos punts: qual és lo spirit
de veritat, lo qual lo món no pot rebre ni pendre; lo segon, qual és lo
món...; lo segon punt: se pren ,món' per quatre condicions que ha: per tota
l'Església universal; per aquesta habitació terrenal; per tota la fábrica gene-
ral; per tota gent mundanal o carnal»;
TI, f. 146c: In vigilia Penthecostes, sermo: «...due questiones... 1. quare
Spiritus Sanctus dicitur spiritus veritatis; 2. quare mundus non potest eum
accipere:... ista dictio ,mundus' capitur quadrupliciter: per la Gleysa uni-
versal; per aquesta habitation terrenal; per tota la fábrica de las creaturas en
general; per tota gent carnal»;
PA, 46, f. 32c. Decimus septimus, In vigilia Pentecostes, sermo: «...ista diccio
,mundus' in Scriptura sancta capitur quadrupliciter: primo, per la Sglésia
universal; secundo, per aquesta habitació terrenal; tertio, per tota la fábrica
de creatures general; quarto, per tota gent criminal o carnal»;
S, 82-5-3, f. 80b: «Mundus in Sacra Scriptura capitur quatuor fmodisl:
1. primo, per la sglea universal; 2. secundo, per aquesta habitació terrenal;
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talia; CÁTEDRA 51/66: Feria V; reproducció de la primera pàgina, SANCHIS I
SIVERA, Quaresma, XLIII.
806
SOCRUS SYMONIS TENEBATUR IN (MAGNIS) FEBRIBUS. Lc IV, 38
B) PE, San Domenico, 477, f. 38r: «Supra, fol. 24» (però aquest foli
manca);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 46r: De eadem feria quinta {post dominicam III
quadragesimel: «...febres sunt septem: continua, cotidiana, tertiana, quarta-
na, effimera, errathica, ethica» (text: 332 d'aquest volum);
F) TI, f. 1636: Sabbato post {Penthecostes), sermo: «... modo, juxta intellec-
tum allegoricum seu moralem videnda sunt tria: quis est socrus; quis est
Symon; que sunt iste febres: septem species febrium: continua, quotidiana,
tertiana, quartana, effimera, errathica, ethica» (praeit In die sabbati sermo
requiratur in quadragesima);
PA, 46, f. 48c. Vicesimus quartus: «...modo, iuxta intellectum allegori-
cum seu moralem, videnda sunt tria: quis est socrus; quis est Symon; que
sunt iste febres... dicunt auctores medicine quod sunt septem species
febrium corporis, scilicet: continua, cothidiana, tertiana, quartana, effime-
ra, errathica, ethica»;
S1/XIX: Sabbato {post Pentecostes): «...són moltes maneres de febres: set:
continua; cotidiana, terçana, quartana, efímera, erràtica, ètica»;
h) Ed. I, 556: Feria V post Oculi. Sermo II: «...modo videnda sunt tria: 1.
quid sit socrus Simonis; 2. quis est iste Simon; 3. que febres sunt iste:
...dicunt auctores medicine quod septem sunt species febrium corporis, sci-
licet: continua, quotidiana, tertiana, quartana, ephimera, erratica et ethy-
ca»;
807
SOLVITE (EUM ET SINITE ABIRE). Mt XXI, 9
B) PE, San Domenico, 477, f. 25v (126: «Item 459»): Feria sexta {post
dominicam IV quadragesime): «In suscitatione Lazan, quatuor... notabilia: ali-
quod retractivum; aliquod inductivum; aliquod effectivum; aliquod osten-
sivum»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 49v: Feria sexta: «In suscitatione... ostensivum»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 42r: Feria V {post dominicam quartam): «In susci-
tatione Lazari, quatuor notabilia: retractivum; inductivum; effectivum;
ostensivum»,
808
SOLVI TE. Mt XXI, 9
C) VP, f. LXIIIr (40r) (51): In eadem villa, festo eodem (sanctorum apostolo-
rum Philippi et lacobi): «... potest intelligi tribus modis: de Christi conditio-
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collaudació angelical; 2. secundo, per consacració sagramental; 3. tertio,
per conversació spiritual»;
h) Ed. II, 89 (Colònia 1485, II, f. 42c): De eadem {dominica in albis) sermo
septimus: «...ex quibus operibus Christus stat in medio discipulorum... ex
tribus...: 1. per collaudationem angelicalem; 2. per consecrationem sacra-
mentalem; 3. per conversationem spiritualem».
818
STOTE FRATERNITATIS AMATORES. 1Ptr III, 8
C) VP, f. 75r-v (94): 101/115: Sermo et collatio pro presbyteris: CÁTEDRA
56/94: Dominica VI: «...in qua maneria anime sancte paradisi sunt ordina-
te...».
819
SUBDITI ESTOTE IN OMNI TIMORE. 1Petr II, 18
B) PE, San Domenico, 477, f. 33v (169): Feria sexta {post dominicam II
post octavam Pasche): «Nota tres timores bonos in nobis: timor naturalis;
timor filialis; timor reverentialis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 67r: Feria sexta: «Nota tres bonos timores in
nobis: timor rigorosus, quo naturaliter refugimus malum pene; timor glo-
riosus, quo virtualiter refugimus malum culpe; timor gloriosus, quo humi-
liter refugimus comparani superioribus in perfectione magestatis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 56r: De epistola ( dominice II post octavam pasche):
«Nota tres timores bonos in nobis: timor naturalis; timor filialis; (timor)
reverentialis»;
S, 82-5-3, f. 42c: «... Sunt tres, in quibus debemus subici et habebimus
multa bona: 1. primus est timor naturali, et ista timorosus; 2. secundo, est
timor filial, et iste est gratiosus; 3. tertius, est timor reverential, et iste glo-
riosus»;
h) Ed. II, 131 (Colònia 1485, II, f. 58a): De eadem (dominica II post octa-
vas Pasche) sermo quintus: «...tres timores, in quibus debemus Deo subici:
1. timor naturalis et iste est rigorosus; 2. timor filialis et iste est gratiosus;
3. timor reverentialis et iste est gloriosus».
820
SUBLEVATIS JESUS OCULIS IN CAELUM, DIXIT. IO XVII, 1
B) PE, San Domenico, f. 27r (134): Sabbato {post dominicam de passione):
«...circa quam {orationem Christi} sunt tria notanda: dispositio conveniens;
postulatio sufficiens; allegatio perficiens»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 52v: Sabbato: «...circa... perficiens»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 46r: Sabbato (ante ramos palmarum): «...devota
oratio Christi ante noctem passionis eius, circa quam sunt tria notanda: dis-
positio conveniens; postulatio sustinens; allegatio perficiens»;
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D) QII., 129-135: Dissabte després de la dominica de passione Domini:
«...tres punts: 1. disposició convenient; 2. postulació suficient; 3. al.legació
perficient»;
BAV, Vat. lat., 7609, ff. 86v-91r: Sabbato dominice de passione: «continet
tria puncta: 1. dispositionem convenientem; 2. postulationem sufficientem;
3. allegationem perficientem»;
h) Ed. I, 669; In vigilia palmarum sermo unicus: «...tria puncta: 1. disposi-
tio conveniens; 2. postulatio sufficiens; 3. allegatio perficiens».
821
SUBLEVATIS IHESUS OCULIS IN CAELUM, DIXIT. Jo XVII, 1
B) PE, San Domenico, 477, f. 35r (181); Feria quarta, vigilia ascensionis
Domini: «Nota quatuor modos Christi in orando: oculos versus celum ele-
vando; manus extendendo; genua flectendo; super terram prohiciendo»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 70v: Feria quarta: «Nota quatuor modos Christi
orando... prohiciendo»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 58r: In vigilia ascensionis: «Nota... proiciendo»;
D) CF., 45, f. 145/137v: Sermo in sabbato ante ramos Palmarum: «Evan-
gelium presentis diei... continet orationem perfectam... ff. 146/138d...
indagavi quot modos Jhesus tenuit in oratione, et tenuit quatuor modos:
1. elevans oculos per confidentiam supernam; 2. extendens manus; 3. flec-
tens genua; 4. prostrans corpus ad terram»;
F) S1/I: In vigilia Ascensionis domini nostri Ihesu Christi: «...quatre mane-
res de fer oració, de Ihesuxrist: la primera, que levä los huylls en alt; la
segona, que tenia les mans justes; la tercera, agenollant-se ab dos genolls; la
quarta, gitant-se tot Ilarch sobre terra»;
PA, 46, f. 13a: Octavus: «Christus tenuit quatuor modos in suis orationi-
bus et non leguntur plures, dando nobis exemplum, et quilibet modus
habet suam propriam rationem quare fecit: primus modus, oculos in celum
levando, y aquest ve per confidència divinal; secundus modus, extendendo
(manus add in mg) y aquest ve per nostra indigència humanal; tertius,
genua flectendo, y aquesta per reverència principal; quartus, super terram
procidendo, y aquest ve per desinència corporal»;
S, 82-5-3, f. 48c: «... Christus tenuit quatuor modos in suis orationibus,
et non leguntur plures: 1. primus modus, oculos in celum elevando;
2. secundus, manus extendendo; 3. tertius, genua flectendo; 4. quartus,
super terram procidendo, dando vobis exemplum; et quilibet modus habet
suam proprietatem quare fit, sive propriam rationem: primus, per confi-
dentia divinal; secundus, per nostra indigentia humanal; tertius, per
reverència principal; quartus, per desinència corporal»;
h) Ed. II, 184 (Colònia 1485, II, ff. 77a-78c): In vigilia ascensionis
Domini: «...Christus tenuit quatuor modos in suis orationibus et non legun-
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tur plures: 1. oculos versus celum elevando; 2. manus extendendo; 3. genua
flectendo; 4. super terram procidendo».
822
SUFFICIENTIA NOSTRA EX DEO EST. 2Cor III, 5
S) San Domenico, 477, f. 52r (286): Feria quinta (post dominicam XII post
Trinitatem): «Nota... tres sufficientias hominum ex Deo, scilicet: nature in
vita corporali, bona; gratie, in vita spirituali, melior; glorie, in vita eternali,
optima» (text: 303 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 102r: [...]: «Nota... eternali, optima»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 82r: De epistola (dominicae XII post Trinitatem):
«Nota... tres sufficientias hominum ex Deo, scilicet: nature in vita corpo
-ral , bona; gratie in vita spirituali, melior; glorie in vita eternali, opti-
me».
823
SUNT VIRI MISERICORDIAE, QUORUM PIETATES NON DEFUERUNT. Eccli
XLIV, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 45v (243): Octava Apostolorum: «Nota dif-
ferentiam, stricte loquendo, inter opera misericordie et opera pietatis: opera
misericordie sunt corporalia, scilicet: donare liberalment; prestare pura-
ment; reddere plenament; servire dolçament; opera pietatis sunt spiritualia:
orare devotament; alloqui perfetosament; parcere cordialment; subportare
homilment» (FS II, 576);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 90v: Feria quarta, octava apostolorum Petri et
Pauli: «Quatuor opera misericordie sunt corporalia: donare liberaliter; red-
dere planament; supportare humilment; servire dolçament; orare devota-
ment; alioquin (loqui!) profitosament; parcere cordialment»;
F) PA, 46, f. 87b. Quadragesimus quintus. De octavis apostolorum Petri et
Pauli: «...quatuor... sunt opera misericordie que respiciunt corpus et toti-
dem sunt pietatis circa animam... sunt ista: donner liberelment; prester
purement; torner plenement; servir doulcement»;
S, 82-5-3, f. 143/144c: De octavis apostolorum Petri et Pauli: «...quatuor
sunt opera misericordie que respiciunt corpus, totidem sunt pietatis circa
animam: opera misericordie corporalia sunt: 1. primum, donar liberalment;
2. secundum, prestar purament; 3. tertium, tornar plenament; 4. quartum,
servir dolçament. Opera pietatis sunt: 1. orar copiosament; 2. parlar profi-
tosament; 3. personar cordiosament; 4. supportar graciosament»;
h) Ed. II, 421 (Colònia 1485, II, ff. 162c-164a): De eadem dominica
(quarta post Trinitatem) sermo quintus: «Quatuor sunt opera misericordie que
respiciunt corpus, totidem sunt circa animam: I. 1. dare libere; prestare
pure; 3. reddere plene; 4. servire humilime; II. 1. orare copiose; 2. loqui
perfectuose; 3. parcere ex corde; 4. supportare gratiose».
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824
SURGE ET VADE IN SAREPTAM SIDONIORUM. 3Reg, XVII, 9
B) BAV, Vat. lat. 7730, f. 35v: Feria III (post dominicam II
quadragesimae): «Modus surgendi a peccatis declaratur per similitudinem a
somno surgentis (vide supra in prima dominica adventus: HORA EST IAM
NOS DE SOMNO SURGERE);
C) CF, 45, f. 55r: Sermo ferie tertie post Reminiscere: «... quot modis potest
exire de peccato per gratiam divinam...: per comparationem persone volen-
tes (!) surgere de dormitione, quot res facit persona notabilis, facit octo: 1.
aperit oculos et respicit fenestram; 2. dicit: hora est iam nos de sompno
surgere; 3. surgit sedendo; 4. se induit camisiam; 5. exit lectum; 6. spuit;
7. cinxit se; 8. lavat se»;
h) Ed. I, 472 (Colònia 1485, I, ff. x j): Feria III post secundam dominicam
quadragesime sermo primus: «... simile de persona solemni surgens de dormi-
tione: 1. aperit oculos; 2. sedet in lecto; 3. incipit se vestire; 4. exit de
lecto; 5. ex motu exspuit; 6. calciat se; 7. cingit se; 8. lavat manus».
825
SURGITE, MORTUI, VENITE AD IUDICIUM.
Tema del sermó predicat a Tolosa de Llenguadoc el diumenge de Rams
1416 (FAGEs, Histoire,II, 152-153).
826
SURREXIT DOMINUS VERE ET APPARUIT SIMONI. Lc XXIV, 34
B) PE, San Domenico, 477, f. 29r (144): Feria secunda (post Pascha):
«Nota tria signa vere resurrectionis alicuius prius mortui: ambulare regula-
riter; resonare socialiter; manducare integraliter» (text: 280-281 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 57v: Feria secunda: «Nota... integraliter»;
BAV, Vat, lat., 7730, f. 49r: Feria secunda (post Pascha): «Nota... inte-
graliter».
827
SURREXIT, NON EST HIC. MC XVI, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. 28v (143): Dominica die sancto Pasche:
«Huius autem resurrectio fuit: celebrata gloriose; demonstrata gratiose;
publicara virtuose»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 57r: In die sancto Pasche: «Huius... virtuose»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 48v: In die resurrectionis: «Huius... virtuose»;
C) VP, f. XLIIIv (22v-23r) (31): In eadem civitate, die Pasa: «... de glorio-
sa et mirabili resurrectione Christi ego volo declarare quatuor conclusiones:
fuit adinpleta poderosamente; celebrata gloriosamente; demostrada gracio-
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samente; publicada provejosamente»; BRETTLE 98/52: Sermo de resurrectione
Christi in corpore et in anima; CÁTEDRA 44/31: Die Pasce.
QII., 176-181: Dominica de pasqua de resurrecció: «...tres punts: 1. la resu-
rrecció fón hui celebrada desijosament; 2. demostrada graciosament; 3.
publicada virtuosament»;
AA, 366: Sermo factus Valentie die Pasce resurrectionis: «... tria puncta: 1.
resurrectio hodie fuit celebrata desigosament; 2. fuit demostrata graciosa-
ment; 3. fuit publicada virtuosament»;
F) S, 82-5-3, f. la: fSermo in die pasce): «Invenio quod resurrectio Christi
fuit: 1. Celebrada desiyosament; 2. demonstrada graciosament; 3. publicada
virtuosament»;
G) Basel, Universitätsbibliothek, A.X.135, f. 207r: In die sancto Pasce,
sermo ex Vincentio;
h) Ed. II, 1 (Colonia 1485); In die sancto pasche, sermo I: «Resurrectio
Christi: 1. fuit celebrata affectuose; 2. demonstrata gratiose; 3. publicata
virtuose».
828
SURREXIT, NON EST HIC, Mc XVI, 6
F) TI, f. 117a: In die sancto pasche, sermo primus: «... resurrectio Christi
habet duas conditiones et excellentias: 1. fuit própriamen poderosa quia
resurrexit; 2. fuit autament gloriosa, quia non est hic»;
TI, f. 119a: In die sancto pasche, sermo secundus: «... duo ostenduntur de
resurrectione: 1. Christus surrexit alte et feius resurrectio fuitj virtuosa seu
poderosa, quia surrexit, scilicet, propria virtute; 2. ista resurrectio Christi
fuit dignamén gloriosa, quia non est hic»;
G) León, San Isidoro 51: [Sermón para el día de Pascua de Resurrección]:
«...la gloriosa resurrectión ha dos excelencias sobre las otras rresurrecçiones:
primera, que fue propriamente poderosa; segunda, que fue altamente glo-
riosa» [aquest text és en curs de publicació a cura de Pedro Cátedra García,
a qui agraeixo la generositat d'haver-me'l fet conèixerl.
829
TEMPTATIO VOS NON APPREHENDAT NISI HUMANA. 1COr X, 13
B) PE, San Domenico, 477, f. 49v (267): «Nota tres temptationes, qui-
bus temptamur: divinam, ex copiosa misericordia; dyabolicam, ex malitiosa
invidia; humanam, ex nature concupiscentia»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 97r: Sabato (post dominicam IX post Trinitatem):
«Nota... concupiscentia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 77r: (De epistola dominicae IX post Trinitatem):
«Nota... concupiscentia»;
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F) S3/LIX: Feria VI (post dominicam VII post Trinitateml: «... són moltes
maneres de temptació: tres: temptació divinal e ve per benignitat; tempta-
ció diabolical e ve per malignitat; humanal e ve per fragilitat»;
A, 610, f. 62/57v: Feria quarta sermo de eadem dominica: «tres temptatio-
nes... habemus in hoc mundo: 1. temptatio divinal; 2. temptatio diabolical;
3. temptatio humanal»;
PA, 46, f. 133a. Septuagesimus tertius: «... tres temptationes in summa
invenio quod habemus in hoc mundo...: prima est temptatio divina; secun-
da est temptatio diabolica; tertia est temptatio humanal»;
S, 82-5-3, f. 192/193c: «...tres temptationes... invenio, quas habemus
in hoc mundo: 1. prima est temptació divinal; 2. secunda est temptació
dyabolical; 3. tertia est temptació humanal»;
h) Ed. II, 536 (Colònia 1485, II, ff. 203c-205b): Sermo quintas de eadem
dominica (nona post festum Trinitatis): «...tres temptationes in summa: 1.
temptatio divinalis; 2. temptatio dyabolicalis; 3. temptatio humanalis».
830
TEMPUS RESOLUTIONIS MEAE INSTAT. 2Tim IV, 6
F) VCP 8, f. 43: Feria III (post dominicam XXV post Pentecosten). En quin
punt está ara lo món;
TII, f. 207d: De fine mundi, sermo incipit, etc.: «... tres conclusiones sive
doctrinas: 1. iste mundus aliquando deber finiri et deficere certitudinaliter;
2. finis istius mundi nondum scitur per verum contadament; 3. finis istius
mundi erit cito et bene cito, cuytadament»;
PA, 46, f. 268b. Centesimus quadragesimus tertius. De fine mundi: «...
intendo nunc declarare tres conclusiones sive doctrinas: prima, quod iste
mundus algun temps debet finiri et deficere certanement; secunda, quod
finis istius mundi nondum scitur per numerum contadament; tertia, quod
finis istius mundi erit cito et bene cito coytadement»;
h) TII, f. 207d.
831
TERTIA DIE RESURGET. Mt XX, 19
C) VP, f. LXXIIr (49r-51r) (60): In eadem villa, feria sexta: «Invenio in
resurrectione ista tria: la raçon teulogal; la manera inperial; el efecto perpe-
tual»; BRETTLE 99/82: Sermo de resurrectione mortuorum in fine mundi;
CÁTEDRA 49/60: Feria VI;
F) S4/CIX: Feria VI (Post dominicam XVIII post Trinitatem): «... de la
resurrecció universal. Hi concorreran sis coses».
832
TESTIFICOR CORAM DEO. 2Tim IV, 1
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F) VCP 15, f. 84v (S6/ p. 149): En quiny punt está lo món: «...vejam los
tres mots: ,Mane, Texel, Phares'. Per aquests tres són significats tres sta-
ments de aquest món de cristiandat»;
F) TII, f. 206c: De fine mundi, sermo incipit, etc.: «... per istas tres dictio-
nes, scilicet„Mane, Thachel, Phares', designantur tres status christianita-
tis»;
PA, 46, f. 266c. Centesimus quadragesimus secundas. De fine mundi: «... per
istas tres dictiones ,Mane, Techel, Phares' designantur tres status christiani-
tatis».
833
TESTIMONIUM REDDIT SPIRITUI NOSTRO. Rom VIII, 16
C) VP, f. CXVIr (92v-93r) (120): In eadem villa, feria sexta: «Tria testi-
monia: ymitacion principal; correccion doctrinal; provesion special»;
BRETTLE 102/143: Sermo, quis cognoscat an sit filias Dei; CÁTEDRA 61/120:
Feria VI;
E) BC, 477, f. 125: {Sermo ad conversos, christianos et sarracenos): «... tria:
credentiam certam ad tendendum ad paradisum; observantiam devotam,
quam quilibet debet tenere, et utrum colendum sit sabatum; spem, quam
debemus scire, servando quilibet suam legem»;
Ed. II, 511.
834
TESTIMONIUM REDDIT SPIRITUI NOSTRO QUOD SUMUS FILII DEI. Rom VIII,
16
B) PE, San Domenico, 477, f. 48v (260): Sabbato [post dominicam V post
Trinitatem]: «Nota signa filiationis: imitatio principal; correctio doctrinal;
provisio special»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 95r: Sabbato {ante dominicam nonam post
Trinitatem): «Nota... specialis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 75v: (De epistola dominicae VIII post Trinitatem»:
«Nota tria signa filiationis: imitatio principalis; correctio doctrinalis; pro-
visio specialis»;
E) A, 610, f. 54/49v: De eadem dominica: «...tria principalia signa quod
aliquis sit filius Dei: 1. per imitatió principal; 2. per correctió doctrinal; 3.
per provision special»;
PA, 46, f. 124b. Sexagesimus octavas: «...modo dicam solum tria princi-
palia signa Equod horno sit filius Dei]: primum est per imitationem princi-
palem; secundum est per correctionem doctrinalem; tertium est per provi-
sionem specialem»;
S, 82-5-3, f. 182/183c: «...tria principalia signa Equod horno sir filius
Dei]: 1. Primum est per imitació principal; 2. Secundum est per correcció
doctrinal; 3. Tertium est per provisió special»;
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h) Ed. II (Colònia 1485, II, ff. 194d-197c): Sermo sextas de eadem
Dominica {octava post Trinitatem): «...tria principalia signa quod aliquis sit
filius Dei: 1. per imitationem; 2. per correctionem doctrinalem; 3. per pro-
visionem specialem».
835
THOMAS, UNUS EX DUODECIM, QUI DICITUR DYDIMUS. Cf. Jo XXI, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. 1 ir (45): Feria tertia, de beato Thoma, apos-
tolo: «Sex magne virtutes...: magna caritas, quia ,Thomas'; vera humilitas,
quia ,unus'; clara fidelitas, quia ,ex duodecim'; granosa castimonia, quia
,qui'; copiosa misericordia, quia ,dicitur'; virtuosa patientia, quia
,Dydimus'» (FS II, 177);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 14v: Feria tertia, de beato Thoma apostolo: «Sex
magne... Didimus»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 109v: De sancto Thoma: «Sex magne virtutes
reperiuntur in hoc apostolo, que subtiliter possunt notari in themate, iuxta
singula verba: magna caritas quia ,Thomas'; vera humilitas quia ,unus';
clara fidelitas quia ,ex duodecim'; gratiosa castitas quia ,qui'; copiosa mise-
ricordia quia ,dicitur'; virtuosa patientia quia ,didimus'»;
C) VP, f. CLr (124r-126r) (148): Die Lune, in festo beati Tome apostoli:
«...invenio, subtiliter tarnen, de beato Toma, sex virtutes: alta caridat et
ideo dicitur ,Tomas'; sancta humildat, et ideo dicitur ,unus'; clara fieldat et
ideo dicitur ,ex duodecim'. Alie tres inveniuntur in vita sua: gratiosa casti-
monia, et ideo dicitur ,qui'; copiosa misericordia, et ideo dicitur„dicitur';
virtuosa patientia, et ideo dicitur ,Didimus'»; BRETTLE 103/171: Sermo beati
Thome apostoli; CÁTEDRA 67/148: Die lune, in festo beati apostoli; FSII, 187-
189;
F) VCP 43, f. 212: Sermo sancti Thome;
TII, f. 13c: In festo beati Thome apostoli, sermo: «... inveni sex (virtutes et
perfectiones huius apostoli): 1. alta caritas; 2. vera humilitas; 3. clara fideli-
tas; 4. castimonia gratiosa; 5. misericordia copiosa; 6. patientia virtuosa»;
(FS II, 189-191);
TII, f. 18c: Alias sermo de sancto Thoma apostolo: (repetició almenys de
l'esquema anterior; el text és parallel però diferent);
h) Ed. Colònia 1485, III, ff. lla-13c: De sancto Thoma apostolo: «...sex
magnas virtutes: 1. alta caritas; 2. vera humilitas; 3. clara fidelitas; 4. casti-
monia gratiosa; 5. misericordia copiosa; 6. patientia virtuosa» (FS II, 178);
L. IX.
836
TOLLE, TOLLE, CRUCIFIGE EUM. Jo XIX, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 75v (411): Die Veneris sancta: «Mors et
passio Christi potest dupliciter consideran, scilicet, ut ipsi Christo dolorosa
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et injuriosa et nobis pretiosa et fructuosa: considerandum hic quod
Christus fuit: apresonat inimicablement; sentenciat injuriosament; executat
molt despicablement» (text: 323 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat. 4375, f. 56r: In eadem feria (VI in Parascevel: «Mors et
passio... despicablement».
837
TRANSFIGURATUS EST ANTE EOS. Mt XVII, 2
D) CF, 45, f. 41/37: Sermo in sabbato post Invocavit me: «...recurramus tex-
tus: coram tribus testibus; ubi facta fuit: in monte et non in planitie; in
deserto; facies Christi resplenduit incomparabiliter; Moyses et Helias; ubi
iverunt isti duo; de nube et de voce»;
S5/CLXVI: Sabbato (post dominicam I quadragesimae): «... vull tenir la
manera dels juristes...: recitaré lo cas; després vingam a les set qüestions»;
h) Ed. I, 445 (Colònia 1485, I, ff. ): Sabbato ante ,Reminiscere' Sermo:
«...tenebo modum imperatorum... Modo veniunt questiones: 1. unde venir
tantus splendor Christi; 2. quare recesserunt ab aliis apostolis in altum
montem; 3. quare non asumpsit nisi tres; 4. guate solum Moyses et Helyas;
5. quid loquebantur; 6. cur Petrus dixit faciamus...; 7. quare precepit eis ne
aliquid dicerent».
838
TRANSIENS (IHESUS) PER MEDIUM ILLORUM IBAT. Lc IV, 30
D) QI., 186-192: Feria II aprés la III dominica de quaresma: «En tres
maneres se defensava de aquells {jueus) Jesucrist: 1. per vera sapiència; 2.
per certa expediència; 3. per ferma paciència»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 35v-36v: Feria secunda dominice tertie:
«...Christus defendebat se tripliciter: 1. per veram sapientiam; 2. per cer-
tam experientiam; 3. per firmam patientiam»;
h) Ed. I, 536: Feria II post dominicam tertiam quadragesime. Sermo II:
«Christus defendit se tripliciter: 1. per veram sapientiam; 2. per veram
experientiam; 2. per firmam patientiam».
839
TRISTITIA VESTRA VERTETUR IN GAUDIUM. (Cf. AMEN DICO VOBIS, QUIA
PLORABITIS ET FLEBITIS VOS). Jo XVI, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 33r (168): Feria quinta (post dominicam II
post octavas Paschad: «Nota quatuor tristitias hominum, que per divinam
providentiam convertuntur in gaudium: tristitia occupationis temporalis;
tristitia cordialis in conversione penitentiali; tribulationis mundialis;
defunctionis corporalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 66v: Feria quinta: «Nota... corporalis»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 55v: ... «Nota quatuor tristitias bonas, que per
divinam providentiam convertuntur in gaudium: tristitia occupationis
temporalis; conversionis penitentialis; tribulationis mundialis; defunctionis
corporalis»;
F) S., f. 38c: «...tribulationes huius mundi... sunt in quadruplici gradu
et hoc experientia docet: 1. prima, de tristícia, de preocupació temporal; 2.
secunda, de contrició cordial; 3. tertia, de tribulació mundanal. 4. quartus,
de mort corporal»;
h) Ed. II, 121 (Colònia 1485, II, f. 54b): Sermo tertius (dominicae II post
octavam Pasche): «...tribulationes huius mundi sunt in quadruplici gradu: 1.
de occupatione temporali; 2. de contritione cordiali; 3. de tribulatione
mundanali; 4. de morte temporali».
840
Tu ES QUI VENTURUS EST, AN ALIUM SPECTAMUS. Mt XI, 3
B) PE, San Domenico, 477, f. 9r (36): Dominica tertia adventus: «Triplex
determinatio datur per doctores [de interrogatione Ioannis): prima est
Chrisostomi et communis; secunda est sancti Ambrosii; tertia est beati
Gregorii»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 9r: Dominica tertia adventus: «Triplex determina-
tio... Gregorii»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 15r: Dominica tertia adventus Domini: «Triplex...
Gregorii»;
E) A., 610, f. 216/210v: Dominica tertia adventus, sermo: «... sermo noster
erit: ... tres magni ecclesie doctores declarant hanc difficultatem diversimo-
de: 1. Crisostomus; 2. Ambrosius; 3. Gregorius»;
F)VCP 35, f. 197: Feria III {post dominicam III adventus Domini);
TI, f. 11a: Dominica tertia adventus, sermo fprimus): «...tres magni eccle-
siae doctores declarant hanc difficultatem diversimode: 1. Crisostomus; 2.
Ambrosius; 3. Gregorius;
h) Ed. I, 93; Dominica tertia. Sermo primus: «...tres magni doctores eccle-
sie declarant istam magnam difficultatem diversimode: 1. Chrysostomus;
2. Ambrosius; 3. Gregorius».
841
Tu SOLUS PEREGRINUS ES IN JERUSALEM? Lc XXIV, 18
h) Ed. II, 24 (Colònia 1485, II, f. 18b): Feria secunda pasche: « (Christus)
fuit peregrinus: 1. quantum ad habitum quem assumpsit; 2. quantum ad
vias quas fecit; 3. quantum ad hospicia, que intravit; 4. quantum ad signa
que reportavit».
842
Tu VERO VIGILA IN OMNIBUS (LABORA), 2Tim IV, 5
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F) S3/LXVI: Feria VI (post d. VIII post Trinitatem): «...quatre raons són
en lo món, per les quals devem vetlar: amor de guan; temor de morir; dolor
de afany; clamor de crits»;
PA, 46, f. 79a. Quadragesimus: «... invenio quod gentes una de quatuor
rationibus debent vigilare, scilicet: propter amorern lucri temporalis; prop-
ter timorem periculi mundanalis; propter dolorem laboris corporalis; prop-
ter clamorem clamoris sensualis»;
S, 82-5-3, f. 134/135d: «...vigilant gentes una ex quatuor rationibus,
scilicet: 1. per amor de guany temporal; 2. per temor de perill mundanal;
3. per dolor de afflicció corporal; 4. per clamor de crit sensual»;
TI, f. 232a: Sermo de virtute vigilancie: «...gentes una de quatuor rationi-
bus debent vigilare: 1. propter amorem lucri temporalis; 2. propter timo-
rem periculi mundanalis; 3. propter dolorem laboris corporalis; 4. propter
clamorem clamoris (!) sensualis»;
h) L. (cf. FS II, 635; Colònia 1485, III, ff. 121a-123c): In octava beati
Dominici: «...vigilant homines una ex quatuor rationibus: 1. propter amo-
rem lucri temporalis; 2. propter timorem periculi mundanalis; 3. propter
dolorem afflictionis corporalis; 4. propter clamorem vocis vel rei sensualis».
843
TUNC VIDEBUNT FILIUM HOMINIS VENIENTEM [IN NUBE CUM POTESTATE
MAGNA ET MAIESTATE). (Cf. ERUNT SIGNA IN SOLE ET LUNA ET STELLIS). Mt
XXIV, 30
B) PE, San Domenico, 477, f. 9r (34): Feria sexta (post dominicam II
Adventus): «Circa diffinitionem iudicialem, de qua nunc est predicandum,
ostenduntur in themate quatuor conditiones: evidentia clara: ,tunc vide-
bunt Filium hominis'; residentia alta: ,venientem in nubibus'; magnificen-
cia larga: ,cum potestate magna'; justitia stricta: ,et magestate'»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 8r: Feria sexta:
BAV, Vat. lat., 7730, f. 13v: De eadem (Dominica II adventus): «Circa...
facta (?) et magestate».
844
TUNC VIDEBUNT FILIUM HOMINIS VENIENTEM [CUM POTESTATE MAGNA ET
MAIESTATE). Mt XXIV, 30
C) VP, f. CXXXVIr (111r-112r) (138): Feria sexta in adventu:
«Quomodo omnes habemus resurgere ad vocem Christi venientis ad iudi-
cium... fient duo...: presentacion personal; examinacion mental'>; BRETTLE
103/161: Sermo de adventu antichristi et de combustione mundi, et de judicio uni-
versahi (Continuatio altera); CÁTEDRA 65/138: Feria VI in adventu.
845
UBI EGO SUM, ILLIC ET MINISTER MEUS ERIT. I() XII, 26
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B) PE, San Domenico, 477, f. 13r (53): Feria quarta, de beato Thoma:
«...in hoc mundo, tota anima et corpore ministravit Christo: fideliter per
obedientiam; humiliter per penitentiam; utiliter per misericordiam, agili-
ter per diligentiam, stabiliter per patientiam» (FS II, 237);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 21r: Feria quarta, de beato Thoma: «In hoc
mundo... patientiam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 111r: De sancto Thoma Cantuariensi: «In hoc
mundo... patientiam»;
F) VCP 51, f. 257 (S6/p. 219): Sermo sancti Thome de Canturbera: «...veus
com serví Déu per cinc maneres: 1. feelment per obediència; 2. humilment
per penitència; 3. útilment per misericòrdia; 4. prudentment per diligen-
cia; 5. stablement per paciencia»;
TII, f. 39b: De sancto Thoma martire, sermo: «... declarabo per quinque
rationes morales: fuit enim minister: fideliter per obedientiam; humiliter
per penitentiam; utiliter per misericordiam; agiliter cum diligentia; subti-
lis per sapientiam; firmiter per patientiam»;
h) Ed. (Colònia 1485, III, ff. 22c-24d; FS II, 238) De sancto Thoma
Cantuariensi: «... nota quinque declarationes morales: fideliter per obedien-
tiam; humiliter per penitentiam; utiliter per misericordiam; prudenter per
diligentiam; stabiliter per patientiam»;
L. XVIIIv.
846
UBI EST, QUI NATUS EST REX IUDAEORUM? Mt II, 22
B) PE, 477, f. 15r (62): Feria sexta (post Epiphaniami: «Nota hic septem
virtutes nobis necessarias ad salutem: quatuor cardinales et tres theologales»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 24v: Feria sexta: «Nota... theologales»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 22v: [Infesto epiphaniae]: «Nota hic septem vir-
tutes necessarias ad salutem; quatuor cardinales et tres theologales»;
VP, f. 152r-153v (165): BRETTLE 104/188: CÁTEDRA 70/165: Feria V
post Epiphaniam;
E) A, 610, f. 257/251v: De Epiphania: «...ponit septem virtutes tam-
quam septem civitates seu villas dominii Christi, in quibus ipse moratur,
quarum quatuor sunt morales, et tres theologales: prudencia racional; forta-
lesa sPiritual; justícia intellectual; temperància corporal; spes; fides; caritas»;
h) Ed. I, 200 (Colònia 1485, I, ff...); Sermo secundus de eodem (fest()
Epiphanie): «...septem virtutes tamquam septem civitates: prudentia ratio-
nalis; fortitudo spiritualis; iustitia intellectualis; temperantia corporalis;
spes; caritas; fides».
847
UBI SUM EGO, ILLIC ET MINISTER MEUS ERIT? (Cf. UBI EGO SUM, ILLIC ET
MINISTtR MEUS ERIT)
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848
ULTRA NON SERVIAMUS PECCATO. Rom VI, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. 45v (242): Feria tertia (post dominicam VI
post Trinitatee «Circa hoc verbum sunt tres conclusiones: status peccati
est servitus veraciter; servitus peccati est durissima realiter; huiusmodi ser-
vitus est abicienda totaliter»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 90r: Feria tertia: «Circa... totaliter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 72v: De eodem (dominica VI post Trinitatemi:
«Circa hoc verbum sunt tres questiones declarande: status... totaliter»;
E) A, 610, f. 33/28v: Feria III, sermo: «... volo declarare per tres conclu-
siones: 1. status peccati mortalis és captivitat e servitut verayament; 2. ista
captivitas seu servitus és mot perilhosa generalment; 3. de ista captivitate
seu servitute nos devem partir apertament»;
PA, 46, f. 100a. Quinquagesimus quartus: «...quomodo poterimus exire et
vitare servitutem peccati... tres conclusiones: prima conclusio, quod status
peccati mortalis est captivitas et servitus verament; secunda conclusio,
quod ista captivitas est valde periculosa generalment; terna conclusio, de
ista captivitate seu servitute nos debemus discedere apertement»;
S, 82-5-3, f. 157/158c: «... pro nunc volo declarare tres conclusiones:
prima conclusio est ista, quod status peccati mortalis és captivitat e servitut
verament; secunda conclusio quod ista captivitas seu servitus és molt peri-
llosa generalment; tertia conclusio est quod de ista captivitate seu servitute
nos devem partir apertament, ideo dicit thema: ultra non serviamus pecca-
to»;
h) Ed. II, 458 (Colònia 1485, II, ff. 175d-177b): De eadem dominica sexta
(post Trinitatem) sermo tertius de epistola: «...volo declarare vobis tres conclu-
siones: 1. status peccati mortalis est captivitas et servitus veraciter; 2. ista
captivitas seu servitus est multum periculosa generaliter; 3. de ista captivi-
tate seu servitute debemus nos redimere celeriter».
849
UNDE EMEMUS PANES UT MANDUCENT HII. Jo VI, 5
F) TI, f. 98d: Dominica quarta in quadragesima, sermo tertius: «...de
Christo, tres excellentias et dignitates: 1. clementia paternal; potència divi-
nal; providència virtual»;
«Eadem die veneris {ante dominicam I adventusJ post meridiem, fecit
collationem pro viris ecclesiasticis solum, in ecclesia cathedrali
Claromontens » (StvE, «Mél. Halphen», 666-667).
850
UNICUIQUE DEUS DIVISIT MENSURAM FIDEI. Rom XII, 3
B) PE, San Domenico, 477, f. 16r (70): Sabbat° (post dominicam infra
octavam Epiphanie): «Nota quatuor que mensurare dantur divinitus: fides
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evangelicalis; gratia spiritualis; pena infernalis; gloria celestialis» (text:
269-270 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 48v: Sabbato: «Nota quatuor... infernalis»(manca la quarta divisió);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 25r: (In octavis epiphaniae. De epistola): «Nota...
celestialis».
851
UNUM SCIO, QUIA, CUM CAECUS ESSEM, MODO VIDEO. IO IX, 25
B) PE, San Domenico, 477, f. 25r (124): Feria quarta (post dominicam IV
quadragesime): «...tria continet principaliter ad nostram edificationem
declaranda: cuiusdam ceci virtuosam illuminationem; ipsius facti curiosam
examinationem; Ihesu Christi gratiosam manifestationem» (text: 275-276
d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 48v: Feria quarta: «... tria... manifestationem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 41v: Feria III (post dominicam IV quadragesimae):
«... tria continet... gloriosam manifestationem».
852
UNUS AD DEXTERAM TUAM IN REGNO TUO. Mt XX, 21
B) PE, San Domenico, 477, f. 48v (262): De beato Jacobo: «...nota de
beato Jacobo: conversió virtuosa; preycatió fructuosa; e passió gloriosa» (FS
II, 596);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 96r: Feria secunda, de sancto Iacobo; «Nota... glo-
riosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 122r: (De sancto Jacobo apostolo): «...nota... glo-
riosa»;
F) S2/XLIX: Sancti Iacobi Maioris: «...en la sua vida, tres punts: conver-
sació virtuosa; predicació fructuosa; passió gloriosa».
853
UNUS AD DEXTERAM TUAM IN REGNO TUO. Mt XX, 21
C) VP, f. CVv (81r-v) (106): In eadem civitate, die sabato, festo beati Jacobi:
«...demonstrantur tres excellentie: vida spiritual, ideo quia dicit ,unus';
doctrina evangelical, ideo quia dicit ,ad dexteram tuam'; gloria celestial,
ideo quia dicit ,in regno tuo'»; BRErnE 101/129: Sermo de beato Iacobo apos-
tolo; CÁTEDRA 59/106: Die sab(b)ato, festo beati Jacobi; FS II, 596: «...tres
excellentie: vita spiritualis; doctrina evangelicalis; gloria celestialis».
•
854
UNUS DEBEBAT DECEM. Mt XVIII, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 2v (4): Feria quarta (post dominicam XXII
post Trinitatem): «De tertio decennario, sunt hodie tria declaranda: pre-
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mium celeste est desiderandum ex corde; premium celeste est in numero
denario; huius denarii signum habemus in faltissima parte corporis, scili-
ced in capite, ubi quinque sensus duplicantur» (text: 259 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 116r: [...]: «De tertio... Signum corporale huius
seu decennarii habemus in manibus, scilicet, decem digiti... duplicantur»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 99r: De evangelio {dominicae XXII): «De terno...
habemus in capite, ubi quinque sensus duplicantur».
855
UNUS EST PATER VESTER, QUI IN CAELIS EST. Mt XXIII, 9
C) VP, f. XVIIIv (18v) (25): In loco de Bribiesca: «... Deus, qui est in celo,
est noster pater; et hoc propter quatuor rationes: por generacion universal,
por adopcion spiritual; por justificacion penitencial, por glorificacion celes-
tial»; BRETTLE 97/25: Sermo de quibus modis dicitur Deus Pater noster:
CÁTEDRA 42/25.
856
UNUS EX DISCIPULIS EIUS ERAT ANDREAS. IO VI, 8
C) VP, f. CXXIIr (97r-v) (127): [Feria secunda, de beato Andreal: «... volo
declarare vobis tres virtutes: diligencia spiritual; obediencia divinal; con-
fidència supernal»; BRETTLE 102/150: Sermo beati Andree Apostoli; CÁTEDRA
63/127: (Sermo in festo sancti Andree, apostold: FS I, 131 «...tres virtutes:
diligentia spiritualis; obedientia divinalis; confidentia supernalis».
857
UT CREDATIS QUOD PATER IN ME EST ET EGO IN PATRE. IO X, 38
h) Ed. I, 648.
858
VADE AD FRATRES MEOS ET DIC EIS. I() XX, 17
Tema d'un serme) predicat a Tolosa de Llenguadoc la setmana de Pasqua
1416 (FAGEs, Procés, 341).
859
VADE, ET (IAM) AMPLIUS IAM NOLI PECCARE. lo VIII, 11
B) PE, San Domenico, 477, f. 93v (454): Sabbato {post dominicam III qua-
dragesimae): «... continet quamdam questionem calumpniosam per iudeos
Christo propositam, ad quam ipse respondet tres determinationes pruden-
tissimas: prima fuit real tan solament; secunda, real e vocal conjunctament;
tertia, vocal complidament»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 47r: Sabbato, sermo: «...tria sunt nobis valde
notanda pro nostra edificatione: phariseorum malignissima interrogatio;
Christi prudentissima responsio; mulieris clementissima absolutio»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 40v: Sabbato (ante dominicam IV quadragesime):
«...tria sunt... absolutio»;
D) QII., 31-36: Dissabte després de la terca dominica de quaresma: «Jesucrist
determenä [la qüestió proposada per los jueusl 1. ab resposta real e no
vocal; 2. real e vocal; 3. vocal e no real»;
AA., 254: Sermo factus 1/erde die XVII martii, cuius thema: «...Christus
fecit tres responsiones: 1. realis; 2. realis et vocalis; 3. vocalis tantum»;
CF, 45, f. 90/81v: Sermo in sabbato medie quadragesime: «...evvangelium...
continet questionem malitiosam et calumpniosam factam Jhesu per jude-
os... Dominus dedit tres responsiones: 1. realis sine loquutione oris; 2. rea-
lis et vocalis coniuncte; 3. vocalis complete»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 45v-47r: Sabbato tertie dominice: «... tres respon-
siones: 1. tantum realis; 2. realis simul et vocalis; 3. perfecte et totaliter
vocalis»;
h) Ed. I, 569; Sabbato post Oculi, sermo unicus: «... quaestio malitiosa, cui
Christus respondit tripliciter: 1. responsio realis; 2. realis et vocalis; 3.
vocalis tantum».
860
VADE ET RECUMBE IN NOVISSIMO LOCO. Lc XIIII, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 56v (317): Feria secunda (post dominicam
XVII post Trinitatem), de mortuis: «Nota quatuor loca in alio seculo anima-
rum decedentium: locus damnatorum tormentosus; locus bannitorum tene-
brosus; locus purgandorum dolorosus; locus beatorum gloriosus»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 108: [...J: «Nota... gloriosus»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 89v: De mortuis: «Nota quatuor loca in alio
seculo animarum decedentium: damnatorum tormentosum; bannitorum
tenebrosum; purgandorum dolorosum; beatorum gloriosum»;
E) A, 610, f. 109/103v: Sermo de defunctis in loco de Benissalem: «Quatuor
sunt loca in alio mundo, et omnes vadimus ad aliquem illorum: 1. de
dampnats, intolerable; 2. de bandejats, irrevocable; 3. de tribulats, reme-
diable; 4. de benaurats, inextimable»;
F) S4/CV: Feria II (post Dominicam XVIII post Trinitatem): «De les condi-
cions de les animes que passen en purgatori: quatre llocs: de dampnats, ple
de turments; de bandejats, tenebrós; de purgadors, dolorós; de benaventu-
rats, gloriós»;
PA, 46, f. 187c. Centesimus tertius: «...quatuor sunt loca in alio mundo et
omnes vadimus ad aliquem illorum: primus locus est de dampnat intollera-
ble; secundus, de bajdeiats, irrevocable; tertius, de tribulats, remediable;
quartus, de benaventurats, inestimable»
S, 82-5-3, f. 236/237c: Feria secunda eiusdem dominice (XVII post
Trinitatem): «...omnes vadimus ad aliquem illorum [quatuor locorum in
alio mundol: 1. primus locus est de damnatis, intollerabilis; 2. secundus,
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de bandeyats, irrevocable; 3. tertius de tribulats, remediable; 4. quartus,
benuyrats, inextimable»;
h) Ed. II, 725 (Colònia 1485, II, ff. 269c-271b): Sermo secundus de eadem
dominica (XVII post Trinitatemi: «Quatuor sunt loca in alio mundo et omnes
vadimus ad aliquem illorum: 1. damnatorum intolerabilis; 2. puerorum
irrevocabilis, 3. tribulatorum remediabilis; 4. beatorum inestimabilis».
861
VADE ET TU FAC SIMILITER. Lc X, 37
B) PE, San Domenico, 477, f. 52v (289): Dominica decima tertia (post
Trinitatem): «...docet nos habere tria necessaria: cognitionem veritatis divi-
nalis; dilectionem caritatis integralis; operationem pietatis fraternalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 102v: [...I: «...docet... operationem pietatis
supernalis; dilectionem caritatis integralis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 83r: Dominica XIII (post Trinitatem): «...docet...
fraternalis»;
E) A, 610, f. 77/71v: Dominica decima tertia. Sermo in civitate
Maioricarum: «...sine hiis tribus, nemo potest salvan: 1. cognition de veri-
tat divinal; 2. dileccion de caritat entegral; 3. compassion de caritat frater-
nal»;
F) TI, f. 201b: Dominica decima tertia post Trinitatem: «... tria multum
necessaria ad nostram salutem et si servarentur sufficerent ad salvationem:
1. cognitio de veritate divinali; 2. dilectio caritatis integralis; 3. compassio
pietatis fraternalis»;
PA, 46, f. 164c: Octogesimus nonus. Dominica decima tertia: «...ostenduntur
tria multum necessaria ad nostram salutem et si servarentur sufficerent ad
salvationem: primo, cognitio de veritate divinali; secundo, dilectio caritatis
integralis; tertio, compassio pietatis fraternalis».
862
VANITATI CREATURA SUBIECTA EST. Rom VIII, 20
B) PE, San Domenico, 477, f. 43r (227): Feria secunda (post dominicam IV
posst Trinitatem): «Nota quinque variationes humane creature a principio
usque in finem; ideo recte dici potest: ,vanitati, etc.'; homines enim fiunt:
un bestie insipientes; ut pueri insolentes; ut viri sapientes; nunc sunt ut
senes deficientes; erunt un stulti et amentes» (text: 294-295 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 85v: Feria secunda: «Nota... amentes»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 70v: (De epistola dominicae IV post Trinitatem):
«Nota quinque variationes humane creature a principio usque in finem:
ideo recte dici potest ,vanitati, etc.': ut bestie insipientes; ut pueri inso-
lentes; ut viri sapientes; nunc ut senes deficientes; erunt ut stulti et amen-
tes».
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863
VAS ELECTIONIS EST MIHI ISTE. Act IX, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 97r (469): De conversione sancti Pauli: «...
prosequtio fiat dupliciter: primo, sumendo thema in persona Christi;
secundo, sumendo thema in persona cuiuslibet hominis».
864
VAS ELECTIONIS EST MIHI ISTE. Act IX, 15
F) TII, f. 58d: De conversione sancti Pauli: «...sunt septem modi solum,
quibus peccator convertitur ad Deum, ut Paulus: 1. illuminatio divinalis;
2. humiliatio vel deiectio temporalis; 3. reprehensio fraternalis; 4. ostensio
judicialis; 5 instructio doctrinalis; 6. exemplum virtuale; 7. afflictio peni-
tentialis»;
h) Ed. (FS II, 344; Colònia 1485, III, ff. 42d-44d): De conversione sancti
Pauli apostoli sermo: «...septem modi, quibus peccator convertitur ad Deum:
«illuminatio divinalis, humiliatio personalis, reprehensio fraternalis, osten-
sio iudicialis, instructio doctrinalis, exemplificatio virtualis, afflictio peni-
tentialis»;
L. XXXVv.
865
VENIENS OFFERES MUNUS TUUM. Mt V, 24
B) PE, San Domenico, 477, f. 45r (240): Dominica sexta (post festum
Trinitatis): «...habere tria valde necessaria: intentionem supernam; dilectio-
nem fraternam; devotionem internam»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 89v: Dominica sexta: «...habere... internam»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 72r: Dominica sexta post Trinitatem: «...habere...
internam»;
E) BC, 477, 57: Sermo factus Barchinone dominica VI post Trinitatem:
«...tria multum necessaria ad salvationem: intenció celestial; dilecció uni-
versal; devoció spiritual»;
A, 610, f. 31/26r: Dominica sexta, sermo «...tria que debemus habere
valde necessaria ad nostram salvationem: 1. entencion celestial; 2. dilection
universal; 3. devotion speritual... en la creació, en la generació, en la
redemptió, en la glorificatió»;
F) 5 21L: Dominica VI post Trinitatem: «...tres bones viandes: intenció
celestial; dilecció universal; devoció spiritual»;
PA, 46, f. 96d. Quinquagesimus secundas. Dominica sexta post Trinitatem:
«...verbum Christi docet nos tria que debemus habere valde necessaria ad
nostram salvationem: primum est intentio celestialis; secundum, dilectio
universalis; tertium, devotio spiritualis»;
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S, 82-5-3, f. 154/155a: «... tria que debemus habere valde necessaria ad
nostram salvationem: 1. primum est intentio celestial; 2. Secundum est
dilectio universal; 3. Tertium, devotio spiritual»;
h) Ed. II, 449 (Colònia 1485, II, 172b-174a): Dominica sexta post festum
sancte Trinitatis sermo primus, de evangelio: «... tria que debemus habere valde
necessaria ad nostram salvationem: 1. intentio celestialis; 2. dilectio univer-
salis; 3. devotio spiritualis».
866
VENIET ILLE ET ARGUET MUNDUM DE PECCATO. IO XVI, 8
C) VP: BRETTLE 97/87: Sermo de tribus peccatis contra seipsum, contra proxi-
mum, contra Deum; CATEDRA 50/65: Feria IV (cf. CUM VENERIT ILLE, ARGUET
MUNDUM...).
867
VENIT DARE ANIMAM SUAM REDEMPTIONEM PRO MULTIS. Mt XX, 28
F) S5/CLXX Feria IV (post dominicam II quadragesimae): «...ha-y set clàu-
sules, y en aquestes set clàusules se demostren aquestes set coses que havem
mester a salvació de les nostres ànimes».
868
VENIT IANUIS CLAUSIS, ET STETIT IN MEDIO, IO XX, 19
F) S, 82-5-3, f. 18d: «...corporis gloriosi consistit in quatuor excellen-
tias...: 1. prima est agilitas vigorosa, ibi ,venit Ihesus'; 2. subtilitat virtuo-
sa; 3. Terno, impassibilitat rigorosa, ibi stetit»;
h) Ed. II, 67 (Colònia 1485, II, f. 34b): De eadem dominica (in albis} sermo
tertius: «...gloria corporis gloriosi consistit in quatuor excellentiis...: 1. agi-
litas vigorosa; 2. subtilitas virtuosa; 3. impassibilitas rigorosa; 4. claritas
gloriosa».
869
VENIT IHESUS A GALILAEA IN JORDANEM AD JOANNEM, UT BABTIZARE-
TUR AB EO. Mt III, 13
C) VP, f. CLXXXVIIr (161r-162r) (171): In octavis Epifanie, in loco de
Torresiellas: «... quinque virtutes quas habet babtismus: mundat muy pura-
ment; enjendra muy dignament; exalça muy altament; salva muy perfeta-
ment»; BRETTLE 104/194; CÁTEDRA 71/171: In octavis Epiphanie.
870
VENIT IHESUS IANUIS CLAUSIS ET STETIT IN MEDIO. Jo XX, 19
B) PE, San Domenico, 477, f. 30r (152): Feria tertia (post dominicam in
Albis): «Nota quatuor dotes corporis gloriosi in Christo: agilitas vigorosa;
subtilitas virtuosa; impassibilitas rigorosa; claritas gloriosa»;
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BAV, Vat. lat., 4375, f. 61v: Feria tertia: «Nota... gloriosa»:
BAV, Vat. lat., 7730, f. 51v: De eodem fin octava resurrectionis): «...nota...
gloriosa»;
F) S6/CLXXXV: Sabbato (post Pascha), «...tots resuscitarem... e haurem
quatre coses: agilitat rigorosa; soptilitat virtuosa; impasibilitat vigorosa;
claritat gloriosa».
871
VENIT IN ME SPIRITUS SAPIENTIAE. Sap VII, 7
E) RAE, 294, ff. ??-43r: CÁTEDRA p. 30 i 303: «...así como la ciencia
humanal de los philósophos es partida en siete artes de sciencia, así la cien-
cia divinal es partida en siete artes»;
G) M/IV (BETI, 67/7): Sermó de les VII arts liberals fet en Porta Celi per lo
reuerent Mestre Vicent Ferrer;
F) S2/LII: Sermo unius confessoris et septem arcium spiritualium: «...sciència
mala és partida en set arts... en la scola de nostre senyor Jesuchrist se ligen
totes aquestes sciències...».
872
VENIT IN ME SPIRITUS SAPIENTIE. Sap VII, 7
B) PE, San Domenico, 477, f. 25r (122): Feria secunda de beato Thoma:
«...spiritus sapientie... quinque fecit huic sancto: premo[n]stratus per cer-
tam revelationem; inspiratus ad sanctam religionem; roboratus contra for-
tem temptationem; elevatus in grandem perfectionem; premiatus per altam
fruitionem» (FS II, 396) (text: 273-274 d'aquest volum).
873
VENIT MARIA MAGDALENE ANNUNTIANS DISCIPULIS. lo XX, 18
F) 56/CLXXXIII: Feria V (post Pascha): «... vingam als secrets, e ha-n'i
cinc, segons que són cinc paraules en lo thema: 1. monumentum; 2. ego
eum tollam; 3. Jhesucrist la cridà; 4. ,Noli me tangere'; annuntians disci-
pulis'».
874
VENIT MARIA [MARIA VENIT] MAGDALENE ANNUNTIANS DISCIPULIS. IO
XX, 18
B) PE, San Domenico, 477, f. 29v (147): Feria quinta (post Pascha): «...
circa quam fapparitionem Marie Magdalend notavi quatuor puncta:
diligència virtual; confidència cordial; discredència humanal; prefelminèn-
cia spirital» (text: 281-282 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 59v: Feria quinta: «...circa... spiritual»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 50r: Feria V (post Pascha]: «...circa aparitionem
Marie Magdalene notavi quatuor puncta: diligentia intellectualis; confiden-
ta cordialis; discredentia humanalis; preeminentia spiritualis»;
C) VP, f. XLVIIr (26r-27r) (35): In loco de Ciessa, feria quinta: «...narrat
quatuor de ipsa [Maria Magdalene) quando accessit ad sepulcrum perquire-
re corpus Christi: diligència virtual; confidència cordial; incredència huma-
nal; prominència personal»; BRETTLE 98/56: Sermo de evangelio, quando
Christus apparuit beate Marie Magdalene; CÁTEDRA 44/35: Feria V
875
VENIT VOX DE CAELO DICENS: (ET) CLARIFICAVI ET ITERUM CLARIFICABO.
Jo XII, 28
B) PE, San Domenico, 477, f. 27v (136): Feria secunda (post dominicam de
Ramis): «Nota quatuor honores exhibitos Christo...: ex amicabili dilectio-
ne; ex intellectuali admiratione; ex spirituali devotione; ex celestiali loqu-
tione»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 54r: Feria secunda: «...quatuor... locutione»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 46v: Feria II (post Ramos Palmarum), «Nota qua-
tuor honores exhibitos Christo: ex amicabili dilectione; ex intellectuali
admiratione; ex spirituali devotione; ex celestiali locutione»;
D) QII., 142-149: Feria II després de la dominica ,in ramis palmarum':
«...quatre honors fetes a Jesucrist: 1. la primera proceí per dilecció especial;
2. per admiració intel.lectual; 3. per devoció espiritual; 4. per locució celes-
tial»;
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 93v-96v: Feria secunda dominica in ramis palma-
rum: «invenio quatuor magnos honores domino Jhesu Christo exhibitos: 1.
per dilectionem spiritualem; 2. per admirationem intellectualem; 3. per
devotionem spiritualem; 4. per locutionem celestialem»;
F) S5/CLXXIX: Feria II (post ramos palmarum): «...quatre grans honors
fets a Jesucrist: 1. per dilecció molt especial; 2. per admiració intel.lectual;
3. per devoció spiritual; 4. per locució celestial»;
h) Ed. I, 693: Feria II post Palmarum sermo unicus: «...quatuor magnos
honores domino Ihesu Christo factos: 1. per dilectionem specialem; 2. per
admirationem intellectualem; 3. per devotionem specialem; 4. per locutio-
nem celestialem».
876
VENIT VOX DE CAELO DICENS: ET CLARIFICAVI ET ITERUM CLARIFICABO. Jo
XII, 28 (cf. VOCEM FlUT DEI QUI AUDIERINT VIVENT, secundo)
D) CF, 45, f. 154/146v: Sermo lune sancta: «...de ista voce, per quam cla-
rificatur anima, predicabo. Prophetia est David, Psalmo XXVIII,
,Afferte...': 1. Vox Domini super aquas; 2. Vox Domini in virtute; 3. vox
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Domini in magnificentia; et pone ibi illos versus, qui continent septem
,vox' (!) [et ideo, de septem sacramentis]».
877
VENITE ET COMEDITE PANEM MEUM. Prov IX, 5
F) TI, f. 121a: In die sancto pasche, sermo tertius: «...tria Christus facit que
communiter faciunt homines invitatis: 1. visceraliter obsecrat: ,venite'; 2.
familiariter invitat: ,et comedite'; 3. liberaliter se presentat: ,panem
meum'».
Aquest sermó, després de l',explicit', té un complement (f. 122a): Hec
que sequuntur faciunt ad supradicta: NOTA QUOD HOSTIA OSTENDIT QUALIS DEBET
ESSE ILLE QUI COMMUNICAT; i encara: NOTA QUOD SUMPTIO CORPORIS CHRISTI
DIGNE ET SANCTE FACTA HABET X VIRTUTES (el text d'ambdues notes es troba
en les pagines 383-384 d'aquest volum).
878
VENITE, FILII SION. Mt XXI, 5
B) PE, San Domenico, 477, 23 (BRETTLE, 109): cf. DICITE FILIAE SION.
879
VERBUM POTEST SALVARE ANIMAS VESTRAS. Iac I, 21
B) PE, San Domenico, 477, f. 34r (174): Feria quarta (post dominicam III
post Pascha): «Magnam efficaciam habet verbum divine Scripture in salu-
tem animarum, quoniam: illuminat in cognitione spiritualium; inflammat
in dilectione celestium; purificat ab infectione criminalium»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 68v: Feria quarta: «Magnam... infectione crimi-
nalium»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 57r: De epistola (dominice III post octavas paschae):
«Magnam... infectione carnalium»;
C) VP, f. LXXVIr ( ) (64): In loco de Alvapte: «... verbum Dei habet tres
virtutes bonas: illuminat cognitionem de rebus spiritualibus; inflammat
cor in dilectionem bonorum spiritualium; alinpia de infeccion de pecados
criminales»; BRETTLE 99/86: Sermo de verbo Dei, quod habet tres virtutes ad sal-
vandam animam; CÁTEDRA 50/64.
F) PA, 46, f. 4d: Tertius: «Istud verbum, quando est digne predicatum
et devote auditum facit tria, scilicet: illumine incognitum o les coses spiri-
tuals; 2°, enflame en dilecció del béns celestiales; 3°, puriffica de infecció de
coses terminals»;
S, 82-5-3, f. 50c: «Istud verbum, (wand° est digne predicatum et devo-
te auditum, facit tria: 1. prima, enlumina en cognició de les coses spiri-
tuals; 2. secundo, enflame en dilecció de les (!) béns celestials; 3. tertio,
purifica d'infecció, ad salvationem animarum»;
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h) Ed. II, 153 (Colònia 1485, II, f. 65c): De eadem dominica (III) post octa-
vas pasche sermo quartus de epistola: «Illud verbum... digne predicatum et
devote auditum facit tria: 1. illuminat in cognitione de rebus spiritualibus;
2. inflammat in dilectione de bonis celestialibus; 3. purificat de infectione
de culpis mortalibus».
880
VIDENS (IHESUS) CIVITATEM FLEVIT SUPER ILLAM. Lc XIX, 41
B) BAV, Vat. lat., 4375, f. 98v: [...1: «Nota quinque fletus Christi prop-
ter nostras miserias» (text: 337-338 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 78r: De eodem (dominica X post Trinitatem):
«Nota... miserias»;
E) RAE, 294, ff. 111v-15v: CÁTEDRA 18/p. 32 i 465: Sermón de cómo lloró
Ihesii Christo finco vezes en aqueste mundo: «... Ihesú Christo lloró en este
mundo cinco vezes: 1. en el su nasçimiento; 2. en la su çircunçisión; 3. en
la resurrección de Lázaro; 4. en la visitaçión de Iherusalem; 5. en la su
muerte e pasión»;
A, 610, f. 66/61r: Dominica decima: «Nota quod Christus flevit quin-
quies in hoc mundo: 1. die Nativitatis; 2. in circumcisione; 3. in suscitatio-
ne Lazan; 4. videns civitatem; 5. in morte»;
F) S3/LXI: Feria II (post d. VIII post Trinitatem. Del plor de Jesuchrist):
«...quantes vegades Jesuchrist plorà en aquest món; cinc vegades, e açò per
cinc misèries que nosaltres havem»;
PA, 46, f. 137b. Septuagesimus quintus: «Invenio quod Chritus flevit
quinquies in hoc mundo, quia quemlibet fletum fecit pro magno secreto
speculativo et morali: primo, flevit in nativitate; secundo, in circumcisione;
tertio, in Lazan i suscitatione; quarto, in civitatis aspexione; quinto, in
morte et passione»;
S, 82-5-3, f. 1991200d: «Invenio quod Ihesus flevit quinquies in hoc
mundo, et quemlibet fletum fecit pro magno secreto speculativo et morali:
1. primo, flevit in nativitate; 2. secundo, in circumcisione; 3. tercio, in
Latçari resuscitatione; 4. quarto, in civitatis aspectione; 5. quinto, in morte
et passione»;
h) Ed. II, 560 (Colònia 1485, II, ff. 211d-213d): Sermo tertius de eadem
dominica fdecima post Trinitatem): «Christus flevit quinquies in hoc mundo
et quemlibet fletum fecit pro magno secreto speculativo et morali: 1. in
nativitate; 2. in circuncisione; 3. in Lazani resuscitatione; 4. videns civita-
tem Iherusalem; 5. in passione et in motte».
881
VIDENTIBUS ILLIS ELEVATUS EST. Act I, 9
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B) PE, San Domenico, 477, f. 35v (182): Feria quinta, die ascensionis:
«Circa ascensionem Domini, tria sunt consideranda: ratio theologalis; prac-
tica hystorialis; et utilitas finalis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 71r: In die Ascensionis: «Circa ascensionem domi-
nicam sunt consideranda... utilitas fraternalis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 58r: In die Ascensionis: «Tria sunt consideranda,
scilicet: ratio theologicalis; pratica ystorialis; et utilitas finalis»;
E) BC, 477, 22: Sermo factus in eadem villa de Albocácer in die Ascensionis:
«...finis fuit manifestus omnibus..., unde tria puncta: ratio expedient;
modus aut [pràctica) convenient; finis aut utilitas provenient»;
F) Sl/II: In die Ascensionis Domini: «...per tal com se'n volch muntar alt
e . 1 cel, ha-y tres raons: rahó theologal; pràctica ystorial; utilitat final»;
PA, 46, f. 14d: Nonus: «... De ista gloriosa ascensione volo vobis decla-
rare de presenti tria puncta, in quibus stat tota materia huius festi: pri-
mum, la ralló theologal, per què aquesta ascensió fou expedient; secundum,
la prätica ystorial, com fon convenient; tertium, la utilitat final per ella
provenient»;
S, 82-5-3, f., 60b: «...tria puncta, in quibus stat tota materia huius
festi: 1. primum, la ralló theologal, per què aquesta ascensió fo expedient;
2. secundo, la pràctica ystorial com fo covinent; 3. tertium, la utilitat final
per elha pervenient»;
h) Ed. II, 189 (Colònia 1485, II, ff. 78c-80d): In die ascensionis Domini
sermo: «...tria puncta, in quibus stat tota materia huius festi: 1. ratio theolo-
galis, quare ista ascensio fuit expediens; 2. de practica historie, quomodo
ipsa fuit conveniens; 3. utilitas finalis de ista ascensione proveniens».
882
VIDETE FICULNEAM ET OMNES ARBORES. Luc. XXI, 29
F) FC, 68, ff. 85v-89v: «... inveni quod in arboribus possumus aspicere
quinque bonas virtutes: 1. obedientiam in Deum; 2. misericordiam in pro-
ximos; 3. patientiam ad inimicos; 4. penitentiam de peccatis; 5. perseve-
rantiam in bona vita».
883
VIDETE, NE CONTEMNATIS UNUM EX HIIS. Mt XVIII, 10
B) PE, San Domenico, 477, f. 58r (327): Feria quinta {post dominicam
XVIII post Trinitatem), die sancti Miquaelis: «Ratio: per ipsos: contra demo-
nes defendimur; in tentationibus consulimur; ad penitentiam inducimur;
in secretis fidei instruimur; apud Deum commendabiliter perducimur; in
celis festive colimur; ad gloriam finaliter deferimur» (FS II, 726);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 110r: f..]: «Ratio: quoniam per ipsos... deferi-
mus (sic)»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 124r: De sancto Michaele: «Ratio... deferimur»;
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F) S4/C: A lius sermo eiusdem diei (sancti Michaelis): «...havem en aquest
món set profits dels sants àngels: som defensats contra los dimonis; en nos-
tres temptacions aconsolats; som a penitència provocats; en los secrets de la
fe catòlica som il . luminats; som devotament a Déu comanats; som en lo cel
festivats o exalçats; a la fi som al cel aportats»;
TII, f. 153d: De angelis, sermo incipit, etc.: «... septem utilitates habemus
de sanctis angelis: 1. contra demones sumus protecti; 2. in nostris tempta-
tionibus sumus consulti; 3. ad veram penitentiam sumus provocati; 3. in
fide christiana sumus informati; 5. coram Deo advocamur; 6. in celis festi-
vamur; 7. ad gloriam portamur»;
h) Ed. (FS II, 727; Colònia 1485,111, ff. 148c-150d): De sancto Michaele,
archangelo: «...sex utilitates habemus a sanctis angelis: 1. sumus contra
demones defensati; 2. in temptationibus consolati, 3. ad veram penitentiam
provocati; 4. in fide christiana confortati; 5. coram Deo advocati; 6. ad glo-
riam portati»;
L. CXXIIIv.
884
VIDETE QUOMODO CAUTE AMBULETIS. Eph V, 15
B) PE, San Domenico, 477, f. 60v (341): Feria quinta (post dominicam
XX post Trinitatem): «Nota quinque cautelas ambulantibus necessarias:
solum expensas deferendo; pacifice conversando; secure societati adherendo;
passus paricolosos (!) attendendo; de die ad hospitium veniendo»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 113r: LA: «Nota quinque... de die ad ospicium
veniendo»;
E) BC, 477, 103: Dominica XX de epistola: «...quomodo debemus ire ad
paradisum: quinque cautele sunt servande: portar sols la messió scasament;
conversar ab la gent pacíficament; ajustar-se ab bona companyia segura-
ment; avisar-se dels pasos perillosos discretament; albergar de jorn al hostal
atentament»;
A, 610, f. 139/133v: Sermo factus in loco de Muro: «... quinque cautele
sunt servande cuilibet peregrino: 1. portar solament la mission, scarssa-
ment; 2. converssar ab la gent pacíficament; 3. ajustar si am bona compan-
hia segurament; 4. avisar-si dels passes perilhoses discretament; 5. albergar
de jorn a l'ostal, attentament»;
PA, 46, f. 222c. Centesimus vicesimus: «... quinque cautele sunt necessarie
cuilibet peregrino: prima, portare solum la messió scassament; secunda,
conversani cum gente pacíficament; terna, ajustar-se ab bona companya,
segurament; quarta, albergar de jorn al stol attentament; quinta, avisar-se
de los passos perilhosos discretament»;
S, 82-5-3, f. 291b: «Quinque cautele sunt necessarie cuilibet peregrino:
1. prima, portar solament la messió scassament; 2. secunda, conversar ab la
gent pacíficament; 3. tertia, ajustar-se ab bona companya segurament; 4.
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quarta, avisar-se dels passos perilhosos discretament; 5. quinta, albergar de
jorn ad hostal attentament»;
h) Ed. II, 811 (Colònia 1485, II, ff. 298a-300b): De eadem dominica (XX
post Trinitatem) sermo sextas: «... quinque cautele sunt necessarie cuilibet
peregrino: 1. solum portare expensas stricte; 2. conversani inter homines
pacifice; 3. iungere se bone societati secure; 4. avisare se de passibus pericu-
losis; 5. 're ad hospicium in die».
885
VIDI DOMINUM, ET HAEC DIXIT MIHI. Jo XX, 18
F) S, 82-5-3, f. 10d: «... in isto orto sancti evangelii sunt quatuor tabule
sive taules sive heres, in quibus poterimus seminari seu plantare bonas
moralitates: prima taula est: prima, diligència spiritual; secunda, confiden-
tia cordial; tertia, credentia general; quarta, audiència divinal»;
h) Ed. II, 45 (Colònia 1485, II, 26a): Feria quinta pasche. Sermo: «... in
isto sancto evvangelio sunt quinque tabule, in quibus poterimus seminare
vel plantare bonas moralitates: 1. diligentia spiritualis; 2. confidentia cor-
dialis; 3. credentia generalis; 4. audientia divinalis».
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VIDI TURBAM MAGNAM, QUAM DINUMERARE NEMO POTERAT. Apoc VII, 9
D) AA., 445: Alias sermo de omnibus sanctis: «...duo puncta: 1. magnitu-
dinem seu quantitatem innumerabilem; 2. magnitudinem seu quantitatem
virtualem; ad secundum, tria: 1. en persona excel . lent; 2. en sciència relu-
sent; 3. en clemència diligent»;
F) TII, f: 164b: Infesto omnium sanctorum, sermo secundas: «... volo declara-
re duo puncta: 1. magnitudinem seu quantitatem innumerabilem; 2. mag-
nitudinem seu quantitatem virtualem... que in tribus consistit: in potentia
excellenti; in conscientia relucenti; in clementia diligenti»;
h) Ed. (FS II, 763; Colònia 1485, III, ff. 160a-161b): De omnibus sanctis
sermo secundas: «De ista magnitudine seu quantitate sanctorum, duo puncta:
1. magnitudinem seu quantitatem innumerabilem; 2. magnitudinem seu
quantitatem virtualem; secundus punctus in tribus consistit: in potentia
excellenti; in scientia relucenti; in clementia diligenti»;
L. CXXXIIv.
887
VIGILATE, QUIA ADVERSARIUS VESTER DYABOLUS. 1Petr V, 8
B) PE, San Domenico, 477, f. 42v (224): Feria sexta (post dominicam III
post Trinitatem): «Nota quatuor quare vigilant homines: amore lucri prove-
nientis; timore periculi imminentis; dolore supplicii affligentis; clamore
sonitus ingruentis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 84v: Feria sexta: «Nota... ingruentis»;
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 69v: De epistola (...): «Nota... ingruentis»;
F) S2/XXXVII: Feria VI {post dominicam III post Trinitatem): «... quatre
maneres de vetllar, axf del cors com de l'ànima: en amor de guany tempo-
ral; en temor de perill mundanal; en dolor de afany corporal; en clamor de
crit sensual».
888
VILLAM EMI ET NECESSE HABED EXIRE ET VIDERE ILLAM. Lc XIV, 18
B) PE, San Domenico, 477, f. 41r (213); Feria secunda {post dominicam II
post Trinitatem): «Nota tres villas in alio mundo: suprema gloriosa; infima
tenebrosa; media dolorosa»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 81v: Feria secunda: «... nota... dolorosa»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 67v: De mortuis: «... nota tres villas in alio
mundo; supremam gloriosam; infimam tenebrosam; mediam dolorosam»;
C) VP, f. LXXXVIIIv (66v-67v) (80): In loco de Maleó, feria quinta: «...
invenio quod tres ville sunt in alio mundo: celestial, que dicitur gloriosa;
[infernal], que dicitur tenebrosa; purgatorial, que dicitur dolorosa»;
BRETTLE 100/102: Sermo de tribus vi/lis, scilicet, celesti, infernali et purgatorali;
CÁTEDRA 53/80: Feria quinta;
E) A, 610, f. 18/13r: Feria secunda de mortuis: «...tres villas invenio in
alio mundo, secundum Sanctam Scripturam, in conditionibus multum
diversas: 1. sobeyrana cellestial e gloriosa; 2. jusana infernal e tenebrosa; 3.
mejana purgatorial e dolorosa»;
A, 610, f. 122d: «...tres villas invenio in alio mundo: 1. Prima est subi-
rana celestial et gloriosa; 2. Secunda, jusana, infernal et tenebrosa; 3. Tertia
est mitgana, purgatorial dolorosa»;
F) S2/XXXII: Feria IV (post dominicam II post Trinitatem): «... tres viles
són en l'altre món molt grans: sobirana illuminosa; jusana tenebrosa;
migana dolorosa»;
PA, 46, f. 69b. Trigesimus quartus. De deffunctis: «... tres villas invenio in
alio mundo secundum sanctas scripturas in conditionibus multum diversas:
prima esst summa, celestialis et gloriosa; secunda est infima, infernalis et
tenebrosa; tertia, mediocris, purgatoralis et dolorosa»;
h) Ed. II, 369 (Colònia 1485, II, ff. 144b-146b): De eadem dominica
(secunda post Trinitatem) sermo secundus: «... tres villas invenio in alio mundo,
secundum sanctam Scripturam: 1. superius, celestialis et gloriosa; 2. infe-
rius infernalis et tenebrosa; 3. in medio, purgatorialis et dolorosa».
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VIRTUS DE ILLO EXIBAT ET SANABAT OMNES. Mt IX, 20
E) BC, 477, 123: Sermo de quatuor virtutibus cardinalibus: «...istud ver-
bum volo vobis declarare dupliciter: 1. sententialiter vel scientialiter et
speculative; 2. moraliter et practice»;
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A, 610, f. 130/124r: Sermo in loco de Alcúdia: «...istud verbum volo vobis
declarare dupliciter: 1. scientialiter et speculative; 2. moraliter et practi-
ce..., [f. 130/124v-131/125r)... et singulariter quatuor... morales...: tem-
perancia corporal; prudència intellectual; justícia universsal; fortalesa spiri-
tual»;
F) PA, 46, f. 139c. Septuagesimus sextus: «... quatuor de quibus volo pre-
dicare, que sunt morales et inter alias principales, que dicuntur cardina-
les...: temperantia corporalis; prudentia intellectualis; iustitia universalis;
fortitudo spiritualis»;
S, 82-5-3, f. 201/202d: «...volo predicare que sunt morales et inter alias
principales et dicuntur cardinales...: 1. temperancia corporal; 2. prudència
intel . lectual; 3. justícia universal; 4. fortitud spiritual»
h) Ed. II, 566 (Colònia 1485, II, ff. 213d-216a): Sermo quartus fdominicae
decimae post Trinitatem), speculativus de quatuor virtutibus cardinalibus: «... pro
introductione, scientialiter et speculative... moraliter et practice...: quatuor
sunt virtutes cardinales: 1. temperantia corporalis, 3. prudentia intellectua-
lis; 3. justitia universalis, 4. fortitudo spiritualis».
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VIRTUTES CAELORUM MOVEBUNTUR. Mt XXIV, 29
B) PE, San Domenico, 477, f. 8v (33): Feria quinta (post dominicam II
adventus): «Nunc de comparitione personali in iudicio est dicendum..., ubi
quatuor ostenduntur: generalitas iudicandorum: ,omnes nos'; perspicuitas
meritorum: ,manifestari °poftet', tremebitas peccatorum: ,ante tribunal
Christi'; et diversitas stipendiorum: ,ut recipiat, etc.'» (text: 265-266 d'a-
quest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 8v: Feria quinta, in die conceptionis Marie:
«Nunc... recipiat, etc.»;
BAV, Vat. lat., 7730: De eadem (dominica II adventus): «Nunc... recipiat,
etc.»;
C) VP, f. CXXXVr (110r-111r) (137): Feria quinta in adventu: «... de
combustione huius mundi, quatuor questiones: la razon por que aquesti
fuego vendra; la manera como sera; la pena e turment que dara; el efecto o
fin que dexara»; BRETTLE 103/160: Sermo de adventu antichristi et de combus-
tione mundi et de judicio universali (prima continuatio); CÁTEDRA 65/137.
Feria quinta in adventu.
891
VISITAVIT PLEBEM SUAM. Le VII, 16
A) FC, 62, ff. 61r-63v. In Friburgo, feria V post Letare, De extremo iudicio.
(BRErnE 189-194): «...tres visitationes Dei a principio mundi usque ad
finem: Prima est de misericordia copiosa (in incarnatione); secunda, de gra-
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tia virtuosa (in hostie consecratione); tertia, de iustitia rigorosa (in iudicii
extremi executione)».
892
VITA VESTRA (NOSTRA/MEA) ABSCONDITA EST CUM CHRISTO. Col III, 3
B) PE, San Domenico, 477, f. 28v (147): Sabbat° sancto: «Nota quod
huius vita, hodie mundo abscondita, inferno fuit manifestata, et hoc qua-
drupliciter: per duram increpationem; per gratam consolationem; per ple-
nam liberationem; per claram visionem»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 56v: Sabbato sancto: «Nota... visionem»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 48r: Sabbato {sancto): «Nota hic quod huiusmo-
di natura, abscondita huic mundo, in inferno fuit manifesta, et hoc quater,
scilicet: per... visionem»;
C) VP, f. XLIIv ( ) (30): In eadem civitate, vigilia Pasce: «...anima {Christi}
descendit inferiora; et secundum doctores sunt quatuor, scilicet: carcer
dampnatorum (increpando et predicando); limbus parvulorum (gratia con-
solandi eos); locus purgatorum (causa liberandi et extrahendi); sinus perfec-
torum»; BRETTLE 98/51: Sermo de descensu anime Christi ad limbum et inferos;
CÁTEDRA 43/30: Vigilia Pasce;
D) QII., 171-175: Die Sabbati {Sancti): «... manifestà la deïtat en infern:
1. per rigorosa increpació; 2. per graciosa consolació; 3. per piadosa dellibe-
ració; 4. per gloriosa demostració»;
AA., 360: Sermo factus in vigilia Pasche: «... manifestavit se: 1. per rigo-
rosam interpretationem; 2. per gratiosam consolationem; 3. per piadosam
deliberationem; 4. per gloriosam demostrationem».
893
VITA VESTRA ABSCONDITA EST CUM CHRISTO IN DEO; CUM AUTEM
CHRISTUS APPARUERIT.... Col III, 3
h) Ed. Sabbato Sancto Pasche sermo unicus: «...omnes qui fuerunt in inferno
cognoverunt Christum esse verum Deum et verum hominem... quadrupli-
citer, secundum quod quatuor sunt loca in inferno: 1. carcer dampnatorum;
2. limbus puerorum; 3. locus purgandorum; 4. sinus patrum sanctorum».
894
VOBIS DATUM EST NOSSE MISTERIUM REGNI DEI. Lc VIII, 10
F) TII, f. 205d: De fine mundi, sermo incipit, etc.: «... de fine mundi in
brevi potest habeni evidentia ex septem parabolis, quas Christus predicavit,
in quibus declaravit totum statum mundi, ab ipso Christo usque ad finem
mundi, quas ponit beatus Matheus, Mt 13°»;
PA, 46, f. 265b. Centesimus quadragesimus primus. De fine mundi sermo: «...
de fine mundi in brevi potest habeni ex septem parabolis, quas ff. 265c1
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Christus predicavit, in quibus declaravit totum statum mundi ab ipso
Christo usque ad finem mundi, quas ponit beatus Mt capitulo 13°»;
TII, f. 205d.
895
VOCA OPERARIOS, ET REDDE ILLIS MERCEDEM. Mt XX, 8
F) S5/CXLVII: Dominica II post Epiphaniam: «...tres coses necessàries:
benignitat divinal; perversitat humanal; diversitat mundanal».
896
VOCA OPERARIOS, ET REDDE ILLIS MERCEDEM. Mt XX, 8
F) TI, f. 55b: Dominica in septuagesima, sermo primus: «...duo sunt, ceteris
omissis, necessaria: 1. de la temporal vocacion, cum Deus vocat algunos per
misericòrdia; 2. de la eternal retribucion, com Deus donarà a cascun segon
que mereçe per justiciam»;
h) Ed. I, 303 (Colònia 1485, I, ff. Oiij): (Dominica in septuqagesima)
sermo tertius: « duo puncta principalia: 1. de vocatione temporali; 2. de
retributione eternali»;
Ed. I, 746.
897
VOCATI ESTIS IN UNA SPE VOCATIONIS VESTRE. Eph IV, 4
B) PE, San Domenico, 477, f. 57r (320): «Deus vocat quadrupliciter:
deprecando dulciter; promittendo largiter; comminando acriter; compe-
liendo fortiter» (text: 306-306 d'aqust volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 108v: [...1: «Deus... fortiter»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 90r: De epistola fclominicae XVII post Trinitatem):
«Deus vocat quadrupliciter, scilicet: deprecando... fortiter».
898
VOCE MAGNA CLAMAVIT: LAZARE, VENI FORAS. Jo XI, 43
B) PE, San Domenico, 477, f. 94v (459): Feria sexta: «Circa suscitatio-
nem Lazan, nota tres causas diversas: causa humalment (humanalment!)
retractiva; causa meritalment inductiva; causa principalment efectiva»;
D) QII., 72-78: Feria VI després de la quarta dominica de quaresma: «...tres
punts, segons que hi concorregueren tres coses: 1. humanal retractiva; 2.
visceral inductiva; 3. causa principal e efectiva»:
AA, 305: Sermo factus Ilerde die veneris XXIII martii, cuius thema: «...in
resurrectione tres cause principaliter demonstrantur: 1. humane, retractiva;
2. merite, inductiva; 3. principaliter, effectiva»
CF, 45, f. 116/107v: Feria sexta seu veneris Lazan: «... narrando istoriam
in tribus punctis concludo totam materiam et considero tres causas, qua-
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rum prima est, etc.: 1. humanaliter retractiva; 2. meritoria inductiva; 3.
principaliter effectiva (incomplet; manca l'exposició d'aquest darrer punt)»
BAV, Vat. lat. 7609, ff. 60v-63v: Feria sexta dominice quarte: «... continet
tres causas de mirabili resurrectione: 1. humilitas retractiva; 2. meritaliter
inductiva; 3. principaliter effectiva»;
h) Ed. I, 612: Feria VI post Letare sermo unicus: «...tres causas notabiles de
suscitatione Lazan: 1. humanitus retractiva; 2. meritalis inductiva; 3. prin-
cipaliter effectiva».
899
VOCEM FILII DEI QUI AUDIERINT VIVENT. I() V, 28
B) PE, San Domenico, 477, f. 46r (244): Feria quinta (post dominicam VI
post Trinitatem): «Nota tres magnas efficacias audientie verbi Dei: resuscitat
animas; fructificat gratias; letificat conscientias» (text: 298 d'aquest
volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 90v: Feria quinta (post dominicam VI post
Trinitatem): «Nota... conscientias»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 73r: De mortuis (post dominicam VI post
Trinitatem): «Nota tres magnas efficacias audiendi verbum Dei:... conscien-
tias».
900
VOCEM FILII DEI QUI AUDIERINT VIVENT. IO XI, 43
B) PE, San Domenico, 477, f. 60r (338): Feria secunda (post dominicam
XX post Trinitatem): «Ad perfectam anime vivificationem per gratiam, sep-
tuplex vox Dei concurrit: vox Domini super aguas; vox Dei in virtute; vox
Dei in magnificentia; vox Dei confringentis cedros; vox Dei intercidentis
flammam ignis; vox Dei concutientis desertum; vox Dei preparantis
cedros» (text: 312 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 112r: LA: «Ad perfectam... cervos»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 94v: De mortuis: «Ad perfectam anime vivifica-
tionem per gratiam, septuplex vox Dei occurrit: super aguas; in virtute; in
magnificentia; confringentis cedros; intercidentis flammam ignis; concu-
tientis desertum; preparantis cervos».
901
VOLO (ET) HUIC NOVISSIMO DARE SICUT ET TIBI. Mt XX, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 18r (80): Feria tertia, de conversione beati
Pauli: «Nota novem sibi data hodie in eius conversione...: alta illustratio;
dura reprehensio; recta intentio; aperta iniunctio; certa directio; condigna
emendatio; visus clarificatio; baptismi susceptio: per cibum confortatio»
(FS II, 343);
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BAV, Vat. lat., 7730, f. 113v: De conversione sancti Pauli: «...novem...
confortatio»;
F) S5/153: Conversio sancti Pauli: «en la conversió de sent Pau, nou coses
hi són trobades: alta... confortatio».
902
VOLUNTAS DEI BONA ET BENEPLACENS ET PERFECTA. Rom XII, 2
B) PE, San Domenico, 477, f. f. 15v (67): Feria quarta (post dominicam
infra octavas Epiphanie): «Nota tria volita Dei in nobis propter que eius
voluntas tripliciter nominatur: conversio penitentialis; duratio virtualis;
salvatio celestialis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 26r: Feria quarta: «Nota... celestialis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 24v: [In octavis epiphaniae]: «Nota tria volita Dei
propter... celestialis»;
C) VP, f. CLXXXIXv (163v-164v) (173): In eadem villa, feria sexta post
octavas Epifanie: «...bona et beneplacens et perfecta, propter tres res quas
vult Deus de nobis: conversion penitencial, pro hac dicit; ,voluntas Dei
bona'; duración spiritual, et pro hac dicit: ,voluntas Dei beneplacens'; sal-
vacion celestial, et pro hac dicit: ,voluntas Dei perfecta'»; BRETTLE
104/196; CÁTEDRA 72/173: Feria VI post octavas Epiphanie;
F) S4/CXLIII: Feria III (infra octavas Epiphaniae): «La essència de Déu és
única, mas és aquella voluntat en tres meneres: 1. conversió penitencial; 2.
secundo, duració spiritual; 3. salvació celestial;
h) Ed. I, 224 (Colònia 1485, I, ff. ): Dominica infra octavam Epiphanie
sermo primus: «...Deus vult a nobis tria principaliter: 1. conversationem
penitentialem; 2. durationem virtualem; 3. salvationem celestialem».
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VOS AMICI MET ESTIS. lo XV, 14
B) PE, San Domenico, 477, f. 52v (292): Feria quarta (post dominicam
XII post Trinitatem), de sancto Bartholomeo: «Nota tria que faciunt amicum
Dei: divina sapientia; devota obedientia; perfecta patientia» (FS II, 665)
(text: 304-305 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 103r: [...J: «Nota tria... patientia»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 121v: De sancto Bartholomeo: «Nota tria... patien-
tia».
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VOS AMICI ME! ESTIS. IO XV, 14
F) TII, f. 138c: infesto beati Bartholomei, sermo: «... propter tria habuit
amicitiam Dei: 1. spiritual oration; 2. universal subjection; 3. martirial
affliction»;
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g) Ed. (FS II, 665; Colònia 1485, III, ff. 128b-130a): De sancto
Bartholomeo: «...invenio quod propter tria habuit amicitiam Dei: spiritualis
oratio; universalis subiectio; martyrialis afflictio»;
L. CVI.
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VOS ASCENDITE AD DIEM FESTUM HUNC. IO VII, 8
A) FC, 62, ff. 79r-81r. Feria tertia in Aventica, ante diem Palmarum:
«...gradus scale sunt septem, de quibus in presenti sermone tres declara-
buntur, et cras residui quatuor...: primus gradus scale est credentia articu-
lorum fidei; secundus gradus est reverentia divinorum; tertius gradus,
benivolentia proximorum» (PERARNAU, 102-107 d'aquest volum);
C) VP f.XX/19r (26): (manca tema bíblic, parts introductòries i explica-
ció del primer esgraó; s'ha conservat l'explicació dels esgraons II-VII:
«reverentia divinorum; benivolentia proximorum; regimen membrorum;
diligentia agendorum; prudentia dicendorum; custodia internorum»;
BRETTLE 99/26: Sermo de scala et scalonibus pro ascendendo ad gloriosam vitam;
CÁTEDRA 42/26: (Feria III post dominicam de Passione?).
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VOS (DE) DEORSUM ESTIS; EGO DE SUPERNIS SUM. IO VIII, 23
B) PE, San Domenico, 477, f. 23r (107; In mg: kern 449): Feria secunda
(post dominicam II quadragesime): «Nota tria signa, quibus cognoscitur de
qua patria sit horno: parlamentum oris; vestimentum corporis; regimentum
operis»;
BAV, Vat. lat., 4375, f. 41v: Feria secunda: «Nota... operis»;
BAV, Vat. lat., 7730, f. 35r: Feria II (post dominicam II quadragesimae):
«Nota tria signa, quibus cognoscitur de qua patria horno est: parlamen-
turn... operis»;
D) BAV, Vat. lat. 7609, ff. 180r-181 (esquinçat): [No hi ha títoll:
«inveni quod ex tribus signis quilibet potest cognoscere de qua patria est:
1. per oris locutionem; 2. per corporis indumentum; 3. per vire experimen-
tum»;
F) S5/CLXVIII: Feria II (post dominicam II quadragesimae): «...voleu
conèxer si sots de paradís o de infern? Tres senyals: parlament de boqua;
vestiment de cors; continència d'obra»;
G) BAV, Vat. lat. 1258, f. 129b: De qua patria quis sit: «Nota quod ex
tribus signis potest quis cognosci unde sit, videlicet: loquela, modo
induendi, experimento vitae».
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VOS ESTIS SAL TERRAE. Mt V, 13
804	 JOSEP PERARNAU I ESPELT
B) BAV, Vat. lat., 4375, 99r: f...1: «...tres conditiones in sale: emundat
ab infectione; preservat a corruptione; delectat in refectione» (text: 339-
340 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 7730, f. 122v: De sancto Dominico: «...tres conditiones...
refectione»;
C) VP, f. CXVr (91r-92r) (118): In eadem villa, feria quarta, festo beati
Dominici, Ordinis Predicatorum: «...sicut sal terre habet tres conditiones: que
alinpia e purifica de infecció; reserva e guarda de corruption; delecta e da
placer en refeccion»; BRETTLE 102/141: Sermo de beato Dominico, de ordine
Predicatorum; CÁTEDRA 61/118: Feria IV, festo beati Dominici de ordine
Predicatorum; (FS II, 626; cf. 635): In festo beati Dominici, O. P.: «...sicut sal
terre, habet tres conditiones: alimpia et purifica de infectione; reserva et
guarda de corruptione; delecta et da placer en refectione».
E) BC, 477, 61: Sermo factus Barchinone in die sancti Dominici: «...tres pro-
prietats de la sal: munda de infecció; preserva de corrupció; delita en refec-
ció»;
F) S3/LVIII: Servid, de sent Domingo: «...tres bones condicions ha la sal:
munda de infecció; preserva de corrupció; delecta per refecció»;
TII, f. 129b: In festo beati Dominici, sermo incipit: «...tres proprietates in
sale: 1. emundat ab infectione; 2. preservat a corruptione; 3. delectat in
refectione»;
h) Ed. (FS II, 628; Colònia 1485, III, ff. 112b-114c): De sancto (beato)
Dominico (sermo): «... tres proprietates in sale...»;
L. XCIIIv.
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VOS EXÁLTET IN TEMPORE VISITATIONIS. 1Petr V, 6
B) PE, San Domenico, 477, f. 42v (223): Feria quinta (post dominicam III
post Trinitatem): «Nota tres visitationes Dei ad homines, quibus visitantur:
per misericordiam copiosam; per gratiam virtuosam; per iustitiam rigoro-
sam» (text: 294 d'aquest volum);
BAV, Vat. lat., 4375, f. 84v: Feria quinta: «Nota tres... rigorosam»:
BAV, Vat. lat., 7730, f. 69v: (De epistola...): «Nota tres... rigorosam».
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YDRIAE SEX POSITAE, SECUNDUM PURIFICATIONEM, IO II, 6 (cf. HYDRIAE
SEX POSITAE, SECUNDUM PURIFICATIONEM).
C) VP 177: CÁTEDRA 72/177.
Perusa, novembre 1998-Barcelona juny 1999
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